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 DFGJÒJGGM ;FlCtI ;FY[GM ;\A\W 36M H]GM K[PßIFZ[ lXQ8;FlCtI GCMT]\ 
tIFZ[ 56 ,MS;FlCtI :J~5[ ;DFHDF\ ;FlCtI jIF%T CT]\P,MSJFTF"4 ,MSULT4 
,MSGF8ŸI VFlN ,MS;FlCtI :J~5MDF\ DFGJÒJGGF\ lJlJW 5F;F\\VMG]\ VF,[BG 
YT]\ CT]\P;DFHGF\ ;FZF\vGZ;F\ 5F;FVM V[S IF ALÒ ZLT[ VF ;FlCtIDF\ VF,[BFTF 
ZæF\ K[PDFGJÒJGGF VG[S EFJM4 U]6MvVJU]6M VF56F ,MS;FlCtIDF\ D/L 
VFJ[ K[P 
 
 ;DI AN,FTF DwISF,LG I]UDF\ S\9M5S\9 H/JFTF ,MS;FlCtIGF AN,[ 
C:Tl,lBT lXQ8;FlCtIGL X~VFT YFI K[P5nJFTF"4 ZF;4 OFU]4 VFbIFG H[JF 
,MS;FlCtIYL H]NF\ ;FlCtI :J~5M VFJ[ K[ VG[ T[DF\ H[ T[ ;DIGF ;DFH ÒJGGM 
503M 50[ K[P 
 
 VFHYL NM-;MvA;M JQF" 5C[,F\ VFZ\EFI[, VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtI 56 
H]NF :J~5[4 H]NF 5lZJ[XDF\ VFJL ;DFHGF\ lJlJW V\UMG[ lG~5[ K[PGJl,SF4 
GJ,SYF4 GF8S4 SlJTF VFlN VJF"RLG ;FlCtI :J~5M ;DI VG[ ;\Ô[U[ 
AN,FI[,F ;DFHÒJG4 DFGJÒJGG[ 5|U8 SZ[ K[P 
 
 VF N'lQ8V[ Ô[TF ;FlCtI V[ DFGJGL ;DlQ8UT R[TGFGL XaNUT VlEv 
jIlÉT K[PDFGJÒJGGF SFI"4 EFJ4 lJRFZ4 VFXF4 VFSF\1FF ;FlCtIDF\ 5|lTv 
lAldAT YFI K[P;FlCtIDF\ ;DFHGF\ VG[S 5F;F\\VMG]\ VF,[BG YFI K[ G[ V[S ;FRM 
;H"S 5MTFGF I]UDF\ H[ VJFH p9[ K[ T[G[ 5MTFGF ;FlCtIDF\ 5|lTwJlGT SZ[ K[P 
5MTFGF ;DIGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS4 ;F\:S'lTS 5lZl:YlTVMYL 5|EFlJT 
Y. T[ ;DIGF EFJM4 lJRFZM VG[ VFNXM" VlEjIÉT SZ[ K[P 
 
 ;FlCtI VG[ ;DFH A\G[ V[SALÔGF 5}ZS K[P;DFH lJGF ;FlCtIGL VG[ 
;FlCtI lJGF ;DFHGL S<5GF SZJL ,UEU VXÉI K[ G[ VF lJXF/ ;DFHG]\ V[S 
V\U :+L 56 K[PVFYL :JFEFlJS56[ H ;FlCtIDF\ :+LVMGL ;D:IFVM VG[ 
5|`GMG]\ lG~56 YFI K[P 
 
 ;\;FZGL V0WMvV0W J:TL :+LVMGL K[4 KTF\\ T[VM VG[S VgIFI VG[ 
VtIFRFZMGM ;FDGM SZTL VFJL K[4 SZ[ K[PGFZL VF lJXF/ ;DFHG]\ DCtJG]\ V\U 
K[PVFD KTF\\ ;DFHDF\ T[G[ SM. DC¿F D/L CMI T[J]\ ,FUT]\ GYLP 
 2 
 
 I]UMYL VF VtIFRFZMG[ 5MTFGL lGIlT ;DÒ ÒJ[ HTL GFZLG[ WLD[vWLD[ 
VF VN'xI SFZFJF;GL ;EFGTF VFJL K[PVF lJXF/ ;\;FZG]\ RF,SA/ V[JL :+LG]\ 
5MTF DF8[G]\ ÒJG TM GCL\ H[J]\ H K[4T[ JFTG]\ CJ[ T[G[ EFG YJF ,FuI]\ K[PVFJL 
AN,FTL GFZLKJL VG[ T[GF 5|xGMG]\ lG~56 ;FlCtIDF\ YJ]\ H Ô[.V[PVFYL 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ :+L ;D:IFVM VG[ :J ;EFGTF 5Z VG]VFW]lGSI]UDF\ lJX[QF 
lJRFZvlJDX" Y. ZæM K[P 
 
 5|tI[S jIlÉTGL VlEZ]lR 30JFDF\ T[GM pK[Z VG[ JFTFJZ6 lJlXQ8 5lZA/ 
AGL ZC[ K[P;FlCtI VG[ S,F TZO Z]lR WZFJTF 5lZJFZ TZOYL C]\ 56 ;FlCtI 
TZO VlED]B Y.P V[;PV[;P;LPGL 5ZL1FF p¿L6" SIF" AFN VF H VlEZ]lRV[ DG[ 
lJGIG XFBF TZO HJF 5|[lZT SZLPV[ ;DI NZdIFG U]Z]HGM 5F;[YL D/[, 
;FlCltIS 7FG SM,[HSF/DF\ DG[ D]bI lJQFI U]HZFTL ;FY[ :GFTS YJF 5|[Z6F VF5[ 
K[PSM,[HÒJGDF\ DFZL ;FlCtIZ]lRG[ DFZF U]Z]HGM äFZF ZFH5Y 5|F%T YFI K[P 
:GFTS T[DH VG]:GFTS YIF AFN U.G.C. - NET 5ZL1FF 5F; SZLPVF p5FlW 5|F%T 
SZL XSL U]Z]HG T[DH J0L,MGF VFXLJF"NYL HP 
 
 ;FlCtI 5|tI[GL Z]lRGF ,LW[ VG[S S'lTVMG]\ JF\RG ;DI D?I[ SZJFGL 
VFNTGF ,LW[ GFZLGL :Y}/ T[DH ;}1D ;D:IFVM VF,[BTL VG[ GFZLGL H S,D[ 
,BFI[,L S[8,LS GJ,SYFVMGM 5lZRI YIMPGFZL CMJFGF ,LW[ ;CH T[ TZO 
;CFG]E}lT 5|U8L G[ T[ lJQFI[ JWFZ[ lH7F;F ÔULP 
 
 DFZL VF lH7F;FG[ Ô6L4 ;DÒ VG[ VF lJQFI 5Z ;\XMWG SZJF TZO 
VlED]B SZL VG[ .xJZGL V;LD S'5FYL DG[ H[GF DFU"NX"GGM ,FE D?IM K[ T[JF 
DFZF DFU"NX"S zL S[PV[DPDSJF6F ;FC[A slJEFUFwI1F4 JLP0LPSF6lSIF VF8Ÿ;" 
VG[ zL V[DPVFZP;\3JL SMD;" SM,[H4;FJZS]\0,Ff V[ GJ,SYFVMDF\ GFZLÒJGG[ 
Ô6JF\4 5|DF6JFGL DFZL VF .rKFG[ D]SFD VF%IMP 
 
 VFU/ GM\wI]\ T[D VG]VFW]lGSI]UDF\ lJX[QF lJRFZvlJDX" 5FD[, ‘GFZL 
lJRFZ6F’ VFHGL GJ,SYFVMGL D]bI WFZF K[PNl,TMGL H[D H ;DFHGM V[S DM8M 
JU" S[ H[ SR0FI[,M4 5Ll0T JU" K[ T[ K[ GFZL JU"P5|UlTGF VG[S 5\YM ;Z SZGFZ 
VF56F ;DFHDF\ VFH[ 56 GFZLVMGL l:YlT NIGLI K[PWD" VG[ 5Z\5ZFVMGL 
H0TFV[ T[GF 5UDF\ V[JL ;BT A[0LVM GF\BL K[ S[ T[ T[G[ H 5MTFGL lGIlT DFGL 
A[;L K[ 56 ;DFHGF 5|tI[S 5|xGMG[ ;DFH ;FD[ pNŸ3Fl8T SZJF V[ H VF56F 
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;FlCtISFZMG]\ ,1I K[PVFYL VF56F ;H"SM GFZLGL 5L0F4 J[NGF TZO ;EFG YIF 
VG[ GJl,SF4 GJ,SYFVM VFlNDF\ T[G]\ VF,[BG YJF ,FuI]\P,[BSv,[lBSFVMGL 
;XÉT S,D 56 VF TZO J/L VG[ ;F\5|T ;FlCtI ‘GFZLlJDX"’G[ S]X/TF VG[ 
S]G[CYL pNŸ3Fl8T SZ[ K[P 
 
 ,[lBSFVM äFZF ZRFI[, GJ,SYFVMDF\ VF,[BFI[,F GFZLEFJM4 GFZLGL 
;D:IFVM VFlNG[ 5|DF6JFGL .rKF DFZF DFU"NX"S zL S[PV[DPDSJF6F ;FC[A 
;D1F D}SL VG[ T[D6[ T[G[ ;CQF" :JLSFZL DG[ VF lJQFI GÞL SZL VF%IM v 
‘U]HZFTL ,[lBSFV] [] [] [ MGL GJ,SYFVMDF\\\\ GFZLR[TGFG][ ][ ][ ] \\ \\ lG~56 o V[S VeIF;[[[ ’       
sK lJlXQ8 ,[lBSFVMGF ;[[[ \\ \\NE"DF""" \\ \\fP 
 
 DFZF ;\XMWGGL ;]lJWF T[DH XMWlGA\WGL lGIMHGF C[T] VF lJQFIG[ 
lGdGl,lBT 5|SZ6MDF\ lJEÉT SIM" K[P 
 
s!f U]HZFTL ;FlCtIDF\ GFZL5|xGMG]\ lG~56 o V[S ;\l1F%T ~5Z[BFP 
 
sZf U]HZFTL GJ,SYFDF\ GFZLR[TGFG]\ lG~56 o V{lTCFl;S 5lZ5|[1IP 
 
s#f ‘GFZLJFN’ VG[ ‘GFZLR[TGF’GL lJEFJGF VG[ ;FlCtIDF\ T[G]\ 5|IMHGv 
  5|JT"GP 
 
s$f :+L ;H"SMGL U]HZFTL GJ,SYFVMDF\ GFZLR[TGFG]\ lG~56 o 5|tI1F 
lJJ[RGFP 
 
    S]gNlGSF SF5l0IF v 5ZM- YTF\ 5C[,F\ 
;FT 5U,F\\ VFSFXDF\ 




    .,F VFZA DC[TF v A+L; 5}T/LGL J[NGF 
    JQFF" V0F,Ô  v BZL 50[,M 8C]SM 
DF8LG]\ 3Z  
DFZ[ 56 V[S 3Z CMI 
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 lAgN] EÎ  v DLZF\ IFl7SGL 0FIZL 
VB[5FTZ 
 N1FF NFDMNZF  v XMQF 
;FlJ+L 
 
s5f lJJ[RGFtDS VlEUDYL H]NF\vH]NF\ 5F;F\\GL ;DL1FFP 
 
o   5]Z]QF,[BS VG[ :+L,[BSGL GFZL,1FL GJ,SYFGL GFZLJFNGF    
  p5,1IDF\ T],GFtDS ;DL1FFP 
o   5|tI1F lJJ[RGFYL 5|F%T GFZLKJLGL lJlJW D]N=FP 
o   EFQFF VlEjIlÉTGL ;DL1FFP 
o   VlEjIlÉTG]\ GFJLgIP 
o   ;FDFlHS :TZ[ YTL V;ZMP 
o   S,F51FLI ;DL1FFP 
o   lJQFIGL ;\EFJGFVMP 
 




 5|YD 5|SZ6DF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GFZL5|xGMG]\ lG~56 ÉIF\vÉIF\ VG[ S[JL 
ZLT[ YI]\ K[ T[GL RRF" SZL K[P ‘GFZLJFN’GF  lJDX" JUZ DF+ ;DFHGF V[S V\U 
TZLS[ GFZLGF 5|xGM ;FlCtIDF\ S[JL ZLT[ VF,[BFIF K[ T[ VCL\ T5F;GM D]bI lJQFI 
AG[ K[PBF; SZLG[ GJl,SF4 GF8S4 GJ,SYF H[JF Un ;FlCtIDF\ GFZL5|xGMG]\ 
VF,[BG V\U[ RRF" SZL K[PVJF"RLG ;FlCtIGL X~VFTYL VFW]lGS ;FlCtI ;]WL 
p5ZMÉT +6 Un :J~5MDF\ lG~l5T GFZL5|xGMGL lJRFZ6F D]bItJ[ VF 5|SZ6DF\ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
 
 läTLI 5|SZ6DF\ U]HZFTL GJ,SYF 1F[+[ GFZLR[TGFG]\ lG~56 ÉIF\vÉIF\ YI]\ 
K[ T[ D]bI lJQFI K[PDF+ GFZL5|xGMYL µ5Z VFJLG[ VCL\ GJ,SYFVMDF\ VFJTF\ 
GFZL5F+M S[ H[ lGÒ ;EFGTFYL GJ,SYFG]\ VFUJ]\ V\U AGL ZC[ K[P VJF"RLG 
U]HZFTL ;FlCtIGF VFZ\EYL4 ;]WFZSI]UYL ,. VG]VFW]lGSI]U ;]WL VFJTFv 
VFJTF GJ,SYFDF\ GFZLGF Vl:TtJ VG[ V[ TZOGL ;EFGTF S. ZLT[ 5|U8[ K[ T[ 
 5 
VF,[bI]\ K[P;]WFZSI]UYL ;DI VG[ ;FlCtIGF H]NFvH]NF 50FJDF\ GFZL ÉIFvÉIF 
TAÞ[ ‘:J’VM/B[ ÒJ[ K[4 V[ NXF"JJFGM 5|IF; SIM" K[P 
 
 T'TLI 5|SZ6DF\ AC]RlR"T V[JL ‘GFZLJFN’ VG[ ‘GFZLR[TGF’ H[JL ;\7FGL 
lJEFJGF VG[ pNŸEJvlJSF;GL K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P5FüFtI N[XMDF\ X~ 
YI[, VF ‘GFZLJFN’GM H]JF/ T[GL l:YlT4 5lZ6FDM T[DH EFZTLI GFZLJFNGM 
HZF H]NM 50TM 5lZ5|[1I JU[Z[ RRF"VM VCL\ D]bI K[PT[DH GFZLGF VF\TlZS 
jIlÉTtJ ;FY[ ;\S/FI[, ;\7F ‘GFZLR[TGF’ S[ H[ DFZF XMWlGA\W ;FY[ 56 D]bI ZLT[ 
Ô[0FI[, K[4 T[GL 56 K6FJ8 VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
 
 5|SZ6 RFZ S[ H[ DFZF XMWlGA\WGM D]bI lJQFI K[ T[DF\ ;\XMWGSFI" DF8[ 
,[JFI[, D]bI K ,[lBSFVMGL GJ,SYFVMDF\ lG~5FI[, GFZLGL lJlJW KJL4 T[GF 
DGM;\R,GM4 T[GL ;D:IFVM4 J[NGFVM VFlN AFATMGL lJ:TFZ5}J"S ‘GFZLR[TGF’ 
;\7F 5ZtJ[ K6FJ8 SZJFGM 5|IF; SIM" K[PU]HZFTL ;FlCtIGL GFZLJFNL GJ,SYF 
,BGFZ K ,[lBSFVMGL GJ,SYFVMDF\ p5;TL lJlJW GFZLKJLG[ p5;FJJFGM 
p5S=D VCL\ ZBFIM K[P 
 
 5|SZ6 5F\R S,F51FG]\ 51FWZ Zæ]\ K[PVF 5|SZ6DF\ GFZLR[TGF ;\NE[" ZRFI[, 
GJ,SYFVMGF S,F51FG[ T5F;JFGM D]bI C[T] K[PEFQFF4 VlEjIlÉT GFJLgI4 
;FDFlHS :TZ[ YTL V;ZM TYF 5]Z]QF,[BSMGF[ VF GJ,SYFDF\ H]NM 50TM VlEUD 
H[JL AFATMG[ T5F;JFGL DYFD6 SZJFDF\ VFJL K[PT[DH ;\XMWG SFI" DF8[ 
,[JFI[, lJQFIGL ;\EFJGFVM V\U[ 56 RRF" SZL K[P 
 
 Kõ]\ 5|SZ6 lJQFIGF TFZ6MG[ lGN["X[ K[P;\XMWGSFI" NZdIFG lJQFIDF\ ,FW[,F\ 
TFZ6M V[ V\U[ lGQSQF"GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
 
 5|SZ6 ;FT ;DF5G ~5[ K[P;\XMWGSFI"G[ V\T TZO ,. HTF\ ;\5}6" SFI" 
NZdIFG D/[, VG]EJGM lGRM0 T[DH SFI"G]\ ;DF5G VF 5|SZ6DF\ SI]" K[P 
 
 BF; SZLG[ VG]VFW]lGSI]UYL U]HZFTL ;FlCtIDF\ GFZLJFNGL ;EFGTF ;FY[ 
GJ,SYFVM ,BFJL X~ YFI K[P;NLVMYL RF,L VFJTL GFZLGL NIGLI l:YlT VG[ 
T[GL J[NGFG[ S]gNlGSF SF5l0IF4 WLZ]AC[G 58[,4 .,F VFZA DC[TF4 JQFF" V0F,Ô4 
lAgN] EÎ T[DH N1FF NFDMNZF H[JL ,[lBSFVMV[ 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ ;]\NZ ZLT[ 
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VF,[BL K[PGFZLGF ELTZL ;}1D ;\R,GMG[ 5}ZF B\T VG[ S]X/TFYL VF ,[lBSFVMV[ 
VF,[BL ATFjI]\ K[P 
 
 VF XMWSFI" D[ 5ZD VFNZ6LI zL S[PV[DPDSJF6F ;FC[AGF DFU"NX"GDF\ 
;\5gG SI]" K[PH[DGL S]X/ lGN["XG 5[|Z6F VG[ S]X/ DFU"NX"GGF O/ :J~5 H VF 
SFI" 5}6" Y. XÉI]\ K[PVFYL C]\ T[DGF 5|tI[ zâFEFJYL VFNZF\Hl, Vl5"T SZL T[DGM 
lJGD|TF5}J"S VFEFZ jIÉT SZ]\ K]\PT[DGF DFU"NX"G JUZ VF SFI" XÉI H G AgI]\ 
CMTPVFYL T[DGM B}AvB}A VFEFZ DFG]\ K]\PT[DH 5ZD S'5F/]\ 5ZD[xJZGL 
S'5FN'lQ8YL VF SFI" SZJFGL DG[ XlÉT D/L K[4VFYL T[DGF 5|lT S'T7 K]\P 
 
 H[DGF VFXLJF"NYL DFZF VF SFI"G[ UlT D/TL ZCL K[4 T[DH H[DGF 5|EFJ 
T/[ DFZ]\ ÒJG 30TZ YI]\ K[ T[JF DFZF DFTFvl5TF4 NFNFvNFNLGM H[8,M VFEFZ 
DFG]\ T[8,M VMKM H K[Pp5ZF\T “TFZ]\ ;\XMWGSFI" ÉIF\ ;]WL 5CM\rI\] m” V[J]\ 
;DIF\TZ[ 5}KL DG[ 5|Mt;FlCT SZGFZ DFZL GFGL AC[G DI}ZL4 T[DH GFGM EF. 
IFl7S 56 VFEFZGF CSNFZ K[PT[DGF 5|lT ìNI5}J"S :G[C jIÉT SZ]\ K]\P 
 
 ;FY[v;FY[ H[D6[ DG[ jIJCFlZS VG[ 5FlZJFlZS HJFANFZLVMYL XÉI T[8,L 
D]ÉT ZFBL DFZF ;\XMWGSFI" DF8[ 5}ZTM ;DI VF%IM4 T[DH H[GF 5|[D VG[ 5|[Z6FV[ 
DG[ V5FZ DNN SZL4 V[JF DFZF 5lT 0F¶PlHT[G 5ZDFZ S[ H[GM ;CIMU DFZF SFI"G[ 
;DI[v;DI[ DFU"NX"G VF5TM ZæM K[PT[DGF 5|lT CFlN"S S'T7TF jIÉT SZ]\ K]\P 
 
 H[DGL S'5FN'lQ8 VG[ DFU"NX"GYL VF ;\XMWGSFI"GM VFZ\E VG[ V\T A\G[ 
5|F%T YIF K[ T[JF 5|MPV[RPV[GPJF3[,F ;FC[A sVFRFI" VG[ VwI1F4 lCgNL EJG4 
EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZf GL C]\ VtI\T VFEFZL K]\PT[DGF 5|lT ìNI5}J"S 
S'T7TF Vl5"T SZ]\ K]\P 
 
 V\T[ DFZF ;;ZF zL ÒJGEF. 5ZDFZ4 SFlgTAC[G ViIZ4 ;]XF\T B{ZGFZ4 
DF{l,S BFZF4 lNG[X RFJ0F4 GLT] RFJ0F4 5|XF\TEF.4 CQFF"A[G RF[Jl8IF4 IMULÒ 
DCFZFH DCFlJnF,I4 WFZLGF ,F.A|[ZLIG OF<U]GLAC[G V[ TDFDGM C]\ ìNI5}J"S 
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;FlCtI VG[ ;DFH JrR[ VlJEFßI ;\A\W K[P ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM 
;FlCtI VG[ ;DFH V[S l;ÞFGL A[ AFH] K[P K[S VFlNSF/YL ;FlCtI VG[ ;DFH 
5Z:5Z ;\S/FI[,F Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[ lXQ8;FlCtI GCMT]\ tIFZ[ 56 ,MS;FlCtI 
:J~5[ ;DFHNX"G YT]\ CT]\P ,MS;FlCtIDF\ H[ T[ ;DIGF ZLlTvlZJFÔ[4 DFgITFVM4 
;DFH jIJ:YF4 ;DFlHS ;D:IF JU[Z[G]\ VF,[BG YI]\ K[P TM VFHGF lXQ8 U]HZFTL 
;FlCtIDF\ 56 VF AWL H AFATM lh,FI K[P CF4 V[ RMÞ; GM\WJ]\ 50[ S[ 5C[,FGF 
;DI SZTF VFHGL ;D:IFVM VG[ ;FDFlHS ÒJG 36]\ 5lZJT"G 5FD[,]\ Ô[JF D/[ 
K[P V[ N°lQ8V[ ;FlCtI H[ T[ ;DIGL4 ;DFHGL ;D:IFVM lh,[ K[P SCL XSFI S[ 
VF56F H lJRFZM ;FlCtI :J~5DF\ D}T"~5 WFZ6 SZL VF56F ;DU| jIlÉTtJG]\ 
G[T'tJ SZ[ K[P H[D S[ VFHGF ;FlCtIDF\ ;DFHDF\ jIF%T DFGl;S lJ8\A6FGF 5|xGM4 
,FU6LGL lZÉTTFGL D}\hJ64 lGdG JU"GL NIGLI Â:YlT4 Nl,T JU"GL ;D:IFVM4 
T[DH GFZL;D:IFVMG[ 5MTFGFDF\ lh,[ K[P  
  
 ,MS;FlCtIYL ,.G[ VFH ;]WLGF ;FlCtIDF\ 5|tI1F IF 5ZM1F ~5[ GFZL 
ÒJGG]\ VF,[BG YI]\ K[P ,MSULTF[4 ,MSJFTF"VMYL DF\0LG[ VFHGF GF8S4 GJl,SF4 
SlJTF4 GJ,SYF H[JF U]HZFTL ;FlCtI :J~5MDF\ GFZL ÒJGGF lJlJW 5F;F\\ 
VF,[BFTF\ ZæF\ K[P GFZLGL J[NGF4 jIYF4 .rKF4 B]DFZL4 U]6vVJU]6 VFlNG]\ 
VF,[BG lJlJW ;FlCtI :J~5MDF\ Ô[JF D/[ K[P ;FlCtI  ;DFHGF 5|lTlA\AG[ lh,[ 
K[P :+L ;DFHG]\ H V[S V\U K[P VFYL T[G]\ ÒJG VG[ ÒJGGL ;D:IFVM4 T[DH 
VgI 5|xGM ;FlCtIDF\ lh,FI T[ ;CH K[P H[ T[ N[XSF/GL VFAMCJF lh,LG[ 
;FlCtIG]\ ;H"G YT]\ CF[I K[P VF N'lQ8V[ H[ T[ ;DI[ VG[ ;DFHDF\ AN,FTL :+LGL 
lJlJW ;D:IFVM4 5|xGM4 l:YlTVM4 .rKFVM :JFEFlJS 56[ H ;FlCtIDF\ lG~56 
5FD[ K[P V[8,[ S[ H[ T[ :Y/SF/ G[ VFWLG GFZLvlR+ ;FlCtIDF\ VF,[BFI K[P V[ 
ZLT[ Ô[TF V[ :5Q8 K[ S[ NZ[S :Y/SF/[ GFZL 5|xGM4 T[DGL ;D:IFVM V,UvV,U 
5lZ5|[1IDF\ Ô[JF D/[ K[P  
 
 U]HZFTL ;FlCtIGF ;\NE"DF\ Ô[.V[ TM VJF"RLGI]UYL lJlJW ;FlCtI 
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 GFZL 5|xGMG[ 5|EFJS ZLT[ Ô[ SM. ;FlCtI :J~5[ lh<IF CMI TM T[ GJl,SF S[ 
8}\SLJFTF" K[P JFTF"VMDF\ GFZLGF ;DU| ÒJGG[ G VF,[BTF ;H"S :+L ÒJGGL SM. 
V[SFN VJ:YFG[ 5|EFJS JFRF VF5[ K[P SM. V[S lJ,1F6 J[NGFG[ JFTF" äFZF 
VF,[lBT SZ[ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ VJF"RLGSF/YL ,.G[ VFH ;]WLGL JFTF";'lQ8 
5Z GHZ GF\BTF 36L AWL S'lTVM V[JL D/[ K[ S[ H[DF\ GFZL ÒJGGL RRF" 5|tI1F 
VYJF 5ZM1F ~5[ Y. K[P VFJL S[8,LS GM\W5F+ ;H"SMGL JFTF"VMDF\ GFZL 5|xGMG[ 
S. ZLT[ VF,[BJFDF\ VFjIF K[4 T[ VF 5|DF6[ K[P  
 
 U]HZFTL ;FlCtIGL ;F{5|YD GJl,SF cUMJF,6Lc V[ GFZL S[gN=LI JFTF" K[P 
T[DF\ SM. GFZL 5|xGMG]\ VF,[BG GYL4 56 U]HZFTL ;FlCtIGL 5C[,L H GJl,SF 
;\5}6"56[ GFZLG[ S[gN=DF\ ZFBLG[ ,BF. K[P VFYL T[GL GM\W ,[JL 38[P 5|:T]T JFTF"DF\ 
:+LG]\ AFæ :J~5 B}A ;]\NZ ZLT[ VF,[BFI]\ K[P ;FJ ;FDFgI J6"GL cN,LcG]\ J6"G 
D,IFlG,GL S,D[ ;]\NZ ZLT[ S\0FZFI]\ K[P :+LGF VF\TlZS jIlÉTtJG[ GCL\ 56 AFæ 
jIlÉTtJGL D]uWF VF JFTF"G]\ VFSQF"6 K[P N,LG]\ J6"G SZTF D,IFlG, ,B[ K[ v 
“GCMTL S[/JFI[,L TMI[ HAZL R\R/ CTL4 GCMTL XC[ZGL TMI[ lXQ8 ,FUTL CTL4 
GCMTL prR J6"GL TMI[ UMZL ,FUTL CTLP VF\B[ VFJLG[ E|DZ A[9F CTFP SLSLDF\ 
TLZGL WFZ CTLP UF,DF\ U],FA KJZFIF\ CTF\P”! tIFZAFN V{lTCFl;S 
GJ,SYFSFZ TZLS[ Ô6LTF SPDFPD]GXL 5F;[ 56 GFZLS[gN=L JFTF" D/[ K[P VCL\ V[S 
JFT GM\WJL 38[ S[ VF56F 5|YD JFTF"SFZ D,IFlG, 5C[,F 56 D]GXL 5F;[YL 
JFTF"VM D/L K[P D]GXLGL JFTF" cV[S 5+c GFZLGF S]D/L JIDF\ YI[,F lJJFC VG[ 
lJJFC AFN JC] TZLS[ VG[ 5tGL TZLS[ CD[XF\ ;F;] VG[ 5lTGF TFAF C[9/ ÒJFT]\ 
ÒJG :+LG[ K[S D'tI] ;]WL WS[,L ÔI K[ VG[ T[GL J[NGF 5+DF\ ÔC[Z YFI K[P TM 
;FY[ D]GXLGF 5tGL ,L,FJ\TL D]GXL 5F;[YL 56 c;¿FSF\1FFc H[JL GFZLS[gN=L JFTF" 
D/[ K[P  
 
 U]HZFTL JFTF" ;FlCtI :J~5GF l5TF TZLS[G]\ H[G[ AC]DFG D?I]\ K[ V[JF 
W}DS[T] 5F;[YL lGdGJU"GL J[NGFVMG[ JFRF VF5TL JFTF"VM 36L D/[ K[P T[DGL 
5F;[YL GFZL5|xGG[ VF,[BTL cGFZLGM 5ZFHIc GFD[ JFTF" D/[ K[P H[GL GFlISF 
CÞNFZ[XLc lC\DT5}J"S 5lTGL Ô[C]SDLGM V:JLSFZ SZL T[GFYL K}8L 50JF T{IFZ 
YFI K[P 56 V\T[ 5]+ 5|[DG[ JX Y. OZLYL 5MTFG[ V6UDTF ;\;FZDF\ 5U DF\0[ K[P 
VFD ,FU6L GFZLGL lC\DTG[ 5ZFHI TZO WS[,[ K[P W}DS[T]GL ;FY[ H H[G]\ GFD ,[J]\ 
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38[ V[JF ZFPJLP5F9S 5F;[YL 56 GFZLÒJGGF H]NF\vH]NF\ 5F;F\\ VF,[BTL JFTF" D/[ 
K[P c;F{EFuIJTLc T[DH cB[DLc H[JL GFZLS[gN=L JFTF"VMDF\ c;F{EFuIJTLcGL JFT 
SZLV[ TM T[GL GFlISF Dl<,SF S[ H[ 5lTGL VlTSFDJ'l¿YL +:T K[P VF jIYF4 
J[NGF T[G[ lNJ;[vlNJ;[ 1FL6 AGFJ[ K[P T[GF DGGF µ\0F6DF\ BF,L5M EZ[ K[ VG[ 
V\T[ D'tI]G[ XZ6[ YFI K[P VFD 5lT 5C[,F\ D'tI] 5FDL ;F{EFuIJTLG]\ lAZ]N 5FD[ K[ 
56 T[G]\ ;F{EFuIJTL CMJ]\ T[ T[GF ÒJGGL SZ]6TF AG[ K[P Z3]JLZ RF{WZL GM\W[ K[ S[ 
v “ VF JFTF" V[S :+LGF D]B[ SC[JF. T[YL :+LVM JrR[GM V\TZ\U 5lZRI NAFI[,F 
;tJG[ JFRF VF5L ZæM K[ V[JL 5|TLlT YFI K[P IF{G XMQF6GL 5L0F ;FY[ zDÒJLG]\ 
:JFJ,\AG V[G[ ;F{EFuIGF N\EDF\YL D]ÉT SZL XS[ K[ V[ ;\S[T 56 GM\W5F+ K[P 
DwIDJU"GL lXl1FT DlC,FGL V[ H 5|SFZGL 5L0FGM D'tI] lJGF V\T GYL4 V[ JFT 
D]BZ ZLT[ EFZ5}J"S SC[JF. K[P 56 V\T[ c;F{EFuIJTLcGM DlCDF S[JL GF8–FtDS 
JS|TF WFZ6 SZ[ K[ ¦ VF ;NLGF 5C[,F RZ6GL DlC,FG]\ VCL\ J6"JFI[,]\ N]oB ;NLGF 
V\T[ 38–]\ CX[ BZ]\ m S[ N]oB VFEF;L c;]UZ SM8[0c ;]B AgI]\ K[ m”Z H[D ;]\NZTF 5Z 
prR JU"GM .ÔZM GYL V[ cUMJF,6Lc JFTF" äFZF 5|SFlXT YI]\P T[D H RFlZœI 5Z 
56 S\. prR JU"GM .ÔZM GYL4 V[ JFT ZFPJLP5F9SGL JFTF" cB[DLcDF\ B[DLGF 
RlZ+NX"GDF\ Ô[JF D/[ K[P B[DL lGdGJU"GL :+L K[ 56 T[GL B]DFZL4 lC\DT VG[ 
N'- lGIDM H[JF T[GF U]6M T[GF 5F+G[ V;FDFgI AGFJ[ K[P lGdGJU"GF 5]Z]QFMDF\ 
NF~ 5LJM ;FDFgI CMJF KTF\\ 5MTFGF 5lTG[ SCL N[ K[ v “V[ NF~ 5LG[ VFJ[4 G[ 
lW\UFvD:TL SZ[4 G[ G AM,JFG]\ AM,[ V[ DFZFYL G BDFI4 G[ DFZ BF. ,[ V[ ALÔ 
¦”# VFD VCL\ V[S ;FDFgI :+L 5MTFGF U]6MYL S[JL lJlXQ8 AG[ K[4 T[ B[DLGF 
5F+ äFZF ZH} YI\] K[P 
 
 H[GL S,D[ ,UEU ;DFHÒJGGF NZ[S 5F;FG[ :5X" SIM" K[4 V[JF 
prRSMl8GF ;H"S hJ[ZR\N D[3F6LV[ :+LÒJGGF V,UvV,U 5F;FVMG[ ZH} SIF" 
K[P T[DGL 5F;[YL cJC] VG[ 3M0Mc4 c,F0SM Z\0F5Mc4 cRDGGL JC]c VFlN H[JL 
:+LS[gN=L JFTF"VM D/[ K[P U|FdI GFZLGF lJlJW 5F;FVMG[ D[3F6LV[ ;CH ZLT[ 
B]<,F 5F0–F K[ VG[ ;FY[v;FY[ ;DFHGL lJ,1F6TF :+LÒJGG[ J[NGFGL S[JL 
BF.DF\ UZSFJ SZL N[ K[ T[ AFATG[ T[GL S,D[ JFRF VF5L K[P cJC] VG[ 3M0McGL 
TFZF4 DF+ 3ZGL JC] AGJFGF ;5GFVM H]V[ K[ VG[ DM8F 3ZGF ALHJZG[ 5Z6[ K[ 
tIFZ[ T[G[ DM8F 3ZGF ;FRF ;]B lJX[ Ô6 YFI K[P V[8,[ S[ T[ 5/[v5/[ DZ[ K[ VG[ 
5lT äFZF VSyI ZMUGL lXSFZ AG[ K[P V\T[ D[3F6LV[ 3M0FG[ 3ZDF\YL K}8M SZL 
N[JFGL 38GFG[ D}SLG[ TFZFGL J[NGFG[4 jIYFG[ JWFZ[ 3[ZL AGFJL K[P SFZ6 S[ T[ VF 
3ZDF\YL K}8L XSTL GYLP TFZFGF H XaNMDF\ Ô[.V[ TM v “ 3M0FGL DFOS DF6;G[ 
XF ;FZ]\ GlC SF-L GFBTF CMI m 3M0M TM G;LANFZ Y. UIM4 56 VFJ]\ G;LA 
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DFGJLG[ SF\ GCL\ m”$ VFJL H 5L0F HZF H]NF 5lZ5|[1IDF\ cRDGGL JC]cDF\ Ô[JF D/[ 
K[P DM8F 3ZGL JC] K[ 56 5lT 5]Z]QF GYLP VFYL RDGGL JC] S[JL VF\TlZS J[NGF 
R]5RF5 ;C[ K[ T[ ;H"S[ ;CH ZLT[ 5|U8FjI]\ K[P VFD D[3F6LV[ ;MZ9GL WL\UL 
WZTLGL UZJL U]HZFT6MGM 5lZRI T[DGL VG[S JFTF"VMDF\ SZL U]HZFTGL 
Vl:DTFGM 5lZRI SZFjIM K[P  
 
 D[3F6LGL H[D H U|FdI 5|N[XGF\ :+L 5F+MG[ pDFX\SZ Ô[XL VG[ ;]gNZDŸGL 
S,D[ AB}AL J6"jIF K[P ;]gNZDŸGL cDFG[ BM/[c JFTF"DF\ XA]GF AFæ J6"GG[ AN,[ 
VD}T" EFJM4 VSyI EI TYF DGol:YlTG[ J6"JL K[P TM pDFX\SZ Ô[XLV[ 56 
DFG;XF:+LI VlEUDYL 5F+MGF DGMHUTG[ p3F0]\ 5F0–]\ K[P cDFZL R\5FGM JZc 
;F;] VG[ HDF.GF VJ{W ;\A\WMGL JFTF" K[P 5Z\T] ,1DLGL VW}ZL .rKFVM VG[ 
T[GL V[S,TF T[G[ T[GL NLSZLGF JZ ;FY[ ;\A\W AF\WJF DHA}Z SZL VYJF TM VF 
V[S,TF VG[ 8}\SF ,uGÒJG 5KLGM Z\0F5M T[G[ 5]GD,F, TZO WS[,[ K[P T[ S[8,L 
CN[ NLSZLGF 5lT 5Z CÉS HDFJL A[;[ K[ Ô[.V[o 8}\SL DF\NUL AFN 5]GD,F,G]\ D'tI] 
YTF\ R\5F Z]NG SZ[ K[ tIFZ[ ,1DL SC[ K[ v “C]\ ZMGFZL ÉIF\ A[9L GYL ¦”5 VFD VF 
JFTF" JF:TJDF\ ,1DLGF lGU}- DGDF\ ZC[, .rKFVMGL AGL ZC[ K[P 0F¶PHIgT VP 
DC[TF GM\W[ K[ v “ ‘DFZL R\5FGM JZ’ lJWJF ,1DL 5MTFGF VT'%T ,uGÒJGDF\YL 
5|U8TL T[GF GFZL C{IFGL J65]ZFI[,L ;]SMD/ 5|6IEFJGF 5MTFGL NLSZL R\5FGF 
ALHJZ 5]GD,F, 5Z -M/TL4 ;DFHGM V[S 56 8M6M ;æF JUZ VG[ 5MTFGL 
NLSZLG[ 56 l;OTYL 5]GD,F,YL N}Z ZFBLG[ S[J]\ VHA ;bI ;FW[ K[4 T[GL VF 
JFTF" K[P”&  
 
 pDFX\SZ Ô[XL SZTF H]NF\ 5lZJ[XDF\ XC[ZL ;DFHGF 5lZl6T :+Lv5]Z]QFMGF 
VgI :+Lv5]Z]QF ;FY[GF ;\A\WM äFZF :+LGF DGMEFJMG[ U],FANF; A|MSZ c,TF X]\ 
AM,[cDF\ ZH} SZ[ K[P 5MTFGF H 5lT ;]Z[XGF lD+ lGZ\HG ;FY[ XFZLlZS ;\A\W AF\WL 
A[9[,L ,TFGF DGMEFJM VCL\ VFA[C}A lh<IF K[P lD+NMC YJFYL lGZ\HG XC[Z 
KM0L RF<IM ÔI K[P ;]Z[X ,TFG[ 5}K[ lGZ\HG S[D RF<IM UIM m ,TF X]\ AM,[ m V[ 
JFÉI VG[ ,TFG]\ DF{G T[GF DGGL UlTlJlWIMG[ J[WS ZLT[ ZH} SZ[ K[P  
 
 D[3F6L VG[ pDFX\SZGL H[D H U|FdI GFZLGF U]6MvVJU]6M T[DH T[GF 
lJlJW EFJMG[ hL,[ K[ 5gGF,F, 58[, VG[ R]GL,F, Dl0IFP cDFc4 S\S]c4 cEFYLGL 
JC]c H[JL JFTF"VM äFZF 5gGF,F, :+L ÒJGGF\ lJlJW 5F;F\\ 5Z 5|SFX 5F0[ K[P cDFc 
JFTF"GL Ô,DGL JC] DF CMJFGF ,LW[ 5MTFGF\ KMSZFVMGF\ ElJQI DF8[ E[\;GF 
5F0FG[ NF8L N[ K[P SFZ6 S[ Ô[ 5F0M ÒJ[4 T[GL ;FY[ E[\;G]\ VG];\WFG Ô[0FI VG[ 
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5KL 5F0M DZ[ TM E[\; N}W G VF5[ VG[ T[GL VFÒlJSF VF N}W 5Z H lGE"Z K[P 
VCL\ Ô,DGL JC]4 T[GL 5]+JW} VG[ E[\; V[D +6 DFG[ V,UvV,U :TZGF 
DFT'tJ ;FY[ Ô[0LG[ ;H"S WFI]" lGXFG TFS[ K[P CÞNFZ\S]c JFTF"GL S\S] VFÒJG 
5MTFGF RFlZœIGL Z1FF SZ[ K[ 56 V\T[ ÔTLI GA/F. VFU/ h]SL 50L lT,SR\N 
;FY[ ;\A\W AF\W[ K[P VCL\ 5gGF,F, S\S]G[ VFNX" GFZL ATFJJFG[ AN,[ T[GL :+L 
;CH h\BGFG[ DMS/FX VF5[ K[P Dl0IFGL cJFGL DFZL SMI,cDF\ 56 ;\TLGF 
:B,GGL JFT K[P VCL\ 56 Dl0IFV[ 5|S'lTGM ;CFZM ,. ;\TLG[ VF6]\ J/JFGL 
VFU,L ;F\H[ UMJM ;FY[ ÔTLI ;\A\WMYL Ô[0FTL ATFJL K[P VCL\ ;\TLGF ELTZL 
DGDF\ NAFI[,L ÔTLI E}BGF ;\S[TM D/L ZC[ K[P  
 
 H[ ZLT[ U]HZFTL JFTF"DF\ VF\TZvAFæ ZLT[ ;DI ;FY[ AN,FJ VFjIM V[ H 
ZLT[ JFTF"VMDF\ hL,FTL GFZL KlJDF\ AN,FJ ;CH AgIM K[P ;DI ;FY[ :+LGL 
;D:IFVM VG[ lJ8\A6FVM S\.S H]NF\ 5|SFZGL AGLP UF\WLI]U VG[ VFW]lGSI]U 
JrR[GF ;DIDF\ HI\T B+L T[DH HI\TL N,F,GL S,D[ GFZLGL VFW]lGS KJLG[ 
hL,LP HI\T B+LGL JFTF"DF\ lJQFI J{lJwI Ô[JF D/[ K[P B+LV[ J[xIF ÒJGGL 
JFTF"VM ,BL K[P H[D S[ cA\W AFZ6F\ 5FK/c4 cVJFH VHJF/Fc TM ,uG[¿Z 
;\A\WMGL JFTF" 56 ,BL K[ VG[ VFJL JFTF"VMDF\ GFZL ÒJGGF\ S[JFvS[JF 5F;F\\ 
p5;[ K[ T[ SMZL ATFjI]\ K[P cX[Z DF8LGL E}Bc VFJL H JFTF" K[P CQF"NZFIGL 5tGL 
5ÍF AF/S DF8[ ALÔ ;FY[ ;\A\W AF\W[ K[P 5Z\T] T[GL V\NZGM VH\5M AF/SG[ c5FZSL 
DF8Lc AGFJL D]S[ K[P VFJL H ZLT[ cBLR0Lc JFTF"GL ,BLGL jIYF4 cGFUc JFTF"GL 
SFXL4 c,MCLG]\ 8L5]\c JFTF"GL Cl,DF S[ cWF0c JFTF"GL DM\3L NZ[S :+L 5F+M 5MTFGF 
VFUJF U]6M VG[ jIYFVMGF J6"GYL IFNUFZ ZæF K[P B+LGF\ :+L 5F+M 
lC\DTJFG4 ~5F/F4 Zl;S4 ÒJGGL TDFD D]xS[,LVMG[ BDLG[ ÒJGFZF K[P V[S\NZ[ 
Ô[.V[ TM HI\T B+LGF 5F+M ZMT, GYLP EMU VF5GFZ VG[ J[NGF J[9LG[ ÒJG 
ÒJGFZF K[P VF H ZLT[ HI\TL N,F,[ 56 IFNUFZ :+L 5F+M VF%IF\ K[P H[DF\ cVF 
3[Z 5[,F 3[ZcGL GFlISFGF VF\TZEFJMG[ lh<IF K[P EIF" EFNIF" GUZ ÒJGGF 
V[SF\SL56FDF\ ÒJTF ÒJGG[ SFZ6[ GFlISF jIYF VG]EJ[ K[ VG[ ;lJTF äFZF 
GFZLGL VF\TZR[TGFG[ VCL\ ;]5[Z[ 5|U8 SZL K[P 
 
 VFW]lGSI]UDF\ ;]Z[X Ô[XL 5F;[YL 56 36L JFTF"VM D/[ K[ S[ H[GF 5F+M 
:+LGF\ lJlJW 5F;F\\VMG[ ZH} SZ[ K[P T[DGL JFTF" cG/ NDI\TLc V[S 5|TLSFtDS JFTF" 
K[ H[DF\ 5lTGL A[SFZL VG[ ,FRFZLYL lR+F ALÔ ;FY[ lYI8ZDF\ ÔI K[P 
5lZl:YlTJX lR+FGF ÒJGDF\ 5,8M VFJ[ K[P 5lTGL VFlY"S ,FRFZL ;FD[ :+LGL 
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lJJXTF VCL\ 5|U8L K[P VF p5ZF\T c5ÍF TG[c4 c5|tIFBFGc4 cV[S D],FSFTc H[JL 
JFTF"DF\ 56 GFZLGF\ lJlJW ;\J[NGM lh,FIF K[P  
 
 CZLX GFU|[RFGL JFTF"VMDF\ 56 GFZLGF\ ;\J[NGM lh,FTF Ô[JF D/[ K[P T[GL 
S]AMc4 S[8JF¶Sc4 cBL\8Lc S],0Lc H[JL JFTF"VMDF\ GFZL R[TGF ;]5[Z[ 5|U8L K[P cBL\8LcGL 
C[T, AF5GF 3Z[ 56 ;F{GL H~lZIFTM p9FJGFZL BL8L AG[ K[ VG[ Ô[ 5|[DL ;FY[ 
,uG SZ[ TM 56 T[6[ AGJFG]\ TM BL\8L H K[P C[T,GF ÒJGGF AgG[ 5]Z]QFM V[8,[ S[ 
l5TF VG[ 5[|DL T[G[ DF+ BL\8L H AGFJJF DF\U[ K[P NZ[SGL H~lZIFT 8L\UF0JFGL 
BL\8L AGL UI[, C[T,G[ 5MTF DF8[ ÒJJFGM S[ lJRFZJFGM VlWSFZ GYLP CZLX 
GFU|[RFGL JFTF"VMDF\ VFW]lGS ÒJG VG[ 5lZJFZGF XMQF6GF AMÔ T/[ NAFI[,L 
GFZL T[DH :JT\+ ÒJJF DF\UTL GFZLGL J[NGF lJX[QF p5;L K[P  
 
 VF p5ZF\T cDUG ;MDFGL VFXFc JFTF"GL VFXF D6L,F, 58[,G]\ V[S 
IFNUFZ GFZL 5F+ K[P UFD0FUFDGL ;FJ VE6 VFXFDF\ ZC[, B]DFZL4 ;tITF 
VFlN T[GF 5F+G[ U]HZFTL GJl,SFGF\ GFZL 5F+MDF\ VG[Z]\ :YFG V5FJ[ K[P VFXFG[ 
l5TF TYF EF.V[ 5{;F DF8[ J[RL K[P VF Ô6 H–FZ[ T[G[ YFI K[ tIFZ[ T[ ;F;ZLGL 
AWL HJFANFZL lGEFJJF KTF\ 5lT DGCZGF TFA[ GYL YTL VG[ B]DFZLYL l5TF 
;FY[ AM,JF J[cJFZ 56 SF5L GFB[ K[ VG[ ;F;]GL J\XJ[,F DFU6LGM 56 B]DFZLYL 
.gSFZ SZTF SC[ K[ v “ ~l5IF VF<IF CMI T[G[ H.G[ SCMP D[\ TM TDFZF ~l5IF 
,LWF GYL G[ C]\ TM TDFZF 3ZG]\ AW]\\ SFD SZ]\ K]\ DFZF SFDDF\ E}, CMI TM TDFZ]\ 
BF;0]\ VG[ DFZ]\ DM-]\P”* V[S UFD0FGL ;FJ VE6 :+LGF :JDFG VG[ B]DFZL VF 
JFTF"G[ GJM VFIFD VF5[ K[ VG[ 8}\SL JFTF" 1F[+[ VFXFGF 5F+G[ VDZ AGFJ[ K[P 
XZLOF JLH/LJF/F GM\W[ K[ S[ v “ O]\OF0F DFZTF ,MCLV[ V[G[ GCMTL 5HJL V[J]\ 
56 GCMT]\ 56 SFIFGL DFIF ;FD[ V0U ZCL ,0L ,[TL VFXF SFRL DF8LGL GYLP 
V\T[ 3Z KM0TL VFXFGL ,0F.G]\ D}<I HZFI VMK]\ VF\SL XSFI V[D GYLP”( VFD 
XC[ZL VG[ lXl1FT GFlISFGL ;ZBFD6LV[ VFXFGF 5F+G]\ :+LtJ D]õL µ\R[Z]\ ;FlAT 
YFI K[P   
 
 U]HZFTL ,[BSMGL S,D[ H[ ZLT[ GFZL ;\J[NGM lh<IF K[ V[JL H ZLT[ 
,[lBSFVMV[ 56 ;FlCtI 1F[+[ VFJLG[ 5MTFGF DGGL 5L0FVMG[ :+L TZLS[ :+L 
RlZ+M 5MTFGL S,D[ S\0FIF" K[P S]\NlGSF SF5l0IFGL cgIFIc JFTF"GL X~VFTDF\ H 
JFTF"GL GFlISFGM ÒJG 5|tI[GM VlEUD VF ZLT[ J6"jIM K[ v “AWL J:T]VMGL 
JC[\R6L SZL ,LWLP VgIFI SZJM GCMTM VG[ ;C[JM 56 GCMTMP”) cgIFIc JFTF"GL 
GFlISF ZFlWSF 5lT TZOYL YTF\ V5DFGM4 VgIFIMGM EMU AGJF GYL .rKTLP 
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VFYL T[ .a;GGL cW 0M<; CFp;cGL GMZFGL H[D 5lT 3ZG[ KM0L N[ K[P VF p5ZF\T 
,[lBSFV[ cVF pDZ[ V[S,Lc4 c0\Bc4 cTDFZF RZ6MDF\c4 c;J"GFXc H[JL GFZL5|WFG 
GJl,SFVM VF5L K[ H[DF\GF GFZL 5F+M GFZLJFNL 5F+M K[P Ô[ S[ S]\NlGSF 
SF5l0IFGM 5]Z]QF lJZMWL ;}Z HZF JW] D]BZ AgIM K[P V[ N'lQ8V[ WLZ]AC[G 58[,GL 
GJl,SFGF :+L RlZ+M XF\T ZLTGM 5|lTSFZ SZTF H6FI K[P cNLSZLG]\ WGc4 
cDG:JLGLc VFlN VF 5|SFZGL JFTF"VM K[P VF p5ZF\T ;ZMH 5F9S 5F;[YL c;FlZSF 
l5\HZ:YFc H[JL ;8LS GFZLJFNL JFTF" D/[ K[P T[GL ;FlZSFG]\ ÒJG VG[ T[GF 
VF\TZ;\R,GM JFRS ìNIDF\ VG[Z]\ :YFG AGFJ[ K[P VF l;JFI JQFF" V0F,ÔGL 
cXLZMc4 .,F VFZA DC[TFGL clJ:TFZc S[ lCDF\XL X[,TGL clS\DTc4 V\H,L 
BF\0JF,FGL cXlÉT5FTc VFlN JFTF"GL GFlISFVM :+L ÒJGGF\ H]NF\vH]NF\ 5F;FVMG[ 
;A/ ZLT[ p5;FJ[ K[P TM ZD[X ZPNJ[GL cXAJTc JFTF" 5lTv5tGLGF ,FU6LGF 
;\A\WM S[JF lJ,1F6 K[ V[ ATFJL GFlISFGF A[ jIlÉT ;FY[GF XFZLlZS ;\A\WMGL 
H]NLvH]NL 5lZ5F8L NXF"J[ K[P 5lTGF 5|DMXG DF8[ WS[,FTL GFlISF ;FC[A 5F;[YL 
VFNZ ;FY[GM ;\A\W H]V[ K[P ßIFZ[ 5lT ;FY[GM ;\A\W T[G[ D0NF H[JL AGFJ[ K[ 
V[8,[ XAJTŸ SZL N[ K[P VF JFTF" V\U[ lJG[X V\TF6L GM\W[ K[ v “ cXAJTŸc VF 
lJ0\AGFGL H JFTF" K[P ÔTG]\ Al,NFG VF5LG[ 56 5lTGF ElJQI DF8[ 5Z5]Z]QF 
;FY[G]\ V:JFEFlJS XIG A/FtSFZGL H[D ;CG SZL ,[JFGL T{IFZL ATFJGFZL 
5tGL DF8[ 5lT ;FY[G]\ :JFEFlJS ;CXIG A/FtSFZGL 38GF AG[ VG[ T[GM 
5|lTEFJ XA H[JF lGH"J CMI V[GFYL DM8L lJ8\AGF V[S :+L DF8[ ALÒ S. CMI        
XS[ m”!_ VF lJX[ XZLOF JLH/LJF/F GM\W[ K[ v “5lT ZMH A/FtSFZ SZ[ VG[ 
5Z5]Z]QF ;DEFU[ ;]B DF6JFG]\ .HG VF5[ tIFZ[ JFTF" ;FDFlHS G{lTSTFGF 
WMZ6MG[ VlTS|DL ÔI K[P”!! 
 
 VF ZLT[ K[S D,IFlG,YL ,.G[ VFH ;]WL VG[S JFTF"VMDF\ :+L RlZ+GF\ 
H]NF\vH]NF\ 5F;FVMG]\ VF,[BG YI]\ K[P VCL\ ZH} YI[,L JFTF"VM p5ZF\T 56 36L 
JFTF"VM K[ H[DF\ GFZL 5F+MGL lJlXQ8TF p5;L CMI 56 lJQFIGL DIF"NFG[ ,LW[ 
36L AWL JFTF"VM VCL\ ;DFJL XSFI GYL4 H[ T5F;JF IMuI K[P  
 
!PZ GJ,SYFVMDF\\\\ GFZL ÒJGG]]]] \\ \\ lG~56 o 
 
 5F`RFtI ;FlCtIGF 5|EFJG[ SFZ6[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GJ,SYF :J~5GM 
X]EFZ\E YFI K[P Z;[, ;FC[AGL 5|[Z6FYL G\NX\SZ[ 5|YD GJ,SYF SZ63[,Mc VF5LP 
V{lTCFl;S 5lZ5F8L 5Z ZRFI[, GJ,SYFDF\ 5|[D VG[ XF{I"GF U]6UFG UJFIF K[P 
VF GJ,DF\ 5]Z]QF 5F+MGL H[D H :+L 5F+M 56 JLZTF VG[ l:YZTF H[JF U]6MG[ 
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NL5FJGFZF K[P VFD TM GD"N4 N,5TZFD4 DlC5TZFD VG[ EM/FEF. H[JF VG[S 
;DFH;]WFZSMV[ :+LVMGL VJNXF VG[ T[GL l:YlT AN,JF DF8[ S,D R,FJL K[ 
5Z\T] UMJW"GZFDGL c;Z:JTLR\N=c GL U]6;]\NZL VG[ S]D]N VF A[ GFZL 5F+M J[NGFGL 
5ZFSFQ9FV[ VF,[BFI[,F\ VDZ 5F+M K[P VF DCFGJ,DF\ GFZL 5F+M lJlXQ8 
;DIv;\Ô[UM 5|DF6[ K[P EFZTLI ;\:S'lTGF E}T4 JT"DFG VG[ ElJQIGF ;\:SFZMG]\ 
JCG SZTF GFZL 5F+M lJX[ 0F¶P;]CF; 0FEL GM\W[ K[ v “ c;Z:JTLR\N=cDF\ WD",1DL 
H[JL U. 5[-LG]\ 5F+ K[P TM U]6;]\NZL ;F{EFuIN[JL H[JL TtSF,LG JT"DFG DFGJv 
ÒJGG]\ 5|lTlA\A 5F0TL GFZLVM K[ VG[ S]D]N4 S];]D H[JF EFJLI]UGF V[\WF6~5 
GFZL 5F+M 56 K[P”!Z  
 
 c;Z:JTLR\N=cDF\ U]6;]\NZL4 S]D]N S[ V,SlSXMZLGL jIYF VF,[BFI K[P S]D]N 
H[G[ RFC[ K[ T[GL 5tGL GYL VG[ H[GL 5tGL K[ T[G[ RFCL GYL XSTL VG[ 5|[DL 
;Z:JTLR\N=GL 5MTFGF H ;F;ZFDF\ p5l:YlT T[G[ J[NGFGL 5ZFSFQ9FV[ D]S[ K[P 
ÔHZDFG V,SlSXMZLGL jIYF 56 T[GF ìNIGM V[S KFGM B}6M K[P U]6;]\NZLGF 
;F\;FlZS 5|xGMG]\ lG~564 U]6;]\NZLGL jIYF4 VD}T" EFJMG[ ZH} SZ[ K[P  
 
 VF AWF\ :+L 5F+MDF\ S];]D GMBL TZL VFJ[ K[P S];]DGF 5F+ äFZF ;H"S 
ElJQIGL :JT\+ VG[ VFW]lGS I]JTLG[ ZH} SZ[ K[P VFD ;H"S[ GFZLGF lJlJW 
:JEFJM VG[ U]6MG[ V,UvV,U 5F+M äFZF ZH} SIF" K[P VCL\ ;D:T :+L JU"G[ 
,1IDF\ ,[JFIM K[P GJ,SYFGF\ :+L 5F+MGL K6FJ8 SZTF 0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF 
,B[ K[ v “U]HZFTL GJ,SYFGF VFZ\ESF/[ ;FDFlHS ;]WFZFGL H~lZIFT CTL DF8[ 
:+L JU"G[ ,1IDF\ ,[JFIM K[P Ô6[ UMJW"GZFD 5C[,vJC[,LJFZ :+LGF ìNIDF\ 
0MlSI]\ SZ[ K[P”!#  
 
 D]GXLGL GJ,SYFDF\ VFJTF\ GFZL 5F+M lJX[QF 5|EFJXF/L Ô[JF\ D/[ K[  
56 D\HZL4 DLG/ H[JF 5F+MGF ìNIGF SM. B}6FDF\ jIYFvJ[NGF TM K[ HP Ô[S[ 
D]GXLGF\ GFZL 5F+M pt;FCL4 5ZFS=DL4 lJN]QFL GFZLVM K[P VF GFZL 5F+MGM 
GJ,SYFDF\ lJlXQ8 5|EFJ Ô[JF D/[ K[P  
 
 D]GXL p5ZF\T I]UD}lT" ZPJPN[;F.GL GJ,SYFGL GFlISFVM Z\HGF VG[ 
5]Q5F slNjIR1F]f4 TFZFsU|FD,1DLf IFNUFZ 5F+M K[P 5Z\5ZFUT EFZTLI GFZL 
TZLS[GF VG[ ;DSF,LGTFGM :5X" 5FD[,L VF GFlISFVM p5ZF\T ;MlC6L4 N1FF4 
Z\HG H[JF GJL 5[-LGF\ GFZL 5F+M 56 K[P ;H"S GFZL 5F+MGF ìNIvDGGF ELTZL 
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;\R,GMGL jIYF VF,[BL XÉIF GYLP VFD KTF\\ T[DGL VFNX" 5ZFI6TFG[ ,LW[ 
T[VM UF\WLI]UGF IFNUFZ 5F+M AGL ZæF\ K[P  
 
 D[3F6LGL cT],;LÉIFZMc VG[ cJ[lJXF/c H[JL GJ,SYFGL EN=F4 EFE]4 
;]XL,F H[JL GFlISFVM S]8]\AÒJGG[ ;]JFl;T VG[ ;\Ul9T ZFBJF NZ[S 5lZl:YlTG[ 
;CG SZ[ K[P VCL\ 56 D[3F6LV[ GFZL 5|xGM ZH} SIF" K[ 56 T[G[ ElJQI TZO VG[ 
VFW]lGSTF TZO UlT GYL SZFJLP  
 
 5gGF,F,GL cD/[,FÒJc4 cDFGJLGL EJF.c  H[JL ÔG5NL GJ,SYFGL ÒJL 
VG[ ZFH] U|FdI ;\:S'lTDF\ ÒJTL V[JL :+LVM K[ H[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 G{;lU"S 
S\.S[8,L ;D:IFVM ;FD[ ,0[ K[P T[DH 5MTFGF VF\TZEFJM VG[ 5|6IEuGTFG[ 
ÒZJL ALÔ DF8[ ÒJ[ K[P ZFH] SF/] AgG[G[ AF/56YL V[SvALÔ 5|tI[ EFJ K[ 56 
;DFHGF  9[S[NFZ  ;DF DF,L VG[ GFGLIM T[GF ,uG YJF N[TF GYL VG[ ZFH] DF\N,F 
wIF/ÒG[ 5Z6[ K[P SF/]G[ DGMDG RFCTL ZFH] DF\NF 5lTGL ;[JFDF\ S\. VM8 VFJJF 
N[TL GYLP DF\NF 5lTGL ;FZJFZ DF8[ GFSGM SF\8M ULZJL D]STL ZFH]G[ SF/] 5}K[ K[ v 
“T]\ ;FR[ H wIF/ÒG[ ;FÔ[ SZJF ÒJF0JF DF\U[ K[ m” tIFZ[ ZFH] SC[ K[ v “TD[I 
DG[ VFD 5}KM KM ¦ N]lGIF TM S[ K[ ZFH] VF VFNDL DZL ÔI T[GL JF8 Ô[.G[ A[9L 
K[4 56 X]\ SZJF m XF ;]B DF8[ m DFZ[ DFvAF5 ;ZBF\ H[9vH[9F6L K[P KMSZFI]\ CMT 
TM DGDF\ N;vJL; UF/M N[TP ßIFZ[ VF TM SæFUZM4 0U,[ G[ 5U,[ DFZ[ DF8[ ÒJ 
AF/[ V[JMP”!$ 
 
 VlXl1FT ZFH] E6[,LvU6[,L S]D]N SZTF VCL\ HZF 56 µ6L pTZTL GYL 
,FUTLP T[GM R[TGF lJ:TFZ 56 ;DU| DFGJÔT DF8[ jIF5[,M K[P  
 
 TM SFGÒGF V[S H .XFZ[ W}/F ;FY[ 5Z6TL VG[ SFGÒ DF8[ 5MTFG]\ 
DFGl;S ;\T],G BMTL ÒJLGL jIYFvJ[NGF HZFI VMKL G VF\SL XSFIP 
 
 U|FdI ;\:S'lTGF\ GD6F\ GFZL 5F+MG[ D[3F6L VG[ 5gGF,F,[ 5MTFGL S,D[ H[ 
ZLT[ p5;FjIF\ K[ T[ TFN'xI lR+M VlJ:DZ6LI K[P  
 
 S]D]N4 ZFH]GF H S]/GL4 T[GF H R[TMlJ:TFZGF V\X~5 ch[Z TM 5LWF\ K[ Ô6L 
Ô6LcGL ZMCL6L U]HZFTL ;FlCtIG]\ VDZ 5F+ K[P5lZl:YlTVMGF DFZG[ BDTL 
VG[ ALÔGF ÒJGG[ pÔ/TL ZMCL6LGL DGMjIYF VMKL GYLP ;tISFD G[ RFC[ K[ 
56 V[S H ßIF[lTQF JF6L AgG[GF\ ÒJGG[ J[ZvlJB[Z SZL N[ K[P ZMCL6LGL ;CGv 
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XL,TF4 pNFZTF VG[ VUFW XÂÉT GJ,SYFGM VFWFZ K[P JF:TlJSTFGM D]SFA,M 
SZL ;\IMUM ;FD[ K[J8 ;]WL h}hJFDF\ 5FKL G 50[ V[JL BDLZJ\TL ZMCL6L S]D]N 5KL 
,UEU ;MV[S JQF" AFN VF,[BFI[, CMJF KTF\\ T[GF R[TMlJ:TFZGM V\X AGL ZC[ 
K[P V[ N'lQ8V[ Ô[TF VF ;F[ JQF"DF\ N[X4 N]lGIFV[ VlT h05[ 5|UlT SZL K[ 56 
:+LGL DFGl;STF4 ;CGXL,TF VG[ l:YlTDF\ BF; OS" Ô[JF D/TM GYLP 
 
 VF 5KLGL GJ,SYFVMDF\ GFZLKJL AN,FI K[P H[ c;Z:JTLR\N=cDF\ VF,[v 
BFI[, GFZL lR+MYL ,.G[ ;F9GF NFISF ;]WLGL GJ,SYFGL GFlISFVM ,UEU 
V[S H 3Z[0GL K[P ;FTDF\ NFISFGL GJ,SYFVMGL GFlISF VÂ:TtJv JFNL K[P BF; 
SZLG[ VFhFNL 5KL XC[ZLSZ64 VF{nMlUSZ6G[ 5lZ6FD[ AN,FI[, ÒJG lJX[GF 
bIF,M4 D}<IMGF ,LW[ :+L ÒJG VG[ :+L ;D:IFVM 56 AN,FI[,L Ô[JF D/[ K[P 
GFZL 5F+MGM VFW]lGSF TZLS[GM VFlJQSFZ GJ,SYF äFZF SZ[ K[ R\N=SF\T A1FL4 
DW]ZFI4 Z3]JLZ RF{WZL H[JF ;H"SMP 
 
 R\N=SF\T A1FLGL cVFSFZc4 c5[Z[,[l;;c S[ c503F 0}AL UIFc H[JL GJ,SYF DF\ 
GFZL 5F+M VFW]lGSTFGF 5lZ5|[1IDF\ ZH} YIF\ K[P Z3]JLZ RF{WZLGL cVD'TFc GJ,v 
SYFGL GFlISF VD'TF Vl:TtJJFNL K[P T[GL :JT\+TF VG[ T[G]\ 7FG T[GL 5L0F AGL 
ZC[ K[P T[ VlGS[T S[ pNIGDF\YL SM.G[ 56 5;\N SZJF :JT\+ K[ 56 :JT\+TF T[G[ 
5L0[ K[P läWFGF V\T[ T[ VlGS[TG[ 5;\N SZ[ K[P Ô[ S[ :JT\+TF ;\5}6" GYL4 T[GL ;FD[ 
A[ UDTF 5]Z]QF K[ 56 Vl:TtJJFNL J,6 WZFJTL VD'TF DF8[ A[DF\YL V[SGL JZ6L 
SZJFGL :JT\+TF ÒJG ;FY"ÉIYL V,U AGL XSTL GYLP VF V\U[ ZD[X VMhF 
GM\W[ K[ v “:JFT\È ;F5[1FTFGL ;LDFVMDF\ Aâ H CMI4 VAFlWT G H 
CMI4PPPPPPVD'TF4 VlGS[T VG[ pNIG +6[I[ H[ J{RFlZSvAF{lâS E}lDSF 
5MT5MTFGF 5}ZTL :JLSFZL K[ T[ lGZ5[1F ZLT[ UD[ T[8,L IYFY" CMI TM 56 VF56F 
;F5[1F ÒJGDF\ V[ lGZY"S 9Z[ K[P”!5  
 
 S]gNlGSF SF50LVFGL c;FT 5U,F\\ VFSFXDF\cDF\ GFlISF J;]WFGF VG[S ;}1D 
5|`GM VF,[BL ,[lBSFV[ DwIDJU"GL NZ[S :+LGF 5|`GMG[ ZH} SIF" K[P 5MTFGF ;DU| 
ÒJGG[ 5lT4 AF/SM DF8[ V5L" N[TL J;]WFG]\ D}<I T[GF 5lTG[ DG S\. GYLP 
ZMHAZMHGL ;FJ GFGL ,FUTL AFATM :+L ìNIG[ S[8,]\ 3FI, SZ[ K[ T[ VCL\ 
J;]WFGF 5F+ äFZF VF,[BFI]\ K[P J;]WFGF AFævVF\TlZS 5|` GM ;DU| DwIDJUL"I 
GFZLVMGF nMTS AgIF K[P   
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 GFlISFVMGF\ DGMlJ`JG[ AFZLSF.YL GLZBLG[ T[GL VF\TZIFTGFG[ WLZ]AC[G 
58[, ;]5[Z[ 5|U8 SZ[ K[P T[GL cXLD/FGF\\ O},c S[ cJ0JFG,c H[JL GJ,SYFVMDF\ 
GFlISFVMGF ;}1D EFJMG[ lh,JFDF\ VFjIF K[P cXLD/FGF\\ O},cGL GFlISF ZgGF 
lXlY, YTF\ NFd5tIYL +:T 3Z KM0JFGM lG6"I ,[ K[ VG[ 3Z KM0[ K[P ;DU| 
38GFVMDF\ ZgGFGF lR¿EFJM ,[lBSFGL S,D[ ;]\NZ ZLT[ lh,FIF K[P ZgGFGM 
5lZTF5 ìNIGL h\BGFVM K[P 5MTFGL :JT\+ VM/BGL B[JGF K[P T[ :+Lv5]Z]QF 
AgG[G[ ;DFG N'lQ8V[ D},JJF DF\U[ K[P VF V\U[ 0F¶P;]CF; 0FEL ,B[ K[ v           
“ cXLD/FGF\\ O},cGL GFlISF ZgGF :+Lv5]Z]QFG]\ VB\0 ;FI]ßI h\B[ K[PPPPPDF+ 
lDl;; lJD, DC[TF TZLS[ VM/BFI V[JF ÒJGYL +F;LG[ U'CtIFU SZ[ K[P”!&  
 
 cJ0JFG,cDF\ Z[BFGL ;}1D ;D:IFVMG[ H ,[lBSFV[ lJQFI AGFJL :+LGF 
ÒJGDF\ :+L H S[JL ;D:IFVM ;H[" K[ T[ ATFjI]\ K[P TM cVF\W/L U,LcDF\ S]\NGGF 
5F+ äFZF WLZ]AC[G GFZLÒJGGL S~6UEL" SYF ;]5[Z[ jIÉT SZ[ K[P V[S,TFG[ H 
ÒJG X'\UFZ DFGL ÒJTL S]\NGGF DGMEFJM J[WS ZLT[ VCL\ ZH} YIF K[P  
 
 DGMJ{7FlGS 5lZ5|[1I 5Z WLZ]AC[G :+LÒJGGL H]NLvH]NL DGMIFTGF ZH} 
SZ[ K[P TM .,F VFZA DC[TF HZF 56 AM,SF YIF JUZ D}S ZLT[ :+LGF lJlJW 
5|xGMG[ ;DFH ;FD[ D}S[ K[P cA+L; 5}T/LGL J[NGFc GJ,SYFDF\ GFlISF VG]ZFWF 
K[4 56 lJlJW GFZL 5F+M äFZF 36F GFZL 5|xGM VCL\ VF,[BFIF K[P 0F¶PlCGF 5|TLS 
DC[TF ,B[ K[ v “VF jIYF SM. V[S GFZLGL4 SM. V[S 5F+GL GYLP V[ TM NZ[S 
GFZL DGGL K[P”!* 
 
 JQFF" V0F,ÔGL cDFZ[ 56 V[S 3Z CMIcGL ,LGF 5MTFGL ;}1D J'l¿ ;FD[ 
CD[XF\ ,0[ K[P 5MTFG[ V[S 3Z CMI T[JL h\BGF T[G[ CD[XF\ NN" VF5[ K[P cBZL 50[,M 
8C]SMc A[ EFUDF\ JC[\RFI[, GJ,SYF K[P 5|YD EFUDF\ :+LGF DFT' ;\J[NGGL 5L0FG[ 
,[lBSFV[ 5|U8 SZL K[P ALÔ EFUDF\ lXlY, NFd5tIGL 5L0FGL VluGDF\ T5TL 
lJXFBFGL µlD"VMG[ JFRF VF5JFDF\ VFJL K[P cDF8LG]\ 3Zc 56 GFZL 5|xGMG[ ,.G[ 
,BFI[, GJ,SYF K[P 5MTFG]\ V[S 3Z CMI T[JL NZ[S :+LGL .rKF CMI K[ VG[ VF 
H .rKF T[DGF ÒJGDF\ jIYF EZL N[ K[4 VCL\ 56 GLGF4 S]\HAF/F4 ,TF H[JF 
5F+M äFZF VF H jIYF VF,[BFI K[P 
 
 GFZLÒJGGF lJlJW EFJMG[ VFW]lGS ;DIGL 5lZ5F8L 5Z lAgN] EÎ[ ;FZL 
ZLT[ 5|U8 SIF" K[P T[VMV[ cDLZF\ IFl7SGL 0FIZLc äFZF ;FJ H]NF H lJQFIG[ lRl+T 
SZL ;FC;G]\ SFI" SI]" K[P HgDYL H SM-GF ZMUGL lXSFZ DLZF\ V[S ;\J[NGXL, 
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I]JTL K[P T[ XFZLlZS VG[ DFGl;S TZ;YL 5L0FI K[P 5C[,F\ lXl1FSF VG[ 5KL T[GL 
;BL AG[,L J'\NF ;FY[GF T[GF ;ÔTLI ;\A\WM 5Z S'lT ZRFI[, K[ 56 T[G[ 5|TLlT 
YFI K[ S[ J'\NF TM T[GM VJ[Ò TZLS[ p5IMU SZ[ K[ tIFZ[ T[ SlJ pÔ; TZO -/[ K[P 
V\T[ T[ 56 T[G[ jIY" ,FU[ K[P ;FRL ,FU6LGL T[GL BMH D'UH/ ;DFG ,FU[ K[P T[ 
DLZF\GF ÒJGDF\ VF3FT 5DF0[ K[P VCL\ DLZF\GF 5F+G[ SM.56 VF0\AZ lJGF 
,[lBSFV[ ;ßI]" K[P DLZF\GF 5F+ lJX[ 0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “DLZF\ IFl7S 
V[8,[ .lTCF;G]\ SM. RlZ+ GCL\4 56 ;F\5|T ;DFHDF\ D/L XS[ V[J\] ,[lBSFGL 
JF:TJ :5XL" S<5GF äFZF V1FZN[C 5FD[,]\ 5F+ K[P”!( 
 
 cVB[5FTZc lAgN] EÎGL ALÒ GFZL5|WFG GJ,SYF K[P VCL\ T[6[ S\RGAFGF 
5F+ äFZF GFZLÒJGGF\ V-/S N]oBM VF,[bIF\ K[P ;FT NFISFVMYL lJlJW 5L0FVM 
J[9LG[ ÒJGFZF S\RGAF :JDFGE[Z ÒJGFZ :+L K[P T[DGL 5L0FVM4 jIYFVM 
p¿ZM¿Z 3[ZL AGTL ÔI K[P S\RGAF cjIYFG]\ VB[5FTZc AG[ K[P  
 
 VF p5ZF\T 56 VXMS5]ZL UM:JFDL 5F;[YL ‘S}JMc GFDGL GFZLS[gN=L 
GJ,SYF D/[ K[P VCL\ 56 GFZLGL jIYF VF,[BFI K[P ;F\5|T ;DIDF\ Ô¶;[O 
D[SJFG[ GFZLJFN VG[ GFZL5|`GMG[ 5MTFGF ;FlCtIDF\ ;8LS ZLT[ lh<IF K[P T[DGL 
cDGBFGL lDZFTc4 cDFZL 5Z6[TZc VFJL H GFZL,1FL GJ,SYFVM K[P GFZLGL 
jIYFG[4 T[DGF EFJMG[ VCL\ ;]5[Z[ 5|U8 SZJFDF\ VFjIF K[P   
 
!P# GF8SDF\\\\ GFZL ÒJGG]]]] \\ \\ lG~56 o 
 
 GJ,SYF VG[ GJl,SF 1F[+[ H[ ZLT[ GFZL5|xGMG]\ lG~56 YI]\ K[ T[J]\ VG[ T[8,]\ 
GF8– 1F[+[ Ô[JF D/T]\ GYLP VFD KTF\\ 36F\ GF8SMDF\ :+L 5|xGMG[ D]bI VYJF UF{6 
ZLT[ VF,[BJFDF\ VFjIF K[P U]HZFTL GF8S ;FlCtIDF\ VFJTF GFZL5|xGM lG~l5T 
GF8SMG[ T5F;LV[P 
 
 GF8S :J~5 1F[+[ GFZL5|xGMGL JFT SZLV[ KLV[ tIFZ[ ;]WFZSI]UDF\ 
Z6KM0ZFI pNIZFDGL S,D[ ,BFI[, GF8S c,l,TF N]oBNX"Sc ;F{5|YD wIFG B[\R[ 
K[P :+LG[ H S[gN=DF\ ZFBLG[ ,BFI[, VF GF8SGL GFlISF ,l,TF K[P H[DF\ ,l,TFGL 
jIYFvJ[NGF VF,[BFI K[P VF VF56]\ 5|YD SZ]6F\T GF8S K[P GFlISF ,l,TF 
N]oBvNN" VG[ T[GF 5|xGMG]\ lG~56 VF GF8SG]\ D]bI SYFJ:T] K[P GF8S äFZF 
GFZL5|xGMG]\ VF,[BG SZJFGM Z6KM0ZFIGM VF 5|IF; 5|X\;GLI K[P  
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 GFlISF ,l,TF lCgN] ;DFHGF ZLTvlZJFÔ[GM EMU AG[ K[P DFvAF5 T[GF 
DF8[ JZGL 5;\NUL DF+ é\R] S]/ Ô[.G[ SZ[4 VgI U]6M Ô[JFG]\ R]S[ K[P VFYL ,l,TF 
GFIS G\NG H[JF ,\584 ,FU6LCLG4 p0FJ 5lTGF 5GFZ[ 50[P D}B" G\NG l5|I\JNF 
GFD[ J[xIFGM U],FD AGLG[ ZC[ VG[ ;]SMD/ ;\:SFZL ,l,TFG[ IFTGF VF5[ K[P TM 
G\NGGL DF VG[ AC[G 56 5\BL6LG[ 5HJJFDF\ S\. AFSL GYL ZFBTF\P ;FDFlHS 
A\WGMGF SFZ6[ ,l,TF VF AW]\\ ;C[TL V\T[ 5MTFGF 3Z[ D'tI] 5FD[ K[P  
 
 DFvAF5GF prR S]/GF DMCDF\ S[J]\ SÔ[0]\ ZRFI K[ VG[ ,l,TF lHgNUL EZ 
N]oBM VG[ NN"GL S0F.DF\ TJFTL ZC[ K[ VG[ D'tI]G[ E[8[ K[P VFD ‘GF8SGF l5TF’G]\ 
AC]DFG WZFJTF Z6KM0ZFI 5F;[YL c,l,TF N]oBNX"Sc GFDG]\ :+LS[gN=L GF8S D/[ 
K[P  
 
 Dl6EF. läJ[NL 5F;[YL cS],LG SFgTFc GFDG]\ :+LS[gN=L GF8S D/[ K[P H[ 
5\l0TI]UG]\ ;LDFlRî~5 GF8S AGL ZC[ K[P VCL\ 56 GFlISF SFgTFGL jIYFVMv 
;D:IFVMG]\ VF,[BG YI]\ K[P TM N,5TZFDGF CF:I5|WFG GF8S clDyIFv 
lEDFGcDF\ HD]GFGF 5F+ äFZF ;DSF,LG :+L 5|`GMG]\ lG~56 YI]\ K[P   
  
VF p5ZF\T VF ;DIUF/FDF\ ZD6EF. GL,S\9 5F;[YL cZF.GM 5J"Tc GF8S 
5|F%T YFI K[P S,F N'lQ8V[ Rl0IFT]\ SCL XSFI V[JF VF GF8SDF\ Ô,SFGF 5F+ äFZF 
:+L RlZ+G[ pÔUZ SI]" K[P Ô,SF 5lTGF K/S58YL 50FJL ,LW[,F ZFßIG[ 5FK]\ 
D[/JJF 5|5\R SZ[ VG[ 5MTFGF 5]+GF AF6YL lJ\WFI[,F c5J"TZFIc GF :YFG[ cZF.cG[ 
GJI]JFG 5J"TZFI TZLS[ ZFßIDF\ 3MlQFT SZ[ K[P GLlT 5ZFI6 ZF. VF ;CL XSTM 
GYL 56 JF:TlJSTF Ô6TF :JLSFZ[ K[P VCL\ GFZL 5|`G GYL 56 V[S GFZLGL 
5lTGL ;\5lT 5ZT D[/JJFGL SYF K[P Ô,SFG]\ 5F+ GFZLGF U]6MG[ pÔUZ SZGFZ]\ 
K[P K/S58 ;FD[ K/S58 SZL 5MTFGM CÞ D[/JJF ST"jIlGQ9 GFZL TZLS[ T[G]\ 
5F+ lJlXQ8 K[P  
 
 SPDFPD]GXL 5F;[YL 5|F%T YTF\ c5]+ ;DMJ0Lc4 c,M5FD]N=Fc VG[ c0F¶PDW]lZSFc 
H[JF :+LS[gN=L GF8SM ;XÉT ZLT[ GFZL ÒJGG[ pÔUZ SZ[ K[P H[DF\ cNLSZL HgDL 
V[8,[ X<IF HgDLc V[JL 5]Z]QF5|WFG ;DFHGL DFgITFG[ WZvD}/YL pB[0LG[ O[\SL 
N[JFGL XlÉT WZFJGFZL cN],FZLc AC[GAF TZLS[G]\ AC]DFG 5FD[ K[P NLSZL HgDG[ 
NLSZFGF HgD H[8,]\ H DCtJ VF5L NLSZLG[ DC¿F VF5GFZ N],FZL GF8SG]\ ;JM"5lZ 
5F+ K[P cUF{TDLc lGQ9FJFG 5|[I;L GFlISF UF{TDLGL VF;5F; ZRFI[, GF8S K[P 
,uG 5}J[" 5|[DLG[ ;J":J V5"6 SZL N[GFZL VG[ JQFM" 5KL ;\Ô[UMJXFT ;}ZNF; 
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AG[,F l5|ITDG[ CD[X DF8[ 5lTEFJ[ EHJFGL B[JGF WZFJTL UF{TDL ;FRL 
l5|ITDF K[P T[GF[ 5|[DEFJ T5GL ;LDFG[ :5X"GFZM K[P cCM/LG]\ GFl/I[ZcDF\ 56 
OF<U]GLGF 5|`GMG]\ VF,[BG K[P  
 
 GF8S 1F[+[ R\PRLPDC[TFG]\ GFD B]A Ô6LT]\ K[P T[DGF 36F\\ GF8SMDF\ :+L 
;D:IFVMG]\ VF,[BG Ô[JF D/[ K[P T[DG]\ c5F\HZF5M/c GF8SDF\ A\0BMZ ßIMlTG]\ 
5F+ S[gN=:YFG[ D'T l5TFGF lJ, 5|DF6[ V6UDTF GJZ\US]DFZG[ 5Z6JF KTF\ 
5MTFGF 5|[DL 5|[D/ ;FY[ ;\A\WM IYFJT ZFBTL ßIMlT ,ßHFCLG ,FU[ K[ 56 T[GM 
V6UDM K0[RMS NXF"JL XSGFZL A\0 5MSFZGFZ lGBF,; :+L K[P cD[GF 5M58 
VYJF CFYL 3M0FcDF\ V[S NLSZLGL jIYF K[P 5{;FGF ,F,R]\ DFTFvl5TF 5MTFGF 
:JFY[" RFZvRFZ 5ltGVMGL CtIF SZGFZ DM8L JIGF 5]Z]QF ;FY[ D[GFGF ,uG SZ[ K[P 
~l-R]:T DFTFvl5TF ;FD[ D[GF SX]\ AM,TL GYLP 5Z\T] ,uG AFN GMSZGF lXl1FT 
NLSZF 5M58 ;FY[ 5|[D SZ[ K[P 5lT lTZ:SFZ[ K[P T[ DIF"NFCLG S[ V;\:SFZL GYL 56 
5MTFGL ,FU6LG[4 .rKFG[ ÒJJFGM VlWSFZ T[G[ 56 K[ T[J]\ DFGGFZL K[P 
0F¶PSl5,F 58[, GM\W[ K[ v “D[GF ;DFH ELZ]\ GYL 5ZgT] V[S S=FlgTSFZL GFZL TZLS[ 
VCL\ 5|tI1F YFI K[P”!) 
 
 c;TLc 56 R\PRLPDC[TFG]\ :+LS[gN=L GF8S K[P ALÒ :+LGL DFIFÔ/DF\ 
O;FI[, 5lTYL 5L0FTL ;tIJTLG[ 5lT4 3Z AW]\\ tIFUJ]\ 50[ K[P 5MTFGL H GHZ 
;FD[ 5lTG[ ALÔGF 5|[DDF\ Ô[JFGL jIYF VG]EJTL ;tIJTLGF XaNM clJWJF TM C]\ 
ÉIFZGLI Y. U. CTLc T[GL jIYFG[ 3[ZL AGFJ[ K[P VFJF p¡UFZMDF\ GFZL ÒJGGL 
jIYF 5|TLT YIF lJGF ZC[TL GYLP 
 
 HIgTL N,F, 5F;[YL cVJTZ6c GFDG]\ GFZL5|`GMG[ J[WS ZLT[ VF,[BT]\ 
GF8S D/[ K[P DF;L4 EF6L4 A[ AFl,SFVM H[JF :+L 5F+MG[ ,.G[ ZRFI[, VF 
GF8SDF\ cEF6Lc UE":Y AF/SL K[ VG[ T[GF D]B[ GFZLGL E}TSF/GL VG[ ;DSF,LG 
jIYF4 l:YlT DD":5XL" ZLT[ lG~5FI K[P 
  
 EF6L HgDJFGL GF 5F0[ K[P SFZ6 S[ 5MT[ HgD[ TM ;DFHGF ,MSM T[G[ cX<IFc 
TZLS[ VFJSFZ[ VG[ HgD ;DI[ l5TFG]\ D'tI] YFI TM SF/D]BL TZLS[ VM/BJF T[G[ 
VF GFZLG[ 5L0F VF5TF ;DFHDF\ HgDJ]\ GYLP T[ ;DH[ K[ S[ :+L E}TSF/DF\ 56 
U],FD CTL VG[ VFH[ 56 U],FD K[P ;DH] AG[,M ;DFH :+LG[ IFTGF VF5JFGF 
I\+M A]lâ5}J"S R,FJ[ K[ VG[ T[G[ 5L0[ K[P  
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 VF GF8SDF\ VF,[BFI[, NZ[S :+L 5F+ ;DFHDF\ H]NLvH]NL IFTGFVMv 
;D:IFVMG[ ÒZJTLvÒJTL VG[ T[G[ ZH} SZTF\ :+L 5F+M K[P ,[BS VCL\ 
VF,[BFI[, GFZL 5F+M äFZF T[DGL ;D:IFVMv5L0FVMG[ J[WS JFRF VF5JFDF\ 
;O/ YIF K[P  
 
 c5|LlT G SZLV[ SM.c Z\EFAC[G UF\WLG]\ GFZL5|` GMG[ VF,[BT]\ ;FZ]\ GF8S K[P 
;]ZEL4 ;],EF4 lJ,F;4 SFSL4 lSÐMl,GL H[JF\ GFZL 5F+M äFZF ;DFHGF GFZL 
ÒJGGF VG[ GFZL :JEFJGF H]NF\vH]NF\ 5F;FVM lG~5FIF\ K[P ;]ZEL 0F¶É8Z 5lTG[ 
VlT5|[D SZ[ K[ VG[ VlTXI lJ`JF; SZ[ K[P 56 T[ H 5lT T[GL ;BL lJ,F; ;FY[ 
VJ{W ;\A\WYL Ô[0FI[,M K[P ;]ZELG[ T[GL Ô6 YTF\ lJ,F; VG[ 5lT ;FY[ 5|[DYL 
JTL" 5lT 5ZT D[/JJF DF\U[ K[P 56 T[ V;O/ YFI K[P ßIFZ[ lJ,F; T[G[ NUM 
N.G[ RF,L ÔI K[ tIFZ[ T[ 5FKM ;]ZEL TZO J/[ K[P 56 lSÐMl,GLGF 5+ äFZF 
YI[, .XFZ[ ;DÒ :JDFGE[Z ÒJJF 5lT 5|[DGL 5F\U/L DGMNXFDF\YL ACFZ 
GLS/L U'CtIFU SZ[ K[P T[G]\ VF 5U,]\ T[GL :J;EFGTFG]\ nMTS AG[ K[P  
  
 ;],EF ;]ZELYL TÛG H]N]\ 5F+ K[P T[ ZDlTIF/ K[ VG[ :+L :JFT\ÈDF\ 
DFGGFZL K[P :JDFG DF8[ S=FlgT SZJL 50[ TM SZJL V[D 56 DFG[ K[P lSÐMl,GL 56 
:JDFGL I]JTL K[P ,\58 D\U[TZG[ KM0L ;]ZELG[ 56 :JDFGE[Z lG6"I ,[JF 
DFU"NX"S AGGFZL T[ GFZL ÒJGG]\ T[H:JL 5F+ K[P  
 
 ;FD[ 51F[ lJ,F; ;]ZEL ;BL CMJF KTF\ T[GF 5lTG[ 5|[DL AGFJGFZ ,]rRL4 
A[XZD4 RF,FS I]JTL K[P H}9L lJ,F; NZ[SG[ O;FJ[ K[ VG[ TZKM0[ K[P T[ lJ,Fl;GL 
VG[ EMULGL K[P ,[lBSFV[ ;DFHGL VF 5|SFZGF :JEFJGL :+L 5F+G]\ lG~56 SZL 
:+LVMGF ;FZFvBZFA U]6MG]\ ;]RFZ]\~5[ VlE7FG SZFjI]\ K[P  
 
 Z\EFAC[G UF\WL ZlRT cV\TIF"DLc 56 :+L ;D:IFG[ JFRF VF5GFZ]\ GF8S K[P 
DGLQFF GF8SGL GFlISF K[P H[GF 5lT J{7FlGS K[P DXLGMGL EFQFF ;DHTM 5lT 
DGLQFFGL XFZLlZS4 DFGl;S .rKFVMG[vjIYFVMG[ ;DÒ XSTM GYLP 5lTGF 5|[DG[ 
TZ;TL DGLQFFGL DGMIFTGF VCL\ DFlD"S ZLT[ VF,[BFI K[P T[GL C{IFJZF/ T[GL 
:JUTMlÉTYL H6FI K[P  
 
 VFW]lGSI]UDF\ VFJTF GF8SMDF\ 56 GFZL 5|` GMG]\ VG[ ;D:IFVMG]\ :J~5 
AN,FI K[P zLSF\T XFCGL clTZF0c GF8–ZRGF Ô[.V[ TM T[DF\ .gN] VG[ lGlB,GF  
NFd5tIGL ;D:IF VF,[BFI K[P lGlB, ;TT 5tGL 5F;[YL µ\RL V5[1FFVM ZFB[ K[P 
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H[ .gN]G[ 5L0[ K[P ACFZYL ;]BL N[BFT]\ NFd5tI Ô6[ V\NZYL ;FJ 1FL6 Y. UI]\ K[P 
0F¶PDC[X R\5S,F, GM\W[ K[ v “V[S H 3ZDF\ V[S H KF5ZF C[9/ J;TF 5lTv5tGL 
JrR[ DGD[/ GYLP ;FR]\ NFd5tI GYLP ACFZG]\ 5lZDF6 5lTv5tGLGF EF{lTS 
Vl:TtJG[ ;}RJ[ K[P T[DGF ;CJF;G[ .\lUT SZ[ K[ ßIFZ[ V\NZG]\ 5lZDF6 T[DGF  
DFGl;S N}ZtJG[4 V\NZGF BFl,56FG[ .\lUT SZ[ K[P”Z_  VCL\ .gN]GL jIYFvJ[NGF 
VF,[lBT Y. K[P  
 
 
 DW]ZFIG]\ cSM. 56 V[S O},G]\ GFD AM,M TM mcDF\ SFlDGL GFDGL TbTFGL 
S]X/4 SFD6UFZL VlEG[+LGL DFGl;S jIYF K[P GLR DF4 0Z5MS EF. VG[ 
lGDF"<I 5|[DLGF XMQF6YL +:T T[ X[BZ BM;,F GFDG]\ lDY µE]\ SZ[ K[ VG[ T[DF\ T[ 
V[8,L B]\5TL ÔI K[ S[ B}G SZL A[;[ K[P 5lZJFZHGMYL +:T V[JL SFlDGL VFBZ[ 
5MTFGL H jIYFvJ[NGFGM EMU AG[ K[P  
 
 c5L/]\ U],FA VG[ C]\c ,FEX\SZ 9FSZG]\ :+LS[gN=L GF8S K[P GF8SGL GFlISF 
;\wIFGF V858F lR¿EFJM c:+L lGDF"TFcGF 5F+ äFZF VCL\ ZH} YIF K[P ;\wIF 
TbTFGL VlEG[+L K[P VlEGI T[GF 5Z V[JM ;JFZ Y. ÔI K[ S[ T[ 5MTFGL 
lHgNULDF\ T[G[ VMT5|MT SZL N[ K[ VG[ DFGl;S jIYFGM EMU AG[ K[P VCL\ ;\wIFGF 
5F+ äFZF 5]Z]QF ;DFHGF :+L 5ZGF VFlW5tI VG[ V[DF\YL HgDTL :+LGL jIYF 
;]5[Z[ 5|U8L K[P  
 
 VFD4 GJl,SF4 GJ,SYF VG[ GF8S :J~5DF\ lJlJW ;DI[ lJlJW ZLT[ 
GFZL5|`GM VF,[BFIF K[P H[ ;DSF,LG :+LGL l:YlTG[ 5|U8 SZ[ K[P H[ T[ ;DI[ 
:+LGL ;D:IFVM S[JL CTL m VG[ l:YlTvjIYF S[JL CTL m T[ VF VJ,MSG 5ZYL 
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VDNFJFN4 Z__*4 5'P #$P   
s!#f ‘!)$_ 5KLGL U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ GFZL lJEFJGF’v 
 0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF4GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4VDNFJFN4Z__(45'P !&P  
s!$f ‘DFGJLGL EJF.’v 5gGF,F, 58[,4 ;FWGF 5|SFXG4 VDNFJFN4 GJL  
 VFJ'lT4 Z__(4 5'P Z$!P  
s!5f U]HZFTL SYF lJ`J o GJ,SYF4 ;\PAFA] NFJ,5]ZF4 GZ[X J[N4 cVD'TFc lJX[  
v ZD[X VMhF4 5FxJ" 5la,S[XG4 VDNFJFN4 ALÒ VFJ'lT4 Z__)4  
5'P Z_)P   
s!&f ‘;ZMH 5F9SGF SYF ;FlCtIDF\ GFZL’v 0F¶P;]CF; 0FEL4 VFNX" 5|SFXG4  
 VDNFJFN4 Z__*4 5'P $!P   
s!*f ‘!)$_ 5KLGL U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ GFZL lJEFJGF’v  
0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF4GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4VDNFJFN4Z__(45'P 5&P  
s!(f V[HG4 5'P 5(P  
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s!)f ‘:JFT\ÈM¿Z DF{l,S ;FDFlHS NL3" GF8SMDF\ :+L 5F+M’v 0F¶PSl5,F 58[,4 
5FxJ" 5la,S[XG4 VDNFJFN4 Z__!4 5'P #&P   
sZ_f ‘VFW]lGS U]HZFTL GF8S o 5|T VG[ 5|IMU’v 0F¶PDC[X R\5S,F,4 U]HZFT  
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;FlCtI V[ ;DFHG]\ N5"6 K[4 T[ ;J"lJlNT K[P SFZ6 S[ ;FlCtI DFGJLGL 
;DlQ8UT R[TGFGL XaNUT VlEjIlÉT K[P ;DFHGF lJlJW 5F;FVM ;FlCtIDF\ 
5|U8 YFI K[P ;DFHDF\ H[ AG[ K[ T[G[ IYFTYF ;FlCtI lh,[ K[P :+L 56 VF H 
;DFHG]\ V[S V\U K[P T[GF 5|xGM4 ;D:IFVM VFlN ;FlCtIDF\ lh,FI K[P   
 
 GJ,SYF :J~5 U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFJJFYL ;H"SMG[ V[S GJL lNXF ;F\50[ 
K[P ;DFHGL ;D:IFVMG[ V[S ;FD8L lJXF/ O,S 5Z lJ:TFZ5}J"S VF,[BJFGL TS 
;F\50[ K[P GJ,SYF ;\S], :J~5 CMJFYL ;H"SM ;DFHGL VG[S ;D:IFVM V[S H 
SYFDF\ J6L XS[ K[P VFD GJ,SYFSFZ 5F;[ lJX[QF DMS/FX ZC[ K[P 0F¶PlCGF 5|TLS 
DC[TF IMuI H GM\W[ K[ v “GJ,SYF H V[J]\ DFwID K[ H[ VFD HGTF ;]WL 5CMRL 
XS[ K[ VG[ GJ,SYFSFZ 5F;[ :J~5GL N'lQ8V[ DMS/FX 56 5]QS/ K[P V[ O},G[ 
5L\KLYL Z\UL XS[ K[4 AF/LG[ V[DF\YL V¿Z SF-L XS[ K[P”!  
 
ZP! ;]WFZSI]U o] ]] ]] ]  
 
 GD"NYL VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF D\0F6 YFI K[P GD"N[ GJ,SYF ;FlCtI 
äFZF SM. GFZLJFNL RlZ+M GYL VF%IF\ 56 ;DFH ;]WFZFGF SFI" äFZF :+LVMGL 
l:YlT ;]WFZJFGF 5|ItGM T[D6[ SIF" K[P GJ,SYF 1F[+[ H]NF\vH]NF\ ;H"SMV[ S[JF\vS[JF\ 
GFZL RlZ+M VG[ GFZL R[TGFG]\ VF,[BG SI]" K[ T[ V{lTCFl;S 5lZ5F8L 5Z 
T5F;LV[P 
 
 GJ,SYF :J~5GF VFZ\ESF/YL H T[DF\ GFZLGF 5|xGM4 T[GL ;D:IF 
Ô6[vVÔ6[ VF,[BFTL VFJL K[P VFYL H U]HZFTL ;FlCtIGL G\NX\SZ DC[TF S'T 
5|YD GJ,SYF cSZ63[,McGF\ :+L RlZ+M T[GL JLZTF VG[ T[H:JLTFGM pÔ; 5FYZ[ 
K[P 0F¶P;]CF; 0FEL ,B[ K[ v “VF GJ,DF\ :+L 56 5]Z]QFGL H[D H l:YZTF VG[ 
JLZTFGF U]6M NL5FJ[ K[P”Z  
 
 VF H ;DI NZlDIFG DlC5TZFD lG,S\9 c;F;] JC]GL ,0F.c GFD[ GJ,SYF 
VF5[ K[P H[G]\ XLQF"S H :5Q8 SZ[ K[ S[ VCL\ ;F;]vJC]GF ;\A\WMGL RRF" YI[,L K[P V[ 
;DI NZlDIFG ;F;]vJC]GF ;\A\WMGF ,[BFvÔ[BF VF5TL VF GJ,SYFDF\ :+L 
5F+M 5|WFG K[P VF l;JFI ;]WFZSI]UDF\ SM. GFZL RlZ+M 5|WFG GJ,SYF 5|F%T 
YTL GYLP CF V[8,]\ RMÞ; S[ ;DFHDF\ ;]WFZSI]U NZlDIFG H :+LGL l:YlT 
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;]WFZJFGF VYFU 5|ItGM GD"N4 ZFÔZFD DMCGZFI4 NIFG\N ;Z:JTL4 SJ[" H[JF 
;DFH ;]WFZSM äFZF YIF K[P  
 
ZPZ 5\\\\l0TI]U o]]]  
 
 5\l0TI]UDF\ UMJW"GZFD c;Z:JTLR\N=c H[JL DCFGJ, ,.G[ VFJ[ K[P GF8S 
;Z:JTLR\N=GF GFD 5ZYL GJ,SYFG]\ GFDSZ6 YI]\ K[P KTF\\ VF GJ,GF :+L 
RlZ+M lJlXQ8 K[P 0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ T[D v “E,[ GFISGF GFD 5ZYL 
GJ,SYFG]\ GFDSZ6 YI]\ CMI 56 ;Z:JTLR\N=GL :+L 5F+ ;'lQ8 lJ5], VG[ 
lJlJWZ\UL K[P”# 
 
 S]D]N GJ,SYFGL GFlISF K[P GJ,SYFGL X~VFTYL H T[GL NXF cDL9F\ 
H/GL DFK,L BFZF\ H/DF\ VFJL 50Lc H[JL K[P DGYL ;Z:JTLR\N=G[ JZL R]S[,L 
S]D]NG[ 5|DFNWG ;FY[ 5Z6J]\ 50[ K[P ;Z:JTLR\N=GM ,uG G SZJFGM lG6"I S]D]NGF 
ÒJGGL lNXF AN,L GFB[ K[P VCL\ GM\WJ]\ Zæ]\ S[ ;H"S[ E,[ S]D]NG[ ;\:S'T VG[ 
V\U|ÒG]\ lX1F6 D[/JTL ATFJL K[ 56 EFZTLI GFZLGF VFNXM"G[ VG]S}/ Y. 
c5|DFNWG D]H :JFDL ;FRFc 56 SC[0FjI]\ K[P VFD KTF\\ H[G[ T[ RFC[ K[ ;Z:JTLR\N=G[ 
T[ E},L XSTL GYLP 5|[DGL 5L0FV[ H S]D]NGF Vl:TtJG[ ;FY"ÉI VF%I]\ K[P 
;Z:JTLR\N=GM U'CtIFUGM lG6"I VG[ S]D]NGM 5|DFNWG ;FY[ YTM lJJFC H[JL 
GJ,SYFGL VtI\T DCtJGL 38GF V[ H ATFJ[ K[ S[ :+L V\lTD lG6"I ,[JF :JT\+ 
GYLP V[ ;¿F T[GL 5F;[ GYL4 T[GL 5FK/ HJFANFZ T[GL V;CFI 5lZl:YlT K[P 
 
 S]D]N VFJL H V;CFI 5lZl:YlTDF\ 5MTFGL H ;F;ZLDF\ ;Z:JTLR\N=GL 
p5l:YlTYL S[JL DGMIFTGF EMUJTL CX[ T[ S/JL D]xS[, GYLP ìNI VG[ XZLZG[ 
lJEFlHT SZTL S]D]NGL l:YlT ;H"S[ H[ S<5L K[ T[ lJlXQ8 K[P ;H"SG]\ D]bI wI[I 
S]D]NGF DGMD\YGM 5|U8 SZJFG]\ K[P ,[BS[ T[GF VG[S~5 5|U8 SIF" K[ v 5|[I;L4 
U'C6L4 lJZlC6L4 5lTJ|TF4 ;FwJL VFlNP 
 
 DGDFG[,F JZG[ U]DFJL ;DFHGL ~l-VMV[ VF5[, JZ ;FY[ ;DFIMHG 
;FWTL S]D]N GJLGR\N= ßIF\ ;]TM K[ T[ VMZ0F ;]WL ÔI K[4 5Z\T] 5MTFGF 50KFIFDF\ 
U]6;]\NZLGM 50KFIM Ô[JF 5FKL J/[ K[P VCL\ ;H"S[ T[GL ;CH ,FU6LVMG[ 5|U8 
SZL K[P ;FY[ T[GFDF\ ZC[,]\ :+LtJ ÔU|T SZL T[GF 5F+G[ é\RF. VF5L K[P  
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 S];]DG]\ 5F+ TM S]D]NGM H R[TGF lJ:TFZ ,FU[ K[P GCL\ 5Z6JFGM lG6"I SZL 
A[9[,L S];]D SYF V\T[ ;Z:JTLR\N=G[ 5Z6[ VG[ T[GL cS<IF6U|FDc IMHGFDF\ 
;CEFUL AG[ T[ H T[GF :+L RlZ+GL UlZDF K[P S];]DGF RlZ+ äFZF ,[BS[ EFJL 
;DIGF V[\WF6 VF%IF K[P 0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF IMuI H GM\W[ K[ T[D v “VF 
AWFDF\ S];]D GMBL TZL VFJ[ K[ ¦ VFW]lGS I]JTLGF lJRFZ :JEFJG[ V[GF RlZ+DF\ 
p5;FJJFGM ,[BSG[ 5}ZTM VJSFX D?IM K[P”$ 
 
 V,SlSXMZLGL V[S,TFGL DGMJ[NGF H T[G[ prK'\B, S[ :JK\NL AGFJ[ K[P 
T[GL V[S,TFGL 5L0F H T[G[[ ;Z:JTLR\N= TZO WS[,[ K[P TM U]6;]\NZL V[S VFNX" 
EFZTLI GFZL K[P 3Z45lZJFZ DF8[ ÒJGFZL U]6;]\NZLG]\ RlZ+ 56 c;Z:JTLR\N=cG]\ 
IFNUFZ :+L 5F+ AGL ZC[ K[P  
 
 VCL\ S]D]NvS];]D4 U]6;]\NZL4 V,SlSXMZL4 WD",1DL4 V,SG\NF H[JF\ VG[S 
:+L RlZ+MG[ UMJW"GZFD[ H]NLvH]NL jIYFVM ;FY[ R[TGFlJ:TFZDF\ UDG SZTF 
lG~%IF K[P GJ,SYFGL :+L 5F+ ;'lQ8 lJlJW 5lZ5|[1IDF\ VF,[BFI K[P NZ[S GFZL 
RlZ+ T[GM R[TMlJ:TFZG[ ,LW[ lJlXQ8 AgI]\ K[P Ô6[ SF/G]\ ;\UD SZTF\ VF GFZL 
5F+M U]HZFTL ;FlCtIGF\ VDZ GFZL 5F+M K[P 0F¶P;]CF; 0FEL VF GJ,GF\ :+L 
RlZ+M lJX[ GM\W[ K[ v “ ;Z:JTLR\N=DF\ WD",1DL H[JL U. 5L-LG]\ 5F+ K[ TM 
U]6;]\NZL ;F{EFuIN[JL H[JL TtSF,LG JT"DFG ;DFHÒJGG]\ 5|lTlA\A 5F0TL 
GFZLVM K[ VG[ S]D]NvS];]D H[JF EFlJI]UGF\ V[\WF6~5 GFZL 5F+M 56 K[P”5 
 
 VF p5ZF\T gCFGF,F, cpQFFc GFDGL :+LS[gN=L GJ,SYF VF5[ K[P pQFF VF 
GJ,GL GFlISF K[P T[GF\ DGMEFJM VG[ ;D:IFVMGL VF;5F; GJ,SYF J6FI[, 
K[P VF l;JFI 5\l0TI]UDF\ GJ,SYF 1F[+[ SM. lJlXQ8 GFZL RlZ+GL R[TGF jIÉT 
SZTL GJ,SYF 5|F%T YTL GYLP 
 
ZP# UF\\\\WLI]U o]]]  
 
 ;FpY VFlO=SFYL UF\WLÒG]\ VFUDG EFZTDF\ YTF\ T[DGF lJRFZMG]\ DMH]\ NZ[S 
1F[+[ OZL J?I]\P H[ ;FlCtIG[ 56 :5xI]" VG[ ;FlCtIGF V[S TAÞFG[ cUF\WLI]Uc V[J]\ 
GFD V5FI]\P VFJF I]U5]Z]QF UF\WLÒGF ,[BMDF\4 T[DGF VFRZ6DF\4 SFIM"DF\ :+L 
ptSQF"GL EFJGFGM :5Q8 503M 50[ K[P T[D6[ :+LVMG[ VFhFNLGL ,0F.DF\ EFU 
,[JF 5|Mt;FlCT SZL VG[ RFZ NLJF,GL ACFZ SF-LP Ô[ S[ T[DGL 5F;[YL GFZL 5|xGMG]\ 
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lG~56 SZTL SM. GJ,SYF GYL D/TL 56 T[DGF ÒJG l;âF\TM äFZF VG[S 
GFZLGL lJlJW VJNXFG[ BF/JFGFvVF,[BJFGF ;FlCltIS 5|ItGM YIF K[P 
 
 UF\WLÒGF lJRFZMYL ;FDF5F6LV[ RF,LG[ H[6[ GJ,SYF 1F[+[ ,MSl5|ITF 
D[/JL K[ T[JF SPDFPD]GXLGL V{lTCFl;S O,S 5Z ZRFI[, GJ,SYFVMDF\ GFZL 
5F+MGL T[H:JLTF wIFG5F+ K[P cU]HZFTGM GFYcGL D\HZL 5|6Fl,E\HS D]GXLGL 
cDFG;5]+Lc TZLS[ VM/BFI K[P SFlxDZL l5TFGM N{lCS VG[ R{Tl;S JFZ;M T[6[ 
5|F%T SIM" K[P pNF DC[TF ;FY[ 5Z6JF Tt5Z zFJS DFTFG[ lTZ:SFZL XSTL D\HZL 
5MTFGL JZ 5;\NUL AFAT[ 56 DFTFG[ :5Q8 H6FJL N[ K[ v “AF4 C]\ TDFZF SF/GL 
GYLP l+E]JG UÔJGFZ DCFSlJGF SF/GL K]\P 5F86GL A|Fï6L GYLP 
A|ïF4lJQ6]4 Z]N=G[ BM/FDF\ K}5FJJFGL CM\X 3F8TL VG;]IF K]\P C]\ SMG[ 5Z6]\ m ßIF\ 
Ô[p tIF\ jC[lTIFVM GHZ[ 50[ K[P”& 
 
 p5ZMÉT ;\JFNYL H D\HZLGF B]DFZL VG[ 5|TF5L jIlÉTtJGL hF\BL YFI K[P 
TM D'6F, 56 5|TF5L VG[ TF5;L 5F+ K[P DLG/ D]GXLG]\ IFNUFZ VG[ T[H:JL 
5F+ K[P ZFHDFTF TZLS[ VFBF ZFHG[ ;FRJTL DLG/GL JLZTF4 ;CGXL,TF T[GF 
5F+GL pH/L AFH] K[P 
 
 VF p5ZF\T RF{,F VG[ TGDG GFZL :JT\+TFGF VlEUDYL ÒJGFZF\ GFZL 
5F+M K[P lXJ;Dl5"TF RF{,F ELDN[JG[ lXJ :J~5 DFGL 5|[D SZL A[;[ K[P 56 V\T[ 
ELDN[J lXJ ;DFG GYL T[ Ô6L ELDN[JG[ B]DFZLYL KM0L N[ K[ VG[ lXJ RZ6MDF\ 
;Dl5"T YFI K[P TM TGDG ,uG AFAT[ 5}ZL :JT\+TF .rKGFZL VG[ ~- H0TFG[ 
GSFZGFZL ÔH<IDFG GFZL 5F+ K[P 0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ T[D v “,uG 
:JFT\ÈGL A],\N DF\U6L VG[ VIMuI ,uG ;FD[ lJN=MC 5MSFZJFDF\ cJ[ZGL 
J;],FTcGL TGDG 5C[, K[P”*  
 
 JLZ4 T[H:JL4 :JFT\Èl5|I GFZL R[TGFGF 503F 5F0TF\ D]GXLGF\ :+L 5F+M 
V\T[ TM 5]Z]QF 5F;[ h]SL HJFDF\ H ÒJG ;FY"ÉI DFG[ K[P V[ HZF B}\R[ K[P 5MTFGL 
V,U VM/B pEL SZGFZ D]GXLGF\ GFZL 5F+MG]\ 5]Z]QF 5F;[ h}SJ]\ 5RT]\ GYLP VF 
GFZL 5F+M 5]Z]QF RZ6[ GDL 50[ K[ VG[ T[ H T[GF ÒJGG]\ V\lTD ,1I DFG[ K[P 
0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF IMuI H GM\W[ K[ T[D v “D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ 
:+L 5]Z]QFGF 5|TF5[ VFCŸJFG VF5JFDF\ 5MTFGM 5|TF5 5|U8 SZ[ K[ VG[ 5KL 5]Z]QFGF 
5|TF5 VFU/ 5|l65FT SZJFDF\ S'TFY"TF VG]EJ[ K[P”(  
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 ;DSF,LGTFGF :5X"JF/F ZPJPN[;F.GF\ GFZL 5F+MDF\ Z\HGF4 5]Q5F4 TFZF4 
5}l6"DF H[JF\ IFNUFZ GFZL 5F+M K[P GJ,SYFVMDF\ :+LVM DF8[ ZPJPN[;F.GM 
DF\U<I VG[ D}<IzâFGM bIF, 5|JT"DFG K[P VCL\ 5F+MDF\ I]UWD"G]\ VG[ UF\WLv 
lJRFZG]\ 5|FWFgI Ô[JF D/[ K[P T[DGF\ GFZL 5F+M :JVl:TtJGL 5ZJF SIF" JUZ 
ALÔGF ;]B DF8[ gIMKFJZ YGFZF\ K[P VFYL T[DGF\ GFZL 5F+MGF\ ELTZL ;\R,GM 
lG~5FI XÉIF GYLP VF V\U[P 0F¶P;]CF; 0FELG]\ D\TjI GM\WGLI K[ v “5F+MGF\ 
ìNIvDGDF\ ELTZL ;\R,GM VF,[BJFGL OFJ8 ,[BSDF\ VG]EJFTL GYLP”) 
 
 Ô[ S[ 5|[D lG~56DF\ :+L 5F+M ;\:SFlZTF VG[ VFlEÔtIGF NX"G YFI K[P 
c5}l6"DFc GJ,SYFGL GFlISF Ul6SF K[P Ul6SFGF ÒJGG[ VF,[BTL VF GJ,SYF 
DF\ :+L ÒJGGF V[S lJlXQ8 5F;F\\G[ :5X"JFGM ;H"S[ 5|IF; SIM" K[P ‘HI\TG[’ 
GJ,SYFDF\ N1FF VG[ ßIMt;GF V[S 5]Z]QFG[ RFC[ K[P VFYL .QIF" VG[ J[ZGF JD/DF\ 
V8JFI K[P :+LG]\ GSFZFtDS J,6 VCL\ ZH} YI]\ K[P cSMlS,Fc GJ,SYFGL SMlS,F 
5lT HUNLX DF8[ 5MTFGF ;DU| Vl:TtJG[ gIMKFJZ SZGFZ]\ GFZL 5F+ K[P 
ZPJPN[;F.GL GJ,SYFVMDF\ :+L 5F+M :+L TZLS[GL ;EFGTF ;FY[ :J DF8[ ÒJJF 
SZTF :+L TZLS[ ;CGXL,TFGL D}lT" AGTL N[BFI K[P Ô[ S[ GFZLGF jIlÉTtJGF 
H]NF\vH]NF\ 5F;FVMG]\ VF,[BG ;H"S S,D[ ;]\NZ YJF 5FdI]\ K[P  
 
 D[3F6LGL J[lJXF/c VG[ cT],;LÉIFZMc H[JL GJ,SYFDF\ VFJTF\ :+L 5F+M 
EFZTLI GFZLGF NX"G SZFJGFZF\ :+L 5F+M K[P cJ[lJXF/cGL ,FE] VG[ 
cT],;LÉIFZMcGL EN=F ÔT H,FJLG[ ALÔGF ÒJGG[ ;]JFl;T SZJFGL J'l¿ 
WZFJGFZ :+L 5F+M K[P cT],;LÉIFZMcGL S\RGG[ 56 VFJF H lJRFZMGM EMU AGL 
S]8]\AGL RFZ NLJF,MDF\ A\WFI HJ]\ 50[ K[P D[3F6LGF\ GFZL 5F+M EFZTLI 5Z\5ZFGF 
U]6MG[ VG];ZGFZF\ K[P VFJL RMÞ; lJRFZ;Z6LGF SFZ6[ D[3F6L VFW]lGS :+LGF\ 
DGMJ,6MG[ VF,[BJFGM VJSFX 5|F%T SZL XÉIF GYLP  
 
 W]DS[T]GL RF{,F D]GXL SZTF H]NL 50[ K[P ;F{gNI"JTL K[ 56 JF:TJvlJD]B 
GYLP EUJFG ;MDGFYGL GT"SL CMJFG]\ VlEDFG WZFJTL RF{,F 5|lTEFJ\T 5F+ 
K[P ELDN[JGL 5|[I;L AGJF KTF\\ V:5'xI ZC[ K[P ZFÔ VG[ ZFH5]Z]QFMG[ lJHIGL 





ZP$ VG]UF]]] \\ \\WLI]U o]]]  
 
 VG]UF\WLI]ULG ;FlCtIDF\ 5|J[XTF HI\TL N,F,GL cWLD] VG[ lJEFcDF\ 
lJEFG]\ 5F+ wIFG B[\R[ K[P cWLD] VG[ lJEFc D]bItJ[ WLD] VG[ lJEFGL VF;5F; 
RSZFTL GJ,SYF K[P T[GL GFlISF VMH;5}6" jIlÉTtJ WZFJ[ K[P T[GL A]lâ1FDTF 
T[DH T[GM 5|[DMNFI" WLD]GF VF\TZlJ`JG[ GJM VFIFD VF5[ K[P I]JFGL VG[ 
lX1F6GF ;DgJIG]\ ;MNFI" lJEFGF 5F+DF\ K[P VFBL SYFG[ UlT VF5JFG]\ SFD 
GFlISF lJEF SZ[ K[P GFlISF lJEFGL T[H:JLTF4 VMH; T[GF :+LtJG]\ HDF 5F;]\ K[P 
 
 NX"SGL ch[Z TM 5LWF\ K[ Ô6L Ô6LcGL GFlISF ZMCL6L UMJW"GZFDGL 
S]D]NGF R[TGFTtJG[ lJ:TFZTL ,FU[ K[P ;M JQF" 5KL 56 S]D]NGF :+LtJGF 5F;F\ 
ZMCL6LDF\ VG]EJL XSFI K[P HM S[ 5lZl:YlTHgI 5lZ6FDM A\G[GF ÒJGDF\ H]NF\ 
K[P U|FdI5|N[XGL JF0LDF\ UM5F/AF5F H[JF ST"jIlGQ9 DF6; 5F;[ pKZ[,L 
ZMCL6LDF\ ÒJGGF\ TDFD h[Z 5LJFGL H[ TFSFT K[ T[ H GJ,SYFG]\ S[gãlAgN] K[P 
;FDFlHS4DFGl;S4XFZLlZS H[JL S.S[8,L 5K0F8M BDLG[ 56 ZMCL6L 5MTFGF 
R[TGFTtJYL VrI]T4 A[lZ:8Z4 ;tISFD4C[D\T H[JF\ VG[S 5F+MGF ÒJGG[ lNXF 
VF5[ K[P T[GF :+LtJDF\ ZC[, B]DFZL VG[ ;CGXL,TF T[GF jIlStJGF\ VFUJF\ 5F;F\ 
K[P ST"jIlGQ9F VG[ 5lZl:YlT ;FD[ SM.56 EMU[ ,0L ,[JFGL T[GFDF\ TFSFT K[P VF 
;\JFN HM.V[v cc TD[ ELZ] S[D YIF KM T[ DG[ ;DHFT] GYLP AF5FG]\ D'tI] HMXLV[ G 
HMI] CMT TM 56 G YI]\ CMT m G[ ,uG YJFDF\ AFSL X]\ Zæ]\ K[ m PPPPTDG[ EI CMI 
TM A[+6 JZ; JF8 H]VM4 G[ 5KL VFJHMP DFZ[ DG ,uG YJFGF GYLvYIF K[P 
D'tI]GF EI[ lH\NULEZ EFUTF ZC[JF SZTF D'tI] ;FY[ H hU0L ,[J]\ ;FZ\]PPPcc !_ 
 
 ZMCL6LGF 5F+ 5Z 5|SFX 5F0TF AFA] NFJ,5]ZF GM\W[ K[vcc ZMCL6L AF5FGL 
H[D4U|CMGL XZ6FUlT :JLSFZJFG[ AN,[ JF:TlJS 5lZl:YlTGM D]SFA,M SZL 
;\IMUM ;FD[ K[J8 ;]WL h}hJFDF\ 5FKL G 50[ V[JL BDLZJ\TL K[Pcc!! 
 
 ÒJGGF\ VG[S h[Z 5L R]S[,L ZMCL6LG]\ R[TFT\+ S\.S lJX[QF K[P CZC\D[X 
5MTFGF :+LtJGF A/YL VG[SGL DFU"NlX"SF AGGFZL ZMCL6L U]HZFTL GJ,SYFv 
VMGL GFlISFVMDF\ VDZ 5F+ K[P 
 
 HFG5NL GJ,SYFSFZ 5gGF,F,GF\ :+L5F+MDF\ VG]EJGL ;rRF.4 ÒJGGM 
;FRM Z6SFZ JTF"I K[P cDFGJLGL EJF.cGL ZFH] 4 cD/[,FÒJcGL ÒJL H[JF\ 5F+M 
VF56F DGDF\ SFID DF8[ J;L HFI V[JF\ IFNUFZ 5F+ K[P ZFH]4SF/] VG[ ÒJL 
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SFGÒ DF8[ S]6L ,FU6L VG]EJ[ KTF\ ;FDFlHS JS|TF T[G[ VG]S|D[ wIF/Ò VG[ 
W]/M ;FY[ 5Z6J]\ 50[P VFD KTF\\  ÒJGST"jIMG[ lGEFJ[ V[ H VF 5F+MGL UlZDF 
K[P 
 
 AF/56YL H 5Z:5Z 5|lTEFJ VG]EJTF SF/]vZFH] ;FDFlHS NFJv5[R 
VG[ DF,LGF S]l8, :JEFJGM EMU AG[ K[P A\G[ ,uG SZL XSTF\ GYL VG[ ZFH]GF 
,uG DF\N,F wIF/Ò ;FY[ TYF SF/]GF ,uG E,L ;FY[ YFI K[P VFD KTF\\ ZFH]GF 
DGDF\ SF/] DF8[GL EFJGFDF\ SM. VM8 GYL VFJTL GYL VG[ DF\NF 5lTGL  
;FZJFZDF\  S[ 5lZJFZGL ;\EF/ ZFBJFDF\ T[ SDL ZC[JF N[TL GYLP 
 
 S]D]NGL H[D H H[GL R[TGFGM lJ:TFZ ;DU| DFGJHFT DF8[ K[ T[JL ZFH] 
VlXl1FT U|FdIGFZL ZFH]  S]D]N SZTF SIF\I pTZTL GYL ,FUTLP N]QSF/ JBT[ SF/] 
SC[ K[v cc DFZFYL TG[ SJ6[ DZTL NL9L GCL HFI ¦ ZFH] SC[ K[v cc SJ6[ TM VFBM 
D,S DZ[ K[ S[ C]\ V[S,L ¦ G[  ÒJ TM AWFIGF ;ZBF H K[  G[¦ cc!Z  
 
 VF ;\JFN äFZF T[GL ;DlQ8GL EFJGF N[BFI K[P:JFY" DF8[ G ÒJGFZL ZFH]GF 
pNF¿ jIlSTtJGM 5lZRFIS K[P 5gGF,F,GF\ TDFD GFZL5F+MDF\ ZFH]G]\ 5F+ 
p¿DM¿D K[ ;FDFlHS JS|TF VG[ S]NZTGL JS|TF ;FD[ V0LBD ,0GFZL V[S VE6 
U|FdIGFZL ZFH}G]\ ;\J[NG O,S lJXF/ K[P ;DFHGLvS]NZTGL V[SV[S hL\\S BDLG[ 
56 ;DU| DFGJHFTG]\ S<IF6 JF\KTL ZFH] U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIG]\ DCFD},]\ 
5F+ K[P 
 
 c D/[,FÒJcGL ÒJL prR 7FlTGF SFGÒG[ DG VF5L A[;[ K[ VG[ tIFZYL H 
J[NGFGL BF.DF\ 50[ K[P 5|[DLGF .XFZ[ W]/MG[ 5Z6[ K[P W]/F[G]\ W6L56]\ ;C[TL 
ÒJLGL SFGÒ 5|tI[GF[ VG]ZFU VG[ V[DF\YL HgDTL jIYF VFSZL K[P ÒJL SFGÒ 
;FD[ CF[JF KTF\\ Ô[HGF[ N}Z K[P ÒJLG]\ N]oB G Ô[JFTF SFGÒ XC[Z RF<IF[ ÔI K[ 
56 ÒJLG[ G;LA lJZCjIYF ;C[JFG]\ VFJL 50[ K[P DZJF DF8[ T{IFZ YTL ÒJLGL 
DGF[J[NGF DFlD"S K[P 5lTGF D'tI]G]\ VF/ 5F[TF 5Z VFJ[4 VFB]\ UFD ÒJL 5Z VF 
AFAT[ DFGl;S +F; U]ÔZ[ K[P H[ T[GL JFT ;DHX[4 DFGX[ T[JF[ SFGÒ 56 T[GF 
5Z X\SFXL, AG[ VG[ D?IF JUZ HTF[ ZC[ V[ 5L0F ÒJLGF ìNIG[ lJ\WGFZL K[P 5|[D 
DF8[ ÒJTZG[ ZF[/L GFBTL ÒJL 5|[DL 5FK/ lR¿E|DGL l:YlTDF\ VFJL ÔI K[P V[ 
ÒJLGL 5|[I;L TZLS[GL 5ZFSFQ9F KTL SZ[ K[P 
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 VFD SYFGF VFZ\EYL V\T ;]WL 5|[DL SFGÒ DF8[ 5F[TFGF ÒJGGL V[SvV[S 
1F6 gIF[KFJZ SZGFZ4 ;DFHGL 5lZl:YlTGL 5K0F8 BDTL ÒJLG]\ 5|[D ;\J[NG 
;CGXL,TFGL 5ZFSFQ9FG[ VlTS=DL ÔI K[P ÒJLGL 5L0F4 jIYFvJ[NGF4 5|[DLGF 
V[S .XFZ[ ÒJGG[ NFJ 5Z ,UFJJFGL TFST WZFJGFZL ÒJLG]\ 5F+ 56 
5gGF,F,GL S,D[ ZRFI[,]\ z[Q9 :+L 5F+ K[P  
 
 5gGF,F,GL H[D H 5[8,LSZ 56 U|FDÒJGG[ cHGD8L5c H[JL GJ,SYF DF\ 
ÒJ\T SZ[ K[P HGD8L5GL GFlISF cR\NFc E,E,F DNM" EFuI[ H SZL XS[ T[J]\ DFT[,F 
;F\- GFYJFG]\ SFD SZ[ VG[ 5MTFGL .rKFYL ELDFG[ 5Z6[ K[P VCL\ H T[GL lC\DT 
VG[ :JT\+ lDÔHGM bIF, VFJL ÔI K[P  
 
 5MTFGL DxSZL SZGFZ 5]\ÔGL ;FG 9[SF6[ ,FJJF 5lTG[ pxS[ZGFZL R\NF 
TtSF, XZT 5}ZL G SZGFZ ELDFG[ KM0L XC[Z HTL ZC[ K[P WF0DF\ wFFI, YI[, 
ELDFGL NJFBFGFDF\ 5|[D5}J"S ;FZJFZ SZ[ VG[ T[ ;FÔ[ YTF\ tIF\YL H 5LIZ RF,L 
ÔI K[P ELDFG[ VB}8 5|[D SZTL R\NF :JDFGL K[ VG[ 5tGL TZLS[GL OZH 
GLEFJGFZL K[P  
 
 HIFZ[ ELDM 5]\ÔG]\ B}G SZL HGD8L5GL ;Ô 5FD[ K[ tIFZ[ R\NF ELDFGF 
S]8]\AGM EFZ p5F0L ,[ K[P R\NF 5|[D VG[ ;rRF.GM D,FÔ[ 5F/GFZ T[H:JL 5F+ K[P 
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF .lTCF;DF\ T[GF 5F+ lJX[ IMuI H GM\wI]\ K[ v 
“5MTFGF ;JEFJDF\ SMD/ VG[ S9MZGF ä\ä ;FRJT]\ R\NFG]\ 5F+ U]HZFTL ;FlCtIG]\ 
V[S T[H:JL 5F+ K[ VG[ ;FY[ V[GM ÒJG ;\N[X 56 V[8,M H 5|[ZS K[P”!#  
 
 ;F\- GFYGFZL R\NF4 DF\NF ELDFGL ;FZJFZ SZGFZ R\NF S[ 5lTG[ HGD8L5 
D?IF AFN C;T[ DM-[ 5lT lJZCGL 5L0F ;C[TL R\NF 5lTGF 5lZJFZGL NZ[S 
HJFANFZL B]DFZLYL GLEFJ[ K[P lC\DT4 ;rRF. VG[ B]DFZLYL ÒJGFZL U|FdIGFZL 
R\NFGM R[TGF lJ:TFZ ;FDFgI G U6L XSFI V[JM K[P T[ T[GF 5F+GL lJX[QFTF K[P 
R\NFGF 5F+ äFZF U|FdIGFZLGL hL\NFlN,L 5|U8 YFI K[P  
 
ZP5 VFW]lGSI]U o] ]] ]] ]  
 
 !)55 5KL BF; SZLG[ ;FlCtIHUTDF\ ;]Z[X Ô[XLGF VFUDGYL 
VFW]lGSI]UGL X~VFT U]HZFTL ;FlCtI 1F[+[ YFI K[P VCL\YL cC]\cGL XMW 
GJ,SYFVMDF\ VFZ\EFI K[P VF ;DI NZlDIFG Z3]JLZ RF{WZLGL cVD'TFc 
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GFZL5|WFG GJ,SYF TZLS[ wIFG B[\R[ K[P VFD TM cVD'TFc +6 D]bI 5F+MGL 
VF;5F; ZRFI[,L S'lT K[P VlGS[T4 pNIG VG[ VD'TFGF VF\TZAFæ J,6M ZH} 
SZTL VF GJ,DF\ VD'TFGL DGMIFTGF VFW]lGSTFGF ;\NE[" VF,[BFI K[P 
UE"zLD\T 5lZJFZGL :JT\+ lDÔÒ VD'TF 0MÉ8Z[8GL l0U|L 5|F%T SZ[, VFW]lGS 
GFZL K[P VlGS[T VG[  pNIG A\G[DF\YL V[SGL JZ6L SZJFGL K[P V[ :JT\+TF H 
VD'TFGL jIYFG]\ SFZ6 AG[ K[P 5MTFGF :JFT\ÈG[ VAFlWT ZFBJF T[ 5{T'SlGJF; 
KM0L N[ K[ VG[ 5UEZ YJFG]\ 5;\N SZTL VD'TF VG]UF\WLI]U ;]WL J6"JTF\ GFZL 
RlZ+MYL H]NL VFW]lGS VlEUD WZFJGFZ 5F+ K[P :JFT\ÈG[ 5MTFGF ÒJGGM 
5|F6 ;DHTL VD'TF 5MTFGF :JFT\ÈGM4 VFtDlG6"IGF CÞGM4 5MTFGL JZ6L 
5|xG[ V0U K[P pNIGG[ JFTRLTDF\ SC[ K[ v “TG[ ;DHJ]\ V[8,[ TFZL DC[rKFVMG[ 
VFWLG YJ]\P”!$  
 
 VCL\ VD'TF 5MTFGL .rKFVM VG[ 5MTF56F\ 5|tI[ ;EFG JTF"I K[P VFYL H 
SM.G[ ;DHJ]\ V[8,[ T[GL .rKF 5|DF6[ ÒJL GFBJ]\4 T[ ;CL GYL XSTLP 56 
WLD[vWLD[ VF :JT\+TF H T[G[ 5L0[ K[ VG[ SCL A[;[ K[ S[ v “DFZ[ :JT\+TF GCL\4 
:G[C Ô[.V[ K[P” VFW]lGS VlEUDYL ÒJG 30GFZL VD'TF V\T[ EFZTLI GFZL 
TZLS[ :JT\+TFG[ jIY" DFG[ K[P “VD'TF GFZL K[vEFZTLI GFZL K[P T[YL :JFT\ÈGL 
X}gIFY"TFGM VG]EJ SZ[ K[4 56 pS[, ;D5"6DF\ XMW[ K[ VG[ VF56F ;DIG]\ V[S 
ÒJ\T SZ]6 5F+ AGL ZC[ K[P”!5  
 
 VFD4cVD'TFc Z3]JLZ RF{WZLGL S,D[ ZRFI[, GFZLR[TGFGM VFW]lGS 
VlEUD 5|U8 SZGFZ]\ 5F+ K[P 5Z\T] V\T[ :JT\+TFG[ tIÒ :G[CG[ h\BTL VD'TFGL 
5FKL5FGL B8S[ K[P Ô[ S[ V[ 56 GM\WJ]\ Zæ]\ S[ VG]UF\WLI]U ;]WLGF 5Z\5lZT 
GFZL5F+MYL V,U VD'TFG]\ lR+6 SZL GJ,SYF 1F[+[ GFZLRlZ+MGL GJL 3Z[0 
VCL\YL H lG~5FJL X~ Y. K[P 
 
 VFW]lGS N'lQ8SM6YL R\N=SFgT A1FLGL GJ,SYFGF\ GFZL5F+M 56 wIFG B[\R[ 
K[P c5[Z[l,l;;cGL DFZLXF lXl1FT T~6L K[P 5MTFG[ SMGL ;FY[ 5Z6J]\ K[ T[ 5MT[ 
GÉSL SZ[ K[P 5MTFGL 5;\NUL :JT\+ ZLT[ SZGFZL DFZLXF T[GF 5;\N SZ[,F\ 5F+ 
;FY[ ,uG SZ[ K[ VG[ NFd5tI ÒJGDF\ 5lTGL Ô[C]SDL G ;CL XSTL V\T[ ê0L 
5L0FGM V\T VFtDCtIF äFZF ,FJ[ K[P 5]+LGL VFJL :JT\+TFG[ ;CL G XSTF l5TF 
cVFZFDcG[ 5[Z[l,l;;GM V[8[S VFJ[ K[P VCL\ 5|`G YFI S[ ;H"S lX1F6G]\ DCtJ 
:JLSFZ[ 56 lXl1FT ;DFHGL :JT\+TF G :JLSFZ[ H[ VF3FTHGS K[P .,F 5F9S GM\W[ 
K[ v “5[Z[l,l;;DF\ R\N=SFgT A1FLGM GFIS cVFZFDc T[GL 5]+L cDFZLXFcG[ E6FJ[ K[ 
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56 E6TFvE6TF T[ NLSZL ,uG lJQFIS 5;\NUL SZL ,FJ[ K[ T[ :JLSFZL XSTM 
GYLP DFZLXFG[ 5lT ;FY[ 3QF"6 YFI tIFZ[ GFIS S[ ,[BS T[G]\ N'lQ8lA\N] ;F\E/JF 
T{IFZ GYLP K[J8[ T[ NLSZL VFtDCtIF SZ[ K[P cNLSZLG[ E6FJJL Ô[.V[c T[ lJRFZGM 
:JLSFZ VG[ T[GF 5lZ6FD~5[ NLSZLGL :J 5;\NUL S[ 5KLYL ZH} YTL lJ;FD6MGM 
V:JLSFZ VCL\ :5Q856[ Ô[JF D/[ K[P”!&  
 
 Z3]JLZ RF{WZL T[DH R\N=SFgT A1FL 5F;[YL VFW]lGS ÒJGGF p5,1IDF\ 
5Z\5ZFYL lEgG V[JF\ GFZLRlZ+M 5|F%T YFI K[P VFW]lGSI]UDF\ VFW]lGSTFGF 
p5,1IDF\ GFZLRlZ+M ;F{5|YD VF ;H"SM 5F;[YL D?IF K[P VCL\YL H GFZLRlZ+MDF\ 
VFW]lGSTFGM J/F\S VFJ[ K[P 
 
ZP& VG]VFW]lGSI]U o c] ] ]] ] ]] ] ] GFZLJFNcG]]]] \\ \\ 5|EFJS 5|JT"G o| | "| | "| | "  
 
 U]HZFTL GJ,SYF1F[+[ cGFZLR[TGFcG]\ VlE7TF5}J"SG]\ VF,[BG VG]v 
VFW]lGSI]UYL YFI K[P U]HZFTL GJ,SYF1F[+[ cGFZLR[TGFcG]\ VlE7TF5}J"SG]\ 
VF,[BG VG]VFW]lGSI]UYL YFI K[P VFW]lGSI]UDF\ GFZLR[TGFGF\ ALH ZM5FI K[ 
VG[ VG]VFW]lGSI]UDF\ T[ ;EFGTF5}J"S VF,[BFI K[P BF; SZLG[ S]\NlGSF SF5l0IF 
5F;[YL c5ZM- YTF\ 5C[,F\c VG[ c;FT 5U,F\\ VFSFXDF\c  H[JL GFZLJFNL S'lT D/L 
VG[ GFZLJFNGF\ 5lZ6FDM B],TF\ H6FIF\P  
 
 c;FT 5U,F\\ VFSFXDF\cGL GFlISF J;]WF DwIDJU"GL GFZLG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ 
K[P VG[S DwIDJUL"I :+LVMGL J[NGFG[ JFRF VF5[ K[P VF56F ;DFHGL NZ[S 
DwIDJUL"I :+L J;]WF ;FY[ TFNFtDI VG]EJL XS[ V[JL ZLT[ ,[lBSFV[ J;]WFGF 
5F+G[ VF,[bI]\ K[P J;]WFGL ;FRL :+L AGJFGL h\BGF VFBF ;DFHDF\ 503M 5F0[ 
K[P T[ H VF GJ,SYFGL ;O/TF K[P  
 
 5lT jIMD[X S[ O.;F;] lJZ]â S\. 56 G SZL XSTL J;]WF ;TT ÔT ;FY[ 
;DFWFG ;FWL DG DFZLG[ ÒJ[ K[P WLD[vWLD[ ;CGXL,TF4tIFU VG[ VFNX" 
U'CL6L~5L ;MG[ZL VFE}QF6DF\ T[ HS0FTL ÔI K[P 3Z4JZ4AF/SM 5FK/ ÒJJFDF\ 
H T[G]\ ÒJG ;DFI K[ 56 VF H ÒJGX{,L T[GFDF\ R[TGF 5|U8FJ[ K[ VG[ 
:JVl:TtJ DF8[ ÒJJF lGS/L 50[ K[P ÔT ;FY[GL ;EFGTF ;FY[ H J;]WFGF 
ÒJGGM GJM pNI YFI K[P  
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 WLZ]A[G 58[, cXLD/FGF\\ O},c4 cSFNdAZLGL DFc4 cJ0JFG,c4 S[ cVF\Wv 
/LU,Lc H[JL GJ,M äFZF GFZLGL H]NLvH]NL 5L0F DGMJ{7FlGS ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
cXLD/FGF\\ O},cGL ZgGF lXlY, NFd5tIYL +:T Y. U'CtIFU SZ[ K[P V[ GFZL 
R[TGFGL GFGL ;]GL 38GF G U6FJL XSFIP :+L 5]Z]QFG]\ VB\0 ;FD|FßI h\BTL 
ZgGF DF+ lDl;; lJD, DC[TF TZLS[ VM/BFJF DF\UTL GYLP T[ T[G]\ :JT\+ 
Vl:TtJ h\B[ K[P  
 
 GFZLG[ VgIFI ;FD[ ,0JFG]\ K[ 5]Z]QF ;FD[ GlC4 V[JF C[T]G[ l;â SZTL 
GJ,SYF lJX[ A/J\T ÔGL GM\W[ K[ v “:JHG ;DFH[ lGl`RT SZL D]S[,L ALS KM0L 
5MTFGL ZLT[ ÒJJF HTL VG[ V[DF\ lJO/ ZCL 5ZFHIG]\ EFG 5FDTL  GFZLGL J[NGF 
SYF K[P JL; JQF"GF NFd5tI ÒJG 5KL 56 ;CÒJGDF\ ;\JFlNTF G :Y5F. V[J]\ 
;TT VG]EJTL VG[ V[ V[S ;]ZL,L lHgNUL V;æ Y. 50TF U'C tIFU SZTL4 
VFtDVlE7TF 5|F%T SZL 5]GoU'CFUDG SZTL GFZLGL SZ]6 VJl:YlTVM J0[ VF 
SYFG]\ Structure A\WFI]\ K[P”!*  
 
 H[ ZLT[ cXLD/FGF\ O},cDF\ ,[lBSFV[ 5]Z]QF ;FD[ GCL\ 56 T[6[ SZ[,F VgIFI 
;FD[ ,0JFG]\ J,6 ATFjI]\ K[P T[D cSFNdAZLGL DFcDF\ 56 VF J,6 V5GFjI]\ K[P 
TM cJ0JFG,c VG[ cVF\W/L U,Lc 56 GFZLGL H]NLvH]NL jIYFG[ JFRF VF5[ K[P  
 
 cJ0JFG,cDF\ HZF H]NF 5|SFZGL GFZL ;D:IF VF,[BFI K[P GFlISF cZ[BFc 
5MTFGL AC[GYL ;TT 5L0F 5FD[ K[PT[GL H AC[G Z[BFGF ÒJGGL TDFD B]XL 
KLGJL ,[ K[P DFvAF5 56 Z[BFG[ 5L0TF ZC[ K[P 5Z 5L0FDF\ VFG\N D[/JTL Z[BFGL 
AC[GGL VF J'l¿VM Z[BFGF ÒJGDF\4 DGDF\ V[S 5|SFZGM ,FJF EZL N[ K[ VG[ V\T[ 
T[ VFS=MXG[ JX Y. 5MTFGL AC[GGF DFYF 5Z JFh DFZL A[;[ K[P VFD JQFM"YL T[GL 
5L0F VFSl:DS VFS=MXGM ,FJF AGL ACFZ VFJ[ K[P 
 
 cVF\W/L U,Lc GFlISF S]\NGGF V\WSFZDI EFJlJ`JG]\ lG~56 SZTL 
GJ,SYF K[P D]\A. H[JL DCFGUZLDF\ ZC[TL S]\NG 5Z[X GFDGF I]JSG[ DSFG EF0[ 
VF5[ K[P 5Z[X VG[ X]EF\ULGF 5|;gG VG[ pgDFNS NFd5tI ÒJGG[ Ô[. S]\NGGF 
S\]l9T EFJlJ`JDF\ 5|[D VG[ ,FU6LGL h\BGFVM ÔU|T YJF ,FU[ K[P CD[\XF ;O[N 
;F0L 5C[ZGFZL S]\NGG[ Z\UM 5|tI[ ,UFJ YJF ,FU[ K[P VF H AFATM T[GF ÒJGDF\ 
5L0FGM JWFZM SZ[ K[ H[ l5TF DF8[ T[ VFÒJG S]\JFZL ZC[ K[P SYFGF V\T[ l5TFGF 
ALÒ :+L ;FY[GF ;\A\WGL Ô6 S]\NGG[ YFI K[ VG[ T[G]\ EFJlJ`J ;FJ B\l0T Y. 
ÔI K[P TDFD ,FU6LVM jIY" ,FUJF ,FU[ K[P T[ 5Z[X VG[ X]EF\ULG[ 56 HTF 
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ZC[JFG]\ SC[ K[ VG[ T[ OZL V\T JUZGL VF\W/L U,LDF\ BMJF. ÔI K[P S]\NGGF 5F+ 
lJX[ 0F¶PCLGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “ cVF\W/L U,LcGL S]\NG TM ;F{YL Typical 
character K[P S]\NGGF 5F+ äFZF WLZ]AC[G GFZL ÒJGGL V[S,TFGL SZ]6UE" 
SYF ;]5[Z[ jIÉT SZ[ K[P”!(  
 
 .,F VFZA DC[TF cA+L; 5}T/LGL J[NGFc äFZF ;8LS ZLT[ cGFZL R[TGFcG[ 
ZH} SZ[ K[P HZF 56 AM,SF YIF lJGF D}S ZLT[ cGFZLcG[ :J5|tI[GL ;EFGTF TZO 
,. HJFDF\ ,[lBSF VCL\ ;O/ YFI K[P TM ÉIFZ[S AM,SF\ VG[ ÉIFZ[S D}S GFZL 
5F+M ZRL GFZL R[TGFG[ ÔU|T SZGFZ JQFF" V0F,ÔGL cDF8LG]\ 3Zc4 cDFZ[ 56 V[S 
3Z CMIc S[ cBZL 50[,M 8C[SMc H[JL GFZLJFNL GJ,SYFVM VF5[ K[P  
 
 cBZL  50[,M 8C]SMc A[ EFUDF\ JC[\RFI[, GJ,SYF K[P 5|YD EFUDF\ V[S 
DFGL J[NGFG[ VF,[BJFDF\ VFJL K[P J'\NFG]\ NFd5tI ÒJG Ô6[ S[ ,FU6L JUZG]\ 
V[S Rutin AGT]\ ÔI K[P T[ ALÔ ;\TFGG[ DF+ XFZLlZS ;\A\WMYL GYL .rKTL4 
KTF\\ T[ DFTF AG[ K[ 5Z\T] V[S DFGl;S Abnormal AF/SLGLP WLD[vWLD[ T[GL VF 
;DU| DDTF VF AF/SL TZO -/TL ÔI K[ VG[ 5lT TYF 5]+G[ U]DFJTL ÔI K[P 
T[GF ÒJGGL jIYFvJ[NGF VCL\ 5|U8 Y. K[P  
 
 TM ALÔ EFUDF\ lJXFBFG]\ T[GF 5lT Z6lHT ;FY[ lXlY, YT]\ NFd5tI 
VF,[BFI]\ K[P ,uGÒJGDF\ WLD[vWLD[ ,FU6LGM NF{Z 38TM ÔI K[P Z6lHT XZFA4 
H]UFZ 5FK/ ;DI J[0O[ K[P lJXFBF +:T Y. ÒJG U]ÔZ[ K[P VFD NFd5tIGL 
;D:IFG[ JFRF D/L K[P ;DU|To NZ[S :+LG]\ V[J]\ :J%G CMI K[ S[ T[DG[ 5MTFG]\ 3Z 
CMI45lT45lZJFZ CMIP V[JF H :J%G ;FY[ VF GJ,SYFGF\ GFZL5F+M ÒJ[ K[ VG[ 
VF H :J%G T[GF ÒJGEZGL jIYFvJ[NGF AGL ZC[ K[P  
 
 lA\N] EÎ HZF H]NF lJQFIG[ ,. GFZLG[ ZH} SZ[ K[P cDLZF\ IFl7SGL 0FIZLc DF\ 
;ÔTLI ;\A\WMG[ VF,[BL DLZF\ VG[ J'\NFGF 5F+G[ DGMJ{7FlGS VlEUDYL D]S[ K[P 
DLZF\GL 5|[D h\BGF VG[ T[GF J'\NF S[ pÔ; ;FY[GF ;\A\WM V[8,L lGBF,;TFYL 
VF,[BFIF K[ S[ T[ ÉIF\I VAFwI ,FUTF GYLP ,[:ALIG ;\A\WMG[ SYFDF\ VF,[BJFG]\ 
,[lBSFG]\ ;FC; ;ZFCGLI U6FJL XSFIP 
  
cVB[5FTZcGF S\RGAF Ô6[ S[ N]oBM ;C[JFGL XÂÉTG]\ V1FI5F+ K[P 
lHgNULGF S\. S[8,FI N]oBMG[ ÒZJLG[ pDZGF 50FJ 5FZ SZGFZ S\RGAF GFZL 
XÂÉTG]\ p¿D pNFCZ6 K[P ;FR[ H T[ ;CGXL,TFG]\ VB[5FTZ K[P   
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 ;ZMH 5F9SGL GJ,SYFVMDF\ cGF.8D[Zc4c8F.DAMdAc GFZL 5|WFG K[P 
cGF.8D[ZcGL lGIlT H[G[ RFC[ T[GL ;FY[ GCL\ 56 ALÔ ;FY[ ,uG YFI4+6[IG[ ;FY[ 
ZC[JFG]\ AG[4V[ ;DI[ lGIlTGL VF\TlZS jIYF RZD ;LDFG[ :5X["P lGIlTGM 
DFGl;S ;\3QF" GJ,SYFG]\ DCtJG]\ 5F;]\ K[P ,[lBSFV[ lGIlTGF 5F+ äFZF V[S 
5|[lDSFGL jIYFG[ ;]5[Z[ JFRF VF5L K[P TM c8F.DAMdAcDF\ GFlISF ,J,LGFG]\ 5F+ 
GFZLGF lJN=MCL ~5G[ 5|U8 SZ[ K[P ,J,LGF 5Zl6T 5]Z]QF :J~5 ;FY[ 5|[D ;\A\W 
AF\WL T[G[ NUM VF5[ VG[ NN"GM VC[;F; ;DU| 5]Z]QFJU"G[ VF5JF GFlISF Tt5Z AG[ 
K[P  
 
 cNl,T R[TGFcG[ H[8,L ;8LS ZLT[ Ô[;[O D¶SJFG[ 5MTFGL GJ,SYFDF\ lh,L K[ 
V[8,L H ;8LSTFYL T[D6[ cGFZLR[TGFcG[ JFRF VF5L K[P T[DGL cDFZL 5Z6[TZc S[ 
cDGBFGL lDZFTc H[JL GJ,SYFVMDF\ GFZLGF H[ ~5MG]\ NX"G SZFjI]\ K[ T[ GFZLJFNL 
S'lTVMDF\ S,UL ;DFG K[P T[DF\ VF,[BFI[,F\ :+L5F+MGL jIYFvJ[NGFG]\ WFZNFZ 
ZLT[ VF,[BG YI]\ K[P  
 
 VFH SF/DF\ GFZLJFNL S'lTVMDF\ 5MTFG]\ 5|NFG VXMS5]ZL UM:JFDL cS}JMc 
GJ,SYF äFZF VF5[ K[P UFD0FUFDGL SYF VG[ tIF\GF 5F+MG[ ,.G[ ,BFI[, 
‘S}JM’GL GFlISF NlZIF :+L R[TGFG]\ p¿D pNFCZ6 K[P ;FJ VE6 UFD0FGL 
DH}ZL SZTL UFDGF SC[JFTF prRJU" ;FD[ VG[S D];LATM ÒZJTL 5MTFGM S}JM 
AGFJ[ K[P ‘S}JM’ NlZIFGF :JDFGGL SYF K[P V[GFYL lJX[QF SCLV[ TM ‘S]JM’ 
NlZIFGL s:+LGLf :J;EFGTFGL SYF K[P  
 
 5gGF,F,GL ZFH] S[ ÒJL H[JL U|FDL6 GFlISFVMYL lEgG V[JL cNlZIFc 
GFISGF ;FY lJGF V[S,F CFY[ ,0GFZL :+L K[P T[G[ :+L56FG]\ VlEDFG K[P T[GF 
H XaNMDF\ Ô[.V[ v “DFZ]\ TM TDG[I V[J]\ S[J]\ ;[ S[ V:+L56FG]\ VE[DFG TDG[ 
CDL ZLT[ ÒJJF N[ ;[P J[9JFvJ[9JFDF\ O[Z CMI V[ JFTGL TDG[ rIFZ[ CDH 
50;[P”!) VF ;\JFN H NlZIFGF 5F+GL ;EFGTF4R[TGFGM nMTS K[P  
 
 VG]VFW]lGSSF,LG GFZLJFNL ,[BGDF\ N1FF NFDMNZFG]\ GFD ,[J]\ 38[P T[DGL 
5F;[YL A[ GJ,SYF D/[ K[P cXMQFc VG[ c;FlJ+LcP ‘XMQF’GL GFlISF DFWJLGL 
NFd5tI ÒJGGL jIYF T[GF U/FGM XMQF AGL T[G[ +:T SZ[ K[P 5|[DG[ 5FDL XSTL 
GYL45lTG]\ 5lT56]\ ÒZJFT]\ GYLP T[GL J[NGFGM 0}DM T[GF U/[ XMQF AgIM K[P 
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 c;FlJ+Lc V{lTCFl;S 5lZ5F8L 5Z ZRFI[, GJ,SYF K[P T[DF\ ßIMlTAF 
O},[GF 5tGL ;FlJ+L N[JLGF 5F+ äFZF :+L RlZ+GF\ 5F;FVMG[ VF,[lBT SIF" K[P  
 
 VFD4 H]NFvH]NF SF/[ H]NLvH]NL ZLT[ GFZL 5|xGM S[ GFZL R[TGF GJ,SYFDF\ 



































s!f ‘!)$_ 5KLGL U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ GFZL lJEFJGF’v  
0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF4 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 Z__(4 5'P $P  
sZf ‘;ZMH 5F9SGF SYF ;FlCtIDF\ GFZL’v 0F¶P;]CF; 0FEL4 VFNX" 5|SFXG4  
VDNFJFN4 Z__*4 5'P##P   
s#f ‘!)$_ 5KLGL U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ GFZL lJEFJGF’v 
0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF4GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 Z__(4 5'P !&P  
s$f V[HG45'P!*P  
s5f ‘;ZMH 5F9SGF SYF ;FlCtIDF\ GFZL’v 0F¶P;]CF; 0FEL4 VFNX" 5|SFXG4  
VDNFJFN4 Z__*4 5'P#$P  
s&f ‘U]HZFTGM GFY’v SPDFPD]GXL4U}H"Z 5|SFXG4 VDNFJFN4 VFPZ__(4  
5'P!$ZP  
s*f ‘!)$_ 5KLGL U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ GFZL lJEFJGF’v 
0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF4GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 Z__(4 5'P !(P  
s(f V[HG45'P!)P  
s)f ‘;ZMH 5F9SGF SYF ;FlCtIDF\ GFZL’v 0F¶P;]CF; 0FEL4 VFNX" 5|SFXG4  
VDNFJFN4 Z__*4 5'PZ*P  
s!_f ‘h[Z TM 5LWF\ K[ Ô6LvÔ6L’v DG]EF. 5\RM/L45' P55P 
s!!f ‘U]HZFTL SYF lJ`J o GJ,SYF’v ;\PAFA] NFJ,5]ZF4GZ[X J[N4cVD'TFc lJX[ 
ZD[X VMhF45F`J" 5la,S[XG4VDNFJFN4ALÒ VFJ'lT4Z__)45'P#!&P   
s!Zf ‘DFGJLGL EJF.’v 5gGF,F, 58[,4;FWGF 5|SFXG4VDNFJFN4   
VFPZ__(45'P Z(_P   
s!#f ‘VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF;’v VG0F 5|SFXG4 VDNFJFN4  
Z__#45'P!)5P 
s!$f ‘VD'TF’v Z3]JLZ RF{WZL4Z\UäFZ 5|SFXG4VDNFJFN4VF9DL VFJ'lT4 
Z__#45'P $5 
s!5f ‘VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF;’v VG0F 5|SFXG4 VDNFJFN4 
Z__#45'PZ_$P  
s!&f ‘VFW]lGSM¿Z ;FlCtI’v ;\P;]WF lGZ\HG 5\0–F4U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ4Z__&45'P5ZP 
;\\\\NE"U|" |" |" | \\ \\Y;}lR}}}  
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s!*f ‘U]HZFTL SYF lJ`J o GJ,SYF’v ;\PAFA] NFJ,5]ZF4 GZ[X J[N4 cVD'TFc 
lJX[ ZD[X VMhF45FxJ" 5la,S[XG4VDNFJFN4ALÒ VFJ'lT4Z__)45'PZ5$P   
s!(f ‘!)$_ 5KLGL U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ GFZL lJEFJGF’v 
         0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF4GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 Z__(4 5'P #(P  
s!)f ‘S}JM’v VXMS5]ZL UM:JFDL4VFZPVFZPX[94VDNFJFN4 5]PD]PZ__(4 













































cGFZLJFNc VG[ cGFZLR[TGFcGL lJEFJGF[ [[ [[ [  VG[ ;FlCtIDF[[[ \\ \\ T[G][ ][ ][ ] \\ \\ 






 #P! GFZLJFN VG[ GFZLR[TGFGL lJEFJGFP 













 cGFZLJFNc VFHGF I]UGL V[S AC]RlR"T lJRFZ6F K[PI]UMYL 5]Z]QFGL 
;JM"5lZ ;¿FGF ,LW[ ;TT NDG VG[ NF;tJGM lXSFZ AGTL :+LGF Vl:TtJ 
;\,uG ;F\:S'lTS S8MS8LDF\YL VF GFZLJFNL lJRFZWFZF VFSFZ 5FDL K[P5]Z]QFGL 
;¿F ;FD[ µCF5MC SZL4lJ`JGF GFZL ;D]NFIMG[ ÔU'T SZGFZL lJRFZ5|lS|IFDF\YL 
VF GFZLJFNGM pNEJ YIMP;NLVMYL l5T';¿F ;FD[ XMlQFT YTL GFZLGM lJN=MC 
VG[ :J;EFGTF GFZLJFNGF 5FIFDF\ K[P  
 
 GFZLJFNGM pNEJ VG[ lJSF; V[S DCtJGL ;FDFlHS VG[ ZFHSLI 38GF 
K[PD]bItJ[ GFZLJFN lJRFZSFZ64ZFHSFZ6 T[DH ;DFHSFZ6GM lC:;M K[P GFZLv 
JFNDF\ D]bItJ[ :+LGM ;DFH VG[ ;\:S'lT ;FD[GM lJN=MC Ô[JF D/[ K[PlCDF\XL X[,T 
GFZLJFNGL jIFbIF SZTF ,B[ K[ v “,{\lUS E[NG[ VFWFZ[ :+LVMG[ YTF\ VgIFI 
VG[ ;DFHDF\ V[DGF pTZTF NZHHF lJX[ lJ`JGL DlC,FVMG[ ÔU'T SZTL 
lJRFZWFZFG[ GFZLJFN ;\7F D/L K[P”! 
 
 VF lJRFZWFZFGF D}/DF\ 5]Z]QFS[gN=L ;DFH VG[ ;\:S'lT K[ VG[ VF ;DFH TYF 
;\:S'lTV[ pEF SZ[,F ,{\lUS E[N K[PGFZLJFNG]\ ,1I 5]Z]QFS[gN=L ;DFH jIJ:YF TM0L 
:+Lv5]Z]QF ;DFG CMI V[JL ;DFHjIJ:YF µEL SZJFG]\ K[P 
 
 GFZLJFNGF D}/ !(DL ;NLDF\ .\U,[g0DF\ YI[, :+L CÞGF VF\NM,GDF\ K[ 
T[J]\ DGFI K[PH[GM 5|FZ\E H[PV[;PDL, GFDGF ZF6L lJÉ8MlZIFGF NZAFZLV[ SZ[,MP 
VF ZLT[ Ô[TF SCL XSFI S[ GFZLJFNGM 5|FZ\E 5]Z]QF äFZF YIM K[PÔ[ DL, H[JF 
5]Z]QFMV[ :+L ;DFGTF S[ :+L S[/J6LDF\ Z; G ,LWM CMT TM SNFR VFH[ :+LVMGL 
l:YlT S\.S H]NL CMTP TM EFZTDF\ 56 :+LG[ YTF\ VgIFI TZO 5C[,]\ wIFG ZFÔ 
ZFDDMCGZFI4S[XJR\N= ;[G4DCFtDF O},[ H[JF 5]Z]QFMG]\ H UI]\ K[PEFZT CMI S[ 
5lzDGF N[XM GFZLJFN TZOYL 5C[,L UlT 5]Z]QF ;DFH[ SZL K[ V[ :JLSFZJ]\ Zæ]\P 
 
  .P; !($(DF\ lJ`JGL 5C[,L jIJl:YT GFZLJFNL R/J/GM 5|FZ\E 
VD[ZLSFGF V[l,hFA[Y :8[g8G[ SZ[,M DGFI K[PT[D6[ ;F{5|YD ÔC[Z;EFDF\ SC[,]\ S[ 
“:+LG[ YI[,F VgIFIMGL JFT ÔC[ZDF\ SZJFGM ;DI VFJL UIM K[P” tIFZAFN 
ALÔ lJ`JI]â 5KL GFZLJFNL VF\NM,GMV[ lJ`JEZGL :+LVMGF :JtJG[              
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-\-M?I]\PSFINFGF 1F[+DF\4;FDFlHS ÒJGDF\ C,R, DRFJL NLWLPH[GF 5lZ6FD 
:J~5 GFZLÒJGDF\ lJlXQ8 5lZJT"G VFjI]\P 
 
 HUTGF .lTCF;DF\ V[JM SM. I]U GYL H[DF\ :+LVMG[ gI}G4CLG4pTZTL S[ 
5X] ;DFG G U6L CMIPDM8F EFU[ GFZLG[ lD,ST S[ J:T] U6JFDF\ VFJL K[PT[G[ 
jIlÉT DFGJFGF lS:;F EFuI[ H CX[P:+LG[ EMU VG[ ;\TFG 5|Fl%TG]\ ;FWG 
U6JFDF\ VFJ[ K[P “GFZL T]\ GFZFI6L”GF :YFG[ “GFZL GZSGL BF6” SC[JFT]\ VFjI]\ 
K[PVF ;DFHDF\ GFZLG]\ :YFG ;FJ UF{6 DFGJFDF\ VFJ[ K[ SFZ6 5]Z]QF ;¿F K[P 
R\N=SF\T 8M5LJF/F ,B[ K[ v “5]Z]QFG]\ VFlW5tI ;J"TMD]BL Zæ]\ K[PDF+ 5]Z]QF ;¿F 
5Z ZæM K[P :+L XFl;T K[P V[G[ R]5 SZL N[JFDF\ VFJL K[P V[GL VlEjIlS¿VMGF 
VFJ[U S]\l9T SZFI[,F\ K[P V[GL A]D VG[ RL; 5|U8 YJF N[JFDF\ VFJTL GYLP”Z  
 
 JL;DL ;NLGF V\T ;]WL :+L VF H 5]Z]QF ;¿F T/[ ÒJTL VG[ DZTL CTLP 
5Z\T] tIFZAFN  l:YlT AN,FI K[P :+L HFU'T Y. 5]Z]QF;¿FG[ 50SFZ[ K[P ;NLVMYL 
l5T';¿FS ÒJG ÒJTL GFZL ‘:J’ 5|tI[ ;EFG YFI K[P5C[,LJFZ T[G[ 5MTF56F\G]\ 
EFG YFI K[PR\§SF\T 8M5LJF/F ,B[ K[ v “ 5C[,LJFZ V[G[ EFG YI]\ K[ S[ 5]Z]QFMGL 
;FY[ H[ ZDTDF\ EFU ,. ZCL K[ VYJF 5]Z]QFM H[ ZDT V[G[ ZDF0L ZæF K[4V[ 
ZDTGF lGIDM 5]Z]QFMV[ H 30[,F K[P 5C[,LJFZ V[G[ EFG YI]\ K[ S[ :+L 5]Z]QF 
A\G[DF\YL V[S VgIGF 5}ZS S[ VgIGF XFl;T G CM. XS[P”#  
 
 ÒJGGL TDFD XÉITFVMG[ 50SFZJF T[ 56 ;1FD K[P T[JL ;EFGTF V[S 
GJL GFZLG[ HgD VF5[ K[P R\§SF\T 8M5LJF/F IMuI H GM\W[ K[ v “ VF GJL HgD[,L 
GFZLG]\ HMD4 V[GM ;CH 5]Z]QF ä[QF4 V[GM VFS|DS lDHFH4 V[GL D]lÉ¿GM lGA"gW 
VJFH V[S h]\A[XDF\ 5lZ6dIM K[ VF h]\A[X K[ GFZLJFNL h]\A[XP”$  
 
 VFD ‘GFZLJFN’ GFZLGL VFS|DS¿F VG[ ;EFGTFG]\ 5lZ6FD U6FJL XSFIP 
VFU/ H6FjIF D]HA 5lüDGF N[XMDF\ ‘GFZLJFN’GL X~VFT 5]Z]QFM äFZF YFI K[P 
:+L:JFT\ÈGL 5]Z]QFMGL VF EFJGF X~VFTGF TAÞFDF\ :+LVMGF U/[ pTZTL 
GYLP 56 5FK/YL DL,GF 5|ItGMYL ‘ :+LVMG[ D¿FlWSFZ’ H[JL DM8L ÒT CF\;, 
YFI K[P TM VF ;DI[ GMJ["GF GF8ISFZ .a;G S'T “ A Doll’s House ” 




 VFD KTF\\ SM. SFZ6M;Z VF VF\NM,GM ;]QF]l%TDF\ BMJF. HFI K[PVlG,F 
N,F, GM\W[ K[ v “VD[lZSFDF\ D¿FlWSFZ H[JM DM8M lJHI CF\;, YJF KTF\\ T[ 
5KLGL ;DFGTF VG[ gIFIGL WFZ6FVM O/LE]T Y. GMCTLP UD[ T[D 56 !)Z_ 
5KL 5|WFG :+L ;\:YFVM lJBZF. U. CTLP VG[ HF6[ GFZLJFNL lJRFZ6F VG[ 
h]\A[X V[S ;]QF]l%TDF\ BMJF. U. CTLP”5  
 
 “GFZLJFNGL 5]GHF"U'lTGF\ V[\WF6 ALHF lJ`JI]â 5KL N[BFJF\ ,FuIF\ CTF\¸ 
GFZLG[ ;DFG CÞM VF5JFGL VG[ T[GF NZßHM é\R[ ,. HJFGL A\WFZ6LI 
VFAMCJF HFDTL CTLP”&    
 
 VlG,F N,F, GM\W[ K[ T[D ALHF lJ`JI]â 5KL OZL ;]QF]l%TDF\ BMJFI[, 
‘GFZLJFN’GL R/J/ HMZ 5S0[ K[P T[DF\ !)Z)DF\ 5|SFlXT YI[, JlH"lGIF J]<OG]\ 
5]:TS ‘A ROOM OF ONE’S OWN’  VG[ !)$)DF\ l;DMGvNvA]JFG]\ 5|SFlXT 
5]:TS ‘THE SECOND SEX’ DCtJGM EFU EHJ[ K[P ALHF lJ`JI]â 5C[,F\ 
GFZLGM ;\3QF" WLDM RF,[ K[P 5Z\T] 5KLGF ;DIUF/FDF\ GFZL lJãMC VG[ 
VFS|DS¿FYL 5]Z]QF;¿F ;FD[ VFJ[ K[P VlG,F N,F, GM\W[ K[ v “ GFZL lJDX"GF VF 
ALHF TAÞFDF\ V[S 50SFZ 4lJãMC HMJF D/[ K[P 5C[,M TAÞM V[ lNXFDF\ HJFG[ 
DF8[ 5|SFX O[\S[ K[4DFU" RL\W[ K[4 HFUZ]STF ,FJL E}lDSF T{IFZ SZ[ K[P”* 
  
 ALHF lJ`JI]â 5C[,FGM TAÞM ‘GFZLJFN’GM 5FIM GF\B[ K[ VG[ 5|YD 
TAÞM 5KLGL ‘GFZLJFNL’ h]\A[XG[ J[U VF5JFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P ALHF 
lJ`JI]â 5KL VD[lZSFGL :+LVMG[ V[J\] 9;FJJFDF\ VFjI]\ S[ GFZLGF ÒJGGL 
;\T'l%T ;]BL NF\5tI ÒJG VG[ DFT'tJDF\ H ;DFI[,L K[PVF JC[TF D]SFI[, SYGG[ 
lO|NFG ‘Feminine Mystique’ V[J]\ ,[A, VF5[ K[P T[DGF DT[ JF:TJDF\ 
GFZLGL VF p5;FJ[,L KJL VD[lZSG GFZL DF8[ ê0L jIYFG]\ SFZ6 AG[ K[P T[ 
5MTFGL Vl:DTFG[ lJS;FJJF h\BL ZCL K[ 56 V[ h\BGFG[ pUJF N[JFDF\ 5]Z]QF 
;DFH AFWS AG[ K[P 
 
 ‘GFZLJFN’GF VF ALHF TAÞFDF\\ ZFQ8=LI :TZ[ 36L DlC,F;\:YFVM :Y5FI 
K[P VG[ T[ :+L ptSQF"GF SFIM" CFY WZ[ K[P ‘G[XG, VMU["GF.h[XG OMZ JLD[G’ 
(NOW) 4  WIN 4  NCWI H[JF VG[S ;\U9GM GFZLG[ jIlS¿ TZLS[ ;DFHDF\ 
NZßHM V5FJJF SFI"ZT YFI K[P :+LG[ ‘N[JL’ S[ ‘XlS¿’ H[JF é\RF :YFG[ 
A[;F0GFZM VF56M ;DFH T[G[ jIlS¿ TZLS[ GYL :JLSFZTMP XZLOF JLH/LJF/F 
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GM\W[ K[ T[D v “ 5]Z]QF5|WFG ;DFH[ :+LG[ C\D[XF ALHF G\AZ[ H DFGLP V[G[ 
Human TZLS[ GCL456 Woman TZLS[ H HM.P”( 
 
 GFZLJFNL R/J/GL DL, H[JF 5]Z]QFMGL :+L DTFlWSFZGL DF\U6LYL X~VFT 
YFI K[PVF X~VFTL TAÉSFDF\ JlH"lGIFGF 5]:TS ‘ A Room of one’s own ’ 
GM BF:;M 5|EFJ 50[ K[PT[GF 5|EFJYL :+L 5MTFGF :JT\+ VMZ0FGL DF\U6L SZ[ K[ 
VG[ :JT\+TFYL ÒJJF :JT\+ SDF6L DF8[ lJRFZTL YFI K[PV[,[G XMJF<8Z VF 
5|YD TAÉSFG[ ‘O[DLGF.G’TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
 
 GFZLJFNL R/J/GM ALÔ[ TAÉSM XMJF<8ZGF DT D]HA ‘O[DLGL:8’ TAÉSM 
K[PVF TAÉSF 5Z BF; SZL l;DMGvNvA]VFGF ‘The Second Sex’ 5]:TSGM 
5|EFJ 50[ K[PZ\HGF CZLX ,B[ K[ v “l;DMGvNvA]VFGF Equality Of Sexes GF 
l;âF\T 5Z ZRFI[, VF TAÉSM V[8,[ lJ`JEZDF\ TZBF8 DRFJTM TAÉSMP”) 
 
 VF ALÔ TAÉSFDF\ GFZLGM VFS=MX RZD;LDFV[ 5CM\R[ K[PT[VM 5}ZL 
VFS=FDSTFYL 5MTFG[ AF\WGFZL TDFD RLHJ:T]VMGM K0[ RMS AlCQSFZ SZTL YFI 
K[PVZ[ 5MTFGF VF\TZJ:+MGL 56 ÔC[ZDF\ CM/L SZ[ K[PVFYL 5]Z]QFM VG[ BF; SZL 
;\:S'lT5|WFG EFZTDF\ VFGM lJZMW YFI K[P Z\HGF CZLX ,B[ K[ v “I]PS[4 
VD[lZSF4O=F\; T[DH VgI 5l`RDL N[XMGF ÔUZ6GF VF Reactive VFS=MXU|:T 
TAÉSFV[ T[DG[ lJ`J5|[; äFZF lJ`JO,S 5Z ,FJL D]ÉIF\P;NLVMYL 5|TFl0T :+L 
XlÉTV[ HIFZ[ DFY]\ p\RÉI]\ tIFZ[ ;DU| lJ`JV[ V[GL GM\W ,LWLPSFZ6 S[ T[GM 
VFS=MX XMEGLITFGL ;LDF VG[ lJJ[S J8FJL VFtI\lTS AGL UIM CTMPl5T';¿F 
äFZF ,NFI[, NZ[S[NZ[S A\WGG[ OUFJL N[JF Tt5Z :+LVM ÔC[Z DFUM" 5Z VFJL 
µELPNAFI[,vSR0FI[, :JZ[ OlZIFN SZJFG[ AN,[4SZUZJFG[ AN,[ Z6R\0LGF 
EI\SZ VFS=MX ;FY[ T[VM 3ZGM µ\AZ J8FJL U.PA\WGGF D[8FOZ H[JF V\TJ":+M 
OUFJL N.4;FDFlHS A\WGGF D[8FOZ ;DF 5tGLtJ TYF DFT'tJGF ZM<;G[ VJU6L 
T[D6[ 5MTFG[ jIlÉT CMJFGM CÉS 5|:YFl5T SZJF 5|ItG SIM" VG[ :+L XlÉTG]\ VF 
ZMã ~5 5]Z]QFG[ V[J]\ TM EI\SZ VG[ V:JLSFI" ,FuI]\ S[ lJ`JEZGF 5|[;[ ÔC[ZDFUM" 
5Z VFJL pE[, 8M5,[; :+LVMGF OM8F RDSFjIF VG[ V[GL VJ/L V;Z V[ Y. S[ 
GFZLJFNG[ ;DHIF4 Ô^IF JUZ EFZTGF UFD0FUFDDF\ J;TF 5]Z]QF[ 56 GFZLJFN 
XaN 5Z 3;LG[ RMS0L DFZL NLWLPE,E,F DFWF\TFVMV[ 56 A]lâGF :TZ[ 




 VF N'lQ8V[ Ô[TF VF TAÉSM GSFZFtDS J,6JF/M CTMPT[ :JLSFZJ]\ 50[P VF 
;DIUF/FDF\ :+LVMG[ DG 5]Z]QF;¿FGM lJZMW T[ H ,1I CT]\PVF VFS=FDS 
TAÉSFV[ 5]Z]QFGL ;¿FG[ CRDRFJL D]SL VG[ 5]Z]QFG[ V\NZYL EIELT SZL NLWMPVF 
TAÉS[ :+LVMGM DF+ V[S H GFZM CTM S[ T[GF XZLZ4T[GF lG6"IM 5Z DF+ VG[ 
DF+ T[GM s:+LGMf VlWSFZ K[P Z\HGF CZLX 5MTFGF ‘GFZLJFNGL ;]:5Q8 jIFbIF’ 
,[BDF\ ,B[ K[ v “VF TAÉSF NZdIFG Z[l0S, O[DLGL:8 :+LVMV[ 5MTFGM VG[ 
OÉT 5MTFGM H VlWSFZ CM. XS[ T[ JFT ;FlAT SZJF 5MTFGF XZLZG[ ,UTF TDFD 
lG6"IMDF\ VgI SM.GM 56 C:T1F[5 G ;F\BL ,[JF lGWF"Z SIM"P Female Body Is 
Female Estate’ GF GFZFVM A],\N YTF UIFP H[ 5]Z]QF DF8[ BF; SZLG[ ‘CF Ò’4 
CF YL 8[JFI[, 5]Z]QFM DF8[ S[8,]\ EIFJC CX[ T[ S<5L XSFIP”!! 
 
 GFZLJFNGM V\lTD ;DSF,LG TAÉSM K[ lOD[, S[ UFIGM;[lg8=SP !)*5DF\ 
5[8=[lXIF D[IZ :5[É;GF ‘The Female Imagination’GF 5|SFXG ;FY[ GFZLJFNL 
lJRFZWFZFDF\ DCtJG]\ 5lZJT"G VFJ[ K[P:5[É;[ ;F{5|YD GFZLJFNGF OMS;G[ 5]Z]QF 
5ZYL C8FJLG[ :+L 5Z 9[ZjI]\PT[DGF VF 5]:TSYL GFZLJFNDF\ H[ I] 8G" VFjIM T[ 
TZO V[,[G X[JF<8ZG]\ wIFG UI]\ VG[ T[D6[ UFIGM;[lg8=S V[JL ;\7F VF TAÉSFG[ 
VF5LP 
 
 VCL\YL GFZLJFNGL GJL lNXFVM B],[ K[P:+L 5]Z]QF ;FD[ VFS=MX S[ lJN=MC 
SZJFG[ AN,[ 5MTFGF Vl:TtJ 5|tI[ ;EFG Y.P5MTFGL VF\TlZS XlÉTG[ lJS;FJJF 
TZO J/LP5]Z]QFMGF 5F5 5Z T[G[ ;Ô O8SFZTL :+LVM 1FDF TZO J/LP Z\HGF CZLX 
,B[ K[ v “UFIGM;[lg8=S VlEUD K[ gI] 8[:8FD[g8 ;DMP1FDF VG[ S<5GF XlÉTGF 
Ô[Z[ U],FDLGL UT"DF\YL ,MSMG[ D]ÉT lJ`J TZO NMZL HJF T[ H T[G]\ ,1I K[P”!Z 
  
 GFZLJFNGF V,U TAÉSFDF\YL 5;FZ YTF\ V[ H6FI VFJ[ K[ S[ GFZLJFNGM 
V[S H ;}Z K[PH[D Z\HGF CZLX ,B[ K[ v “GFZLGM jIlÉT4DG]QI TZLS[ :JLSFZPN[JL 
S[ NF;L GCL\4OÉT jIlÉTPT[GL A]lâ4,FU6L TYF N[CGM VFNZ5}6" :JLSFZP”!# 
 
 “JL;DL ;NL V[ lGoX\S56[ lJ`JGL GFZLVMGF ÒJGDF\ V[S ;LDFlRî ~5 
;NL K[P5FK,L SM. ;NLDF\ GCMTF VG]EjIF T[8,F jIF5S VG[ h05L 5lZJT"GM VF 
;NLDF\ GFZLV[ VG]EjIF\ K[PDM8F EFUGF N[XMDF\ TM :+L DF8[ 3ZGF NZJFÔ TM CH] 
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VF ;NLDF\ H B]<IF VG[ :+LV[ 5C[,LJFZ µ\AZ ACFZ 5U D]ÉIMP3ZGL ACFZ D]S[,]\ 
V[ 5U,]\ ;NLGF V\T[ TM VJSFXGL CZ6OF/ EZL VFjI]\P”!$  
 
 A[,F 9FSZ GM\W[ K[ T[D JL;DL ;NL GFZLGF ÒJGGL lNXF H AN,L GF\B[ K[P 
GFZLJFNL R/J/ GFZLGF ÒJGG[ GJL ZFC RL\W[ K[PVFYL ;DFHDF\ GFZLGL KJL 
5,8FJF ,FU[ K[PH[DF\ 5|YD lJ`JI]â A\W YJFGF SFZ6[ Kimberly clark 
companyV[ !)Z_DF\ V[GL 5F;[ JW[,F ;lH"S, SM8GG[ Kotex GFD VF5L J[RJF 
SF-IFPVF ;[G[8ZL G[%SLG[ :+LGL lH\NULDF\ S=F\lT ,FJL NLWLPDFl;S WD"DF\ VFJTL 
V0R6MG[ VF äFZF VJU6L XSL VG[ ;FRF VY"DF\ D]ÉT Y.PTM UE"lGZMWSMGL 
XMW T[DH UE"5FTGL K}8 H[JL J{7FlGS XMWBM/M 56 :+LG[ 5MTFGF XZLZGF 
A\WGDF\YL D]ÉT SZL VG[ ;FRF VY"DF\ 5MTFGF XZLZGL T[ DFl,S AGLP 
 
 (DL DFR" !(5*DF\ gI]IMS"DF\ SF50 pnMU ;FY[ ;\S/FI[,L 5_ CÔZ DlC,F 
SFDNFZMV[ SFDGL XZTM VG[ S,FSM TYF 5lZl:YlTGF ;]WFZ DF8[ ;Z3; SF-ŸI]\PVF 
38GFV[ lJ`JDF\ GFZLJFNGL µ\0L V;Z µEL SZLPVFYL H VFH[ 56 (DL DFR"G[ 
‘lJ`J DlC,F lNG’ TZLS[ pHJJFDF\ VFJ[ K[PVFJL VG[S 38GFVM lJ`J O,S 5Z 
GFZLJFNG[ GJFvGJF VFIFD VF5[ K[P 
 
 5l`RDGF GFZLJFN SZTF EFZTLI GFZLJFNG]\ H]N]\ DCtJ K[PEFZTLI 
GFZLJFNL lJRFZWFZFG]\ 5l`RDL GFZLJFN SZTF VFUJ]\ H]N]\ ~5 K[PEFZTLI 
GFZLJFNL ;FlCtIGF VeIF;L gI]IMS"GL :8[8 I]lGJl;"8LGF 5|MO[;Z H[ZFl<0G OMa;" 
T[DGF ,[B ‘Caged Tigers: Frist Wave Feminism In India’DF\ EFZTDF\ YI[, 
GFZLJFNL VF\NM,GGM IX EFZTGF ;DFH;]WFZSMG[ VF5[ K[PT[ 5MTFGF ,[BDF\ 
H6FJ[ K[ GFZLJFN V[8,[ 5l`RDGF N[XMDF\YL D[/J[, lJRFZ V[ JFT BM8L K[PT[6[ 
5]ZFJFVMYL ;FlAT SI]" S[ EFZTLI GFZLJFNL R/J/ 5l`RD SZTF 36L JC[,L X~ 
YI[,P,UEU J]<OGF ,[BGSF/ NZlDIFG EFZTDF\ GFZL ÔUZ6GL X~VFT Y. 
U. CTLP Z\HGF CZLX T[DGF XlÉT ;\5FNGDF\ ,B[ K[ v “VG]S=D[ !)!*4!)Z5 
TYF !)Z*DF\ WIN, NCWI, AIWC H[JF GFZL ;\U9GMGL :YF5GF Y. R]SL CTLPVF 
;\U9GMGL lG:AT EFZTLI ;DFH VG[ EFZTLI 5|xGM ;FY[ CTLP”!5 
 
 VFD OMa;"GF DT[ EFZTLI GFZLJFN 5l`RDGF VF\W/F VG]SZ6G]\ O/ G 
CTMP VF ZLT[ EFZTLI GFZLJFNGL 5MTFGL VFUJL VM/B K[P XZLOF JLH/LJF/F 
VF V\U[ ,B[ K[ v “EFZTLI GFZLJFN 5l`RDL GFZLJFNL R/J/YL VG[S AFAT[ 
H]NM 50[ K[P”!&  
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VlG,F N,F, 5MTFG]\ D\TjI VF5TF SC[ K[ v “GFZL D]lÉT DF8[G]\ VF\NM,G S[ 
lJEFJGF S[ lJJ[RG E,[ 5l`RDDF\ pNŸEjI]\ CMI 56 GFZL ptSQF"GL JFT T[ S[J/ 
5l`RDGL H N[G GYLPT[DF\ H[ T[ E}lDGF D}l/IF ZC[,F CMI K[P:JGL EFJGF 
VD}T"~5[ lZÉT VJSFXDF\ ;FSFZ ,[TL GYLPT[ ;FDFlHS ;F\:S'lTS ;\NE[" 30FTL ZC[ 
K[PPPPEFZTLI GFZLJFNGL V[GL 5MTFGL VFUJL KAL K[P”!*  
  
 TM DlC5T ZFVM,ÒGF DT[ v “GFZLD]lÉT VF\NM,GGM p¡[xI 5]Z]QF 5|WFG 
;DFH äFZF YM5JFDF\ VFJ[, DFgITFVM4 VJWFZ6FVM4 lZJFÔ[4 VtIFRFZMYL 
D]lÉT D[/JJFGM CTMP5ZgT] VD[ZLSG GFZLV[ TM 5]Z]QFlJCLG ;DFH ZRJF TZOG]\ 
VFtI\lTS J,6 H V5GFJL NLW]\PEFZTLI GFZLJFNG]\ 5lZN'xI V[GF SZTF TÛG H]N]\ 
H K[P”!(  
 
 EFZTLI GFZLGF 5|`GM H]NF K[PT[DGL ;D:IFVM H]NL K[PDM8FEFU[ EFZTLI 
:+LVM 5Z WFlD"S VG[ ;F\:S'lTS A\WGM JWFZ[ K[PTAÉSFJFZ T[DGL ;D:IFVM 56 
5lZJT"G 5FD[ K[PZFÔ ZFDDMCG ZFI4.xJZR\N= lJnF;FUZ4 H:8L; ZFG0[ S[ 
UF\WLÒ H[JF DCF5]Z]QFMV[ :+LVMGF ;D:IFEIF" ÒJG TZO N'lQ8 SZL VG[ T[DG[ 
AN,JFGF 5|ItGM VFNIF"PEFZTLI GFZLJFNGF VlEUDG[ XZLOF JLH/LJF/F +6 
TAÉSFDF\ JC[\RL T[GL K6FJ8 SZ[ K[P 
 
 EFZTLI GFZLJFNGM 5|YD TAÉSM K[ ;DFH;]WFZFGMP!(#_YL !)$* 
;]WLGF VF ;DIUF/FDF\ 5|YD TM ;DFH;]WFZSM äFZF :+L ptSQF"GF SFIM" CFY WZFI 
K[PH[DF\ ;TL5|YF4 lJWJF 5]GolJJFC4 50NF5|YF4 NC[H5|YF4 AF/,uG4 NLSZL N}W 
5LTL SZJL4 SgIF lX1F6GM VEFJ H[JF VG[S 5|`GMG[ ;DFH ;FD[ D]SL T[DF\ 
5lZJT"G SZJFGF 5|ItGM YFI K[PUMJW"GZFD H[JF ;H"SGL ‘;Z:JTL R\N=’ GJ,SYF 
:+LGF VFNX" ~5G[ ZH} SZ[ K[PVFG[ SFZ6[ VF ;DI NZlDIFG GFZLG]\ VFNX" ~5 
Vl:TtJDF\ VFjI]\PH[DF\ T[GF 5lT5ZFI64U'C,1DL4;\:SFZL CMJ]\ T[JF A\lWT bIF,M 
5|Rl,T YIFP  
 
 VF 5KL GFZL ;\U9GM Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P ‘;]gNZLAMW’ S[ ‘:+LlD+’ H[JF 
;FDlISM 56 :+LG[ ,BTL4JF\RTL4lJRFZTL SZJF 5|J'T YFI K[PlJlJW :+L 
;\:YFVMGF 5|ItGMGF SFZ6[ :+L ÒJGGF\ lJlJW 5F;FG[ JW]\ TLJ| JFRF D/[ K[P 
XZLOF JLH/LJF/F GM\W[ K[ v “VF ;DI UF/FDF\ :Y5FI[,L lJlJW ;\:YFVMV[ 
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VF\NM,GGM NMZ 5MTFGF CFYDF\ ,LWMPVG[S :+LS[gN=L 5|J'lTVMDF\ GFZL VF\NM,GGF 
V[\WF6 Ô[. XSFI K[P”!) 
  
 VF ;DIUF/FDF\ V[S DCtJGL 38GF AG[ K[PUF\WLÒ äFZF :+LG[ :JFT\ÈGL 
,0TDF\ EFU ,[TL SZJLPH[ :+LVMG[ 3ZGF µ\AZGL ACFZ SF-[ K[ VG[ T[DF\ 
VFtDlJ`JF; TYF 5MTFGL 1FDTF 5|tI[ ;EFGTF VFJ[ K[PVFD KTF\\ VF ;DI[ 
;+LGM :+L TZLS[ S[ jIlÉT TZLS[GF :JLSFZ TZOG]\ J,6 Ô[JF D/T]\ GYLPS[ T[GF 
:JT\+ Vl:TtJG[ lJSl;T SZJFGF 5|ItGM YTF\ N[BFTF GYLPVG[ VF R/J/ CÒ 
UFD0FUFDGL S[ DH}ZJU"GL :+LVM ;]WL CÒ 5CM\RL GCMTLP XZLOF JLH/LJF/F 
GM\W[ K[ v “:+LGM V[S jIlÉT TZLS[ :JLSFZ4V[GM lJSF; V[ AFAT[ lR\TF S[ lR\TG 
X~ GM’T]\ YI]\PCÒ 56 VFNX" DFTF45lT5ZFI6TF H[JF D}<IM EFZTLI ;\:SFZGF 
GFD[ :+L ;FY[ J/U[,F\ CTF\ HP;DFH4;\:S'lTV[ :+LDF\ VF D}<IM V[8,F\ µ\0F\ ZM5L 
NLW[,F\ S[ ;C[,F.YL V[DG[ V[DF\YL KM0FJJL XÉI GCMTLP”Z_  
 
 EFZTLI GFZLJFNGM !)$* YL !)*_ ;]WLGM ALÔ[ TAÉSM ‘5|XF\T NFISF’ 
TZLS[ VM/BFI K[PVF ;DI[ A\WFZ6 VG[ SFINFGL N'lQ8V[ GFZLG[ 36F CÉSM 5|F%T 
YFI K[P36L DlC,FVM ;FZFv;FZF CMÛF 5Z SFI"ZT YFI K[P9[Zv9[Z :+L ;DFGTFGF\ 
N'xIM GHZ[ 50[ K[P56 VF ;DFGTF DF+ SFU/ 5Z H CTLP ;}1D ZLT[ Ô[TF GFZLGL 
l:YlTDF\ SM. H 5lZJT"G GCMT]\ VFjI]\P;DFGTFGL JFTM VFEF;L ;FlAT YFI K[P 
XZLOF JLH/LJF/F GM\W[ K[ v  “V[S E|FDS lR+ µE]\ YI]\ CT]\ ;DFGTFG]\]P”Z!  
 
 !)*_ 5KLGF ;DIUF/FDF\ EFZTLI GFZLJFNGM +LÔ[ TAÉSM X~ YFI K[P 
VF ;DI[ :+LG[ :5X"TF VG[S 5|xGM p9FJFI K[PH[D S[ NC[H5|YF4 AF/,uG4 J[xIF 
jIJ;FI4 ;DFG J[TG4 A/FtSFZGF SFINFDF\ ;]WFZ6F4 K[0TL JU[Z[ D]bI ;D:IFVM 
5Z wIFG V5FI K[P 
 
 :+LGM jIlÉT TZLS[ :JLSFZ YFI VG[ T[ :JT\+ ZLT[ ÒJTL YFI V[ H VF 
;DIGM D]bI ;}Z CTMP;DI ;FY[ GFZLGL l:YlTDF\ 36]\ 5lZJT"G VFJ[ K[PTM 5]Z]QF 
;DFHGL :+L 5|tI[GL lJRFZWFZFDF\ 56 5lZJT"G VFJ[ K[ VG[ :+LG[ ;DFHGF 
lJSF;GL 36L TSM ;F\50[ K[P0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “;DIGF AN,FJ ;FY[ 






GFZLR[TGF o[[[  
 
 GFZLR[TGF 56 GFZL Vl:TtJ ;FY[ Ô[0FI[, GFZLJFN H[JL H V[S ;\7F K[ 
56 T[G]\ :J~5 VG[ ;DI GFZLJFNYL S\.S H]NF 50[ K[PGFZLR[TGF V[8,[ :+LGL 
5MTFGL ÔT 5|tI[GL ;EFGTFP ‘R[TGF’ XaNGM ;LWM ;\A\W VFtD ;EFGTF ;FY[ 
K[P “R[TGF XaN DF8[ R{TgI4 ÒJGXlÉT S[ ;DH6 H[JF VYM" A'CNŸ U]HZFTL 
SMXDF\ V5FI[, K[P”Z# TM GFZLR[TGFGM VY" K[ :+LG]\ R{TgI S[ T[GL 
VFtD;DH6P0F¶PVlD|TF XMWG GFZLR[TGF ;\7F ;DÔJTF ,B[ K[ v “GFZLR[TGF 
V[8,[ GFZLGL VFtDFG]E}lT VG[ Vl:DTFGM bIF,P”Z$   
 
 VFU/ T[VM ;FDFlHS ;\NE[" GFZLR[TGF ;\7F ;DÔJTF pD[Z[ K[ v “GFZL 
V[S JU" CMJFGL R[TGF VYJF VG]E}lT VG[ ;FY[ H VF JU"GL Vl:DTF VG[ 
NZßHM 5]Z]QF JU" ;DFG CMJF Ô[.V[ T[JL VFSF\1FFP:+Lv5]Z]QFGL 5MTFGL l:YlT 
;FDFlHSv;F\:S'lTS K[ T[ 5|SFZGL ;DH6 T[ GFZLR[TGFP”Z5 
 
 GFZLR[TGF ;\NE[" lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v “GFZLR[TGF VG[ GFZL;\J[NGF 
VF56F GFZLJFNL ;FlCtI ;\NE[" JFZ\JFZ J5ZFTL ;\7FVM K[PVF A\G[ ;\7FVMG[ 
VFD TM :+LGF EFJ lJ`J ;FY[ ;\A\W K[ 56 ;\J[NGFGM jIF5 DM8M K[ VG[ H[DF\ 
:+LVM H[ VG]EJL XS[ T[JL TDFD µlD"VM ;DFlJQ8 K[PßIFZ[ GFZLR[TGF H[JL 
;\7F :+LGL ÒJGXlÉT T[DH ;DHXlÉT TYF 5MTFGL CIFTL ;\A\W[ ;EFGTF VG[ 
ÔU'lTG]\ ;}RG SZ[ K[P”Z& 
  
 GFZLR[TGF GFZLGF EFJlJ`JG[ S[ T[GL VF\TlZS ;\J[NGFVMG[ :5X"TL ;\7F 
K[PßIFZ[ GFZLJFNGF lJN=MCEIF" ;}ZGL ;EFGTF G CTL tIFZ[ 56 GFZLR[TGFGM 
5|EFJ ;FlCtIDF\ Ô[JF D/TM CTMPVF GFZLR[TGFV[ H :+LVMG[ h\hM0L VG[ 
5MTFGF VlWSFZM 5ZtJ[ ;lS=I AGFJL K[PV[S ,F\AF VG[ VlGJFI" ;\3QF" DF8[ T{IFZ 
SZ[ K[PV[ ALRFZL S[ VMXLIF/L GYLPT[ R[TGF K[PT[JL 5|TLlT YTF\ T[G]\ VF R{TgI 
:J~5 SM. 5ZD XlÉT ;FY[ VG];\lWT K[ V[JM VG]EJ T[G[ YFI K[ VG[ 5MTFGL 
VF\TlZS R[TGFG[ 5|U8FJ[ K[PDLZF EÎ GM\W[ K[ v “VFH[ :+L 5MTFGF jIlÉTtJG[ 
,5[8LG[ J/U[,F ACFZGF TDFD JF3F pTFZLG[ VZL;F ;FD[ µEL 5MTFG]\ ELTZG]\ 
D}/ :J~5 XMWJF GLS/L K[4tIFZ[ T[G[ 5|TLlT YFI K[ S[ 5MTFGL ELTZ TM XlÉTGM 
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V[S VB}8vV5FZ DCF;FUZ 3]3ZL ZæM K[PV[ 5MTFGF 5U 5Z µEL ZC[,L V[S 
:JT\+ C:TL K[P”Z*  
 
 NZ[S 1F[+DF\ T[DG[ s:+LG[f 5|J[X D/[ VG[ 5]Z]QFGL ;DFG CÞM 5|F%T 
YFI4T[JL T[GL VF\TlZS DF\U K[P;FDFlHS WMZ6[4 5FlZJFlZS WMZ6[ ;DFG VlWSFZ 
5|F%T YFI T[ R/J/ GFZLR[TGFG]\ 5lZ6FD K[PlCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v “lX1F6DF\4 
ZFHSFZ6DF\ 5|J[X VG[ VYM"5FH"GDF\ CÞ :+LVMG[ D/JF Ô[.V[ VG[ SM. 56 
SFI"1F[+DF\ V[DGM 5|J[X lGlQFâ G U6JM Ô[.V[PV[JF VFU|C 5FK/ 56 VF 
GFZLR[TGF H K[P”Z(  
 
 GFZLJFNDF\ lJN=MC4VFS=DSTF VG[ 5]Z]QF ;FD[ lJZMWGL EFJGF K[PßIFZ[ 
GFZLR[TGFDF\ :+LGL VFtD;EFGTF ;FY[ 5MTFGF lJSF; VG[ :YFG DF8[GF :+LGF 
5MTFGF 5|ItGM K[PV[SDF\ lJN=MC ;FY[ ;DFHDF\ 5MTFGF :YFG DF8[ 5|J'¿ YFI K[PTM 
ALÔDF\ :+LV[ 5MTFGL XlÉTVM äFZF 5]Z]QF ;DFHDF\ 5MTFGM Z:TM VG[ :YFG 
lGl`RT SZJF 5|J'¿ YFI K[PH[DF\ XF\T lJZMW CMI K[PVFD GFZLJFN VG[ GFZLR[TGF 
;DFHDF\ VG[ T[GF SFZ6[ ;FlCtIDF\ VFJ[ K[PJQFF" V0F,Ô GM\W[ K[ v “VF GFZLJFN 
D]bItJ[ TM lJRFZSFZ64ZFHSFZ6 VG[ ;DFHSFZ6G]\ H V\U K[P;FlCtIGM V\U V[ 
CJ[ AGL ZæM K[P”Z) 
 
 ;FlCtIDF\ GFZLR[TGF S[ GFZLJFNGM ;F\:S'lTS T[DH 5|F\TLI WMZ6[ VY" 
;DÔJTF lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v “;FlCtIDF\ GFZLR[TGF4 GFZL;\J[NGF VG[ 
GFZLJFNL VlEjIlÉT VF +6[I ;\7FVM 5|IMÔTL ZCL K[P36LJFZ VF ;\7FVM 
JrR[GL E[NZ[BF ,]%T YTL JZTFI K[P GFZLR[TGF S[ GFZL;\J[NGF DwIDF\ CMI V[JF 
;FlCtIG[ GFZLJFNL ;FlCtI TZLS[ :YF5JFDF\ HMBD K[P GFZLJFNL lJRFZWFZF ;FY[ 
5|HFGL ;F\:S'lTS VG[ V{lTCFl;S E}lDSF ;\S/FI[,L K[PT[DF\ 5|F\TLI ,F1Fl6STFVM 
56 HM0FI[,L K[P ;DFHGF lEgGvlEgG :TZM :+LVM GMBLvGMBL ZLT[ DM8L YFI 
K[P D]l:,D;DFH VG[ H{G;DFHDF\ pKZ[,L SgIFVMGM  ÒJG 5ZtJ[GM VlEUD 
V,U CMJFGM4T[D UFD0FDF\ VG[ XC[ZDF\ pKZ[,L KMSZLVMGL ;D:IFVM H]NL 
CMJFGL456 VF TDFDG[ ;F\S/L ,[ VG[ ;C]GL lEgG ;D:IFVMG]\ V[S 5FIFGL 
;D:IFDF\ ~5F\TZ SZ[ T[ GFZLJFNP”#_  
 
 VF ÏlQ8V[ ;FlCtIDF\ ‘GFZLJFN’ S[ ‘GFZLR[TGF’ VG[S 5F;FVMG[ :5X[" K[P 
;DFHGF NZ[S JU"GL :+LVMGL ;D:IFVM V,UvV,U CMJFGL 5}ZL ;\EFJGF K[P 
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;FlCtIDF\ VF ‘GFZLJFNL’ J,6G]\ 5|IMHGv5|JT"G S[J]\ K[4 T[ 56 RRF"GM lJQFI K[P 
SFZ6 S[ ‘GFZLJFN’ T[DH ‘GFZLR[TGF’G]\ 5|EFJS 5|lTlAdA ;FlCtI äFZF H 
;lJX[QF HMJF D/[ K[P T[DF\ 56 BF; SZLG[ SYF;FlCtIDF\ ‘GFZLJFN’ T[DH 
‘GFZLR[TGF’ B}A ;FZL ZLT[ lh,FI K[P VFYL H lCDF\XL X[,T GM\W[ K[Pv             
“ GFZLR[TGFG]\ ;]Z[B 5|lTlAdA VF56F SYF;FlCtIDF\ H[ ZLT[ HMJF D/[ K[ T[ ZLT[ 
VgI ;FlCtIGF :J~5MDF\ HMJF D/T]\ GYLP”#! 
 
#PZ GFZLJFNG]]]] \\ \\ U]HZFTL ;FlCtIDF]]] \\ \\ 5|IMHGv5|JT| || || | "G o """  
 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ !)&_ 5KL ‘GFZLJFN’ 5|JT[" K[P !)&_ 5KL ,UEU 
lJ`JGF NZ[S B}6FDF\ V[JL VFAMCJF A\WFTL U.4 H[DF\ :+LG[ SM.56 ZLT[ 5]Z]QFYL 
pTZTL DFGJFGF ~- bIF,M TZO 5|lTSFZGM ;}Z 5|U8IMP GFZLvÒJGGF VG[S 
J6:5X"IF VG]EJMG[ VJFH D/JF ,FuIMP lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ T[D v              
“ GFZLR[TGFGM 5|YD wIFGFC" 5|EFJ ;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P”#Z 
 
 5]Z]QFMGL :+L 5|tI[GL DFGl;STF VG[ VlEUDG[ 50SFZJF T[DH B]<,F 
5F0JFG]\ SFD ;FlCtI S'lTVMV[ SI]"P :+LVMGF :YFG VG[ T[GL l:YlT lJX[ ;DFHG[ 
lJRFZTM SZJFG]\ SFD ;FlCtI[ SI]"P H[DF\ ,[lBSFVMGL ;FY[ ;FY[ ,[BSMV[ 56 
5MTFGL pDNF OZH AHFJL K[P VCL\ V[ 56 5|`G K[ S[ GFZLJFNL S'lT SMG[ SC[JL m  
5]Z]QF S[ :+L ;H"S SM.56 äFZF ,BFI[, CMI 5Z\T] T[DF\ GFZLGL ;D;IF4T[GL 
;\J[NGFVM S[gN= :YFG[ CMI T[G[ ‘GFZLJFNL’ S'lT SCL XSFIP XZLOF JLH/LJF/F VF 
AFATG[ :5Q8 SZTF ,B[ K[ v “ DG[ ,FU[ K[ S[ :+L S[ 5]Z]QF SM.GF 56 CFY[ 
,BFI[,L S'lTDF\ HM GFZLGF VF\TlZS lJ`JDF\ 0MSLI]\ YI]\ CMI4 ;\J[NGFHUTG[ :5XL" 
XSFI]\ CMI4 :+L CMJFGF SFZ6[ H V[GF EFU[ ;CG SZJFG]\ VFjI]\ CMI TM V[JL 
S'lTG[ VF56[ GFZLJFNL S'lT SCL XSLV[P”## 
 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ ‘GFZLJFNL’ ;\7FGL ;EFGTF G CTL tIFZ[ 56 GFZL,1FL 
;FlCtI ZRFT]\ CT]\P GFZLÒJGGF\ lJlJW 5F;FVMG[ VF,[BJFG]\ SFI" ZPJP N[;F.4 
pDFX\SZ HMXL4 D[3F6L H[JF ;H"SMV[ SI]\"P HIFZ[ ‘GFZLJFN’GM 5|EFJ U]HZFTL 
;FlCtIG[ :5xIM" GCMTM tIFZ[ 56 SM. R[TGFGL ;EFGTFV[ GFZLS[gN=L ;FlCtI 
ZRFT]\ CT]\P H[D S[ U]HZFTL ;FlCtIGM VFn;H"S GD"NGF ,[BMDF\ :+LVMGL 
;FDFlHS l:YlTG[ VF,[BJFGF 5|ItGM YIF K[P;DFHGF NZ[S lC:;FDF\ ;DFHGL 
JF:TlJS l:YlT ;FlCtI äFZF H AIFG YFI K[P VFYL H GFZLGF ÒJGGL JF:TlJS 
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lJ8\A6FVMG[ ;DFH ;FD[ ;FlCtI H BM,L VF5[ K[P SlJTF4GF8S4 GJl,SF4 
GJ,SYF H[JF U]HZFTL ;FlCtI :J~5MDF\ ‘GFZLJFN’G]\ VF,[BG YT]\ HMJF D/[ K[P 
HM S[ SlJTFV[  YM0F XaNMDF\ 36]\ AW]\\ SC[JFG]\ CMJFYL T[DF\ ‘GFZLJFN’GM 5|EFJ 
VMKM lh,FIM K[P TM GF8SDF\ 56 DGMZ\HGGL V5[1FFGF ,LW[ CÒ ‘GFZLJFN’GL 
5|EFJS V;Z lh,FI GYLP GF8S H[JF 5|EFJXF/L ;FlCtI :J~5DF\ ‘GFZLJFN’G]\ 
5|EFJS lG~56 G YFI T[ N]oBN JFT K[P ‘GFZLJFN’GM ;FRM 5|EFJ HM SM. 
;FlCtI :J~5[ lh<IM CMI TM T[ K[ GJl,SF T[DH GJ,SYFP 
 
 GJ,SYFGL JFT SZLV[ TM U]HZFTL ;FlCtIDF\ VG[S GFZL5|WFG GJ,SYFVM 
D/[ K[P UMJW"GZFDGL ‘;Z:JTLR\N=’ AFN ;FlCtIDF\ GFZL5F+MG]\ DCtJ :JLSFZFI]\ 
K[P ‘;Z:JTLR\N=’DF\ VF,[BFI[, lJlJWZ\UL GFZL5F+ ;'lQ8 GFZLÒJGGF lJlJW 
5F;FG[ BM,L VF5[ K[P U]6;]\NZLG]\ 5F+ VFNX" 5lTJ|TF U'lC6LGF U]6MG[ NXF"J[ K[P 
S]D]N ;CGXL,4 1FDF4 ;F{HgIXL,TFGF U]6MG[ lN5FJ[ K[P S];]D VFW]lGS ;DIGF 
V[\WF6 VF5T]\ :JT\+TFYL JT"GFZ]\ GFZL5F+ K[P VF AWF GFZL5F+M äFZF ;H"S 
GFZLÒJGGF pDNF 5F;FVMG[ JFRS ;FD[ D]S[ K[P lCDF\XL X[,TGF D\TjI 5|DF6[ v 
“:+LG]\ :J:Y ;DFH DF8[ S[8,]\ DCtJ K[ V[ lJUT[ NXF"JFI]\ ‘;Z:JTLR\N=’DF\P”#$ 
HM S[ UMJW"GZFD S]D]NGF 5]Gov lJJFC G SZFJL SF/GL 5|6F,LG[ VlTS|DL 
‘GFZLJFN’G[ :5XL" XÉIF GYLP CF V[ GM\WJ]\ 50[ S[ VF ;DI[ lJN=MCGF ;}Z ;FY[ 
‘GFZLJFN’GL CJF ;FlCtIG[ :5XL" GCMTLP lCDF\XL X[,T ,B[ K[ T[D v “ GFZLJFN 
H[JL ;\7FGM HIFZ[ hFhM 5lZRI GCMTM tIFZ[ 56 ‘GFZLJFNL’ ÏlQ8SM6YL VF56[ 
tIF\ ;FlCtI ;HF"I]\ VG[ J\RFI]\P”#5 
 
 tIFZAFN ,UEU DM8FEFUGF ;H"SM VFNX" U'CL6LGF\ ZdI~5M H VF,[B[ 
K[PH[GF SFZ6[ ;DFHDF\ :+LGL E}lDSF 3Z45lT4AF/SMGL VF;5F; H J6FTL Ô[JF 
D/[ K[PD]GXLGL GJ,SYFVMDF\ GFZLGL GJL KJL jIÉT YFI K[PT[DGL GJ,SYFDF\ 
VFJTF D\HZL4 DLG/4 XXL4 TGDG H[JF\ GFZL5F+MGL :JT\+TF4 B]DFZL4 5MTFGF 
lJJFC DF8[ :J{lrKS lG6"I ,[JFGL B[JGF VFlN AFATM VF 5F+MG[ GFZLR[TGFGM 
503M 5F0TF\ NXF"J[ K[PD]GXLGL 5|TF5L GFlISFVMGM VMH:JL 5|TF5 GFZLD]lÉTGL 
lCDFIT SZTM ,FU[ 5ZgT] VF 5|TF5 :+L RlZ+M V\T[ 5;\NULGF 5]Z]QF ;FD[ h]SJFDF\ 
H ÒJGG[ ;O/ DFG[ K[P 0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “D]GXLGL V{lTCFl;S 
GJ,SYFVMDF\ :+L 5]Z]QFGF 5|TF5[ VFCŸJFG VF5JFDF\ 5MTFGM 5|TF5 5|U8 SZ[ K[ 
VG[ 5KL 5]Z]QFGF 5|TF5 VFU/ 5|l65FT SZJFDF\ S'TFY"TF VG]EJ[ K[P”#& 
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Ô[ S[ V[ JFT 56 V[8,L H ;FRL K[ S[ D]GXLGF GFZL 5F+M ;DFH ;FD[ 
:+LGF :JT\+ lJRFZM ;FY[ VFJ[ K[P5MTFGL VFUJL A]lâ VG[ B]DFZLYL ÒJGFZF\ 
VF GFZL5F+M K[P 
 
 VF p5ZF\T D[3F6LGL GJ,SYFVM 56 GFZLR[TGFG[ :5X[" K[P ‘J[lJXF/’ S[ 
‘T],;LÉIFZM’GF GFZL5F+M äFZF D[3F6LV[ :+LGL ;DFHDF\ ZC[,L VJGJL E}lDSF 
VG[ 5lZl:YlTGM bIF, VF%IM K[P ‘EFE]’ T[DH ‘EN=F’ H[JF\ 5F+MGL GFZLU]6MGF 
;]JF;YL GJ,SYFGM 5L\0 DC[S[ K[P 
 
 VF p5ZF\T 5gGF,F, 58[,GL ‘D/[,FÒJ’4 ‘DFGJLGL EJF.’GL ÒJL VG[ 
ZFH] GFZLR[TGFYL ;EZ GFlISFVM K[PVF p5ZF\T NX"SGL ‘h[Z TM 5LWF\ K[ 
Ô6LvÔ6L’GL ZMCL6LG]\ jIlÉTtJ GFZLR[TGFG]\ p¿D pNFCZ6 K[PVF GFlISFVM 
GFZLR[TGFYL4 T[GL VF\TlZS R[TGFYL ;FDFlHSv5FlZJFlZS ;\3QFM" VG[ DGGF 
;\3QFM"YL ,0[ K[ VG[ 5FZ 50[ K[PT[DGL :+L ;CH R[TGF H T[GF jIlÉTtJG]\ p¿D 
5F;]\ K[PH[ GFZLR[TGFGF\ 5|EFJS pNFCZ6M K[P 
 
 VF GJ,SYFVMDF\ SM. ;EFG 56[ GFZLJFNGM :5X" GYLP;DFHGF VgI 
JU"GL H[D H :+L JU"GF ;FDFlHS ÒJGG[ J6"JTF ;H"SGL S,D GFZLR[TGFG[ 
:5XL" K[P:+LGL 5,8FTL E}lDSFGF :5Q8 V6;FZ UF\WLI]UGF ;FlCtI 5KL D/[ K[P 
lX1F6GM jIF5 JWTF :+LDF\ J{RFlZS XlÉTGM JWFZM YIM VG[ T[ :J 5|tI[ lJRFZTL 
YFI K[P!)&5DF\ Z3]JLZ RF{WZLGL ‘VD'TF’ GJ,SYF 5|SFlXT YFI K[PVD'TFG[ 
5MTFGF lG6"IMDF\ :JT\+ ATFJL T[GF :+L TZLS[GF :JT\+ jIlÉTtJGM :JLSFZ VCL\ 
YIM K[P lCDF\XL X[,T ,B[ K[ T[D v “ GFZLJFN VD'TFG[ A]lâDTL VG[ 5MTFGL 
5;\NUL SZL XSTL ;1FD I]JTL TZLS[ VF,[BLG[ :+LGF lG6"IGF CÞGM lS\lRT 
DlCDF VCL\ SZJFDF\ VFjIM K[P’’#* 
 
 ;DIGL N'lQ8V[ VD'TFG[ GJ,SYF ;FlCtIDF\ VFW]lGS GFZLR[TGFG]\ 5|FS8ŸI 
lA\N] U6FJL XSFIPSFZ6 S[ T[ ,uG SIF" JUZ VlGS[T ;FY[ T[GF UFDGF 3ZDF\ ZC[ 
K[PS]8]\ALHGM ;FY[ lJRFZE[N YTF\ 3Z KM0L H. XS[ K[P VF T[GL :JT\+ 
lJRFZ;Z6LGM 5|EFJ K[P 
 
 GFZLGL VF\TZBMHGL V[S lJlXQ8 SYF WLZ]AC[G 58[, 5F;[YL ‘XLD/FGF\\ 
O},’ GFD[ D/[ K[PGFlISF ZgGFGF jIlÉTtJG[ S[gN=DF\ ZFBL SYF U}\Y6L YI[,L K[P 
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SYFGL X~VFTDF\ H GFlISF 3Z KM0[ K[PT[ 38GF H T[GF :JT\+ jIlÉTtJGL nMTS 
K[PD'tI]\ 5C[,F DF+ ZgGF TZLS[ ÒJJFGF T[GF SM0 lXlY, YTF\ NFd5tIDF\YL T[G[ 
KM0FJ[ K[ VG[ ZgGF U'CtIFU SZ[ K[P 
 
 VCL\ ,[lBSFV[ GFIS 5lT lJD,G[ A[HJFANFZ4 jIlERFZL S[ BZFA 
lDÔHGM GYL NXF"jIMPH[YL V[S ;\S], E}lDSF ;Ô"I K[ VG[ GFZL 5F+ JWFZ[ 
;XlÉTYL BL,L XÉI]\ K[P lCDF\XL X[,T ,B[ K[ T[D v “lJD, ;FZF 5]Z]QFMGL 
S1FFDF\ ;C[,F.YL UM9JL XSFI V[JM K[PVF D]NŸM GJ,SYFG]\ HDF 5F;]\ K[P’’#( 
 
 lJD, E,[ ;FDFgI 5]Z]QFM H[JM ZgGF 5Z VtIFRFZ U]ÔZGFZM GYL 56 5]Z]QF 
;FZM CMI TM lJ;\JFlNTF G pNŸEJ[ V[J]\ H~ZL GYLPVCL\ lJD, VG[ ZgGFGM ;\A\W 
VFJM H K[P;5F8L 5ZGM4 SxFFI µ\0F6 lJGFGMPlJD, ZgGFG[ RFC[ K[ 56 ;\5lT 
5FK/GL T[GL NM8 T[G[ pQDF lJCLG AGFJ[ K[PßIFZ[ ZgGF V[S pQDFEIF"4 
µ\0F6EIF" ;\A\WGL SFDGF SZ[ K[ H[ lGZFXFDF\ 5lZ6D[ K[PDF+ lJJ[S VG[ jIJCFZ]\ 
ZLT[ RF,TF VFJF NFd5tIYL 5MTFGF ,FU6LlJCLG EFJL JUZGF ;\A\WG[ Ô[TF 
ZgGFGL R[TGF U'CtIFUG]\ 5U,]\ EZ[ K[PT[G[ ,FU[ K[ S[ lJD,YL N}Z YIF lJGF :J 
VM/B D[/JL XSFX[ GCL\P 
 
 ZggFF H[JL lJRFZXL, :+L VY" VG[ 5|[D lJCM6F ;\A\W J[-FZJFG[ AN,[ 
:J[rKFV[ K}8L Y. 5MTF56FGL BMHDF\ GLS/[4 T[ H T[GL R[TGF K[P5ZgT] 5lZl:YlT 
5FKL OZTF VG[ AWL H CÞNFZLSTMYL JFS[O ZgGFG[ VF ;\A\W lGEFjI[ HJFGM K[ 
V[ Ô6[ K[P 
 
 TM ‘SFNdAZLGL DF’ 56 WLZ]AC[GGL GFZLR[TGFG[ :5XL" GM\BL EFT 5F0TL 
GJ,SYF K[PVCL\ ;NLVMYL ANGFD ;F;]vJC]GF ;\A\WMG[ ,[lBSFV[ GJ]\ 5lZDF6 
VF%I]\ K[PJC] SFNdAZLG[ 5MTFGM H 5]+ DFGl;S4 XFZLlZS +F; VF5[ K[ T[ ;F;] 
lJßIFAC[G ;CL GYL XSTF VG[ 5MTFGF H 5]+ lJZ]â :+LR[TGFGL ,0F. DF\0[ K[P 
5MTFGL 5]+JW} DF8[ 5MTFG]\ 3Z 56 KM0L N. V[S :+L TZLS[ TDFD OZH 
lJßIFAC[G GLEFJ[ K[PH[ SFD SFNdAZLGL ;UL DF GYL SZTL T[ SFD lJßIFAC[G 
V[S ;F;] Y.G[ SZ[ K[ VG[ ;FRF ~5DF\ SFNdAZLGL DF AG[ K[PVCL\ DlC5Tl;\C 
ZFVM,ÒGF XaNM GM\WJF IMuI K[ v “lJßIFGL VF ,0F. DF+ 5]+ ;FD[GL ,0F. 
GCMTL4 5]Z]QF äFZF V[S GFZL 5Z YTF\ VtIFRFZ ;FD[GL ,0F. CTLP”#)  
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 VF p5ZF\T ;ZMH 5F9SGL GJ,SYFVM 56 GFZLJFNGM GJM N'lQ8SM6 ZH} 
SZ[ K[P T[DGL ‘GF.8D[Z’ GFlISF lGIlTGL läWFGL SYF K[P ;DFHGL ~l-VMGF ,LW[ 
5|[DL ;FY"G[ G 5Z6L XSTL lGIlTGF ,uG ;FY"GF EF. VGgI ;FY[ YFI K[PV[S H 
3ZDF\ 5lT VG[ 5|[DL ;FY[ ZC[JFYL pNŸEJTM DFGl;S ;\3QF" VG[ T[GL 5L0F 
lGIlTGF ÒJGGL lGIlT K[PVF56F VF ;DFHG[ V5|FDFl6ÉTF4 N\E4 ;\J[NGH0TF 
DFgI K[ 56 DFgI GYL TM lGIlT S[ T[JL :+LVMGM ;FRM 5|[DPVFYL ‘GF.8D[Z’ V[ 
DF+ lGIlTG]\ GF.8D[Z GYL ;DU| :+L HUTG]\ GF.8D[Z K[PGJ,SYF lJX[ 
DlC5Tl;\C ZFVM,Ò ,B[ K[ v “H[G[ RFCTL GCMTL V[G[ 5lT ~5[ RFCJFGM VG[ 
RFCTL CTL T[G[ lTZ:SFZJFGM VlEGI H 5KL TM T[GL lGIlT AGL ÔI K[P”$_  
 
 ‘8F.DAMdA’ 56 VFJL H GFZLJFNL S'lT K[PJ'\NF VG[ :J~5GF ;]BL 
NFd5tIÒJGDF\ :J~5GM ,J,LGF ;FY[GM ;\A\W ,uGlJrK[N SZFJ[ K[ VG[ VFJF 
A[JOF 5lTG[ ;AS lXBJF0JF J'\NF T[GM tIFU SZ[ K[PTM ,J,LGF 5MTFG[ VGFY 
AGFJGFZ 5]Z]QF ;DFH ;FD[ AN,M ,[JF :J~5GM µ5IMU SZ[ K[PVFD VCL\ A[ 
V,UvV,U GFZL5F+M 5]Z]QFG[ ;AS VF5JF 5MT5MTFGL ZLT[ ;\3QF" SZ[ K[ T[ 
NXF"jI]\ K[P 
 
 ;\5}6" GFZLJFNL SCL XSFI V[JL A[ GJ,SYFVM U]HZFTL ;FlCtIG[ !)(_ 
5KLGF ;DIDF\ D/[ K[P ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ VG[ ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’P 
 
 5|DF6DF\ VMKL RRF"I[,L .,F VFZA DC[TFGL ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ 
;8LS GFZLJFNL GJ,SYF K[PVG]ZFWF SYFGL GFlISF K[PÔ[ S[ SYF 36L AWL 
:+LVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZRFI K[PGJ,SYFGF S,F TtJG[ CFlG 5CM\RF0ŸIF JUZ 
,[lBSFV[ D}S ZLT[ GFZLJFNG[ NXF"jIM K[PVG]ZFWF ,[lBSF K[PZ;[X T[GM 5lT 
K[PZ;[XGM lD+ 5|NL5 VG]ZFWFGL GJL VFJ[,L GJ,SYF DF8[ VlEG\NG VF5[ K[ 
VG[ JBF6 SZ[ K[PH[ Z;[XYL G Ô[JFTF ALÒ JFTM SZJF ,FUL ÔI K[P 
 
 Z;[X VG]ZFWFG[ DF+ U'lC6L AGFJJF DF\U[ K[P5lTGL ;[JFDF\ H H[G]\ ÒJG 
5;FZ YFI V[JL 5FZ\5lZS U'lC6L TZLS[ Ô[JF DF\U[ K[P;FD[ 51F[ VG]ZFWF 5MTFGL 
:J VM/B ;FY[ ÒJJF DF\UTL :+L K[PT[GL ;H"STF4T[GF lJRFZMG]\ T[GF DG lJX[QF 
D}<I K[ 56 Z;[XG[ DG T[GL VF lJX[QFTFGL SM. H SL\DT GYLPTM VG]ZFWFGL ;BL 
lJEFJZLG[ lO<DMDF\ SFD D?I]\ K[P56 WLD[vWLD[ lO<DDF\ T[ V[S ;ÔJJFGL -L\U,L 
AGL ÔI K[PVG[ KTF\ lO<D DF8[ T[G[ lDPSF{, ;FY[ V[S ZFT CM8,DF\ U]ÔZJFGL XT" 
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K[PlJEFJZL lO<D KM0L N[ K[PVF p5ZF\T 56 ALÔ\ :+L 5F+MG]\ V[S IF ALÔ 5|SFZ[ 
YT]\ XMQF6 VCL\ VF,[BG 5FdI]\ K[P 
 
 DF+ :+L TZLS[ ÒJJFGF V[S :+LGF ;5GFVMG[ ;DFH S[ 5lZJFZ SM. DFgI 
GYL ZFBT]\PVF GJ,SYFGF\ TDFD :+L5F+MG[ :J VM/BGL VF\TZR[TGF ;EFG56[ 
;lS=I YTF\ SYF V\T[ VG]ZFWF AM,L 50[ K[ v “VDFZ[ N[JL S[ XlÉT GYL YJ]\4 VDFZ[ 
DF+ :+L YJ]\ K[P” SYF\T[ VFJTF VG]ZFWFGF ;\JFNM ;DU| :+L ;DFHGF XaNM 
K[PGFZLJFNGL D}S JFRF ;DL GJ,SYF U]HZFTL ;FlCtIDF\ H GCL\ ;DU| ;DFHDF\ 
:+L JU" 5Z µ\0L KF5 KM0[ K[P 
  
 ;FlCtIDF\ H GCL\ VFBF ;DFHDF\ GFZLJFN 1F[+[ µCF5MC DRFJGFZ SM. 
GJ,SYFG]\ GFD ,[J]\ CMI TM T[ lJGF ;\SMR[ S]gNlGSF SF5l0IFGL ‘;FT 5U,F\\ 
VFSFXDF\’G]\ GFD ,. XSFIPDwIDJUL"I GFZLGF 5|xGM4 T[GL ;D:IFVM4 T[GF 
ÒJGGL JF:TlJÉTFG[ VF GJ,SYFDF\ IYFvTYF JFRF D/L K[P 
 
 5Zd5ZFUT DFgITFVM4 WFlD"S H0TFVM T[DH 5FlZJFlZS ~l-VM ;FD[ 
VJFH p9FJL 3Z VG[ ;DFHDF\ 5MTFG]\ :YFG AGFJJF VF SYFGL GFlISF DY[ K[P 
SC[JFTF 5MTFGF 3ZDF\ 5MT[ V[S GFGS0M lG6"I 56 ÔT[ ,. XSTL GYLPCD[\XF 
5lT VG[ O.AFGF lG6"IG[ DFY[ R0FJL ÒJJF 50TF ÒJGGL 5L0F J;]WFG[ 5L0[ 
K[P5MTFGL .rKFGL GFGL V[JL RLH DF8[ 56 5lZJFZ ;FY[ ;\3QF"DF\ µTZJ]\ 50[ VG[ 
KTF\\ T[GL 5|Fl%TGL ;\EFJGF GYLPV[JF JFTFJZ6DF\ ÒJTL J;]WFG]\ :+LtJ ÉIF\S 
µ\0[vµ\0[ ;EFG K[PVFYL H VF jIYF T[GF V\TZG[ JWFZ[ SMZL BFI K[P 
  
J;]WFGL D]bI SYF p5ZF\T VCL\ ALÔ GFGFvGFGF SYFv5|JFCM pD[ZL 
,[lBSF :+L ÒJGGF lJlJW 5|xGMGL K6FJ8 SZJFGF 5|ItGM SZ[ K[PH[D S[ :+LVMG[ 
YTF\ VgIFIM4 lJWJF :+LVM ;FY[GM ;FDFlHS jIJCFZ4 A/FtSFZGM EMU AG[,L 
:+LGL NXF4 GMSZL SZTL :+LVM 5|tI[GM jIJCFZ4 T[DH ZLlTvlZJFÔ[GF GFD[ YT]\ 
:+LVMG]\ XMQF6 VFlN JFTM VCL\ J6FIG[ VFJ[ K[P 
 
 lD+F4 V[GF4 J;]WF VFlN 5F+M äFZF VCL\ GFZLJFNG]\ JFTFFJZ6 ZRFI]\ K[P 
J;]WF 5lTv5lZJFZYL V,U V[JL 5MTFGL VlE,FQFFVMG[ ;FSFZ SZJF U'CtIFU 
SZ[ K[PT[ H :J ;EFGTFGL lRGUFZL K[PGFZLR[TGFGM GJM H]JF/ K[P 
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 DFT'tJ ;FY[ ;\S/FI[,L ;D:IFVMG[ JFRF VF5TL JQFF" V0F,ÔGL GJ,SYF 
‘BZL 50[,M 8C]SM’ V[S GM\BL EFT 5F0TL GJ,SYF K[PJ'\NF VG[ VG\TGF :Y}/ YTF\ 
NFd5tIDF\ SFZ6E}T VG\TGL ;\5l¿ 5FK/GL NM8 K[PJ'\NFGL V5[1FF S\.S H]NL K[P 
T[GM 5]+ 56 l5TFGF 5U,[ EF{lTS ;]B 5FK/ NM8 D}S[ K[PVF ;DI[ ,FU6L h\BTL 
J'\NF V[S,TFGL BF.DF\ UZSFJ Y. ÔI K[PVF ;DI[ OZLYL ;UEF" AGTL J'\NFG[ 
5]+L xIFDFGL 5|Fl%T YFI K[P5ZgT] VF AF/SLG[ ‘;[ZLA|, 5F<;L’ GFDGM ZMU K[P 
VFYL VF AF/SL ;FDFgI AF/SMGL H[D lJSF; 5FDL XS[ V[JL SM. XÉITF GYLP 
 
 S0JM 3}\8 5L HTL V[S DFG]\ ÒJG J/F\S ,[ K[ VG[ J'\NF 5MTFGF ÒJGGL 
TDFD XlÉT xIFDFGL N[BZ[B VG[ T[G[ DNN~5 YJF 5FK/ BR[" K[P5]+L ;FY[GF 
;\A\WDF\ T[GL ,FU6LGL V[S,TF VMU/L ÔI K[P 
 
 “;CÒJGGL VG[S VFXFVM ,.G[ GJF 3ZDF\ NFB, YTL CTŸEFUL 
:+LVMG[ S[8S[8,L IFTGFVMDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[ VG[ 5/[v5/[ DZTF ZC[J]\ 50[ K[ 
V[GM D]BZ lRTFZ ‘DF8LG]\ 3Z’DF\ D/[ K[P”$! 
 
 lCDF\XL X[,TGF p5Z H6FjIF 5|DF6[ :+LGF ÒJGGL ;FY"ÉTF H[DF\ ;DFI[, 
K[ V[JF 3ZGL V5[1FF4.rKF T[GF ÒJGG[ IFTGFVMGF S]JFDF\ WS[,L N[ K[P5MTFGF 
;]BvXF\lT VG[ ;,FDTLG]\ :Y/ V[J]\ 5MTFG]\ 3Z ÉIFZ[S :+LG[ EZBL ÔI K[ T[GF 
:JtJG[ EZBL ÔI K[P 
  
V[S GJF ;\S], lJQFI ;FY[ lA\N] EÎ ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ GJ,SYF ZH} SZ[ 
K[P:+LGF ;ÔTLI VFJ[UMG[ VF,[BTL VF GJ,SYFGL GFlISF DLZF\G[ SM- K[PH[GF 
SFZ6[ V[S,TF S[ lJrK[NGF EFJ VG]EJTL DLZF\ 5MTFGL lXl1FSF T[DH lD+ J'\NF 
;FY[ ;ÔTLI ZFU VG]EJ[ K[PJ'\NF ;FY[ 5MTFGF XZLZGF ;FJ ;CH ÔTLI VFJ[UM 
5|YDJFZ DLZF\ DF6[ K[PVF56F ;FlCtIDF\ SM. ,[lBSF äFZF VFJF\ J6"GM 5|F%T YIF\ 
GYLP lCDF\XL X[,T ,B[ K[ T[D v “:+LGL ÔTLITFG[4 V[GF XZLZGL VFJxIÉTFG[ 
VG[ VFJ[UMG[ SXFI[ KMK JUZ AFZLSF.YL VJ,MSJFGF ;FlCltIS 5|ItGM VF56[ 
tIF\ lJZ, K[P”$Z 
 
 J'\NF ;FY[GF ;ÔTLI ;\A\WM VG[ SlJ pÔ; ;FY[G]\ :B,G DLZF\GF ÒJGGL 
5L0FG]\ SFZ6 AG[ K[PSZ]6TF V[ K[ S[ SlJ pÔ; T[GL 5tGLGL VJ[ÒDF\ DLZF\G]\ 
XMQF6 SZ[ K[PTM J'\NF 56 V[S :+L Y.G[ 5|[DLGL VJ[ÒDF\ DLZF\GF XZLZGM p5IMU 
SZ[ K[P,[lBSFV[ VCL\ DLZF\GF XFZLlZS4 ÔTLI DGMEFJMG[ VG[ ;ÔTLI ;\A\WMGL 
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;\J[NGFVMGL S[JL EFT ZRF. K[ T[G]\ lG~56 ;CHTFYL SI]" K[PTM SXFI lJN=MC 
lJGF DLZF\GF ÒJGGL jIYFvJ[NGFG[ 56 ;DF\TZ ,F3JYL VF,[BL K[P lCDF\XL 
X[,T ,B[ K[ T[D v “0FIZL X{,LDF\ ,BFI[, VF GJ,SYF DLZF\GF DGMHUTGM4 
;\J[NGFVMGM XaNN[C K[P;\A\WMGF 5K0F8 VG]EJTL DLZF\GL jIYF VCL\ SM. TAÞ[ 
E],FTL GYL H[YL XZLZ VG[ DG A\G[GF TLJ| EFJM JrR[ ;DT]],F H/JFI[,L ZC[ 
K[P”$# 
 
 EUJTLS]DFZ XDF"GL GFZLJFNL GJ,SYF T5F;TF T[DGF :+L 5F+MDF\ 
GFZLJFNGM 5|EFJ Ô[JF D/X[P ‘;DINL5’GL GFlISF GLZF R]:T WFlD"STFGM lJZMW 
SZ[ K[PT[ T[GL ;EFGTF K[P ‘V;}I",MS’GL ;tIF ALH[ 5Z6[ K[PKTF\\ 5MTFGF 5|[DL 
lT,SG[ RFCTL ZC[ K[ VG[ T[GF AF/SG[ VtI\T ;CHTFYL HgD VF5[ K[ TYF pK[Z[ 
K[P VFJF VFtDlG6"I4 N'- VFtDlJ`JF; ;tIFGF jIlÉTtJGL4 T[GF GFZL Vl:TtJ 
GL VM/B K[P 
 
 ZJLgN= 5FZ[BGL ‘H/ N]U"’ GJ,SYFDF\ GFZLJFNGM :5Q8 5|EFJ Ô[JF D/[ 
K[PDFT'tJGF GJF 5lZDF6G[ ZH} SZTL GJ,SYFGL GFlISF VFEFDF\ GFZLR[TGFGM 
VS<%I lJ:OM8 Ô[JF D/[ K[PVFEFGF l5TFGL lD,ST D[/JJF DF\UTM T[GM 5lT 
GL, G5]\;S K[PT[ AF/S h\B[ K[PH[ DF8[ T[ T[GF lD+ 5|TLSGM ;CFZM ,[ K[PVF 
38GFYL VFS=FDS AGTL VFEFGM 5|lTSFZ H,N K[PT[GF :+LtJGL ;EFGTFYL 
SMZFTL VFEF DF+ UE"5FT H GYL SZFJTL 56 5MTFG]\ UEF"XI H S-FJL GF\B[ K[P 
GL,4 5|TLS H[JF DFGJAF/G[ HgD VF5JF SZTF T[ VFÒJG DFT'tJYL J\lRT ZCL 
XS[ K[P lCDF\XL X[,T ,B[ K[ T[D v “AF/S DF8[ J,BF\ DFZTL :+LG[ ;FD[ K[0[ 
µEL ZC[TL VF GFlISF 5lTGL WG,F,;FG[ lGD}"/ SZT]\ VFJ]\ pU| 5U,]\ EZJFGL 
1FDTF N[BF0[ K[P”$$ 
 
 VF p5ZF\T VFW]lGS GUZÒJGDF\ RAZFS VG[ 5MTFGL ;DH 5|DF6[ 
ÒJJFGF VFU|CL R\N=SF\T A1FLGF GFZL 5F+M lJlXQ8 K[PDW]ZFI4 lJG[X V\TF6L 
H[JF ;H"SM 5F;[YL 56 GFZLGF DGMEFJMG[ VF,[BTL GJ,SYFVM D/[ K[PIMU[X 
Ô[XLGL ‘;D]0L’ GFZLRlZ+G[ HZF H]NL ZLT[ VF,[B[ K[P;eI ;DFHDF\ lAG 
S[/JFI[,L ;D] 5|S'l¿G]\ AF/ K[P5|S'l¿ ;FY[G]\ TFNFtdI VNŸE}T K[P;CH ZLT[ ;'lQ8G[ 
RFCGFZ ;D]G]\ 5F+F,[BG JF:TlJÉTFYL J[U/F YIF lJGF ;H"S[ VF,[bI]\ K[P 
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 VXMS5]ZL UM:JFDLGL ‘S}JM’ GFlISF S[gN=L GJ,SYF K[PGJ,SYFGL GFlISF 
NlZIF ;eI ;DFHGF D]BL VG[ ALÔ GF,FISM ;FD[ ,0T VF5[ K[P0]\UZ VG[ 
NlZIFGF B[TZDF\ S}JM K[ 56 S}JFG]\ 5F6L T[GF B[TZG[ D/T]\ GYLPVFBF ;DFH ;FD[ 
5MTFGM S}JM BMNFJTL NlZIFGM ;\3QF" T[GL GFZL TZLS[GL VF\TZXlÉTG[ KTL SZ[ K[P 
 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;\TMQFSFZS 5|DF6DF\ GFZLJFNL GJ,SYFVM D/[ K[P 
VFJL GFZLJFNL GJ,SYFVMGF\ GFZL RlZ+MV[ ;DFHDF\ GFZLR[TGFGM ;FZM 5|EFJ 
5F0ŸIM K[P 
 
 GJ,SYF p5ZF\T GJl,SFDF\ 56 GFZLJFN VF,[BFIM K[PGFZLÒJGGL 
lJlJW ;\J[NGFVMG[ ;8LS ZLT[ 8}\SL JFTF"V[ lh,L K[PJFTF" :J~5GF U]HZFTL 
;FlCtIDF\ VFZ\ESF/YL VFH ;]WLDF\ VG[S GFZL,1FL JFTF"VM D/[ K[P 
 
 lCDF\XL X[,T ,B[ K[ T[D v “GFZLGF ÒJG ;FY[4 V[GF TLJ|TD VG]EJM 
VG[ V[GF lR¿GL lEgGvlEgG VJ:YFVM ;FY[ ;\S/FI[,L J[ZvlJB[Z 1F6MG[ 
V[S9L SZLG[ SYFVM ~5[ WZL N[JFG]\ D}<IJFG 5|NFG U]HZFTL 8}\SLJFTF"G]\ K[P”$5 
 
 U]HZFTL JFTF" ;FlCtIDF\ GFZLJFNGF VF\NM,GGF 5|EFJ C[9/ ,BFI[,L JFTF" 
36L DM0L D/[ K[PVFD KTF\\ JFTF" ;FlCtIGF VFZ\ESF/YL 36L JFTF"VMDF\ GFZLGM 
lJN=MC4 T[GL ;D:IFVM TM ÉIFZ[S VFtDVM/B DF8[GL DYFD6M ZH} SZTL JFTF"VM 
5|F%T YFI K[P 
 
 D]GXLGL ‘V[S 5+’ JFTF" :+L ÔlT lJX[GL T[GL DFgITFVMG[ TM0LG[ GJF 
:J~5[ :+LG[ VF,[BJFGF 5|IF;~5 ,FU[ K[P5lTGF VFlW5tI C[9/ R]5RF5 ÒJG 
5;FZ SZGFZ GFlISF V\T[ 5+ äFZF 5MTFGF 5lTG[ T[GL ;]QF]%T ZC[,L B[JGFG[ JFRF 
VF5[ K[ VG[ 5Z\5ZFUT VFI"GFZLGL H[D ‘EJ[vEJ[ TD[ D/Ô[’ V[J]\ SC[JFG[ AN,[ 
‘VF EJ[ K}8L4 VFJT[ EJ EUJFG VF56M ;FY G SZFJ[’ VFJF pNŸUFZ AM,TL 
VF ;DIGL GFlISFGM lJN=MC GFGMv;]GM G U6FJL XSFIP ZFPJLP5F9SGL ‘B[DL’4 
‘;F{EFuIJTL’4 D[3F6LGL ‘,F0SM Z\0F5M’4 ‘JC] VG[ 3M0M’4 ;]gNZDŸGL ‘DFG[ 
BM/[‘4 ‘BM,SL’4 pDFX\SZ Ô[XLGL ‘DFZL R\5FGM JZ’ H[JL JFTF"VM VF56G[ 
GFZLJFNGF 5|RFZ 5C[,F\ 5|F%T YFI K[PGFZLJFNGF 5|R,G 5}J["GL JFTF"VMDF\ :+LGL 
VT'l%TVM4 T[GF YTF\ XMQF6GF VFJF VF,[BGM ;DFHDF\ GFZL 5lZJT"GGF 
DCtJGF\ RF,SA/M U6FJL XSFIP 
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 ZFPJLP5F9SGL ‘B[DL’ JFTF"GL GFlISF B[DL T[GF VFtDA/ VG[ VFtD 
lJ`JF;YL ;FDFlHS DF/BFG[ VlTS=DL ÔI K[P TM T[DGL H JFTF" ‘;F{EFuIv 
JTL’DF\ 5lTGL VlTXI SFDJ'l¿YL +:T Dl<,SF DZLG[ ;F{EFuIJTLG]\ lAZ]N 5FD[ 
K[P;eI ;DFHGL Dl<,SF +F; J[9L V\T[ D'tI] 5FD[ K[ T[GL ;FD[ ÒJL SFIFGL DFIF 
G KM0L XSTF 5lTG[ KM0L B]DFZLYL ÒJ[ K[P 
 
 5MTFGL I]UR[TGFG[ lh,TF ,[BS D[3F6LGL S,D[ ;DFHDF\ YTF\ :+LGF JZJF 
XMQF6GF VF,[BGM SIF" K[P‘JC] VG[ 3M0M’DF\ DM8F 3ZGL JF:TlJS NIGLI l:YlT 
VF,[BFI K[PpDFX\SZ Ô[XL ‘DFZL R\5FGM JZ’DF\ S\.S H]NL ZLT[ :+LGL JFT lG~5[ 
K[P5MTFGL H NLSZLGF 5lT TZO S}6L ,FU6L ZFBTL R\5FGL DFGL ,FU6L V\T[ TM 
T[GL V[S,TFG]\ H 5lZ6FD K[P 
 
 :+L XMQF6G]\ JZJ]\ lR+ VF5TL ‘BLR0L’ JFTF"DF\ AF5 p9LG[ H ,B0LG[ 
BLR0L D[/JJF XZLZ J[RJF DF8[ VF0STZL ZLT[ ;DÔJ[4 V[ 5L0F X[9GF 5,\U ;]WL 
5CM\RJFGL 5L0F SZTF 56 JZJL K[PKTF\\ XZLZGF VFJ[UM ;FY[ ,B0LG[ T6FJF N. 
B+L 5MTFGL ;H"STF l;â SZ[ K[PSM. VFNXM"GF VF\R/F JUZ ,B0L XZLZGF 
G{;lU"S VFJ[UMG[ ;CHTFYL VG]EJ[ K[PT[ AFAT ,B0LG[ 5Z\5ZFUT :+L 5F+YL 
H]NL TFZJ[ K[P 
 
 ;FTDF NFISF 5KL U]HZFTL JFTF" ;FlCtIDF\ GFZLJFNL lJRFZ6FGL 
;EFGTFYL JFTF"VMDF\ AN,FI[,L GFZLKAL VF,[BJFGF 5|ItGM YIF K[P GFZLJFN 
GL R/J/[ :+LVMDF\ GJ]\ Ô[D EI]"P5MTFGL .rKF 5|tI[GL ;EFGTF VF5LPXZLOF 
JLH/LJF/F GM\W[ K[ v “GFZLJFNL VF\NM,G[ :+LVMDF\ ÔU'lT4 ;EFGTF VF6LP 
5MT[ 5]Z]QFMV[ AGFJ[,F lGIDM VG];FZ V[DGF äFZF ZDF0FTL ZDTM H ZDTL CTL 
V[G]\ EFG YTF\ V[6[ V[ lGIDMGF S]\0F/F ACFZ 5U D]SJFG]\ ;FC; SI]"P”$& 
 
 :+LGF VF GJF ;FC;G[ ;FTDF\ NFISFGL JFTF"VM lG~5[ K[P T[GF HMD VG[ 
;EFGTF VG[S JFTF"VMDF\ VF,[BFI K[P lGIDM VG[ 3Z ACFZ 5U D]STL :+LGF 
H]:;FG[ lX1F6[ 56 ;FZM V[JM ;FY VF%IMP H[ AFAT 5]Z]QFG[ DFgI GCMTLP 
lX1F6GF jIF%TYL :+L GJL lNXFVM TZO lJRFZTL Y.P V~6F A1FL ,B[ K[ v      
“ lX1F6GF pHF;DF\ GFZL 5MTFGL NXFvlNXF lJX[ lJRFZTL Y.P ;FD[ 51F[ lX1F6 
:+LGF A\WG TM0JFG]\ ;FWG AG[ T[ 5]Z]QFG[ CZlUh DFgI GCMT]\P”$* 
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 lX1F6GF 5|EFJYL AN,FI[,L :+LGL DFGl;S4 XFZLlZS 5lZl:YlTVMG]\ 
lG~56 JFTF"DF\ YJF ,FuI]\P S]gNlGSF SF5l0IF 5F;[YL GFZLGF lJN=MCGL 36L 
JFTF"VM 5|F%T YFI K[P T[DGL JFTF"VMDF\ DF+ ;D:IFVM4 VgIFIGF H lR+M GYL 
V,[BFIF4 T[DF\YL ACFZ VFJTF VG[ :JVM/BGL h\BGFG[ 56 lG~5L K[P T[DGL 
‘VF p\DZ[ V[S,L m’ JFTF" J'âDFGL V[S H]NL KJL p5;FJ[ K[P J'â DFTFG[ VFNZ G 
VF5TF NLSZF VG[ JC]G[ ‘ VF 3Z BF,L SZM’ SC[JFGL lCD\T ZFBGFZL DFTF 
5MTFGF VlWSFZGF 3ZDF\ C0W}T YJF SZTF V[S,F B]DFZLYL ÒJJFDF\ DFG[ K[P     
‘TM m’ JFTF"GL ;]HFTF A/FtSFZGM EMU AGL K[P lGZFlÇTMGL KFJ6LDF\ ZC[TL T[G[ 
5|`G YFI K[ S[ T[GF[ 5lT ÒJTM CMT TM X]\ T[G[ :JLSFZT m 56 T[ HF6[ K[ S[ CD[\XF  
5MTFG]\ WFI"]\ SZGFZ 5lT T[G[ ÉIFZ[I G H :JLSFZTP ‘;J"GFX’ T[DH ‘TDFZF 
RZ6MDF\’ A\G[ JFTF"DF\ 5lTGF V;æ VFlW5tIYL jIYF VG]EJTL GFlISFVMG]\ 
VF,[BG K[P :JR[TGFGF HMZ[ ‘TDFZF RZ6MDF\’GL GFlISF 5lT VG[ 3ZG[ KM0[ K[P 
TM ‘;J"GFX’GL GFlISF TM D'tI]G[ JCF,]\ SZ[ K[ VG[ DZTFvDZTF SC[ K[v “DFZF 
5lTV[ DG[ ;/UFJL K[P” T[G]\ VF ;/UJ]\ V[ DF+ VF 1F6G]\ H GCMT]\ 56 
ÒJGEZG]\ ;/UJ]\ CT]\P ‘gIFI’ JFTF" 56 :+LGL 5lTGF VCŸD ;FD[GL ,0F.DF\ 
h]SJF SZTF 3Z KM0L RF,L HTL GFlISF 5MTFGF GFZLtJGL DC¿F VF\S[ K[P ,uG 
5C[,F\ :+Lv5]Z]QF ;DFGTFGL JFTM SZTM 5lT ,uG 5KL NZ[S JFTDF\ ‘TG[ X]\ BAZ 
50[ m’ SCL GFlISFG[ pTFZL 5F0[ K[P VFYL H K\KF0FI[,L GFlISF 3Z KM0L RF,L 
HFI K[P A/FtSFZYL ZC[,F\ UE"G[ 50FJL N[JF DF\UTL GFlISFGF DGDF\ 5|xG YFI K[ 
S[ 5MT[ JQFM"YL h\BTL CTL T[JL SMD/4EM/L VF\BMJF/L NLSZL CX[ TM ¦ T[GL 
DFT'tJEFJGF UE"5FTYL T[G[ N}Z ,. HFI K[PlCDF\XL X[,T GM\W[ K[ T[D v            
“ :+LtJ VG[ DFT'tJGF ;\S], 8SZFJG[ jI\lHT SZTL VF SYF ÒJGZ1F6GL VG[ 
:JEFlJS DDTFGL ,FU6LYL EZ[,F\ GFZLñNIG]\ ñNI:5XL" VF,[BG K[P”$( 
 
 “WLZ]AC[G 58[, :+LGF DGMlJ`JG[ hL6L GHZ[ VJ,MSL V[GF DGGF 
V\WFZF B}6FVMDF\ V8JFTL UMl5T h\BGFVMG[ AB}AL VF,[BL XS[ K[P”$) 
 
 XZLOF JLH/LJF/F ,B[ K[ T[D :+LGF DGMlJ`JGF V\WFZF B}6FGL 
h\BGFVMG[ GJ,SYFGL H[D H JFTF"DF\ 56 ;O/ ZLT[ VF,[BJFDF\ VFJL K[P VFJF 
H GFZLñNIGF UMl5T B}6FG[ VF,[BTL JFTF" ‘lJÇ\ESYF’ K[P z;}Z U'C[ CD[XF\ 
AWFYL NAFTL4 0ZTL D\U/F AF/56GL  ;BL D/TF V<,0 lSXMZLGL H[D BL,L 
p9[ K[P T[GF AF/SMG[ 56 lJ`JF; GYL VFJTM S[ DF VFJL D]ST ZLT[ JTL" XS[ K[P 
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56 T[GF NAFTF JT"G 5FK/ T[GM E}TSF/ HJFANFZ K[P .lrKT 5F+G[ G 5Z6L 
XSTL D\U/F lH\NUL ;FY[ ;TT ;DFWFG ;FWL ÒjI[ HFI K[P WLZ]AC[GGL 
‘VZ]gWTL’ JFTF"GL GFlISF 5lTG[ ALÒ :+L ;FY[ ;\A\W K[ T[ HF6TF SM.56 HFTGM 
µCF5MC SIF" JUZ 5lT VG[ AF/SMG[ KM0LG[ V[S,L ZC[JF 3ZGM tIFU SZ[ K[P 
 
 lX1F6GM jIF5 JWTF :+LVM E6JF ,FUL K[P GMSZL SZTL Y. K[ 56 VF H 
AFAT T[DGF EFlJ DF8[ SIFZ[S EFZ~5 AG[ K[P T[ ‘NLSZLG]\ WG’ JFTF"DF\ lG~5FI]\ 
K[P JFTF"DF\ XS]\T,F GMSZL SZ[ K[P T[GL SDF6LYL EF.G]\ E6TZ VG[ 3ZGM BR" 
RF,[ K[P VFYL T[GL JWTL HTL p\DZ ;FD[ T[GL DF VF\B VF0F SFG SZ[ K[P ßIFZ[ 
,MS, 8=[G H[JL AGL UI[,L lH\NULYL +F;L UI[,L XS]\T,FG[ 5MTFGF 3Z;\;FZGL 
h\BGF K[P 5lT SDF.G[ ,FJ[ VG[ 5MT[ ;U0LGL C}\ODF\ Z\WFTL Z;M.GL ;M0D DF6[ 
T[JL T[GL .rKF K[P KTF\\ T[GL DF SC[ v “NLSZLGM 5{;M DFZ[ DG UFIGL DF8L 
AZFAZ K[P”5_  VG[ T[DGF VF ;\JFNDF\ NLSZL 5|tI[ SM. EFJ S[ SZ]6F N[BFTF 
GYLP VFYL H VF XMQF6 JWFZ[ S|}Z ,FU[ K[P 
 
 VF JFTF"DF\ WLZ]AC[G[ :+LGL 3Z ACFZ lGS/JFGL :JT\+TF S[ h\BGF GCL\ 
5Z\T] 3ZGL V\NZ ÒJJFGL .rKFG[ JFRF VF5L K[PT[D6[ V[ ATFjI]\ K[ S[ GFZLJFNGM 
VY" DF+ 3Z ACFZ GLS/J]\ GYL 56 :+LGL 5MTFGL :JT\+TF H T[GF 5FIFDF\ K[P 
XZLOF JLH/LJF/F GM\W[ K[ v “VCL\ GFZLGL h\BGFGL lNXF 3ZGL ACFZ GCL\4 56 
Z;M0FGL V\NZ HJF TZOGL K[PGFZLJFNL VF\NM,G S[ GFZLD]lÉTGM4 :+LG[ 3ZGL 
ACFZ ,. HJL V[JM ;F\S0M VY" CZlUH GYLPGFZL D]lÉT GFZLGF jIlÉTtJGL4 
.rKFVMGL :JT\+TF 5Z EFZ D]S[ K[P”5! 
 
 ÉIF\S lJN=MC4 ÉIF\S :JLSFZ WLZ]AC[G T[DH S]gNlGSF SF5l0IFGL JFTF"VMDF\ 
Ô[JF D/[ K[PTM ;ZMH 5F9SGL ‘;FlZSF l5\HZ:YF’DF\ lJN=MC JUZ :+LGL JF:TlJS 
l:YlTG]\ VF,[BG YI]\ K[P;FDFlHS ~l-VMDF\ HS0FI[,L ;FlZSF l5TF VG[ 5lTGF 
VFlW5tI C[9/ 5MTFGL V[SvV[S .rKF DFZLG[ ÒJ[ K[P5MTFGF ÒJGGL NMZ 
ALÔGF CFYDF\ K[ V[ ;EFGTF ;FlZSFG[ K[PKTF\\ T[ SM. 5|lTSFZ SZL XSTL GYLP 
T[GL VFJL DGol:YlT T[G[ 5FU,5GGL l:YlTDF\ D]SL N[ K[P XZLOF JLH/LJF/F JFTF" 
lJX[ GM\W[ K[ v “;DFH[ AGFJ[,F ~l-VMGF DF/BFDF\ HS0FI[,L :+LGF 1FTvlJ1FT 
DFG;G[ VF,[bI]\ K[PVF ;DFH V[J]\ :JLSFZ[ K[ BZM S[ :+L V[S jIlÉT K[ m”5Z 
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 ;FlZSFG[ jIlÉT TZLS[ G TM l5TFGF 3ZDF\ :YFG D/[ K[ S[ G TM 5lTGF 
3ZDF\Pl5TF SC[ T[ ,F.GDF\ E6J]\4 V[ SC[ tIFZ[ 5Z6L HJFG]\4 5lT SC[ V[ ZLT[ 
JT"JFG]\4 C;JFG]\4 AM,JFG]\ VF H T[G]\ ÒJG K[PVF H EFZTLI ;DFHGL DM8Fv 
EFUGL :+LGL JF:TlJSTF K[PVCL\ ;FlZSF 5MTFGF :J%G ;FY[ µ0L GYL 
XSTLP;FDFlHS A\WGGF l5\HZFDF\ TZO0[ K[P lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ T[D v            
“ ‘;FlZSF l5\HZ:YF’DF\ TM ;ZMHAC[G[ µ0L G XSTL V[S CTŸEFUL :+LGM TZO0F8 
H VF,[bIM K[P”5# 
 
 ;FDFlHS ~l-VMGF l5\HZFDF\ HS0FI[,L ;FlZSF 5|lTSFZ SZTL GYLP ;EFG 
CMJF KTF\\ ;æ[ ÔI K[PTZO0TL 5\BL6LGL H[D JF:TlJS ÒJG VG[ .rKFVM JrR[ 
TZO0ŸIF SZ[ K[P 
 
 ZMHGL 38DF/DF\ V8JFTL DwIDJUL"I :+LVMGF DGMEFJMG[ VF,[BTL 
JFTF"VM JQFF" V0F,Ô T[DH .,F VFZA DC[TF 5F;[YL 5|F%T YFI K[P.,F VFZA 
DC[TFGL ‘lJ:TFZ’ JFTF"DF\ 5lTGF ALÒ :+L ;FY[GF ;\A\WGL Ô6 YTF\ T[GF lJX[ 
S\. G SZL XSTL GFlISF 5MTFGF 3Z ;\;FZ EF\UJFGF NN"G[ E},LG[ 5'yJL 5Z 
O[,FI[,F NN"GF lJ:TFZG[ lJRFZ[ K[PVFYL T[G[ 5MTFG]\ N]oB GU^I ,FU[ K[PVCL\ V[S 
:+LGF R[TF[lJ:TFZGL lJXF/TFGF NX"G YFI K[PTM VF JFTF" äFZF V[ 56 ;}RJFI]\ K[ 
S[ 5lTGF RF<IF HJFYL :+LGF ÒJGGM V\T GYL VFJTMP 
 
 JQFF" V0F,ÔGL ‘XLZM’ V[S lJ:OM8S 5lZl:YlT lG~5TL JFTF" K[P;TT 
;\TF5 VF5TF 5lTYL JFTF" GFlISF +F;L U. K[P5tYZYL 5lTGL CtIF SZL 
AF/56GL XLZM BFJFGL .rKF 5}ZL SZJF XLZM X[SJF A[;[ K[PÔ[ S[ VCL\ GFZLJFN 
GSFZFtDS VlEUDYL ATFJFIM K[P ‘XF\lT’ JFTF"GL GFlISF SFDGF AMH GLR[ NAF. 
U. K[ VG[ 5MTFGF :JT\+ VFG\NGL h\BGF ;[J[ K[ TYF T[G[ D[/JJFGL DYFD6 SZ[ 
K[PJFTF"S,FGL N'lQ8V[ HZF GA/L 50TL JFTF" ‘GFDo GIGF Zl;S DC[TF’DF\ :+L 
ßIFZ[ VtIFRFZ ;FD[ VJFH p9FJJF DF\U[ tIFZ[ 3Z[ T[DH ;DFHDF\ S[JL lJ8\A6Fv 
DF\YL 5;FZ YFI K[ T[G]\ VF,[BG K[PSFINFGF\ Z1FSM 56 3ZD[/ 5TFJJF ;DÔJ[ K[ 
VG[ XFZLlZSvDFGl;S K[0KF0 SZFJJFDF\ 56 5FKF\ GYL 50TF\PV[ JFT VCL\ 
NXF"JFI K[P 
 
 GFZLJFNGL 5|RFZFtDSTFYL N}Z ZCLG[ ,BTF lCDF\XL X[,T 5F;[YL 56 :+L 
S[gN=L JFTF"VM D/[ K[PGFZLGL lJlJW Z\UL ;FDFlHS E}lDSFG[ VF,[BTL T[DGL 
JFTF"VM :+LGF lJlJW ;\J[NG lJ`JG[ lh,[ K[P XZLOF JLH/LJF/F lCDF\XL X[,TGL 
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JFTF"VM lJX[ GM\W[ K[ v “,UE, NZ[S :TZGL GFZLG[ VF,[BTF lCDF\XL X[,TGF 
JFTF"HUTDF\ GFZLGL lJlJWZ\UL KAL K[P”5$ T[DGL ‘;]J6"O/’4 ‘A/TZFGF ALH’ 
H[JL JFTF"VMDF\ ,uG[¿Z ;\A\WMGL 5L0F VF,[BF. K[P lCDF\XL X[,TGL J[xIFÒJGG[ 
VF,[BTL JFTF"VM lJlXQ8 K[P ‘BZLNL’4 ‘XF5’4 ‘lS\DT’ H[JL JFTF"DF\ J[xIFÒJG 
GL DFlD"S JF:TlJSTF VF,[BF. K[P  
 
 VFlY"S ZLT[ 5UEZ YI[,L :+LVM 56 5]Z]QFMYL NAF.G[ ÒJ[ K[PVF :JT\+TF 
VJFH p9FJJFGL XlÉT GYL VF5L XSLPT[J]\ NXF"JTL CZLX GFU|[RFGL ‘V[’ JFTF"G]\ 
SYFALH K[PDLTF VFlY"S ZLT[ :JT\+ K[PKTF\ 5lT pD[XYL CN ACFZ NAF.G[ ÒJ[ 
K[PVF56F ;DFHDF\ VFH[ 56 DLTFVM pD[XMGL SDL GYLPVFBF S]8]\AGM EFZ J[-
GFZ :+LG[ ÒJGDF\ NZ[S Z:TM V[JM H D/[ ßIF\ 5MTFGL ÔTG[ E},JFGL K[P ‘BL\8L’ 
JFTF" 56 VFJF H SYFALHG[ ZH} SZ[ K[PC[T, AF5GF 3ZGM EFZ J[-FZ[ K[PT[ 
VFDF\YL D]ÉT Y. ÒJG ÒJJF DF\U[ K[P56 T[GM 5|[DL 5MTFGL DFG[ ;FRJJF DF8[ 
C[T,G[ 5Z6JF DF\U[ K[P “GMSZL VYJF ,uG” V[D SCL T[GL NZ[S .rKF 5Z 5F6L 
O[ZJ[ K[P 
 
 lSZL8 N]WFTGL ‘AFI]\’ JFTF"DF\ V630 ;DFHGL :+LGM lJZMW ZH} YIM K[PTM 
DMCG 5ZDFZGL ‘Y/L’ JFTF"DF\ Nl,T ;DFHGL :+LGL lJ8\A6F VG[ V[ lJ8\A6Fv 
DF\YL DFU" SF-TL Z[JLGL JFT SZL K[P5MTFGL SM9F;}hYL 5MTFG[ XFZLlZS ZLT[ XMQFTF 
NZAFZYL K}8SFZM D[/J[ K[PlX1F6YL J\lRT :+LGL VF\TZR[TGFG[ ZH} SZTL VF 
p5ZF\T D6L,F, 58[,GL ‘DUG ;MDFGL VFXF’ JFTF" 56 K[P;FJ U|FdI ;DFHGL 
VFXFG[ T[GF AF5[ 5{;F ,. DFISF\U,F DGCZ ;FY[ 5Z6FJL K[P;;ZFGF 3ZGF 
TDFD jIJCFZMG[ ;FRJTL VFXF DGCZG[ TFA[ YTL GYL VG[ l5TF ;FY[ 56 
jIJCFZ TM0L GF\B[ K[P5MTFGF :+LtJGM ;MNM SZGFZ ;UF AF5G[ VFJF VlXl1FT 
;DFHGL VFXF ;Ô VF5L XS[ T[ 38GF GFGLv;]GL G U6FJL XSFIPVFXFGF[ 
5MTFGL ÔT DF8[GF ;\3QF"G]\ D}<I VMK]\ G VF\SL XSFIP 
 
 ZD[X NJ[GL ‘XAJTŸ’ JFTF"GL GFlISFG[ 5lT ;FY[GF XZLZ ;\A\WDF\ ÉIFZ[I 
;\TMQFGM VG]EJ GYL YIMPT[GM 5lT H0 VG[ AZK8 K[PVF8,]\ VF[K]\ CMI T[D T[ 
5MTFGF 5|DMXG DF8[ 5MTFGL 5tGLG[ ;FC[A ;FY[ ZFT lJTFJJF DMS,[ K[P5lTGF 
VFJF JT"G DF8[ GFlISF A\0 GYL 5MSFZL XSTL 56 DGMDG GÞL SZ[ K[ S[ VF AW]\\ 
5tIF 5KL VFtDCtIF SZL ,[JLP5Z\T] ;FC[AGF ;\IT VG[ S]DFXEIF" JT"GYL 
GFlISF V[S GJF 5|N[XGL ;[Z SZ[ K[P:5X"G]\ ;]B VG[ N[CGL T'l%T 5C[,LJFZ ;FC[A 
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;FY[ VG]EJ[ K[PVFD ;FC[A 5F;[ XAJTŸ Y. AW]\\ J[9L ,[JFGL T{IFZLV[ VFJ[,L 
GFlISF V\T[ H0 5lT 5F;[ XAJTŸ AGL ÔI K[PVFJL 5lZl:YlTDF\ JFTF" ;FDFlHS 
G{lTSTFGF WMZ6MG[ VlTS=DL ÔI K[PV[S 5tGL S[ DFTF SZTF VF VG]EJ DF+ V[S 
:+LGM AGL ZC[ K[P lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ T[D v “VCL\ GFlISFG[ YIM ;]BNFIS 
N{lCÞNFZ VG]EJ ;DFHGF GLlTvlGIDM VG[ S]8]\AGF A\WFZ6GL S,DMYL ;FJ 
lGZ5[1F ZC[ K[ VG[ V[ VG]EJ S[J/ V[GM 5MTFGM AGL ZC[ K[P”55 
 
 :+LGF N{lCS EFJMG[ VlEjIÉT SZJFGM 56 :+LG[ VlWSFZ GYLPV[JF 
GFZLR[TGFGF J6:5xIF" V\XG[ VF,[BTL VFD|5F,L N[;F.GL ‘5|Fl%T’ JFTF" K[P 
ZFWF VG[ ZLT[X ;]BL ,uGÒJG UF/[ K[PVG[ ZFWF DFG[ K[ S[ ZLT[X T[G[ B}A RFC[ 
K[P56 ;]BL ,uGÒJGGF\ 5\NZ JQF" 5KL 5MTFGL ,uGlTlYV[ ZFWF XZLZ ;]B .rK[ 
K[PV[ ZLT[ 5|[D SZJFGM VFZ\E SZ[ K[ tIFZ[ ZLT[X K\K[0FI ÔI K[ VG[ V6UDFYL 
DM\ O[ZJL ,[ K[PA\G[V[ ;DFG EMUJJFGF\ ;]BDF\ Ô6[ S[ :+LG[ X~VFT SZJFGM CÞ 
GYLP5MTFGL XFZLlZS .rKFVM jIÉT SZJL V[ Ô6[ S[ :+L DF8[ U]GM K[P 
 
 CQF"N l+J[NLGL ‘VF-’ JFTF"DF\ GFZLR[TGFG]\ V[S GJ]\ ~5 5|U8ŸI]\ K[P,BLDF 
VFBL lH\NUL V[S,TF VG[ VT'l%TDF\ 5;FZ SZ[ K[PVFYL T[ CLZÒGL JC]GL VT'l%T 
5FZBL ,[ K[ VG[ GDF,F 5lTYL 5L0FTL T[G[ H[GL ;FY[ T[G]\ DG D/[,]\ K[ V[JF DMZFZ 
;FY[ V[SF\T DF6JFGL ;UJ0 SZL VF5[ K[PI]JFG :+LGL VT'l%TG[ T'%T SZJFGF 
T[DGF VF 5|ItG 5FK/ T[GL VT'l%T K[PALÔGF ÒJGG[ AN,GFZL :+L 5MTFGF 
ÒJGDF\ 5lZJT"G GYL ,FJL XSTLP ‘XlÉT5FT’ JFTF" VFJF lJQFIG[ :5X[" K[P 
GFlISF ;FW] AGJF lGS/[,F I]JFGGF ÒJGDF\ 5lZJT"G VF6[ K[ 56 5MT[ 5lT VG[ 
AF/SMDF\ ~- :+LGL H[D H ÒJG 5;FZ SZ[ K[PT[GL XlÉTGM WMW DF+ 5lZJFZ 
5}ZTM ;LlDT ZCL ÔI K[P 
 
 GFZLJFN4 GFZLR[TGF H[JF H]JF/MV[ ;DFHGL ;FY[v;FY[ ;FlCtIG[ 56 GJF 
DFU[" JF?I]\ K[PVF56F U]HZFTL SYF;FlCtI[ ;DFHDF\ GFZLR[TGFG[ 5|ßJl,T ZFBJF 
5|X\;GLI 5|ItG SIF" K[PGJl,SF T[DH GJ,SYFDF\ GFZLJFNGF 5|JT"GGF SFZ6[ 
;DFHDF\ T[GL V;ZM YI[,L Ô[JF D/[ K[P GJ,SYFDF\ VFJTF\ GFZL5F+MV[ ;DFHDF\ 
GFZLGL GJL KAL lJS;FJL K[PTM GJl,SFVMGM OF/M 56 GM\WGLI K[P lCDF\XL 
X[,T GM\W[ K[ T[D v “GFZLGF ÒJGG[ hL6J8YL VJ,MSLG[ V[GF DGMHUTG[ 
lJlJW B}6[YL 5FDLG[ VUl6T Z\UM4 K8FVM VG[ ;\S],TFVM äFZF V[G[ p5;FJL 
VF5JFDF\ GJl,SFG]\ 5|NFG DM8]\ K[P”5& 
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 SYF;FlCtIDF\ SYGGL ;Z/TFYL GFZLGF lJlJWZ\UL 5F;FVMG[ VF,[BL 
GFZLJFNGF 5|IMHGG[ 5FZ 5F0[ K[P5MTLSL VM/B 5|F%T SZJF DYTL :+LGF ÒJGG[ 
lNXF VF GFZLJFNL ;FlCtI äFZF 5|F%T YFI K[ T[ GM\WJ]\ 38[PV~6F A1FL GM\W[ K[ T[D 
v “5MTLSL VM/B 5|Fl%TGF Sl9G DFU"DF\ V8JFIF SZTL JFDG ~5F GFZL4 
GFZLJFNL VF\NM,GGF +LÔ TAÞ[ lGÒ VFSFX D[/JJF lJZF8 ~5 WFZ6 SZJF DYL 
ZCL K[4 tIFZ[ T[DF\ ;D'â lR+M 5|F%T YFI T[JL V5[1FF V:YFG[ GCL\ U6FIP”5* 
 
 VFD ALÔ lJ`JI]â 5KL H[ GFZLJFNG]\ VF\NM,G RF<I]\4 T[GF SFZ6[ :+LGF 
ÒJGGF ;\3QFM"4 T[GL IFTGFVM4 jIYFVM ;DFHGL ;FD[ VFjIFPT[DF\ ;FlCtIGF 
OF/FGF ,LW[ VF\NM,GG[ J[U D?I]\P;FlCtI[ :+LÒJGGL NXF VG[ lNXF AN,JFDF\ 
DCtJGM EFU EHjIM K[PU]HZFTL ;FlCtIGL GFZLÒJGG[ VF,[BTL lJlJW S'lTVM 
RMÞ;56[ GFZLÒJGGL ZFC AN,JF DNN~5 lGJ0L K[PVF ZLT[ GFZLJFNGF ;\NE[" 
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s!f ‘U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLR[TGF’vlCDF\XL X[,T4VFZPVFZPX[9 5|SFXG4   
VDNFJFN4 Z___45'P!P 




s5f ‘VgJ[QF6’v VlG,F N,F,4 ;dISŸ 5|SFXG4 VDNFJFN4 Z__(4 5'PZP 
s&f V[HG45'PZP 
s*f V[HG45'PZP 
s(f ‘XT~5F’v ;\PXZLOF JLH/LJF/F4U}H"Z 5|SFXG4 VDNFJFN4 Z__54 5'P*P 






s!$f ‘;F\5|T ;DIDF\ GFZL’v A[,F 9FSZ4U}H"Z 5|SFXG4 VDNFJFN4 Z__!45'P&P 
s!5f ‘XlÉT’v ;\PZ\HGF CZLX4 NX"GF l+J[NL4 G}TG 0FDMZ4 U}H"Z 5|SFXG4 
VDNFJFN4 Z__#45'P#!4#ZP 
s!&f ‘XT~5F’v;\PXZLOF JLH/LJF/F4U}H"Z 5|SFXG4VDNFJFN4 Z__54  
5'P#!#P 
s!*f  VlG,F N,F,4‘XaN;'lQ8’v GJ[dAZvl0;[dAZ4Z__Z4 5'PZ#(P 
s!(f DlC5Tl;\C ZFVM,Ò4‘TFNyI"’v H],F.4Z__)4 5'PZ$P 




sZZf ‘!)$_ 5KLGL U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ GFZL lJEFJGF’v 
0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF4 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 Z__(4 5'P $P  
sZ#f ‘A'CNŸ U]HZFTL SMX’v ;\PS[PSFPXF:+L4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 
VDNFJFN4 !)(!4 5'P (#ZP    
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sZ$f ‘.lTCF;DF\ GFZL VG[ GFZL .lTCF;’v VlD|TF XMWG4 VFZPVFZPX[9 
5|SFXG4VDNFJFN4 Z__#4 5'P!P  
sZ5f V[HG45'P!P 
sZ&f ‘U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLR[TGF’v lCDF\XL X[,T4 VFZPVFZPX[9  
5|SFXG4 VDNFJFN4 Z___4 5'PZP 
sZ*f ‘GFZL ¦ T]\ TFlZ6L’v DLZF EÎ4 5ZD 5|SFXG4 EFJGUZ4 Z__#4 5'P!ZP 
sZ(f ‘U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLR[TGF’v lCDF\XL X[,T4 VFZPVFZPX[9  
5|SFXG4VDNFJFN4 Z___4 5'P#P 
sZ)f ‘5Z:5Zv:+LGL ;OZ HgDYL D'tI] ;]WL ;DFHDF\v;FlCtIDF\’v JQFF" 
V0F,Ô45'P(#P 
s#_f ‘VWLTvAFJL;v+[JL;’v ;FlCtIDF\ GFZLJFNL VlEUD4 lCDF\XL X[,T4 
5'PZ)P  
s#!f ‘U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLR[TGF’v lCDF\XL X[,T4 VFZPVFZPX[9 
5|SFXG4VDNFJFN4 Z___4 5'P#P 
s#Zf V[HG45'PZP 
s##f ‘XT~5F’v ;\PXZLOF JLH/LJF/F4U}H"Z 5|SFXG4VDNFJFN4Z__545'P!$P 
s#$f ‘VWLTvAFJL;v+[JL;’v ;FlCtIDF\ GFZLJFNL VlEUD4 lCDF\XL X[,T4 
5'PZ$P 
s#5f V[HG45'PZ$P 
s#&f ‘!)$_ 5KLGL U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ GFZL lJEFJGF’v 
0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF4 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 Z__(4 5'P!)P  
s#*f ‘U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLR[TGF’v lCDF\XL X[,T4 VFZPVFZPX[9 
5|SFXG4VDNFJFN4 Z___4 5'P!$P 
s#(f V[HG45'P!5P 
s#)f ‘VFW]lGSM¿Z ;FlCtI’v ;\P;]WF lGZ\HG 5\0–F4U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL4 
         UF\WLGUZ4Z__&45'P!&*P 
s$_f V[HG45'P!5&P 
s$!f ‘U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLR[TGF’ v lCDF\XL X[,T4 VFZPVFZPX[9 






s$&f ‘XT~5F’v ;\PXZLOF JLH/LJF/F4U}H"Z 5|SFXG4VDNFJFN4Z__545'P!(P 
s$*f  ‘VFW]lGSM¿Z ;FlCtI’v ;\P;]WF lGZ\HG 5\0–F4U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL4 
          UF\WLGUZ4Z__&45'P!Z&P 
s$(f ‘U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLR[TGF’ v lCDF\XL X[,T4 VFZPVFZPX[9  
5|SFXG4VDNFJFN4 Z___4 5'P#)P 
s$)f ‘XT~5F’v ;\PXZLOF JLH/LJF/F4U}H"Z 5|SFXG4VDNFJFN4Z__54 5'PZ!P 
s5_f V[HG4 NLSZLG]\ WG4 5'P!Z_P 
s5!f V[HG4 5'PZZP 
s5Zf V[HG4 5'PZ#P 
s5#f ‘U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLR[TGF’ v lCDF\XL X[,T4 VFZPVFZPX[9 
5|SFXG4VDNFJFN4 Z___4 5'P#(P 
s5$f ‘XT~5F’v ;\PXZLOF JLH/LJF/F4U}H"Z 5|SFXG4VDNFJFN4Z__54 5'PZ5P 
s55f ‘U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLR[TGF’ v lCDF\XL X[,T4 VFZPVFZPX[9 
5|SFXG4VDNFJFN4 Z___4 5'P$!P 
s5&f V[HG4 5'P$)P 
s5*f ‘VFW]lGSM¿Z ;FlCtI’v ;\P;]WF lGZ\HG 5\0–F4U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL4 
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!P S]gNlGSF SF5l0IFP ]]]  
s!f 5ZM- YTF\ 5C[,F\            
  sZf ;FT 5U,F\ VFSFXDF\             
 ZP WLZ]AC[G 58[,] [ [] [ [] [ [ P 
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  sZf XLD/FGF\ O},               
  s#f SFNdAZLGL DF       
  s$f VF\W/L U,L               
#P .,F VFZA DC[TFP[[[  
s!f A+L; 5}T/LGL J[NGF              
$P JQFF" V0F,ÔP"""   
s!f DF8LG]\ 3Z               
sZf BZL 50[,M 8C]SM      
  s#f DFZ[ 56 V[S 3Z CMI      
5P lAgN] EÎP]]]  
s!f DLZF\ IFl7SGL 0FIZL              
  sZf VB[5FTZ               
&P N1FF NFDMNZFP 
s!f XMQF                
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‘SZ63[,M’YL VFZ\EFI[, U]HZFTL GJ,SYFGL IF+FDF\ VG[S ;H"SMG]\ VG[Z]\ 
5|NFG K[P VG[S ;H"SMV[ p¿D GJ,SYFVM U]HZFTL ;FlCtIG[ VF5L K[P VF 
GJ,SYFVMDF\ H[ T[ ;DIGF ;DFHGL ;D:IFVM VG[ lJ8\A6FVM 5|tI[ ;EFGTF 
NFBJL T[G]\ lG~56 56 ;H"SM äFZF YI]\ K[P  
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 DF6;DGGF lJlJW EFJMG[4 D}<IMG[4 JT"6}SMG[ ;FlCtI[ IYFvTYF VF,[bIF 
K[PVF ;DFHDF\ VFD TM NZ[S jIlÉT S\.S G[ S\.S U]6vVJU]64 jIYFvJ[NGFYL 
3[ZFI[,L CMI K[P5KL T[ :+L CMI S[ 5]Z]QFPVFD KTF\\ VF56F EFZTLI ;DFHDF\ 
:+LVMGL S\.S lJX[QF SOM0L l:YlT K[P;NLVMYL RF<IF VFJTF\ 5]Z]QFXF;G[ T[DH 
XF:+M4 WFlD"S U|\YM äFZF T[GF 5Z ,NFI[,F\ V;æ A\WGMV[ GFZLG[ :JYL lJD]B SZL 
D]SL K[P5Z\5ZFYL RF<IF VFJTF SC[JFTF ;\:SFZMV[ T[GF Vl:TtJG[ ZC[\;L GFbI]\ K[P 
;DFH jIJ:YF VG[ WD"GF Ô[Z[ 5]Z]QF[ T[G[ DF+ 3ZGM -;Z0M SZGFZL T[DH J\XJ[,M 
JWFZGFZL RLHYL JWFZ[ U6L H GYLP 
 
 GFZL V[ ;\;FZG]\ ;F{YL DCtJG]\ 5F;]\ K[4 V\U K[P VFYL H ;DIF\TZ[ U]HZFTL 
GJ,SYFVMDF\ :+LÒJGGF\ lJlJW 5F;F\ VF,[BFJF\ VFZ\EFIF\ K[P ‘;Z:JTLR\N=’DF\ 
lG~5FI[, S]D]N4 S];]D H[JF GFZL 5F+MGL jIYF4 ;D:IF4 U]6M ;F{5|YD JBT GFZL 
5|tI[GL ;H"SGL ;EFGTF KTL SZ[ K[PtIFZAFN TM WLD[vWLD[ U]HZFTL GJ,SYF 
;FlCtIDF\ GFZLGF lJlXQ8 ~5M VG[S ;H"SM äFZF 5|U8 YTF\ ZæF K[PGFZLGM 5|[D4 
tIFU4 ;CGXL,TF H GCL\ T[GL B]DFZL4 VgIFI ;FD[ DFY]\ pRSJFGL TFSFT 56 
CJ[ ;H"SM äFZF VF,[BFI K[P 
 
 5Z\5ZFUT EFZTLI VFI"GFZLGF RMU9FDF\YL ACFZ GLS/TF\ VG[S GFZLv 
5F+M VF56F GJ,SYF ;FlCtIDF\ ;F\50[ K[P ;DFH WD" VG[ 5]Z]QF ;¿F T/[ 
U}\U/FI[,L GFZL VFH[ 5MTFGL VF\TlZS XlÉT4 VF\TlZS Vl:TtJ 5ZtJ[ ;EFG AGL 
K[ VG[ :JVl:TtJ DF8[ ,0TL 56 Y. K[P 3Z4 5lZJFZ4 5lT 5FK/ ÔT BRL" 
N[GFZL GFZL AN,FTF ;DI ;FY[ :J 5|tI[ 56 ;EFG AGL K[P5MTFGF DF8[ ÒJTL 
Y. K[P 
 
 ;DI ;FY[ AN,FTF GFZLGF\ VFJF\ VGMBF\ :J~5GM :5X" 36F\ 5]Z]QF ,[BSMGL 
S,D[ T[DH :+L,[BSMGL S,D[ YIM K[PGJl,SFGL H[D H GJ,SYFGF\ GFZL5F+MV[ 
56 SF9]\ SF-–]\ K[P 
 
 Z3]JLZ RF{WZL4 Ô¶;[O D¶SJFG4 VXMS5]ZL UM:JFDL H[JF VG[S ;H"SMGL 
S,D[ GFZLGL lJlJW ;D:IFVM lG~l5T Y. K[PTM S]gNlGSF SF5l0IF4 WLZ]AC[G 
58[,4 .,F VFZA DC[TF4 JQFF" V0F,Ô4 ;ZMH 5F9S H[JL ,[lBSFVMV[ 56 
:+LÒJGG[ 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ VF,[bI]\ K[PGFZLDGGF 5[8F/DF\ ZC[,F 
VF\TZEFJMG[ V[S GFZL TZLS[ :+L,[lBSFVMV[ AB}AL VF,[bIF K[PGFZLGL AFæ 
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;D:IFVMYL ,.G[ T[DGF DGMEFJM4 J[NGF4 5L0F4 ;}1D .rKFVM VFlNG[ VFHGL 
,[lBSFV[ ;FZM gIFI VF%IM K[P5|:T]T 5|SZ6DF\ VFJL K ,[lBSFVMGL GJ,SYFv 
VMGF ;\NE[" GFZLÒJGGF\ S[JF\vS[JF\ 5F;FVMG[ VF,[bIF\ K[ T[ T5F;JFGM p5S=D K[P 
 
!P S]gNlGSF SF5l0IF ]]]  
 
 U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ GFZLJFN D]¡[ EFZ[ µCF5MC DRFJGFZ 
GJ,SYF ‘;FT 5U,F\ VFSFXDF\’ VF5GFZ U]HZFTL ;O/ ,[lBSF S]gNlGSF 
SF5l0IF 5F;[YL ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’4 ‘VUG 5L5F;F\’ T[DH ‘;FT 5U,F\ 
VFSFXDF\’ V[D +6 GJ,SYF 5|F%T YFI K[PH[DF\ ‘VUG 5L5F;F\’G[ AFN SZTF 
AFSL A\G[ S'lTVM GFZL,1FL S'lTVM K[P 
 
 VF p5ZF\T ,[lBSF 5F;[YL K JFTF";\U|C4 5F\R VG]JFN U|\Y T[DH +6[S 
,[B;\U|C U|\Y 5|F%T YFI K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ BF; SZLG[ GFZLJFN 5ZtJ[ 
,[lBSFG]\ 5|NFG GM\WGLI K[PT[DGL 36L JFTF"VMDF\ 56 GFZLS[lgN=TF4 GFZLv 5|xGMG]\ 
lG~56 Ô[JF D/[ K[PBF; SZLG[ T[DGL ‘;FT 5U,F\ VFSFXDF\’ U]HZFTL GFZLJFNL 
GJ,SYFDF\ GJM .lTCF; ZR[ K[P;FlCtI HUTDF\ VG[ JFRS HUTDF\ T[ 36L 
VFJSFZ 5FD[ K[PVCL\ T[DGL A\G[ GFZL,1FL S'lT T5F;GM lJQFI AG[ K[P 
 
s!f 5ZM- YTF\\\\ 5C[,F[[[ \\ \\ o  
 
!)&(DF\ 5|U8 YI[, S]gNlGSF SF5l0IFGL GJ,SYF ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’ Z$ 
5|SZ6MDF\ lJEÉT K[PZ_& 5'Q9MDF\ jIF%T GJ,SYF D]bItJ[ V[S GFZLGL V[S,TFv 
GL4 T[GL lJZCvJ[NGFG[ jIÉT SZ[ K[P;FY[v;FY[ DF6;GF ÒJG ;FY[ VlGJFI" 56[ 
Ô[0FI[, N]oBGL DFlD"S 38GFVM 56 GJ,SYFG]\ VFSQF"6 S[gN= K[PGJ,SYFDF\ :+L 
DFG;GL ;lJX[QF 5ZB DF8[ lJZC VG[ V[S,TFG[ Z]\WL GFBTM lJJXTFEIF" SZ]6 
VG]EJ ,[lBSF lR\TGFtDS ZLT[ ZH} SZ[ K[P jIlÉTlGQ9F VG[ ÒJGlGQ9F JrR[ 
B[,FTF ;\3QF"YL ,[lBSF Ô6[ S[ :5Q8 SZJF DF\U[ K[ S[ JF:TJDF\ VF ;'lQ8 5Z SM. H 
;]BL GYLPcG[ VF AFAT NXF"JJF T[ V[S GFGS0F U|FdI 5|N[XG[ ÒJ\T SZ[ K[P 
 
 SYFGFlISF ;]G\NF T[GL lJZCEZL ;\3QF" lH\NULGF N; JQF"[ V[S VÔ^IF 
UFDDF\ dI]lGl;5, NJFBFGFDF\ 0F¶É8Z TZLS[ OZH AÔJJF ÔI K[P,uGÒJG GF 
V[S JQF" AFN H N[JNF; T[G[ KM0LG[ HTM ZæM CTMP56 T[ T[GL IFNMG[ N;vN; JQF" 
5KL 56 KM0L GCMTL XSLPlJZCGF µ\0F 3F T[GF ìNIG[ CD[\XF SMTZTF ZC[ K[P 
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VTLTGF AMhL, ;\:DZ6M VG[ JT"DFGGL VWL" DZL R]S[,L lH\NUL ÒJTL GFlISF 
;]G\NFGL 3MZ lGZFXF VG[ lJZCvJ[NGF jIYF5}6" K[P;FDFlHS JF:TlJSTFGM lRTFZ 
VF5TL ;]G\NFGL jIYF VCL\ V\lST Y. K[P 
 
 ;]G\NFGF ÒJGDF\ lJZCEI]" VFJZ6 KM0L UI[, N[JNF; T[GF ÒJGG[ 
J[NGFYL EZL N[ K[ KTF\\ 5MTFGL ELTZ 50[,L J[NGFG[ lJ;FZ[ 5F0L T[ UFD ,MSM ;FY[ 
T[GF N]oBvNN"GL EFULNFZ4 DNNUFZ AG[ K[P,[lBSF ;]G\NFGF 5F+ äFZF ÒJGGL 
h\BGF jIÉT SZJF DF\U[ K[PVF V\U[ CZLgN= NJ[ ,B[ K[ v “;]G\NFG]\ ìNI lGZ\TZ 
ALÒ SM. J:T] h\bIF SZ[ K[ lGZ\TZ lGZ\TZPPPSM.S ;]EU ;]\NZ ;EZTF4 H[ 
V\NZGF VFJF;G[ XLT/ VFG\NYL KF. N. XS[P”! 
 
 ;]G\NFGF ÒJGGL AFæ VG[ VF\TlZS NXF ;\3QF"DI l:YlTGM ;FDGM SZ[ 
K[PT[G]\ DG ;D:IFVMYL VUMRZ AG[,]\ K[PH[ A[ ;DFG 5F;F\\ lJ;\UlTGM VG]EJ 
SZFJ[ K[PV[S 5|R\0 VF3FT[ T[GF ÒJGG[ lKgGvlEgG SZL NLW]\ K[ T[ ;]G\NF VÔ^IF 
UFDDF\ 0F¶É8Z AGL ;[JF AÔJ[ VG[ 0F¶É8ZMGL N]lGIFDF\ TM N]oB VG[ NN"GM ;FDGM 
ZMH YJFGM 56 ;]G\NF 5MTFGL SM. VFltDS XlÉTGF Ô[Z[ 5MTFGF N]oB ìNI 5Z[ 
E\0FZL ALÔGF\ N]oBG[ N}Z SZ[ K[PDSZ\N NJ[ GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[ v 
“;]G\NF H[JL V[S VtI\T ;\J[NGXL, VG[ ;3G jIYFYL 5Ll0T jIlÉT 5F;[YL 
VF56[ N]oBGF lJlJW :TZMG[ E[NLG[ N]oBGF 5lZJT"GGL hF\BL 5FDLV[ KLV[P”Z 
 
 H[ GFGS0F UFDDF\ Ô6[ S[ ;D:T J[NGFG[ ;D[8L SM.V[ J[ZL NLWL K[ tIF\ 
J[NFDU|:T ìNIJF/L ;]G\NF N]oBMGM4 5L0FGM GJM 5lZRI 5FD[ K[PV[8,[ UFD lJX[ 
S]DFZ SC[ K[ v “CX[ NLNL4 TD[ DM8F KM4 lJXF/ N]lGIFDF\ ZæF KMPC]\ TM ACFZ AC] 
YM0]\ OIM" K]\PDF+ VF UFDG[ Ô6]\ K]\PVCL\GL GFGL ,F.A|[ZLDF\YL A;MvRFZ;M 
RM50F JF\rIF CX[P56 DG[ ,FU[ K[ VF UFDGM GFGM ;DFH VFBFI[ DFGJ ;DFHG]\ 
5|lTlA\A 5F0[ K[PN]lGIFGF SM.56 B}6[ H[ CMI v lGN"I4 G9MZ lC\;FYL DF\0L 5|[DG[ 
DFGJTFGM z[Q9 VFlJEF"J v T[ VCL\ K[P” s5'Q9v!Z_f 
 
 :+LÒJGG]\ ;tI ZH} SZJFGF wI[I ;FY[ :+LG]\ Vl:TtJ VG[ Vl:DTF JrR[GF 
;\3QF"GL SYF ZRL4 :+LGF ÒJG ;tI ;]WL 5CM\RJFGM ,[lBSFGM VCL\ p5S=D 
K[PVFYL H H[GF V\TZDF\ 5FZFJFZ 5L0F EZ[,L K[ T[JL ;]G\NF ;FD[ GFGS0F UFDGF\ 
lJlJW N]oBMGL ;'lQ8 ZRL K[ VG[ 5MTFGF\ N]oBG[ 5L HGFZ ;]G\NF VF DF6;M DF8[ 
DNNUFZ AG[ K[P5MTFGF\ NN"G[ E},GFZL ;]G\NF N]oBG]\ VG[ ÒJGG]\ VF\TlZS ;tI 
Ô6JF TZO 56 VFU/ JW[ K[PlGZY"S ÒJGG[ ;FY"S AGFJJF VG[ GJF ÒJGGL 
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BMHDF\ ;]G\NF V[S UFDDF\ 0F¶É8Z TZLS[ lGQ9FYL ;[JF AÔJ[ K[ VG[ V;FWFZ6 
,MSl5|ITF 56 D[/J[ K[PlGÒ N]oBv;]BG[ E},TL ;]G\NF 5MTFGL HJFANFZL 
lGQ9FYL lGEFJ[ K[PZD6,F, Ô[XL GM\W[ K[ v “ÒJGDF\ 50[,F\ N]oBGF TtJMG[ 
VlTS=DLG[ DF6; 5MTFGF VFG\lNT ~5 ;FY[ XL ZLT[ VG];\lWT Y. XS[ T[JF 5|`GM 
H D]/E}T 30FIF K[P”# 
 
V[S 5|R\0 VF3FTYL ;]G\NFG]\ ÒJG lKgGvlEgG Y. UI]\ K[PìNIGF SMD/ 
EFUDF\ SFZDM 3F JFuIM K[PV[S BF; DF6; ;FY[ A\WFI[,M ;FRM 5|[D VG[ T[GM NMZ 
T]8L UIM K[PVF VF3FTYL lJ\hFI[,]\ T[G]\ DG U0YM,F\ BFI K[P:DZ6MGF phZ0F T[GF 
ìNIG[ SMZL BFI K[PALÔ DF8[ ;CFIS AGGFZL ;]G\NF B]N 5MTFGF ìNI ;FD[ CFZL 
UI[,L K[P;]G\NFGL l:YlT lJX[ ,BTF lXZLQF 5\RF, GM\W[ K[ v “ìNIDF\ 1FME4 NFC4 
J[NGF4 lJZC4 5|[D VG]EJTL T[ 5MTFGF N]oBGM p5RFZ XMWL XSTL GYLPSM. 
EFJS4 JFRSG[ Y. 56 VFJ[ S[ ALÔVMGF p5RFZ SZGFZL VF DCFG W{I"JFG GFZL 
5MTFGM H p5RFZ SZL XSTL GYL V[ S[8,L DM8L SZ]6 5lZl:YlT ¦”$ 
 
 H[ N[JNF; KM0LG[ UIF 5KL VlUIFZ JQF" ;]WL T[GL BAZ 56 GYL ,[TM T[GL 
IFN ;]G\NFGF ìNIDF\ VFH lNG ;]WL 5L0[ K[PS[8S[8,F\I 5|ItG KTF\\ T[ VF jIYFG[ 
WS[,L XSTL GYLPDSZ\N NJ[ ,B[ K[ v “VF JFTG[ VlUIFZ JZ;GF JFIZFV[ ;}SF\ 
5FGGL H[D p0F0L D[,JFGM 5|ItG SIM" CMJF KTF\\ ,L,LSFR jIYFGL H[D AC] µ\0[ 
RM8LG[ ;]G\NFG[ SMIF" SZ[ K[P” s5'Q9v&f 
 
 ;]G\NFG]\ ìNI VF IFNMYL lRtSFZL p9[ K[P56 VF VF3FT[ T[GF ìNIG[ S9MZ S[ 
S8] GYL AGFJL NLW]\PB}A ;CHTFYL T[ 5|[D VG[ SZ]6F AWF 5|tI[ JCFJ[ K[PT[ 
V[S,JFI]\ ÒJG ÒJTL CMJF KTF\\ C;TF\vC;TF\ J[NGFG[ V\TZDF\ E\0FZL Ô6[ S[ 
lJlJW :TZGF DFGJ ;\A\WG]\ 5|TLlTHGS 5|lTlGlWtJ SZ[ K[PE}TSF/G[ E},L VF 
GJF U|FDHGM ;FY[ VMT5|MT NFBJ[ K[P 
 
 N[JNF; H[JF V<,0 I]JFG äFZF lJGF SFZ6[ TZKM0FI[,L ;]G\NFGL VYJF TM 
V[S :+LGL S[JL DGMNXF YFI K[ T[ ;\3QF"G[ ,[lBSFV[ ;]\NZ ZLT[ VF,[bIM K[PTM 
;FY[v;FY[ XMEF4 ,l,TF4 VDLGF4 OFlTDF4 .,F H[JF\ GFZL5F+MGL lJlJW :TZGL 
jIYFG[ ;]G\NF ;FD[ D]SL VF5L K[PGFGS0F U|FdI lJ:TFZDF\ 5]Z]QFGL ;¿F4 VlEDFG 




+6 ;\TFGMGF\ VSF/ VJ;FG 5KL pKZ[,F AF/SG[ VDLGFV[ ÒJGL H[D 
;FRjI]\ K[P5MTFGF\ VFU,F\ AF/SM H[D ZOLS 5Z 56 N;D[ JZ;[ 3FT CMJFGM 
VDLGFG[ 5}ZM 0Z K[PVF8,F\ JQFM" T[6[ OO0LG[ SF-ŸIF\ K[PVF JQF" C[DvB[D JCL ÔI 
K[PVDLGFGF VFG\NGM SM. 5FZ ZC[TM GYL4 tIF\ C]<,0DF\ ZOLSG]\ DMT YFI K[PDFGL 
DDTF 5Z VF S[JM SFZDM 5|CFZ¦  
 
 H[ DF 5MTFGF RMYF ;\TFGG[ pH[ZJF ÔT 3;L GFB[4 VF8,LvVF8,L lJ5NF 
5KL 56 SM. ÒJ\T pdDLN[ AF/S DF8[ N]VF SZTL OZ[P5MTFGF 0ZGL 1F6M JCL ÔI 
56 tIF\ H lJWFTF S\.S H]N]\ SZL A[;[PT[ DFGF BM/[YL AF/S KLGJL ,[PT[ DFGL 
5L0F4 J[NGF S<5JL D]xS[, GYL ¦ 
  
5MTFGF XZLZ A/G]\ H[G[ B}A VlEDFG K[ T[JM I];]O 5[8GF V;æ N]BFJF 
;FD[ GZD 3[\; H[JM Y. ÔI 56 5tGL OFlTDF ;FD[ S\.S H]NF\ H ZMOYL 5[X YFIPA[ 
5/ 5tGLG[ R[GYL G A[;JF N[ T[ OFlTDFG[ 5lT ACFZ ÔI tIFZ[ gCFJFvWMJFGM4 
5C[ZJFvVM-JFGM ;DI D/[ T[ S[J]\ SZ]6 ¦ 
 
 V[S :Y}/ VG[ H0 DF6; NL5R\NGL 5tGL ,l,TFGF ÒJGDF\ Ô6[ ;]BGL 
Z[BF H GYLP5{;FG[ 5}HGFZ 5lT gIFIvVgIFI4 ;FR]\vBM8]\ S\. ;DHTM GYLPDF+ 
5MTFGL .rKF H ;JM"5lZ DFG[ K[ VG[ T[ .rKFG[ ,l,TFV[ VG];ZJ]\ T[ VlGJFI" K[P 
KTF\\ T[ H0 5lTGM XFZLlZSvDFGl;S +F; ;C[JM T[ 56 VlGJFI" ;DH[P 
 
 ;F{dI ìNIGL4 ;\J[NGXL, :+LG[ S9MZ4 lC\;S DF6;GF VtIFRFZMGM EMU 
,UEU ZMH AGJ]\ 50[ K[P3ZDF\ GFGFDF\ GFGL AFATYL ,.G[ NZ[S AFATDF\ 
,l,TFG[ D[6F\ DFZTM NL5R\N T[GF RFlZœI V\U[ 56 X\SF SZ[ K[PtIFZ[ ,l,TFG[ 
SFZDM VF3FT ,FU[ K[P5lTGF +F;G[ TDFD 5ZFSFQ9FV[ EMUJTL ,l,TFV[ 5MTFGL 
ELTZ XF\lTGM V[S VR, 8F5]\ XMWL ,LWM K[P5MTFGL V;æ 5lZl:YlTG[ T[ VF 
ELTZL XF\lTYL ;æ AGFJ[ K[PÔ6[ N]oBG[ ÒZJJFGL B]DFZL D[/J[ K[P 
 
 V[S ;F{dI4 ;tJXL, GFZL S[ H[DF\ lJS;JFGL VG[S ;\EFJGFVM ZCL K[P T[ 
H0 5lTGL X\SF VG[ +F;YL RFZ NLJF,MDF\ S[N Y. ZCL U. K[PS]DFZGF XaNMDF\ 
SCLV[ TM v “V[S ALH S[ H[ VG[SG[ lJzFD VF5L XS[ T[J]\ DM8]\ 38FNFZ J'1F AGL 
XÉI]\ CMT4 T[ S[J/ hF\BZ]\ AGLG[ ÒJ[ K[P” s5'Q9v$Zf 
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 H[G[ N]oBM ;FY[ UF-DF\ UF- ;\A\W K[4 H[GF ÒJGGM ZY J[NGFGF Z:TFVM 
5ZYL H ZMH 5;FZ YFI K[ T[JL ;]G\NFG]\ ìNI 56 ,l,TFGL jIYFYL N=lJT Y. ÔI 
K[PN]oBMGL RZD;LDF EMUJTL ,l,TF N]oBM ;FY[ VGMBM ;DÔ[TM SZL DZJFGL 
ZFC[ ÒJ[ ÔI K[PT[ N]oBGL ACFZ GLS/L GYL XSTL TM ;FY[ VF N]oBMDF\ T6F. 56 
GYL HTLP 
 
 H[G[ E}UM/DF\ Z; K[4 H[G]\ DG N[XvlJN[XDF\ 3]dIF SZ[ K[ T[ XMEF 5MTFGL 
AWL H DCtJFSF\1FFVM WZALG[ VF UFDDF\ UM\WF.G[ 50L K[PH[GL .rKFVMG[ N]lGIF 
;Z SZJL K[ T[ V[S V6RFæF ;\A\WDF\4 V[S ;LlDT EF{UMl,STFDF\ U}\U/FI K[P 
5lZl:YlTVMGF ,LW[ VS/FTL XMEFGL DFGl;S N]lGIFGM 5lZRI YIF 5KL ;FJSL 
DF TZLS[ 5MTFGL NLSZLG[ AZFAZ ;FRJTL GYL T[JL OlZIFN ;F\E/L VF56[ T[G[ 
DFO SZL N.V[ KLV[P 
 
 VF ;F{ U|FdI GFZLVMYL VGMB]\ 5F+ K[ V\HGFzLG]\PT[GF D]B 5ZGL R\N= H[JL 
XLT/TF XFTF K[PDSZ\N NJ[ ,B[ K[ v “N]oBGL ßJF/FVM JrR[ EDLG[ NFh[,F 
VF56F lR¿ 5Z T[ XL/L RF\NGL KF\8L ÔI K[P” s5'Q9v!#f 
 
 ,MCLGF S[g;ZYL 5Ll0T CMJF KTF\ D'tI]G[ S/L H.G[ SM. VNdI 5|SFXG[ 
5FDL HTL T[GL ÔT4 T[G]\ Vl:TtJ D]9L µ\R[Z]\ K[PN]oBGM T[DG[ ZMHvZMHGM 5lZRI 
K[ 56 T[GL ZH DF+ AFæ HUTDF\ µ0[ GCL\ T[JL SM. ìNIGL TFSFT T[DGL 5F;[ 
K[P5MTFGF D'tI]G[ ;]J6" DM, 5Z µ0TF xJ[T 51FL ;FY[ ;ZBFJL T[ ;]G\NFG[ SC[ K[ v 
“ÒJGGL ,L,F B[TZMDF\ VlE%;FG[ ;]J6" DM, pU[ K[ tIFZ[ VF56M VFtDF WJ, 
5\BLGL H[D VG\TTFGF VFE E6L p0JF ,FU[  K[P” s5'Q9v&&f 
 
 V\HGFzL H[JL N]oBG[ VlTS=DL Vä{TGF 5|SFXG[ 5FDL UI[,L GFZL4 ,l,TFGF 
H[JF N]oB ÒJL UI[,L GFZL4 XZLDF4 OFlTDF H[JF GFZL5F+MGL lJlJW 5L0F 
VF,[BLG[ ,[lBSFV[ ;]G\NFG[ 5MTFGL J[NGFG[ VlTS=DJFGM DFU" DMS/M SZL VF%IM 
K[ 56 SM. VHJF/FG[ 5FDJF ;tI TZO -/TF ìNIGF :G[CG[ ;ZJF6L O}8[ T[ 
5C[,F\ H ;DI T[G[ läWFU|:T 5lZl:YlTDF\ D]SL N[ K[P 
 
 H[ jIlÉT ;FY[GF ;\A\WGM V[SFN TFZ T]8JFGL 5/[ CTM4 tIF\ OZL V[ jIlÉT 
;]G\NFGF ÒJGDF\ VFJJFGM 5|IF; SZ[ K[PG[ ALÒ AFH] H[GL ;FY[ ;\A\W A\WFIM H 
GYL T[GM AFZ6F\ 5Z D'N] VJFH ;\E/FI K[PGJ,SYFGL V\lTD 1F6MDF\ ;tIGL ZFC 
Ô[TL ;]G\NFG[ N[JNF;GM 5+ D/[ K[PV[ H 1F6[ ;tIGM VJFH AFZ6[ ;\E/FI K[P 
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V[S TZO N]oBMG[ VlTS=DL HT]\ ÒJGG]\ ;tI T[G[ 5MTFGL AGFJJF YGUG[ K[ tIFZ[ 
E}TSF/G]\ lJQF N\X ;/J/F8 SZ[ K[P 
 
 K[J8[ A\G[G[ VJU6LG[ GNL lSGFZ[ H. A[;[ K[P5ZM- YTF\ 5C[,F\GL ZFl+GM 
V\WSFZ RMTZO KJFI[, K[ G[ ;]G\NFG]\ DG lRtSFZL p9[ K[ v “ClZ DFWJ ¦ VM 
VG\T jIF5L V7FT N[JTF ¦ VF VlGl`RTTFG[ 5FZ SZLG[ äFZ[ DG[ 5CM\RF0L N[PPP” 
s5'Q9vZ_&f 
 
 V\HGFzL H[JF SM. VFltDS pÔ;G[ T[ Ô[. XS[ K[ 56 5FDL XSTL GYL VG[ 
XLQF"SG[ IMuI 9[ZJTL 1F6 H[ 5ZM-GL ZFCDF\ ;]G\NFV[ lJZCGL4 V[S,TFGL J[NGFDF\ 
ÒJG 5;FZ SI]" T[ T[GF ÒJGGF äFZ[YL 5FK]\ OZL ÔI K[ VG[ OZL V[S,TFGM 3MZ 
V\WSFZ T[GF ìNIG[4 ÒJGG[ U|;L ÔI K[P;]G\NFGF ìNI lRtSFZ ;\NE[" ClZgN= NJ[ 
,B[ K[ v “;]G\NFGF V[ lRtSFZ 5FK/ V[S VFT" 5|FY"GF 5|U8[ K[PVF VlGl`RTTFG[ 
5FZ SZLG[ SM.S ;]lGl`RTTFG[ 5CM\RF0L  N[P”5 
 
 ;]G\NFG[ H[ SZ]6FGL D}lT" GCL\ 56 VFG\NGL D}lT" TZLS[ Ô[JF DF\U[ K[ T[JM 
;tI SM. H]NL H DF8LGM DF6; K[PT[GF ÒJGDF\ SM. N]oB H GYLPVFYL T[ ALÔGF\ 
N]oBG[ 5MTFGF\ AGFJL DL8FJ[ K[P5|F6G[ 5|6FD SZGFZ4 A]lâG[ lGD"/ SZGFZ4 
V\TZG[ pßHJ/ SZGFZ S]DFZG[ SC[,F T[GF XaNM H T[GF VFBF jIlÉTtJG[ KT]\ SZ[ 
K[ v “lGlQS=I ;CGXL,TFG[ T[ :JF5"64 VFtDEMU H[JF DM8F G[ 5M,F GFD[ 
VM/BTF GYLPT[DGL TM V[S H S;M8L K[PDF6; SF\. 56 SZ[4 T[G]\ ÒJG lGZ\TZ 
p30T]\4 lJS;T]\4 5|O]<,T]\ ZC[J]\ Ô[.V[PV[ lJSF;GL ,FU6L T[GFDF\ CMI4 TM T[ H[ 
lNXF U|C6 SZ[ T[ ;FRL lNXF CX[ 56 SM. VFNX"4 l;âF\T4 DFgITFGF GFD C[9/ Ô[ 
ÒJG GLZ;4 X]QS AGT]\ CMI TM V[ VFNXM" UD[ T[8,F µ\RF CMI TMI BM8F K[P” 
s5'Q9vZ5)f 
 
 S]DFZ äFZF ;tIGM VF56G[ 5lZRI YFI K[PSM. H]NL DF8LGF DF6;GF NX"G 
YFI K[PT[GL lG,["5TF4 VFtDLITF VGFIF; T[GF E6L VF56G[ B[\RL ÔI K[P:JrK 
VG[ ;EZ ;tIG]\ jIlÉTtJ K[PVF56L ~- DFgITFVM 5Z µ\0M 3F SZTF ;tIGF 
p5ZMÉT XaNM jIlÉTlGQ9F VG[ ÒJGlGQ9F JrR[ hM,F\ BFTL ;]G\NFG[ CRDRFJL 
D]S[ K[PVF56L ~- YI[,L 5Z\5ZFVM VG[ VFNXM"V[ DG]QI ÒJGGF Z;S;G[ Ô6[ 
S[N SZL NLWM K[ T[ AFAT 56 ;tIGF VF ;\JFNM :5Q8 SZ[ K[P 
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 N]oBvNN"YL XMQFFTL S[ VF\TlZS ;\3QF" SZL4 ÒJG ;FY[ V[S~5 YJF DYTL 
GFlISF ;]G\NF S[gN=:Y 5F+ K[PTM SYFDF\ 5tGLG[ GM\WFZL KM0L UI[,M V<,0 N[JNF;4 
ÒJGGM SM. lGD"/ V\X ;tI4 NN[" H[G[ ÒJGG[ ÒJJFGL GJL CFD VF5L K[ T[JM 
S]DFZ4 lXJX\SZ4 U]OZ H[JF pH/F CtIFZFVM H[GF RFJJFGF VG[ N[BF0JFGF NF\T 
V,U K[PG9MZ4 3FTSL 5lT NL5R\N4 GFGS0M ZOLS4 5|[D VG[ 5|[DL 5F+GL J[NGF 
;C[TM ClZNF; H[JF 5]Z]QF 5F+MYL GJ,SYFGF\ ;FZF\ 5lZ6FDM 5|F%T YFI K[P56 
V[J]\ SCL XSFI VF SYF VF 5F+MGL ÒJGSYGL GYLPA<S[ ;TT lJZCDF\ 
V[S,TFEI]" ÒJG ÒJTL ;]G\NF4 5lJ+ 5|SFX ;DF V\HGFzL4 N]oBG[ V\TZG[ 
VNdI TFSFTYL ÒZJTL ,l,TF4 lJQFD 5lZl:YlTGF S0JF 3}\8 5LTL XMEF4 H[GL 
DDTF 5Z S]NZTGF SFZDF 3F YIF K[ T[JL VDLGF4 5lTGL K+KFIFDF\ 5MTFGL 
ÔTG[ lJ;FZ[ 5F0L N[JL 50TL V[ NN"YL h}hTL OFlTDF H[JL GFZLVMGL ÒJGSYGL 
K[PDCFG W{I"JFG ;]G\NFGF 5F+GF ÒJGGL ;\3QF"DI 1F6M VF,[BJFDF\ ,[lBSF 
BF:;L ;}h JF5Z[ K[P lJQFDTF JrR[ ÒJJF DYTL ;]G\NFGL EFJGF :5Q8 SZTF 
ZD6,F, Ô[XL ÒJGNX"G SZTF ,B[ K[ v “ÒJGG[ ;]\NZ4 ;FY"S AGFJJ]\ V[ H 
WD" K[P ÒJGDF\ SZ]6TF TM EZ5}Z EZ[,L H K[PT[DF\YL H ;FY"STF XMWJFGL K[P”& 
 
 GJ,SYFDF\ TDFD 5F+M N]oB ;FY[ hh}DTF\ ZC[ K[PN]oBGL VF\WLDF\ V8JFTF\4 
ÒJTF\ VF 5F+MG]\ V[S GMB]\ lJ`J K[PVF 5F+MGL JrR[ ;tI VG[ V\HGFzL 
DFGJTFGF VD'T D[3 ;DF K[PV[S\NZ[ VF lJlJW Z\U 5F+;'lQ8 GFlISF ;]G\NFGF 
R[TMlJ:TFZG[ lJ:TFZJFG]\ SFD SZ[ K[P:JJ[NGFG[ E},L ALÔDF\ E/JFGL TFSFT T[ 
VCL\YL H D[/J[ K[P 
 
 SFjIFtDS X{,L EFQFFG[ VFUJ]\ VFIFD VF5[ K[PBF; GFJLgI G CMJF KTF\\ 
;FNL4 ;Z/4 C/JL4 lR\TGFtDS X{,L GJ,SYFGL EFQFFG[ VFSlQF"T AGFJ[ K[P;DU| 
EFJ ;\J[NGF ;FY[ V[S~5TF ;FWL VF5T]\ TtJ EFQFF K[PVCL\ 5F+FG]~5 EFQFF 
5|IMÒ ,[lBSF ;O/ YIF K[P 
 
 GFlISF ;]G\NFGF ;\3QF"DI ÒJGG[ VG]~5 JFTFJZ6 56 GJ,SYFDF\ IMuI 
5|IMÔI]\ K[PD'tI]G[ VG]EJ Ô6L XSTL ;]G\NF VG[ D'tI]G]\ JFTFJZ6 JFRSG[ NIF 
HgDFJ[ T[J]\ VF,[BFI]\ K[PVF V\U[ ClZgN= NJ[ ,B[ K[ v “D'tI]G[ :JZ GYL4 U\W 
GYL4 VFSFZ GYLPT[YL H V[S KFIF K[4 JFTFJZ6 K[4 CJF K[4 UlT K[PSNFR :5X" 
56 K[PPPV[ ;]G\NF TLJ|56[ VG]EJ[ K[PD'tI] V[S ÒJTL J:T] K[P”* 
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VCL\ ,[lBSFV[ D'tI] lGlD¿[ SXFSGL ;DFl%T GCL\4 5ZgT] SXFSGM VFZ\E 
V[J]\ ATFjI]\ K[PZOLS S[ V\HGFzLG]\ D'tI] S\.S VFJM H ;\S[T SZ[ K[P 
 
 V[S ;\J[NGXL, ;F{dI ìNIF GFZL4 H[GF DGDF\ VG[S ;D:IFVM K[P T[G]\ 
ÒJG lKgGvlEgG Y. ÔI4 T[G[ lJGF SFZ6[ lJZCGL4 J[NGFGL µ\0L BF.DF\ 
WS[,L N[ KTF\\ 5MTFGL DGMNXFG[ V\TZDF\ WZAL N.G[ GJF ,MSM DF8[ :G[CGL 
;ZJF6L JC[0FJ[4 ,FU6LYL U|FdIJF;LVMGF lN, ÒTL ,[4 T[GF ÒJGDF\ :J%GGM 
V\T ÒJGGL ;\3QF"DI JF:TlJSTFGM VFZ\EPPP¦ S\.S 5|F%T YJFGL 1F6[ ìNIDF\ 
µ9TL 5lZl:YlTHgI läWFtDSTF T[GF ÒJGGL lJZCvJ[NGFG[ VMKL G YJF 
N[PGFlISFGL läWFU|:T l:YlT V\U[ S'Q6JLZ NLl1FT GM\W[ K[ v “V[S TZO V\WTFGL 
BL6 K[4 TM ALÒ TZO 5|SFlXT lXBZMG]\ VJZMC64 T[D KTF\\ T[GF J[ZFG lN,DF\ 
VFG\NG]\ O}, ÉIFZ[I BL,T]\ H GYLP”( 
 
 ;]G\NFGF ÒJGDF\ V[S,TFGM H[ V\WSFZ jIF5L UIM K[ T[GF V\TG]\ 5ZM- YTF\ 
5C[,F\ H OZL T[ V[S,TFGL V\WSFZDI ZFl+ T[GF ÒJGG[ 3[ZL J/[ K[PV[S GFZLGF 
ÒJGGL J[NGFGM V\T VHJF; ;]WL VFJTFvVFJTF V\WSFZGL µ\0L BL6DF\ 
WS[,FI ÔI K[P 
 
 ;]G\NFV[ 5MTFGF TLJ|TD N]oBDF\ 0}ASL DFZL ;J" :TZMG[ E[NTF\vE[NTF\ H[ 
VFG\N:TZGM VHJF; Ô[IM K[ 56 CH]\ T[ T[GF CFYDF\ GYL VFjIM4 GYL D?IMPX]â 
;FY"STFG[ 5FDJFGM DFU" T[ Ô6[ K[ 56 µ30TF ÒJGDF\ SM. h[ZL GFUGF N\XYL 
T[G]\ AW]\\ R[TG C6FI ÔI K[P 
 
sZf ;FT 5U,F\\\\ \\ \\ VFSFXDF\\\\ o 
 
 U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtI :J~5DF\ .P;P!)*_ 5KL ‘GFZLJFN’GF 5|EFJ 
T/[ 36L GJ,SYF ,BFI K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ BF; SZLG[ H[ A[ JFNGM V[8,[ S[ 
‘Nl,TJFN’ T[DH ‘GFZLJFN’GM 5|EFJ ;L¿[ZGF NFISF 5KL T[GM 5|EFJ Ô[JF D/[ 
K[P;'lQ8GF A[ DM8F ;D]NFIM Nl,TM VG[ :+LVM 5MTFGL NXF 5ZtJ[ ;EFG YFI K[ 
VG[ XMQFS JU" ;FD[ ,0T DF\0[ K[PVF JFNG[ 5|EFJL AGFJJF ;FlCtIGM OF/M 56 
GM\WGLI K[P.P; !)*_ 5KL Z3]JLZ RF{WZL4 WLZ]AC[G 58[, H[JF ;H"SM GFZLJFNL 
S'lTVM VF5[ K[PH[GM VMK[vJ¿[ V\X[ ;DFH 5Z 5|EFJ 56 50[ K[ 5Z\T] U]HZFTL 
GJ,SYF :J~5 1F[+[ BF; SZLG[ S]\NlGSF SF5l0IF ZlRT ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’ 
5|U8 YFI K[ tIFZ[ DF+ U]HZFTL GJ,SYF 1F[+[ H GCL\4U]HZFTL ;DFHDF\ 56 
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GFZLJFNGL H]NL H V;Z Ô[JF D/[ K[P.P; !)($DF\ 5|U8 YI[, ‘;FT 5U,F\\ 
VFSFXDF\’ ;DFH VG[ ;FlCtIDF\ V[JM 5|EFJ µEM SZ[ K[ S[ T[G[ ;FlCtIGF KvK 
5FlZTMlQFSMYL ;dDFlGT SZJFDF\ VFJ[ K[PU]HZFTL ;FlCtIDF\ SM. S'lTG[ VF8,F 
5FlZTMlQFS D/JFGL VF 5|YD 38GF K[PVF H JFT T[GL ,MSl5|ITF :5Q8 SZ[ K[P 
VFH ;]WL H[GL !# VFJ'l¿ 5|SFlXT Y. R]SL K[ T[JL ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’V[ 
GFZLJFN 1F[+[ 36M µCF5MC DRFjIM K[PGFZLÔU'lTGL ,0TGL lNXF AN,JFGM 
YM0M36M OF/M VF GJ,SYFG[ 56 K[ T[ RMÞ;56[ SCL XSFIP,[lBSF 5MT[ RMYL 
VFJ'l¿GL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[ v “S=F\lTGL V[S lRGUFZL 5[8FJJFGM GJ, SYFGM 
pÛ[xI CTM4 T[ l;â YIM K[ T[GM DG[ VFG\N K[P”) 
 
 ;DFHDF\ :+LVMGL JF:TlJS l:YlTGM lRTFZ VF5TL VF GJ,SYFV[ BZ[ H 
S=F\lTGL V[S ,C[Z µEL SZL CTLPBF; SZLG[ DwIDJU"GL :+LVMDF\ H[ ÔU'lT VFJL 
K[4 T[DH ;DFHDF\ :+L 5|tI[ Ô[JFGM N'lQ8SM6 AN,FIM K[PT[DF\ DCNV\X[ VF 
GJ,SYFGM OF/M 56 K[P5F\RDL VFJ'l¿GL 5|:TFJGFDF\ ,[lBSF ,B[ K[ v 
“:+LVMGL l:YlT AN,F. K[ V[DF\ V<556[ VF ,BF6GM 56 OF/M K[P”!_ VCL\ 
,[lBSFGM VlEUD 5|RFZFtDS4 AMWFtDS S[ ;]WFZFJFNL ,FU[ VG[ T[GM Ô[ T[ H C[T] 
CMI TM T[GL 5|EFJS V;Z 56 Y. H K[P 
 
 GJ,SYFGM VFZ\E O},3ZGF JFTFJZ6DF\ ÔD[,L RRF"DF\ J;]WFGF J[WS 5|xG 
“DF6; H[ ZLT[ ÒJJF DF\U[ T[ ZLT[ T[ ÒJL XS[ BZM m” s5'Q9vZf YL YFI K[P;H"S 
SC[ K[ T[D J;]WFGM T[H l,;M8F H[JM VJFH 1F6EZ AWFG[ lJRFZTF SZ[ N[ K[P 
ÒJGGM DM8F EFUGM ;DI 3Z4 5lZJFZ4 AF/SM 5FK/ BRL" GFBGFZ J;]WFGL 
VF;5F; SYFU}\OG YI[,]\ K[PlGTF\T GFZLJFNL GJ,SYF SCL XSFI V[JL ‘;FT 
5U,F\ VFSFXDF\’GL GFlISF J;]WF 5Z\5ZFUT DFgITFVMGL ;FD[ VJFH p9FJL 3Z 
VG[ ;DFHDF\ 5MTFG]\ :YFG lGl`RT SZJF DY[ K[PDlC5Tl;\C ZFVM,Ò SC[ K[ 
T[Dv “J;]WFGM VF 5|xG :+L HUT JTL 5}KFI[,M 5|xG K[PVF 5|`G I]U H]GF 
:+LVMGL R[TGFGF VFT"GFN H[JM ,FU[ K[P”!! TM V\U[ AFA] NFJ,5]ZF ,B[ K[ v 
“J;]WF DF8[ VF 5|`G S[J/ AF{lâS JFNlJJFNGM lJQFI GYLPT[GL Vl:TtJD},S 
:JT\+TFvVl:DTFGM 5|F65|xG K[”!Z 
 
 H[ 3Z4 5lZJFZ4 5lT4 AF/SM 5FK/ ÒJGGF DCFD},F A+L; JQF" BRL" 
GFbIF T[ 3Z4 5lZJFZDF\ 5MTFGF VlWSFZM S[8,F ;LlDT K[ ¦ VYJF TM V[D SCLV[ 
S[ VlWSFZ K[ H GCL\ V[JF ;\;FZDF\YL K}8L ÔT DF8[ ÒJJFGL ;EFGTF4 J;]WFGL 
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;FRL :+L AGJFGL B[JGF VG[ T[GL 5FK/GF ;\3QFM"G[ ,[lBSFV[ hL6J85}J"S 
VF,[bIF K[PlCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v “H[ 3Z VG[ 5lZJFZG[ 5MT[ ;Dl5"T K[ tIF\ H 
5MTFGF VlWSFZM S[8,F DIF"lNT K[ VG[ GZL VF\B[ 5FZBL G XSFI V[JF S[8,F 
VgIFIMGM 5MT[ EMU AGTL ZC[ K[ V[ VJNXFGL ;EFGTF J;]WFG[ 5L0F VF5[ 
K[P”!# 
 
 N[BLTL ZLT[ J;]WFGF ÒJGDF\ SM. BM8 ,FUTL GYLPV[S VFNX" U'CL6LGL 
TDFD OZÔ[ T[6[ GLEFJL CTLPSNFR ÒJGGF V\T ;]WL T[ VFNX" U'CL6L TZLS[ 
ÒJL U. CMT 56 V[S R[TGFGL 1F6 T[G[ VFNX" :+L AGL ZC[JF SZTF ;FRL :+L 
AGJF 5|[Z[ K[P0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “VF GJ,SYFDF\ 5|FRLGSF/YL 
5]Z]QFGF VFlW5tI C[9/ ÒJTL GFZLGF 5MTFGL D]lÉT DF8[GF VF\NM,GGL SYF 
K[P”!$ lH\NULGF VUtIGF JQFM" 5lT4AF/SM 5FK/ BrIF" KTF\ V\T[ BF,L CFY[ 
µE[,L J;]WFG[ ;TT lJRFZ VFJ[ K[4 C]\ ÉIF DFZ]\ Vl:TtJ ÉIF\ m 56 HJFA D/TM 
GYLPÒJGGF VF TAÞ[ µE[,L J;]WFG[ CFY S\. ,FUT]\ GYLPG TM E}TSF/DF\ 
5MTFG]\ SCL XSFI V[J]\ N[BFI K[4 G TM ElJQI DF\P0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v 
“5FK/ Ô[TF E}TSF/ TM SF/M l0AF\U K[ HP56 VFU/ N'lQ8 SZTF ElJQI 56 
W}\W/]\ H ,FU[ K[P”!5 5lTGF :G[C 5FK/ :JFY" VG[ VFlW5tI K[ T[ JFTGL 5|TLlT 
YFI K[ VG[ T[GL ÔTG[ X<IGL H[D 5L0F VF5TL 5ZFWLGTFDF\YL T[ K}8JF ;\3QF" SZ[ 
K[ VG[ T[ µ\0F6GL SM. ;EFGTFYL4 U],FDLDF\YL D]lÉT D[/JJF Sl8Aâ YFI K[PVF 
K[ T[ GFZLtJGL ;EFGTF4 R[TGFPH[GF äFZF T[ ,uGGF\ A+L; JQF[" :+L TZLS[ ÒJJF 
;J":JGM tIFU SZL Ô6[ K[ VG[ VF tIFU SM. ;5F8L 5Z YI[,M GYLPT[GL DF8[ T[6[ 
ÒJGGF\ DCFD},F\ JQFM" BrIF"\ K[PVFXFVM4 .rKFVM DFZL K[P DlC5Tl;\C ZFVM,Ò 
SC[ K[ T[Dv “ ‘;FT 5U,F\ VFSFXDF\’GL GFlISFG[ H[ NX"G ,FwI]\ K[ V[ DF8[ T[6[ 
5}Z[5}ZL lS\DT 56 R]SJL H K[PV[GF 5|`GM V[GL V\T5L"0FDF\YL µ9[,F ;FRFvGUN 
5|`GM K[PVG[S ;D:IFVMGM4 VF3FTMGM ;FDGM SIF" 5KL H T[6[ K[J8GM lG6"I 
,LWM K[P”!& 
 
 VF V\lTD lG6"I 5FK/ 5}J"ÒJGGL 36L V[QF6FVM VG[ V5[1FFVM 56 
DGME}lDSF T{IFZ SZ[ K[PH[D S[ ,uGGL VFU,L ;\wIFV[ T[ VUF;LDF\ V[SF\T[ A[9[,L 
CTLPT[ 5/MDF\ VFSFX VG[ TFZFVM ;FY[ VFtDEFJ VG]EJTF T[ ;\S<5 SZ[ K[ v 
“VFH[ E,[ C]\ ,uG SZ]\4 3Z J;FJ]\4 ;\;FZ R,FJ]\ 56 SM.S lNJ;[ C]\ DFZL .rKF 
5|DF6[4 DFZL ;\J[NGFVM 5|DF6[4 DFZL VF\TlZS H~ZLIFTM 5|DF6[ ÒJLXPSM. 
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;DFWFG SZLG[4 SM. NAF6 C[9/ GCL\ ÒJ]\PDFZ[ H[ ZLT[ ÒJJ]\ CX[ T[ ZLT[ ÒJLXP” 
s5'Q9v$!$f 
 
 VF\TZR[TGFGL SM. GFGS0L lRGUFZLV[ VCL\YL H 5|ßJl,T YJFGL X~VFT 
SZL NLWL CTLPH[ S=D[vS=D[ ßJF/F AG[ K[P;DFHDF\ ~- YI[,L 5Z\5ZFVM GLEFJLG[ 
,FW[,F ;tI7FGG[ J;]WF ßIFZ[ VG]EJ[ K[ tIFZ[ T[G[ 5MTFGL VFNX"TFGL D}lT" 
NF\lES ,FU[ K[PT[G[ ;DÔI K[ S[ VF TM 5]Z]QF ;DFH[ VF5[,L DFIFÔ/ K[PAFA] 
NFJ,5]ZF GM\W[ K[ v “,F\AF VG]EJ[ T[G[ AZMAZ ;DÔI UI]\ CT]\ S[ VFNX" 
U'CL6LGL 5Z\5ZFUT EFJGFV[ J:T]To 5]Z]QFS[gN=L ;DFH[ :+LGL 5lJ+TF4 
;CGXL,TF4 Jt;,TF4 ;D5"6XL,TF4 tIFU 5ZFI6TF VFlNGF TFZ :JZ[ DlCDF 
UFG SZLG[ 5MTFGF :JFY"4 ;UJ0 VY[" T[G[ 5ZFWLG l:YlTDF\ ZFBLG[4 T[G]\ ;}1D 
TZLSFVMYL lGZ\TZ XMQF6 SZJF DF8[ ZR[,L V[S DMCÞNFZ DFIFÔ/ K[P”!* 
 
 5]Z]QFS[gN=L ;DFHGL VF DMCÞNFZ DFIFÔ/G]\ EFG YTF\ J;]WFGM ÒJGNMZ 
AN,FI K[PT[GF H XaNMDF\ Ô[.V[ TM v “DG[ V[S lNJ; YI]\ S[ DFZ[ GYL 
ÒJJ]\PALÔVMGL V5[1FF 5}ZL SZTF GYL DZJ]\PDFZ[ ÉIF\S ;\TMQF YFI V[ ZLT[ ÒJJ]\ 
K[PDFZF DGDF\ H[ lJRFZM K[4 ìNIDF\ H[ ,FU6LVM K[ T[G[ JOFNFZ ZCLG[ ÒJJ]\ 
K[PDFZ[ VFNX" U'CL6L CJ[ GYL ZC[J]\4 ;FRL :+L AGJ]\ K[4 ;FRL jIlÉT AGJ]\ K[P” 
s5'Q9v5f 
 
 ;FRL :+L AGJFGL J;]WFGL ;EFGTF :JFEFlJS H 3ZGF ;eIMG[ G H 
;DÔI v “;TL :+L CMI4 lJN]QFL GFZL CMIPPP56 ;FRL :+L V[8,[ J/L X]\ m 
.lTCF;DF\ V[JM NFB,M K[ ¦ s5'Q9v&f ;FRL :+L S[ GZL :+LGF DF5N\0M VF ;DFHDF\ 
K[ H GCL\P;DFHG[ ;TL S[ N[JL TZLS[ :+L ;ZFCJL UD[ 56 T[G[ DF+ :+LG[ ;DHJL 
S[ ;C[JL G UD[PVFD J;]WFGF lXl1FT 5lZJFZHGM 56 ;FRL :+L X]\ m T[ ;DÒ 
GYL XSTFP 
 
 5MTFGL ÔT ;FY[ JFZ\JFZ ;DFWFG ;FWLG[4 DG DFZLG[ J;]WFG[ jIMD[X ;FY[ 
U'C;\;FZDF\ ÒJJ]\ 50ŸI]\ K[PTM J/L ;F;]GL E}lDSF VNF SZTF O{AFGL .rKF lJZ]â 
56 T[G[ JT"JFGM VlWSFZ GYLPVZ[ T[ DG EFJTL Z;M. AGFJL G XS[4 D,F.JF/L 
SMOL 5L G XS[P5lT GF[SZLV[YL VFJ[ TM T[GL T[CGFTDF\ CFHZ ZC[J]\ 50[P5MTFGF 
VF5l¿U|:T 5F0MXLG[ 5lTGL DNN lJGF DNN 56 G SZL XS[PAFæ ZLT[ GÒJL 
,FUTL VF AFATMG[ µ\0F6YL T5F;LV[ TM ;DÔX[ S[ GZL VF\B[ G N[BFTF\ VF 
XMQF6MV[ :+LG[ 5MTFGF Vl:TtJYL S[8,L lJD]B SZL NLWL K[P5MTFG]\ SM. VFUJ]\ 
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jIlÉTtJvVl:TtJ CMI T[J]\ T[ lJ;ZL R]SL K[PVYJF TM T[G[ lJ;ZFJL N[JFDF\ VFjI]\ 
K[PVCL\ ,[lBSFV[ GFlISFG[ DwIJU"DF\ YL S<5L K[ VG[ T[GL ;FY[ 3ZDF\ YTF\ 
GFGFvGFGF NZ[S VgIFIMG[ OMS; VF%IM K[PGJ,SYFGL V5FZ ;O/TF 5FK/ 
SNFR VF SFZ6 CMI XS[ S[ T[G]\ DCtJG]\ 5F+ ;FDFgI DwIDJU"G]\ K[PVFYL T[GL 
;FY[ ;DFHGL NZ[S :+L TFNFtdI VG]EJJF ,FUL K[PJ;]WFGL ;D:IF T[G[ 5MTFGL 
;D:IF ,FU[ K[P,[lBSF 56 GJ,SYFGL X~VFTDF\ H6FJ[ K[ v “DG[ D/[,F\ ;{\S0M 
:+LVMGF 5+M4 H[DF\ V[S H :JZ D]bI CTM S[ VF TM VDFZL JFT K[4 VD[ H[ ;æ]\ K[ 
G[ Sæ]\ GYL4 T[ VDFZL J[NGF4 VDFZF\ VF\;]4 VDFZF NAFI[,F VFS=MXGL VF JFT 
K[P” s5'Q9v!f 
 
 5lT3ZGF SFZFU'CGL A[0LVM V[8,L ;BT K[ S[ TFZYL ;DFRFZ D/[ TM 56 
DZ65YFZLV[ 50[,L DFGF NX"G SZJF 56 T[ H. XSTL GYLPH[ O{AFV[ GDFIF 
jIMD[XG[ 5MTFGF 5]+GL H[D pK[IM"4 T[GF VJ;FGGM TFZ D/[ KTF\\ jIMD[X 5F8L" X~ 
ZFB[PlGD\+[,F DC[DFGMGL DÔ G AU0[ VFYL T[ 56 BF6Lv5L6L G[ DMH DF6TM 
ZC[ K[PVF 5|;\U J;]WFGF Vl:TtJG[ CRDRFJL N[ K[ VG[ T[ lJRFZ[ K[ v “VF 
O{AFGF D'tI]GM TFZ CTMPSM.S lNJ; V[ 5MTFGF D'tI]GM 56 CMI XS[PT[ lNJ;[ 56 
SNFR jIMD[X 5F8L"DF\ CX[PtIFZ[ 56 TFZ JF\RL4 T[GL U0L JF/L V[ lB:;FDF\ D]SX[ 
VG[ OZL lD+GF %IF,F ;FY[ %IF,M 8SZFJL 5LJF ,FUX[PPPVFG\NMt;JDF\ HZF 
;ZBLI[ lTZF0 50JF NLWF lJGFPPP5MT[ ÉIF\I N}Z jIMD[XGL lGS8TFGL h\BGF SZTL 
V\lTD `JF; ,[X[PPPVG[ V[ Ô^IF 5KL jIMD[X SC[X[ v TM V[DF\ C]\ X]\ SZ]\ m” 
s5'Q9v!_f 
 
 jIMD[XGF VFJF JT"GYL DG]QIvDG]QI JrR[GF ;\A\W 5ZGM 50NM B;L HTF 
J;]WFG[ DFGJ;\A\WM VG[ BF; SZLG[ 5MTFGF VG[ jIMD[XGF ;\A\WGL 5MS/TFG]\ 
EFG YFI K[PVFYL H T[G]\ DG 5MSFZL p9[ K[ v “5MTFGF\ ÒJGGF\ ;JM"¿D JQFM" 
H[DF\ V5L" NLWF\ T[ ;\A\WG]\ V\T[ VF H D}<I ZC[JFG]\ CT]\ m” s5'Q9v!_f 
 
 A+L; JQF" ;]WL H[GL VWF"\ULGL AGLG[ ÒJG jITLT SI]" K[PT[ ;\A\W V\T[ 
5F6LGM 5Z5M8M H ;FlAT YFI K[PJ;]WF 5MTF DF8[ V,U ~DGL jIJ:YF SZFJ[ 
K[PtIFZ[ jIMD[XG]\ 5]Z]QF56]\ JZJ]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[ VG[ ALÒ :+LGF 5|[DDF\ O;FI[,M 
jIMD[X K}8FK[0FGL DF\U6L SZ[ K[PÒJGGF VF DM0 5Z ßIFZ[ 5lTv 5tGL A\G[V[ 
V[SvALÔGF\ ;]BvN]oBG[ ;DÒG[ ÒJJ]\ Ô[.V[ tIFZ[ jIMD[X J;]WF 5F;[ K}8FK[0F 
DF\U[ K[PVCL\ J;]WFGL ;\A\WM 5ZtJ[GL ZCLv;CL E|F\lT 56 N}Z YFI K[P 
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 VCL\ ,[lBSFV[ JH"lGIF J]<OGF ‘A Room Of One’s Own’GL lJRFZ 
;Z6LYL J;]WFG[ V5GFJTL N[BF0L K[PJ]<OGF H6FjIF 5|DF6[ :+LG[ Ô[ :JT\+ YJ]\ 
CMI TM 5C[,L VlGJFI" XZT K[ ‘5MTFGM VMZ0M’PJ;]WF JQFM"GF JQF" 5lZJFZ 5FK/ 
BRL" V\T[ 36F ;\S<5vlJS<5 SIF" AFN 5MTF DF8[ V[S GFGS0F ~DGL jIJ:YF SZ[ 
K[PßIF\ T[ .rK[ tIF\ ;]WL ÔUL XS[4 JF\RL XS[PÔ[ S[ J]<OGF V,FINF VMZ0FGL 
jIFbIF lJXF/ K[PT[ H6FJ[ K[ S[ V,FINF VMZ0FGL DF\U6L SZGFZ :+LV[ 5MTFGF 
ÒJGG[ :JT\+ 56[ ÒJJF DF8[ D]0LGL 56 jIJ:YF SZJL Ô[.V[PVCL\ J;]WF 5F;[ 
V[JL SM. 5MTFGL SCL XSFI T[JL D]0L G TM K[ G TM T[ D[/JL XS[ T[D K[P5]Ô 
Tt;TŸ GM\W[ K[ v “J;]WFGL 5MTFGF V,FINF VMZ0FDF\ V[SF\T DF6JFGL4 AFZLDF\YL 
R\N=DF lGCF/JFGL VG[ V[SF\TDF\ JF\RG SZJFGL .rKFVM 5lZ5}6" SZJF DF8[ 
5MTFGL V,FINL D]0L WZFJJL V[ VFJxIS H GCL\4 A<S[ VlGJFI" K[P”!( 
 
 Ô[ S[ U'CtIFU SZLG[ VFG\NU|FDGF J;JF8 NZlDIFG T[ 5MTFGL VF B}8TL 
S0L TZO ;EFGTF NFBJ[ K[ VG[ UF,LRF J6JF S[ A[SZLGF SFD SZ[ K[PT[ AFAT 
56 T[GL R[TGFGF nMTS K[PWLD[vWLD[ TAÞFJFZ T[GM R[TMlJ:TFZ YFI K[PT[G]\ 
D]bI SFZ6 ,[lBSFV[ J;]WFGF 5F+F,[BGDF\ SZ[,L DFJHT K[P AFA] NFJ,5]ZF GM\W[ 
K[ v “J;]WFGF RlZ+ lGDF"6DF\ 5|U8TL ,[lBSFGL S/F;}h VG[ ;H"STF wIFGFC" 
K[P”!) J;]WFGF 5F+F,[BG V\U[ 0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “J;]WFG]\ 5F+ 
SYFG]\ D]bI 5F+ K[ VG[ ,[lBSFV[ T[G[ :+LGM ;FDFlHS DMEM VG[ :+LG]\ lGÒ 
jIlÉTtJ VF A[ D]¡FG[ 50B[ ;]\NZ ZLT[ lJS;FjI]\ K[P”Z_ 
 
 GJ,SYFDF\ GFlISF J;]WFGF ;\3QF"GL ;FY[v;FY[ ALÔ VG[S GFGFvDM8F 
SYF 5|JFCM Ô[0L N[JFIF K[PV[JL 38GFVMG[ VCL\ J6L N[JFI K[PH[DF\ :+LVMG[ J[9JF 
50TF VgIFIM VG[ ÒJGDF\ T[VM H[GM ;FDGM SZ[ K[ T[JL 36L 5lZl:YlTVM 
p5;FJL K[PH[D S[ GMSZL SZTL :+LVMGL l:YlT4 lJWJF :+L ;FY[ ;DFHGM 
jIJCFZ4 A/FtSFZGM EMU AG[,L I]JTLGL VJNXF4 lZJFÔ[GF GFD[ YTF :+L 5Z 
VtIFRFZM .tIFNL JFTM J6FI K[P 
 
 JF;\TL4 V,M5F4 lD+F4 ;,LGF4 Z\HGF4 ,LGF4 plD",F4 Gl,GL4 V[GF H[JL 
VG[S :+LVMGL H]NFvH]NF 5|SFZGL ;D:IFVM ,[lBSFV[ VF,[BL K[P;DFH4 5]Z]QF4 
lZJFÔ[GF S}JFDF\ TZO0TL VF AWL :+LVM SM.S G[ SM.S ;D:IFYL 3[ZFI[,L K[P 
V[GFGL ÒJGSYF VG[ T[GF 5F+DF\ 5|A/TF V[JL K[ S[ U]HZFTL GJ,SYF lJ`JDF\ 
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Z3]JLZ RF{WZL GM\W[ K[ v “C]\ TM V[D 56 SC[JF T{IFZ K]\ S[ V[GFG]\ 5F+ S[gN=DF\ 
ZFBLG[ V[S :JT\+ ,3]GJ, ZRL XSFI CMTP”Z! 
 
 H]NF\vH]NF\ GFZL5F+M VG[ T[GL ;D:IFVM VF,[BL ,[lBSFV[ GFZLJFNL 5F+M 
äFZF GFZLJFNL JFTFJZ6 ZrI]\ K[P56 EFQFF 5ZtJ[ T[ XÉI AgI]\ GYLP VCL\ 
DlC5Tl;\C ZFVM,ÒG]\ D\TjI GM\WGLI K[  v “lD+F4 V[GF4 J;]WF H[JF GFZLJFNL 
VFS=MX WZFJTF\ 5F+M lGlD¿[ VF GJ,SYFDF\ EFZTLI GFZLJFNG]\ JFTFJZ6 TM 
ZRL XSFI]\ K[ 56 GFZLJFNL EFQFFGM VCL\ VEFJ JTF"I K[P”ZZ 
 
 VG[S SYF VG[ 5F+MG]\ lGIDG lGI\+6 SZJF HTF ,[lBSF SYFZ; Ô/JL 
XÉIF GYLPJW]\ 50TF\ ÒJGlR\TG VF5TF GJ,SYF Ô6[ S[ lGA\WFtDS :J~5 WFZ6 
SZTL ,FU[ K[PGJ,SYFDF\ lR\TGM TYF J6"GMG[ ,LW[ jIY" ,\AF6 JwI]\ K[P 
DlC5Tl;\C ZFVM,Ò ,B[ K[ v “5|JRGFtDS4 lGA\WFtDS4 ;}+FtDS EFQFFG[ ,LW[ 
GJ,SYFG]\ jIY" ,\AF6 JWL UI]\ K[P,F3J ;FWL XSFI]\ CMT TM VF GJ,SYFGM 
S/F51F JWFZ[ ;3G AGL XÉIM CMTP”Z# VF V\U[ B]N ,[lBSF 56 SC[ K[ v 
“GJ,SYFDF\ VF,[BFI[,L DM8FEFUGL 5lZl:YlTVM 5FK/ 38GFVMGM VFWFZ K[ 
VG[ V[ ZLT[ VF ,UEU N:TFJ[Ò SYF K[P” s5'Q9v!f 
 
 VF56F ;DFHGL :+LVMGL N]N"XF VG[ T[GL GuG JF:TlJSTF ZH} SZJFDF\ 
GJ,SYF S/F1F[+[ 5FZ 50L XSL GYLP0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “JF:TlJSTF 
G[ SYFlJQFI AGFJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ V[G]\ ~5F\TZ TM ;FWJ]\ H Ô[.V[PVCL\ SYFGF 
;tJG]\ ~5F\TZ ;WFI[,]\ H6FT]\ GYLP”Z$ DlC5Tl;\C ZFVM,Ò ,B[ K[ v “S[8,F\ 
AWF\ 5F+M4 5|;\UM4 5lZl:YlTVMGM U\ÔJZ CMI tIFZ[ T[GF lGI\+6vlGIDG DF8[ 
8[SlGSŸ VG[ SYGX{,LGL 5;\NULGM 5|`G µEM YFIP,[lBSF ;FDU|LG]\ lGUZ6 GCL\ 
56 lGI\+6vlGIDG SZL XS[ V[JL 8[SlGSŸ VG[ SYG 5âl¿GL 5;\NUL SZJFDF\ 
YF5 BFI UIF CMI V[J]\ ,FU[  K[P”Z5 ACM/F 5|DF6DF\ ZC[,L ;D:IFVM VG[ 
5lZl:YlTVMG[ VF,[BJF HTF ,[lBSFG[ 8[SlGSŸ TYF lGI\+6GF 5|xG[ 9LSv9LS 
C\OFjIF K[PD]bI 5F+ J;]WFGF DGM;\3QF"GL ;FY[v;FY[ ALÔ 5F+MGF VF,[BGDF\ 
56 T[D6[ GJ,SYFGM 36M EFU ZMÉIM K[PJ;]WFG[ S[gN=DF\ ZFBJFGF ;H"SGF 
5|ItGM SFZUT lGJ0ŸIF K[P KTF\\ 36]\ AW]\\ VF5JFGF DMCYL J;]WFG]\ RlZ+FlEDFG 
ÉIF\S SY/T]\ H~Z ,FU[ K[PVCL\ AFA] NFJ,5]ZFG]\ D\TjI GM\WGLI K[ v “,[lBSF 
DFGJ ;\A\WMGL D]/E}T ;D:IFG[ :5X"JF TFS[ K[ VG[ T[ C[T];Z J;]WFGF RlZ+G[ 
T[D6[ S[gN=DF\ ZFbI]\ K[P5Z\T] GFZLÒJGGL 36L AWL ;D:IFVMG[ ;tI 38GFtDS 
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lS:;FVMGF ~5DF\ VFJZL ,[JFGF AC]C[T],1FL p5S=DG[ SFZ6[ T[DGF S[D[ZFG]\ OMS; 
J;]WFGF RlZ+ 5Z l:YZ Y. XÉI]\ GYLP”Z& 
 
 S,F51F[ ZC[,L DIF"NFVMV[ RMÞ;56[ GJ,SYFGF SYFZ;G[ CFlG 5CM\RF0L 
K[PVFD KTF\ c(_GF NFISFDF\ ßIFZ[ DwIDJU"GL :+LG[ GFZLJFNGL ;DH GCMTL 
tIFZ[ lGTF\T GFZLJFNL SCL XSFI T[JL VF GJ,SYFGM TtSF,LG ;DFHDF\ 
GFZLJFNGM 5|EFJ 5F0JFDF\ OF/M VG;]GM G U6FJL XSFIP DwIDJUL"I :+LVMG[ 
:J 5|tI[GL ;EFGTF VF5JF 5FK/ ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’G]\ DCtJG]\ IMUNFG K[P 
U]HZFTL GFZLJFNG[ GjI 5lZDF6 VF5GFZL VF GJ,SYF GFZLlJDX" lGJ0[, 
GJ,SYF S'lT U6FJL XSFIPDlC5Tl;\C ZFVM,Ò ,B[ K[ v “;FDU|LG]\ lGUZ6v 
~5F\TZGM ;]Z[X Ô[XLGF[ VFNX" AWL GJ,SYFVM µ5Z ,FU} 5F0JFGM VFU|C HZF 
JW]\ 50TM ,FU[ K[PDFZ[ DG ‘503F 0}AL UIF’4 ‘VD'TF’ H[JL GJ,SYFVM äFZF 
U]HZFTL GJ,SYF 1F[+[ H[ GJ]\ Vl:TtJJFNG]\ É,[JZ VFjI]\ CT]\ V[J]\ H É,[JZ 
GFZLJFN ~5[ VF GJ,SYF äFZF VFjI]\ V[DF\ VF GJ,SYFGL DC¿F K[PDIF"NFVM 5FZ 
JUZGL K[ 56 VF GJ,SYF äFZF U]HZFTL GJ,SYFG[ V[S GjI 5lZDF6 ;F\50ŸI]\ V[ 
JFT TM :JLSFZJL H 50[P”Z* 
 
 jIMD[X ;FY[GF ,uGYL ,.G[ ÒJGDF\ VG[S DGMIFTGFG[ ;C[TL J;]WF 
jIMD[XG]\ 3Z KM0L VFG\NU|FD VG[ V\T[ lCDF,I ÔI K[PVG[S ;D:IF4 DGM;\3QF"4 
DGMEFU VG]EJTL J;]WFGL R[TGFGF l:Y\TZM S=DXo pNŸ3Fl8T YFI K[PÒJGGM 
NZ[S 50FJ 5FZ SIF" 5KL :J DF8[ ÒJJFG]\ A/ D[/JJ]\ VF56F ;DFHDF\ :+LVM 
DF8[ S[8,]\ V3Z]\ K[ T[ SC[JFGL H~Z GYLPVCL\ J;]WFV[ lJS8 5U,]\ :JVl:TtJ 
5|tI[GL ;EFGTFG[ ,LW[4 R[TGFG[ ,LW[ EI]" K[PH[ 5|X\;GLI K[PVF GJ,SYF 5ZtJ[ 
,[lBSF V[8,F TM :5Q8 K[ H S[ T[ GIF" GFZLJFNG[ VF,[BJF Sl8Aâ K[PGFZLÒJGGL 
H[ ;D:IFVM TZO H[ ;DFH[ ÉIFZ[I wIFG NMI]" GYL4 tIF\ wIFG NMZJF T[VM .rK[ 
K[P0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “,[lBSF GFZL ;\J[NGF VF,[BJF DF8[ Sl8Aâ K[4 
SM. lGA\W DF8[ GCL\PGFZLGF DGDF\ S[8S[8,L J[NGFVM K[4 V[GF DGGF S[8,FI B}6F 
3JFI[,F K[4 V[G[ N{JL :J~5 VF5L S[8,LS DIF"NFVM V[G[ DF8[ GÞL SZL N[JFDF\ 
VFJL K[4 ,[lBSFG[ V[ jIÉT SZJ]\ K[PV[ 3F BM,LG[ ATFJJF K[4 H[GL VFH ;]WL 
SM.V[ GM\W ;]âF ,LWL GYLP”Z( 
 
 GFZLìNIGF ,MCL,}CF6 B}6FG]\ NX"G SZFJJ]\ V[ ,[BSGM D]bI pN[ŸxI K[P 
;DFH4 5Z\5ZF4 lZJFÔ[4 WD"4 5]Z]QFGL ;¿F VF AWFV[ E[UF D/LG[ GFZLGL XL NXF 
SZL K[ T[ VCL\ H6FI K[PGFZLDGGL ;}1D .rKFVM VG[ T[G[ 5}ZL SZJF DF8[ T[G[ 
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SZJF 50TF ;\3QFM" T[GF ÒJGG[ J[ZlJB[Z SZ[ K[PALÔ DF8[ ;CG SZL SZLG[ 5FK/ 
WS[,FTL :+L ßIFZ[ 5MTFGL ÔT DF8[ ;EFG YFI K[ tIFZ[ T[G[ ;DFHGF 5MS/ 
lGIDM ZMSL XSTF GYLP3ZYL X~ YTL T[GL UlT lCDF,IGF lXBZM 56 :JR[TGF 
GF Ô[Z[ 5FZ SZL XS[ K[P ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’GL J;]WF V[ lXBZ[ 5CM\RL K[P 
VFtD ;EFGTFGL V[S lRGUFZL :+LGF ÒJGGL lNXF 5,8L XS[ K[PVCL\ V[ H 
AGJF 5FdI]\ K[P 
 
 S]\NlGSF SF5l0IF 5F;[YL 5|F%T p5ZMÉT A\G[ GFZL,1FL S'lT H]NLvH]NL 
5lZ5F8L 5Z ZRFI[, K[P ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’DF\ V[S GFZLGL V[S,TFGL J[NGF ;FY[ 
ÒJG ZC:IGL ;rRF. VG[ T[DF\YL µ9TF\ ;\J[NGM lG~5FIF\ K[PV[S GFZLGL 
;D;\J[NGGL ,FU6L 56 VCL\ 5|U8L K[PTM ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’DF\ 5]Z]QF;¿FS 
;DFHDF\ GFZLG[ EMUJJF 50TF ,UEU TDFD 5|xGM4 ;D:IFVMGL lJ:TFZYL RRF" 
Y. K[PS,FN'lQ8V[ µ6L pTZTL S'lT RMÞ; ;FDFlHS :TZ[ 5MTFGM C[T] 5FZ 5F0[ K[P 
T[ ,[lBSFGL l;lâ ~5 TM VJxI U6L XSFIP 
 
ZP WLZ]AC[G 58[, o] [ [] [ [] [ [  
 
 ÒJGGF TDFD Z\UM D]\A.GUZLDF\ Ô[GFZ VG[ ÒJGFZ WLZ]AC[G 58[, 
U]HZFTL ;FlCtIGF VFUJF ;H"S K[P5MTFG]\ VFB]\ ÒJG ;FlCtIG[ H ;Dl5"T 
SZGFZ WLZ]AC[G 5F;[YL V-/S ;FlCtI 5|F%T YFI K[PGJ,SYF4 JFTF";\U|CM4 
VG]JFNM VFlN :J~5MDF\ T[D6[ GM\W5F+ SFI" SI]" K[PTM ;FDlISGF ;O/ T\+L TZLS[ 
56 lGQ9F5}J"S OZH AÔJL K[P;FlCtI Zl;S DFTFvl5TF 5F;[YL ;FlCtI 5|F%T 
SZ[, WLZ]AC[G GFZLJFNGF ,[A, JUZ ,BJFG]\ 5;\N SZGFZ ;H"S K[PVFJF SM. 
,[A,G[ VFWLG YIF lJGF 56 T[DGL 5F;[YL 5|F%T ‘J0JFG,’4 ‘XLD/FGF\\ O},’4 
‘SFNdAZLGL DF’4 ‘VF\W/L U,L’ H[JL GFZLGF VF\TZDGGF 5[8F/G[ ;O/5}J"S4 
S,FtDSTFYL TFSTL GJ,SYFVM 5|F%T YFI K[PV[S :+L TZLS[ GFZLGF DGMlJ`JG[ 
TFSJFGL T[DGL XlÉT T[DGL VF GJ,SYFDF\ Ô[JF D/[ K[PGFZLÒJGGF AFæ :TZGF 
5|`GMGM ;}1D ;\S[T SZL WLZ]AC[G GFZLGF V\NZGF B/E/F8G[ JFRF VF5JFDF\ DFG[ 
K[PGFZL 5|tI[ ;D;\J[NGF VG]EJTF4 GFZL lG:AT WZFJTF WLZ]AC[G 58[,GL VCL\ 
,[JFI[, GFZLS[gN=L GJ,SYFVMDF\ GFZLGF ;}1D DGMEFJMGM p3F0 ;ZFCGLI K[P 
 
s!f J0JFG, o 
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 &ZZ 5'Q9MGM DM8M jIF5 WZFJTL WLZ]AC[G 58[,GL 5|YD GJ,SYF V[8,[ 
‘J0JFG,’PGFlISF Z[BFGF DGDF\ V\HGFGF VFUDGYL WLD[vWLD[ ;/UTM 
NFJFG/ VFBZ[ V\HGFGF DFYF 5Z D}lT" DFZJFGF 5|;\U[ RZD;LDFV[ 5CM\RTM 
NFJFG/ V[8,[ ‘J0JFG,’P.P; !)&#DF\ 5|SFlXT YI[, WLZ]AC[GGL VF 5|YD 
GJ,SYF Z[BFGF :J5L0GJ'l¿GL VG[ V\HGFGL 5Z5L0GJ'l¿GL SYF K[P 
 
 SYFGF VFZ\EDF\ GFlISF Z[BF H[,DF\ K[PT[G[ D/JF VFJ[, H{G ;FwJLG[ 
5MTFGL SZDSYGLGL 0FIZL VF5[ K[PVF 0FIZL H{G ;FwJL JF\R[ T[DvT[D JFRS VF 
SYFG[ HF6[P HM S[ SYFÒJGRlZ+FtDS K[ V[J]\ G SCL XSFI4KTF\\ VFBL SYF 5|YD 
5]Z]QF SYG S[gN=DF\ VF,[BFI[, K[P ;DU| SYF 0FIZL 5âlTYL H ,BFI[,L K[P Z[BFGF 
HgDYL H[, ;]WLGL ÒJG;OZ ‘J0JFG,’G]\ SYFJ:T] K[P A[ DFDFvOM.GL AC[GM 
JrR[GF ;\3QF"GL VF SYF K[P lGZ\HGF HMXL SYFJ:T] ;\NE[" ,B[ K[ v “ V[SG]\ V[S 
;\TFG V[S 5|[D ;\5FNG SZJFGL VFNTYL 8[JFI[,L CMJFYL V\HGFGL EFULNFZL 
GM\WFTF A\G[ JrR[ ;TT ;\3QF" RF<IF SZ[ K[P EIU|\lY VG[ ,3]TFU|\lYYL4 
:J5L0GJ'l¿YL 5L0FTL Z[BF VG[ U]Z]TFU|\lYYL DU~Z 5Z5L0GJ'l¿YL U|:T V\HGF 
A\G[ DFDFvOM.GL AC[GM JrR[GF DFGl;S TGFJMGL ;\3QF"UFYF V[8,[ ‘J0JFG,’G]\ 
J:T]P”Z) 
 
 SYFZ\E[ Z[BFGF CFYYL DFG[ E},YL lC\RSFG]\ 5F8LI]\ JFUL HJ]\ VG[ SYF\T[ 
V\HGFGF DFY[ Z[BF äFZF D}lT"GM 3F DFZJM4 A\G[ JFUJFvJUF0JFGF 5|;\UM ;FJ 
H]NL 5lZ5F8LGF 5|;\UM K[P KTF\\ A\G[ JrR[GF ;DIDF\ plRT ;\S],TFEZL U}\RJ6MGF 
,LW[ ;DU| SYF 5|EFJL AGL K[P VG[ V\lTD 5|;\U IMuI 9IM" K[P SYFGL UCGTFG[ 
JWFZL ;H"S[ VCL\ JFRSG[ RZD;LDFGF 5|EFJ C[9/ ;TT ZFbIM K[P lGZ\HGF HMXL 
,B[ K[ v “ BZ]\ HMTF ;H"SG]\ ;\S],TFEZL U}\RJ6M 5ZG]\ lGI\+6 VG[ T[GM pS[, H 
T[DGL 5|lTEFDF\ lGBFZ ,FJ[ K[P”#_ 
 
 VCL\ WLZ]AC[G VF N'lQ8V[ ;O/ YIF K[P Z[BFGF ÒJGGF 5|tI[S 5|;\UM ;\S], 
U}\RJ6M ZR[ K[ VG[ pS[,[ K[P Z[BFGF  ÒJGDF\ V\HGFGF VFJJFYL GJM H J/F\S 
VFJ[ K[ 56 NN"EIF" J/F\S H[DF\ T[ TAÞFJFZ DFTF l5TF 43Z4 DFGl;S XF\lT AW]\\ 
H BM. A[;[ K[ VYJF TM V\HGF T[ KLGJL ,[ K[P SYFGM p3F0 D]bI 5F+ Z[BFYL 
YFI K[P :G[CZlCT ,uGÒJGG]\ V[S DF+ ;\TFG Z[BF K[P H[GF ÒJGDF\ V\HGFGF 
VFJTF H ;\3QFM" X~ YFI K[P H[ DFTF 5F;[ lXX];CH lGBF,;YL ;CL 5|[D D/JM 
HM.V[4 T[ H DFTF 5F;[YL EIU|:T VJ:YF 5|F%T YFI K[P v “DFGM U]:;M DG[ 
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CD[\XF VAM, AGFJL N[TMPDG[ ;DHFT]\ GCMT]\ S[ D[\ X]\ BM8] SI]" K[ 56 DFZM ARFJ 
SZJFGL DFZFDF\ lC\DT GCMTLP”#! 
 
 H[ DFTF 5F;[YL T[G[ ;]Z1FF D/JL HM.V[ tIF\ H Z[BF CD[\XF EI VG[ 0ZGF 
VMYFZ C[9/ ZC[ K[P ;F{YL JWFZ[ Z[BF DFTFYL 0Z[ K[P VFD KTF\\ Z[BFGF ìNIDF\ 
AF/ ;CH DFT'5|[D VÏxI GYL YTM T[ JFTG[ ;H"S[ ;CHTFYL ZH} SZL K[P T[G[ 
5MTFGL DFTF 5|tI[ V5FZ ,FU6L K[P v “ 0ZGL DFZL DF/LGL SFYLGL BF8,L 5Z 
5U é\RF ,.G[ A[;L U.P JBT[ 5U ,8STF ZC[ G[ C,L HFI TM X]\ m SFZ6[ S[ SFXL 
DF/6[ Sæ]\ CT]\ S[ “GFGF KMSZF\ 5U ,8SFJLG[ C,FjIF SZ[ TM T[DGL DF DZL ÔIP” 
VG[ V[ JFTGM AC] H 0Z CTMP” s5'Q9v)f 
 
 VCL\ EI VG[ 0Z V,UvV,U E}lDSFV[ ,[lBSFV[ ;}1D ZLT[ lRl+T SZL 
K[PVF A\G[ lEgG E}lDSFG[ VF,[BJFDF\ SYFGL UlT 56 H/JF. ZCL K[PSYFZ; 
V:Bl,T JC[TM ZC[ K[PVF SYF5|JFCDF\ Z[BFGF ÒJGGL V[SvV[S J[NGF pNŸ3Fl8T 
YFI K[PH[ DFTF 5F;[YL 5|[D D[/JJF h\B[ K[PT[GL DF8[ V6UDT]\ 36]\ V5GFJ[ K[P 
VCL\ 5F+GL lS=IF 5FK/GF SFZ6 ,[lBSF B}A ;Z/TFYL ZH} SZ[ K[PH[D S[ v “D[\ 
lJRFZ SIM" S[ V\HGFG[ B}A ;FZL ZLT[ ZFBLXPV[G[ H[ Ô[.V[ T[ VF5LXPV\NZBFG[YL 
C]\ ;DÒ U. CTL S[ V\HGFG[ B]X ZFBJFYL H DF ZFÒ YX[ VG[ DF DFZF 5Z ZFÒ 
CMI tIFZ[ DG[ B}A H UDT]\P” s5'Q9v!*f 
 
 DFG[ ZFÒ SZJF Z[BFG]\ AF/DFG; V\HGFG[ ;FZL ZLT[ ZFBJF T{IFZ K[PH[ 
DFTF TZOYL T[G[ :G[C GYL D?IMPCD[\XF DFG[ 5MTF 5|tI[ V6UDTM SZTF Ô[I K[PT[ 
DF YM0LJFZ V\HGFGF ACFG[ 5MTFG[ 5|[DYL 5\5F/[ T[ DF8[ Z[BF V\HGFG[ ;FZL ZLT[ 
ZFBJFGF ;\S<5M SZ[ K[ 56 5MTFGF 5,\UDF\ V\HGFG[ VFZFDYL ;]T[,L Ô[.G[ YM0F 
;DI 5C[,F\ SZ[,F ;FZFv;FZF lG6"IM V6UDFDF\ 5,8F. ÔI K[PVCL\YL H 
Z[BFGF DGDF\ V\HGF 5|tI[GM V6UDM HgD ,[ K[ H[ WLD[vWLD[ VFU/ S=MW VG[ 
AN,FGL EFJGF HgDFJ[ K[P 
 
 DF4 AF5] VG[ V\HGFG[ lGXFGAFÒ Ô[JF UI[,F ATFJL ,[lBSFV[ SYFG[ 
UlTXL,TF VG[ J/F\S A\G[ J:T] VF5L K[PtIFZ 5KL 38TL 38GFVMV[ JFRSGF 
lN,DF\ Z[BF DF8[ ;CFG]E}lT VG[ V\HGF 5|tI[ 3'6F HgDFJL K[PZ[BFGF l5|I 
ZDS0FYL DF\0L T[GF ÒJGGL TDFD l5|I jIlÉTVMG[ S]l8,TFYL h05L ,[TL V\HGF 
‘DFGJLGL EJF.’GL DF,L 0MXLGL IFN V5FJ[ K[P 
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 DFTFGL ;]\NZTF 5|F%T G SZL XS[,L Z[BF CD[\XF DFGL V6UDTL ZC[ K[P 
l5TFGM 5|[D D/TF AF/ Z[BF WgITF VG]EJ[ K[ 56 DFTFGL A[~BL AF/DFG;DF\ 
VG[S 5|`GM µEF SZ[ K[PVFJL lJQFD 5FlZJFlZS 5lZl:YlT 56 Z[BFGF lJQFD 
lJSF;DF\ EFU EHJ[ K[PDFTFvl5TFGM :G[CCLG ;\A\W VG[ 5MTFGM N[BFJ T[GF 
l5TF H[JM H[ AFATM SNFR T[GL 5F;[ GCL\ VFJJF N[TL CMI T[J]\ T[G[ ,FU[ K[PVF 
SYFDF\ ,[lBSFV[ lJQFD 5FlZJFlZS l:YlT AF/DFG;DF\ S[JL V;Z µEL SZ[ K[ T[ 
56 S]G[CYL ATFjI]\ K[P 0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v  “ ‘J0JFG,’GL SYF 
BZ[BZ TM lJQFD SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS JFTFJZ6DF\ V[S AFl,SFGF pK[ZGL SZ]6 
SYF K[P”#Z 
  
 V[S ;\J[NGXL, ;H"S VG]EJG[ VFtD;FT SZL SYFJ:T]G[ GFJLgI VF5[ K[P 
VCL\ ,[lBSFV[ 56 J:T];\S,GF V[JL ZLT[ ZH} SZL K[ S[ T[ UlTXL,TF S[ 
5|DF6E}TTF J[U/L ,FUTL GYLP5|JL6 NZÒG]\ D\TjI VF V\U[ GM\WJF IMuI K[ v 
“VG]EJDF\ SM9F;}h E/[ TM GJ,SYFGF ~5 lJSF;DF\ ;H"S ;LDFlRî ~5 AG[ 
T[JL S'lTVM VF5L XS[P”## WLZ]AC[GGL VF GJ,SYFDF\ T[DGL SM9F;}hGF NX"G 
VG[S HuIFV[ YFI K[P “DF6;G[ ;eITF5}J"S H[ SF\. +F; VF5L XSFI T[ AWFDF\ 
VF sV\HGFf R-L ÔI K[PV5DFG SZJ]\ KTF\\ G SZJ]\PS\. G SCLG[ 36]\ AW]\\ SCL 
GF\BJ]\PS]l8,TFGL V[ RZD;LDF K[PT[ JBT[ TM VFJF lJRFZM ÉIF\YL VFJ[ 56 
V\HGFGL V[ ZLT DG[ VtI\T +F;NFIS ,FU[,LPT[ JBT[ C]\ GCMTL Ô6TL S[ 
ElJQIDF\ DFZ[ X]\ X]\ J[9JFG]\ K[ ¦” s5'Q9v#*f VF S[ VFU/ VFJTF 36F\ 5|;\UMDF\ 
J:T];\S,GFGL 5|DF6E}TTF l;â Y. K[P,[lBSF Z[BFGL J[NGF VF,[BTFvVF,[BTF 
S'lTGF S,F51FG[ JOFNFZ ZC[JFGL ;EFGTF NFBJ[ K[PVFYL H VFJL AFATM J6"JL 
T[ JFRSG[ ;TT EFG SZFJ[ K[ S[ J[NGF SYF RMÞ; Z[BFGF D]B[ SC[JF. K[ 56 
VtIFZ[ GJ,SYFGL SYF H{G ;FwJL Z[BFGL 0FIZL ~5[ JF\RL ZCL K[PTM v “DFZL 
VFBL lH\NULDF\ V[D H AGT]\ VFjI]\ K[PDMSM D/JF KTF\\ DFZF CFY 5|CFZ SZL XÉIF 
GYLP;R[T AGLG[ 50ŸIF H ZæF K[PCD[\XFvCD[\XF VG[ V\T[ ßIFZ[PPP56 HJF NM4 V[ 
JFTG[ CH] 36L JFZ K[P” s5'Q9v))f S[ 5KL v “S[8S[8,F\ JQFM" JCL UIF\PVFH[ VF 
SFZUFZDF\ 56 ;LTFGL :D'lT T[JL G[ T[JL H DW]Z DMUZFGF O}, H[JL TFÒ ZCL K[P 
T[YL ;FY[ UF/[,F lNJ;M IFN SZ]\ K]\ tIFZ[PPPT[GF DHA}T CFYDF\ DFZF VF YFS[,F 
N[CG[ ;M\5L N[JFG]\ V[J]\ TM DG Y. ÔI K[P” s5'Q9v!!&f 
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 VF pNFCZ6MDF\ ,[lBSF S,F51F[ 56 ;EFG K[PT[GL ;FlATL D/[ K[PZ[BFGL 
J[NGF SYF SC[JF. K[ RMÞ; Z[BF äFZF 56 JFRS 5F;[ TM H{G ;FwJLGF JF\RGYL 
5|tI1F YFI K[P T[ JFTGL SF/Ò ,[lBSFV[ S]G[CYL ,LWL K[P 
 
 AF<IFJ:YF 5;FZ YTF\vYTF\ V\HGF TZOYL 36L J[NGFVMGL E[\8 D/[ K[P 
AF/56GM VF TAÞM lJTFjIF AFN Z[BF lSXMZFJ:YFDF\ 5|J[X[ VG[ V\HGF 5Z 
VFJ[,F ZD6GF 5+ äFZF VFH 5I"gT V7FT V[JF lJ`JDF\ 0MlSI]\ SZ[ K[ v “5KL 
TM jI;G H Y. 50ŸI]\PV\HGF V[ V7FT 5|[DLGM lJRFZ SZJMPPPDG[ A[CN B]XL YTL 
CTLPÔ6[ S[ DFZL VY"X}gI lH\NULDF\ V[S GJ]\ Z;EI]" SFD D/L UI]\” s5'Q9v!(*f 
 
 V\HGFGF 5|[DL lJX[ lJRFZTFvlJRFZTF T[ 5MTFGF DF8[ 56 5|[Dv5|[DLGL 
h\BGF SZJF ,FU[ K[P,[lBSFV[ J[NGFU|:T Z[BFGF ÒJGDF\ ;CH µ9TF EFJMG[ 
VG]EJJFGL Z[BFG[ DMS/FX VF5L K[PVtIFZ ;]WL DF+ 5L0F 5FD[,L Z[BF VRFGS 
DGGF V6WFIF" O[ZOFZDF\ T6FJF ,FU[ K[ v “DFZF 5MTFGF DGDF\ 56 V6WFIF" 
O[ZOFZ YJF ,FuIFPV3ZF 5]:TSM JF\RJFv;DHJFGL DFZL .rKF VMKL YTL 
U.PT[G[ AN,[ ,uGDF\ 5lZ6DTF :G[CGL ,F\ALv,F\AL JFTF"VM ZMRS ,FUJF 
DF\0LPVZL;FGL ;FD[ ,F\AM JBT µEF ZCLG[ DFZ]\ 5MTFG]\ DM\ H]NLvH]NL ZLT[ Ô[JFDF\ 
AC] VFG\N 50JF ,FuIMPT[ ;FY[ DFZF N[BFJGL BFDLVM TL16TFYL GHZ[ R0JF 
,FUL VG[ C]\ JWFZ[ G[ JWFZ[ XZDFJF ,FULP” s5'Q9v!(*f 
  
,[lBSFV[ TZ]6L Z[BFGF ;CH DGMEFJMG[ ;]\NZ ZLT[ VF,[bIF K[PTM ;FD[ 
V\HGFGF ~5 ;FD[ T[ S\. 56 GYL T[GL ;EFGTF 56 VF D]uWFJ:YFDF\YL VFJ[ 
K[PVCL\YL T[GL ,3]TFU|\lYDF\ J'lâ YJF ,FU[ K[P 
 
 VF H VJ:YFDF\ T[G[ S'Q6ZFHGM 5lZRI YFI K[Pl5TFGF ;CIMUYL S'Q6ZFH 
;FY[ T[GF lJJFC UM9JFI K[PS'Q6ZFHGL S<5GFDF\ T[ VG[S .rKFVM ;[JJF ,FU[ K[P 
5|[DGM DL9M VG]EJ T[G[ V\HGF 5|tI[ 56 VG]ZFU HgDFJ[ K[PD]uWFGL4 5|[DGL 
VGMBL N]lGIFDF\ lJCZTL Z[BF DF8[ VF56G[ ,FU[ K[ CJ[ T[GL 5L0FGM V\T 
VFJX[PVF 5|[DGM VF;J T[G[ 3}8G~l5 VF lH\NULYL ACFZ ,FJX[ 56 V\HGFGF 
CMJFYL VFJ]\ YJ]\ XÉI ÉIF\ K[ m V\HGF Ô6[ S[ Z[BFGL lGIlT AGL U. K[P l5|I     
l-\U,L lGXF H[GF 5|[DGL h\BGF ÒJG 5I"gT ZFBL T[JL DFG[ KLGJGFZ V\HGF T[GL 
5F;[ S'Q6ZFHG[ XFGL ZC[JF N[ ¦ X~VFTDF\ V\HGFGL TZO wIFG 56 G N[GFZ4 DF+ 
Z[BFGL 5|lTEFG[ RFCGFZ S'Q6ZFHG[ 56 V\HGF 5MTFGF N\E VG[ S]l8,TFYL 
5MTFGM SZL ,[ K[PZ[BFGF ÒJGGM 5|YD 5|[DGM SMD/ VC[;F; V\HGF T[GF ~5GF 
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SFD6YL KLGJL ,[ K[P S'Q6ZFHG[ O;FJL GM\WFZM D]SL N[ K[ SFZ6 V\HGFG[ S\. 
D[/JJ]\ GYL DF+ Z[BFG[ D/TL B]XL4 R[G KLGJJF K[PALÔGF N]oBDF\ VFG\N 
D[/JTL V\HGF N\EL H GCL\4 S=}Z K[P 
 
 ALÔGF ;]BG[ ÒZJL G XSGFZ V\HGF Z[BF 5F;[YL S'Q6ZFHG[ KLGJLG[ H 
Z; ,[ K[PlGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “VgIG]\ ;]B Ô[.G[ .QIF" SZGFZ V\HGFGF 
V6]vV6]DF\ Dt;Z jIF5[,M CTMPPPV\HGF S'Q6ZFH Ô[0[ 5Z6JFGL GCMTL4 Z[BFG[ 
5Z6JF N[JFGL GCMTLPH[ ;]B 5MT[ G D[/JL XS[ T[ E,F Z[BF EMUJ[ T[ V\HGFYL 
S[D ;CG YFI m”#$ 
 
 H[ ZLT[ Z[BFGL l5|I l-\U,L lGXFV[ 50FJL ,LWL CTLPZ[BFGF ,uGGF lNJ;[ 
H T[GF AF5]V[ VF5[, 5|F6l5|I DMZl5rK ;F0L KLGJL ,LWLPT[JL H ZLT[ V\HGF 
Z[BFG[ l5|I jIlÉTVM KLGJJF ,FU[ K[PDFG[ TM ÉIFZGLI 5MTFGL SZL ,LWL CTLP 
;F0LGL ZShSDF\ l5TFGF D]B[ v “CJ[ TM T]\ VCL\YL HX[ tIFZ[ XF\lT YX[P” H[JF 
XaNM ;F\E/L Z[BF l5TFG[ 56 V\HGFGF ,LW[ BM. R]SL CMI T[J]\ ,FU[ K[PTM ,uG 
SZL VF +F;NFIS 5lZl:YlTDF\YL K}8L S'Q6ZFH VG[ T[GL DFTF TZOYL D/TM 5|[D 
56 V\HGFGL Dt;ZJ'l¿ h]\8JL ,[ K[P S'Q6ZFH ;FY[ lJJFC OMS YTF\ Z[BFDF\ 
5lZJT"G VFJ[ K[PT[ :JFYL" AG[ K[ VG[ VF H :JEFJ 5lZJT"G T[GF DGG[ ZMlUQ9 
AGFJ[ K[P 
 
 VF ;DI NZlDIFG Z[BF Ô6[ K[ S[ AF/56GM T[GM lD+ N[JÒ ;F5 
SZ0JFYL D'tI] 5FdIM K[PH[ N[JÒGL 5tGL ,1DLV[ V[S ;DI[ T[GF DGDF\ 
NFd5tIGLvDFT'tJGL GJL DW]lZDFGM 5lZRI SZFjIM CTMPT[G]\ ;F{EFuI Z[BFGF 
,uGGF lNJ;[ H lJ,FI UI]\PDM8F 3ZGF X]E5|;\UDF\ V5X]SG G YFI VFYL Ô6 
SZJFDF\ G VFJLP56 V[ lJJFC TM T]8ŸIM H V5X]SGYL GCL\ SM.GL VF;]ZL 
J'l¿YLPZ[BFG]\ DG VF/]\ Y. ÔI K[P 
 
 VCL\ SYF J/F\S ,[ K[PVRFGS Z[BFGM l5TZF. EF. EFULG[ SLlT" ;FY[ ,uG 
SZL tIF\ VFJ[ K[PSLlT" VG[ 5|NL5G[ Z[BF 5|tI[ lJX[QF VG]ZFU K[PV\HGF VF DMSM 
56 KM0TL GYLP5|NL5G[ 5MTFGM SZJFGF SFJFNFJF X~ SZ[ K[ 56 V;O/ ZC[ 
K[PZ[BFGF J[NGFU|:T ìNIDF\ DL9L ,C[Z ;DF 5|NL5 VG[ SLlT"G[ Z[BF V\HGFGF 
R]\U,DF\YL KM0FJL VF 5L\HZFDF\YL D]ÉT SZ[ K[P 
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 3JFI[,L V\HGF ALH]\ S\. G SZL XSTF Z[BFG[ S'Q6ZFH ;FY[ “T[ ;F\H[ X]\ YI]\ 
CT]\ m”GF 5|tI]¿ZDF\ Z[BF ;6;6TM TDFRM V\HGFG[ DFZ[ tIFZ[ ,FU[ K[ S[ :JtJ 
ÔUL UI]\ K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “Z[BFGL lC\DT VG[ lGE"ITF Ô[. JFRS 
5|;gG Y. ÔIPßIF\YL SYFGM VFZ\E YIM K[ T[ 1F6G]\ D}/ VCL\ ,lBSFV[ ATFjI]\ 
K[P”#5 
 
 3ZGF ;eIMV[ Z[BF TZO wIFG VF5JFG]\ Ô6[ S[ A\W SZL NLW]\ CT]\PSM.V[ 
NMQFYL4 SM.V[ V6UDFYL4 SM.V[ lGZFXFYL Z[BFG[ V[S,L SZL D]SL CTL 56 VF H 
V[SF\TGL DGMNXF T[G[ lR+S,F TZO JF/[ K[ VG[ V[S GJL Z[BFGF NX"G JFRSG[ 
YFI K[P5[,L 0ZTL4 OO0TL Z[BF DZL 5ZJFZL GYL 56 ÉIF\S K}5FI VJxI U. K[P 
Z[BFG]\ GJ]\ 5|A/4 W}GL jIlÉTtJ VFlJQSFZ 5FD[ K[P 
 
 pTZFW" TZO UlT SZTL SYFDF\ 5|;\UMv38GFVMGL EZDFZ K[PV\HGFGL 
S]l8,TFG[ UF- Z\U VF5JF DF8[ ,[lBSF 38GFGL CFZDF/F ZRL N[ K[PH[ SYFG[ lXlY, 
AGFJ[ K[PZ[BF 5|tI[ ;CFG]E}lT HgDJFG[ AN,[ JFRS pNF;LG Y. ÔI K[PVF ;DI[ 
Z[BF :JT\+ A]lâYL JT"JF SZTF ,[lBSFGL S95}T/L AGL ZC[ K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ 
K[ v “VF 5|;\UM S'lTGF SYFTtJG[ pÔUZ SZJFGF AN,[ S'lTGL ;LDF AGL HTF 
CMI T[J]\ ,FU[ K[P”#& VF V\U[ Z3]JLZ RF{WZL 56 IMuI H GM\W[ K[ v “J0JFG,GF 
5|X\;SMV[ V[GF 5}JF"WGF X{XJG]\ V\SG lJX[QF 5;\N SI]" K[PpTZFW"G]\ ,[BG GA/]\ 
GYLPH[ VF\lXS X]QSTF VG]EJFI K[ T[ ,[lBSFGL 5âlT ;FY[GF VlT 5lZRIG[ 
VFEFZL K[P”#* 
 
 DFT'vl5T' 5|[DYL J\lRT Z[BF lR+S,FGL ;FY[v;FY[ VFtDlGZL1F6 VG[ 
lH\NULG]\ D}<IF\SG SZ[ K[PlH\NULGF HDFvpWFZ 5F;F\\G[ lGZBTF ;DH[ K[P v “Ô[ 
DFZ[ ÒJJ]\ H CMI TM DFZ[ DFZF 5U 5Z µEF ZB[ K}8SMP” s5'Q9v$(*f 
 
 VCL\ Z[BFDF\ GFZL :JFT\ÈGM V6;FZ Ô[JF D/[ K[PZ\U VG[ 5L\KL T[GF 
ÒJGGL SF\8F/L S[0LDF\ ;CFIS AG[ K[ 56 V[S ;FDFgI :+LGL H[D VFÒlJSF 
Z/JFGF T[GF ;5GF ;FD[ AF5]GL DFGCFlGGM EI VFJ[ K[ VG[ lR+J[RF6GM 5|` G 




 JT"DFG 5lT V;LDGL YI[,L VM/BF6 T[GF ÒJGDF\ OZLYL Z\UM EZL N[ K[P 
A\G[DF\ SM. ;FdI G CMJF KTF\\ Z[BFG[ T[GF ;CJF;YL VFG\lNT SZ[ K[ 56 T[GL 
;FY[GM lJJFC ,FU6LJX GCL\ 56 5lZl:YlTJX YFI K[P 
 
 H}GL GMSZF6L ~BLG[ V\HGF 3ZDF\YL SF-L D]S[ K[PZ[BF T[G[ 3Z[ ,. VFJ[ K[P 
V\HGF A\G[G[ 5MTFGF 3Z[6F ATFJ[ VG[ 5MTFGM ;MGFGM TM0M RMZJFGM VFZM5 ~BL 
5Z GF\B[ G[ tIFZ[ AF5] 56 pNF;LG AG[PZ[BF DF8[ 5MTFGF H 3ZDF\ 5MTFG]\ S\. G 
CMJFGM VC[;F; J[NGF VF5[ G[ T[ 3Z KM0L V;LD ;FY[ lJJFC ;\A\WYL Ô[0FIP 
 
 ,uG AFN V\HGF 5|tI1F G CMJF KTF\\ 5ZM1F~5[ Z[BFGF DGDF\ 0Z ~5[ jIF5[,L 
ZC[ K[PVFYL H T[ VtI\T 5|[DF/ 5lTG[ 5MTFGL 5L0F SCL XSTL GYLPZ3]JLZ RF{WZL 
GM\W[ K[ T[Dv “V[S ALÒ V\HGF 56 S'lTDF\ K[PH[6[ Z[BFGF VF\TZHUTDF\ 3Z SI]" 
K[PZ[BFGL H :JLS'lTYL4 Z[BFGL H GA/F.YLP”#( 
 
 V;LDG[ VtI\T RFCTL CMJF KTF\ l5TF 5|tI[GL ,FU6L T[ lJ;FZ[ 5F0L XSL 
GYLPlGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ T[D v “V;LD 5|tI[GM 5|[D VG[ l5T'5|[D A\G[ 5|tI[ SZ[,F 
VgIFI VG[ A[JOF.GM ÔUZ]STFV[ T[GL DFGl;S ;DT],F ZC[JF NLWL GCMTLPZ[BF 
5tGL AgIF 5KL 5]+L D8L XSL GCMTLP”#) 
 
 VFJL läWFU|:T 5lZl:YlTDF\ UDFV6UDFYL T[GF VG[ V;LDGF 5|[DGF 
5lZ5FS~5[ AF/SL A[,FGM HgD YFI K[PSM.56 ;]BGL 1F6 Z[BFGF ÒJGDF\ 
NL3"SF/ ;]WL 8STL GYLPGGFDF 5+M DMS,L V\HGF V;LDG[ 56 KLGJJF 5|ItGM 
SZ[ K[PT[DFGM V[S 5+ Z[BFGF CFYDF\ VFJ[ K[P5MTFGF H}GF 0F¶É8Z 5F;[YL Z[BF Ô6[ 
K[ S[ T[GF l5TF DZ65YFZLV[ K[PT[ T[G[ D/JF ÔI K[PVF ;DI[ 56 V\HGF 5MTFGL 
J'l¿ KM0L GYL XSTLPT[ Z[BFG[ T[GF l5TFG[ D/JFGL GF 5F0[ K[P9MSZ DFZL Z[BFG[ 
5FK/ WS[,[ K[PAF5]G[ D/JFGL V\lTD 1F6 56 V\HGF Z[BFGF EFuIDF\YL KLGJL 
,[JF DF\U[ K[PT[GFYL Z[BF U]:;[ YFI K[P v “V;LD ¦ T[ 56 VFG[ G ZMSL m” 
V;LDG[ SC[JFI[, V\HGFG]\ VF JFÉI Z[BFGF DGDF\ V[S NFJFG/ HgDFJ[ K[ VG[ 
Z[BF V\HGFGF DFYF 5Z D}lT"GM 3F SZ[ K[P 
 
 GJ,SYFGL V\lTD 38GF4 V\lTD 1F6 VRFGS AGTL GYLPZ[BFGF lRT[ 
VG]EJ[, JQFM"GF J,M5FT4 J[NGF4 jIYFGM V\UFZ K[PV\lTD 38GF V\HGFV[ 
VF5[,L V[SvV[S 5L0FV[4 jIYFV[ Z[BFGF DGDF\ H[ V\UFZ EIM" K[ T[GF 5lZ6FD 
~5 K[PT[ Ô6[ K[ Z[BFGL R[TGFGL 1F64 VFtDlGZL1F6GL 1F6PH[ AFATGM T[G[ 
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VO;M; 56 GYLPH[,DF\ ,BFI[,L 0FIZLDF\ Z[BF B]N 5MTFGF VF JT"GG[ IMuI 
9[ZJ[ K[PH[GM T[G[ lA,S], VO;M; GYLPR\N=SF\T DC[TF Z[BFGF 5F+G[ ;FDFlHS 
S=F\lTG\] 5|TLS DFG[ K[PSFZ6 S[ H[,DF\ ;A0TL CMJF KTF\\ T[ ;DFHG[ 50SFZTF SC[ K[ 
v “ìNIGF µ\0F6DF\ SM. u,FlG GYL4 5`IFTF5  GYL4 V5ZFWL56FGM EFJ 
GYLPVF CFY[ H[ Y. UI]\ K[ T[G[ DF8[ ,UFZ[ N]oB YT]\ GYLPBZ]\ Ô[TF TD[ AWF H DFO 
GYL SZL XSTF GCL\ ¦PPPTD[ AWF DFO GCL\ SZM TM RF,X[PSNFR .`JZ TD[ SCM KM 
T[JM CX[ G[ DFO GCL\ SZ[ TMI RF,X[PV[GL lX1FF BDL ,.XP56 DFZL ÔTGL DFOL 
D[/jIF JUZ4 V[GL ;FY[ XF\lT :YF%IF JUZ DG[ GCL\ RF,[PVFH ,UL ;F{YL JW]\ 
VtIFRFZ D[ V[GL µ5Z SIM" K[PK[S K[<,[ V[GL TZO[6DF\G]\ ;FR]\ S'tI IFN SZFJLG[ 
Ô[ V[G[ ;DÔJL XSFI TM V[ DFZ[ SZL Ô[J]\ K[P” s5'Q9v&!$f 
 
 Z[BFG[ ;DFHGL TM X]\ .`JZGL 56 DFOL GYL Ô[TLPT[ .`JZGL SM.56 
;Ô4 lX1FF EMUJJF T{IFZ K[ 56 T[G[ 5MTFGL ÔTGL DFOL Ô[.V[ K[PT[G[ 5MTFGL 
ÔT ;FY[ gIFI SZJM K[PSFZ6 ;F{YL JWFZ[ VtIFRFZ 56 T[GL ;FY[ SIF" K[PT[ Ô6[ 
K[ S[ VFH ;]WL VgIFI ;CLG[ ;F{YL JWFZ[ 5MTFGL ÔTG[ N]oBL SZL K[P 
 
 Z[BF ;DFH4 ;\A\WM AWFYL lG,["5 Y. U. K[PVZ[¦ T[G[ .`JZGM 56 p5SFZ 
GYL Ô[.TMPT[ GIL" 5MTFGL ÔTYL ;EFG Y. K[P5MTFGF :+LtJG[4 5MTFGL 
jIlÉTDTFGL ;EFGTF4 R[TGFG[ ÔU|T SZL T[GL Z1FF SZJL V[ H T[GM V\lTD wI[I 
K[PSNFR T[ H T[GF J[NGFU|:T ÒJGDF\ V\lTD 5lZ6FD K[P 
 
 A\G[ Z[BF VG[ V\HGF V5ZFWL CTLPV[S AWFGL GHZ[ R0[, V5ZFWL VG[ 
ALÒ K}5L V5ZFWLPV\HGFV[ K}5M V5ZFW ÒJGEZ IMHGF5}J"S4 5|ItG5}J"S SIM" 
CTMPT[GF HJFA~5 SZ[,M Z[BFGM V5ZFW T[G[ ;DFH ;FD[ V5ZFWL 9[ZJ[ K[P56 
T[GM T[G[ VO;M; GYLPT[G[ TM DF+ 5MTFGL NLSZL A[,F T[G[ IFN SZTF XZDFI GCL\ 
V[8,[ VF VFBL SYF SC[JL CTLPh[ZL GFUG]\ DM\ K}\NJFGM T[G[ HZF 56 VO;M; 
GYLPVF H T[GL :J;EFGTFGL4 :JR[TGFGL 1F6 K[PZ[BFG[ DF+ 5MTFGL ÔT ;FY[ 
gIFI SZJM K[ VG[ T[ SZ[ K[P 
 
 0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ T[D v “V[S GFZLGL S,D[ V[S ALÒ GFZLGF 
DGMHUTG[ hL6J85}J"S pS[,JFDF\ VFjI]\ K[ T[ VF56F ;FlCtIGL GM\W5F+ 38GF 
U6FIP,[lBSFGL XlÉT VF8,F DM8F lJ:TFZDF\ V[S :+LGF VFtD5L0GGM EFJ 
lGJF"C SZL XSJFDF\ Ô[. XSFI K[PVFGF 5ZYL 5|DF6L XSFI S[ VF S'lT 
,BTFv,BTF ,[lBSFV[ 5MT[ 56 9LSv9LS DGMUT J[9ŸI]\ CX[P”$_ 
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 VFtD5L0GGF DM8F O,S 5Z ZRFI[,L SYFDF\ ,[lBSFV[ 56 DFGl;S TF6 
VG]EJL CMI T[ XÉI K[PGFZLR[TGFGL GJ,SYF SC[JF SZTF VFG[ DGMJ{7FlGS 
GJ,SYF SCL XSFIPSFZ6 S[ Z[BF T[GF DGMUT VG[ DGMJ,6M ;FY[ ÒJ[ K[PT[GL 
DFGl;S 0FDF0M/ l:YlT VF SYFG[ DGMlJ`,[QF6JFNL AGFJ[ K[P 
  
 GJ,SYFDF\ Z[BFGF DGMUTG[ lJS;FJJFDF\ UF{6 5F+MV[ 56 OF/M VF%IM 
K[PVCL\ D]bI A[ :+L5F+M K[ Z[BF VG[ V\HGFPV[S :J5L0GYL 5L0FI K[ VG[ ALÒ 
5Z5L0GYL VFG\N D[/J[ K[PGJ,SYFG]\ HDF 5F;]\ 5F+GL ;FY[ T[G]\ EFQFFSD" 56 
K[P;H"SGF EFQFFSD" V\U[ lGZ\HGF Ô[XLG]\ VF lJWFG 5}ZT]\ ZC[X[ v “S'lTG[ NL3F"I] 
A1FJF EFQFFGM ;H"GFtDS lJlGIMU H V[S DF+ lJS<5 K[PT[JL H EFQFF EFJlJ`J 
;H"JF ;DY" CMIPJ/L 5FZNX"S EFQFF H[J]\ VtI\T SFI"1FD SFZ6 S'lTG[ lRZ\ÒJ 
ZFBL XS[ K[4 H[ EFQFF ;DY" VCL\ Ô[. XSFI K[P”$!  
 
 Z[BFGF ÒJGGL V[SvV[S 38GF T[G[ J[NGFGL µ\0L BF.DF\ WS[,[ K[PDF4 
AF54 ;\5lT4 5|[DL AW]\ H KLGJL R]S[,L V\HGF T[GF 5lTG[ 56 h}\8JL R]SL K[PT[ 
Ô6TF T[GM V\UFZ4 NFJFG/ sJ0JFG,f EE}SL p9[ K[ VG[ T[ ÔT DF8[4 ÔT ;FY[ 
gIFI SZJF V\HGFG[ D}lT" DFZ[ K[PVFBL lH\NUL 5L0FDF\ UF/L V\T[ V[S R[TGFGL 
1F6 Z[BFG[ T[GL ÔT 5|tI[ ;EFG AGFJ[ K[PìNIDF\ N8FI[,M NFJFG/ V\T[ R[TGFGL 
Ô[Z[ ACFZ VFJ[ K[PVF R[TGF T[G[ ;FDFlHS A\WGYL D]ÉT SZ[ K[ VG[ ÔT ;FY[ Ô[0[ 
K[P 
 
sZf XLD/FGF\\\\ \\ \\ O}, o}}}  
 
 .P; !)*&DF\ 5|SFlXT ‘XLD/FGF\\ O},’ Z&( 5'Q9GM jIF5 WZFJ[ K[P 
XLD/FGF\ O},G]\ 5|TLS ,. WLZ]AC[G 58[, VCL\ ZgGF VG[ lJD,GF NFd5tIGL 
;FY"STFvlGZY"STF ATFJ[ K[P‘XLD/FGF\\ O},’ GJ,SYFGL SYF ZgGF VG[ lJD,GF 
lXlY, YTF\ NFd5tIGL VF;5F; J6FI K[P;DFH[ ZR[,F 5Z\5ZFUT lGIDMG[ TM0JF 
DF\UTL ZgGFGM DGM;\3QF" VG[ V[DF\YL K}8JFGF T[GF 5|ItGM T[ VF GJ,SYFG]\ 
lJQFIJ:T] K[P0F¶PA/J\T ÔGL GM\W[ K[ v “:JHG ;DFH[ lGl`RT SZL D]S[,L ZLT 
KM0L 5MTFGL ZLT[ ÒJJF HTL VG[ V[DF\ lJO/ ZCL 5ZFHIG]\ SZ]6 EFG 5FDTL 
GFZLGL VF J[NGFSYF K[P”$Z 
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 ZgGF VG[ lJD,GF U'C;\;FZDF\ VFJ[, VF\WL VG[ V[GF SFZ6[ A\G[GF 
ÒJGDF\ VFJ[, jIYFEZL 5lZl:YlTGL VF SYFDF\ JFT K[PSYFGM VFZ\E 
SYFGFISGF “DG[ TM CÒI YFI K[ S[ T]\ ZCL ÔP”$# H[JF JFÉIYL YFI K[PVF 
JFÉI AM,FIF 5KL SYSG[ 5:TFJM YFI K[PVCL\ JFRSG[ A\G[GF NFd5tIGL pQDF DZL 
5ZJFZL K[ T[JM VC[;F; YFI K[PVF V\U[ lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ T[D v “VF V[S H 
JFÉIDF\ JFRSG[ A[ K}8L 50TL jIlÉTVM JrR[ DF+ 5M,F ìNICLG X]QS XaNMGF 
VF0\AZ[ V[S NLJF, ZRL NLWL K[ V[GM VC[;F; YFI K[P”$$ 
 
 SYFVFZ\E[ H JL; JQF"GF NFd5tI ÒJG AFN ZgGFV[ 3Z KM0L HJFGM lG6"I 
SZL ,LWM K[PZgGFG[ 3ZDF\ AF\WL ZFBGFZ T[GL 5]+L lN5F,L 8}\SL ALDFZLYL VJ;FG 
5FDL K[PZgGFG]\ 3Z KM0LG[ HJ]\ V[ H T[GL R[TGFGL ;EFGTF K[PT[GF lG6"IYL H T[ 
5lZl:YlT ;FY[ ;DFWFG ;FWL ÒJL GF\BJFDF\ G DFGGFZL :JDFGL :+L K[ T[JL 
5|TLlT YFI K[PlCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v “ZgGF 3Z KM0LG[ RF,L lGS/L K[PV[ 38GF 
H 5lZl:YlT ;FY[ ;TT ;DFWFG G SZJFG]\ VG[ 5MTFG[ H[ 5|TLlTSZ ,FU[ V[J]\ 
5U,]\ EZJFG]\ GFlISFG]\ DGMA/ NXF"JJF 5IF"%T K[P”$5 
 
 3Z KM0TL JBT[ lJD,G[ J/UL Z0L ,[JFGL ZgGF T[DH 5lT :5X"YL N}Z 
B;L HTL ZgGFG]\ lJZMWFEF;L JT"G VCL\ ;CH ,FU[ K[PVF JT"G T[GF :+L 
DFG;G]\ 5|lTlA\A 5F0[ K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ T[D v “VF A\G[ GFlISFGF 
lJZMWFEF;L JT"GM :+LDFG;G]\ 5|lTlA\A lh,TF CMJFYL ;CH AgIF K[P”$& JL; 
JQF"GF NFd5tI ÒJGDF\ ;¿Z JQF" 5]+LGF D'tI]GL J[NGFDF\ 5;FZ YIF K[PZgGF VG[ 
lJD, JrR[ 5|[D 38TM ÔI K[PÒJG Ô6[ S[ V[S ~8LG AGL ÔI K[PI\+JTŸ ÒJGYL 
+:T ZgGF 5MTFGL ÔT DF8[ ÒJJF 5lTG[ KM0L GLS/L ÔI K[ VG[ 3Z KM0JFG]\ 
T[GL 5F;[ SFZ6 K[PT[G[ lDl;; lJD, DC[TF TZLS[ ÒJJ]\ GYLPT[G[ DF+ ZgGF TZLS[ 
ÒJJ]\ K[P5MTFGF V\NZ ZC[,L ZgGFG[ XMWJL K[P lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v “ZgGF 
GFD ;FY[ GCL\ Ô[0FI[,]\ V[J]\ 56 V[S Vl:TtJ K[PH[G[ XMWL SF-JF VG[ D'tI]GL SF/L 
IFN AW]\\ ;\5}6"56[ -F\SL N[ V[ 5C[,F\ 5/EZ V[GF[ VF:JFN SZL ,[JF TM V[ 5MT[ 
ACFZ GLS/L K[P”$* 
 
 U'CtIFU 5KL ZgGF 5MTFGL ;BL pDFGF 3Z[ 5]GF ÔI K[PVCL\ A\G[ JrR[ 
lJ;\JFN ZRFI K[P VG[ :J U'C[ ÔJ K]\ V[D SCL 5lZl:YlT J6;[ V[ 5C[,F\ ZggFF 
tIF\YL HTL ZC[ K[PVCL\ T[ pDFGL 5]+L 5FI,GF 5lZRIDF\ VFJ[ K[P5FI, VFW]lGS 
:JT\+ GFZLG]\ 5|lTlGlWtJ SZT]\ 5F+ K[P5MTFGF lG6"I 5|tI[ VG[ ÒJG 5|tI[ T[ 
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:5Q8 K[ VG[ T[ H 5|DF6[ ÒJJFDF\ DFG[ K[PH[D S[ VFBL ZFT 3Z G VFJ[,L 5FI,G[ 
XMWJF ZgGF VG[ pDF VMDLGF 3Z[ T5F; SZJF ÔI K[PV[ Ô6L 5FI, U]:;FYL SC[ 
K[ v “VÔ^IF l;\WLG[ TM X]\4 Z:T[ OZTF S}TZFG[ 56 DFZF DF8[ 5}KJF G lGS/L 
XSM ;DßIF m VF DFZL VFA~GM ;JF, K[P” s5'Q9v()f D]uW JIGL SgIFGF 
:JT\+TF 5|tI[GF lJRFZMDF\ GFZL :JFT\ÈGM ;}Z VFJTM H6FI K[P 
 
 ZggFF ;FY"S ÒJG ÒJJF DF\UTL CTL 56 lGZY"STFGM V;AFA V[S[ 1F6 
T[GFYL K}8M GYL 50TMP;TT A[;}ZL AGTL HTL lH\NULYL ZgGF +:T K[PßIFZ[ 
lJD,G[ DG T[G]\ BF; N]oB H6FT]\ GYLPVF N]oB ZgGFG[ lJX[QF CT]\PlJD,G]\ ÒJG 
lD+M4 DC[lO,M4 l;G[DFDF\ J6F. UI]\ CT]\PNLSZLGF D'tI]GF N]oBG[ E},JF lJD, 
ZgGFG[ 56 V[DF\ Ô[0TM UIM 56 ZgGFGL V5[1FF S\.S H]NL CTLPZgGFGL ;\J[NGFG[ 
;}1D :TZ[ ;DHJFG[ AN,[ lJD, AFæ ,FU6L JUZGF p5FIM SI[" ÔI K[P5MTFGF 
DGGL JFTM ZgGFV[ SC[JL K[ 56 T[ SCL XSTL GYLPVFYL lH\NUL VY"CLG4 lXlY, 
UlTV[ RF,L ÔI K[PSF/RS= OIF" SZ[ K[PVF TAÞ[ ZgGFG[ ,uGÒJGGF VFZ\E[ 
DF6[,L C}\OG[ OZL DF6JL K[ 56 VFJL VFXF 9UFZL lGJ0[ K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ 
K[ v “ÒJGDF\ ;D:T ~54 Z\U4 Z; XMQFF. HTF V[JL X]QS lH\NUL ÒJJL ZgGFG[ 
EFZ~54 AMÔ~5 ,FUJF ,FUL CTLP”$( 
 
 AMÒ, AGL UI[, 5MTFGL lH\NULGL jIYF lJD, 5F;[ 9F,JJF J,BF\ DFZTL 
ZgGF T[DF\ V;O/ ZC[ K[PÔ6[ S[ T[G[ SM. 5|lTEFJ GCL\ D/[ T[JM bIF, K[PlJD, T[ 
;DHJF V;DY" K[PVFYL H ZgGFG[ ,FU[ K[ S[ v “5MTFG[ SMZL BFTL A[R[GL 
lJD,G[ :5X"TL ;]âF GYLPV[ JFT DGG[ B}\R[ K[ V[J]\ T[ SMG[ SC[ m 5MTFGF DGG[ I 
G SC[JFI4 TM ALÔGL TM JFT H X]\ m” s5'Q9v$$f 
 
 ZgGFGF DGDF\ RF,TF ;\R,GM T[ lJD,G[ GYL ;DÔJL XSTL VG[ lJD,GL 
ÒJGX{,LDF\ T[ ,FU6LCLGTF VG]EJ[ K[PDGGF V\TZ\U EFJMG[ jIÉT G SZL XSTL 
ZgGFGM DGM;\3QF" GJ,SYFDF\ ;]5[Z[ VF,[[BFIM K[P0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ T[D 
v “5MTFGF V\TZ\U DGGL JFT ALÔ 5F;[ SC[JL V[ S[8,]\ N]QSZ K[ T[ ZgGFGF 
DGMD\YG 5ZYL ,[lBSF ;Z; ZLT[ ;DÔJL XÉIF K[P”$) :+Lv5]Z]QFG]\ VB\0 
;FI]ßI h\BTL GFlISFGM DFGl;S TGFJ lJD, TZOYL G D/TF 5|lTEFJYL 3[ZM 
AG[ K[PZgGFGL VF\TZR[TGFGF 5|JFCM GJ,SYFG]\ S[gN=lA\N] K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ 
v “VF GJ,SYFDF\ 56 ;H"S[ ZgGFG[ ;D1F ZFBL T[GF VF\TZR[TGF 5|JFCDF\ 0MlSI]\ 
SZL T[GL ;OZ 5MT[ 56 SZL K[ VG[ JFRSG[ 56 T[GFYL VJUT SZFjIM K[P”5_ 
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 ZgGFGF DGDF\ pNŸA]â YTF lJRFZM T[GF ELTZDF\ RF,TL ;\S], RF,GFVM 
JU[Z[ T[GF jIlÉTtJG[ Z[BFlIT SZ[ K[PH[D S[ v lJD, CJ[ HZFS[ JCF,M ,FUTM 
GYLPV[S JBT B}A 5|[D CTM CJ[ GYLPAW]\ 5TL UI]\ K[ VG[ 5TL UIF 5KL 56 
lJD,GF 3ZDF\ ZC[J]\4 V[6[ SDF.G[ VF6[,F 5{;F JF5ZJF4 ,MSMDF\ lDl;h 
lJD,DC[TF TZLS[ VM/BFJ]\ V[ AW]\ BM8]\ H CT]\P 
 
 “V[ BM8F ÒJGGL 5|TFZ6F ,MCLDF\ H jIF5[,F SM. ZMUGL 5[9[ AWM Z;S; 
R};L ZCL CTLPZgGF lNJ;[vlNJ;[ V[S BF,L BMBF H[JL AGTL HTL V[S ;JFZ[ K[S 
H T}8L 50LG[ EM\I E[UL Y. ÔT4 W}/DF\ D/L ÔT ¦ T[GF SZTF ;FZ]\ YI]\ lGS/L 
U. T[PNZ[S H6[ X]\ lH\NULGF 5C[,F\ lNJ;[ H HgDJ]\ Ô[.V[ m” s5'Q9v!Zf 
 
 GFlISF ZgGFGF 5F+,[BGDF\ ,[lBSF V[JL 5âlT JF5Z[ K[ S[ ZgGFGL 
:JUTMlÉT H T[GF jIlÉTtJ VG[ lJRFZMG[ JFRS DF8[ ZH} SZ[ K[PT[GF ~8LG YTF 
ÒJGDF\ ;Ô"I[, lJS8 5lZl:YlT VG[ T[ 5|tI[G]\ lJD,G]\ pNF;LG J,6 ZgGFGF 
EFJlJ`JG[ K\K[0[ K[P:+L TZLS[ ~8LG AGTL lH\NULDF\ BMJFI HJF SZTF T[ 
U'CtIFUGM DFU" V5GFJ[ K[PlJlJW :Y/[4 5|;\U[ T[GF DGDF\ p9TF ;\JFNM T[GF 
:JtJG[ 5|SFlXT SZGFZF lGJ0[ K[P0F¶PA/J\T ÔGL GM\W[ K[ v “5F+F,[BGDF\ 5âlT 
V[JL K[ S[ U'CtIFU SZLG[ pDFG[ tIF\4 5\-Z5]Z4 D]\A. CMl:58,DF\ VG[ 5MTFGF 
3ZDF\ V[D lJlJW :Y/[ lJRFZDF\ ;ZL 50TL ZgGFGL VF\TZ :JUTMlÉT ;\E/FI K[P 
V[YL RlZ+G]\ 5}6" jIlÉTtJ 5|U8 YFI K[PV[GL lJRFZWFZFGM S[8,MS V\X JF6L~5[ 
S[ JT"G~5[ 5|U8[ K[ 56 AFSLGL lJRFZ z'\B,F :JUTMlÉT~5[ 5|F%T YFI K[[PVF 
SFZ6[ RlZ+ H]NL H ZLT[ ;]Z[B VG[ :5Q856[ EFJSlR¿DF\ ;\S=F\T YFI K[PRlZ+G[ 
p5;FJJFGL VF ZLlTG[ ,.G[ ZgGFGL VXaN J[NGF S,FtDS ZLT[ 5|U8[ K[P”5! 
 
 GJ,SYFDF\ SFZ]^IGL ;'lQ8 ZRF. K[ VG[ SZ]6 lGQ5gG YIM K[PZgGFGF 
XMS;\T%T lR¿DF\YL VG[S I]U,M4 5F+M4 5|;\UMG[ VF,[BL ,[lBSFV[ ZgGFGF 
DGMEFJMG[ ;RM8 ZLT[ VF,[bIF K[PT[GF lR¿GF SM. B}6FDF\ 50[,F DGMEFJM 
,[lBSFV[  VFJF 5F+M VG[ 5|;\UM äFZF D}T" SIF" K[PT[GL VG[ lJD, JrR[ 50[,F\ 
V\TZ VG[ S[JLvS[JL AFATMYL YTF\ DGN]oBGM bIF, 56 VF :JUTMlÉTYL VFJ[ 
K[PH[D S[ ZF+[ lGZF\T[ µ\3TF lJD,G[ CRDRFJLG[ SC[JFG[ h\BTL ZgGF :JUT AM,[ 
K[ v “ÔU lJD, ÔU ¦ SMG[ BAZ K[ S[ SF,[ ;JFZ[ VF56[ CM.X]\ S[ GCL\ ¦ DFZL 
5F;[ A[;4 DFZL ;FY[ JFTM SZPPP” s5'Q9v$Zf 
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 GFlISFGL S\. G SCL XSJFGL 5L0F lJD, ;DÒ G XS[ T[GL 5L0FYL 56 
JWFZ[ NN"EZL K[PH[ ;TT ZgGFGF lR¿G[ lGZFXF TZO WS[,[ K[PµW. H[D ,FS0FG[ 
V\NZYL BMB,]\ AGFJ[ K[ T[D lJD,GL pNF;LGTF ZgGFGF ÒJGG[ SMZL BFI 
K[PKTF\\ U'CtIFU SIF" 5KL ZgGFGL :D'lTDF\ ;TT lJD, ZdIF SZ[ K[P :D'lTv 
;CRI"GL 5|I]lÉTYL ,[lBSFV[ ZgGFG[ 5}J"ÒJG ;FY[ Ô[0L ZFBL K[PH[YL JFRS 56 
V[S ;DI ;]BDI ÒJGYL 5lZlRT YFI K[P3Z KM0LG[ HTL ZC[,L ZgGF 3ZDF\ VG[ 
3Z ACFZ lJD, ;FY[ Ô[0FI[,L H ZC[ K[PG TM T[ ;\5}6"56[ lJD,G[ KM0L XS[ K[ S[ G 
TM V5GFJL XS[ K[PVF NM,FIDFG l:YlT T[GL J[NGFGF Z\UG[ 3[ZM AGFJ[ K[ VG[ 
T[GF :+L;CH :JEFJG[ jIÉT SZ[ K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “VCL\ :D'lT 
;FCRI"GL 5|I]lÉT äFZF :+L;CH VF;lÉTG]\ NX"G T[JL GFZLDF\ SZFjI]\ K[ H[ lJZÉT 
KTF\\ VF;ÉT D8L GYL XSLP”5Z 
 
 lJD, 5|tI[ ;TT VF;ÉT ZC[TL ZgGF 5MTF DF8[ 56 V[8,L H ;EFG K[P 
VFYL H T[G[ 5L0F p9L K[P;TT 5MTFGF Vl:TtJ 5|tI[ ;EFG ZgGFGL DFGl;S jIYF 
J[WS AG[ K[ VG[ lJD,G]\ 5]Z]QF56]\ T[GL ;CGXL,TF ACFZGL JFT AGL ÔI K[P 
VFYL H 5]GF ;]WL T[G[ D/JF VG[ A[U VF5JF lJD,GF VFJJF 5FK/ ZgGFG[ 
5]Z]QF56F\GL DC[ZAFGL J\RFI K[PT[YL T[ DGMDG AM,L p9[ K[ v “ZgGFG[ GYL 
Ô[.TL VFJL A[NZSFZ DC[ZAFGLPGYL ÒZJFTM T[GF 5]Z]QF56F\GM EFZPPPZgGF .rK[ 
K[ V[S :JT\+ Vl:TtJ4 :JT\+ jIlÉTtJ 56 V[GF DF8[ CJ[ SNFR CJ[ 36]\ DM0]\ Y. 
UI]\ K[P” s5'Q9v*&f 
 
 :JR[TGFGL ;EFGTFGF SFZ6[ ZgGFG[ 5lTGL DC[ZAFGL B5TL GYLPT[G[ 
B[JGF K[ DF+ T[GF :JT\+ Vl:TtJGL4 :JT\+ jIlÉTtJGLPT[G[ lJD,GL 
VF{5RFlZSTF GYL UDTLPVYJF TM T[GM VjIÉT ZC[TM 5|[D T[G[ VS/FJ[ K[P5]+L 
lJCM6L YI[,L 5tGL ZgGFGL V[S,TFG[ EZJF ;ÔU G ZC[TM lJD, :+LDFG;G[ 
Ô6[ S[ ;DÒ H GYL XSTMPZgGFGL ;FCRI"GL V5[1FF T[G[ VG]EJFTL H GYLPT[ TM 
lD+M4 DC[lO,M VG[ GMSZLDF\ ÔTG[ 5ZMJL ZFB[ K[PN]oB4NN"YL N}Z ZC[JFGM T[GM VF 
p5FI ZgGFGF ;\J[NGG[ X]\ V;Z 5CM\RF0[ K[ T[GL T[G[ S<5GF ;]âF GYLPNZ[S 
AFATGM TM0 jIJCFZ]\ ZLT[ SF-L ÒJL ,[JFDF\ T[G[ Z; K[P,FU6LVMG[ 56 jIJCFZ]\ 
ZLT[ JF/LG[ T[ ÒJG ÒJ[ K[PVCL\ ,[lBSFV[ lJD,G[ 5Z\5ZFUT 5]Z]QF H[JM lRl+T 
GYL SIM"PT[ ANlDÔÒ K[4 jI;GL GYLPVF AFAT GJ,SYFG]\ HDF 5F;]\ U6FJL 
XSFIP lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v “:+Lv5]Z]QF JrR[GF ;\3QF" VG[ TGFJDF\ Ô6[ V[S 
5}J"XZT H[J]\ V[ CMI K[ S[ 5]Z]QF A[HJFANFZ4ANlDÔH S[ jIlERFZL CMI TM H 
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3QF"6G[ IMuI E}lDSF ;Ô"IPVCL\ V[D GCL\ S<5LG[ ,[lBSFV[ V[S ;\S], E}lDSF ;Ò" 
VF5L K[ VG[ D]bI GFZL 5F+G[ ;XÉT AGFjI]\ K[P”5# 
 
 VCL\ ,[lBSFV[ ZgGFG[ AFæ :TZGF ;\3QF"YL ARFJL K[PZgGFGL R[TGF VFYL 
H JWFZ[ ;A/ AG[ K[PSFZ6 S[ T[GM 5lT N[lBTL ZLT[ T[G[ 5L0TM GYLPT[GL NZ[S 
H~lZIFTG[ 5}ZL SZ[ K[ 56 T[ VF\TZDGGF ;\R,GMG[ 5FDL GYL XSTMPZgGFGL 
R[TGFG[ VF H AFAT 5L0GFZL AG[ K[P;FDFgI :JLS'T WMZ6MYL 5]Z]QF ;FZM CMI TM 
56 :+L ;FY[ T[GF ;\A\W ;\JFN5}6" CMI T[ AFAT H~ZL GYLPVCL\ ZgGF ;FY[ 
lJD,GM ;\A\W S\.S V[JM AFæ :TZGM4;5F8L 5ZGM4 µ\0F6 S[ pQDF lJCM6M K[P 
T[GL VG[ lJD, JrR[ DF+ lJJ[S VG[ jIJCFZ HUTGL 9FJSF. ARL K[PVF 1F6[ 
ZgGFGF[ R[TMlJ:TFZ V[8,M jIF5S AgIM K[ S[ T[ :JVM/BG[ ,1I AGFJL ÒJJF 
lGWF"Z SZ[ K[P 
 
 pDFGF 3Z[ 5FI, ;FY[ ZgGFGM DGD[/ pDFG[ B}\RJF ,FU[ K[PVF JFT 5FDL 
HTL ZgGF :JU'C[ ÔJ K]\ SCL\ ßIF\ 5MTFG]\ SM. 5lZlRT GYL T[JF :Y/[ 5\-Z5]Z 
5CM\R[ K[PVCL\ T[ VJGJF VG]EJDF\YL 5;FZ YFI K[PVCL\ T[ VHIGF ;\5S"DF\ 
VFJ[ K[PT[GF l5TF 3Z KM0LG[ RF<IF UIF K[PVFYL T[GL DFTF 51F3FTGL EMU AGL 
K[ VG[ NFNF S=MWGM ßJF/FD]BL AGL UIF K[PV[S DF6;GF 3Z KM0L RF,L HJFYL 
T[GF 3ZGF TDFD ;eIMGL S[JL jIYF5}6" CF,T YFI K[ T[ Ô6JFGL .rKF YFI K[P 
VF p5ZF\T lGlXY GFDGF 5]Z]QFGF ;\5S"YL T[GF DGDF\ V;,FDTLGF EFJ ÔU[ K[ 
VG[ lJD,GL 5F;[ HJFGL h\BGF lTJ| AG[ K[ VG[ T[ 5+ äFZF lJD,G[ H6FJ[ K[ S[ 
T[ 3Z[ 5ZT OZ[ K[P5\-Z5]ZGF lGJF; NZlDIFGGF VG]EJM T[G[ lJD,GL lGS8 ,FJ[ 
K[PT[ 5MT[ 5+DF\ ,B[ K[ v “VCL\ 5\-Z5]ZDF\ C]\ TDFZL H[8,L lGS8 VFJL K]\ T[8,L 
VF K[<,F\ S[8,FI JZ;MYL GCMTLP” s5'Q9v!5_f 
 
 ZgGFGF R[TMlJ:TFZ VG[ DFGl;S µ\RF. 5Z VFBL SYF lJ:TZL K[PT[GF 
DGMEFJ VG]EJYL OZL 5lTG]\ ;FlGwI h\B[ K[PVF h\BGFGL VlE7TF YJFYL 
ZgGF SM.56 VCDŸG[ JX YIF lJGF lJD, 5F;[ 5ZT OZ[ K[PVF H T[GL :+L;CH 
R[TGFGM lJ:TFZ K[PT[ lJ;\JFlNTFGF SFZ6[ 3Z KM0L XS[ K[ TM DGYL S]DFX HgDTF 
3ZG[ V5GFJL 56 XS[ K[P 
 
 ZgGF :+Lv5]Z]QFG]\ VB\0 ;FI]ßI .rKGFZL K[PT[GL R[TGFG[ :JT\+TF Ô[.V[ 
K[ 56 lJrK[N Ô[.TM GYLPVF H AFAT T[GF RlZ+GL µ\RF. KTL SZ[ K[PVFYL 
SNFR T[ 5\-Z5]ZGF VG]EJM VG[ DG[ VG]EJ[,L VG]E}lTVM ;DÒ lJD, 5F;[ 
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HJFGM lG6"I ,. XS[ K[PV[ lJD, 5F;[ 5ZT HJFGM lG6"I ,[ K[ S[ H[ lJD,[ T[GL 
DFGl;S TZ\U ,\AF. DF5JFGM 5|ItG ;]âF SIF[" GCMTMPDF+ jIJCFZ HUTDF\ H[ 
YFI K[ T[ 5|DF6[ ÒjI[ UIM CTMP5tGLG[ RFCTM CTM 56 5MTFGL ,FU6L :5Q8 ZLT[ 
jIÉT SZL XSTM GCMTMPT[ Z\UL,M4 W}GL4 V<,0 VG[ lGlQOSZ ;FDFlHS jIlÉT K[P 
ZgGFG[ 56 5lT TZLS[ T[ ;FZM jIlÉT ,FuIM CTMPT[6[ ZgGFG[ XFZLlZS4 DFGl;S 
+F; VF%IM GCMTMPOÉT A[ H6FGL lH\NUL A[;}ZL Y. U. CTLPVFYL H pDF ßIFZ[ 
5}K[ K[ S[ v “lJD,EF.G[ SX\\]4SM.GF ;FY[PPPVF. DLGPPP”GF p¿ZDF\ DGMDG SC[ 
K[ v “lAGJOFNFZL H V[S ;\A\WGM V\T ,FJGFZL JFT CMJL Ô[.V[ V[J]\ SM6[ GÞL 
SI]" CX[ m DF{GGL 5|tI[S 1F6 A[ H6 JrR[ DF.,MG]\ V\TZ AGL ÔI4 V[SvV[S XaN 
.\8 AGLG[ U[Z;DH}TLGL NLJF, µ\R[ G[ µ\R[ ,. ÔI V[8,]\ X]\ 5}ZT]\ GYL m” 
s5'Q9v(_f VCL\ A/J\T ÔGL GM\W[ K[ v “JOFNFZL SZTF 56 5Z:5Z µ\0L ;DHYL 
VG]5|Fl6T YI[, UF- :G[CG[ ZgGF h\B[ K[ 56 V[G[ D/[ K[ TM VS/FJGFZ]\ DF{G4 
V\TZ VG[ U[Z;DHP”5$ 
 
 :JT\+TFGL .rKF ÔUJFG]\ D}/ ÉIF\ CT]\ ¦ ZgGF VG[ lJD, V[S H 3ZDF\ V[S 
H KT GLR[ ZC[TF CMJF KTF\\ ;FY K}8L UIFGL VG]E}lT 5/[v5/[ YIF SZTL 
CTLPT[YL T[G[ ÒJJ]\ J;D]\ ,FUT]\ CT]\ J/L lJD, ZgGFG[ RFCTM GCMTM V[J]\ GCMT]\4 
V[J]\ H CMT TM ZgGFG[ 8[J 50L U. CMTPV[ J/L ALÒ TS,LO ZgGFG[ CTLPÉIFZ[S 
lJD,GL S]DFXGM 56 ZgGFG[ VG]EJ YTMPlJD,GF G[+M VWLZEFJ[ ZgGFDF\ 
BMJF. HTF4 lRZ;CRZLGL XMWDF\P5ZgT] V[GF HJFADF\ ßIFZ[ ZgGFGM DGD5]Z 
DC[SL µ9TM tIFZ[ lJD, W\WFDF\4 lD+MDF\ S[ ;FDlISMDF\ BMJFI[,M ZC[TMPZgGFGF 
ZMD[ZMDDF\ ÔU[,F VZDFGG[ ZgGFV[ 0CF56GF C[D C[9/ NFAL N[JF 50TF 5KL 
ALÒ JFZ V[ VZDFG ÔUJF T{IFZ G YTFP ÔUTF 5C[,F\ H SZDF. HTFP 
 
 VFD VCL\ ;J" :+LGF DGMEFJMG[ ,[lBSFV[ lh<IF K[P;DFHDF\ S\.S[8,L 
ZgGFVMGF VZDFGMGL VF NXF YTL Ô[JF D/[ K[PVF V\U[ lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v 
“;J" :+LGL VF\TZR[TGF 5|JFCDF\ ÔUTF JD/M ,[lBSFV[ S,FtDS ZLT[ J6"jIF\ 
K[P”55 
 
 ZgGF V[S ;\J[NGXL, GFZL K[PT[ 5MTFGL ÔTYL ;EFG K[PVFYL H T[ jIYF 
UT"DF\ BMJF. HJF SZTF T[DF\YL DFU" SF-JF TZO J/[ K[P;\;FZ ;FUZDF\ TZTF A[ 
B[,{IFVM ßIFZ[ RFCT VG[ V;\T]Q8GF HGS GOZT JrR[ hF[,F\ BFI K[ tIFZ[ 
;\J[NGXL, GFZL 5MTFGL VF\TZR[TGFG[ V\WFZL U]OFDF\ BMJFJF GYL N[TLP T[ S\.S 
DFU" XMWL ÒJGG[ ;FY"S SZJF DF\U[ K[P VF H T[GL ;\J[NGXL,TFG]\ 5|DF6 K[P 
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 ZgGFGF DFwIDYL ,[lBSFV[ :+L ìNIGL ;}1D B[JGFGL JFT SZL K[PGFZLG]\ 
DG AFæ ÒJG p5ZF\T VF\TZÒJGDF\ X]\ h\B[ K[ m T[GM ÉIF; WLZ]AC[G VCL\ SF-[ 
K[PlGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “ZgGFGF DFwIDYL ;H"S[ V[S AC] H DCtJGL 
GFZLDFG;GF 5'yYSZ6GL 5|lS=IF VFNZL K[P”5& 
 
 GJ,SYFGL GFlISF ZgGF H[8,L 5MTFGL ;\J[NGFGL VlEjIlÉTDF\ AlCD]"BTF 
N[BF0[ K[4 T[8,F 5|DF6DF\ lJD, ;\J[NGF lJQFIS V\TD]"B K[PV[S :+L TZLS[ ZgGF 
CD[\XF 5lT 5F;[YL ;\J[NGFGM 5|lT;FN 5FDL ;\T'l%T h\BTL ZCL4 ßIFZ[ lJD, NZ[S 
;\J[NGFGM jIJCFZ]\ pS[, ATFJL 5MTFGL ZLT[ ÒJTM ZæMPlJD, DF8[ ZgGF H[ TLJ| 
,FU6L VG]EJ[ K[ T[JL H TLJ|TFGL V5[1FF ZgGF lJD, 5F;[YL ZFB[ K[PH[G]\ 
5|U8LSZ6 lJD, ÉIFZ[I SZL XSTM GYLPVCL\ V[S :+LGL DFGl;S DGMNXFGL ;FY[ 
V[S 5]Z]QFG]\ 56 DGMlJ`,[QF6 YI]\ K[P  
 
 VF p5ZF\T pDF4 5FI,4 lGlXY4 VHI4 TFlZ6L H[JF 5F+MG]\ 5F+F ,[BG 
T[GF DGMJ,6MG[ VlEjIÉT SZ[ K[P5MTFGF :JEFJGF ,LW[ T[GF 5lTV[ VFtDCtIF 
SZL K[PT[J]\ ,FUTF pDF VFÒJG H[ jIYF VG]EJ[ K[ T[ D}S jIYFG]\ D}<I HZFI VMK]\ 
G VF\SL XSFIP;FDF 51F[ T[GL H 5]+L 5FI, ÒJGGF pt;FC VG[ p<,F;YL 
TZJZT]\ GFZL 5F+ K[PT[GF lD+ VMDYL UE"JTL YTL VG[ 5Z^IF lJGF V[ ;\TFGG[ 
HgD VF5JF 3Z KM0L XSTL 5FI, VFW]lGS GFZL R[TGFG[ 5|U8 SZT]\ 5F+ K[P 
TFlZ6L S[ H[ 5lTG[ VFSQFL" ZFBJFGF AFæ p5FIMDF\ jI:T ZC[ K[PVHI VG[ lGlXY 
A\G[ I]JFGM ZgGFGF ÒJGG[ J/F\SM VF5[ K[PGJ,SYFGL :+L 5F+ ;'lQ8 5MTFGF 
VFUJF jIlÉTtJ ;FY[ 5MT5MTFGL jIYFVM ;FD[ ,0GFZF K[P 
 
 ZgGFGF U'CtIFUYL ,.G[ U'CUDG ;]WLGL SYFDF\ ZgGFGL :+L ;CH 
DGol:YlTG[ VF,[BTL SYFDF\ V\T[ ;H"S[ A\G[GM 5]Go D[/F5 SZFJJF VS:DFTGM 
SLlDIM V5GFjIM K[P,[lBSFGL VF 5|I]lÉTDF\ JFRSG[ lJRFZJFGM 5}ZM VJSFX D/[ 
K[PH[ U'C:Y ÒJGDF\ 5MTFGL ZLT[ :JT\+ ÒJG ÒJJFGL .rKF DZL 5ZJFZL CMI4 
T[ U'C:Y ÒJGGM tIFU SZL :JT\+ ÒJG ÒJJFGF VZDFG ;[JTL GFZLG[ ,[lBSF 
JFRS ;D1F ,FJL XÉIFPGFZLD]lÉTGL VF8,L lJRFZWFZFGM :JLSFZ ;H"S[ SIM" K[ 
56 T[ V[SJFZ ,FU6LGM T\T] T]8ŸIF 5KL S\. 56 SZL ÒJL ,[ T[J]\ J,6 T[VM 
V5GFJL XÉIF GYLP ‘GFZLlJDX"’ GFDGF ,[BDF\ VlG,F N,F, H6FJ[ K[ v 
“SNFR ,[lBSF 5MT[ H VF VFtI\lTSTFGM :JLSFZ SZL XÉIF GYLPjIlÉT lJSF; 
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VJZ]â YJFGL V\TZDF\ µ\0L JFRF KTF\\ 36L ,[lBSFVM S\.S ;DFWFGGM DFU" 
V5GFJTF\ GFZL 5F+M ;H[" K[P”5* 
 
 56 V[ GFZLDF\ Ô[ lC\DTGM VEFJ CMI4 Vl:DTF EFZMEFZ CMI4 lGZF,\A 
ÒJG ÒJJFGL 1FDTF G CMI4 EFZTLI ;\:S'lTGF lRZSF,LG ;J" p¿ZNFlItJ 
;FY[GF ZLT;ZGF SNL 5}ZF G YGFZF ,uGDF\ ~-TFYL DFGGFZL CMI tIFZ[ VFJL 
38GFVM ;CH AG[ K[PVCL\ ZgGF 56 3Z KM0JFGM VFSZM lG6"I ,. XSL K[ 56 
3Z[ 5FKL OZ[ K[ tIF\ ;]WL lJD, JUZGL lH\NULGF VG[S EI:YFGM lJX[ lJRFZ[ VG[ 
lJD,GL :D'lTDF\ H ;DI jITLT SZ[ K[PlJD,G]\ 3Z ZgGF KM0L XS[ K[ 56 T[G[ 
5MTFGF DGYL SF-L XSTL GYLP,[lBSFV[ T[GF 5]GolD,GGL 38GF ZgGFG]\ 
jIlÉTtJCGG G YFI T[JL ZLT[ VS:DFT[ VF,[BL K[PÔ[ S[ T[GF ;\S[T ;H"S[ VFU/ 
VF%IF K[PVFYL H VF 38GF ;FJ H 5|I]lÉT GYL ,FUTLPE,[ T[ S,FtDS GYL 56 
lGÒ56[ VFJxIS ,FU[ K[PH[ DCN V\X[ ;CH AgI]\ K[PA/J\T ÔGL GM\W[ K[ v 
“lJD,G[ G0[,M SFZ VS:DFT D[,M0=FD[l8S GCL\ 56 :JFEFlJS ,FU[ K[PSFZ6 S[ 
VS:DFT 5}J" T[GL +6vRFZ JBT EL\TL lGN["XFI CTL HPZgGFG]\ VS/FJGFZ]\ 
JT"G4 lJD,GM OF:8 0=F.JL\UGM XMB VG[ TFlZ6LV[ 5<,JLJF/L JFT lJS'T SZLG[ 
ZgGFG[ SCL CX[ V[JL NC[XTYL T[GF lR¿DF\ HgD[,L jIU|TF VF AW]\ SFZ VS:DFT 
DF8[ SFZ6E}T ,FU[ K[PVFD ;}h5}J"SGL SYGZLlTYL lJD,GF RlZ+ ;FY[ 
;\S/FI[,M SFZ VS:DFT T[,D[l,IM 5|;\U AGL ZC[TM GYLP”5( 
 
 lJD, 5F;[ lGlXY TZO 5MT[ -/L CTL T[GM V[SZFZ SZTL :JrK DGGL ZgGF 
;FD[ T[ pxS[ZFI ÔI VG[ S=MlWT :JZ[ SC[ v “T[ m V[G]\ X]\ K[ m DG[vDG[ ;FR]\ 
SC[PGCL\TZ C]\ TG[ DFZL GF\BLXPV[6[ TG[ X]\ SI]" CT]\ m” s5'Q9vZ#5f VCL\ lJD,GF 
A[J0F DFG;GF NX"G YFI K[PT[G[ 5MTFGF 5<,JL ;FY[GF XFZLlZS ;\A\W ;FJ 
GÒJF ,FU[ K[PßIFZ[ ZgGFG]\ HZF ;ZB]\ ALÔ TZOG]\ B[\RF6 V;æ Y. 50[ K[PVCL\ 
T[G]\ 5]Z]QFDFG; KT]\ YFI K[PV[YLI JWLG[ V\T[ ;UEF" 5FI, lJX[ ZgGFG[ H[ SC[ K[ 
S[ 5]Z]QF ;FY[GF ;\A\WDF\ UFO[, ZC[JFI GCL\4 5<,JL VFJL AFATDF\ S[8,L SF/Ò 
ZFBTL CTLP5FI, UFO[, ZC[JFYL H ;UEF" AGL K[PT[J]\ AM,TM lJD, Ô6[ S[ 
;\J[NGCLG ,FU[ K[P3Z[ 5FKL OZ[,L ZgGFG[ OZL AC] DM8M JH|3FT ,FU[ K[PlCDF\XL 
X[,T GM\W[ K[ v “lJD, H[ S\. AM,L ZæM K[ V[GL ZgGFGF ;\J[NGT\+ 5Z S[JL V;Z 
YX[ V[ lJRFZJF H[8,MI ÔU|T GYLP”5) 
 
 SYF\T[ lJD,GF VFJF 3FYL ZgGFG]\ ;\J[NGT\+ Ô6[ 5FQFF6 AGL ÔI K[PT[JL 
lJRFZXL, :+L DF8[ lJD, ;FY[G]\ 5KLG]\ ÒJG VY"CLG AGL ÔI V[ ;CH K[P 
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lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “5FI,GF 5|xG[ A\G[ JrR[ 5<,JLG[ ,FJL NLWL4 H[GFYL 
ZgGF XAJTŸ ;N[C[ H DF+ ÒJTL ZCL4 ßIF\ ;]WL T[G]\ VFI]QI CT]\4 tIF\ ;]WLP”&_ 
 
 5MTFGF jIlÉTtJGL XMW SZJFGL .rKF ZgGFDF\ 5|A/ K[ 56 V[G[ VD,DF\ 
D]SLG[ ÒJGG[ V[ VG];FZ VFSFZ VF5JFG]\ V[GFYL AGT]\ GYLPVCL\ ;FDFlIS 
JF:TJG[ VFWFZ[ ;D:IFGM pS[, XMWJFDF\ VFjIM K[PZgGFG[ SM. VFNX" :Y/[ 
DMS,JFG[ AN,[ T[G[ 5]Go WZ[ 5FKL ,FJJFGM Z:TM VCL\ V5GFjIM K[PJC[JFZ 
HUTGL JF:TlJSTFG[ JX Y. ZgGF ÒJG ÒJJF T{IFZ YFI K[ 56 ,FU6LCLGP 
AW]\\ H Ô6TL CMJF KTF\\ T[GL 5F;[ ALÔ[ SM. Z:TM H GYLPVF AW]\\ V5GFjI[ H 
K}8SM K[P lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v “ZgGF SX]\ GYL Ô6TL VYJF SX]\ V[GL GHZ 
ACFZ K[ V[D GCL\PÉIF\ X]\ JF\WM K[ V[ 5FDL UIF 5KL 56 ZDTGM V\T 5MTFGF 
CFYDF\ GYL4 V[ ;DHGF VFWFZ[ B[, RF,]\ ZFBJM V[ ZgGF H[JL :+LVMGL lGIlT 
K[P”&! 
 
 XLD/FGF\\ O}, 5MTFGF D}/ :YFG[ BIF" 5KL YM0LJFZ ÒJTF H[JF ,FU[ K[P 
V[D ZgGFGF BZL 50[,F\ VZDFGM XLD/FGF\ O},GL H[D YM0LJFZ TFÔ N[BFI K[ 56 
T[ BZL 50[,F\ K[PT[ CJ[ ÉIFZ[I GJ5<,lJT YJFGF GYLPU'CtIFU 5KL :JU'C[ 
VFJ[,L ZgGFG[ 5MTFG[ Ô[.T]\ 5|F%T YI]\ H GYLP5lTGL 5|S'lTDF\ 56 SXM OS" 50ŸIM 
GYLPKTF\\ ÒJ[ HJFG]\ K[PZgGFGL l:YlT XLD/FGF\ O}, H[JL AGL ZC[ K[PA/J\T 
ÔGL ,B[ K[ v “VB\0 ;FI]ßIGL .l%;T EFJGF NFd5tIGF J'1F 5ZYL GLR[ BZL 
50L CMJF KTF\\4 5lT ;FY[ Ô[0F.G[ 5}J"JT ;DFHDF\ UM9JF. UI[,L ZgGFGL l:YlT 
XLD/FGF\ O},G[ D/TL VFJ[ K[P”&Z 
 
 S'lT V[S GFZLRlZ+GL J[NGFGL SZ]6 DFlD"S DFG;SYF K[PGJ,SYFG]\ 
SYFALH 56 ;1FD K[P A/J\T ÔGL ,B[ K[ v “,[lBSF VF J:T] V[8,L ;1FDTFYL 
Treat GYL SZL XÉIFPV[8,[ S[ Theme Psychological K[P5Z\T] S'lTGL 
Treatment Psychological GYLP”&# VFD SYGS[gN= 5ZtJ[ 5|`G µ9[ K[PS'lTG[ 
;}1DTF VG[ S,FDI ZLT[ 5|U8 SZ[ T[JM N'lQ8SM6 VF5L XSFIM GYLPT[DH 36F\ 
J6"GM VY"CLG VFJTF ,FU[ K[PH[D S[ 5-\Z5]Z HJFGM lG6"I ,[TF 5C[,F\ V[S 
5lZJFZG[ 5-\Z5]Z HTF H]V[ T[G]\ J6"GP 
 
p5ZF\T S'lTDF\ V\To:Y,GL RRF"DF\ S'lT D]BZ AGTL ,FU[ K[PlGZ\HGF Ô[XL 
,B[ K[ v “JW] 50TL V\To:T,G[ 5|U8 SZTL VF GJ,SYFG[ SNFR SM. AM,SL 56 
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SCL N[ TM GJF. GCL\P”&$ TM VF V\U[ A/J\T ÔGL ,B[ K[ v “;}1DTFv;\S],TFG[ 
C6GFZL ALÒ DIF"NF D]BZTFGL K[PßIF\ H[ ;}lRT ZFBJFG]\ K[ T[ VCL\ ,[lBSF :5Q8 
SZL D]S[ K[PV[8,[ S[ jI\HGFGL E}lDSFV[ H[ JFT ZC[JL Ô[.V[ T[ VlEWFGF :TZ[ ZH} 
YFI K[PS'lTGF S<5GM VG[ S[8,F\S 5|TLSM VFGF pNFCZ6M K[P”&5  
  
GFZLÒJGGL V[S SZ]6JTL" SYFDF\ GFZLGL J[NGF VJxI D}T" Y. K[ 56 YM0L 
DIF"NFVMG[ SFZ6[ T[ VGJn ~5GL ZRGF GYL AGL XSLPVFD KTF\\ GFZLÒJGGF 
;}1Dv;\S], EFJMG[ lG~5TL VF SYF pgD[QF NFBJGFZL TM VJxI K[P.P; !)*_ 
5KLGF UF/FDF\ ,[lBSFVM äFZF GFZLJFNG[ lh<IM K[P T[DF\ WLZ]AC[GGL VF GJ,v 
SYFGM OF/M GFGM;]GM GYLP RMÞ;56[ SCL XSFI S[ ‘XLD/FGF\ O},’ GFZLlJDX"GL 
V[S ;O/ S'lT K[P 
 
s#f SFNdAZLGL DF o 
 
 WLZ]AC[G 58[,GL l;âC:T S,DGM ptS'Q8 GD}GM 5}ZM 5F0TL ‘SFNdAZLGL 
DF’ GJ,SYF ;FR[ :+LÒJGGF lJlJW 5F;F\\GL 5C[, 5F0GFZ p¿D S'lT K[PDF+ 
!55 5'Q9MGM jIF5 WZFJTL VF GJ,SYFG]\ SYFJ:T] lJlXQ8 VFSFZ 5FdI]\ K[PV[S 
N]A"/ :+LGF ,uGÒJGYL VFZ\EFTL 56 ;1FD VG[ VY";EZ ÒJGDF\ 5lZ6DTL 
IF+FSYF K[P;F;]vJC]GF ;\A\WG[ GJ]\ 5lZDF6 VF5TL VF GJ,SYF WLZ]AC[GGF 
;FDFlHS CSFZFtDS VlEUDG]\ ;RM8 pNFCZ6 K[P;F;]vJC]GF JUMJFI[,F ;\A\WG[ 
D/T]\ GJ]\ :TZ VF GJ,SYFG]\ CFN" K[PVCL\ WLZ]AC[G[ VF lJ,1F6 ;\A\WG[ ;Dv 
;\J[NGGF :TZ[ VF,[bI]\ K[P lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v “;F;]vJC]GF TF6I]ÉT VG[ 
;\3QF"DI ;\A\WG[ 9[SF6[ VF A\G[ :+LVM JrR[GF ,FU6L ;EZ VG[ DGEFJG 
;\A\WGL ;\EFJGFG]\ lR+ ‘SFNdAZLGL DF’ VF,[B[ K[P”&& 
 
 SFNdAZLGL DFTF T[GF DF8[ ;]BL 3Z VG[ ;]BL JZ XMWJFDF\ H .lTST"jI 
;DH[ K[P5Z6FjIF AFN NLSZL 3Z VG[ JZYL ;]BL K[4 CMI S[ G CMI T[ AFAT T[G[ 
UF{6 ,FU[ K[PEF{lTSJFNL ;DFHDF\ pKZ[,L DF SFNdAZLG[ 56 EMUDF\ H ;]B K[ 
V[J]\ DFZLDR0LG[ XLBJ[PÔ6[ S[ T[GL ;]BGL jIFbIF H UF0L4 A\U,F4 NFULGFDF\ 
;DF. U. K[PVFYL H NLSZLG[ ìNIDF\ 50TF 3F T[ Ô[. XSTL GYL VG[ EMUJFNDF\ 
ZFRTL NLSZLGL ;F{YL lGS8TD ;\A\W WZFJTL DFTF H T[GL N]xDG AGL A[;[ K[P 
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 SYFGM VFZ\E V[SALÔG[ DF5TL A[ :+LVMYL YFI K[PV[S K[ SFNdAZLG[ HgD 
VF5GFZ DFTF VG[ ALÒ K[ T[GL ;F;]PVCL\ GJ,SYFDF\ HgDNF+L DF T[DH ;F;] T[ 
A\G[ V[S SYFDF\ D]bI E}lDSF EHJL K[ VG[ A\G[GL ;[T]~5 K[ SYFGFlISF SFNdAZLP 
VZ]6F S[ H[ SFNdAZLGL HgDNF+L K[P;\5}6" EF{lTSJFNL DFG; WZFJTL VZ]6F 
EF{lTSTFGF DMCDF\ NLSZLG[ S[JF GZSDF\ GFB[ K[ T[GL T[G[ S<5GF GYLPVYJF TM T[ 
SZJF DF\UTL GYLPALÒ AFH] K[ SFNdAZLGF ;F;] lJHIFAC[G4 H[ ,FU6LXL, VG[ 
lJW[IFtDS N'lQ8SM6 WZFJGFZ 5MTFGL 5]+JW}G[ ;]BL Ô[JF .rK[ K[ 56 A\G[GF 
VlEUDDF\ HDLGvVF;DFGGM OS" K[PSFZ6 VZ]6F HDF.G[ ;FWG AGFJL 5MTFGF 
UH[ NLSZLG[ DF5L ZCL K[ ßIFZ[ lJHIF 5]+G[ U]G[UFZ DFGL 5]+JW}G[ 5L0FDF\YL4 
IFTGFDF\YL D]lÉT V5FJJF DF\U[ K[PVFYL H 5lTGF +F;YL +:T SFNdAZL VgGF 
sVZ]6Ff GF 3Z[ VFJ[ K[PtIFZ[ lJHIF T[GL DFTFG[ ;DÔJTF tIF\ ÔI K[ VG[ SC[ K[ 
v “KMSZLG[ TDFZL 5F;[ AM,FJL ,MPPPAC[G VF JBT[ E}, GF SZXM4 V[G[ 5FKL G 
DMS,XMP”&* 
 
 SFNdAZL 5Z 5MTFGF NLSZFV[ SZ[,F VtIFRFZMYL JFS[O lJHIF 5MTFGF 
:+LtJGF Ô[Z[ 5MTFGL JC]G[ VF IFTGFDF\YL KM0FJJF DF\U[ K[PXZFA 5LJM4 DFZ 
DFZJM4 H]UFZ4 5Z:+LUDG H[JF\ VG[S N]QF6MGM lXSFZ AG[,F NLSZFGF R]\U,DF\ 
O;FI[,L 5FZ[J0F H[JL SFNdAZLG[ ARFJJF T[ J[JF6G[ lJGJ[ K[PVZ[¦ 5MTFGF 5]+GF 
VJU]6MG[ 5MT[ H SC[ K[P;DFHGF 5Z\5ZFUT DF/BFYL lEgG UlTV[ RF,TL VF 
SYF K[PSFNdAZLGF GJF HgDGL VF SYF K[PVCL\ SM. lJN=MCGM ;}Z 5|U8TM GYL 
KTF\\ DÞD ZLT[ 5]Z]QF ;FD[ ZH} YTM D}S lJN=MC K[PH[6[ SFNdAZLDF\ :JtJ HUF0ŸI]\ K[4 
Vl:DTFG]\ :J~5 HUF0ŸI]\ K[ T[JF lJHIF AC[G VF D}S lJZMWGF RF,SA/ AG[ K[P 
VFYL ;F;] H SFNdAZLGL ;UL DF AG[ K[PVFD 5MTFGF :+LtJG[ HUF0L ÒJGFZL 
SFNdAZLGL VF SYF K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ T[D v “EF[UJFNL ;\:S'lTV[ VF5[,]\ 
;]B S[ :JtJGF 5|SFXDF\YL HgDT]\ ;]B V[ A[DF\YL S. 5;\NUL SFNdAZL SZ[ K[ V[ 
NXF"JTL 5MTFGL Vl:DTF ;]WL 5CM\RTL SFNdAZLGL VF SYF K[P”&( 
 
 GJ,SYFDF\ H/JFTL 38GFGL S=lDSTF JFTF" TtJG[ JWFZ[ 5|TLlTHGS AGFJ[ 
K[PJFRSGF DGDF\ lJ:DI VG[ ZMRSTF Ô/JTL VF SYFDF\ WLZ]AC[G[ J:T] 
;\S,GSFZ TZLS[ ;ÔUTF NFBJL K[PTM SYF5|JFC UlTXL, ZæM K[P;F;] lJHIF 
JC]GL DF VZ]6FG[ V\lTD R[TJ6L VF5TF SC[ K[ S[ v “TM TD[ V[G[ ÒJTL GCL\ 
H]VMP” tIFZ[ VZ]6F 5}K[ K[ v “SM6 DFZL GF\BX[ m TD[ m” s5'Q9v)f J[JF6GF 
VFJF JFSŸAF6M ;æF G[ ;F\E?IF 5KL lJHIFAC[G lGWF"Z SZ[ K[ S[ JC]G[ SM.56 
EMU[ VF NMHBDF\YL ARFJJLPVCL\ JFRSGF S]T}C, JrR[ lJHIF “RF, A[8F DFZL 
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;FY[P”SCL\ ßIF\ SFNdAZL ÒJL XS[ tIF\ ,. HJF DF\U[ K[PVCL\ ;F;]vJC]GF[ 
JUMJFI[,M ;\A\W GJM J/F\S WFZ6 SZ[ K[PV[S :+LG[ ALÒ :+LGF ;\J[NGG[ lh,TL 
ATFJL WLZ]AC[G GFZLR[TGFG]\ ;A/ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[PlGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ T[D 
v “;F;] DF AGL ÔI K[P5Z\5ZFUT JUMJFI[,F ;F;]vJC]GF ;\A\WDF\ V[S GJM 
TFHULEIM" J/F\S 38GF äFZF ZH} SZLG[ ,[lBSFV[ ;O/ ;\S,G SI]" K[P”&) 
 
 SFNdAZLGL DFTF VZ]6FGF 3Z[YL lGS/[,L lJHIF SFNdAZLG[ T[GF l5TZF. 
VE[R\NG[ tIF\ ,. ÔI K[PVCL\ ;H"S[ 5F+MG]\ :Y/F\TZ SZFJL JFRSG[ lEgG 
JFTFJZ6 VG[ lEgG 5F+MGL V5[l1FT VG]E}lT SZFJL K[PTM ;FY[v;FY[ 5F+MGF 
lJRFZHUTG[ 5lZJlT"T YJFG]\ JFTFJZ6 56 ;H"S[ 5}Z]\ 5F0ŸI]\ K[PTM lJHIFGF 
l5TZF. EF.GL 5tGLG[ 0=F.JZG[ GF:TM VF5JFG]\ IFN V5FJL ,[lBSFV[ SYFG[ 
VFJ0TYL UlTXL,TF VF5L K[P 
 
 l5TZF. EF. VE[R\NG[ tIF\ ZFTJF;M SZTF ;F;]vJC] V[SD[SGL JW] GÒS 
VFJ[ K[PSFNdAZLG[ VF`RI" YFI K[ S[ H[ ;F;]V[ 5MTFGL 5L0F4 jIYFG[ H6FJL GYL 
T[ VF8,L ;FZL ZLT[ DFZL 5L0FG[ S. ZLT[ 5FZBL XÉIF m VG[  5MTFGL ÔT 5Z 
;F;]YL VF8,]\ V\TZ ZFBJF AN, XZD VFJ[ K[PÔ[ S[ VF JT"G 5FK/ 56 T[GL 
DFTFGL XLB HJFANFZ K[PT[GL DFTFV[ SC[,]\ v “VlG,G[ CFYDF\ ZFBH[PALÔ 
;FY[ AC] C/TLE/TL GCL\4 ;F;]G]\ E,]\ 5}KJ]\PV[G]\ RF,[ TM V[ TDFZF A[G]\ RF,JF 
H GCL\ N[PPPVlG,GF CFYDF\ ,FBM ~l5IFGM SFZEFZ K[4 WLZ[vWLZ[ V[ AW]\\ TFZ]\ SZL 
,[H[4VlG, ZFT SC[ TM ZFT VG[ lNJ; SC[ TM lNJ;4 V[D H ÒJH[P” s5'Q9v&f 
DFTFGF XaNMG[ DFY[ R0FJL ÒJGFZL SFNdAZL VlG,G[ 56 5MTFGM DFl,S DFGLG[ 
ÒJJF ,FU[ K[PVZ]6F VG[ VlG, SC[ T[D ÒJJFGL T[G[ VFNT 50L U. K[P T[GF 
5MTFGF SM. :JT\+ lJRFZ S[ .rKF H Ô6[ S[ K[ H GCL\P0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF ,B[ 
K[ v “ ‘SFNdAZLGL DF’GL SFNdAZL UEZ]\40Z5MS 5MTFGL DFGF VFlW5tIYL 
NAFTL ZC[GFZL45lTGM 5|[D G 5FDL XSGFZL UZLA ALRFZL JC] K[P”*_ 
 
 VFJL 5MTF 5|tI[ ;\5}6" ;EFG SFNdAZLDF\ 5|F6 5}ZGFZL4 T[GL 5MTFGL R[TGF 
;FY[ 5lZRI SZFJGFZ lJHIFGL R[TGF S[8,L ;EZ CX[ ¦ 5MTFGF H 5]+ ;FD[ 
,0GFZL lJHIFGL :+LtJGL EFJGF RZD;LDFV[ K[ V[D SCL XSFIPVFYL H H[ 
Z]NG DFGF BM/FDF\ G BF/L XSFI]\ T[ ;F;]GF BM/FDF\ BF/L XSFI K[P 0F¶PlCGF 
5|TLS DC[TF ,B[ K[ v “;F;]G[ J/ULG[ VFH ;]WL ZMSL ZFB[,]\ Z]NG JCL HJF 
N[PV[GF BM/FDF\ YM0L HUF DF\ULG[ ÒJTZGM YFS pTFZ[P”*! 
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 ßIF\ SFNdAZL 5MTFGL 5L0FGM YFS pTFZ[ K[ T[ lJHIF VF56F 5Z\5ZFUT 
;FDFlHS DF/BFDF\ Ô[JF D/TF ;F;]VMYL S\.S V,U RlZ+ WZFJ[ K[PÔ6[ S[ T[ 
DF4;F;]45tGL S\. H GYL DF+ V[S ;\J[NGXL, :+L K[ V[J]\ ,FU[ K[P0F¶PlCGF 5|TLS 
DC[TF lJHIFGF 5F+GL K6FJ8 SZTF ,B[ K[ v “lJHIFGL ;DH6 V[S ;F;]GL 
GCL\4V[S DFGL v VZ[ ¦ V[S ;\J[NGXL, GFZLGL K[PV[ VtI\T :G[CF/ K[PV[ ;F;] 
TZLS[ TM OL8 GYL H4DF TZLS[I VGOL8 ;JF. DF K[P”*Z VFYL H SFNdAZLG[ 
;FJR[T SZTF T[G[ ;EFG SZTF SC[ K[ v “DL9FGF UF\U0FGL H[D VMU/L GYL 
HJFG]\P5MTFGL ;]Z1FF SZJFGL K[P” s5'Q9v!5_f VFJ]\ SC[GFZ lJHIFGF DGDF\ 
VE[R\NGF 3Z[ µ9TF ;JF,M DF+ SFNdAZL DF8[ H GCL VFHGL ;¿F VG[ ;\5l¿GF 
DMCDF\ ZFRGFZL NZ[S :+L DF8[ J[WS K[P “V[G[ GJF. ,FUTL CTL S[ SFNdAZL 
5lTGM VFJM jIJCFZ XF DF8[ ;CG SZL ,[ K[ m XF DF8[ SNL SXM 5|lTSFZ SZTL   
GYL m ;,FDTLGL XMW VG[ ;D'lâGM ,ME X]\ :+LG[ VF8,L AWL 5FDZ AGFJL N[  
K[ ¦” s5'Q9v!(f 
 
 5Z\T] SFNdAZLGF DGDF\ VFJL JFTM µ9JL SNFR VXÉI K[PSFZ6 
EF{lTSJFNL DF 5F;[YL ;D'lâ VG[ NM,TGF bIF,M ,.G[ VFJL K[PT[GL 5MTFGL SM. 
R[TGF H GYLP5MTFGL VF 5L0FDF\ VFBZL ;CFZM DFG[ DFG[ K[P56 DFTF Z1FS 
AGJFG[ AN,[ E1FS AGL K[P;DÔJL40ZFJL 5]+LG[ 5FKL ;F;Z[ DMS,JL V[ H T[G[ 
ÒJG ;FY"ÉI ,FU[ K[PSFZ6 T[GL VF\B VFU/ DF+ HDF.GL NM,T ZD[ K[PNLSZLG]\ 
phZ0FI[, DG GCL\PVFYL H VlG,GL p55tGLVMDF\GL V[SG[ VlG, 3Z[ ,FJ[ K[ 
VG[ SFNdAZL 5F;[ T[GL ;[JF SZFJ[ K[PSFNdAZL VFGFvSFGL SZ[ TM T[G[ DFZ DFZ[ K[P 
,UEU SFIDL VFJF NMZDF\YL U]HZTL SFNdAZL SYFZ\E[ VF AFATG[ ,LW[ DFTFGF 
XZ6[ ÔI K[ 56 tIF\ DFTF T[G[ ;DHJF T{IFZ GYLPVlG,GF .XFZ[ ÒJJF 
SFNdAZL DHA}Z AGL CTLPDlC5Tl;\C ZFVM,Ò GM\W[ K[ v “VlG,G]\ AW]\\ R,FJL 
,LW]\ CT]\ AN,FDF\ ZFÒ Y.G[ VlG,[ GM8MGL YMS0LVM VF5L CTLPVgGFvVZ]6FGL 
VF\BM VlG,GL DM8ZGF RSRSF8 Z\U 5Z RM8L U. CTLPSFNdAZLGL 5L9 µ5ZGF 
phZ0F T[G[ N[BFTF H GCMTFP”*# 
 
 VE[R\NG[ tIF\ VFJ[,F VlG,GL ;¿FJFCL VG[ U]:;FJF/M VJFH ;F\E/L 
SFNdAZL 0ZL ÔI K[ VG[ 3Z[ HJF SC[ K[P5Z\T] lJHIF V[S ZFT tIF\ ZMSFI K[P 
51F3FTGF EMU 5YFZLJX 5lT lUZWFZL,F,GL lR\TF T[G[ SMZL BFI K[ KTF\ T[G[ 
DF\NF 5lT SZTF Vl:DTFYL DZ[,L JC]G[ ARFJJL JWFZ[ H~ZL ,FU[ K[PVFYL 5MTFGF 
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3Z ZTGD[GMZ HTF 5C[,F\ 5MTFGF JSL, lD+G[ D/L H~Z 50ŸI[ NLSZF ;FD[ SM8[" 
R0JFGL 56 T{IFZL ATFJ[ K[P5]+ ;FD[ SFNdAZLG[ ARFJJF S\. 56 SZJFGL T{IFZL 
ATFJTL lJHIFGL R[TGF4 T[GL ;\J[NGF T[G[ V[S :+L TZLS[ 36[ µ\R[ :YFG[ A[;F0[ K[P 
T[GL VF ,0F. DF+ 5MTFGL 5]+JW} SFNdAZL4:+L DF8[GL K[PDlC5Tl;\C ZFVM,Ò 
GM\W[ K[ v “lJHIFGL VF ,0F. DF+ 5]+ ;FD[GL ,0F. GCMTLP5]Z]QF äFZF V[S GFZL 
5Z YTF\ VtIFRFZ ;FD[GL ,0F. CTLP”*$ 
 
 ZTGD[GMZDF\ 5FKF OZ[,F lJHIFAC[G SFNdAZLG[ 5MTFGL 5F;[45MTFGF 
VMZ0FDF\ ZFB[ K[ 56 T[GL VgGFvVZ]6FGF SC[JFYL SFNdAZL OZL DFTF 5F;[ VG[ 
5FK/YL VlG, 5F;[ HTL ZC[ K[ H[G[ DF8[ lJHIF 5]+ ;FD[ ,0[ K[PT[ H T[GL 
DFTFGL NMZJ6LYL NMZJFI ÔI K[PT[ Ô[TF SNFR lJHIF SFNdAZLG[ T[GF CF, 5Z 
KM0L XSL CMT 56 T[GL GFZLR[TGF4T[GL Vl:DTF T[G[ VFJ]\ SZJF N[TL GYLPVF H 
T[GF 5F+G]\ UF{ZJ K[PH[ 5]+JW} DF8[ T[6[ 5YFZLJX ZC[,F\ 5lTGL  56 5ZJF SIF" 
JUZ T[G[ EUJFG EZM;[ KM0L U. CTLPVlG,GF S9MZ JRGM ;F\E?IF\ CTF\ T[ H 
5]+JW} 5MTFG[ KM0L RF,L ÔI T[ VF3FTHGS 38GFG[ S]G[CYL 5RFJGFZ lJHIF 
;F;] TZLS[ H GCL\4:+L TZLS[ D]9L µ\R[ZL K[P DlC5Tl;\C ZFVM,Ò GM\W[ K[ v 
“;F;] 5]+JW}G[ ARFJJF 5MTFGF 5]+ ;FD[ H lJN=MC SZ[ K[P5tGL TZLS[GM D,FÔ[ 
Ô/JJM4DF TZLS[G]\ ST"jI lGEFJJ]\4 ;F;]DF\ A[9[,L DFG]\ ~5 5|U8FJJ]\4:+LIFY" 
SZJM VFJL 36Lv36L S;M8LVM DF\YL 5;FZ Y. lJHIFV[ GFZLGL Vl:DTFGF 
NX"G SZFjIF K[P”*5 
 
 lJHIFV[ DFTF TZLS[45tGL TZLS[ H[ DGM;\3QF" VG]EjIM K[4H[ 5lTGL ;[JFDF\ 
T[6[ ÒJG gIMKFJZ SZL GFbI]\ T[G[ 5]+JW} DF8[ KM0TF T[GF DGMEFJM S<5JF 
VXÉI GYLP lJHIFV[ VG]EJ[,M DGM;\3QF" ,[lBSFV[ S]G[CYL VF,[bIM K[P 
,[lBSFGL T[ l;lâ U6FJL XSFIP DlC5Tl;\C ZFVM,Ò GM\W[ K[ v “lUZWFZLv 
,F,GL 5tGL VG[ SFNdAZLGL ;F;] v VF A[ E}lDSFVMG[ gIFI VF5JFDF\ lJHIFG[ 
H[ DGM;\3QF" VG]EJJM 50[ K[ V[G]\ :J:Y VG[ VF{lRtI5}J"S G]\ VF,[BG VF 
GJ,SYFG]\ V[S VFUJ]\ 5F;]\ K[P”*& 
 
 :+L TZLS[ ÔU'T4 N1F4 Vl:DTF5}6"4 5lT5|[DL lJHIF 5]+JW} 5]+GF 
VtIFRFZM ;C[JFG[ AN,[ T[GM 5|lTSFZ SZ[4VgIFIGM lJZMW SZ[ T[ T[G[ D\H}Z K[ 56 
0Z5MS SFNdAZL VF SZL XSTL GYLP SFNdAZLG[ VFJL lGQ5|F64lGoR[TG Ô[. T[G]\ 
C{I]\ JL\WFI K[PT[ lJRFZ[ K[ v “V[S :+L VFD lJRFZ[4VFD ÒJ[ V[ S[D ;C[JFIP VF 
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TM lUZWFZL,F, SZTFI[ lGQ5|F6 lGS/LP” s5'Q9v)(f lJHIF SFNdAZLGF ARFJ 
DF8[ VG[ VlG,G[ 9[SF6[ ,FJJF VG[S 5|ItG SZ[ K[PALÔ NLSZF ;]GL,G[ ;DÔJL 
3ZGL AU0TL CF,TG[ ;WFZJF43ZGM JCLJ8 DFY[ ,[JF SCL Ô[I]\ K[PVD[lZSFDF\ 
ZC[TL 5]+L GL,D 5F;[ 3F GFBL R]SL K[PßIFZ[ ALÒ 5]+L 5gGF TM B]N 5MTFGL 
;D:IFVMYL 3[ZFI[, K[PKTF\\ T[ SFNdAZLGL 5L0F ;DH[ K[PVFYL TM SFNdAZL 
:JFIT4:JtJ VG[ VFtDlGE"Z AG[ T[J]\ h\B[ K[PT[YL H T[ SFNdAZLG[ SC[ K[ v “TFZ[ 
ÒJJFG]\ K[4B]DFZLYL ÒJJFG]\ K[4VlG, S[ VZ]6FAC[G SC[ T[D GCL\ TFZL ÔT[4TG[ 
5MTFG[ UD[ T[D ÒJJFG]\ K[ AM, AGX[ m” s5'Q9v!__f 
 
 VFtDlGE"ZTFG[ H DM1F DFGGFZ lJHIF ;H"SGL S=F\lTSFZL lJRFZWFZFG[ 
5|U8 SZT]\ 5F+ K[P;F;] Ô[ DFTFGL H[D JC]G[ ZFBJF ,FU[ TM VFHGF ;DFHG]\ lR+ 
H S\.S V,U CMI ¦ lGZ\HGF Ô[XLG]\ D\TjI VF V\U[ GM\WJF IMuI K[PT[VM ,B[ K[ 
v “;DFHGL 5|tI[S GFZL Ô[ VF8,L ;ÔU CMI4TM GFZL R[TGFGL H[CFN HUF0JF 
5|ItGM H G SZJF 50[P”** 
 
 5Z\5ZFUT :+L ;F;]YL ;FJ lEgG ;FRF VY"DF\ VFW]lGS SCL XSFI T[JF 
lJRFZM WZFJTL lJHIF GFZL Vl:DTFGM 503M 5F0[ K[PT[GF lJRFZMGL µ\RF.GF 
,LW[ H T[ SFNdAZLG[ T[G[ HS0GFZL ;MGFGL ;F\S/ V[8,[ S[ ;UEF" VJ:YFYL D]ÉT 
YJFGL 56 K}8 VF5[ K[PJIDF\ GFGL CMJF KTF\\ SFNdAZL VFG[ 5F5 U6FJ[ K[ 56 
lJHIF HDFGFG[ VG]~5 5F5v5]^IGL 5lZEFQFF V,UvV,U DFG[ K[P5MTFGL 
5tGLG[ 5FU, U6FJL 5MTFGF ALHG[ GFÔIH U6FJGFZ VlG, DFTF lJHIFAC[G 
GL GHZMYL µTZL UIM K[PVFYL 5MTFGF H 5]+G[ T[ 5F5LIF SC[ K[ VG[ VFJF 5F5L 
5]+YL 5]+JW}G[ ARFJJF ÒJG5I"gT 5|IF;M SZ[ K[PVFYL H T[ SFNdAZLG[ VlG,GF 
AF/SGL DF G AGJ]\ CMI TM T[GL 56 K}8 VF5[ K[PT[ DFG[ K[ S[ Ô[ VlG, VFGM 
V:JLSFZ SZL XSTM CMI TM SFNdAZLV[ 56 T[DF\ HS0FI[, ZC[JFGL H~Z GYLPT[GF 
DT[ 5lTv5tGL NZ[S CÞ ;DFG ZLT[ 3ZFJ[ K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “5tGL VG[ 
5lTG[ ;DFGFlWSFZGL EFQFF AM,JF KTF\\ lJHIF ÉIF\I V\lTD GFZLJFNL GYL 
,FUTLP”*( 
 
 lJHIF ÉIF\I 56 A\0 5MSFIF" JUZ4A/JM SIF" JUZ S[ SM.56 ÔTGL 
D]BZTF NFBjIF lJGF GFZLJFNG]\ p¿D pNFCZ6 AGL ZC[ K[PT[YL GFZLR[TGF 
lGQ5|F6 ,FUTL SFNdAZLDF\ 56 R[TGF 5}ZL XS[ T[JL ;1FD K[P “V[GL DF AGJF 
KTF\\ VlG,GL 5tGL T]\ D8L XS[ K[4TFZ]\ ÒJG ÒJL XS[ K[4TFZL .rKF D]HA4TFZL 
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.rKFG[ ÔUJF N[PT]\ T]\ 5MT[ K[ SFNdAZL ¦ PPPVF ;\;FZDF\ ;F{GF 5|tI[4T[JL H TFZL 
ÔT 5|tI[ 56 TFZL S\.S OZH K[ A[8F4 V[ ÉIFZ[ AÔJLX m PPPP3Z KM0L N.G[ 
GCL\43ZDF\ ZCLG[ H VF56[ VF56L ZLT[ ÒJJFG]\ K[PVF56[ 5MTFG[  DF8[ ÒJJFG]\ 
K[P” s5'Q9v($f 
 
 ;Z/4:5Q8 VG[ 5FZNXL"  EFQFFDF\ 5]+JW}G[ V5FI[,M VFJM p¡F¿ ;\N[X 
;FR[ H 5|tI[S GFZLG[ R{TgI;EZ AGFJ[ K[P SYF V\T TZO HTF SFN\AZL VFtDv 
CtIFGM 5|IF; SZ[ K[P VFYL SFN\AZLGF 5|F6 8SFJL GYL XSTF V[ AN, lJßIFAC[G 
lGZFXF VG]EJ[ K[ T[ lJRFZ[ K[ VlG, SFN\AZLG[ DZJF DHA}Z SZL XS[ K[4 56 5MT[ 
T[GFDF\ GJÒJGGM ;\RFZ SZFJL XSTF GYLP HM SFN\AZL VFtDCtIFDF\ ;O/ Y. 
CMT TM lJßIF GjI ;F;] TZLS[4 DFTF TZLS[ ;lZIFD lGQO/ HFTP 56 ,[lBSFV[ 
S]G[CYL lJßIFG[ VF V;O/TFYL ARFJL K[P 
 
 V\T[ 5MTFGL HFT 5|tI[ ;EFG AG[,L SFN\AZL lJßIFGL VFJ0TYL :JG[ 
VM/BTL YI[,L SFN\AZL VlG, lJX[ v “C]\ CJ[ V[DGFYL ALJFGL GYLP” 
s5'Q9v!5!f SC[ tIFZ[ lJHIFGF :+LtJGL ÒT YTL ,FU[ K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v 
“VFD 56 :+L H :+LG[ HgD VF5[ K[ G[ m ;F;] lJHIFV[ 5]+JW} SFNdAZLDF\ 
GFZLGM HgD SZFjIM K[P”*) 
 
 K[<,L 1F6[ SFNdAZLGF RlZ+GL V\lTD Z[BF p5;FJL lJZDTF GJ,SYFDF\ 
VFJT]\ VlG,G]\ 5F+ 5]Z]QF ;¿FG]\ 5|TLS K[P5{;FNFZ S]8]\AGM4XZFA VG[ ;]\NZLDF\ 
ZFRGFZM G5FJ8 5]+ K[P51F3FTL l5TF TZO Ô[JFGL T[G[ O]Z;T GYLP;¿F VG[ 
;\5lTGF GXFV[ T[G[ DF6; ZC[JF GYL NLWMPSFNdAZL ;FY[ VDFGJLI JT"G SZ[ K[P 
KFS8FJ[0F4 S|]ZJF6L VG[ lGQ9]Z JT"G T[GF RlZ+G[ 5|lTlA\lAT SZ[ K[PVFJF VlG, 
;FY[ 5Z6LG[ SFNdAZL Ô6[ S[ 5MTFGM DF6; TZLS[GM NZßHM BM. A[;[ K[PVlG,GF 
RlZ+GL K6FJ8 SZTF lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “VlG,GF DGDF\ µ9TF\ 
S=MWGF43'6FGF VG[ SFDGFGF HAZN:T TMOFGMGF 5|FU8ŸIG]\ ;FWG DF+ SFNdAZL 
AGL U. CTLPT[6[ 5{;FGF Ô[Z[ GFGF EF. ;]GL,G[ 56 5MTFGF SAÔDF\ SZL ,LWM 
CTMP;F;Z[YL SNL 5U G SF-JFGL ;,FC VF5GFZ ;F;]G]\ DFG; Ô6L SFNdAZLG[ 
JLTSM JLTF0JFDF\ T[GM 56 ;LOTYL p5IMU SZL XS[ K[P5MTFGF V\S]ZGM 56 
V:JLSFZ SZL 5tGL 5Z VF/ R0FJTF XZDFTM GYL V[JM lG,"ßH VG[ GOO8 




 SFNdAZL VG[ lJHIFAC[G H[JF A[ D]bI 5F+MGL VF;5F; ZRFI[,L 
GJ,SYFDF\ VZ]6F S[ H[ NLSZLG]\ ;]B DF+ 5{;FDF\ H]V[ K[PXS]\T,F S[ H[ NLSZLG[ 
5Z6FJJF ALÒ :+LG[ SF\SZFGL H[D SF-TF XZDFTL GYLPVFJF :+L5F+M äFZF 
,[lBSF :+L H :+LGL N]xDG S. ZLT[ AG[ K[ T[ ATFJJF 5|IF; SZ[ K[P;]GL,4 
lUZWFZL,F,4VE[R\N45gGF4GL,D H[JF 5F+MGL CFHZL D]bI A\G[ 5F+MG[ 
lGBFZJFDF\ DCtJGM OF/M VF5[ K[ T[J]\ RMÞ; SCL XSFIP 
 
 VlG, H[JF V;NŸ 5F+GL VF;5F; SFNdAZL VG[ lJHIFGF 5F+GM lJSF; 
S]G[C5}J"S YIM K[PTM VlG, VG[ SFNdAZL A\G[ 5F+MGL lS=IFv 5|lTlS=IFVM äFZF 
lJHIFAC[GG]\ jIlÉTtJ ;CH p5;L VFjI]\ K[PA[XS GJ,SYFGL GFlISF SFNdAZL K[ 
56 lJHIFG]\ R[TGJ\T] 5F+ SYFG[ T[H:JL AGFJ[ K[ V[ 56 JF:TlJSTF K[P lGZ\HGF 
Ô[XL ,B[ K[ v “SFNdAZLGF 5|F6 ;D B}A H 5|lTEFJFG45lZ5ÉJ45|7FJFG GFZL 
lJHIF GFZL;DFHGL 5|[Z6F D}lT" AGJF VlWSFZL K[P”(! 
 
 SFNdAZLGF 3Z KM0L HJFYL VFZ\EFI[,L SYF ;F;]vJC]G]\ VE[R\NG[ tIF\ HJ]\4 
lJHIFG]\ JSL, lD+ ;NFlXJ 5F;[ DNN DF\UJF HJ]\4 ;]GL,4 GL,D 5F;[ 3ZGL 
l:YlT ;\EF/L ,[JF SCL Ô[J]\4 JFZ\JFZ VZ]6FG[ tIF\ RF,L HTL SFNdAZLG[ ;FRL 
XLB VF5JL4 5lTG]\ N[JF/]\ lGS/JFG]\ K[ T[ Ô6L SFNdAZLG]\ VFtDCtIF SZJF 
5|ItG SZJM H[JF VG[S 5|;\UM äFZF ,[lBSFV[ SFNdAZLGF 5F+GF lJlJW 5F;F\\G[ 
V\T[ ;R[TG SZL GJ,SYFG[ lJlXQ8 AGFJL K[P 
 
 V[S :+L VgI :+L JrR[ ;D;\J[NGGL l+ßIF S[JL lJ:TFZL XS[ T[G]\ pNFCZ6 
SFNdAZLGF V\lTD XaNM K[PH[ DFTF 3Z[ JFZ\JFZ ‘5MTFG]\ 3Z’ XMWJF EFUL HTL 
SFNdAZL V\T[ :J;EFGTFYL T[G[ ,[JF VFJ[,L DFTFG[ SC[ K[ v “DF 5F;[ H ZC[J]\ K[ 
VgGF ¦ VF DFZL DF 5F;[ ¦ ZFTvNCF0M OO0F8DF\ DFZ[ CJ[ GYL ÒJJ]\PVMlXIF/L 
Y.G[ GYL ZC[J]\PDFZ[ ÔJ]\ K[ vXMWJ]\ K[PPPS[  EUJFG[ DG[ XF DF8[ HgD VF%IM     
K[ m” s5'Q9v!55f 
 
 SFNdAZLGF VF XaNMDF\ GFZLR[TGF 5|U8[ K[PVF XaNMGL HgDNF+L lJHIFGL 
H ;O/TF GYL 5Z\T] ;DU| GFZL ÔlTGL ;O/TF K[P5{;F4 ;¿F4 ;]Z1FFGF GXFDF\ 
ZFRTL 5|tI[S GFZLGL VFhFNL VG[ :JR[TGFGM VF Z6SFZ K[PGJ,SYFGL DM8L 
;O/TF V[ K[ S[ ;H"S ÉIF\I 56 D]BZ YIF JUZ GFZLJFNGM GJM VFIFD ZH} SZL 
XÉIF K[PTM ;FY[v;FY[ 5Z\5ZFUT ;F;]v JC]GF ;\A\WG[ GjI 5lZDF6 VG[ GJL 
lNXF A1FL XÉIF K[PDlC5Tl;\C ZFVM,Ò ,B[ K[ v “WLZ]AC[GGF :+L 5F+M ;DU| 
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5]Z]QF 5|WFG ;DFH GCL\vH[ 5]Z]QF BZFA K[ V[G[ ;LWM SZJFGM VlEUD WZFJ[ 
K[PWLZ]AC[G ;EFG56[ ;H"STF NFBJL XS[ K[P”(Z 
 
 WLZ]AC[GGL ;EFG ;H"STFGF 5|TLS;DL ‘SFNdAZLGL DF’ V[ V[S :+LDF\ 
YTL R[TGFGF HgDGL4 Vl:DTFGF HgDGL SYF K[PV\T[ GFZL äFZF H GFZLDF\ R[TGF 
HUF0L4 R{TgI;EZ GFZLDF\ VgGFGL SN\ADF\YL SFNdAZLGM HgD YFI K[PlGZ\HGF 
Ô[XL ,B[ K[ v “HgDNF+L DFTFG[ BDLZJ\TM HJFA VF5JF ;1FD Y. tIF\ H V\T 
ATFJL ;H"S[ N]A"/ GFZLDF\ T[H lSZ6 NFBJL GFZL ;tIG]\ ;H"G SI]" K[P”(# 
 
 GJ,SYFGF V\T[ BDLZJ\TL SFNdAZLGM GJM VJTFZ Ô[JF D/[ K[PSYFGM 
SC[JFTM V\T Ô6[ S[ SFNdAZLGF ÒJGGL GJL X~VFT K[P SFNdAZLGF R[TGDI 
Vl:TtJGL ;EFGTF ;FY[ ÒJGGL Ô6[ S[ GJL X~VFT K[P 
 
s$f VF\\\\W/L U,L o 
 
 ;FJ GFGF O,S 5Z V[S GFZLGL V[S,TFGL J[NGFG[ JFRF VF5TL SYF V[8,[ 
‘VF\W/L U,L’PDF+ ($ 5'Q9DF\ lJ:TFlZT ,3]GJ,DF\ D]bI 5F+ S]\NGGL 
VF\TZJ[NGFG[ JFRF D/L K[PVFD TM SYF +6 5F+MGL VF;5F; ZRFI[,L K[P 
lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “U|LQDGF SF/Ô/ VFU hZTF\ SF/[ JLTL UI[, J;\TGF 
JWFD6F\ SZJFG]\ H[G[ DG YFI V[JL l+5]8LGL VF SYF K[P”($ 
 
 WLZ]AC[G BF; SZLG[ VF56L VF;5F;GL ;'lQ8DF\YL lJQFIM ,. ;H"G SZ[ 
K[PDG]QIGF Vl:TtJ ;FY[ ;\S/FTF VF lJQFIM DFGJLVMGF VF\TZDGG[ B]<,F\ SZ[ 
K[P,[lBSF VF lJQFIMGL DFJHT DGMJ{7FlGS S]X/TFYL SZ[ K[P ‘VF\W/L U,L’ 
VFtDÔU'lTGL SYF K[PIMuI ;DI[ ,uG G SIF" VG[ 5FK,L JI[ ,uGGF SM0 5}ZF 
SZJF DYTL VFW[0 JIGL S]\NGGL VF SYF K[PD]bItJ[ SYF S]\NGGL VF;5F; 
U}\YFI[,L K[PVF ,3]GJ, VFD RlZ+FtDS ,3]GJ, K[P S]\NGGF RlZ+GF lJlJW 
5F;F\\ VG[ T[GL V;Z VF SYFG]\ D]bI lJQFIJ:T] K[P lCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v 
“RlZ+lGDF"6GL N'lQ8V[ WLZ]AC[GGL ‘VF\W/L U,L’ GM\W5F+ K[P”(5 
 
 l5TFGF ,F0vSM0DF\ pKZ[,L S]\NGGF ÒJGDF\ DFGL BM8 CTLPV5ZDFGF 
+F;YL ARFJJF l5TF 5]GolJJFC SZJFG]\ 8F/[ K[ VG[ NLSZLGF pK[ZG[ H 5|FWFgI 
VF5[ K[PG[ VFJF l5TFGL ;[JF V[ H OZH ;DÒ T[ G 5Z6JFGM lJRFZ SZ[ K[P 
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l5TFV[ 56 V[SFNJFZ SCL Ô[I]\ 56 S]\NGGL ,uG SZJF GFDZÒ Ô[TF JFT 50TL 
D]S[ K[PVFD 56 S]\NGGL ;BLVMGL ,uGÒJGGL NN" EZ[,L NF:TFGM ;F\E/L T[G[ 
5Z6JFDF\ SM. ;FZ N[BFTM GYLP 
 
 l5TFGF VJ;FG AFN V[S,TF SMZL BFJF ,FU[ K[Pl5TF TZOYL JFZ;FDF\ 
D/[, ‘S]\NGlJ,F’ H[J]\ DM8]\ DSFG CT]\P;FN]\4 Z\UlJCLG4 RL,FRF,]\ 3Z[0G]\ ÒJG 
ÒJTL S]\NGG[ VF DM8F 3ZDF\ SM. EF0}VFT ZFBJFG]\ ;}h[ K[ VG[ T[ ÔC[ZBAZ 
VF5[ K[PVF ÔC[ZBAZ D]\A.DF\ 3Z XMWTF 5Z[X DF8[ JZNFG~5 ;FlAT YFI K[ 
VG[ tIF\ T[G]\ NFd5tIÒJG X~ YFI K[PT[GF DW]Z NFd5tIG[ Ô[.G[ ;D0L H[JL 
,FUTL S]\NGG[ 56 5Z6JFGF SM0 ÔU[ K[ 56 T[ H ;DI[ V\T TZO VFJTF ;H"S 
S]\NGG[ V[S V[JL ;D:IFDF\ GF\B[ K[ S[ OZL V[S,TFGL VF\W/L U,LDF\ UZSFJ Y. 
ÔI K[P 
 
 D[ DlCGFGL SF/Ô/ UZDLDF\ D]\A. XC[ZDF\ #! JQF"GF 5Z[XGL 3Z 
XMWJFGL DYFD6YL SYFGM VFZ\E YFI K[PVF DYFD6GM V\T S]\NG äFZF V5FI[, 
ÔC[ZFTYL VFJ[ K[PX]EF\UL ;FY[ ,uG SZL ,LWF\ 5KL 3ZGL VFJxISTF VG[ 
VlGJFI"TF 5Z[XG[ ;D0L H[JL ,FUTL SFAZRLTZF JF/ JF/L4 VFW[0JIGL4 TL6F 
DM8F VFU/ W;L VFJ[,F GFS JF/L4 X\SFXL, GHZ JF/L4 EFJX}gI VF\BM JF/L 
S]\NGG]\ DSFG EF0[ ZFBJF DHA}Z SZ[ K[PÔ[ 3ZGL jIJ:YF G YFI TM X]EF\UL ;FY[ 
T[GF lJJFC YIF K[ T[ ÔC[Z G SZL XSFI VG[ X]EF\ULG[ AM,FJL G XSFIPVFYL 
5Z[X ;DI VG[ ;\Ô[UG[ JX Y. S]\NG 5|tI[ V6UDM YJF KTF\\ DSFG ZFB[ K[P 
 
 H[ 5|6ISYF 5Z[X[ SM.G[I GCMTL SCL T[ SYF S]\NGG[ H6FJ[ K[PS]\NG VF 
lJIMUL I]U,GF ;\J[NGM ;FY[ T6FTL ÔI K[PVFYL Z]1F ,FUTL S]\NGGL VF\BDF\ 
VF\;] ;ZL 50[ K[PVCL\ H ;H"S :5Q8 SZ[ K[ S[ E,[ T[ Z\UvZ; lJCLG ÒJG ÒJTL 
56 µ\0[vµ\0[ T[GF DGGF Z\UM4 Z;M ÒJ[ K[PV[S,L ÒJTL S]\NGGF ìNIDF\ 56 
EFJMGF pD/SFVM K[PVCL\ ;H"S[ V[S VY";EZ 1F6 µEL SZL K[P lGZ\HGF Ô[XL 
,B[ K[ v “S]\JFZL S]\NG 5Z6[,F N\5lTGF lJIMUDF\ ;DZ; Y. XSTL ATFJL ;H"S[ 
VY"UE" 1F6G[ HgD VF%IM K[P”(& VFYL H 5Z[X T[G[ 5MTLSM ,FUJF ,FU[ K[PT[ 
VÔ^IM CMJF KTF\ T[GL ;FY[ 5|YD D],FSFTDF\ H 5}K[ K[ v “DM0]\ SC[JFIPBZ]\ 5}KM 
TM +L; v VZ[ ¦ 5rRL; 5C[,F\ H AW]\\ 5TL HJ]\ Ô[.V[P” 
“X]\ m” 
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“,uG4 AF/S AW]\\ HPTDG[ BAZ K[4 H[D ;]JFJ0 DM0L VFJ[ T[D AC] TS,LO YFI 
V[ ,MSMG[P”(* 
 
 VCL\ S]\NGGL ;F\;FlZS ;EFGTF ;H"S[ KTL SZL K[PG[ “V[ ,MSMG[” H[JF 
;\AMWG äFZF Ô6[ S[ 5Z[XG[ VF 5MTFGL JFT GYL V[J]\ 9;FJJF DF\U[ K[ VYJF 
V\TZ\U ZLT[ 5MTFGL ÔTG[ VF AFAT 5MTF DF8[ GYL V[J]\ 9;FJJF DF\UTL CMI T[J]\ 
,FU[ K[P 
 
 S]\NGG[ OZLvOZL 5Z[XGL 5|6ISYF ;F\E/JFG]\ DG YFI K[ 56 5Z[X V[ 
JFTG[ 8F/[ K[PVF AFATG[ 5FDL UI[,L S]\NG A[v+6 lNJ; GLR[ N[BFTL GYLP5Z\T] 
V[S H DSFGDF\ GLR[vµ5Z ZC[TF 5Z[X VG[ S\]NGGL N}ZL hFhL 8STL GYLPBLR0L 
BFJFG]\ VFD\+6 VF5L S]\NG CFZDMlGID 5Z ;\ULTGF ;}Z K[0[ K[ tIFZ[ 5Z[XG[ 
VFSFXDF\ J[U5}J"S TZTL ;D0LGM EF; YFI K[PS]\NGGL ;}1D lH\NULDF\ CÒ 56 
;\ULTG[ :YFG K[ V[ ATFJL ,[lBSF GFZL;CH ìNIGM h6h6TM DFU" WLD[vWLD[ 
BM,[ K[P 
 
 ,3]GJ,GM 5|YD B\0 VCL\ 5}ZM YFI K[PALÔ B\0DF\ X]EF\ULG]\ VFUDG YFI 
K[PVF 1F6G[ 56 ;H"S[ GF8ŸIFtDS ZLT[ VF,[BL K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “V[GF 
VFUDGGL 1F6 56 GF8ŸIFtDS K[PCFYDF\GL GFGL A[U HDLG 5Z D]SJF H[8,L 
WLZH 56 G ZFBTF X]EF\UL 5Z[XG[ J/UL 50LP “V[ 1F6[ tIFZ[ VM8,F 5F;[ SM. 
µE]\ GCMT]\P”lJWFG D]SL ;H"S[ S]\NGDF\ Dt;Z 5|U8 YJFGL XÉITFGM V6;FZ 
VF5L NLWM K[P”(( 
 
 SYFGF 5|YD B\0DF\ SYFGFlISF S]\NG VG[ 5Z[X V[SD[SYL 5lZlRT YFI K[ 
VG[ 5MT5MTFGL 5}J" lH\NULYL JFRSG[ 7FT SZ[ K[PTM ALÔ B\0DF\ X]EF\ULGF 
VFJJFYL 5Z[X VG[ T[GF NFd5tIÒJGGL DW]Z 1F6M DF6TF N\5lT VG[ T[GF ,LW[ 
VGMBF lJ`JDF\ 5|J[XTL S]\NGGL ;\J[NGFVM K[P lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v 
“5Z[XvX]EF\ULG]\ NF\5tIÒJG V[ VF ,3]GJ,GF SYF58 5ZG]\ D]bI N'xI AGFJL 
T[GL VF0XDF\ S]\NGGF ;\J[NGMGL 5|lTrKFIF ATFJJL V[ ;H"SG[ VlE5|[T K[P”() 
 
 5Z[X VG[ X]EF\ULGF DW]Z NF\5tIGL KM/M S]\NGGL ;]QF]%T ZC[,L ;\J[NGFVMG[ 
ÔU|T SZ[ K[PT[G[ 56 Z\U4 ;FHvX6UFZGM VRFGS DMC ÔU[ K[P5Z6JFGF SM0 
ÔU[ K[PT[ DF8[ T[ ÔC[ZBAZ VF5JF4 EUJFGG[ lZhJJF S\. 56 SZJF T{IFZ YFI 
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K[PÔ6[ S[ ,uG SZJFG]\ T[GFDF\ SM. hG}G p9ŸI]\ K[PT[GF V[S,JFIF ÒJGG[ T[ 
5,8JFvAN,JF T{IFZ Y. K[PVFYL 5Z[X T[GL VMlO;DF\ ;FY[ SFD SZTF 
lDP5FZ[BGM 5lZRI SZFJ[ K[ 56 5|YD D],FSFT[ S]\NGG[ T[GF 5|tI[ SM. VFSQF"6 YT]\ 
GYL SFZ6 T[G[ TM 5Z[X VG[ X]EF\UL H[J]\ DNDNT]\ NF\5tI DF6J]\ K[PDGDF\ 5C[,[YL 
V[S lR+ AGFJL A[9[,L S]\NG VFBZ[ lDP5FZ[B TZO -/JF 5|ItG SZ[ K[PA[ 5|[DL 
C{IFGM 5|[D S]\NGGF ÒJGGL V[S,TFG[ K\K[0[ K[ VG[ T[GF ìNIDF\ GJF ;\J[NGM EZ[ 
K[PV\T[ T[ H T[GL 5L0F AG[ K[P 
 
 +LÔ 50FJ[ 5CM\RTL SYFDF\ S]\NG OZLYL Z\UvZ; lJCLG N]lGIFDF\ 5|J[X[ K[P 
SFZ6 S[ T[G[ Ô6 YFI K[ S[ H[ l5TF ;FY[ T[6[ JQFM" UF?IF\4 H[GF DF8[ T[ VFÒJG 
S]\JFZL ZCL T[ l5TFG[ SM. ALÒ :+L ;FY[ ;\A\W CTFPH[ DZTF 5C[,F\ JZ,LDF\ V[S 
O,[84 YM0F ~l5IF4 YM0F X[Z T[GF DF8[ D]SL U. K[PVF VF3FT T[GL ;\J[NGFG[ 
CRDRFJL D]S[ K[P 
 
 H[ l5TF ;FY[ VF8,M lGS8GM ;\A\W CTM T[G[ 56 T[ VM/BL G XSLPTM SM. 
VÔ^IF 5]Z]QFG[ T[ X]\ VM/BJFGL CTL m VFYL T[ lDP5FZ[BG[ GF 5F0L N[ K[ VG[ 
5Z[X TYF X]EF\ULG[ JZ,L JF/F O,[8 5Z HTF ZC[JF SC[ K[P “TDFZ]\ ;]B DFZFYL 
GCL\ ÒZJFIPC]\ TDFZFYL V/ULI[ GCL\ ZCL XS]\4 E[ULI[ GCL\ ZCL\ XS]\PPP” 
s5'Q9v($f 
 
 5Z[X VG[ X]EF\ULGF ;]BYL H T[GF ÒJGDF\ 5lZJT"G VFjIF 56 CJ[ T[ VF 
5lZJT"G GYL .rKTLPVF N\5lT 5|tI[ T[G[ ,FU6L K[PVFYL T[ T[G[ T[GF JZ,L JF/F 
O,[8DF\ ZC[JF HJF SC[ K[ 56 T[G]\ ;\J[NG T[GL ;FY[ V[J]\ TM Ô[0F. UI]\ K[ S[ T[ ;FY[ 
ZCL XS[ T[D 56 GYL VG[ H]NL 56 ZCL XS[ T[D GYLPVF ;\JFNM T[GF VF\TZDGGL 
5L0F jIÉT SZ[ K[P 
 
 ,3]GJ,DF\ S]\NGGF D]B[ AM,FI[, V\lTD JFÉI TM 5Z[X VG[ X]EF\ULGF H 
GCL\ 56 JFRSGF ìNIGF TFZ 56 h6h6FJL D]S[ K[Pv “A;4 ÒjIF SZLX VFD G[ 
VFDPSM’S lNJ; TM VF VF\W/L U,LGM V\T VFJX[G[ ¦” s5'Q9v#)f 0F¶PlCGF 5|TLS 
DC[TF GM\W[ K[ v “,[lBSF 5Z[XvX]EF\ULGF 50K[ VF N]oBL GFZLG[ Hightlight SZL 
T[GF jIlÉTtJG[ EFJS ;D1F JW] V\TZ\U D]SL VF5[ K[PV[DF\I S]\NGG]\ K[<,]\ JFÉI 
VF56F VF\TZDGGF TFZ h6h6FJL D]S[ K[P”)_ 
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 $_v$5GL pDZ[ 5CM\R[,L H[GF GFZL;CH DGMZYM VW}ZF ZCL UIF K[4 
V[S,TFG[ H H[6[ lGIlT DFGL K[4 T[JL S]\NGGL VF\TZJ[NGFGL VF SYF K[P 0F¶PlCGF 
5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “S]\NGGF 5F+ äFZF WLZ]AC[G GFZLÒJGGL V[S,TFGL 
SZ]6UE" SYF ;]5[Z[ jIÉT SZ[ K[P”)! 
 
 DGGF SM. µ\0F B}6FDF\ WZAL NLW[,L ,FU6LVM VRFGS ;/J/[ VG[ T[GL 
T'l%T DF8[GF 5|IF;M TYF V\T[ CFY ,FUTL V[S,TFPS]\NGGF ÒJGDF\ 5Z[X VG[ 
X]EF\UL 5|tI1Fv5ZM1F ZLT[ Z\U EZ[ K[ 56 V\T[ V[S 38GF AWF H Z\UMG[ hF\BF 5F0L 
N[ K[P0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “DGGF V[SFN VUMRZ B}6[ JQFM" 5}J[" E\0FZL 
NLW[,L 5|6Iv5lZ6IGL T'Q6F lGlD¿[ D/TF SM. d,FGIF{JG 5|F{- S]DFlZSFGF 
ìNIDF\ ;ÒJ Y.G[ ;/J/L µ9[ G[ N]N"dI AGL ÔIPlJQFD ;\IMUMDF\ J\wI H ZC[JF 
5FD[ T[JL l:YlTDF\ T[GF R[TGF5|JFCDF\ pNŸEJTF JD/G[ SFZ6[ T[GF J,6vJT"GDF\ 
H[ ;F\tIlTS 5|lTlS=IFVM S[ DGMZ]u6TFD},S lJlR+TFVM 5|U8[ T[G]\ ~5FIG VF 
,3]GJ,DF\ DGMJ{7FlGS VlEUD5}J"S YI]\ K[P”)Z 
 
 VT'%T ,FU6LVMDF\ T6FTL S]\NG l5TFG]\ ;tI Ô6TF OZL V[S,F H ZC[JFGM 
lG6"I ,[ T[ T[GL VFtDÔU'lT K[PT[G[ ;FYLCLG V[S,JFI]\ ÒJG SA}, K[ 56 OZLYL 
K[TZF. HJFGL ;\EFJGF SA}, GYLPlCDF\XL X[,T GM\W[ K[ v “DwIJI[ 5CM\R[,L 
VG[ 5|;gG ,uGÒJGGF ;5GF Ô[JF DF\0[,L :+LGM VFJM lG6"I T[GL lJ,1F6 
TS"J'l¿ VG[ N'-TFGM 5lZRI SZFJ[ K[P”)# 
 
 S]\NGGL 5ÉJTFGL ;FY[v;FY[ VCL\ V5lZl6T ZC[,F :+L ìNIGF ;}1D 
EFJMG[ 56 ,[lBSF ;CH ZLT[ VF,[B[ K[PSM. VF0\AZ lJGF4 pD|GF A\WG lJGF 
;CH56[ ,FU6LGF VF 5}ZG[ JC[JFGL DMS/FX ;H"S[ 5}ZL 5F0L K[P lCDF\XL X[,T 
GM\W[ K[ v “V5lZl6T ZC[,L :+LGF ;}1D R{Tl;S VF\NM,GMG[ 56 5|:T]T 
,3]GJ,DF\ VlEjIlÉT ;F\50L K[P”)$ 
 
 lJQFIJ:T]G]\ GFG]\ O,S VG[ T[GF 5Z D]bI +6 H 5F+MGL VF;5F; V[S 
VT'%T GFZLGF ;\A\WMG[ D/TL JFRF V[ ,3]GJ,G]\ HDF5F;]\ K[PRlZ+5|WFG SYF 
CMJF KTF\ VF SYFG[ VF:JFn AGFJGFZ TtJ EFQFF 56 K[PT[DH 5|TLSM äFZF 
S]\NGGF DGMEFJMG[ jIÉT SZTL X{,L ,[lBSFGL l;lâ K[P5T\lUI]\4 ;D0L T[DH BF; 
SZLG[ J[, äFZF S]\NGGL DGol:YlT J6"JTL 5|TLSFtDS IMHGF VF:JFn K[P 
 “5[,L J[,G]\ 5KL X]\ YI]\ m” 
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 “RF,M Ô[.V[ ¦ ZMH ,M8M 5F6L TM Z[0]\ K]\P” 
 “,M4 VFG[ TM 5FG O]8ŸIF K[PCJ[YL VF TDFZLP” 
 “O}, 56 VFJX[ G[ ¦” 
 “VFJX[ :TM ¦ VF J[, AC] DHA}T CMI K[4 h8 DZTL GYLP” s5'Q9vZ*f 
 
 pNF; RC[Z[ J[,G[ ATFJTL S]\NG VG[ J[, A\G[ JrR[ ,[lBSFV[ ;FN'xI ZrI]\ K[P 
T[GF DGGF µ\0F6DF\ D'TJTŸ AGL UI[,L ,uGÒJGGL h\BGF 5Z[X äFZF 5|[DF/ 
JF6LvJFlZG]\ l;\RG YTF\ Z\ULG YJF ,FU[ K[PJ[,GL DFJHT äFZF ;H"S[ S'lTG[ 
UlTXL, AGFJL K[PZ3]JLZ RF{WZL ,B[ K[ v “S]\NG[ 5MTFGF DF8[ IMH[,]\ VF\W/L 
U,LG]\ ~5S VG[ ,[lBSFV[ V[G[ DF8[ IMH[,]\ OZL ;ÒJ YFI V[JL J[,G]\ 5|TLS V[S 
;ZBF VlWSFZYL EFJSG[ :5XL" HX[P”)5 
 
 VF A[ 5|TLSM p5ZF\T 5Z[X[ VF5[,]\ ;D0LG]\ 5|TLS 56 SYFDF\ KJFI[,]\ ZC[ K[P 
DW]DF,TLGL J[,4 ;D0LDF\YL ;FlZSF AGL 5]GoÒJG ÒJJF DF\UTL S]\NGG]\ RlZ+ 
lGDF"6 NXF"J[ K[PlGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “;D0LGF 5|TLS äFZF EFJ 5lZJT"G 
;}RjIF K[PTL16 GHZ WZFJTL4 lN,DF\ EFZMEFZ J[WSTF ZFBTL4 5F\B SNL G 
O0O0FJTL VUlTXL, sl:YZf ZC[TL4 5MTFGF lJ`JDF\ VT0L4 X\SFXL, V[JL ;D0L 
H[JL VF S]\NG VlE;FlZSF AG[ VG[ K[<,[ VF3FTYL 5F\B S5F. UI[,L4 JL\WFI[,L 
;D0LGL H[D -U,M Y. 50[PS'lTGF VFZ\EDF\ 56 :YlUTTF ATFJL K[ G[ V\T[ 56 
T[G]\ ÒJG StandstillY. YI]\PT[G[ p0JF VFSFX D?I]\ 56 p0Ÿ0IG SZJFGL XlÉT 
C6F. U.PVFD TAÞFJFZ EFJ 5lZJT"G ATFJT]\ ;D0LG]\ 5|TLS S]\NGGF ÒJGGM 
EFJ ;\NE" AGL XÉI]\ K[P”)& 
 
 VF SM. A/JM SZTL S[ 5]Z]QF äFZF XMlQFT GFZLGL SYF GYLPVF SYF K[ 
VF\TZDGDF\ WZAFI[,F ;\J[NGMGLPV[S,JFI]\4 GLZ; ÒJG ÒJTL V[S GFZLGF 
ìNIGL T'QFFGL VF SYF K[ 56 5MTFGL T'Q6FG[ VF3FTGF 1F6[ SFA} SZL :J:YTFYL 
VF\W/L U,LDF\ UZSFJ YTL :+LGL VFtD ÔU'lTGM 503M 5F0TL GIL" VF\TZDGGL 
B/E/F8GL VF SYF K[PV[S,TFGL V\T JUZGL VF\W/L U,LDF\ CD[\X DF8[ UZSFJ 
YTL GFZL VG[ T[GL D}S 5L0F VF SYFGM CFN" K[PVFYL H XLQF"S 56 l;â YT] ,FU[ 
K[4 5L0FGL4 J[NGFGL4 DGGL V[S,TFGL VF\W/L U,LP 
 
ÒJGGL H]NLvH]NL 5lZl:YlT VG[ H]NFvH]NF WZFT, 56 ,BFI[, p5ZMÉT 
GFZL,1FL S'lTVMDF\ WLZ]AC[GGL ;H"STF VG[ GFZLGF DGG[ TFUJFGL N'lQ8 :5Q8 
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N[BFI K[PGFZLÒJGG[ VF,[BTL VF GJ,SYFVMDF\ lJQFI lJlJWTF 56 wIFGFC" 
K[PDF+ 5]Z]QFYL 5L0FTL S[ 5lTYL 5L0FTL :+LGF VF,[BGYL pOZF ZCL ,[lBSF VCL\ 
‘J0JFG,’ lGlD¿[ :J5L0GJ'l¿ :+LG[ S[JF ÒJG TZO WS[,[ VG[ DFTFvl5TFGL 
VJC[,GF T[ J'l¿G[ S[J]\ A/ VF5[ T[ NXF"JL Z[BFGL DGMNXF J6"JL K[P ‘XLD/FGF\ 
O},’DF\ NFd5tIGL ;D:IF K[ 56 ;}1D:TZGL K[P ‘SFNdAZLGL DF’ ;F;]vJC]GF 
;\A\WMG[ GJ]\ 5lZDF6 VF5TL GJ,SYF K[PH[ ;DFHDF\ ANGFD V[JF VF ;\A\WG[ 
GJM VM5 VF5JFGM ;\S[T VF5GFZL S'lT AGL ZC[ K[P ‘VF\W/L U,L’ ,uGGL pDZ[ 
SM. SFZ6;Z ,uG G SZJFGM lG6"I ,. 5FK,L pDZ[ Z\U4Z;CLG ÒJG ÒJTL 
GFZLDGGL VJNXF VG[ V\WFZDI ÒJGG[ VCL\ :5Q8 SI]" K[PVFD ,[lBSFGL 
;H"STFGM :5X" 5FDTL VF GJ,SYFVM GFZLJFN 5ZtJ[ 56 GJF VFIFDM ;H[" K[P  
 
#P .,F VFZA DC[TF o[[[  
 
 D]\A.DF\ HgD[,F U]6J\TZFI VFRFI"GF ;]5]+L T[DH Ô6LTF ,[lBSF JQFF" 
V0F,ÔGF AC[G V[8,[ .,F VFZA DC[TFPl5TF ,[BS CMJFYL 3ZDF\ 5]:TSMGM 
E\0FZ VG[ AWFG[ XMB 56 JF\RGGMPVFYL T[DGL ;H"S J'l¿ V6NL9L lJS;LP 
ÉIFZ[I ;H"S TZLS[ 56 ,BX[ T[JL S<5GF 56 G SZTF .,FAC[G l5TFGF D'tI] AFN 
T[DGL VW}ZL GJ,SYF ‘ZDT ZDF0[ ZFD’ 5}ZL SZ[ K[ VG[ 5[,M ;H"SLI SL0M ;/J/[ 
K[P 
 
 T[DGL 5F;[YL JFTF"VM4GJ,SYFVM T[DH VG]JFNM 5|F%T YFI K[P U]HZFTL 
;FlCtIGL :+L ;H"SMDF\ T[DG]\ RMÞ; :YFG K[PT[DGL ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ 
;DU| GFZL ;DFHGF ìNIGM 503M lh,TL S,FtDS GJ,SYF K[PD]\A.DF\ ,[ÉRZZ 
TZLS[ SFDULZL AÔJL R]S[,F .,F DC[TFDF\ ;FlCltIS ;}h ;CH K[ T[ T[DGL 
GJ,SYF 5ZYL ,FuIF lJGF ZC[T]\ GYLP 
 
s!f A+L; 5}T/L}}} GL J[NGF o[[[  
 
 .P; !)($DF\ ‘;FT 5U,F\ VFSFXDF\’ 5|U8 Y. T[ 5C[,F\ .P; !)(ZDF\ 
‘‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ GFD[ GFZLJFNL S'lT 5|F%T YFI K[P,[lBSF .,F VFZA 
DC[TF äFZF GFZLJFNG]\ VF D}S 5|JT"G U6FJL XSFIPGFZL 5|tI[GL EFJGF4 T[G[ YTF\ 
VgIFIM 5|tI[ V\U]l,lGN["X SZJFGM ,[lBSFV[ VCL\ 5|IF; SIM" K[PT[DF\ 5|RFZFtDSTF 
GYL 56 V[S D}S lJN=MC K[P,[lBSF VF AFATG[ 5|:TFJGFDF\ H :5Q8 SZ[ K[ v “VF 
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GJ,SYF 5]Z]QFlJZMWL S[ 5]Z]QFä{QFL GYL HP V[DF\ ZC[,L EFJGF AM,SL S[ 5|RFZFtDS 
G AGL ÔI T[GL D[\ SF/Ò ZFBL K[P”)* 
 
 “H[ ;DFHDF\ 5ZFS=DM OÉT 5]Z]QFMGF CMI4 l;\CF;GM OÉT 5]Z]QFM DF8[ CMI G[ 
:+LVM ßIF\ S[J/ l;\CF;GGL XMEF JWFZGFZL 5}T/LVM CMI4 H[G]\ SFD OÉT 
5]Z]QFMGL U]6UFYF UFJFG]\ CMI tIF\ Ô[ V[ 5}T/LVM 5MTFGL J[NGFG[ JFRF VF5[ 
TMPPP”)( VF XaNM K[ ,[lBSFGFP ,[lBSF 5|:TFJGFDF\ H :5Q8 SZ[ K[ S[ ;NLVMYL 
RF<IF VFJTF 5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ :+LVM DF+ 5}T/LVM K[PT[ DF+ 5]Z]QFMGF 
l;\CF;G4 T[DGF VlEDFGG[ JWFZGFZ XMEFGL 5}T/L K[PG[ VF H 5}T/LVM 
s:+LVMf ßIFZ[ 5MTFGL VF\TlZS J[NGFG[ JFRF VF5[ tIFZ[PPPVF ;DFH4 5]Z]QFMG]\ 
VFlW5tI4T[G]\ l;\CF;G 0UDUJF ,FU[ K[P 
 
 5]Z]QF ;DFH[ 30[,F lGIDMGF SMR,FDF\YL ßIFZ[ :+L ACFZ VFJ[ K[4 5MTFGL 
ÔT ;FY[ YTF\ VgIFIM 5|tI[ ßIFZ[ T[ ÔU|T YFI tIFZ[ ;Ô"I K[ ‘A+L; 5}T/LGL 
J[NGF’ V[8,[ S[ :+LGF DGGL J[NGFG[ JFRF O}8[ K[PH[ 5]Z]QF ;DFH DF8[ V;æ AG[ 
K[P;DFHGF VG[ WD"GF 5MS/ A\WGMGL DFGl;S JF0 E[NTL VF GJ,SYFGL 
:+LVMGL UlT DF+ 5MTFGL ÔT 5|tI[GL ;EFGTFGL K[ H[ wIFGFC" K[P 
 
 VCL\ ,[lBSFV[ ;DFH VG[ WD" A\G[ AFATMG[ GF8ŸIFtDS ZLT[ 5|IMÒ A\G[GF 
VY"CLG lGIDM SR0FTL :+LVMGL 5L0FG[4 J[NGFG[ VF,[BL K[P;FDFlHS A\WGM VG[ 
WFlD"S GLlTvlGIDM :+LG]\ XFZLlZS VG[ DFGl;S ZLT[ S[J]\ JZJ]\ XMQF6 SZ[ K[P 
JFTG[ HZF 56 5|RFZFtDS SIF" lJGF ,[lBSFV[ S]G[CYL lG~%I\] K[PGFZLJFNGL 
;EFGTF ;FY[ GCL\ 56 ;DFHGL V[S lJS8 ;D:IF ~5[ VCL\ :+LVMGL 
;D:IFVMG[4 T[GL DGMJ[NGFG[ ;H"S[ jIÉT SZL K[P 
 
 DwISF,LG ‘A+L; 5}T/LGL JFZTF’ 5ZYL XLQF"S ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ 
;}RS K[PJFZTFGL 5}T/LVM DCFG ZFÔVMGF U]6UFG SZ[ K[PßIFZ[ VCL\GF 5F+M 
XMEFGL 5}T/LVM CMJF KTF\ 5]Z]QFMGF U]6UFG SZJFG[ AN,[ 5MTFGL J[NGFG[ JFRF 
VF5[ K[P 
 
 GJ,SYFGL GFlISF J;]WF K[4H[ GJ,SYFSFZ K[PV[S GFGL pDZ[ lJWJF 
AG[,L :+L 5]Z]QFGM ;CJF; h\B[ V[J]\ J6"G T[GL GJ,SYFDF\ K[PH[ JF\RTM T[GM 5lT 
Z;[X VG]ZFWFG[ ‘S\.S ;FZ\] ,BG[’ SCL GJ,SYF 50TL D]S[ K[PVFD GJ,SYFGM 
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p3F0 VG]ZFWFGL GJ,SYF ‘A\WG T]8ŸIF’GF J6"GYL YFI K[ 56 5lT Z;[XG[ DG 
,BJ]\ V[8,[ DF+ :+LVMGF VFNXM" lJX[ ,BJ]\P 
 
 VF ;DI[ H Z;[XGM lD+ 5|NL5 VFJ[ K[ VG[ VG]ZFWFG[ T[GL GJ,SYF GL 
;O/TF DF8[ pD/SFYL VlEG\NG 5F9J[ K[ 56 Z;[XG[ Ô6[ S[ VF 5;\N GYLPVFYL 
T[ SC[ K[ v “RF,4 CJ[ AC] YI]\ VG]PRF TM SZP5|NL5 56 5LX[P” s5'Q9v$f VCL\ 
Z;[XGL DFGl;STF KTL YFI K[PT[ VG]ZFWFG[ ;O/ ,[lBSF TZLS[ GCL\ 56 3ZUyY] 
U'lC6L TZLS[ Ô[JF DF\U[ K[PT[GF DF8[ 5|NL5GF VlEG\NG SZTF T[GF DF8[ VF ,FU6L 
JWFZ[ VFJxIS ,FU[ K[PT[ Ô6[ K[ S[ VG]ZFWFG[ DF+ V[S U'lC6LGF ~5DF\ H Ô[JF 
DF\U[ K[PT[GL VF DFGl;STF T[GF VF ;\JFNDF\ ZH} YFI K[P 
 “VG]4T] DG[ Ô[.V[ T[JM ;FY GYL VF5TL CM ¦” 
 “V[8,[ m S[JM ;FY m” 
 “V[8,[ DFZL S<5GF 5|DF6[GL VFNX" ÒJG;\lUGL TZLS[ 30JFGF DFZF 
5|ItGM K[PTFZ[ V[DF\ 5}ZM ;FY VF5JM Ô[.V[P” 
 “V[ X]\ V[S DF8LGM ,M\NM CTL H[DF\YL V[S 5]Z]QFG[ DG OFJ[ T[JM VFSFZ 
30JFGL K}8 CTL m VG]ZFWFGL A]lâ4 R[TGF VFtDFGL SM. lS\DT GCL\ mPPP 
s5'Q9vZ(f 
 
 H[ 5lTG[ DG T[GL A]lâ G[ R[TGFGL SM. lS\DT GYLPT[ DF+ T[G[ VFNX" 
U'lC6L AGFJJF DF\U[ K[PT[GF UDF DF8[ T[ VG]ZFWF XFCGF GFD[ G ,BTF VG]ZFWF 
U]%TFGF GFD[ ,B[ K[P 
 
 WLD[vWLD[ VG]ZFWFG[ ;DÔI K[ S[ VG]ZFWF U]%TFG[ ÒJF0JF DF+ VG]ZFWF 
U]%TFV[ H 5|ItGXL, YJ]\ 50X[P5MT[ H 5MTFGF VF\TlZS Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJF 
DYJ]\ 50X[P5MTFGF VF\TlZS VG[ AFæ ÒJGG[ ;DTM, ZFBJF DYTL VG]ZFWFG[ 
‘VFI"GFZL lCTJW"S D\0/’ ;\:YFDF\YL GF8S ,BJFG]\ lGD\+6 D/[ K[PVF V\U[ 
D\0/GF R]:T XF:+LÒG]\ VG]ZFWFG[ T[0]\ VFJ[ K[PT[ HH"lZT V[JF ‘;NŸU]6F ;NG’ 
5F;[ 5CM\R[ K[P v “DwI D]\A.DF\ VFJ[, ;MV[S JQF" H]GL .DFZT CTLPBB0WH 
KTF\\ SF/GL Y5F8M ;CG SZTF VF DSFGG[ 8[SJJF DM8FvDM8F ,FS0FGF 8[SF UM9jIF 
CTFPELTM 5Z 50[,F\ UFA0FDF\ ÉIF\SvÉIF\S l;D[\8GF %,F:TZM N[BFTF CTFP,L,M 
Z\U 3;F. SF/S=D[ DF+ W}/GM H Z\U AFSL ZCL UIM CTMP” s5'Q9v!*f 
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 GFZLVMGF lCT DF8[GF VF D\0/GF .DFZTGF HH"lZTF H[JL :+LVMGL CF,T 
AGL K[P;}RS ZLT[ VF .DFZT :+LVMGL JF:TlJS l:YlT H ;}RJ[ K[P R\N=SF\T 
8M5LJF/F GM\W[ K[ v “GFZLVM V\U[GL ;NLVM H}GL HH"lZT ~l-VMGF ;\NE"GM ;\S[T 
VF :Y/ AZFAZ VF5[ K[P”)) 
 
 D\0/GL :YF5GFGF ;M JQF" 5}ZF YTF CMJFYL XF:+LÒ V[S DM8M ;DFZMC 
SZJF .rK[ K[PH[DF\ VFI"GFZLVMGF U]6UFG SZT]\ GF8S ,BJFGL HJFANFZL 
VG]ZFWFG[ ;M\5[ K[PGF8S ,BJFGL THJLHDF\ 50[,L VG]ZFWF V[S lNJ; VRFGS 
lZJF :YFGDF\ BMJFI K[PÔ6[ S[ D\YZF T[G[ ÒJG ;tIGF NX"G SZFJ[ K[P R\N=SF\T 
8M5LJF/F GM\W[ K[ v “,uGÒJGGL 5]Z]QF -F\RFDF\ VFU/ JWTL S]\l9T UlTGL 
;rRF. VG]ZFWF ;D1F D\YZFGF 5F+ ~5[ 5|tI1F YFI K[P”!__ VG]ZFWF ;D1F 
S{SIL4 SF{X<IF4 ;LTF VG[ D\YZF H[JF RFZ 5F{ZFl6S 5F+M B0F YIF K[ VG[ T[ 
RFZ[I GFZLVMG[ ,. GF8SGL ZRGF SZ[ K[P 
 
 SYF ;FY[ V[SND 5|JFCYL AG[,M VF lNJF:J%GGM 5|;\U VG]ZFWFG[ GJL 
lNXF VF5[ K[P,[lBSFV[ 56 SYFG[ CFlG 5CM\RF0ŸIF lJGF VFBF 5|;\UG[ SYFGL 
5|JFlCTFDF\ V[JL K8FYL E[/JL NLWM K[ S[ T[ SYFGM VlGJFI" EFU ,FU[ K[P R\N=SF\T 
8M5LJF/F GM\W[ K[ v “V[ VFBMI :J%GvTZ\Uv5|;\U ,[BS[ 5}ZL 5|JFlCTFYL 
lG~%IM K[P”!_! 
 
 ZFDFI6GL S{SIL4 SF{X<IF4 ;LTF VG[ D\YZF H[JF RFZ 5F+MG[ ,.G[ T[DGF 
;tIM VG[ T[DGL SZ]6TFG[ 5|U8FJT]\ GF8S VG]ZFWF ,B[ K[ G[ VF GF8S lGlD¿[ 
Z[BF4 KFIF4 lJGMlNGL4 lJEFJZL H[JL VgI :+LVMGF ;\5S"DF\ VG]ZFWF VFJ[ K[P 
VF RFZ[I :+LVMGL 56 5FlZJFlZS4 ,uGÒJGGL 5MlTSL 5L0FVMvJ[NGFVM K[PH[ 
;H"S[ SYFGL 5|JFlCTF ;FY[ J6L ,LWL K[PGF8SDF\ SFD SZJF .rK]S VF RFZ[I 
GFZLVM E6[,L4;]\NZ4;]XL, GFZLVM K[ KTF\ 5ZT\+ K[P 
 
 Z[BF UZLA lJWJF DFGL NLSZL K[PGFGM EF. K[PpnMU5lT lJ5],GL 5tGL 
K[PlJ5], Z[BFG[ CD[\XF I]JFG VG[ ;]\NZ Ô[JF DF\U[ K[P5{;F VG[ ;¿F DF8[ ÒJTF 
lJ5], DF8[ Z[BF T[GF DM8F A\U,FGL XMEF JWFZTL lS\DTL J:T] H[JL K[P1FI ZMUYL 
5Ll0T DF ;[GM8[lZIDDF\ K[PEF. RF,DF\ ZC[ K[PZ[BFG[ RF,DF\ HJFGL DGF. 
K[PVF8,F DM8F pnMU5lTGL 5tGLYL RF,DF\ S[D HJFI m DFG[ D/JF 56 T[ H. 
XSTL GYLPlJ5],G[ ALS K[ ;[GM8[lZIDDF\ HJFYL SNFR Z[BFG[ S\.S Y. ÔIP 
;]\NZTFDF\ VM8 T[GL ;CGXL,TFGL ACFZ K[PVFYL H T[6[ X]\ BFJ]\ m S[8,]\ BFJ]\ m T[ 
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lJ5], GÞL SZ[ K[PDM8F 3ZGL DF,SLG ;DIG[ VFD T[D 5;FZ SZTL TZO0ŸIF SZ[ 
K[PDCFZFH HDJFG]\ 5}K[ K[PHDJFGL %,[8DF\ A[GF AN,[ +6 ZM8,L Ô[. Z[BF V[S 
ZM8,L ,. ,[JF SC[ K[PDCFZFH ,F0YL V[S ZM8,LDF\ X]\ m BFI HJF SC[ K[ tIFZ[ 
:+LGL DF+ ;]\NZ J:T] TZLS[ Ô[JFGL 5]Z]QFGL N'lQ8 VG[ Z[BFGF DGGL jIYF jIÉT 
SZTF VF JFÉI v “Z[BF V[8,[ :+L4 :+L V[8,[ OLUZP5|DF6;Z XZLZ4 ,F\AF ;]\NZ 
5U VG[ ;5F8 5[8PlJ5], VF lJX[ AC] ÔUZ]S K[4 AC]PPP” s5'Q9v5_f 
 
 V[S ZM8,L AFH] 5Z D]SL Z[BF ZCLv;CL E}BG[ A[v+6 u,F; 5F6LYL 
DL8FJ[ K[PVF 5{;FNFZ 5lTGL 5tGLG[ 5}ZT]\ HDJFGL 56 K}8 GYLPtIF\ T[GL V[S,TF 
VG[ jIYFG[ jIÉT SZJFGL JFT H ÉIF\ ZCLPßIFZ[ lJ5], 5F8L"DF\ 5MTFGF lD+ ;FY[ 
G\BFI[, XT" VG[ Z[BFG[ lXSFZ AGFJJFGL JFT C\;LG[4 S|}ZTFYL jIÉT SZ[ K[ tIFZ[ 
JFRSG[ T[GF 5|tI[ 5FZFJFZ 3'6F Y. VFJ[ K[P 
 
 S[GZL S[j; OZJF UI[,L Z[BFG[ Ô[.G[ lJ5], T[GF NM:T ;FY[ ;M ~l5IFGL XT" 
,UFJ[ K[ Z[BFGM lXSFZ SZJF DF8[P “T[ lNJ;[ VD[ 564 C]\ VG[ VF lJ5], UF0L 
,.G[ VFJ[,FPA[v+6 KMSZLVM ;FY[ TD[ µ5ZYL GLR[ H[ ZLT[ C;TFv C;TF pTIF" 
DFI UM0 ¦ I] J[Z Z[lJlX\u,L aI}8LO},PlJ5],[ Sæ]\ “ ;FPPP,MPPP lXSFZ O:8" É,F; 
K[P” D[\ Sæ]\ 0Mg8 AL ;L,LPUD[ T[ KMSZLGM T]\ lXSFZ S. ZLT[ SZJFGM ¦PPPG[ TDFZF 
C;A\0 DG[ SC[ K[ “,FUL ;Mv;MGL PPPP” lC C[h 5|]j0 lCD ;[<OPlXSFZ 3ZDF\ K[ 
HPPP” s5'Q9v55f 
 
 Z[BF lJ5], DF8[ XZTGL ÒT CTLPGF DF+ lXSFZ CTLPVF ;DIGL Z[BFGL 
5L0F S<5JL V3ZL GYLPH[ 5lTGF -F\RFDF\ -/JF DYTL4 5MTFGF Vl:TtJG[4 
5MTFGF DF4 AF54 EF.G[ lJ;FZ[ 5F0TL Z[BF 5MTFGF 5lTGM H lXSFZ CTLPV[S,TF 
VG[ 5lTGL J'l¿GM EMU Z[BFGF VF\TZDGG[ J,MJT]\ ZC[ K[PV[8,[ H A\U,FDF\ 
DFK,L3ZGL DFK,LGM TZOZF8 T[G[ 5MTFGF DGGM TZOZF8 ,FU[ K[P 
 
 KFIF 5MTFGFYL VMK]\ SDFTF 5lT 5ZFXZGL 5tGL K[P3ZDF\ 5lTGL VFNX" 
5tGL AGL T[GF DF8[ RF4 5F6L4 GF:TF4 HDJFG]\ T{IFZ SZL 3Z ;\EF/TL GMSZL SZ[ 
K[PA\G[ SDFTF CMJF KTF\\ 3ZGL HJFANFZL DF+ KFIFGL ZC[ K[P 5|DMXG D/TF 
KFIF 5lT DF8[ E[\8 ,. 3Z 5CM\R[ K[ 56 5ZFXZ KFIFGL 5|UlT 5RFJL XSTM 
GYLPµ,8]\ T[G[ JFUŸAF6M DFZ[ K[PVFD 5lTGL .QIF" VG[ X\SFGL EMU AGTL KFIF 
DGMDG J,MJFI K[P 
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 VFlY"S H~lZIFT CMJFYL 5ZFXZG[ 5tGLGF 5{;FYL JF\WM GYL 56 3ZDF\YL 
5MTFG]\ VFlW5tI HT] ZC[ VYJF KFIFGL 5MTF SZTF JW] SDF6L T[GF 5]Z]QF56FG[ 
CFlG 5CM\RF0[ K[PH[ 5ZFXZG[ D\H}Z GYLP5MTFGL 5tGLGL VFJSG[ VFJSFZTM VG[ 
T[GL 5|UlTG[ VJU6TM 5ZFXZ lGN"IL EF;[ K[P 
 
 lJEFJZL VG]ZFWFGL ;BL K[ VG[ GF8ŸI S,FSFZ K[P5lT DI\S 56 GF8SGM 
S,FSFZ K[PV[S lNJ; 5lTGL 0FIZL BM/TF CFY ,FUTL GFGL 0FIZLYL T[G[ Ô6 
YFI K[ S[ DI\SG[ 5MTFGF VFU,F GF8SGL :+L S,FSFZ ;FY[ 5|[D ;\A\W A\WFIM K[P 
YM0M ;DI VF3FTYL T[ CRDRL ÔI K[ 56 WLD[vWLD[ VF AFAT A\G[GF ÒJGG[ 
N\EL AGFJL N[ K[P 
 
 lJEFJZL Ô6TL CMJF KTF\\ SX]\ SC[TL GYLPV\NZYL 5L0FTL ZC[ K[P ÉIFZ[S 
5MTFGFDF\ H SDL XMwIF SZ[ K[ TM DI\S SM.G[ SM. ACFGF C[9/ lJEFYL N}Z VG[ 
ULTFGL JW] GÒS HTM ÔI K[PV[S ;FY[ ZC[TF 5lTv5tGL CMJF KTF\\ A\G[ JrR[ 
VN'xI ~5[ ULTF GFDG]\ VFJZ6 DHA}T NLJF, ZRL N[ K[P5MTFGF ;F{YL lGS8TD 
jIlÉTYL 3JFI[,L lJEFJZL 5MTFG[ VG]ZFWFGL D\YZFGF ;tI ;FY[ D},JJF ,FU[ K[P 
5MTFG[ T[GM V\X DFGL A[;[ K[ VG[ VFYL H T[ D\YZFG]\ 5F+ EHJ[ K[P 
 
 lJGMlNGL DwIJUL"I 56 ;\TFGlJCM6L :+L K[PC;D]BL lJGMlNGL ;[JFSFIM" 
SZLG[ 5MTFGF VF BF,L5FG[ EZ[ K[ 56 5MTFGF pNZG]\ 5M,F6 T[G[ jIlYT SZ[ K[P 
VFYL H D\0/GL SFDJF/L U\UFAF.G[ UEF"J:YFGF ;FT DCLG[ SFD SZTL Ô[I 
;CFG]E}lT NXF"J[ K[ VG[ T[G[ DNN~5 56 AG[ K[PH[ ;]B T[G[ ÒJGDF\ GYL D?I]\ T[ 
GF8SDF\ V5|tI1F V[JF ZFDGL DF AGLG[ VF\TZ;]B DF6[ K[P 
 
 ;LTF AGTL KFIF4 SF{X<IF AGTL lJGMlNGL4 S{SIL AGTL Z[BF VG[ D\YZF 
AGTL lJEFJZL JF:TlJS ÒJGDF\ ZMH Ô6[ S[ GF8S SZ[ K[PßIFZ[ GF8S EHJ[ K[ 
tIFZ[ H T[GF VF\TZDGDF\ J[NGF ;/J/L p9[ K[ VG[ ACFZ VFJ[ K[P,[lBSF SC[ K[ 
VF AWL :+LVMG[ A[J0L lH\NUL ÒJJFGM VG]EJ K[PACFZ A]lâ VG[ 5|lTEFYL 
SFI" SZTL VF :+LVMG[ 3ZGF p\AZDF\ 5CM\RTF H DF+ U'lC6L AGLG[ H ÒJJFG]\ 
ZC[ K[P 
 GF8SGF lZC;",DF\ 5MTFGL VF\TZ,FU6LVM NAFJTL4 p3F0TL VF :+LVMGL 
jIYF VFBZ[ GF8S äFZF H JFRF 5FD[ K[P R\N=SF\T 8M5LJF/F GM\W[ K[ v “5]Z]QF;¿FS 
jIJ:YFDF\ GFZLGF YTF\ VFtDlJ,M5GGL ;FD[GM ;}Z GJ,SYFG[ V\T[ DCMt;JDF\ 
YTF\ GF8S NZlDIFG 5|U8[ K[P”!_Z 
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 GJ,SYFGF V\T[ GF8S EHJFI K[ 56 5F+MGF ;\JFNM V[S AFH]V[ D]SL 
5MTFGF ;\JFNM äFZF H J[NGFG[ jIÉT SZ[ K[P EMUvlJ,F;JF/F ~5F/F DC[,DF\YL 
D]lÉT DF\UTL Z[BFG]\ S{SIL56]\ J\wItJGF VlEXF5YL 5L0FTL lJGMlNGLG]\ V[S,TFv 
;EZ SF{X<IF56]\4 5lTGL X\SFGL VluG 5ZL1FFDF\ T%T KFIFG]\ ;LTF56]\ G[ 5lTGL 
JZJL ;rRF.G[ 5RFJT]\4 ;FDGM SZT]\ lJEFG]\ D\YZF56]\ VCL\ 5|U8 YFI K[P 
 
 XF:+LÒ jIlYT4 lJCŸJ/ Y. p9[ K[ T[ VG]ZFWFG[ GF8S ARFJJF SC[ K[ 56 
VF :+LVMGL VF\TZJ[NGF Ô[I T[ :8[H 5Z H. SCL p9[ K[ v “XF:+LÒ4 AC] GF8SM 
SZFjIF4 :+LVM 5F;[ 36F\ B[, B[<IF VD[4 CJ[ VD[ GF8S GCL\ SZLV[P” 
s5'Q9v!*5f 
 
 VG]ZFWFGF VFJF XaNM XF:+LÒ ;lCT VFBF CM,G[ :TaW SZL N[ K[P 
ÒJGGF GF8SDF\YL K}8JF DF\UTL VG]ZFWFGF V\lTD XaNM ;DU| GFZLÔlT GF 
ìNIGL JF6L AGL ZC[ K[P “CJ[ GF8S A\W SZL VDG[ VDFZL ÔT XMWJF NMPVDFZF 
5|[DGL ;'lQ8LGL BMH VDFZ[ V[S DFGJL AGLG[ SZJL K[PV[S V[JM DFGJ H[GF 
lJSF;GL AWL lNXFVM DMS/L K[PG N[JL4 G ZF1F;L VDG[ DF+ :+L ZC[JF NMP” 
s5'Q9v!*&f 
 
 VG]ZFWFGF VF XaNM Z[BF4 KFIF4 lJEF4 lJGMlNGLGF TM K[ H ;FY[v;FY[ 
VFBF GFZL;D]NFIGF K[P;'lQ8GL X~VFTYL VFH ;]WLGF ;OZDF\ :+LG[ N[JL4 
ZF1F;L4 GZSGL BF64 5F6M4 ;F5GM EFZM 36]\v36]\ DFGJFDF\ VFJL K[PVFH ;]WL 
T[G[4 :+LG[ :+L TZLS[ H Ô[JFDF\ GYL VFJLPVFYL H T[G[ DF+ :+L4 jIlÉT AGJFGL 
B[JGF K[PVG]ZFWFGF XaNMDF\ VFBF :+L ;DFHGM 503M lh,FI K[4;\E/FI K[P 
0F¶PlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “VF jIYF SM. GFZLGL4 SM. V[S 5F+GL GYLPV[ 
TM NZ[S GFZLGF DGGL K[P”!_# 
 
 ,uGÒJGGL4;FDFlHS ÒJGGL J[NGFDF\ J,MJFTF 5F+M WLD[vWLD[ 
VFtDÔU'lTGL 1F6[ 5CM\R[ K[PGJ,SYFGF D]bI :+L 5F+M H]NF\vH]NF\ JU"DF\YL VFJ[ 
K[ G[ H]NLvH]NL J[NGFVMYL U|:T K[PKFIF4 Z[BF4 lJEF4 VG]ZFWF p5ZF\T KFIFGL 
;BL DFlX"IF VG[ A0L VdDF 56 DCtJGF 5F+M U6FJL XSFIP 
 
 lCgN] KMSZFG[ 5|[D SZTL lB|:TL DFlX"IFG[ 5|[D 5|F%T SZJF 5MTFGF WD"GM 
tIFU SZJFGL XT" D]SJFDF\ VFJ[ 56 5MTFGF ,MCLDF\ J6FI[,F WD"G[ KM0L ÔT 
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;FY[4 VFtDF VFY[ NUM SZJM T[G[ D\H}Z GYLPGFSFlDIFA 5|[DGL jIYF T[GF DF8[ 
V;æ K[ 56 WD" KM0LG[ VFtDFGM VF3FT T[GF DF8[ ;C[JM V;æ K[PSFZ6 ;JF, 
:+LtJGM K[PT[G[ VF tIFU DF+ :+L CMJFGF ,LW[ SZJFGM K[PDFlX"IFGM 5|[DLG[ KM0L 
WD" VG[ 5MTFGF :+LtJG[ J/UL ZC[JFGM lG6"I T[GL R[TGFG]\ 5lZ6FD K[P 
 
 A0L VdDF D'tI]GL SUFZ[ µE[,F AF/lJWJF K[PlJWJF DF8[ ;DFH[ VG[ WD[" 
AGFJ[,F H0 lGIDMGL VluGDF\ T[VM JQFM"YL TJFTF ZæF K[PVFYL GJ,SYFG[ V\T[ 
ßIFZ[ VG]ZFWF GF8SGF 5FGF OF0[ K[ tIFZ[ T[ AM,L 50[ K[ v “AC]vAC] JQFM" 5C[,F\ 
V[ OF0L GFBJFGL H~Z CTLP” s5'Q9v!*&f 
 
 ;DFH VG[ WD"GF A\WGMV[ V[GL SFIF RMÞ; 1FL6 AGFJL K[ 56 µ\0[v µ\0[ 
T[GF V\TZDF\ T[GF :JtJGL4 :+LtJGL lRGUFZL 5|ßJl,T K[PDFlX"IF VG[ A0L 
VdDF A\G[ 5F+M UF{6 CMJF KTF\ GFZLÒJGGL A[ H]NL jIYFG[ jIÉT SZTF 
GJ,SYFGF 5|EFJS ;A/ 5F+M U6FJL XSFIP 
 
 VF AWF ÒlJT 5F+MGL ;FY[v;FY[ NlZIM 56 VCL\ V[S ÒJ\T 5F+ TZLS[ 
VFJTM ,FU[ K[P ‘;FT 5U,F\ VFSFXDF\’DF\ H[D J;]WFG[ lCDF,IG]\ VNdI VFSQF"6 
K[4 T[D VCL\ VG]ZFWFG[ NlZIFG]\ VNdI B[\RF6 K[PNlZIM Ô6[ S[ VjIÉT ZC[TL 
VG]ZFWFGL ,FU6LVM4 jIYFVMG[ 503M 5F0TM ;TT T[GL ;FY[ V[S ;FYLGL H[D 
,C[ZFI K[P 
 
 lJlJW GFZL5F+MGF ,uGÒJGG[ T[DH ‘VFI"GFZL lCTJW"S D\0/’G[ 
;FD;FD[ D]SL ,[lBSFV[ ;FDFlHS VG[ WFlD"S 1F[+[ YTF\ GFZLGF XMQF6GL JFT 
S]X/TFYL VF,[BL K[PDlC5Tl;\C ZFVM,Ò GM\W[ K[ v “lJEFJZLvDI\S4 
VG]ZFWFvZ;[XGF NFd5tIÒJG lGlD¿[ ,[lBSFV[ 5Z\5ZFUT ,uG;\:YF µ5Z VG[ 
‘VFI"GFZL lCTJW"S D\0/’GF VlWQ9FTF XF:+LÒGF lGlD¿[ ,[lBSFV[ ,uG;\:YF 
VG[ DF\N,F WFlD"S lX1F6 µ5Z S]9ZF3FT SZJFGM 5|IF; SIM" K[P”!_$  XF:+LÒ S[ 
H[GF DT[ EFZTLI GFZLGM VFNX" K[ tIFU4T5 G[ ;D5"6P VF 5FZ\5lZS VFNXM"GF 
VMYF C[9/ VFH ;]WL :+LVMG]\ XMQF6 YT]\ VFjI]\ K[PV[ TZO ,[lBSFV[ wIFG 
B[\RJFGM 5|ItG SIM" K[P 
 
 GJ,SYFDF\ GF8SGM T]ÞM VHDFJJM ,[lBSF DF8[ O/NF. lGJ0ŸIM K[P 
GF8SGF RlZ+M lGlD¿[ GJ,SYFGF 5F+MGL VF\TZR[TGF ;R[T YFI K[P DlC5Tl;\C 
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ZFVM,Ò GM\W[ K[ v “Drama Within The Novel GL I]lÉT 5|EFJS lGJ0[ 
K[P”!_5 “GJ,SYFSFZ[ GF8SGM ;\NE" ,. ZFDFI6GF RFZ GFZLRlZ+M ;FY[ 
JT"DFG 5F+MGL lGÒ SYFGL SZ[,L ;DFgTZ ;\0MJ6LYL SYFGSG[ V[S U\ELZ 
5lZ6FD D?I]\ K[PGF8S S[gN=DF\ K[PGF8SGL 5lZEFQFF VF;5F; GJ,SYF A\WFIF SZ[ 
K[P”!_& 
 
 ,[BGX{,LGL H[D H GJ,SYFGL UnX{,L4 EFQFF 56 5|EFJS AGL K[P 
UnDI J6"GM ,F3JTFYL VF,[BFIF K[PTM 5F+MlR¿ EFQFF 5|IMHJFDF\ 56 ,[lBSF 
;O/ YIF K[PGJ,SYFG]\ EFQFFSD" ;]\NZ AGJF 5FdI]\ K[P R\N=SF\T 8M5LJF/F 
GJ,SYFGL EFQFF ;\NE[" GM\W[ K[ v “5F+M 5|DF6[ VG]G[IXL, AGTL EFQFF 56 
wIFG B[\R[ K[PZFDFI6GF 5F+MGL EFQFFGL 5|lXQ8 ;\:S'T 5]84 XF:+LÒGL ;\:S'T 
EFQFFYL H]NM 50ŸIM K[P8F.l5:8 DFlX"IFGF ;\JFNM VG[ GMSZ U\UFAF.GF ;\JFNMYL 
EFQFFG[ 56 GMBL TFZJL K[PVF GJ,SYFSFZ 5F;[ GJ,SYFGL VlGJFI" XZT V[JL 
SYF SC[JFGL S,FGL VFJ0T VJxI K[ VG[ T[YL V[S ;\3l8T ~5DF\ EFQFFGF 
AC]:J~5L 5lZDF6 p5;L XÉIF K[P”!_* 
 
 GJ,SYFDF\ EFuI[ H ;LWF SYG ~5[ S\. SC[JFDF\ VFjI]\ K[PDM8FEFU[ 
5F+MGF DGMUT AW]\ SC[JFI K[P5F+M SM. EFQF6BMZLDF\ pTZTF GYLP 5Z\5ZFUT 
,uGÒJGG]\ BMB,F56]\4 WFlD"S DFgITFVMGL ;}1D A[0LVM A[ J:T]VMG[ ;DF\TZ[ 
,.G[ ,[lBSFV[ ;FDFlHS VG[ WFlD"S 1F[+[ YTF\ :+LVMGF XMQF6GL SYF VCL\ HZF 
56 5|RFZFtDS AgIF JUZ VF,[BL K[P;FZM S,F3F8 5FD[,L VF GJ,SYF GFZLGL 
J[NGFG[ VG[ T[GF VF\TZDGDF\ ÔU|T YI[,L R[TGFG[ ;]5[Z[ VF,[BL K[PVF GJ,SYF 
GFZLJFNGF D}S 5|JT"G ;DL K[PSM.56 µCF5MC SIF" JUZ ,[lBSFV[ GFZLGF 
XMQF6GL4 J[NGFv;\J[NGFGL JFT S]X/TFYL SZL K[P 
 
U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ GFZLJFNL ;H"S .,F VFZA DC[TF V[S ;O/ 
T[DH ;1FD ;H"S K[PS,F51FG[ 5S0LG[ 51F5FTL J,6G[ V5GFjIF JUZ ;DFHDF\ 
lEgGvlEgG S[NDF\ ÒJTL GFZLGL VF\TZjIYF T[DGL ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’DF\ 
;3G ZLT[ 5|U8L K[PWD"4 5|[D H[JF ;]JF/F XaNMGM ;CFZM ,.G[ ;DFH4 5]Z]QF :+LG[ 
lH\NUL NMHB AGFJJF DHA}Z SZ[ K[P5Z\T] VF AWFYL +:T GFZL DF+ jIlÉT TZLS[ 
ÒJJF S[JL T05[ K[PV[ T05G[ VF GJ,SYFDF\ JFRF VF5JFDF\ VFJL K[P  
 
$ JQFF" V0F,Ô o"""  
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 l5TF :JUL"I U]6J\TZFI VFRFI"GM ,[BSLI JFZ;M 5|F%T SZGFZ JQFF" 
V0F,Ô 5F;[YL VMU6L;[S GJ,SYFVM4 KV[S GJl,SF;\U|CM T[DH GF8S4 
lGA\W4 V[SF\SL JU[Z[ ;FlCtI 5|F%T YFI K[P 
 
 ‘V6;FZ’ H[JL ;O/ GJ,SYF VF5GFZ ,[lBSF 5F;[YL ‘DF8LG]\ 3Z’4 ‘DFZ[ 
56 V[S 3Z CMI’4 ‘BZL 50[,M 8C]SM’ H[JL GFZL,1FL S'lTVM 5|F%T YFI K[PD]\A.GL 
EL0EZL lH\NULDF\ ÒJTF ,[lBSF VF H EL0DF\YL 5MTFGL SYFG]\ J:T] D[/J[ K[P 
T[DGL GFZL,1FL S'lTVMDF\ BF; SZLG[ GFZLGL ‘5MTFGF 3Z’GL h\BGF VG[ T[ 3ZDF\ 
YTL T[GL N]N"XFGL JFT J6FIG[ VFJ[ K[PDFT'tJGL4 5tGLtJGL VFlN GFZLGL 
,FU6LVMGL ;FDFlHS lJ8\AGF T[DGL GJ,SYFDF\ VFJ[ K[P 
 
 ;\bIFGL N'lQ8V[ 36]\ AW]\ ;FlCtI VF5GFZ JQFF" V0F,Ô ;tJ S[ S,FGL 
N'lQ8V[ 36LJFZ µ6F pTZTF ,FU[ K[PVF H JFT T[DGL GFZL,1FL GJ,SYFG[ 56 
:5XL" K[PVFD KTF\\ GFZLGL 3ZGL V\NZ JF:TlJS NXFG]\ ;]\NZ lR+6 T[DGL 
GFZL,1FL S'lTVMDF\YL 5|F%T YFI K[P 
 
s!f DF8LG]]]] \\ \\ 3Z o 
 
 ;GŸ !))!DF\ 5|U8 YI[,L ‘DF8LG]\ 3Z’ JQFF" V0F,ÔGL :+LGL ;D:IF 5Z 
,BFI[,L ;O/ S'lT K[PAF/56YL V[S GFZLGF lR¿58 5Z 5MTFGF 3Z4 JZG]\ :J%G 
T[GF ;DU| ÒJGGM VFWFZ CMI K[P5MTFG]\ V[S V[J]\ 3Z S[ ßIF\ 5|[D4 ;,FDTL4 
;]Z1FF ;FY[ T[ ÒJG jITLT SZL XS[ 56 VF 3ZDF\ T[ S[8,L V;,FDT K[ ¦ 5|[D TM 
N}Z A[ 5/ R[G 56 VCL\ T[ D[/JL XSTL GYLPVF56F ;DFHGL DM8FEFUGL 
:+LVMG]\ ;F{YL ;]\NZ :J%G ‘5MTFG]\ 3Z’ H T[G[ D'tI]GF D]B ;]WL WS[,L N[ K[P,[lBSF 
VCL\ V[JL CTŸEFUL GFZLVMGL JF:TlJSTF ZH} SZ[ K[P There was a door , but 
no exist H[ 3ZDF\ AFZ6F TM K[ 56 tIF\YL ACFZ lGS/JFGM SM. Z:TM GYLPSFZ6 
ACFZ lGS/TF H CÔZM ;JF,M4 D];LATM T[G[ 3[ZL J/[ K[PVFYL :+L V[ H 3ZDF\ 
5MTFG[ CMDJFG]\ IMuI DFG[ K[P SM. J/L lC\DT SZL VF NZJFÔGL ACFZ GLS/[ K[ 
T[G[ VF ;DFHGF lGIDM4 TMTL\U NZJFÔ ;]BR[G D[/JJF N[TF GYLP 
 
 SC[JFI K[ S[ WZTLG]\ :JU" V[8,[ 3ZPWZTLGM K[0M V[8,[ 3ZPH[ 3ZDF\ 5|[D4 
C}\O4;,FDTL CMI4 ßIF\ 0ZG[ SM. :YFG G CMI4 56 VF56F 5]Z]QF ;¿FtDS 
;DFHDF\ VF H GFZL DF8[ GZS AGL ÔI K[PVF H 3ZDF\ T[G[ ;F{YL JWFZ[ 0Z ,FU[ 
K[PVG[S :J%GFVM ;FY[ H[ GFZLV[ 5|J[X SIM" K[ T[ H 3ZDF\ T[ ÒJTL N8F. ÔI K[P 
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T[G]\ lGÒ Vl:TtJ ZM/F. ÔI K[PV[ ZM/F. UI[,F Vl:TtJ 5|tI[ JFRSG[ ;EFG 
SZJFGM ,[lBSFGM VCL\ 5|IF; K[PVF 5|IF; HZF D]BZ AgIM K[PKTF\\ ‘DF8LG]\ 
3Z’DF\ GFZLGL NXFG[ IYFTYF ZH} SZL K[P 
 
 SYFGFlISF ,TF DFGl;S ;\T],G BM. A[9L K[ VG[ T[ 0F¶PN[;F.GF 
NJFBFGFDF\ ;FZJFZ C[9/ K[PtIF\YL SYFGM p3F0 YFI K[P0F¶É8Z VG[ tIF\GF :8FOGL 
JFTRLT 5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ ,TFV[ 5MTFGF 5lTG]\ B}G SI]" K[ 56 T[GL DFGl;S 
CF,T 9LS G CMJFYL T[ VCL\ ;FZJFZ C[9/ K[P,TF 5MTFGL :D'lT BM. R]SL K[P 
ßIFZ[ T[ VTLTGF VMKFIF C[9/ VFJ[ K[ T[GL DGMNXF T[GL SM. VS/ J[NGFG[ KTL 
SZ[ K[P 
 
 l5TFGL H]UFZ ZDJFGL VFNT JFZ;FDF\ 5FD[,F D\U/NF; V9\U H]UFZL K[P 
CJ[,L4 WGvNM,T l5TF H]UFZDF\ CFZL ÔI K[ G[ ZCLv;CL lD,ST D\U/NF; 
H]UFZDF\ :JFCF SZ[ K[PV[S RF,LDF\ A[ VMZ0FGF DSFGDF\ T[ 5tGL S]\HAF/F VG[ A[ 
5]+LVM GLGF VG[ ,TF ;FY[ ZC[ K[PVFBM lNJ; SFZS]GL SZ[ K[ G[ ZF+[ H]UFZ ZD[ 
K[P5]+GL VNdI h\BGF 5}ZL SZJF AFWFvVFB0L4NMZFv WFUF SZTF D\U/NF;G[ A[ 
5]+MGF UE"5FT Y. ÔI K[ G[ VFBZL pdDLN ,TFGF HgDYL ZM/F. ÔI K[PVFYL 
H D\U/NF;G[ ,TF 5|tI[ SM. BF; ,FU6L GYLPÔ[ S[ T[G[ 5tGL VG[ GLGF 5|tI[ 56 
ÉIF\ SM. ,FU6L K[ ¦ 
 
 VFBM lNJ; DFvNLSZLVM µ5Z C]SDM KM0TM D\U/NF; 3ZGL HJFANFZLv 
VMYL lJD]B ZC[ K[P5tGLG[ -MZ DFZ DFZTM4 UF/M VF5TM D\U/NF; 5{;F DF8[ 
5]+LGM ;MNM SZTF 56 VRSFTM GYLPG5]\;S CZLXGF CFYDF\ GLGF ;M\5L N[ K[ G[ 
ALÔGL JF;GFGM lXSFZ AGTL GLGFG[ 5{;FNFZ ;F;lZIF AF/L D]S[ K[PSM. VNdI 
XlÉTYL VF JFTGL S0LVM Ô[0L SF-TL S]\HAF/F 5lT 5Z Ô[UDFIFGL H[D T]8L 50[ 
K[ VG[ h5Fh5LDF\ S[ D\U/NF;GL S]G[C5}J"SGL RF,YL T[ JF0FGF 5tYZ 5Z DFY]\ 
E8SFTF D'tI] 5FD[ K[PDF VG[ AC[GGL J[NGFG[ H[6[ 5/[v5/[ Ô[. K[4 VG]EJL K[ 
T[JL ,TF l5TFGL lJZ]â H. 5MTFGF DGUDTF I]JFG VFG\N ;FY[ 5Z6[ K[P5MTFG]\ 
3Z 5FdIFGF ;]BDF\ VRFGS OZL D\U/NF;G]\ VFUDG YTF\ T[GF DGDF\ 3Z SZL 
UI[, J[NGFEZL GOZT T[G[ ;LhMO[lGSGL DGMZMUL AGFJL N[ K[ VG[ V[S lNJ; V[ 




 ;CÒJGGL VFXFVMYL GJ]\ ÒJG X~ SZTL GFZLVMG[ S[JF N]oBDF\YL 5;FZ 
YJ]\ 50[ K[4 J[NGFGL VUGÔ/DF\ CD[\XF T5T]\ ZC[J]\ 50[ K[ T[ JFT ,[lBSFV[ 
S]\HAF/F4 GLGF VG[ ,TF H[JF GFZL 5F+M äFZF :5Q8 SZL K[P 
 
5lT VG[ 5lZJFZG[ ;]BL SZJFGF D\U/ :J%G ;FY[ D\U/NF; ;FY[ ;CÒJG 
X~ SZTL S]\HAF/F ÒJGEZ UF/M4 DFZ4 C]SDM VG[ 5lTGL JF;GF H 5FD[ K[P 
5lTGL H]UFZGL T,5 T[GF ÒJGG[ ZC[\;L GF\B[ K[Pv “5lTGL H]UFZ DF8[GL T[ÔAL 
H,N T,5DF\ V[GF NFULGF VMU/L UIF CTFP;FY[v;FY[ V[GM 5|[D4 WLZH4 
:J%GFVM VG[ VFXFVM 56 A/LG[ E:DLE}T Y. UIF CTFP”!_( 5MTFGF 
ÒJGGM TDFD Z;vS; U]DFJL A[9[,L S]\HAF/F 5MTFGF DF8LGF 3ZDF\ DF+ 5L0F4 
J[NGF4 UF/M H 5FD[ K[P5lTGF H]UFZGL T,5DF\ 5MTFGF D\U/;}+G[ 56 BM. A[;[ 
K[PXFZLlZSvDFGl;S J[NGF J[9TL S]\HAF/FDF\ 5C[,M R[TGFGM :5X" YTM VG]EJFI 
K[PVCL\ v “DFZ[ J[Z ,[J]\ CT]\ W6L 5ZPV[ NLSZF DF8[ TFJLH D\+LG[ ,FJTM VG[ DG[ 
VF5TMPKFGFDGF C]\ O[\SL N[TLPPPPDFZF W6LG[ NLSZM G N[ H[PV[GF D}/ ph0L ÔI4 
V[ lGJ"\X ÔIPPPP,TF HgDL tIFZ[ V[ S[8,]\ Z0ŸIM ¦ 56 C]\ TM V[8,]\ C;L CTLPPPDF 
V[S 5KL V[S ;\:SFZ VG[ ;TLtJGF WFZ6 SZ[,F JF3F O[\STL U.P” s5'Q9v&Zf 
 
 5MTFGF H 5]+G[ HgD G VF5JF DF\UTL DFGL 5L0F S[8,L µ\0L CX[ ¦ 5lTV[ 
VF5[,L H]UFZGL ,TDF\YL HgD[,L VG[S J[NGF4 jIYF T[GF Vl:TtJG[ SMZL U.   
CX[ ¦ S[ T[ 5MTFGF 5lTGF J\XG[ GFA}N SZJF Tt5Z Y. CX[ ¦ T[GL 5L0F4 T[GL jIYF 
SFZDL K[P;\:SFZ VG[ ;TLtJGF JF3F pTFZTL S]\HAF/F 5MTFGL ELTZ J[NGFYL 
+FlCT YI[,F Vl:TtJG[ KMSZLVM ;FD[ BM,[ K[PVFJF ;\:SFZGF GFD[ T[G]\ VFB]\ 
Vl:TtJ J[NGFGL µ\0L BF.DF\ UZSFJ Y. ÔI K[P 
 
 5tGLG[ DFZTF4 UF/M N[TF 5lTGL XFZLlZS E}B DF8[ Al, VF 5tGLV[4 
GFZLV[ S[8S[8,L ELTZL 5L0FVM ;CL CX[P,TFG[ ;\E/FT]\ DFG]\ hL6]\vhL6]\ Z]NG4 
S6;F8 DF+ T[GF XZLZGM H GCL\ T[GF :+LtJG[ EMUJJM 50TM S6;F8 K[PV[ Z]NG 
T[GL VF\BM GCL\ 56 T[GF C{IFG]\ Z]NG K[P5]+L GLGFG]\ VSF/[ YI[,]\ VJ;FG VYJF 
TM ;F;lZIFJF/FV[ SZ[,]\ T[G]\ B}G S]\HAF/FG[ CRDRFJL D]S[ K[PDFTFÒGF UMB 
5F;[ DF/F O[ZJTL T[G[ VRFGS T[GF ELTZL ;\R,GM GLGFGF D'tI]G]\ ;tJ ;DÔJ[ 
K[PT[GL V\NZ XlÉTGM SM. :+MT OF8[ K[ VG[ T[ VRFGS T]8[,L VFZFD B]ZXLDF\ 
;]T[,F D\U/NF; 5Z W;L VFJ[ K[PT[G[ ,FU[ K[ GLGFG[ D'tI]GF D]BDF\ WS[,GFZ T[GM 
5lT H K[PDF EJFGL DlCQFF;]Z JW SZJF H[JL lJSZF/ AGL U. CTLPT[JF H 
:J~5[ T[ 5lT 5Z C]D,M SZ[ K[PÔ6[ S[ T[GF ELTZDF\ K}5FI[,L R[TGFGL XlÉT T[G[ 
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VF SZJF 5|[ZTL CMI 56 VF H h5Fh5L DF\ 5tYZ 5Z 5K0FTF 5lTGF CFY[ T[ D'tI] 
5FD[ K[P D\U/NF; VG[ EJFGÒ H[JF GF,FISMG[ 50SFZTL XlÉTGF WMW~l5 
S]\HAF/F ,MCLGL GNL AGL JCL ÔI K[P 
 
 H[DF\ T[GL ;]Z1FF4 ;,FDTLG]\ :YFG DFGTL CTL T[ H 3ZDF\ T[ D'tI] 5FD[ K[P 
DF8LG]\ 3Z T[GF ÒJGG[ ZM/GFZ]\ VG[ D'tI]GF D]BDF\ WS[,GFZ]\ :DXFG AGL ZC[ K[P 
v “ÉIM G[ ÉIM4 AF. K[ JC] G;LANFZ CM ¦ R]\N0L VM-LG[ U.P” s5'Q9v!_)f 
 
 H[6[ T[G[ ÒJGGF Z\UMGL R]\N0L VM-F0L CTL T[6[ H VF SOG VM-F0L NLW]\ K[P 
V[ JF:TlJSTF ;DFH GYL ;DÒ XSTMPH[GF SFZ6[ ;DFH T[G[ G;LANFZ DFG[ K[ V[ 
TM T[GF ÒJGGL DM8L ANG;LAL CTLPVFYL H ,TF DGMDG SC[ K[ v “DF XF\lTYL 
lG`R, ;]TL CTL ÒJG VG[ D'tI]DF\ V[S;ZBL H 5YFZL  CTLP”!!# H[ ÒJGDF\ 
56 lRTF H 5FDL CTL T[GF DF8[ DMT TM D]lÉT CTLPS[8,F lJ`JF;[ 3ZG[ 5MTFG]\ 
;]Zl1FT :YFG DFGL pD\UYL 3ZDF\ 5|J[X SIM" CTMPT[ H T[G[ EZBL ÔI K[P S[8,L 
zâF VG[ lJ`JF;YL V[ 3ZG[ 5MTFG]\ VFzI:YFG DFGL ZC[TL CTL ¦PPPH[ lJWFTFV[ 
V[GF KõLGF ,[BDF\ :+L CMJFGM VlEXF5 ,bIM CTM V[ H lJWFTFV[ VFH[ T[G[ 
D'tI]G]\ JZNFG VF%I]\ CT]\PDF8LGF XFl5T 3ZDF\YL VFH[ T[ D]ÉT Y. U. CTLPX]\ 
VFG]\ H GFD DM1F  K[ m VF ;DFHDF\ :+L DF8[ DM1F V[8,[ D'tI] S]\HAF/F ÒJGEZ 
5MTFGF H 3ZDF\ J[NGFGL lRTF 5Z H,TL ZC[ K[ VG[ D'tI] 5FD[ K[P 
 
 S]\HAF/FGF H 50KFIF ;DL GLGF l5TFGF NZ[S C]SDG[ AM<IF JUZ DFY[ 
R0FJ[ K[Pl5TF TZOYL D/[,L AWL J[NGF S\.56 5|lTSFZ SIF" JUZ ;C[TL ZC[ K[PT[ 
H l5TF 5{;F BFTZ GLGFGL ;UF. 5{;FNFZ S]8]\ADF\ SZ[ K[P5{;FNFZ 5lZJFZGL JC] 
GLGFG[ Ô6 YFI K[ S[ T[GM 5lT G5]\;S K[P5/v5/ l5;FTL GLGF SM. ALÔ 
5]Z]QFGF AF/SGL DF AGJFGL K[ G[ VRFGS T[ ;/UL ÔI K[ VYJF TM ;/UFJL 
N[JFDF\ VFJ[ K[PT[G]\ ;/UJ]\ T[ 1F6 5}ZT]\ GYLPAF/56DF\ l5TFGF 3ZDF\ CD[\XF 
;\TF5 J[9ŸIM G[ ;F;Z[ V[S UZLA 3ZGL NLSZLG[ AF/L D]S[ tIF\ ;]WL ;\TF5 VF5[ K[P 
CD[\XF R]5SLNL ;[JGFZ GLGF V\T[ SM. ;rRF. SCL XSTL GYL VG[ VFUGL ,5[8M 
T[G[ CD[\XF DF8[ R]5 SZL N[ K[Pl5TFGF 3Z[ H[ NLSZL N]oB VG[ 5L0F 5FD[ K[ T[GF DF8[ 
5lTG]\ 3Z TM WUWUTL lRTF H AGL ÔI K[PD\U,ÒJGGL pdDLN ;FY[ GLGF T[ 
3ZDF\ 5|J[X[ K[ 56 T[ 3Z T[GF ÒJGG]\ R[TG C6L ,[ K[PT[GF :+LtJG[ VF3FT VF5[ 
K[ VG[ T[G[ D'tI]GL ;M0 ;]WL ,. ÔI K[P 
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 DFvNLSZL A\G[ DF8[ 3Z DMTGM DFU" AG[ K[P5MTFGF ÒJGG[ ;JFZJF DF8[ H[ 
3ZG[ ÒJG ;Dl5"T SZL N[ K[ T[ H 3Z ÒJGEZ A\G[G[ DF+ J[NGF4 jIYF VG[ 5L0F 
H VF5[ K[PV[ H 3Z T[G[ DMT 56 VF5[ K[PSC[JFTF VS:DFT ~5[ 56 JF:TJDF\ T[GF 
B}G YIF K[P5/[5/ H[ 3ZDF\ T[GF VZDFGM4 .rKFVM GF B}G YIF K[ tIF\ T[GF 
Vl:TtJG]\ 56 B}G YFI K[P 
 
 DF VG[ AC[GGF ÒJGDF\ 5|;ZFI[,L J[NGFG[ 5/[5/ Ô[TL4 VG]EJTL ,TF 
56 5]+L CMJFGL ;Ô EMUJ[ K[PUZAF ZDJF HJF H[JL GÒJL AFAT[ l5TF 
A/A/TM ;l/IM CY[/LDF\ D]SL 0FD VF5[4 AF/ ,TFGL CY[/LDF\ H VF 0FDGF 
lGXFG 50[ K[PV[J]\ GCL\ 56 V\NZ B}A µ\0[ DGDF\ 56 VF 0FDGL 5L0F R\5FI ÔI 
K[P v “CY[/LGL RFD0L A/L U. CTL VG[ DF\;GM ,MRM N[BFTM CTMPXZLZDF\ VG[ 
DGDF\ B}A A/TZF YTL CTLPTDTDL µ9[,F ZMQFYL V[GL VF\BM ;]ÞL Y. 
U.PJ[NGF4 V5DFG4 lTZ:SFZ4 S|}Z ;Ô S[8S[8,F 0FD l5TFV[ V[GF S]D/F DG 5Z 
RF\%IF CTF ¦PPPVFHGM VF 0FD V[ ÉIFZ[I GCL\ E},[4 ÉIFZ[I GCL\P” s5'Q9v$5f 
 
 DF VG[ AC[GG]\ D'tI] ,TFGL DGMNXF H AN,L GFB[ K[PDF VG[ AC[GGL 
5L0FYL µEZFT]\ VF 3Z VG[ l5TF 5Z T[G[ GOZT YFI K[PZF+[ ,MCLYL Z\UFI[, DFG]\ 
DFY]\ VG[ VW"A/[,L AC[GGL ,FX T[G[ 5/ 56 h\5JF N[TF GYLP AF/56YL 
J[NGFU|:T ÒJG ÒJTF DFvAC[GGF NN" T[GF Vl:TtJG[ Ô6[ S[ CRDRFJ[ K[P 
l5TFGL S}|ZTF VG[ DFvAC[GGL NIGLI jIYF4 ìNI:5XL" D'tI] T[GF DGM5|N[XDF\ 
SM. VS/ J[NGFGF ALH GF\B[ K[P 
 
 l5TFGL GOZTGM EMU T[GM VG[ VFG\NGM 5|[D AG[ T[J]\ T[ GYL .rKTLP 
VFYL H VFG\NG[ KM0JFGL JFT l5TFGF DM-[ ;F\E/L T[GL ;FY[ h30M SZL VFG\N 
5F;[ VFJ[ K[PT[GL ;FY[ 5Z6L GLGF VG[ 5MTFGL DFG[ G D/[,F ‘5MTFGF 3Z’ 
;ÔJJF ,FU[ K[Pv “DFZ]\ RF,[ TM DFZ]\ VFB]\ 3Z VFZ;v5CF6YL D-L NpPRF\NLGF 
NZJFÔ AGFJ]\4 SFRGF h]dDZYL DFZ]\ 3Z VHJF/L Np SFZ6 S[ VFG\N4 VF DFZ]\ 3Z 
K[4 DFZ]\ 3ZP” s5'Q9v!#$f 
 
 5MTFGF 3ZGL H[ 3[,KF T[G[ ,FUL K[PVFG\NGF 3Z[ T[G[ ;]B VG[ ;]Z1FF 
VF%IF CTFPT[ H 3ZDF\ S}|Z l5TFGM 50KFIM 50TF OZL T[GF ìNIDF\ J[NGFGM 
ßJF/FD]BL WZAFIM CTMPT[GM WUWUTM ,FJF ACFZ lGS/JF ,FU[ K[P5MTFGL 
ÔTG[ E},L T[ DF VG[ AC[GGF D'tI]GM AN,M AF5 ;FD[ ,[JF Tt5Z YFI K[ G[ 
V\WSFZDF\ 5MTFGF 5lTG]\ B}G SZL A[;[ K[P 
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 AF/56YL H[ AF5 5F;[YL jIYF4J[NGF4V5DFG H 5FDL K[ T[JL ,TFGF 
ìNIDF\ T[GF D}/ V[8,F µ\0F A[;L ÔI K[ S[ l5TFG[ Ô[TF H T[GL GOZTGM ßJF/F 
OF8L 50[ K[PDF VG[ AC[GG[ gIFI V5FJJF T[ A[AFS/L AGL ÔI K[P 
 
 VFD45MTFGF 3ZGL VlE,FQFFDF\ A[ :+LVM D'tI]G[ 5FD[ K[ G[ V[S DGMIFTGF 
EIM" DFGl;S ZMU H[ ÉIFZ[S T[GF ELTZG[ p5T/[ SZL GFB[ K[ TM ÉIFZ[S ÔTG[ 56 
E},FJL N[ K[PIFNNF:T BM. R]S[,L ,TFGL VF l:YlT 56 T[GF l5TFGF SFZ6[ YFI 
K[P 
 
 SYFGL GFlISF RMÞ;56[ ,TF K[ 56 GLGF VG[ S]\HAF/F GJ,SYFGF 
DCtJGF GFZL5F+M K[PV[S ZLT[ SCLV[ TM T[ +6[IGL VF;5F; H SYFGF TF6F\ 
JF6F\ U}\YFI[,F K[PVF p5ZF\T GFZL Vl:DTFGM VFK[ZM hASFZM VF5T]\ GLZ]OM.G]\ 
5F+ 56 VFUJ]\ DCtJ WZFJ[ K[PH[ EF.G]\ 3Z T[G[ ;]BXF\lT GYL VF5T]\ T[ KM0L 
5ZWDL" ;FY[ RF,L lGS/[ K[PT[GL :+LtJGL VG[ :JtJGL ;EFGTF :5XL" ÔI T[JL 
K[PYM0L JFZ DF8[ VFJ[, VF 5F+ :+L Vl:DTFGM GFGS0M NLJM U6FJL XSFIPT[DH 
D\U/NF;GL DFTF S[ H[ 5ZM1F ZLT[ SYFDF\ 1F6JFZ DF8[ VFJ[ K[PH]UFZL 5lTGF CFY[ 
V\lTD 1F6[ 5F6L G 5LV[ VG[ D'tI]G[ E[\8[ TYF 5MTFGF Vl:TtJGL UlZDF Ô/J[ K[P 
1F6EZ p5;T]\ VF GFZL5F+ JLH/LGM ;\RFZ D]SL ÔI K[P 
 
 VFHGL CTŸEFUL V[JL VG[S :+LVM S[ H[G[ DF8[ 3Z V[8,[ ;\TF54 3Z V[8,[ 
NFlZN=–4 3Z V[8,[ D'tI] l;JFI SX]\ H GYLP:J DF8[ ;]Zl1FT DGFTF 3ZDF\ H T[GF 
`JF; Z]\WFI ÔI K[PGFZLG]\ UF{ZJ4 T[GL Vl:DTF C6FI K[PVCL\ ,[lBSFV[ 3ZGL 
JF:TlJSTF ;DFH ;D1F D]SL VF5JF 5|ItG SIM" K[PVFU/ Sæ]\ T[D ,[lBSF VF 
lRTFZ VF5TF HZF D]BZ AgIF K[ 56 GLGF4 S]\HAF/F VG[ ,TF H[JF 5F+MG[ 
3ZDF\YL D/TL J[NGF VG[ T[VMGL DGMNXFG[ ;]\NZ ZLT[ lG~%IF K[P  
 
 X~VFTDF\ H VF,[BFI[,L ,TFGL DGMNXF T[GM lR¿E|D4 T[GL µ9TL 5L0FG]\ 
VF,[BG DD":5XL" AgI]\ K[P,TFG]\ ZFTDF\ UZAM UFJF ,FUJ]\4 VFJ[UG[ JX Y. 
5MTFGL AL,F0LG]\ U/]\ SF5L GFBJ]\4 hG}G5}J"S 0=[;L\U SAF8GF SFRGF R]ZF AM,FJL 
N[JF VG[ 5MTFGF H CFYG[ .Ô 5CM\RF0JL H[JF ìNI:5XL" 5|;\UM T[GL DGMNXFG[ 
jIÉT SZ[ K[PHgDYL H H[ J[NGF4 N]oB4NN" T[G[ T[GL DFTFG[4 AC[GG[ T[GF l5TF 
TZOYL D?IF K[ T[ AFATGF D}/4 T[ jIYFGF D}/ V[8,F µ\0F GBFIF K[ S[ T[ 
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DFGl;S ;\T],G BM. A[;[ K[PAF/56DF\ l5TFV[ VF5[,M 0FDGM DF+ 0F3 H CY[,L 
5Z K[PT[GL SFZDL 5L0F TM DGM5|N[XDF\ CH] 5L0[ K[P 
 
 ;Z/ EFQFFvX{,L äFZF ,[lBSF VF GJ,SYFDF\ :+LGF ;]\NZ :J%G v 5MTFG]\ 
3Z CMI T[GF J[NGFU|:T 5lZ6FDM JFRS ;D1F D]S[ K[P5MTFG]\ ;J":J H[ 3Z DF8[ :+L 
gIMKFJZ SZL N[ K[4 T[ H 3Z T[G]\ ;J":J ,}8L ,[ K[PlCDF\XL X[,T ,B[ K[ v “:+LG[ 
DF8[ 3Z ;]BvXF\lT4;,FDTL VG[ VFtDUF{ZJGL Z1FFG]\ 5|TLS K[PlJlWGL JS=TF V[ 
K[ S[ ÉIFZ[S VF 3Z H :+LG[ U/L ÔI K[4 V[GF :JtJG[ EZBL ÔI K[ VG[ ßIF\YL 
AW]\ D/JFGL VFXF ZC[ K[ tIF\ H V[ ;J":J U]DFJ[ K[P”!_) 
 
 R[TGF VG[ ;]QF]l%TGL ;ZCN 5Z ;DIGF SM. V[S H lA\N] 5Z l:YZ Y. 
UI[,L ,TFG[ l5TF D\U/NF; V[SL8;[ Ô[TF ZC[ K[P v “Ô6[ S[ 5tYZDF\ YLÒ UI[,]\ 
SM. lX<5 ¦ N}ZvN}ZGL EMDDF\YL4 ;O[N 5F\BF/F 3M0F 5Z A[9LG[ VFJTF 
ZFHS]DFZGL lRZ 5|TL1FFDF\ T[ 5M-L K[P” s5'Q9v!&(f VF V\U[ lCDF\XL X[,T ,B[ K[ 
v “;]BL YJF DF8[ :+LG[ SFID ZFHS]DFZGL H ZFC Ô[JL 50[ K[PV[ 56 V[GF 
ÒJGGL V[S SZ]6TF H U6JL S[ ALH]\ SF\. m”!!_ 
 
 ;FY[ VF 56 :+L ÒJGGL SZ]6TF H K[ H[ 5]Z]QF;DFH T[GF Vl:TtJG[ 
J[Z6vK[Z6 SZL GFB[ K[ T[G[ ;D[8JF 56 T[ 5]Z]QFGF H ;CFZ[ ZC[ K[P:JtJG[ 
Ô/JJF T[6[ :JI\ 5MTFGL R[TGFXlÉTYL ,0J]\ 50X[ TM H T[ 5MTFGF ‘DF8LGF 
3Z’DF\ :+LtJG[4 :JG[ Ô/JL XSX[ G[ :JG[ VM/B VF5L XSX[P 
 
sZf BZL 50[,M 8C]SM[ ][ ][ ]  o 
 
 .P; !)(#DF\ 5|DFlXT ‘BZL 50[,M 8C]SM’ GJ,SYFDF\ ,[lBSF JQFF" 
V0F,ÔV[ A[ ,3]GJ,M VF,[BL K[PA[ V[JF SYFGS VF GJ,SYFDF\ K[ H[ V[S 
ALÔYL ;FJ lEgG K[P5|YD SYFGSDF\ V[AGMD", AF/SLGL DFTF J'\NFGL DFT'ìNIL 
jIYFvJ[NGF VF,[BFI K[PßIFZ[ ALÔ SYFGSDF\ NFd5tIÒJGG[ SFZFUFZ ;D]\ 
AGFJL ,uGÒJGG[ 1FL6 SZL V[SALÔYL DFGl;S ZLT[ 5L0FTF 5lTv5tGLG]\ 
VF,[BG K[P!)Z 5'Q9MDF\ lJ:TFlZT VF GJ,SYF :+LÒJGGF A[ H]NF\vH]NF\ 5F;F\G]\ 
J6"G SZ[ K[P 
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 5|YD SYFGSDF\ GFlISF J'\NF U|FdI ;\:S'lTDF\ µKZ[,L V[S ;\J[NGXL, I]JTL 
K[P5MTFGF H UFDGF4 5MTFGL ;BLGF l5TZF. EF. ;FY[ T[GF ,uG YIF K[P5lT 
VG\T UFD KM0L XC[ZDF\ 5{;F SDFJJF 5FK/ 50L ÔI K[PVFl,XFG O,[8DF\ J'\NF 
5lTGF ;FYGL D}<IJFG ;\5lT DF8[ T05TL ZC[ K[P5]+ ;lRG 56 l5TF VG\TGL 
H[D EF{lTSJFNL K[P5{;FYL K,MK, 3ZDF\ J'\NF 5|[D4 ;CSFZ4 C}\O h\B[ K[PT[ T[G[ 
D/T]\ GYLP 
 
 5lT45]+ VG[ 5{;F JrR[ 56 TNŸG V[S,L 50L UI[,L J'\NFGL jIYF V[ K[ S[ 
T[G[ EF{lTS;]B GCL\4 5lT VG[ AF/SGF 5|[DYL ;EZ 3Z Ô[.V[ K[ 56 T[ 5{;F 
5FK/ NM8 ,UFJGFZ VG\TG[ J'\NFGL VF 5L0FGL Ô6 ;]âF GYLPT[ TM J'\NFG[ ;DI 
VF5L XSJFGF V5ZFWDF\ SM. lS\DTL 5|[h[g8 VF5L K}8JF DF\U[ K[PlS\DTL J:T] 
VF5JFYL J'\NFGL ELTZGM BF,L5M N}Z GYL YTM4 SNFR JWFZ[ µ\0M AG[ K[PJ'\NF VG[ 
VG\TG]\ ,uGÒJG ;]BL Y. XS[ T[D K[ 56 VG\TGL 5{;F 5FK/GL VF\W/L NM0 T[ 
XÉI AGJF N[T]\ GYLP 
 
 WLD[vWLD[ J'\NFGL V[S,TF TLJ| AGTL ÔI K[PG[ VF V[S,TFGL jIYF JrR[ T[ 
Ô6[ K[ S[ T[ OZL DF AGJFGL K[P56 T[ VF AF/S GYL .rKTLPSFZ6 5|YD 
5|[UGg;L JBT[ EMUJ[,L V;æ 5L0FPVF XFZLlZS 5L0F SZTF 56 VG\TGL 
lJD]BTF T[G[ JWFZ[ 5L0F VF5[ K[PVFJL 5/MDF\ C}\O VF5GFZ VG\T TM jIF5FZ VG[ 
OF.,MGL N]lGIFDF\ DuG K[P5lTGF ;FYG[ h\BTL J'\NF VFJGFZ AF/SGM UE"5FT 
SZFJJF .rK[ K[P 
 
 J'\NFGL VlGrKF CF[JF KTF\\ VG\T VF AF/SG[ .rK[ K[PtIFZ[ J'\NFG[ 56 ,FU[ 
K[ S[ SNFR VFJGFZ AF/SGL VFT]ZTFYL ZFC Ô[JF ,FU[ K[Pl0l,JZLGL EI\SZ 5L0F 
;CL T[ HgD 5KL 5MTFGM S\0,FGM 5|MH[É8 X~ Y. HTF VG\T T[G[ ,1DL~5 DFGL 
T[GF 5|tI[ C[T JZ;FJ[ K[PTM ;lRGG[ 56 GFGS0L AC[G D/JFYL T[ 56 B]X Y. 
xIFDFGL VF;5F; 3]dIF ZFB[ K[PJ'\NFG]\ ÒJG TM GJMgD[QFYL 5|O]l<,T Y. µ9[ K[P 
H[ l5TFv5]+G[ T[ BM. A[;L CTL T[ T[G[ OZL 5|F%T YTF ,FU[ K[ VG[ lS\DTL 
RLHJ:T]VMYL EZ[,]\ 3Z ,FU6LVMYL K,SFT]\ hZ6]\ AGL ÔI K[P 
 
 ,FU6LVMGM VF NMZ A\WFTF H T}8L ÔI K[PGFlISF J'\NFGF ÒJGDF\ VF\TlZS 
jIYF Ô6[ S[ J6F. U. K[P;DI HTF T[ Ô6[ K[ S[ T[GL 5ZL H[JL 5]+L DFGl;S 
ZMUL K[PT[G[ ‘;[ZLA|, 5F<;L’ K[PT[ V[S V[JL AF/SL K[ H[GFDF\ JFRF GYL4 UlT 
GYLP;FDFgI AF/SGF H[D T[GF lJSF;GL SM. XÉITF GYLPT[ DFTFGF ;\5}6" 
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VJ,\A[ ÒJ[ K[P,uGÒJGDF\ WLZ[vWLZ[ 3Z SZL UI[,L 1FL6TF4 EF{lTSJFNL 5lTGL 
5{;FGL VlE%;FVM VG[ VFGL JrR[ ELTZL ,FU6LVMG[4 VF\TlZS ;]BG[ h\BTL 
J'\NFGF ÒJGDF\ V[S,TFGL 5L0F T[GF ìNIG[ Ô6[ S[ SMZL BFI K[P5]+L xIFDFGM 
HgD V[S VFXF HUF0[ K[PV[ ,FU6LGM :5X" 5FDJFGM4 56 S]NZTGL VF Y5F8 
J'\NFGF ÒJGG[ AN,L GFB[ K[P5MTFGL 5]+L DFGl;S 5KFT K[ T[ S0JM 3}\8 5L HTL 
J'\NFGF ÒJGGM GJM 50FJ X~ YFI K[P 
 
 J'\NFGF ÒJGGL TDFD lNXFVM xIFDF TZO J/L ÔI K[P5MTFGFDF\ ZC[,L 
TDFD XlÉT T[ xIFDF 5FK/ BR[" K[PT[G[ 0MÉ8Z 5F;[ ,. HJL4 S;ZT SZFJJL 
xIFDFG]\ ÒJG ;æ AG[ T[JL TDFD SMlXX SZJL T[ H J'\NFGF ÒJGG]\ ,1I AGL ÔI 
K[ VG[ T[GF 5lZzDGF 5lZ6FD~5 xIFDFGL GFGL ;ZBL 5|lTlS=IF T[G[ EFJlJEMZ 
AGFJL N[ K[P 
 
 H[ l5TFv5]+G[ T[ VF AF/SLGF ,LW[ OZL D[/JJF DYTL CTL4 T[GL 
V;FWFZ6 DFGl;S NXF 5{;FG[ H N]lGIFG]\ V\lTD ;tI DFGGFZ 5lTG[ VG[ T[GL H 
KFIF AGL UI[,F 5]+G[ N}Z SZL N[ K[PAF/SLDF\ A]lâGF lJSF;GL TSM G CMJFYL Ô6[ 
S[ T[GFDF\ 5|F6 56 GYL T[JM jIJCFZ VG\T TZOYL YJF ,FU[ K[Pl5TFv5]+GL VG[ 
DFTFv5]+LGL V[JL A[ V,UvV,U N]lGIF V[S H 3ZDF\ ;Ô"I K[P 
 
 EF{lTSJFNL 5lT 5F;[YL VF\TZ;]B 5|F%T SZJFGL h\BGF V[S GFZL DF8[ 
h[ZL,M 0\B AGL ÔI K[ 56 ,[lBSFG[ VCL\ V[S 5tGLGL J[NGFG[ V[S D]bI 38S 
TZLS[ GYL p5;FJLPVCL\ TM T[DG[ GFlISFGL V[S,TFG[ 50SFZ VF5L DFT'tJGM 
R[TMlJ:TFZ lG~5JM K[PH[ SFI" ,[lBSFV[ ;O/TFYL SI]" K[PAWL ZLT[ ;1FD AF/S 
5Z 36]\ AW]\\ gIMKFJZ SZGFZ DFvAF5 ;FD[ V[S DFGl;S ZLT[ 5KFT AF/SL 5FK/ 
ÔT BRL" GFBTL DFTFGL DFT'tJGL R[TGF VCL\ ;]\NZ ZLT[ p30L K[P 
 
 5tGL TZLS[ 36]\ AW]\\ U]DFJL R]S[,L J'\NF DF8[ DFGl;S ZMUU|:T xIFDF ÒJGG]\ 
GJ]\ ,1I AG[ K[P5MTFGF VF\TlZS GFZLtJG[ 5tGL TZLS[ 5|U8JFGM DMSM GCMTM 
VF%IMP5MTFGL V\NZ 56 XlÉTGM V[S WMW K[ T[ :JtJG[4 :+LtJG[ 5tGL TZLS[ 
ÉIFZ[I 5FDL GYL XSTLPT[ DFT':J~5[ lGÒ Vl:TtJG[ Ô6L4 5LKF6L T[ H 
Vl:TtJGF Ô[Z[ T[ DFGl;S 5KFT AF/SDF\ GJ;\RFZ EZ[ K[P VFYL H lCDF\XL 
X[,T ,B[ K[ v “5tGL~5[ V[ H[ GYL D[/JL XSL T[ DFT'~5[ V[ D[/JL XS[ K[PSFZ6 
S[ 5]+L ;FY[GF VF ;\A\WDF\ V[ 5MTFG]\ H[ S\. 56 z[Q9 K[ T[ 5|U8 SZL XS[ K[P”!!! 
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 5MTFGL TDFD XlÉTVM BRL" xIFDFG[ ;FÒ SZJF 5|ItG SZTL J'\NFG[ V[DF\ 
D/TL ;FJ GFGS0L ;O/TF T[G[ T[GF ÒJGG]\ ;FY"ÉI ,FU[ K[PG[ VFJL GFGLvGFGL 
VFG\NGL 1F6M T[GF ÒJGGL EI\SZ V[S,TFG[ VMUF/L GFB[ K[PDFT'ìNIGL 
DDTFG]\ VGMB]\ :J~5 GJ,SYFG[ lJlXQ8 AGFJ[ K[P lCDF\XL X[,T ,B[ K[ v 
“DFT'tJGL ;FY[ H ;\S/FI[,L S[8,LS ;D:IFVMG[ lJlJW N'lQ8SM6YL VJ,MSJFGM 
5|ItG SZTL JQFF" V0F,ÔGL ‘BZL 50[,M 8C]SM’ GMBL EF\T 5F0[ K[P”!!Z 
 
 5]+L xIFDF 5FK/ DDTF gIMKFJZ SZTL J'\NFGF DFT'ìNIDF\ 5]+ ;lRG DF8[ 
VtI\T :G[C K[P56 l5TFGF GSX[SND 5Z RF,GFZM 5]+ DFTFGL VF DDTFG[ 
VJU6LG[ 36[ N}Z lGS/L UIM K[PT[GL 5L0F J'\NFGF ìNIDF\ E\0FZFI[,L K[PZDFGL 
NLSZLGF lJJFCDF\ HJF VWLZL J'\NF ZDFGM ;JF, ‘T[GF ;lRGGF ,uGG[ JFZ      
CX[ m’ GF HJFADF\ ,B[ K[ v “56 C]\ X]\ Ô6]\ m GJF. G 5FDTL4 T]\ SC[X[ DF Y.G[ 
G Ô6[ m 56 V[D H TM K[PVDFZL DFvNLSZLYL V[ l5TFv5]+GL V[S V,U N]lGIF 
K[ H[G]\ 5|J[XäFZ WLD[vWLD[ ÉIFZ[ J;F. UI]\ V[GL BAZ[I G 50L DG[P”!!# 
 
 J'\NFGL DDTFGF lJlJW VFIFDM VF,[BJF p5ZF\T ,[lBSFV[ ,l,TFA[G4 
;lJTFA[G4J'\NFGL DF H[JF GFZL5F+M äFZF DFT'tJGL lJlJW RZD;LDFVM lG~5L K[P 
,l,TFA[G VD[lZSF l:YT 5MTFGL G6\NGF DFGl;S ZMUL 5]+ lRZFUG[ 5MTFGL 5F;[ 
EFZT ,FJL T[GL ;FZJFZ 5FK/ 5MTFGL ÔT BRL" GFB[ K[P5MTFGL S}B[ H[G[ HgD 
GYL VF%IM T[ AF/SG[ GFZLìNIGL DDTFEZL ;\J[NGFYL T[ AF/S DF8[ Vl:TtJG[ 
gIMKFJZ SZGFZ ,l,TFA[GGL DDTF GFZLGF ìNIGF VF\TlZS 5|SFXG]\ 5lJ+ 5]\H 
K[PGFZLGL VF\TlZS 1FDTF VG[ T[GL ;\J[NGFtS R[TGFG]\ VF 5lZ6FD K[PTM 
;lJTFA[G H[G[ B]NG[ AF/S GYL 56 J'\NFGF AF/SM DF8[ ,FU6L ZFB[ K[4 T[DH 
CMl:58,GF DFGl;S ZMUL AF/SMGL ;FZJFZ SZL T[VM JrR[ ;DI 5;FZ SZL 
lGo:JFY" DDTF JC[0FJ[ K[PJ'\NFGL DF U|FdI ;\:S'lTDF\ HgD[,L4 ÒJ[,L V[S VE6 
:+L 5MTFGL 5]+LG[ SæF JUZ T[GL 5L0FG[ ;DÒ XS[ K[ VG[ 5lTGF D'tI] 5KL 
5]+LG[ DC[GT4DH}ZL SZL 5F/[ K[45MQF[ K[P 
 
 VFD lJlJW GFZLVM äFZF ,[lBSF VCL\ DFT'tJGF V,UvV,U :TZMGM 
5lZRI SZFJ[ K[P5lT45lZl:YlTYL V[S,TFGL VFUDF\ T5TL J'\NF DF8[ V[S AF/SL 
DF8[GL DDTF XFTF~5 AG[ K[PDDTFGL VF\TlZS R[TGFYL V[S GFZL 5MTFGF 
Vl:TtJG[ 5FDL XS[ K[PJ'\NFGF 5F+ äFZF ,[lBSF VCL\ ZH} SZ[ K[PGJ,SYFDF\ ;H"S 
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V[S 5tGLGL jIYFvJ[NGF TM VF,[B[ K[ T[GM D}/ pNŸ[xI DFT'tJGL DDTF VG[ 
GFZLGF VF\TZlJ`JGL R[TGFG[ lG~5JFGM D]bI pNŸ[xI VCL\ 5FZ 50ŸIM K[P 
 
 GJ,SYFGF ALÔ B\0DF\ ‘V[S SFZFUFZ’ GFD[ ALÒ SYF K[P 5|YD lJEFUDF\ 
DFT'tJ ;FY[ ;\S/FI[, :+LGL ;\J[NGFG[ JFRF VF5L K[ TM ALÔDF\ 5lTv5tGL JrR[ 
R6F. UI[,F SFZFUFZGL JFT K[PV[SALÔYL ;FJ lEgG A\G[ SYFDF\ ,[lBSFV[ 
,uGÒJGG[ V,UvV,U ZLT[ VF,[bI]\ K[P‘V[S SFZFUFZ’DF\ lJXFBF VG[ 
Z6lHTGF 5/[5/ lXlY, YTF\ NFd5tIGL SYF K[P 
 
 DFvAF5GL K+KFIFDF\ ZC[, Z6lHT 5MTFGL ÔT[ S\. SZL XSTM GYL VG[ 
T[GL 5tGL lJXFBF UZLA 3ZDF\YL VFJ[ K[PV<5lXl1FT4V630 VF A\G[ 5F+M 
Z6lHTGF DFvAF5 5Z lGE"Z K[PW\WM4jIJ;FI l5TF R,FJ[ K[P3ZGL EFUvNM0 
DFTFGF CFYDF\ K[PVFD 5lTv5tGL A\G[GF EFUDF\ DFvAF5GL .rKF 5|DF6[ RF,JF 
l;JFI S\. VFJT]\ GYLPVRFGS DFTFG]\ D'tI] YTF\ 3ZGL l:YlT AU0TL ÔI K[P8}\S 
;DIDF\ l5TF 56 D'tI] 5FDTF 3ZvjIJCFZGL JFTM G ;DÔTF N\5lT 5Z 3ZGL 
HJFANFZL VFJL 50[ K[Pl5TF AWL lD,ST 8=:8GF GFD[ SZTF UIF K[PH[DF\YL NZ 
DCLG[ VD]S ZSD BRF" DF8[ D/[ K[PH[ DM\3JFZLDF\ 5}ZL 50TL GYLPA\G[ 5lTv5tGL 
ACFZGF SFDGL ;}h G CMJFYL 3ZDF\ UM\WF. ZC[ K[Pl5TFGL ;ßH0 K+KFIFDF\ 
ZC[,M Z6lHT TM ;;,F H[JM AGL UIM K[P 
 
 WLD[vWLD[ 5{;FGL BM8 VG[ V[S,TF Z6lHTG[ NF~ VG[ H]UFZ E6L ,. 
ÔI K[PT[DF\ T[GM ;FY VF5JF ;]Z[X VG[ 5L8Z H[JF H]UFZL NM:TM 56 T[G[ D/L ZC[ 
K[PVF VFNT 5lTv5tGLGF ;\A\WG[ lXlY, AGFJTL ÔI K[PV[S H 3ZDF\ A\G[ 
S]TZFvDL\N0F H[JL lH\NUL jITLT SZ[ K[PH]UFZDF\ CFZLG[4NF~ 5LG[ VFJTM Z6lHT 
lJXFBFG[ UF/M VF5[ K[4ÉIFZ[S DFZ[ K[PT[ JFTYL +:T lJXFBFGF xJF; RF,[ K[P 
V[8,[ ÒJTL CMI T[D ÒjI[ ÔI K[PVFJF ;DI[ VFlO=SFYL T[DGF l5TFGF lD+GL 
NLSZL VFXF VFJ[ K[ VG[ A\G[GF ÒJGDF\ GJM pD\U EZ[ K[P 
 
 VCL\ ,[lBSF BF; TM 5lTv5tGL JrR[ 5lZl:YlT ;FD[ ,0JFGL V6;DHGF 
,LW[ ZRFTF SFZFUFZGL JFT SC[JF DF\U[ K[PZ6lHT VG[ lJXFBF VFJL 50[,L 
V6WFZL lJS8 5lZl:YlTDF\YL SM. TFU SF-L XSTF GYLPVFYL H Z6lHT H[JM 
ELZ] I]JFG NF~GF4H]UFZGF Z:T[ H. R0[ K[PVFGF SFZ6[ lNJ;[v lNJ;[ 3ZDF\ JWTL 
HTL VFlY"S ;\S0FD6 lJXFBFG[ SS"XF4;\J[NGXL, AGFJL N[ K[PVF H SFZ6[ A\G[GM 
C}\O EIM" ;\A\W lJQF H[JL S0JFC8 WFZ6 SZ[ K[PH[ ;DI[ 5lTv5tGLG[ V[SALÔGM 
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;CFZM AGJ]\ Ô[.V[ T[ H ;DI[ A\G[ V[SALÔGF N]xDG AGL A[;[ K[PVZ[ C}\O 
VF5JFGL JFT TM N}Z A\G[ V[SALÔG]\ DM\ 56 Ô[JF .rKTF GYLPVFJF 1FL6 YTF 
;\A\WDF\ ÒJGZ; EZJF VFXF VFJ[ K[PZ6lHTGF l5TFGF lD+GL 5]+L T[VMGF 3Z[ 
VFJL 3ZGL VG[ T[DGF ;\A\WGL NXF 5,8L GFB[ K[PBM8F Z:T[ R0[,F Z6lHTG[ 
S]G[CYL 5FKM JF/[ K[PlJ1F]aW YI[,L lJXFBFG[ ;\J[NGXL, GFZL AGFJ[ K[ G[ 
SDF6LGF VJGJF Z:TF ATFJL VFlY"S D]xS[,L ;FD[ ,0JFGL lC\DT 56 VF5[ K[P 
VFXF V[ DF+ jIlÉT AGLG[ GCL\ 56 ÒJGZ;G[ OZL ÔU|T SZGFZ VFXF AGLG[ 
NFd5tIGM EFZ J-[ZTF 5lTv 5tGLGF ÒJGDF\ OZL ;5GFVM EZL N[ K[4 ÒJGG[ 
Z;EZ SZL N[ K[P 
 
 VFXF GFD 56 ;}RS ZLT[ J5ZFI]\ K[PßIF\ ÒJG ;\A\W4 ,FU6L ;\J[NGFVM 
lGZFXF AGL jIF%T K[PtIF\ VFXF ÒJGG[ OZL GJL lNXF VF5[ K[PAFæÒJGG[ TM 
lNXF VF5[ H K[ 56 A\G[GF VF\TlZS HUTG[ 56 EI]"vEI]" AGFJ[ K[PJF:Tl;S 
ÒJGDF\ 56 V[S VFXF4 pdDLN EJ;FUZ 5FZ SZFJL XS[ K[P 
 
 VF ALÔ SYFGSDF\ GFZLR[TGFGL V[JL SM. WFZNFZ JFT GYLPVCL\ BF; 
SZLG[ lJ5ZLT 5lZl:YlTDF\ A[ jIlÉTVMG]\ 0FDF0M/ YT]\ ,uGÒJG VF,[BFI]\ K[P 
5lTv5tGL ÔT[ H 5MTFGL VF;5F; lGZFXFGM4V;O/TFGM SFZFUFZ ZRL N[ K[ G[ 
ÒJGEZ ;\J[NGCLG Y. T[DF\ VY0FIF SZ[ K[ VG[ ÒJGG[ C[T]CLG AGFJL N[ K[P 
 
 ,[lBSFGM D]bI pNŸ[xI ÒJGG[ SFZFUFZDF\ S[N YTF V8SFJF V[S ÒJ\T 
VFXFG[ 5S0L ÒJJF DF8[ SC[JFGM K[PAFæ 5lZl:YlTVMYL ,. XSFI K[ Ô[ V\TZDF\ 
SF/DL\- 5tYZMYL AG[,M SFZFUFZ G ZRFJF N.V[ TM DF6;[ CD[\XF ÒJGZ;YL 
;EZ ÒJ\T VFXFGF ;CFZ[ ;\A\WMG[ ;\J[NGF D-ŸIF ZFBJF Ô[.V[P V[DF\ 56 BF; 
VFHGF ;DI[ 5lTv5tGLGF ;\A\WM ;FJ BMB,F AGTF ÔI K[P tIFZ[ 5lTv5tGLV[ 





s#f DFZ[ 56 V[S 3Z CMI o[ [[ [[ [  
 
 .P; !)*!DF\ ;]WF ;FDFlISDF\ C%TFJFZ 5|U8 YI[,L JQFF" V0F,ÔGL 
5|:T]T GJ,SYF ‘DFZ[ 56 V[S 3Z CMI’ JFRS JU"DF\ VtI\T ,MSl5|I lGJ0L K[P 
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V[S :+L ìNIDF\ ZC[,F\ pEIEFJMYL ZRFT]\ ä\äI]â VG[ T[GFYL ;Ô"TM ;\3QF" SYFGM 
D]bI lJQFI K[P 
 
 EFZTLI 5Z\5ZFDF\ HgD[,L VG[ ÒJGFZL :+LGF ÒJGG]\ V[S H :J%G CMI 
K[ S[ 5MTFG]\ V[S ;]\NZ 3Z CMI VG[ H[G[ 5MTFGL SCL XSFI V[JL jIlÉT V[8,[ S[ JZ 
CMI H[ 3ZDF\ T[ ÒJGGL ;FY"STF U6[ K[4lNGZFT W|]JJFÉI AGL DGDF\ 503FT]\ 
JFÉI S[ DFZ[ 56 V[S 3Z CMI T[ D[/JJF T[G]\ ÒJG ÉIFZ[S S[JL lGZY"STF TZO 
WS[,FI K[ ¦ 
 
 SYF GFlISF ,LGF VG[ ;]Z[BF A\G[ AC[GM K[PGFG56YL DFGl;S ZMUGM EMU 
AG[,L ;]Z[BF 5|tI[ :JFEFlJS56[ JW] wIFG VF5[ K[ G[ 0MÉ8ZGL ;,FC AFN TM 
DFTFvl5TFGF ÒJGG]\ V[S DF+ ,1I ;]Z[BFG[ B]X ZFBJL V[ AGL ÔI K[PG[ VF 
5|J'l¿DF\ ,LGFV[ AR56YL H Ô^I[VÔ^I[4DG[SDG[ Ô[0FJ]\ 50[ K[ VG[ VF AF\W 
KM0 T[GF DGDF\ V[JF A[ EFJM pEF SZL N[ K[ S[ T[ ;TT ,0TL4 ;\3QF" SZTL ZC[ K[P 
;FDF 51F[ V[8,[ ;]Z[BFG[ D/TL VU|TF T[G[ DFGl;S ZMUDF\YL DCNŸV\X[ D]ÉT SZ[ K[ 
56 T[GF lN,lNDFU 5Z SM.56 RLH SM.56 ZLT[ D[/JL ,[JFGL ÒN ;JFZ Y. 
ÔI K[PH[GL EZ5FI ÒJGEZ ,LGFG[ SZJFGL ZC[ K[P 
 
,LGFGL ;BL ZDL,FG[ tIF\ 5F8L"DF\ HTL ,LGFG[ Ô[. ;]Z[BF ;FY[ VFJJF ÒN 
SZ[ K[ 56 ,LGF GF 5F0L N[ K[PVFYL ;]Z[BF DFGl;S ;\T],G BM. A[;[ K[ VG[ 
5MTFGF VMZ0FG[ J[Z6K[Z6 SZL D]S[ K[PtIF\YL SYFGM p3F0 YFI K[P WLD[vWLD[ 
,LGFGL :D'lT ;\RFZGF DFwIDYL ;]Z[BFGL AR56YL AU0[,L DFGl;S CF,T VG[ 
T[GF DF8[ NZ[S JBT[ ,LGFG[ DFZJL 50TL 5MTFGL .rKFVMGM TFU JFRSG[ D/[ K[P 
 
GFG56YL 5MTFGL RLHJ:T]4 .rKFVMG[ KM0TL ,LGFGF ;\3QF"GL BZL 
X~VFT T[GL DFTFGF D'tI] AFN YFI K[P;DH6GF 5UlYIF\ 5Z 5U D]STL ,LGF 5Z 
VFBF 3ZGL HJFANFZL VFJL ÔI K[PDFGl;S ALDFZ NLSZLG[ B]X ZFBJF DF8[ H[ 
DF AF/56YL ,LGFG[ 5MTFGL .rKFVMG[ DFZJF DHA}Z SZTL T[ DF D'tI] ;DI[ 56 
,LGFG[ ÒJGEZ DF8[ ;]Z[BF VG[ 3ZGL HJFANFZL ;M\5L N[ K[P “,LGF4C]\ Ô6]\ K]\ D[\ 
TG[ B}A VgIFI SIM" K[PD[\ TG[ SM. ;]B VF%I]\ GCL\456 T]\ TM :+L K[ DG[ ;DÒ 
XSLX A[8F4S[ V[ l;JFI C]\ SX]\ SZL XS]\ V[D 56 GCMT]\ 56 VFH[ V\lTD ;DI[ DG[ 
SXL lR\TF YTL GYLPTFZFDF\ DG[ zâF K[PT\] AWM H AMÔ[ JCG SZL XS[ V[JL 
XlÉTXF/L K[PDG[ BFTZL K[ S[ VF T]8TF 3ZG[ TFZF BEF µ5Z µRSL ,.XPC]\ 
XF\lTYL ÔJ K]\P”!!$ 
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T]\ TM :+L K[ SCL ;DH6GM 5|YD :5X" 5FD[,L ,LGFG[ lH\NULEZ DF8[ T[GL 
DFTF H T[G[ HJFANFZLVM GLR[ NAFJL N[ K[PX]\ T[G]\ :+L CMJ]\ T[GM U]GM K[ m X]\ V[ 
:+L K[ V[8,[ 5MTFGL TDFD .rKFVMG[ DFZLG[ AC[G ;]Z[BF4 l5TF ClZNF; VG[ 
3ZGL HJFANFZLVMGM AMÔ[ p5F0JF DHA}Z SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P ,LGFG]\ DG 56 
5MSFZL µ9[ K[ v “GF GFPPPDFPPDFZFYL V[ GCL\ AG[PVF AMHM µ\RSL C]\ 8ÎFZ GCL\ 
µEL ZCL XS]\PC]\ N8F. H.X DFP”s5'Q9vZZf VF AMÔ C[9/ G N8FJF DF\UTL ,LGFG]\ 
DG lRtSFZL p9[ K[ 56 T[GM lRtSFZ4T[GL RL; DGDF\ H Z]\WFI ÔI K[P 
 
DFG]\ V6WFI]" VJ;FG VG[ 5MTFGF BE[ VFJ[,L HJFANFZLG[ ,LGF WLZ[ WLZ[ 
;\EF/[ K[P tIF\ H ClZNF;G[ 51F3FTGM C]D,M VFJ[ K[P VFYL VFlY"S HJFANFZL 
56 ,LGF 5Z VFJL 50[ K[P 3Z4GMSZL VG[ ;]Z[BFGL N[BEF/DF\ lNJ; ZFT I\+JTŸ 
ÒJTL ,LGFGF ÒJGDF\ VRFGS VG]5D GFDGM I]JFG VFJ[ K[P  
 
5FlZJFlZS4 VFlY"S HJFANFZLVMGF AMHF T/[ SR0FI[,]\ ,LGFG]\ :+L ìNI 
S\. VGMBF EFJ VG]EJJF ,FU[ K[PV[S DGDMÒ I]JFG ;FY[ S[g8LGDF\ ;FY[ RF 
5LJFGM ;\A\W A\WFI K[ VG[ S]D/M VG]EJ ,LGFG[ VG]5D ;FY[ EFJL ÒJGGF 
VG[S ;J%G 30TL SZL N[ K[PVG]5DG[ 5lT AGFJJF .rKTL VG[ T[GF AF/SGL DF 
AGJFGL h\BGF SZTL ,LGF DFZ[ 56 V[S 3Z CMIG]\ :J%G ;[J[ K[P5Z\T] VF H :J%G 
T[GF VF\TZDGG[ SFZDL J[NGF VF5L ÔI K[PVRFGS ,LGFGL U[ZCFHZLDF\ 3Z[ VFJL 
R0[, VG]5D ;]Z[BFGF ~5YL DMlCT YFI K[P ;]Z[BF 56 T[GF TZO -/[ K[PVF 
JFTGL Ô6 ,LGFG[ YFI K[PT[ S=MlWT YFI K[P ;]Z[BF ;FY[ VG]5D DF8[ h30M SZ[ K[P 
VCL\ T[GF VF\TZDGGL 5L0FVM KTL YFI K[PH[D S[ v “TFZF V[S CF:IGL lS\DT 
DFZF VF\;]YL D[ R]SJL K[PTFZF DF8[ D[ DFZL NZ[S JCF,L RLH HTL SZL456 CJ[ 
DFZFYL V[J]\ GCL\ AG[PVG]5D TG[ 5Z6[ T[ C]\ SM. SF/[ GCL\ YJF NpP” s5'Q9v5(f 
 
 ,LGFGM U]:;M jFFHAL K[PT[ TLBF :JZ[ ;]Z[BFG[ 36]\ AW]\\ SCL ÔI K[P VZ[ ¦ 
T[ ;]Z[BFG[ ALDFZL K[ V[ lJX[ VG]5DG[ SCL N[X[ T[JL WDSL 56 VF5[ K[ 56 
;]Z[BFGF XaNM “TD[ VG]5DG[ SCL N[XM VG[ SFIZGL H[D lC\DT CFZL H. V[ DG[ 
GCL\ 5Z6[ TMI TDG[ TM GCL\ H 5Z6[4 SFZ6 S[ VG]5D DFZM K[4DFZM H ZC[X[PV[ 
DG[ RFC[ K[4DG[v;]Z[BFG[ TDG[v,LGFG[ GCL\P” s5'Q9v&Zf 
 
 TM5GL H[D K}8[,F ;]Z[BFGF XaNM ,LGFG[ JL\WL GFB[ K[PS0JL KTF\ 
JF:TlJSTF T[GF ìNIG[ ZC[\;L GFB[ K[PVFD KTF\ :JLSFZGL VNdI TFSTGF Ô[Z[ 
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l5TF 5F;[ VG]5D VG[ ;]Z[BFGF ;\A\WGL JFT SZ[ K[ VG[ T[GF lJJFC 56 SZFJ[ K[P 
;]Z[BF DF AGJFGL K[ V[ BAZ T[G[ OZL ÒJJFGL GJL VFXF VF5[ K[P ;]Z[BF VG[ 
T[G]\ AF/S V5}J" H 5KLYL T[GF ÒJGG]\ ;FY"ÉI AGL ÔI K[P 
 
 36F\ ;DIYL H[ NN"GM ;]Z[BFG[ :5X" 56 GYL YIM T[ VRFGS T]OFG AGL 
+F8S[ K[P5MTFGF H 3ZG[4AF/SG[ ;]Z[BF G]S;FG 5CM\RF0L A[;[ K[PV\T[ ,LGF 
VG]5DG[ ;]Z[BFGF DFGl;S ZMUGL ;rRF. SC[ K[P5FU,5G ;]WL 5CM\RL UI[, 
;]Z[BFGL ALDFZLG[ wIFGDF\ ,. V\T[ ,LGF V[S S9MZ lG6"I ,[ K[4;]Z[BFG[ D[g8, 
V;F.,DDF\ DMS,JFGMP 
 
 V\T[ VG]5D VG[ V5}J"G[ V5GFJJFGL JFT VG]5D 5F;[YL ;F\E/L S\.S 
5FdIFGL T'l%TYL ,LGF V5}J"G[ R]dDL EZ[ K[4SYF tIF\ 5}ZL YFI K[P 
 
 B}A ;RM8 ZLT[ VF,[BFI[, ,LGF VG[ ;]Z[BFGF 5F+ JrR[G]\ ä\ä V[ DF+ A[ 
AC[GM JrR[G]\ ä\ä GYLPJF:TJDF\ T[ ,LGFGF ìNIDF\ H RF,TF A[ V,UvV,U 
EFJMG]\ nMTS K[PS]gNlGSF SF5l0IF VF GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[ T[D v    
“T[ ,LGFGF 5MTFGF H ìNIDF\ RF,TF A[ 5lZA/M JrR[GL ,0F.G]\ 5|lTlA\A K[P” 
!!5 VF AFATG[ VCL\ ,[lBSFV[ J[WS ZLT[ 5|U8 SZL K[PT[GL J[WSTF ,LGFGF VF 
;\JFNMDF\ 503FI K[ v “C]\ ,0L Ô6]\ K]\PVF. V[D V OF.8Z V[g0 OF.8Z Y|] 
VFp8P” s5'Q9v*f 
 
 5|`G V[ K[ S[ T[GL VF ,0F. VFBZ[ SMGL ;FD[ K[ ;]Z[BF ;FD[ m 56 VCL\ 
,LGFG[ ;]Z[BFG[ 5ZFlHT SZJFDF\ SM. H Z; GYL µ,8]\ T[ H 5MTFGL ;3/L B]XL 
;]Z[BFG[ VF5L N[ K[PTM X]\ VF ,0F. VG]5D ;FY[ K[4 GF SFZ6 S[ H[G[ T[ 5MTFGF 
ìNIGF EFJM SCL H GYL XSL T[G[ NMQF N[JF S[ T[GL ;FD[ DMZRM DF\0JM V[ TM GZL 
D]BF". H K[PTM X]\ VF ,0F. T[GL lGIlT ;FD[ CX[ m 56 ,LGF lGIlTV[ T[GL ;FY[ 
ZR[, NZ[S B[,G[ ÉIFZ[S B]X Y.G[ V5GFJ[ K[ TM ÉIFZ[S VFS=MXYL 56 V5GFJL ,[ 
K[P S]gNlGSF SF5l0IF SC[ K[ T[D v “GF4;]Z[BF ;FD[ V[GL ,0F. GYLPVG]5D ;FD[ 
56 GYLPClZNF; ;FD[ 56 GYLPG[ lGIlT ;FD[I GYLPlGIlTV[ T[G[ H[ VF%I]\ T[ 
R]5RF5 GCL\ TM VFS=MX ;FY[ 56 T[ :JLSFZL ,[ K[P” !!& 
 
 H[ VNL9 X+] ;FD[ ,LGF h]SJFGL GF 5F0[ K[ T[ SM. ALH] GCL\ 56 T[ T[GL 
ÔTGM H V[S EFU K[P5MTFGL H V\NZ ZC[,F\ V[S V\XG[ T[ :JLSFZ[ K[ G[ ALÔG[ 
lWÞFZ[ K[PH[ 5/[ T[ 5MTFGF ;]B4T'QFF ;\5}6"56[ KM0L N[ K[ T[ H 5/[ T[ ;3/]\ 5FD[ 
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K[PCF4T[ 5|Fl%TG]\ ~5 H]N]\ K[PVG]5D G[ V5}J" T[GF GYL KTF\ T[GF K[P5MTFGL V\NZ 
ZC[,F\ lWÞFZG[ ;\5}6"56[ 5ZFlHT SZL T[GF H VF\TZDGDF\ RF,TF ä\äDF\ ,LGF ÒT[ 
K[ G[ VF ÒTGF O/ :J~5 D/[,F VG]5D VG[ V5}J" T[G[ .xJZGL VG]S\5F ;DFG 
,FU[ K[P 
 
 .\845tYZ4DF8LGF 3ZGF AN,[ ,LGF VG\T VFSFX H[JL ;\JFlNTF 5FD[ K[PG[ 
VF ;\JFlNTFG]\ VFSFX T[G]\ ;FR] 3Z AGL ZC[ K[P S]gNlGSF SF5l0IF SC[ K[ T[D v 
“CJ[ AWF ä\ä XDL UIF\ K[P3QF"6 VG[ tIFUYL X~ YI[,L T[GL IF+F .xJZ[ lGD[",L 
5lZT'l%T 5FD[ K[PPPPV[ T[GM V\lTD lJHI K[P” !!* 
 
 HJFANFZLVMGF AMÔ C[9/ NAFI[,L GFZLGL V\NZ ZC[,L lWÞFZ VG[ 
:JLSFZGL A[ EFJGFVMG[ ,[lBSF VCL\ ;]\NZ ZLT[ p3F0 VF5[ K[P ,LGFGM VFS=MX4 
VG]5DG[ D[/JJFGL TLJ| ,0F.I]ÉT h\BGF JU[Z[ ,[lBSFV[ ;CH ZLT[ 5|U8JF NLWL 
K[PCZCD[\X tIFU SZTL ,LGF SM. DCFG N[JL GYLPT[ 56 V[S :+L K[PT[GF 56 :+L 
;CH EFJM K[PV[ AWL AFATM ,[lBSFV[ ;}hA]h5}J"S VF,[BL K[P 
 
 AFæ ;D:IF ;FD[ ,0TL VFHGL :+LVMGF ELTZDF\ H ÉIFZ[S HgD[,F\ A[ 
V,UvV,U V\XM T[GF ÒJGG[ ;\3QF" VG[ J[NGFGL BF.DF\ ,. ÔI K[PDGDF\ 
ZC[,F lWÞFZGF V\XG[ DFZJM VlGJFI" K[PV[ H :+L ìNIGL T[GL VF\TlZS R[TGFGL 
ÒT K[P 
 
‘BZL 50[,M 8C]SM’DF\ 5tGL TZLS[GL jIYF S[ V[AGMD", 5]+LGL DFTF TZLS[GL 
jIYFDF\YL WLZH VG[ 5|[DYL DFU" SF-TL J'\NFGL VFtDR[TGFGL ;A/TF VCL\ 
,[lBSFV[ 5|U8 SZL K[P ‘DF8LG]\ 3Z’ GFZL DF8[ S. ZLT[ jIYFG]\ 3Z AGL ZC[ K[ VG[ 
:+L VF 3ZDF\ S[JL VJNXFG[ 5FD[ K[ T[G]\ lG~56 VF GJ,SYFDF\ YI]\ K[PT[DH 
‘DFZ[ 56 V[S 3Z CMI’ ,LGFGF DGMlJ`JGF A[ H]NF\ 5F;F\G[ lG~5TL SYF K[P  
 
 JQFF" V0F,Ô VCL\ GFZLlR¿G[ 5FDJFGM 5|ItG SZ[ K[P56 ÉIFZ[I AFæ 
;5F8LG[ JL\WL XSTF GYLPVFYL VF GFZL,1FL S'lTVM ;8LSTF 5|F%T SZL XSL GYLP  
 
5P lAgN] EÎ o]]]  
 
 lCgNL ;FlCtIGF VwIF5S TZLS[ SFDULZL AÔJTF lAgN] EÎ 5F;[YL lCgNL 
p5ZF\T U]HZFTL ;FlCtI 56 5|F%T YFI K[PU]HZFTLDF\ ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ 
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T[DH ‘VB[5FTZ’ H[JL ;O/ S'lTVM VF5GFZ ,[lBSF 5F;[YL lCgNL lJJ[RGU|\YM4 
VG]JFNM T[DH ‘AF\W6L’ GFD[ JFTF";\U|C 5|F%T YFI K[PVF p5ZF\T T[DGL S,D 
lGA\\W 5ZtJ[ 56 ;lS=I ZCL K[PT[DH ;\5FNGSFI"DF\ 56 T[DG]\ IMUNFG Zæ]\ K[P 
 
 U]HZFTL GFZL,1FL GJ,SYF ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ lJQFI4:J~54EFQFF 
VFlN AFAT[ GFJLgI ,.G[ GFZLGF DGMlJ`JGL H]NLvH]NL EFT lh,TL S,FtDS 
GFZLJFNL S'lT K[PXFZLlZS µ65 WZFJTL KTF\\ DGDF\ 5|[DGF ;F{\NI" ;DFJTL DLZF\G]\ 
VF\TZDG VCL\ S=DXo ,F3JTFYL p3F0 5FD[ K[P TM ‘VB[5FTZ’ p\DZGF lJXF/ 
O,SG[ 5FZ SZL :JDFG VG[ B]DFZLYL GFZLtJ ;FRJGFZ S\RGAFGL jIYFvSYF K[P 
,[lBSFGL A\G[ S'lTVM GFZLJFNL S,FtDS VG[ ;A/ S'lTVM 5]ZJFZ Y. K[PA\G[ 
H]NF\vH]NF\ WZFT, 5Z GFZLGF ÒJGG[ TFS[ K[P 
 
s!f DLZF\\\\ IFl7SGL 0FIZL o 
 
 lAgN] EÎGL S,D[ ZRFI[, 5|YD GJ,SYF V[8,[ ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’P 
5|YD GJ,SYFYL H 5MTFGL ;H"STF l;â SZTF lAgN] EÎ lCgNLGF VwIF5S CMJF 
KTF\\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[DG]\ 5|NFG lJlXQ8 K[PVUFp SM.I[ ;FC; SZL G ZR[,F 
lJQFI 5Z ,[lBSF VCL\ J:T];\S,G SZ[ K[PV[S :+LGF VgI :+L ;FY[GF ;ÔTLI 
;\A\WMGL JFT ,[lBSFV[ VCL\ SZL K[PSM.56 ÔTGL GFZLJFNGL ;EFGTF lJGF 
,[lBSFV[ V[S SM-U|:T I]JTLGF VF\TEF"JM4 VF\TZ5L"0FVMG[ VF,[BJFGM VCL\ 
p5S=D ZFbIM K[P 0MPlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “5C[,L H GJ,SYF ‘DLZF\ 
IFl7SGL 0FIZL’YL GJ,SYF1F[+[ 9LSv9LS µCF5MC HUFJGFZ lAgN] EÎ GFZLJFNL 
,[lBSFG]\ ,[A, ,UFJJF lA,S], T{IFZ GYLP”!!(  5|YD GJ,SYFDF\ H ,[lBSFGL 
S/FlGQ9F N[BFI K[P GJ,SYFvlGN["XDF\ ,[lBSFGF VF 5|IF;G[ lAZNFJTF ZFW[xIFD 
XDF" GM\W[ K[ v “,[lBSFGL JF:TJNXL"4 5|DFl6S4 AF{lâS N'lQ8 VG[ GFH]S ;\S], 
J:T]G[ :5XL"G[ ;\J[NG~5 VF5JFGL lC\DT VG[ lCSDTP”!!) 
 
 .P; !))ZDF\ 5|U8 YI[,L ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ V\U[ B]N ,[lBSF SC[ K[ 
v “:+L,[BS VG[ V[DF\ J/L GFlISF VG[ ,[lBSFG]\ <I]SMZ0DFYL U|:T CMJ]\ ¦ 
;]ZLHGM D/TF tIFZ[ AC] EM/F EFJ[ SC[TF4 ‘TDFZL 0FIZL JF\RLP’ ”!Z_ V[S 
;ÔTLI ;\A\WG[ VF,[BL VG[ GFlISFG[ SM-U|:T ATFJL ,[lBSFG[ ;DFHDF\ 36F\ 
;JF,MGM ;FDGM SZJM 50[ V[ :JFEFlJS K[PV[DF\ 56 ,[lBSFV[ Sæ]\ T[D 5MT[ 
<I]SMZ0DFU|:T K[ VG[‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’GL DLZF\ V[8,[ GFlISF 56 VF H 
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ZMUU|:T ATFJF. K[PV[8,[ JFRS JU"G[ VF SYF B]N ,[lBSFGL ,FU[ K[P DLZF\GF 
VG]EJM B]N ,[lBSFGF H VG]EJM K[ V[D DFGGFZM JU" ACM/M µEM YFI K[PVF 
V\U[ 56 lAgN] EÎ :5Q8 SZTF SC[ K[ v “ZRGFDF\ 56 S\.S VF5JLTLGM V\X CMI 
K[4 5Z\T] V[GF SZTF VG[SU6M V\X HUALTLGM CMI K[P”!Z! 
 
 VFD V[ AFAT :5Q8 K[ S[ ,[lBSFGL DLZF\G[ SM-U|:T ATFJJFGL .rKF 5MTF 
5ZYL Y. CX[ 56 GJ,SYFGF 5|;\UM4VG]EJM ,[lBSFGF GCL\ 56 ;'lQ8DF\ AGTL 
38GF 5ZYL VF,[BFI K[PS\.S ÔT VG]EJ VG[ DM8FEFU[ HU VG]EJYL ZRFI[,L 
K[ ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’P 
 
 Ô[ S[ ,[lBSF V[ JFT :JLSFZ[ K[ S[ DLZF\GF 5F+GL 5|[Z6F 5MTF 5ZYL D/L K[P 
v “DFZL 5C[,L ,3]GJ,GL GFlISF DLZF\G]\ ALH DG[ DFZFDF\YL D?I]\ K[P”!ZZ 
p5ZF\T SC[ K[ v “DFZF 5MTFGF DFZF lJX[GF bIF, VG[ HUTGF bIF,DF\ ZC[,F\ 
V\TZ[ DG[ ‘0FIZLGL DLZF\’ ZRJF 5|[ZLP”!Z# 
 
 V[S V;]\NZ KMSZLGL ;]\NZTFGL XMWGL VF SYF 0FIZLGF OMD"DF\ ,BFI K[P 
,FEX\SZ 9FSZ ,B[ K[ v “TZT wIFG B[\R[ K[ VF GJ,SYFG]\ FormP T[ 0FIZLGF 
:J~5DF\ K[P”!Z$ 0FIZL :J~5DF\ ,BFI[,L DLZF\GL ;\J[NGSYF #! l0;[dAZYL 
VFZ\EFI K[ VG[ #_ l0;[dAZ[ 5}ZL YFI K[PV[S JQF"GF ;DI 58 5Z ,BFI[,L 
DLZF\GL ;F{\NI"XMWGL VF SYF K[PDLZF\GF V\UT DGMEFJMG[ 0FIZL :J~5[ AB}AL 
lG~%IF K[P,FEX\SZ 9FSZ ,B[ K[ v “0FIZLG]\ VF Form VlGJFI" K[PVF 
SYFSYGDF\ SM. zMTF GYLPDLZF\GL V\UT R[TGFGL VF 5'Q9MDF\ VlEjIlÉT 
K[P”!Z5 
 
 5MTFGL lXl1FSF VG[ 5FK/YL 5MTFGL ;BL AG[,L J'\NF ;FY[ 5|YD JBT 
N[CGF VFJ[UMG[ VG]EJTL DLZF\ J'\NF ;FY[ TGvDGYL Ô[0FI K[PT[GL DFTF AFN Ô[ 
SM.V[ VF SM-U|:T CF,TDF\ ÒJJFGM VFtDlJ`JF; V5FjIM CMI TM T[ J'\NF CTLP 
VF9DF\ WMZ6DF\ E6TL DLZF\G[ lJnFYL"VM SF/LWM/L SCLG[ RL0J[ K[P ;C5F9LVM 
SF/LWM/L V[J]\ SMZ; UFG UF.G[ DLZF\G[ VF3FT 5CM\RF0[ K[PT[ K[<,L A[\R 5Z A[;L 
Z0JF ,FU[ K[PtIFZ[ J'\NF É,F;DF\ “;F{\NI" 5FDTF 5C[,F\ ;]\NZ AGJ]\ 50[P”GM lJRFZ 
lJ:TFZ AM,JF lJnFYL"VMG[ SC[ K[PV\T[ DLZF\G[ 56 SF/LWM/L SCL AM,JF SC[ K[P 
U]:;FYL Z0D; YI[,L DLZF\ lJRFZ lJ:TFZ AM,[ K[ VG[ J'\NF AWFG[ DLZF\GM 
,BFI[,M lJRFZ lJ:TFZ ,BJF SC[TL DLZF\G[ SFAZL H[J]\ ;\AMWG VF5L 5MTFGL VF 
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CF,T ;FD[ ,0JF ;ßH SZ[ K[PVFYL B]N DLZF\ 0FIZLDF\ ,B[ K[ v “V[ lNJ; 5KL 
DG[ ÉIFZ[I ,FuI]\ GYL S[ DFZF XZLZ[ SM- K[ VG[ J'\NF DFZL 8LRZ K[P”!Z& 
 
 lXl1FSF VG[ ;BL AG[,L J'\NF DLZF\ ;FY[ CM:8[,DF\ ZC[JF VFJ[ K[ VG[ DLZF\ 
T[GL ;FY[GF ;\A\WDF\ 5|YD 5MTFGF XFZLlZS VFJ[UMYL 5lZlRT YFI K[P lCDF\XL 
X[,T ,B[ K[ v “5MTFGF SM-GF SFZ6[ V[S,TF VG[ lJrK[NGM EFJ VG]EJTL 
DLZF\ 5MTFGL lXl1FSF J'\NF ;FY[GF ;\A\WDF\ XZLZGF VFJ[UMG[ VG[ V[GL ;FY[ 
J6FI[,L µlD"VMG[ 5C[,L H JFZ VM/B[ K[P”!Z* 
 
 lCgNL EFQFF ;FlCtIDF\ ‘5|[DR\NM¿Z lCgNL p5gIF;MD[\ 5|[D V[JDŸ lJJFC SL 
;D:IFI[’ lJQFI 5Z 5LV[RP0L SZTL DLZF\GM R[TMlJ:TFZ JF\RG4 lR+S,F4 5|S'lT 
5|[D4 X[ZMvXFIZL4 SlJTFVM JU[Z[YL ;WFI[,M K[P CZDFG C[; S'T ‘l;âFY"’4 
CÔZL5|;FN läJ[NL S'T ‘VGFDNF; SF 5MYF’ VG[ ‘AF6EÎ SL VFtDSYF’4 V7[I 
S'T ‘GNL S[ äL5’ H[JL VG[S 5|lTlQ9T S'lTVMGF JF\RGYL T[G]\ DGMHUT 30FI]\ K[P 
SM-GM VlEXF5 ÒZJTL DLZF\G[ VF H J[NGFV[ lR\TGG[ pßHJ/ AGFJJFGL TS 
VF5L K[PVF J[NGF VG[ JF\RGvDGGYL S[/JFI[,L T[GL ;\5|7GTFGM 5lZRI T[G[ 
D/[,M SM-GM JFZ;M 5MTFGL VFU,L 5[-L G EMUJ[ T[ DF8[ H[ ;\S<5 SZ[ K[ T[DF\ D/[ 
K[PDLZF\ ;FY[ 5MTFGF ÒJG :J%GGL JFT SZTF J'\NF SC[ K[ v “C]\ ,uG 5C[,F\GF 
:5X"G[ 56 lWÞFZ]\ K]\P DLZF\4DFZF ÒJGG]\ V[S DF+ :J%G K[ V[S ;]\NZ AF/SGL DF 
AGJFG]\PPP” s5'Q9v$&f J'\NFGL VFJL .rKFG[ GM\wIF 5KL DLZF\V[ pD[I"] K[ “VG[ 
DFZ]\ ÒJG :J%G ¦ GF C]\ DFZF JT"DFGG[ ÉIFZ[I SM.G]\ ElJQI GCL\ YJF Np\P” 
s5'Q9v$&f  ZD[X ZPNJ[ T[GF VF:JFN ,[BDF\ ,B[ K[ v “5MT[ EMUJ[,F VlEXF5YL 
5KLGL 5[-LG[ ARFJJF DF8[ DFT'tJGF ;]Bv;\TMQFGM EMU VF5JFGL ;}lRT DGM 
E}lDSF GZL J[NGFG]\ H JZNFG K[ G[ KTF\\ V[ ;F{ JFRSMG[ DF8[ :JLSFI" GLJ0[       
K[P” !Z( 
 
 5MTFGL 5L0FG[ ;CH ZLT[ ÒJL HGFZ DLZF\ JFRSMGF DGDF\ RMÞ; :YFG 
AGFJ[ K[PJ'\NF ;FY[GF ;ÔTLI ;\A\WMDF\ 5MTFGF XZLZGF VFJ[UMG[ DF6TL DLZF\ 
,B[ K[ v “DFZL VF\U/LVM V[SFV[S V[GF RC[ZFG[ 8=[; SZJF ,FULPV[GL ;]0M/ 
E|DZ4DM8L VF\BMG[ -F\STL ,F\AL 5F\564Vl6IF/]\ GFS4 DF\;, CM9PPPC]\ V[GF CM9 
R]DJF -/L tIF\ DG[ CFYTF/L VF5TF T[6[ DFZF :TG R]DL ,LWF4V[GF CFY DFZL 
SDZ[ lJ\8/FI[,F CTF4DFZF CFY EFZ[ YTF\ HTF CTFPS[0GF J/F\SDF\YL SX]S VF/; 
DZ0LG[ µE]\ YT]\ CT]\PJFZ\JFZ -/L HTF 5M5RF ,Y0TF\ N'xIMG[ ;CL ,[TF CTFPH[JM 
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T[GM UZDvUZD `JF; DFZL UZNG 5Z OZL J?IM S[ GBlXB CRDRL HTF V[S 
WÞ[ C]\ V[GF 5Z -/L 50LPV[GL UZNG4S6"D},4:TGPPPR]DTF D[\ ;F\E?I]\P”  
s5'Q9v$Zf 56 VCL\ H T[GF TGvDGGF 5|[D VFJ[UMGM E|D 5C[,LJFZ T]8[ K[P ‘VF. 
,J I]’ DLZF\ SC[TL J'\NF T[GM p5IMU S[PV[DPGL VJ[ÒDF\ SZ[ K[PT[GL EFG DLZF\G[ 
YFI K[PVFD KTF\\ N{lCS ,FU6LVMDF\ 5|[DGF ;F{\NI"G[ 5FDJF DYTL DLZF\ J'\NFYL 
V/UL Y. XSTL GYL 56 T[GM VF E|D J'\NFGF ÒJGDF\ 0MPVÒTGF 5|J[X 5KL 
J'\NF DLZF\ ;FY[GF XZLZ ;\A\WYL H GCL\ 56 D{+L ;\A\WYL 56 5FKL OZ[ K[ tIFZ[ 
DLZF\GL VF\TZR[TGFG[ 3[ZM WÞM ,FU[ K[P 
 
 “5M6F ;FT ;]WL ZFC Ô[.PG A; S[ G ZL1FFPK[J8[ GJZ\U5]ZF AFH] ,UEU 
NM0JF DF\0ŸI]\PPPYI]\ CJ[ C]\ J'\NFG[ ÉIFZ[I GCL\ D/L XS]\PPPDFZ[ HJFG]\ CT]\ %,[8OMD" 
G\AZ +6 5ZPPPDFZFYL VF NFNZF S[D R-FX[ m 5U VMU/TF CTF VG[ KFTL 
WD6GL H[D CF\OTL CTLP5], 5ZYL NM0TF Ô[I]\ VOF8 DFGJ ;FUZ PPPVFDF\ ÉIF\ 
XMW]\ DFZL ,C[ZG[ m NFNZFGF p5,F 5UlYI[ H A[;L 50LP VF\BDF\YL RMWFZ 
VF\;]PPPC]\ V0FAL0 H\U,DF\ V8JF. U. CTLP” s5'Q9v&_f 
 
 D]\A. HTL J'\NFG[ D/JF ,UEU NM0TL VFJ[,L DLZF\ H[ J'\NF DF8[ VFJF 
5FU,5G VG[ ,UGYL ,FU6L WZFJ[ K[ T[ H T[G[ VJ[Ò TZLS[ p5IMU SZL CD[\XF 
DF8[ RF,L ÔI K[PV[S :+L H :+LG[ VFJL 5L0F VF5L ÔI T[ VF3FTvHGS K[ VG[ 
VCL\YL H T[ J'\NFG[ BM. A[;[ K[PULTF GFIS ,B[ K[ v “DLZF\ J'\NFG[ U]DFJL R]SL K[P 
V[GM VF ZLT[ V6;FZ VF56G[ GF8ŸIFtDSTFYL ;}RJFIM K[P”!Z) D]\A.YL 5FKL 
OZ[,L J'\NF DLZF\GL J'\NF GYL ZC[TLPT[ DLZF\YL WLD[vWLD[ V/UL YTL ÔI K[ VG[ 
J'\NFGF ZU[ZUGM ZFU 5FD[,L DLZF\ J[NGFGL UT"DF\ H. 50[ K[P 
 
 ;DI HTF DLZF\ VF VF3FTG[ ÒZJL OZL ;\XMWGSFI"DF\ DG 5ZMJ[ K[P 
,[lBSF GM\W[ K[ v “DLZF\ J'\NFGL GHZ[ 5MTFGF N[C ;F{\NI"G[ DF6[v5|DF6[4 5Z\T] VCL\ 
DLZF\GL XMWGM V\T VFJ[ TM V[ S\.S V\X[ XMWG[ VG[ p5,laWG[ ;LlDT SZL 
N[PV[8,[ V[DF\ 5|[DG]\ JW] V[S 5lZDF6 V[8,[ S[ DLZF\ VG[ SlJ pÔ;GF ;\A\WG]\ 
pD[ZFI\]P”!#_ ,[lBSF B]N SC[ K[ T[D J'\NFDF\ DLZF\GL ;F{\NI"vXMWG[ V\lTD G 
AGFJL4GJ]\ 5lZDF6 SlJ pÔ; ~5[ VFJ[ K[P;FlCtI 5|[DL DLZF\ SlJTFGF DFwIDYL 
DFSŸ;"JFNL SlJ pÔ;GF ;\5S"DF\ VFJ[ K[PZD[X ZPNJ[GF XaNMDF\ SCLV[ TM v J'\NF 
;FY[GM DLZF\GM ;\A\W E|F\lTvlGE|F\lTGL ;ZCN 5Z lJS;TM ZæM K[ 56 V[GF V\T[ 
DLZF\ VF 5|`G v X]\ C]\ I V[G[ sJ'\NFf SM.GF VEFJDF\ :JLSFZ]\ K]\ m J0[ lSGFZ[ 
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5CM\RL ÔI K[P VFYL H T[ SlJ pÔ;DF\ T[ J'\NFGM lJS<5 DFG[ K[PJ'\NFGF lJZCYL 
5L0FT]\ ìNI VS<%I UlTV[ SlJ pÔ; TZO -/L ÔI K[P VCL\ H SNFR p5ZMÉT 
DLZF\GF ;JF,GM p¿Z D/L ÔI K[P  
 
 pÔ; ;FY[GF ;\A\WDF\ U/F0}A DLZF\ pÔ; ;FY[GF 5|[D ;\A\WG[ H 5MTFGL 
;F{\NI"XMWG]\ 5}6"lJZFD DFG[ K[PVFYL H T[ N[C;Dl5"TF AG[ K[ 56 SlJ pÔ;GL 
VlTXI SFDJF;GFYL T[ ZUNM/F. ÔI K[P ZD[X ZPNJ[ ,B[ K[ v “DLZF\GL 
ÔU'TvVW"ÔU'T R[TGF 5Z GBlXB KJF. UI[,F SlJ pÔ; ;FY[GF DLZF\GF 
N[C;\A\WGL 38GFYL DLZF\GL 5|[DFG]E}lT ;J"YF ZM\NF. ÔI K[P”!#! NZ[S ;\A\WG[ 
TLJ|TFYL VG]EJTL DLZF\ 5|UF- VG[ 5}ZL lG:TaWTFYL T[G[ V\ULSFZ SZ[ K[P 
pÔ;GF ;\A\WMYL D/TL lGQO/TF V\U[ ,[lBSFG]\ D\TjI GM\WJF IMuI K[ v 
“;J":JG[ CM0DF\ D]STF V[ VRSFTL GYLP5Z\T] pÔ; DF8[ V[ DF+ DFNF K[PDLZF\ 
;[É;GF VG]EJG[ 5|[Dv;F{\NI"GL RZD p5,laW DFGTL CTL 56 V[GF DF8[ pÔ; 
;FY[GM XZLZ ;\A\W A/FtSFZ AGL ZC[ K[P”!#Z 
 
 J'\NF VG[ pÔ; ;FY[GF ;\A\WM DLZF\G[ J[NGFGL µ\0L BF.DF\ UZSFJ SZL N[ K[P 
J'\NF :+L Y.G[ ALÒ :+LG[ J[NGF VF5[ K[PDFSŸ;"JFNL XMQF6GM lJZMW SZGFZF CMI 
K[ KTF\\ pÔ; TM DLZF\G]\ XMQF6 SZ[ K[PDlC5Tl;\C ZFVM,ÒG]\ VF V\U[G]\ D\TjI 
GM\WJF IMuI K[P v “DFSŸ;"JFNL XMQF6GM lJZMW SZGFZF CMI K[ 56 DFSŸ;"JFNL 
SlJ pÔ; 5tGLGL VJ[ÒDF\ DLZF\GM p5IMU SZL ,[ K[PV[ T[ S[JM lJZMWFEF; VG[ 
J'\NF TM :+L K[PT[6[ 56 DLZF\GM p5EMU 5|[DGL VJ[ÒDF\ H SIM" ¦ V[S :+L ALÒ 
:+L ;FY[ VFJM VDFGJLI jIJCFZ SZ[ T[ S[JL SZ]6TF ¦”!## 
 
 DLZF\GL ;F{\NI"XMW 5|[DDF\ K[ V[J]\ DFGL AaA[ jIlÉTVMYL K[NFI K[ VG[ 
J[ZlJB[Z Y. ÔI K[PVtI\T ;\J[NGXL, DLZF\ E,[ 5MTFGF XZLZGL 1FlTG[ B]DFZLYL 
ÒJL Ô6L CMI4T[GL DFGl;S J[NGF T[G[ EF\UL GFB[ K[PULTF GFIS ,B[ K[ T[D v 
“SM-U|:T N[CYL HZFI[ Rl,T G YTL4S]\l9T DGMNXFG[ 56 VlTS=DL HTL DLZF\ 
RFCJF H[JL K[P”!#$  VFJL BDLZJ\TL DLZF\ 5|[D;\A\WMDF\ ,MCL,]CF6 Y. CFZL ÔI 
K[P;F{\NI"XMWGL SFZDL JF:TlJSTFYL T[GM 5lZRI YFI K[P,[lBSF VF V\U[ ,B[ K[ 
v “DLZF\ A\G[ V\UT ;\A\WMDF\ ,MCL,]CF6 YFI K[ VG[ V[ ZLT[ DLZF\V[ VlH"T SZ[,L 




 J'\NF VG[ SlJ pÔ;GF ;\A\WMDF\ Y5F8 BFI[,L DLZF\GL J[NGFGL JFT SZTF 
ULTF GFIS 5MTFGF VF:JFN,[BDF\ ,B[ K[ v “DLZF\ TGvDGYL 5|YD J'\NF ;FY[ 
VG[ tIFZAFN DFSŸ;"JFNL SlJ pÔ; ;FY[ 3lGQ9 ;\A\W AF\W[ K[PVF A\G[ ;\A\WMDF\ 
,FU6LGL ELGFX XMWTL DLZF\ K[TZFI K[PVJC[,GF 5FD[ K[P V5DFGHGS 
VJ:YFDF\ V[ ‘CJ[ TM lNXFVMV[ 56 DFZFYL DM\ O[ZJL ,LW] K[P’ V[JF l+E[8[ VFJL 
µEL K[PCJ[ TM 5MTFGL U}\U/FD6GM H ;FY CMI V[JF SZ]6FYL K,SFTL ;\J[NGF 
VF56L ELTZ AW]\ µ5ZT/[ SZL GFB[ K[PDLZF\V[ J'\NF VG[ pÔ;G[ ;DHJFDF\ H[ 
YF5 BFWL T[ TLJ|TD ;\J[NGXL,TFGF 5FIF 5Z H pEI TZOYL K[NFI[,L DLZF\ V[ 
K[NG[ ;DH[ K[PG[ V[ :JLSFZTF ,MCL,]CF6 56 YFI K[Pp5EMUL K,GF lZÉTTFYL 
HgDTL J[NGF V[GF 5F,JDF\ lh,FI K[PVl:TtJGL 5LKF6GM4:J5lZRIGF[ p3F0 
VFD J[NGFGL E}lDDF\ ZM5FI K[P”!#& 
 
 pÔ;GL CFHZLYL 5MTFG[ ‘C]\ GZL :+L K]\’ GM VG]EJ 5FDTL DLZF\ OZL 
;\A\W lJrK[NGL BF.DF\ UZSFJ YFI K[PT[GF XaNMDF\ Ô[.V[ TM v “V[6[ DFZF 
ÒJGGF ;]\NZG[ SR0L GFbI]\4R}\YL GFbI]\P” s5'Q9v!&!f VF VFBL 5lZl:YlTYL 
EF\ULG[ 5MTFGL DdDL 5F;[ VFJL UI[,L DLZF\ 5MTFGF lGT\A5]Z JF/G[ SF5L GFB[ 
K[PJ[NGFDF\ UZSFJ Y. ÔI KTF\\ T[ Ô6[ K[ S[ VF TZ;GM SM. lSGFZM GYLPVFYL T[ 
,B[ K[ v “VF AW]\\ A/LG[ ZFB Y. HX[ lR¿DF\PPPl;JFI S[ DFZF CM9 G[ VF 
8[ZJFPVF TZ;GL ÉIF\I D]lÉT GYLP” s5'Q9v!&$f 
 
 DLZF\GF VF JFÉIM H :5Q8 SZ[ K[ S[ T[GF ìNIDF\ ,FU[,L XFZLlZS TZ;GM 
V\T VFJJM XÉI GYLPVF TZ; TM CD[\XF VT'%T H ZC[JFGL K[P0FIZLGF V\lTD 
5'Q9 5Z VF,[BFI[,L TDFD UlTlJlWVM DLZF\GL VF l:YlTG[ JWFZ[ :5Q8 SZ[ K[P v 
“B8PPPB8PPPDdDLGM CL\RSM RF,[ K[PBAZ GYL S[8,F JFU[ K[ m µ\3GL UM/LVM 
,.G[ ;]TL CTL 56 ÔUL U.P5FK,L U,LDF\ SFDFT]Z E]\0GM CF\OTMvNM0TM 3]ZSF8 
H0AFGM VJFHPPPVG[ V[GFYL ARJF DYTL lRlRSFZLVMPPP B8PPPB8PPPDdDLGM 
CL\RSM CH]I[ RF,[ K[PK[<,F +6 lNJ;YL VF V[S ~DDF\ UM\WF.G[ 50L K]\PPP;TT 
U}\U/Fp K]\PPPCJ[ TM Ô6[ S[ lNXFVMV[ 56 DFZFYL DM\ O[ZJL ,LW]\ K[P” s5'Q9v!*Zf 
 
 E,[ DLZF\GL ,FU6LVM CF, YLÒ U. K[ 56 VFB]\ JFTFJZ6 UlTXL, K[P 
;FY[v;FY[ V[ 56 :5Q8 YFI K[ VF AFæ UlTXL,TF V8SX[ 56 DLZF\GL 
5|[DR[TGF4SFDR[TGF OZL UlTXL, YX[ VG[ ZC[X[PT[ ;tITFGM ,[lBSFV[ SM. 
VF0\AZ JUZ :JLSFZ SIM" K[P,FEX\SZ 9FSZ 5MTFGF VF:JFN ,[BDF\ ,B[ K[ v 
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“V\T GF8ŸIFtDS K[ 56 T[ 1F6 YLÒ UI[,L 1F6 GYLPCL\RSM V8SX[ 56 DLZF\GM 
R[TGF5|JFCv;\J[NGWFZF V8SX[ GCL\PUD[ T[8,L VF3FTHGS 38GF CMJF KTF\ SFD 
;FY[ ;\5'ÉT4VlEgG EF;TM D}<IAMW lKgG YJFGL 38GF T[ GFlISFGL ;\5|Fl%T K[ 
T[YL ;tI K[ lNXFVMV[ E,[ DM\ O[ZJL ,LW]\ K[ T[D GFlISFG[ ,FU[ CJ[ 5KLGL 1F6M 
lNuNX"GGL4;tINX"GGL CX[P”!#* 
 
 VCL\ 3JFI[,L GFZLGM SM. lJN=MC GYL4lJZMW GYL4A/JM GYLP K[ DF+ V[S 
I]JTLGF ;ÔTLIvlJÔTLI ;\A\WM VG[ T[GF äFZF T[GF VF\TZ DGDF\ p9TF VJGJF 
EFJMG[ p5;FJJFGM p5S=DPJ'\NF ;FY[GF ;ÔTLI ;\A\WM äFZF T[GF ;\J[NG T\+DF\ 
S[JL EFT p5;[ K[ T[GL VF SYF K[PVFJL SYF VF56F ;FlCtIDF\ lJlXQ8 SYF SCL 
XSFIPlCDF\XL X[,T ,[lBSFGF VF ;FC;G[ lAZNFJTF GM\W[ K[ T[D v “:+LGL 
ÔTLITFG[4V[GF XZLZGL VFJxISTFVMG[ VG[ VFJ[UMG[ SXFI[ KMK JUZ 
AFZLSF.YL VJ,MSJFGF ;FlCltIS 5|ItGM VF56[ tIF\ lJZ, K[P DLZF\G[ lGlD¿[ VF 
SYFGM JFRS :+LGF lR¿GL VG[ N[CGL D}/E}T H~lZIFTM GF ZC:IDI lJ`JDF\ 
5|J[X[ K[PÔTLIZFUG[ XZLZGL :Y}/ E}lDSF 5Z ,[lBSF TM ,FJL XS[ H GCL\4V[JF 
N'- bIF,MG[ J/M8L VG[ :JlGI\l+T VJZMWMG[I VlTS=DLG[ VCL\ ,[lBSF :+LGF 
VFlND VG[ N]lGWFZ VFJ[UGL SYF 5}ZL 5|FDFl6STFYL SCL XÉIF K[P”!#( 
 
 VCL\ V[ JFT 56 GM\WJL 50[ S[ DLZF\ ;ÔTLI ;\A\WMG[ DF6[v5|DF6[ K[ 56 T[ 
,[:ALIG K[ V[J]\ VF56[ G SCL XSLV[PSFZ6 DLZF\ J'\NFGF N[CYL VFSlQF"T K[ TM T[ 
SlJ pÔ;YL 56 5|EFlJT YFI K[P,FEX\SZ 9FSZ GM\W[ K[ v “GFlISF J'\NF ;FY[GF 
;ÔTLI ;\A\WG[ SFZ6[ T[ ,[:ALIG K[ T[D SC[J]\ IMuI GYLPpÔ; TZO 56 GFlISF 
VFSQFF"I K[P She is sexually attracted to both woman and man.T[YL 
T[ bisexueal K[P”!#) 
 
 5MTFGF VFJ[UMG[ VG]EJTL DLZF\GF EFJMG[ H 5|FWFgI VF5TL VF SYF K[P 
lJZMW S[ lJN=MC lJGF 5MTFGF EFJMG[ VG]EJTL VG[ T[GL J[NGFG[ ;C[TL DLZF\ 
lJlXQ8 TM BZL HP0MPlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “DLZF\ GBlXB ;\J[NGXL, 
VG[ V[8,L H AF{lâS K[P V[GL XMW K[ lGE["/ ;F{\NI" VG[ 5|[DGLP”!$_ 
 
 DLZF\GF 5|[D;F{\NI"XMW VG[ T[DF\YL HgDTL J[NGFGL VF SYFG]\ OMD" 56 
GJ,SYFG]\ VFUJ] V\U K[P,FEX\SZ 9FSZ GM\W[ K[ v “TZT wIFG B[\R[ K[ VF 
GJ,SYFG]\ Form T[ 0FIZLGF :J~5DF\ K[P”!$! 0FIZL :J~5G[ ,LW[ GJ,SYFG]\ 
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lAGH~ZL ,\AF6 8F/L XSFI]\ K[P0FIZLG]\ :J~5 CMJFYL VCL\ ,BGFZ DLZF\ K[ H[ 
T[GF VF\TZEFJMG[ ZH} SZ[ K[PVFYL T[ JW] ;8LS AgIF K[P ZD[X ZPNJ[ ,B[ K[ v 
“0FIZL ,[BGX{,LGF ,LW[ SYFGM D[N lGJFZL XSFIM K[P VYJF SCLV[ S[ 
SYF,[lBSFGM S[8,]\ S[GJF; SMZ]\ ZFBJ]\ V[ V\U[GM lJJ[S B5 ,FuIM K[P 
J/L4,3]GJ,GL VlGJFI" ,F1Il6STF V[S5F+ S[gN=L lG~56[I 0FIZL X{,LYL 
S;FJNFZ lGJ0ŸI]\ K[P”!$Z 
 
 0FIZLG]\ OMD" H[ ZLT[ GJ,SYF DF8[ p5SFZS lGJ0ŸI]\ K[ T[J]\ H p5SFZS VG[ 
VFSQF"S V\U K[ T[G]\ Un4T[GL EFQFFPGJ,SYFDF\ VFJTF 8}\SFv8}\SF JFÉIM äFZF 
,[lBSFV[ ;\J[NGMGL WFZL V;Z µEL SZL K[PGJ,SYFGF EFQFFSD"GL RRF" SZTF 
ZD[X ZPNJ[ ,B[ K[ v “VF S'lTG]\ ;F{YL DGMCFZL VFSQF"6 K[ T[GL 5|F{l-5|F%T KTF\\ 
;TT TFHULGM VG]EJ SZFJT]\ Un4SYG J6"G VG[ 5F+UT EFQFF 5|IMHGM H[JF 
lJlJW p5IMUDF\ 5|I]ÉT SYFEFQFF T[GF lJlEgG ~5M4 VFJxISTF VG];FZ 
,JlRSTF 5FDL K[PSYGG]\ Un AC]WF 8}\SF JFÉIMGL RF,[ RF,T]\ ;FNUL EI]" AGL 
Zæ]\ K[PTM SJlRTŸ RFZ]lÉT lGJ0JFGL 1FDTF 56 NFBJ[ K[PTM :Y/ VG[ ;DIGF 
VG]EJMG[ ,[lBSFV[ 5}ZL GD6FX ;FY[ VF,[bIF K[P”!$# 
 
 :J~54X{,L4EFQFF45F+M JU[Z[GM ;DTM, lJlGIMU SZL ,[lBSFV[ V[S p¿D 
S'lT p5ÔJL K[PDLZF\4J'\NF4pÔ; H[JF D]bI 5F+MGL p5ZF\T UF{6 5F+M ;,L,4 
Z]lR4DdDL JU[Z[ 56 lJlXQ8 ZæF K[PBF; SZLG[ DdDLG]\ 5F+ V[S tIÉTF :+L 
5MTFGL V[S,TFG[ ÒZJL4BDLG[ SM-U|:T NLSZLG[ lH\NUL ;FD[ VFtDlJ`JF;YL 
,0JF T{IFZ SZ[ K[PV\T[ N]oBYL +FCLDFD DLZF\ DdDLG[ S\.56 GYL SC[TL KTF\ T[G[ 
Ô[TL4VG]EJTL DdDL DLZF\G[ S\.56 5}KTL GYLPVCL\ T[GL ;CGXlÉTG]\ p¿D 
pNFCZ6 5|F%T YFI K[P,UEU 5ZM1F ZC[,]\ DdDLG]\ 5F+ DLZF\GF ÒJGG[ 30GFZ]\4 
5|EFJ 5F0GFZ]\ DCtJG]\ 5F+ K[PVF lJlXQ8 GJ,SYF V\U[ ZFW[xIFD XDF" ,B[ K[ v 
“:G[Cv;F{\NI"G[ :5X"TL SYF 5|Ma,[D GMJ[, GYL 56 +6 DCtJGF 5|`GM J[WS ZLT[ 
D]S[ K[Ps!f TM X]\ ÒJGDF\ ,uG VlGJFI" GYL ¦ VG[ ;[É; m s5'Q9v)(f sZf 
DFT'tJ V[ :+Lv5]Z]QFGF ;bIGL .lTzL m s5'Q9v!_!f s#f 5MTFGF HgD lJX[ 
5|FIl`RT EFJ VG]EJTL lJZ, GFlISFGM TLZ XM ;JF, o 
 X]S=5FT ;[ 
 XaN5FT S[  
 V\W[Z[ D[\ B0L VF{ZT 5}KTL C{4 
 SlJ VF{Z DN" D[\ lSTGF OS" CMUF m 
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SlJVM VG[ DNM"G[ lJ;FD6DF\ D]STM 5|`G 5}KJFGL lC\DT VG[ SF{X<I ,3]GJ, 
5|SFZDF\ 5|NlX"T SZJF DF8[ lAgN]AC[G EÎG[ CFlN"S WgIJFNP”!$$  
 
 V[S SM-U|:T I]JTLGF ;ÔTLIvlJÔTLI ;\A\WMGL ;\J[NGFVMG[ lh,TL4 
ÒJTL DLZF\GF DGMEFJM4VF\NMl,T YTL µlD"VMGL VF ;\S], SYF K[PXFZLlZS 
BM8G[ B]DFZLYL E},L XSTL DLZF\ DFGl;S :TZ[ ,FU6LVMGF VF3FTYL 50L EF\U[ 
K[PXZLZ ;\A\WG[ NFCSTFYL VG]EJTL DLZF\ J[NGFU|:T CF,TDF\ ÒJGGL SFDGL 
JF:TlJSTFYL ;EFG K[P,[lBSFV[ SM.56 AFW JUZ V[S I]JTLGF SFD VFJ[UGF 
R[TMlJ:TFZG[ VF,[bIM K[PSM. lJZMWvlJN=MC JUZGL DF+ V[S I]JTLGL4GFZLGL 
;CH ;\J[NGMGL VF SYF BZ[ H ,[lBSFV[ U]HZFTL ;FlCtIG[ VF5[,L lJlXQ8 
GJ,SYF K[P 
 
sZf VB[5FTZ o[[[  
 
 ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ H[JL ;FJ GMBL EFT 5F0TL GJ,SYF VF%IF AFN 
;FT JQF[" .P; !)))DF\ lAgN] EÎ 5F;[YL ‘VB[5FTZ’ GJ,SYF D/[ K[PT[DGL 
5|YD GJ,SYF SZTF :Y/vSF/GL N'lQ8V[ DM8]\ O,S WZFJTL VF GJ,SYF RlZ+ 
5|WFG K[PS\RGAFGF D]bI 5F+ äFZF ,[lBSFV[ V[S H HgDDF\ :+LV[ EMUJJF 50TF 
lJlJW ~5MG[ VCL\ VF,[bIF K[P;FY[v;FY[ EFZTGF EFU,FGL J:T]G[ J6L ,.G[ 
,[lBSFV[ T[ ;DI[ ,MSMV[ EMUJ[,L 5L0FG[ 56 TFN'xI SZJFGF 5|ItGM SIF" K[PBF; 
SZLG[ V[S 5lT lJCM6L :+L S[JLvS[JL ;FDFlHS4DFGl;S4VFlY"S D];LATMGM 
;FDGM SZ[ K[ T[ ;]5[Z[ jIÉT SI]" K[PV[S :+LGF ÒJGGL lJlJW E}lDSFVMG[ ,[lBSF 
V[ 5|U8 SZJFGM 5|ItG SIM" K[PVF V\U[ DGMH ZFJ, GM\W[ K[ v “S[gN=DF\ V[S :+L 
VG[ T[GL l+ßIFVM VF56F ;DFHGF lJlJW B}6FVM ;]WL 5CM\R[ T[JF 5|ItGM 
K[P”!$5 
 
 ‘HgDE}lD 5|JF;L’ DF8[ TZ]AC[G SÔlZIF lAgN] EÎG[ S\.S ,BJFG]\ SC[ VG[ 
,[lBSFGF DGDF\ µ9[, S\RGAFG]\ 5F+ GJF :J~5[ GJ,SYFG]\ O,S ZR[ K[PZ*& 
5'Q9DF\ ,[lBSFV[ S\RGAFGF 5F+ äFZF GFZLGL VNdI XlÉTGM 5lZRI SZFJTL 
5lZl:YlT lGDL"4GFZLDF\ ZC[, VB}8 ;CGXL,TFGM 5lZRI SZFjIM K[P EFZTLI 
;DFHGL GFZL 5lT45lZJFZ4;\TFGM DF8[ H[ SZL K}8[ T[GM ÉIF; VCL\ ,[lBSFV[ 
S\RGAFGF 5F+YL SF-ŸIM K[ VG[ T[DF\ EFZT lJEFHGGL 38GFG]\ EF{UMl,S 
JFTFJZ6 ;Ò" GFZLÒJGGL J[NGF VG[ B\TGL RZD;LDFVMG]\ VCL\ VF,[BG K[P 
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 JQFM" 5KL S\RGAF 5MTFGF l5TFGF UFD VFJ[ K[PT[G[ Ô[.G[ UFD,MSMGF 
DGDF\ VG[S 5|`GM µ9[ K[PtIF\YL SYFGM VFZ\E YFI K[P,F\AF ;DI 5KL S\RGAFG]\ 
H;F5Z UFDDF\ VFJJF AFAT[ UFD,MSM VG[S TS"vlJTSM"DF\ 50ŸIF K[PS\RGAF 
;TLDFGF YFGS[ VFJL 5CM\R[ K[P5MTFGF l5TFG]\ VF 3Z K[PA|Fï6 CMJFGF ,LW[ 
XlÉTDFGF VMZ0FGL 5}Ô VG[ ZC[JF DF8[ VF HuIF T[DGF NFNFG[ 9FSMZM TZOYL 
D/[,L CTLPH]GF UFDDF\ VFjIF AFN WLD[vWLD[ T[ 5MTFGF 5}J"ÒJGDF\ ;ZTF ÔI 
K[ VG[ T[DGF :D'lT 5|JF;YL H JFRS T[DGF 5}J"ÒJG VG[ T[DGF ÒJG ;\3QF"YL 
5lZlRT YFI K[P 
 
 ÒJGGF ;FT NFISF lJTFJL R]S[, S\RGAF ;DI VG[ ;\HMUM äFZF VG[S 
;\3QFM"GM ;FDGM SZL4J[NGFGL4 5L0FGL VFUDF\ T5L VG[ S\RG AgIF K[P H;F5Z 
UFDDF\ AF/56GL 1F6M DF6TF S\RGAF V[S lNJ; T[DGF AF5] VG[ 5lZJFZ ;FY[ 
SZF\RL HFI K[P E6JFGL TLJ| .rKF 5ZNFNF s\EFfGF D'tI] VG[ DFTFGL ALDFZLGF 
,LW[ A|[S ,FUL HFI K[P AF/56 VG[ lSXMZFJ:YF JrR[GL é\DZDF\ H 3ZGL 
HJFANFZL T[G[ 3[ZL J/[ K[P lSXMZFJ:YFDF\ 5|YD H 0U DF\0TF VD'T,F, ;FY[ 
T[DGF lJJFC Y. HFI K[P CÒ TM 5F\BM OO0FJTF lXB[,L 5\BL6L DM8F 3ZGL 
HJFANFZL VG[ jIJCFZDF\ BMJF. HFI K[P 
 
 ;;ZFGL ;FD[ G 50FI4G6\NG[ ‘TD[’ SCLG[ H AM,FJFI45lT SC[ T[D H 
SZFI H[JL 5Z\5lZT AFATMDF\ UM9JFTL S\RG 5Z ;FJ V6WFZL D];LAT VFJL 50[ 
K[PEFZT VFhFN YFI K[ G[ EFZTG]\ lJEFHG YFI K[P ZFTMZFT ÔCMvH,F,LDF\ 
VF/M8TF VF 5lZJFZG[ JTG TZO EFUL K}8J]\ 50[ K[P 
 
 VFI]QIGF H]NFvH]NF J/F\S[ V[S GFZL TZLS[ 5tGL4DF T[6[ VG[S ;\3QFM" SIF" 
K[PVF ;\3QFM"DF\YL T[ 5FZ 50[ K[ T[GF ÒJGA/GF ,LW[4T[GL VF\TZ;D'lâ GF ,LW[ H 
T[ ÒJGGF TDFD ;\3QFM"G[ BD[ K[4ÒZJ[ K[PS\RGGF 5F+G[ S[gN=:YFG[ ZFBL ,BFI[,L 
VF GJ,SYF RlZ+5|WFG GJ,SYF K[PVFD VFBL SYF D]bI 5F+ S\RGGL 
VF;5F; U}\YF. K[P 
 
 3Z KM0LG[ RF,L UI[,F l5TF S\RG VG[ T[GF 5lZJFZG[ SZF\RL ,. ÔI K[P 
tIF\ S\RGGF ÒJGGM 5|YD J/F\S VFJ[ K[PEF VG[ DFGF :G[C ;\A\WG[ KM0L SZF\RL 
lGJF; SZ[PA\G[GF :G[CFEFJ lJCM6L l:YlT T[GF ÒJGDF\ V[S,TF EZL N[ K[PT[ T[GF 
ÒJGGL V[S,TFGM 5|YD TAÞM K[PVFU/ Sæ]\ T[D EFGF D'tI]GF ;DFRFZ D/TF 
DFTFvl5TF ;FY[ G ;DÔI V[JF jIJCFZ UFD0[ S\RG ÔIPDF ;FY[ AFG[ ZMSFJ]\ 
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50[PGLXF/ G 50[ VFYL AF5] ;FY[ S\RG VG[ lJ`JGFY SZF\RL VFJ[PAF JUZGF 
3ZDF\ S\RG V[SFV[S DM8L Y. ÔI K[P 
 
 VF NZlDIFG AFGL DF\NULGF ;DFRFZ VFJ[ VG[ l5TFG[ T[G[ ,[JF HJFG]\ 
YFIPVFYL A\G[[ AF/SM S\RG VG[ lJ`JGFYG[ l5TFGF OM.GF 3Z[ ZC[JFG\] YFIPVCL\ 
T[G[ X[9GF OM.AF U\UFAF4OM.GF ;\TFGM HIF VG[ VD'TGM 5lZRI YFI VG[ T[ H 
VD'T Ô[0[ S\RGG]\ ,uG YFI tIF\ H T[GF ÒJGGM GJM VwIFI VFZ\E YIMPPP 
VD'TGM ;FY UDTM CTM 56 S\RGGF DG 5Z V[S VMYFZ ZC[TMPJQFM"YL V[S H 
‘;F;Z]\’ XaN ;F\E?IM K[PVFJF -UF H[JF ZC[XM TM SM6 CFY hF,X[ m VFJLvVFJL 
E},M SZXM TM SM6 ;\3ZX[ TDG[ m DFY[ ARSF D]SLG[ TU[0L D]SX[ ;F;] ¦ GFGF 
AF/SG[ ‘3M3Z’ G[ ‘AFJF’GL ALS ATF0Lv ATF0L pK[ZJFDF\ VFJ[ V[D VCL\ 
‘;F;ZF’GM CFJ N[BF0L ÉIFZ[S 0ZFJ[ TM ÉIFZ[S WDSFJ[ DFPV[S TM VÔ^IM EI G[ 
J/L V6;DH] pDZ ¦ VCL\ µU[ TM VFX\SFGF YMZ µU[ ¦ lJZMW SZL XSFI V[JM 
lJRFZ µU[ V[JL G TM HDLG4G CJF4G BFTZv5F6L ¦ U/Y}YLDF\ V[S H W|]J5\lÉT 
5S0FJL N[JFDF\ VFJ[ ‘S[J/ :JLSFZ4:JLSFZ V[ H lGIlTP’!$& 
 
 VCL\ ,[lBSFV[ :+LVMGL JF:TlJS l:YlT NXF"JL K[P,uG ÒJGDF\ 0U,F 
DF\0TL DM8F EFUGL KMSZLVM SFRL pDZ[ 5Z\5lZT DFgITFVMG[ U/Y}YLDF\ 5LG[ 
ÒJGG[ J[-IFZ[ HTL CMI K[PVF J6"G äFZF ,[lBSF T[ ;DIGL DFgITFVM4 
5Z\5ZFVMG]\ plRT JFTFJZ6 ;H[" K[PVFJL H V5ÉJ pDZ[ S\RG ÒJGGF GJF 
50FJG[ 5FZ SZJF VFU/ JW[ K[PH[G[ ,uGÒJG X]\ K[ T[GL BAZ 56 GYL VFYL H 
5|YD ZF+L V\U[ O{AF 5F;[ OlAIFN SZTF S\RG SC[ K[  v “V[6[ PPP VD'T[ DG[PPP 
JUF0ŸI]\PPP” s5'Q9v!_!f 
 
 VFJL ;Z/4lGBF,;4 V6;DH] S\RGG[ X]\ BAZ lH\NUL T[GL ;FY[ X]\ B[, 
B[,JFGL K[PS\RGGF DFDFGL NLSZL ,l,TF :JN[XL R/J/ DF8[ XF/F KM0L UI[,PT[ 
S\RGGF 3Z[ VFJ[ K[ VG[ ZC[ K[PRMZLvK}5LYL S=F\lTSFZLVM ;FY[ ;\A\W ZFB[ K[P 
VD'TGF l5TF N[JX\SZ X]É, V\U|[HMGF JOFNFZ DF6;MDF\GF V[S CTFP VF ,l,TFGF 
SFZ6[ S\RGGF ÒJGDF\ +LHM J/F\S VFJ[ K[P,l,TF ;FY[ HIF R/J/DF\ HTL ZC[ 
K[PVF VF3FTGF ,LW[ N[JX\SZ 5FU, Y. ÔI K[PTM VD'TG[ DGDF\ 9;L ÔI K[ S[ 
S\RG[ T[G[ V\WFZFDF\ ZFbIMPVFYL A\G[ JrR[ 5F\R JQF" ;]WL GFDDF+GM ;\A\W ZCL 
ÔI K[PS\RG OZL V[S,L 50L ÔI K[PT[GL V\NZ E\0FZFI[,L 5[,L V[S,TF JWFZ[ 
lJ:TZTL ÔI K[P 
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 EFU,FGL 38GF4SMDL ZDBF6 H[JL 38GF S\RGGF ÒJGG[ RMYM J/F\S VF5[ 
K[Pv “C]\ VCL\YL ;\S[,LG[ S\5F,F 5CM\RLG[ TDG[ T[0FJLXP” s5'Q9v!55f V[ K[<,L 
ZFT CTLP5lTv5tGLG]\ V[ V\lTD :G[C lD,G CT]\P ALÔ lNJ;[ lJ`JGFYGL 
:8LDZDF\ AF/SM VG[ ;;ZFG[ ,.G[ T[G[ HJFG]\ CT]\P56 lGIlT S\.S H]N]\ H WFZLG[ 
A[9L CTLPSMDL ZDBF6 VG[ VFUGF SFZ6[ AW]\\ ZO[NO[ Y. UI]\P5]+ UF{TD BMJF. 
UIM T[G[ XMWJF UI[,M ZC[DT ZC[\;F. UIMP5FU, N[JX\SZ NlZIFDF\ 50L UIFP 
+LÔ lNJ;[ T[ AF/SM ;FY[ VMBF A\NZ[ 5CM\R[ K[PV9JFl0IF 5KL SM.S SC[ K[ S[ 
NlZIFDF\ ,FX TZTL VFJL K[PS\RG ÔI K[PZF+LGM ;DI CTMPA/FtSFZGM EMU 
AGL 5ZM-[ 5FKL VFJ[ K[PVFJF lJlJW J/F\SM VG[ ;\3QFM" JrR[ S\RG ÒJGGM 
5tGL45]+L45]+JW} TZLS[GM V[S TAÞM 5}6" SZ[ K[P 
 
 V[ JTGDF\ VFJ[ l5TFGF UFD H;F5ZDF\ UMZ5N]\ SZLG[ ;\TFGMG[ DM8F SZ[ K[P 
VF NZlDIFG T[ VG[S D]xS[,LVMGM ;FDGM SZ[ K[PVF ÒJGGF ALÔ TAÞFDF\ 56 
;\3QF" VB}8 K[PJQFM" 5KL V[S lNJ; Sd5F,FYL 5+ VFJ[ K[PH[ VD'TGF D'tI]GF 
;DFRFZGM 5+ K[PT[DH .J ;FY[GF T[GF ALÔ ,uGGL JFT 56 T[ 5+ äFZF H Ô6[ 
K[P;FY[ H VD'T S\RG DF8[ KM0L UI[,F GF6FGL lJUTM 56 5+DF\ K[P5+ T[GL 
XMÉI .JGM K[PVF VF3FTYL T[ ;D;DL ÔI K[ 56 :J:Y Y. ÔI K[PVF ;DI 
NZlDIFG T[G[ 5MTFGL RF,L UI[, G6\N HIFGM D[/F5 YFI K[PH[ hZLGF GFD WFZ6 
SZLG[ ;[JF SFI" SZ[ K[POZL V[GL ;FY[ VFZ\EFI[,M :G[C ;\A\W T[G[ 5MTFGF ;FYL ;FY[ 
N]A. RF<IF HJFYL OZL V[S,TFDF\ O[ZJF. ÔI K[PÔ6[ S[ S\RGGF ÒJGGL lGIlT 
H V[S,TF K[ ¦ 
 
 V[S lNJ; V[ DM8F NLSZF 5F;[YL Ô6[ K[ S[ .J[ H[ GF6F lJX[ ,bI]\ CT]\ T[ 
S\RGGL BM8L ;CL SZLG[ D[/JL ,. W\WFDF\ ZMSL NLWF K[PVFH ;]WL :JDFG E[Z 
ÒJ[,L S\RGG]\ :JDFG 5]+GF CFY[ H C6FI K[ 56 VF SFZDF VF3FTG[ R]5RF5 
;CG SZL T[GM N'- ZLT[ V:JLSFZ SZ[ K[P 0MPlCGF 5|TLS DC[TF GM\W[ K[ v “;UL 
G6\N A|Fï6 D8L D]l:,D AG[ TM T[GM :JLSFZ 5Z\T] NLSZM 5{;FGL ,F,RDF\ 
VFJ[4:JDFG J[R[ V5|FDFl6S AG[ TM T[GM 9\0M 56 N'- V:JLSFZ T[GL VF ;\3QF" SYF 
K[P”!$* 
 
 DGMDG 3[ZF ;\TF5DF\ TJFTF S\RGAF ;J"YF V[S,F\ 50L ÔI K[PVFYL XC[Z 
KM0L 5FKF JTG TZO XF\lT DF8[ ÔI K[ 56 VCL\ ,MSMGL U[Z;DH6M T[G[ lGZF\T 
,[JF N[TL GYL VG[ JTGDF\YL 5ZT OZ[ K[PVG[S ;D:IF VG[ ;\3QFM"DF\ S\RGAFGF 
ÒJGGM ALHM TAÞM 5}6" YFI K[P 
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 EFZT lJEFHG ;DI[ V[S :+LV[ EMUJ[,L VG[S 5L0FvJ[NGFG]\ lRTFZ 
VF5T]\ S\RGAFG]\ 5F+ K[PV[S VFBF :+L ;DFHG]\ 5|lTlGlWtJ SZT]\ S\RGAFG]\ 5F+ 
T[GL DFGl;S µ\RF. ;FY[ ;]5[Z[ lJS:I]\ K[PVF 5F+ lJX[ ,[lBSFG]\ D\TjI 56 Ô6JF 
IMuI K[ v “V[DF\ V[S VFBF :+L ;D]NFIGM RC[ZM K[PH[6[ EFZT lJEFHGGL 
ELQF6TFG[ VG]EJL K[4ÒJL K[ VG[ ÒZJL K[PS\RGAFGF lDX[ Ô6[ C]\ V[JL :+LGL 
XMWDF\ CTL4H[GL ÒJLXF4ÒJG ;\3QF" VG[ ÒJGZ;G]\ hZ6]\ J;]SL HT] GYLP”!$( 
S\RGAFGL VF SZ]6UEL" SYF DF+ T[GL VF\TZvR[TGFYL pÔUZ K[PlJ,F; 58[l,IF 
GM\W[ K[ v “S\RGG]\ VF\TZÒJG VtI\T ;}1DTFYL VF,[BFI]\ K[P”!$) 
 
 S\RGAFGF VF\TZÒJGGL VF R[TGF GJ,SYFGF VG[S 5|;\UMDF\ 5|U8 Y. 
K[PSZF\RL KM0TF 3Z VG[ J:T] ;FY[G]\ DDtJ EF{lTSJFNL GYLPT[GL ;FY[ ;WFI[, 
V{ÉIG]\ 5lZ6FD K[PVCL\ T[G]\ DGMUT ;]\NZ ZLT[ 5|U8 YI]\ K[P5]+ UF{TD 8M/FDF\ 
BMJF. ÔI K[ T[ ;DIGM lJ,F5 T[GL DDTFGL RZD;LDF K[PTM VF H DDTFGL 
5ZFSFQ9FGM VG]EJ T[GF ;;ZF ;FY[GF JT"GDF\ YFI K[P :8LDZDF\ S[8,F\S ,MSM T[GF 
CFY5U AF\WL N[TF T[ H\5L ÔI K[PT[ ;DIG]\ S\RGG]\ :J~5 VtI\T DFlD"S K[P 
“PPPPS\RG C/J[YL V[DGL 5F;[ U.PVWB],F DMDF\YL NN0TL ,F/4UF, 5Z 
;]SFI[,F VF\;]GL KFZL4VF\BGF B}6[ RM8[,F 5FIF4 VAMW4V;CFI AF/S H[JF 
,FUTF CTF N[JX\SZPS\RGG[ C{I[ UF{TD R0L VFjIMPN[JX\SZGF CFY5U BM,TF 
T[GFYL CLAS]\ EZF. UI]\PhASLG[ ÔU[,F N[JX\SZ SM. EIELT lXX]GL H[D V[G[ 
J/UL 50ŸIFPV[DGF ,]bBF Hl8IF H[JF JF/DF\ OZTL S\RGGL VF\U/LVMDF\YL 
DDTF hZTL CTLPPP” s5'Q9v!$Zf CRDRFJL GFB[ T[J]\ VF J6"G VF56G[ S\RGGF 
VF\TZ,MSDF\ 0MlSI]\ SZFJ[ K[P lJ,F; 58[l,IF GM\W[ K[ v “V[GFDF\ ZC[,L DFGL 
DDTF VCL\ TFZ:JZ[ jIÉT Y. K[P”!5_ 
 
 VMBF A\NZ[ AG[,L A/FtSFZGL 38GFGL V;Z CÒI[ T[GF DG 5Z K[PVFYL 
H T[ DGM;\3QF"DF\ D]SFI K[P5MTFGF UE"DF\ ZC[, ALHG]\ ZC:I X]\ CX[ m T[ AFAT T[G[ 
5L0F VF5[ K[PVD'T ;FY[ lJTFJ[, V\lTD ZF+LG]\ H VF 5lZ6FD K[ V[D T[ µ\0[vµ\0[ 
DFG[ K[PKTF\\ 5[,L 38GFG[ 8F/L XSTL GYLPUF{TD H OZL VFJL ZæM K[ V[J]\ T[ DFG[ 
K[PKTF\\ lJRFZ[ K[ VD'T VFGM :JLSFZ SZX[ m VFD T[ ;\3QF"DF\ D]SF. K[P5'Q9 !$) 
5Z T[GF DFGl;S h\hFJFTG]\ J6"G T[GL DGol:YlTG[ ;]5[Z[ jIÉT SZ[ K[P 
  
VFJL DFGl;S 5lZl:YlTDF\ 56 T[GFDF\ AFæ 5lZl:YlT ;FD[ ,0JFGL lC\DT 
VSA\W K[PEFZTl;\CGF 3Z[ VlUIFZ;G]\ ;LW]\ ,[JF UI[, S\RGAFG[ EFZTl;\C 5}K[ 
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K[ “VF SMG]\ K[ m” V[ H ;DI[ V\NZYL EFZTl;\CGF AF VFJL ÔI K[ VG[ SC[ K[ 
“X]\ Ô6J]\ K[ NLSZFG[ m” S\RG HJFA VF5[ K[ “V[ TM EF.,F 5}K[ K[ S[ V[DGF 
V;,L AF5] SM6 m V[8,[ D[\ Sæ]\ V[ TM TDFZF AF l;JFI SMG[ BAZ CMI m” 
s5'Q9v!5_f VFJM ;6;6TM HJFA VF5L S\RG tIF\YL ;LW]\ ,LWF lJGF H 5FKL OZL 
ÔI K[ G[ OZL tIF\ 5U 56 D]STL GYLP 
 
 VF K[ V[S :+LGL B]DFZL4T[GL VF\TlZS TFSTP lJ,F; 5[8l,IFGF XaNMDF\ v 
“VFJL VtI\T NFZ]6 5lZl:YlTDF\ 56 S\RGGL B]DFZL VSA\W K[PVF ;6;6TF 
HJFADF\ V[ HDFGFGL 9FSMZXFCL 5Z V[S HaAZ 3F SZJFDF\ VFjIM K[PV[8,]\ H 
GCL\ V[S GFZL,[BS[ VF ZLT[ V5DFlGT YTF\ B]NGF UF{ZJ DF8[ prRFZ[,L VF JF6L 
K[ H[ S\RGGF ;D:T Vl:TtJG[ VlEjIÉT SZ[ K[P”!5! 
 
 JQFM" 5KL 5]+ SFlT"S ;FY[ VF V\U[ RRF" SZTF V[ H[ ZLT[ 5MTFGL ÔTG[ ZH} 
SZ[ K[4SM. ARFJ S[ 5|Xl:T SIF" lJGF T[ 5MTFGL ÔTG[ 5]+ ;FD[ B]<,L D]S[ K[PH[DF\ 
T[GF VFtDUF{ZJGF NX"G VF56G[ YFI K[ G[ ;FY[v;FY[ DFGL DDTF 56 VG]EJJF 
D/[ K[PVF H T[GF ÒJGGL UlZDF K[P;\5}6"56[ DFGJLI U]6MYL lG~56 5FD[, 
S\RGAFGF 5F+ V\U[ DGMH ZFJ, GM\W[ K[ v “D]/E}T UFD0FGL4VMK]\ E6[,L 
5ZgT] 5MTFGF J{EJXF/L VF\TZHUTGF 5|EFJ[ DG]QItJGM S[8,M DlCDF :YF5L 
XSFI T[ S\RGAFGF RlZ+YL Ô6L XSFI K[P”!5Z 
 
 H[ VF3FTYL T[ NLSZFGF 3Z[YL OZL JTGDF\ VFjIF K[ T[ .J äFZF D/TF 
VD'TGF GF6F D[/JL R\N=SFgT W\WM SZ[ T[ S\RG DF8[ V;æ K[PT[GF :JtJG[4 T[GF 
:JDFGG[ C6GFZL VF 38GF T[G[ NLSZFGF 3Z[YL JTG TZO UDG SZFJ[ K[P lJ,F; 
5[8l,IFGF ,B[ K[ v “V[GL 5FK/G]\ SFZ6 56 VF VFtD;\7F NLSZM hF\BL 5F0[ K[ 
V[ K[ H[ ;\3QF"DF\YL 5;FZ YTF\vYTF\ V[S UlZDF V[D6[ l;â SZL CTL4V[ VFD GF6F 
,[TF C6FTL CMJFGM V[DG[ VC[;F; YFI K[PPPPVCL\ VFtD:JDFGGL4GFZLUF{ZJ 
DF8[GL V[DGL H[ B[JGF K[ V[GL RZD;LDFGM VF56G[ VG]EJ YFI K[P”!5# 
 
 EFZT lJEFHGGL lJELlQFSF J[9TL V[ ;DIGL DwIDJU"GL :+L DF+ GYL 
56 T[ VF ;DIGF S=F\lTSFZL lJRFZM WZFJTL :+L 56 K[P;FT NFISF lJTFJL R]S[,L4 
lJTL R]S[,F ;DIGL ;\3QF" T,JFZGL WFZ BDTL :+L H GYL T[ VFJGFZL AN,FJGL 
CJFG[ ;CQF" :JLSFZGFZL GFZL K[P lJ,F; 5[8l,IFGF XaNMDF\ v “S\RGAFGM 
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N'lQ8SM6 S=F\lT 5|[ZS 56 K[ KTF\\ V[DF\ ÉIF\I VlElGJ[X GYLPV[ V5FZ DFGJLI 
SFZ]^IYL K,MK, CMI K[P”!5$ 
 
 T[ ;DI[ 5F6L DF8[ ,FRFZL EMUJTF ClZHGMG[ S}J[YL 5F6L EZLvEZL 
VF5TF4 “VF 5F6L EZTFvEZTF H 5}ÔGM 5F9 Y. ÔI K[P” V[J]\ DFGTF 
S\RGAF T[ ;DIGF ;\NE[" T[DGM VF DFGJTFEIM" VlEUD S=F\lTHgI ,FU[ K[PV[JL 
H ZLT[ NLSZM SFlT"S DFG[ 5}KŸIF S[ H6FjIF lJGF H XC[ZDF\ 5ZGFTv5Z5|F\TGL 
XF\TF GFDGL :+L ;FY[ JUZ ,uG[ ZC[ K[PV[ Ô^IF 5KL S\RGAFGM 5|lTEFJ SM. 
H]GJF6L H[JM HZFI GYLPVG[S N'lQ8SM6 VG[ AWFGL DGo l:YlTGF 5lZ5|[1IDF\ 
lJRFZ[ K[4;\3QF" 56 VG]EJ[ K[ 56 V\T[ ZF+[ A[ JFU[ XF\TFG[ ßIF\ S\RGAFYL K}5FJL 
ZFBJFDF\ VFJL K[ T[ 3ZGM NZJFHM BB0FJ[ K[ G[ DGMDG lJRFZ[ K[ v “VFD 
VRFGS 5MTFGF 3ZDF\YL ACFZ HJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ X]\ YFI m VF V5DFGGM 
3]\80M S. ZLT[ U/[ pTZ[ m” s5'Q9vZ!_f 
 
 VCL\ S\RGAFDF\ ZC[, V[S GFZLGL ALÒ GFZL DF8[ DFGJLI UF{ZJGL H[ 
;\J[NGF K[ T[ KTL YFI K[PVFYL H T[ XF\TFGM V0WL ZF+[ DFGE[Z U'C5|J[X SZFJ[ 
K[PÒJGGF VG[S ;\3QFM"DF\YL4VG]EJMDF\YL V[S 5MTLSL lJRFZ;Z6L WZFJTL 
S\RGAFGF 5F+GF lJlJW ~5M ;\J[NGELGF Z\UMYL ìNI:5XL" AgIF K[PT[DH 
;FDFlHS JF:TJ 5Z 56 T[DG]\ 5F+ BZ]\ pTI]" K[P lJ,F; 5[8l,IFGF ,B[ K[ v 
“S\RGAFV[ ÒJGGF VG[S VG]EJMDF\YL ÒJGGL V[S 5MTLSL lO,;]OL ZRL K[P 
V[DF\ ;FDFlHS JF:TJ VG[ DFGJ ;\A\WM V\U[G]\ µ\0]\ lGZL1F6 V[S Z; YI]\ K[PV[DF\ 
jIJCFZ]TF VG[ lJXF/ J[NGFGL ,TF E/[,L K[PV[ ÒJG J,6M V[DGF ÒJGGM H 
V[S Z\U CMJFYL T[ 5lZl:YlT VG[ ;FDFlHS JF:TJ VFlNDF\ V[S Z; Y.G[ VFJ[ 
K[P”!55 
 
 ;FDFlHS JF:TJGF WZFT, 5Z S\RGAFGF 5F+G[ S[gN=DF\ ZFBL ,[lBSFV[ 
GJ,SYF ,BJF WFI]" CT]\4 H[ VCL\ 5FZ 50ŸI]\ K[P;FY[v;FY[ EFZT lJEFHGGM 
I]U;\NE"4 T[ ;DIGL 5ZT\+TF4 ,MSÒJGGF Z\UM4 WD"ELZ]TF4 V\WzâF4 DFgITF 
9FSMZXFCL H[JF T[ ;DIGF JFTFJZ6G[ 56 ;H"S[ ÒJ\T SI]" K[PTM GJ,SYFGL 
EFQFF4,MSAM,L4Un4J6"GM VFlN Z;F/ AgIF K[P 
 
 GJ,SYFDF\ XMWSGL DIF"NF 56 D/[ K[P ,[lBSFGL YM0L36L D]BZTF4 
S,F3F8DF\ µ65 H[JL DIF"NFVM K[P56 GJ,SYF V[S GFZLGF ÒJGGL VFtDv 
XlÉT VG[ T[GL EFQFFSD"YL ;NFI U]HZFTL ;FlCtIDF\ VDZ ZC[ T[JL S'lT K[PH[ 
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,[lBSFGL 56 l;lâ U6FJL XSFIPDGMH ZFJ, ,B[ K[ v “S,FN'lQ8V[ ‘VB[5FTZ’ 
GM 3F8 VFSQF"S G ,FU[4V[G]\ 30TZ 56 SX]\S SC[JFG]\ AFSL CMI T[J]\ ,FU[ KTF\ 
‘VB[5FTZ’GL 5|Fl%TYL SCL XSFI S[ V[S GJL ;XÉT ,[lBSF VFJL ZCL K[P”!5& 
 
 S\RGAFGF VF\TZ,MSGL ;\3QF"SYF VG[ T[G]\ hL6J8EI]" lG~56 GJ,v 
SYFG]\ IX:JL 5F;]\ K[PH[G]\ ÒJG N]oBG]\ VB[5FTZ K[ T[JL :+LGL VFtDXlÉT4 
VF\TZR[TGF4;CGXL,TF4:JtJ4:JDFGG]\ VB[5FTZ K[P ‘VB[5FTZ’ V[S :+LGF 
ÒJGGL GZL ;\3QF"SYF K[P H[ ÒJGGF TDFD N]oBMG[ 5MTFGL VF\TZR[TGF4 
VFtD;\5|7TF VG[ VF\TlZS ÔU'TTFYL BD[ K[PT[GL ;FD[ CFD EL0[ K[P5MTFGF 
:JtJG[4:+LtJG[ ARFJL ZFBT]\ S\RGAFG]\ 5F+ U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIG]\ 
VlJ:DZ6LI 5F+ AGL ZC[ K[P 
 
 5lTlJCM6F ÒJGDF\ ;\TFGM45lZJFZ 5FK/ VFlY"S4 ;FDFlHS D];LATMG[ 
5/[5/ BDGFZL S\RG ÒJGEZ ;\3QFM"GL4N]oBMGL4VF\TZ5L0FGL VFUDF\ TJFTL 
ZC[ K[P0MPlCGF 5|TLS DC[TF ,B[ K[v “UT 5[-LG]\ BDLZ TYF BZF.;D]\ V[S 
B0T, GFZL 5F+ o S\RGAFPVF p5,laW GFGLv;]GL GYLP”!5* 
 
 5lT 5FK/ ÔG VF5L N[GFZ :+L ;TL SC[JFI 56 5lT JUZ ÒJGGL 
J[NGFVMGL VFUDF\ h]ZTL4TJFTL :+LVMGL 5L0F HUTG[ N[BFTL GYLPB]N S\RGAF 
SC[ K[ v  “56 H[ W6L 5FK/ ;TL Y. V[GL lRTF ;F{V[ Ô[. K[ 56 W6LGL 
U[ZCFHZLDF\ H[ ÒJ[ K[4EMUJ[ K[ V[GL Ô/ TM HUT ÉIF\ Ô[J[ K[ ¦” s5'Q9v$(f 
ÒJGEZ J[NGFGL VFUDF\ T5TL S\RG V\T[ 5MTFGF :+LtJG[ Ô/JJF JTG UDG 
SZ[ tIF\ 56 ,MSMGL U[Z;DH6M ÒJJF G N[PG[ SM. VF\TZ R[TGFGF Ô[Z[ T[ UFD 
KM0[4T[ H T[GL p5,laW K[P ‘VB[5FTZ’ J[NGFGL4 ;\3QFM"GL VFUDF\ TJFTL VG[ 
T[DF\YL S\RG AGTL GFZLGL SYF K[P 
 
lCgNLGF VwIFl5SF CMJF KTF\\ 5MTFGL DFT'EFQFF 5ZtJ[GF :G[CG[ JOFNFZ 
lAgN] EÎ 5F;[YL U]HZFTLDF\ 5|F%T A\G[ GFZL,1FL S'lTVM S,FtDSTF T[DH GFZLv 
ÒJGGL H]NL 5lZ5F8LG[ TFS[ K[PGFZLJFNGL VF ;FlCltIS h]\A[XDF\ ,[lBSFG]\ 
IMUNFG RMÞ;56[ :DZ6LI K[PV[S :+LGF 5FlZJFlZS h\hF/DF\ 50ŸIF lJGF 
VFHGL :+LGF HZF H]NF\ 5F;F\\G[ T[GL ,F3JTFYL ,[lBSFV[ VCL\ VF,[bIF K[P 
GFZLìNIGL VDF5 lJXF/TF VG[ T[GF R[TMlJ:TFZG[ VGJn ZLT[ T[DGL VF 
GJ,SYFVM TFS[ K[P 
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&P N1FF NFDMNZF o 
 
 N1FF NFDMNZF ;F\5|T ;DIGL ;1FD ,[lBSF K[PEFJGUZGL DFÒZFH 
CF.:S},DF\ U]HZFTL lJQFIGF lX1FS TZLS[ OZH AÔJTF N1FF NFDMNZF Nl,T 
;DFHDF\YL VFJGFZ V[S prR S1FFGF ,[lBSF K[PT[DGL 5F;[YL A[ GJ,SYFVM 5|F%T 
YFI K[ 56 T[DGL A\G[ S'lT ‘XMQF’ T[DH ‘;FlJ+L’ T[DG[ 5|YD CZM/GF ;H"S TZLS[ 
:YFl5T SZJF 5}ZTL K[P ‘U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN’ äFZF 5]Z:S'T ‘XMQF’ T[DH 
.lTCF;GF O,S 5Z lJ;ZFI[, ;1FD GFZL5F+ ;FlJ+L O},[G[ S\0FZTL SYF 
‘;FlJ+L’ A\G[ GFZLJFN T[DH Nl,T ;D:IFG[ ;DF\TZ[ VF,[BTL ;1FD S'lTVM K[P 
VFW]lGS U]HZFTL ;FlCtIDF\ N1FF NFDMNZF GFZLJFNL ,[lBSF TZLS[ ;1FD GFD 
U6FJL XSFIP 
 
s!f XMQF o 
 
 ‘XMQF’ N1FF NFDMNZFGL 5|YD GJ,SYF K[PH[ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN äFZF 
5]Z:S'T Y. K[PA[ EFUDF\ JC[\RFI[,L SYF GFZLJFN VG[ Nl,TJFN H[JL A[ ;D:IFG[ 
,.G[ RF,[ K[PÔ[ S[ D}/To SYF GFZLJFNL K[ T[D SC[J]\ 50[PSFZ6 S[ ,[lBSFGF 
lGJ[NGDF\ :+LGL ;FDFlHS l:YlT lJX[GL RRF" H :5Q8 SZ[ K[ S[ GJ,SYF 
GFZLJFNGF 5FIF 5Z ZRFI K[PTM Nl,TJFNG[ UF{6 38S TZLS[ VF,[BL ;F\5|T 
;DIGL A\G[ ;D:IF 5Z ,[lBSFGL S,D RF,L K[P 
 
 VF56F XF:+M VG[ ;FlCtIDF\ DFT'tJ TYF :+LtJGM DlCDF SC[JFI[,M K[ 
56 JF:TJDF\ N'xI S\.S H]N]\ H K[P T[ AFATG[ ,[lBSF lGJ[NGDF\ H :5Q8 SZTF SC[ 
K[ v “CFPPPDlCDF UJFIM K[PPP 
      XF:+MDF\PPP 
      ;FlCtIDF\PPP 
      ßIFZ[ JF:TJDF\PPP 
      PPPPE|]6 CtIFYL ÔG ARL TM XFZLlZS4;FDFlHS4ÔTLI 




 JF:TJDF\ ;\:S'lTGL E|D6FVMV[ :+LVMGF ÒJGG[ ANŸYL ANŸTZ AGFJL NLW]\ 
K[PVFJL E|FlDT ;\:S'lTYL GQ8 YTF\ GFZLÒJGG[ VF,[BJF ,[lBSF 5|lTAâ K[P 
;F\:S'lTS E|D6FVMDF\ ÒJTL GFZL VG[ T[GL DGMjIYF ,[lBSF VCL\ VF,[B[ K[P 
0MPS[;Z DSJF6F GM\W[ K[ v “,[lBSFV[ hF\B[,L VF56L ;F\5|T ;\:S'lTGL KlAG[ 
‘XMQF’DF\ S,FtDS ZLT[ S\0FZL K[P”!5) 
 
 A[ EFUDF\ lJEÉT GJ,SYFGM VFZ\E SrK 5|JF;GF VFIMHGYL YFI K[P 
SYF GFlISF DFWJL ;FY[ N]jI"JCFZ SZL A[9[,F 5lT 5]Z\NZ äFZF VRFGS SrK 5|JF;[ 
HJFGL JFT ;F\E/L DFWJL :TaW Y. ÔI K[P;JFZ[ H[ 5lT 0FIJM;" VF5JF T{IFZ 
YIM CTM T[ VtIFZ[ T[GF DG5;\N :Y/ SrKGF 5|JF;[ ,. HJF T{IFZ YIM K[P 
DFWJLGF DGDF\ 5]Z\NZGF XaNM 503FI K[ v “DFZFYL C]\ TG[ D]ÉT SZ]\ K]\P” 
s5'Q9v!f KTF\\ 5MTFGF DGUDTF 5|N[XDF\ HJFGM VFG\N DGMDG Y. VFJ[ K[PSM. 
V7FT h\BGF V[ 5|N[XG[ 5|tI1F Ô[JFGL JFT DFWJLGF V\TZG[ 1F6EZ XFTF VF5[ 
K[P 
 
 5]+MQF6F ;[JGFZ l5TFG[ DFWJL~5[ ALÒ NLSZL 5|F%T YFI K[PVF ;DI[ T[GL 
DFTFGL TlAIT AU0TF AF/SM G YFI T[J]\ VM5Z[XG SZFJJ]\ 50[ K[PG[ l5TFGL 
5]+GL .rKF 5Z CD[\X DF8[ 5F6L OZL ÔI K[P “NLSZM v NLSZL XM O[Z 50[ K[ m” 
s5'Q9v*f H[JF JFÉIM prRFZTF DMEFNFZ RF8"0 V[SFpg8g8 l5TFG[ VF AFATGM 36M 
H O[Z 50[ K[PT[ JFT DFWJL Ô6L U. K[PT[ H AFAT T[GF VF\TZ DGG[ J,MJ[ K[P 
SFZ6 5MTFGF G HgDL XS[,F 5]+ DF8[ VSA\W ZFB[, JFt;<I VFH ;]WL l5TFV[ 
A\G[ AC[GM 5Z -M?I]\ G CT]\PÔ6[ S[ DF+ l5TFGL OZH VNF SZTF CTFP 
 
 lRtSFZL p9TF DGGF hG}GG[ l5TFGL UC[ZL WFSYL ÉIFZ[I ACFZ G ,FJL 
XS[,L DFWJL µ,8]\ l5TFG[ lZhJJF4T[GM 5|[D D[/JJF 5MTFGF ÒJGGL TDFD 
AFAT l5TFGF UDFvV6UDF ;FY[ UM9JTL ZC[TLPKTF\\ l5TFGM 5|EFJ T[GL 
VF\TlZS XlÉT ~5[ 5|U8[,F lR+SFD VG[ SFjI;H"G 5Z 50JL XÉI GCMTLP 56 
ZFH[gN= DSJF6FG[ ATFJJF ZFB[,F SFjIM l5TFGF CFYDF\ VFJL HTF v “CJ[ 5KL 
VFJ]\ G ,BFI V[GL SF/Ò ZFBH[PwIFG 5ZMJJFG]\ K[ E6JFDF\ v DF+ E6JFDF\ 
HPZLD[dAZ .8 VM<J[hP” s5'Q9v)f l5TFGF VF XaNM DFWJLGL S,FG[ Ô6[ S[ ZC[\;L 
GF\B[ K[PT[GL S,FGL SNZ G ;DHTF l5TFG[ lZhJJF DFWJL S,F ;FY[ K[0M OF0L 
GF\B[ K[ 56 VF H ;DI[ 3ZDF\ AG[,L V[S 38GF VFBF 3ZG[ :TaW SZL N[ K[P 
DFWJLGL DM8L AC[G 5ZGFTGF KMSZF ;FY[ ,uG SZL 3Z KM0L HTL ZC[ K[PVF 
VF3FT 3ZDF\ xDXFG H[JL XF\lT 5|;ZFJL N[ K[PVF 38GF T[GL AC[G SZTF JWFZ[ 
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DFWJLG[ V;Z 5CM\RF0[ K[PT[GF ÒJGG[ V6RFæM J/F\S VF5[ K[PH[ J/F\SG]\ h[Z 
WLD[vWLD[ DFWJLGF ÒJGG[ Ô6[ S[ C6L ,[ K[P v “AGL XSLX T]\ RF8"0 V[SFv 
pg8g8 m A[;L XSLX DFZF 5KLPPPDFZL B]ZXL 5Z T]\ m” s5'Q9v!_f 
 
 S=MlWT :JZ[ SC[JFI[,F\ l5TFGF VF JFÉIMGM 50SFZ hL,L Z\U VG[ SFjI ;FY[ 
GFTM TM0L SMD;"GF YMYFDF\ V8JF. ÔI K[PH[ l5TFGM :G[C T[6[ AF/56YL h\bIM 
K[ T[G[ D[/JJF T[ 5MTFGL Z;Z]lRG[ lJ;FZ[ 5F0L N[ K[Pl5TFGL V[S .rKF 5}ZL SZJF 
DFWJL 5MTFGL VG[S .rKMVMG]\ NDG SZL N[ K[P 
 
 lR+ VG[ SFjIGL ;FY[v;FY[ 5MTFGL ;FY[ E6TF VG[ H[GL 5F;[YL 5ZM1F~5[ 
T[G[ lR+SFDGL 5|[Z6F D/TL T[JF Nl,T I]JFG ZFH[gN= DSJF6FG[ 56 lJ;FZ[ 5F0JM 
50[PT[GF ìNIGM V[ DL9M NlZIM H[GL VF\BMGF VDL T[GF DGG[ EL\HJTF CTF T[ 
jIlÉTG[ 56 T[6[ KM0JL 50[ K[PVF DL9M DW]ZM ;\A\W ,uGGL J[NL ;]WL TM X]\ 56 
ìNIGF A[ AM,GL VF5v,[ ;]WL 56 5CM\RL XSTM GYLP 
 
 l5TFGL V[S .rKF 5}ZL SZJF T[6[ 5MTFGL TDFD .rKFVMG[ SM. µ\0L BF.DF\ 
UZSFJ SZL NLWL CTLPKTF\\ T[ l5TFGL .rKF 5}ZL SZJFDF\ ;ZF;Z lGQO/ U. 
CTLPAFZDF\ WMZ6 SMD;"DF\ 5F;L\U DFSŸ;" VFJTF l5TFG[ G ZLhJL XSJFGL jIYF 
DFWJLGF VF\TZDGG[ OM,L BFI K[P;TT VF jIYF T[GF jIFS]/ DGG[ lJCŸJ/ 
AGFJL N[ K[ VG[ T[ :S=LhMO[lGIFGM EMU AG[ K[P0MÉ8ZGL ;,FCYL l5TFV[ 5MTFGL 
V6UDTL 5|J'l¿ lR+SFDDF\ DFWJLG[ OZLYL Ô[0JL 50[ K[PZ\U VG[ 5L\KL T[GL 
DFGl;S l:YlTG[ ;]WFZJFDF\ DNN~5 AGX[ V[JL 0MÉ8ZGL ;,FCG[ VG];ZLG[ 
DFWJLGF CFYDF\ OZL Z\Uv5L\KL VF5GFZ l5TF 5KL TM DFWJL DF8[ D]ZTLIM 
XMWJFDF\ 50L ÔI K[P 
 
 DFWJLGL ALDFZLGL BAZ GFTDF\ O[,FI T[ 5C[,F\ l5TFGL N'lQ8V[ IMuI V[JF 
5]Z\NZ ;FY[ DFWJLGF lJJFC UM9JFI ÔI K[Pl5TFGF 5|[DGL T'QFF H[ ÉIFZ[I ;\TMQFL 
XSL GCMTL T[ DFWJL 5lT 5F;[ VF\TZ;]BGL V5[1FFV[ ,uGÒJGDF\ D\0F6 SZ[ K[P 
 
 ,uGGL 5|YD ZF+LV[ H DGGF TDFD SM0 RSGFR}Z Y. ÔI K[P5lTGL 
lJQFIJF;GF4DF+ DFWJLGF XZLZG[ 5FDJFGL pTFJ/4T[GF ìNIGL T'QFFG[ JWFZ[ 
p¡L%T SZL N[ K[PG[ Ô6[ S[ T[ 5MTFGL ÔT VFU/ H 1FMlET Y. ÔI K[P D[\CNLGL 
H[D H T[GF V\TZGF 56" 56 SMRJFI ÔI K[ G[ DG lRtSFZL p9[ K[ v “TFZF H[JL 
KMSZLYL ALH] YFI 56 X]\ m A;PPP5Z6L UIF ¦” s5'Q9v!(f 
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 J:T]To N[C;]BYL 5Z V[JF VFltDS VFG\NG[ h\BTL DFWJLGL ELTZ BF,L5M 
EZFI ÔI K[ VG[ T[G[ V[ ;JF, D]\hJ[ K[ S[ v “V\TZGL T'QFF KL5FJ[ GCL\ V[JF 
hF\hJFG]\ GFD H X]\ NFd5tI K[ m” s5'Q9vZ#f VFJF hF\hJFYL H[GM DGM5|N[X K/L 
µ9ŸIM K[ T[JL DFWJLG[ XZLZGL UZDL T[GL V\NZ ZC[,L V[S,TFGF AZOG[ 5LU/FJL 
XSTL GYLPVFYL H T[GF V\TZGM XMQF A\0 5MSFZL µ9TM 56 DF+ XZLZGF ;]BG[ 
H V\lTD DFGTM 5]Z\NZ DFWJLGF DGGL 1FTvlJ1FT NXF ;DÒ XSTM GYLP 
 
 “5lTv5tGLGM ;\A\W V[8,[ G[TFvDTNFTFGM ;\A\W m ;DF;\U~5L R]\86L 
5|tI[ G[TFG[ XM DT,A DTNFTFGF Vl:TtJ ;FY[ m” s5'Q9vZ!f V[J]\vV[J]\ lJRFZTL 
DFWJL V[S AFATGF lG`JF; ;FY[ 5]Z\NZG[ 5}K[ K[ S[ v “SXFS V1FTFG\N DF8[ 
T'lQFT DFZF V\TZG[ p¿F5YL EZL N[TL ;\JGG 5KLGL X}gITF lJX[ lJRFI]" K[P” 
s5'Q9vZ#f tIFZ[ 5]Z\NZ DFWJLG[ ;DÔJTF H[ SC[ K[ T[DF\ lJQFI JF;GF lJS'T~5[ 
;FD[ VFJ[ K[ v “T]\ H[G[ XZLZ SC[ K[ DW]PPPV[ ALÔ XaNMDF\ ;[É; H K[ VG[ 5|[D 
CD[\XF ;[É;GF VF,\AG[ H YTM CMI K[P”s5'Q9vZ#f VFJF 5]Z\NZGF bIF,MG[ 
DFWJLGL VF\TZ T'QFFG[ h\S'T SZL T[GF DGG[ EFJX}gI AGFJL N[ K[ VG[ T[GFYL V[S 
lG;F;M lGS/L ÔI K[P v “CF4 5]Z\NZPPP5|[D VG[ ;[É; V[S l;ÞFGL A[ AFH]VM 
K[PV[ ÉIFZ[I V[S G CMI XS[P” s5'Q9vZ$f 
 
 SrK 5|JF;GF VFIMHGYL X~ YTL SYFDF\ DFWJLGF DGM5|N[XDF\ 5}J"ÒJGGL 
V[SvV[S 5FB\0L ßIFZ[vtIFZ[ p30TL ZC[ K[ VG[ T[GL JT"DFG DFGl;S 
EL\;GL4NM,FIDFG 5lZl:YlT DF8[ HJFANFZ 38GFVM p3F0L 5F0[ K[P ,[lBSFV[ 
O,[XA[SGL 5âlTYL SYFGSG[ 5|EFJS AGFjI]\ K[PBF; SZLG[ DFWJLGL VFJL 
DGMNXFGM p3F0 VFGF SFZ6[ ;]\NZ YIM K[P 
 
 DFWJLG[ :S=LhMO[lGIFYL pUZJF S[ 5KL DFWJLGL lD,ST DF8[ 5]Z\NZ SrK 
5|JF;G]\ VFIMHG SZ[ K[PT[ G ;DÒ XSTL DFWJL SM. VNdI B[\RF6YL SrK HJF 
T{IFZ YFI K[P5MTFGF Vl:TtJGF VF K[0[YL 5[,[ K[0[ O\UM/FTL DFWJL VG[ T[GF 
ÒJG ;FY[ AG[,L GFGLvDM8L 38GFVMGL lJUTM VF5TM 5|YD EFU VCL\ 5}ZM YFI 
K[P 
 
 GJ,SYFGF ALÔ EFUDF\ DFWJLV[ SM. VÔ^IF VFSQF"6YL h\B[,L SrKGL 
E}lDGF 5|tI1F 5|JF;GL SYF K[PSrKGF V{lTCFl;S :Y/M4T[GF 5|tI[GM DFWJLGM 
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ZMDF\R VG[ T[ :Y/ ;FY[ Ô[0FI[, N[X/vZFH,GL ,MSSYFv5|[DSYF ;FY[ TFNFtdI 
VG]EJTL DFWJLGL DFGl;S 5L0F4jIYF T[GL DGMZ]u6 NXF 5ZFSFQ9FG[ VF\A[ K[P 
T'lQFT E}lD SrK VG[ ÔlTE[NGF ,LW[ lGdGJU"GF N[X/ VG[ ZFHS]DFZL ZFH,GL 
5|[DSYFDF\ DFWJL 5MTFGF ÒJGG[ V[S~5 SZL N[ K[P 5}J"ÒJGDF\ Nl,T ZFH[gN= 
DSJF6F ;FY[GM ;]QF]%T ZC[,M 5|[D VG[ T[GM V[SFV[S VFJTM V\T DFWJLG[ T[GL 
DFGl;S 5lZl:YlT N[X/ VG[ ZFH,GL 5|[DSYF ;FY[ Ô[0L N[ K[P 
 
 H[ DGMNXFDF\YL ARFJJF 5]Z\NZ DFWJLG[ VCL\ ,FjIM CTM T[ H 5lZl:YlT 
DFWJLG[ JWFZ[ G[ JWFZ[ T[DF\ UZSFJ SZL N[ K[PV\T[ gI]Z[l8S CZSTM SZTL DFWJL 
SMDFDF\ ;ZL 50[ K[PDFWJLGL VFJL VJUlTV[ SYF lJZFD 5FD[ K[P 
 
 V\T[ DFWJL NJFBFG[ ÔI K[PT[ ;FÒ YFI K[ S[ GCL\ m T[JF 38:OM8M SZJFG]\ 
8F/L ,[lBSF S,FTtJG[ R]:T56[ J/UL ZæF K[PAFA] NFJ,5]ZF SC[ K[ v “SYFGF 
V\TDF\ DFWJL SMDFGL TÛG GÒS 5CM\RL U.PPPtIFZ 5KL T[ 5Z,MS ;LWFJL CX[ S[ 
NFÉTZL ;FZJFZYL pUZL U. CX[ m v V[GM 38:OM8 SZJFG]\ ,[lBSFV[ 8F?I]\ K[4V[DF\ 
Ô[JF D/TM T[DGM S/F;\ID wIFG5F+ K[P”!&_ 
 
 SYFGF ALÔ EFUDF\ DFWJLGF ÒJGGF VEFJM T[GL DFGl;S CF,T4 T[GF 
ÒJGGM SZ]6 JW] 3[ZM lRl+T YIM K[PDFWJLGL DGMNXF DFlD"S AGL K[PV[S 
GFZLGF VF\TZHUTDF\ RF,TF\ TMOFGM4jIYFGF J,M5FTM T[GF ÒJGDF\ SZ]6TFGF 
S[JF ßJF/FD]BL GLR[ T[G[ WZAL N[ K[ T[ ,[lBSFV[ p¿D ZLT[ VCL\ ZH} SI]" K[ VG[ 
T[GF DF8[ N[X/vZFH,GL 5|[DSYFGM ,[JFI[,M ;CFZM 56 SFZUT lGJ0ŸIM K[PALÔ 
EFUDF\ T[GM 5|:TFZ 36M CMJF KTF\\ T[ SYFGF V[S EFU~5[ VFJ[ K[PSNFR T[GF ,LW[ 
H DFWJLGF DGGL 1FTvlJ1FT DGMNXF AZFAZ SZ]6TF45ZFSFQ9F 5FDL XSL K[P  
 
 S,FGF WMZ6[ SM. JFN4lJRFZG]\ BZ]\ µTZJ]\ 36]\ VFJxIS K[ G[ VF GJ,SYF 
S,FtDSTFGF WMZ6[ BZL µTZL K[PDF+ GFZLJFNGM H A\0 5MSFZJF SZTF ,[lBSF 
lJQFN ZLT[ DF+ V[S GFZLGL ;CH ;D:IF VG[ T[GF DGM5|N[XG[ ;]\NZ ZLT[ VF,[BL 
,[lBSF GFZLJFNGL D]BZTF ,FjIF JUZ lG~5L XÉIF K[P 
 
 GFZLJFNGL V[SvNM- ;NLGL IF+FDF\ U]HZFTL GJ,SYFV[ 56 T[GF 5|;FZv 
5|RFZDF\ EFU EHjIM K[PWLZ[vWLZ[ GJ,SYFDF\ JFN VG[ S,FGM ;DgJI 56 YTM 
VFjIM K[P ‘XMQF’ GJ,SYF 56 GFZLJFN VG[ S,FG]\ ;Fn\T 5lZ6FD K[P 0MPS[;Z 
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DSJF6F V[DF\ VF,[BFI[,F GFZLJFNG[ lGTIF" GLZ H[JM lJXN GFZLJFN U6FJ[ K[ T[ 
IMuI H K[P 
 
 l5T' ;¿FtDS ;DFH jIJ:YFV[ :+LGF U/[ S[ VF\TZlJ`JDF\ V[JM XMQF 
5F0ŸIM K[ S[ H[GL T'QFFDF\ T[ :JtJG[ V[S,TFGL BFIDF\ UZSFJ SZL N[ K[PVFD]B SFZ 
CZLX D\U,DŸ GM\W[ K[ T[D VF SYF v “;DFHGF S\9[ J/U[, XMQFGL SYF K[PXMQFGF 
36F\ VYM" :O]8 YFI K[P:+L ÔlT VG[ 5KFT ÔlTGF ,MSMG[ ;TFJTF ;FDFlHS 
VgIFI4VtIFRFZ4prRvGLRTF4XMQF6 VG[ V:5'xITFGM XMQFPSrKGL TZ;L WZTL 
H[JL GFlISF DFWJLGF ÒJGDF\ 5|JT"TM XMQF4DFWJL VG[ T[GF S\9[ 50[,M 5MTFGF 
l5|ITDGM XMQF JU[Z[ wJlGVM 5|U8[ K[P”!&! 
 
 DFWJLGF V\TZDF\ ÔU[,L VFltDS 5|[DGL T'QFF T[GF ìNIDF\ XMQF AGL ÔI 
K[PT[G]\ V\TZ TZO0L µ9[ K[PDFWJLGM VF XMQF T[G[ B]NYL 56 N}Z SZL N[ K[P 
 
 ,[lBSFV[ ;\:S'T 5|R]Z EFQFFGM p5IMU SZL ÉIFZ[S SYFGM VF:JFN ;\lNuW 
AGFjIM CMI V[J]\ ,FU[ K[P AFA] NFJ,5]ZF SC[ K[ T[D v “DFWJLGL JF6LDF\ 
;F\E/JF D/TF XANSMXDF\ 56 H[DGF EFJVY" XMwIF G H0[ V[JF ;\:S'T Tt;DŸ 
XaNMGL EZDFZG[ SFZ6[ ;\JFNUnGL ;FClHSTF VG[ 5|tIFIG 1FDTF VG[S :Y/[ 
V/5FI K[P”!&Z DFWJLGF D]B[ prRFZFTF lJJ1FL6TF4 VlJGxJZ4 5I]"t;]STF4 
VlY7[I H[JF XaNMGL ;\lNuWTF D]\hJ[ K[PÔ[ S[ N]NFXF4 N[X/4 ZFH, H[JF 5F+MG[ 
D]B[ D]SFI[, JFTFJZ6G[ plRT V[JL SrKL AM,L ,[lBSFGL EFlQFS ;}h VG[ ;ßHTF 
jIÉT SZ[ K[P 
 
 EFJSGL R[TGFG[ :5X"TL N1FF NFDMNZFGL VF 5|YD GJ,SYF BZ[ H 
GFZLJFNGM S,FtDS 503M K[P VFYL H 0MPS[PV[DPDSJF6F ‘XMQF’G[ “GFZLJFNGF 
;Fn\T lGNX"GGL ;XÉT S'lT”!&# U6FJ[ K[P V[S GFZLGF ìNIG[ l5TFGL WFS VG[ 
5lTGL lJQFIJF;GF VF\TlZS ZLT[ 1FL6 AGFJL N[ K[ T[ ,[lBSFV[ p¿D ZLT[ VF,[bI]\ 
K[P 5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ GFZLGL VF\TlZS .rKFVMG]\ U/]\ S. ZLT[ 3M8JFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ T[GF SFZ6[ GFZLGL XL VJNXF YFI K[ T[G]\ VF SYF p¿D 5lZ6FD K[P 
 
sZf ;FlJ+L o 
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 N1FF NFDMNZF ‘XMQF’ 5KL 5F\R JQF[" ;3G VeIF;GF O/:J~5[ ‘;FlJ+L’ 
GJ,SYF VF5[ K[PNl,TMâFZS4DCFG ;DFH;]WFZS Ô[TLAF O},[GF WD"5tGL ;FlJ+L 
AF.GF RlZ+ VFWFlZT VF GJ,SYF ;\ZRGFGF VG[S TF6FvJF6F WZFJ[ K[P 
;FlJ+LGF GFZL TZLS[GF lJlXQ8 jIlÉTtJ p5;FJTL GJ,SYF ;DFH;]WFZF VG[ 
Nl,TMâFZS H[JF ALÔ VFIFDG[ 56 JFRF VF5GFZL S'lT K[P 
 
 .lTCF;GF O,S 5Z 50NF 5FK/ ZCL UI[, V[S EjI GFZL5F+G[ pÔUZ 
SZJFG]\ AL0]\ ,[lBSFV[ VCL\ h0%I]\ K[PH[ ;O/ lGJ0ŸI]\ K[PEFZTLI GFZL ZtGGL VF 
SYF .lTCF;G[ VF,[BJFGM GJM VlEUD ZH} SZGFZL K[P 
 
 5\l0TMGL GUZL 5}6[DF\ Y. UI[,F Ô[TLAF O},[ VG[ T[DGF WD"5tGL ;FlJ+L 
AF.GL VF SYF Nl,TMâFZSGL SYF K[PV[ ;DIGL A|Fï6JFNL GLlTvZLlTYL +:T 
X]N= VG[ VlTX]N=MGL VJNXF T[DH Nl,TMGL 56 Nl,T U6FTL GFZLGL VJNXFGF 
N:TFJ[Ò lR+6G[ H DF+ G ZH} SZTL VF GJ,SYF D]bI 5F+MGF ;\3QF"G[ 56 
ÒJ\T AGFJ[ K[PBF; SZLG[ .lTCF; 5'Q9 5Z lJ;FZ[ 50[,F GFZLZtGG[ pÔUZ SZTL 
VF GJ,SYFDF\ V\U|[Ô[GF EFZT VFUDGYL VFJ[,F 5lZJT"GG[ 56 :JLSFZ[ K[P 
CZLX D\U,DŸ SC[ K[ T[D v “,[lBSFV[ EFZTLI .lTCF;G[ 50SFIM" K[P”!&$ 
VF56L J6"jIJ:YFGF ,LW[ X]N=M 5Z YTF\ VtIFRFZ 5ZtJ[ V\U|[Ô[V[ H[ GJL CJF 
5|;ZFJL T[ AFAT[ ,[lBSF V[S GJ]\ N'lQ8lA\N] 5|U8 SZ[ K[P 
 
 NM- ;NL 5]ZF6F ‘;FlJ+L’GF SYFGSDF\ V[ ;DI[ ANŸYL ANŸTZ AG[,L 
Nl,TMGL l:YlTG]\ VF,[BG K[P5}6[GF 5\l0TM WD"GF GFD[ VDFGJLI ZLT[ Nl,TM G[ 
5L0TF CTFPGFGL ;ZBL E},GF AN,[ Nl,TMG[ CFYL GLR[ SR0JFDF\ VFJTFP V[ 
;DI[ ÔlTGL DIF"NFVMG[ B]N 5[xJFVM 56 VM/\UL G XSTFPVFJF ;DIGL V[S 
;JFZYL SYFGM VFZ\E YFI K[PÔ[TLZFJ 5MFTGF ;J6" lD+ ;BFZFDGL AFZFTDF\ 
ÔI K[PtIF\ T[VM 5MTFGL lGdG 7FlTGF ,LW[ C0W}T Y.G[ VFJ[ K[PVF 38GFYL 
jIlYT YI[,F Ô[TLZFJ EF\UL 50[ K[ VG[ SC[ K[ v “;FlJ+LPPP C]\ TFZM 
5lTPPPVFH ;[\S0M VFNDLVM JrR[ C0W}T Y.G[ VFjIM K]\ H[ ;DFH DG[ v V[S 
X]N=G[ VF8,M T]rK U6L C0;[,L N[ K[ T[ ;DFHYL C]\ TG[PPPTFZF :JDFGG[ S[JL ZLT[ 
;FRJLX ;FlJ+LPPPm” !&5 
 
 VFJF ;DI[ ßIFZ[ ;FDFgI :+L jIlYT Y. µ9[ V[ ;DI[ ;FlJ+L SC[ K[ v 
“C{I[ A/TL V5DFGGL VFUG[ S=F\lTGL DXF,DF\ 5,8FJL GFBM :JFDLPPP¦ TDFZL 
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5L0FGF D}/G[ 5FZBM :JFDLPPP¦ VG[ V[GF lJrK[N DF8[ lJGFXGF AN,[ lGDF"6GM 
DFU" 5;\N SZMP” s5'Q9v)4!_f 
 
 5MTFGF 5lTGF C{IFDF\ VFJL CSFZFtDS lRGUFZL 5|U8FJGFZ ;FlJ+LGF 
;\5}6" jIlÉTtJGM ÉIF; VCL\ H D/L ÔI K[PEF\UL 50[,F 5lTG[ ;\EF/L ,[TF 
;DU| lGdG JU" DF8[ 56 V[S DXF, Ô[TLZFJGF C{IFDF\ 5|U8FJL T[GF pâFZS TZLS[ 
Ô[TLZFJG[ ;ßH SZ[ K[ VG[ 5MT[ 56 T[DF\ ;CEFUL AG[ K[P;FlJ+L V[S GFZL TZLS[ 
DF+ :JR[TGFGF Ô[Z[ 5MTF DF8[ GCL\ VFBF Nl,T T[DH GFZL ;DFH DF8[ SFI" VFNZ[ 
K[P 
 
 ;FlJ+LGF p5ZMÉT XaNMYL Ô[TLZFJG[ X:+ VG[ XlÉT A\G[ D/L ÔI K[ 
VG[ T[DG[ ;DÔI K[ S[ H[ ,MSM X]N=M4VtI\Ô[ DF8[ lX1FF 5|Fl%TGF DFU" H A\W 
ZFBJFG[ WD" SC[ K[ T[JF ,MSM ;FD[ ,0JF DF8[ lX1FF VFJxIS K[PV[J]\ ;DÔI K[ 
VG[ T[GM 5|FZ\E 3ZDF\YL YFI K[P;FlJ+L VG[ ;U]6F TF. A\G[G[ Ô[TLZFJ lX1F6 
VF5[ K[PH[ ;DI[ :+L DF8[ lX1F6 D[/JJ]\ V[ 5F5 U6FT]\ V[ ;DI[ ;FlJ+L lC\DT 
SZL E6[ K[ VG[ 5FK/YL SgIFVMG[ E6FJ[ 56 K[P 
 
 Ô[TLZFJGF VF D\U/ SFI"DF\ 5KLYL T[DGF lD+M ;NFlXJvDMZM5\T Ô[0FI 
K[ VG[ V[S SgIFXF/F X~ SZJFG]\ GÞL YFI K[PT[GF VF SFI"DF\ TFtIF ;FC[AGM 
;CSFZ D/[ K[P 
 
 SgIFXF/FGM VFZ\E YJFYL WD"NF\lESMDF\ lJZMWGL CJF 5|;Z[ K[PXF/F G 
RF,[ T[ DF8[ 5}ZTF 5|ItGM YFI K[P5Z\T] Ô[TLZFJ VG[ ;FlJ+L V[SvD[SGF VJ,[BG[ 
VF XF/F VG[ Nl,T lX1FFG[ H ÒJG VFWFZ DFGL T[G[ 8SFJL ZFB[ K[PNl,TMYL 56 
BZFA l:YlTDF\ ÒJTL GFZLVM DF8[ XF/F V[ SM. GFGLv;]GL 38GF G U6FJL 
XSFIPVFYL H XF/F VFZ\E[ 3\8GFN YTF\ Ô[TLZFJGF D]BDF\YL XaNM ;ZL 50[ K[P v 
“;\EJ K[PPPGFZLD]lÉTGF EFlJ VF\NM,GGL GF\NL AGL ZC[ VF 3\8GFNP” s5'Q9v!)f 
 
 VFH[ :+LVM lX1FFGF ;JM"rR lXBZM ;Z SZL ZCL K[PT[ ;FlJ+LAF.GF lX1FF 
D[/JJFGF ;FCl;S 5U,F\G[ VFEFZL CMI TM GJF. GCL\PSÎZJFNLVMGF S[8S[8,F\I 
VJZMWM VCL\ ;FlJ+LAF.GF lGdGJU"GF VFJF S5ZFSF/DF\ lX1FF D[/JJFG]\ T[DH 
VF5JFG]\ B]DFZLEI]" SFD SZ[ K[PVFYL lJZMWGF VFJF J\8M/DF\ VFBZL NFJ 
VHDFJJF A|Fï6M Ô[TLZFJGF l5TF UMlJ\NZFJG[ WD"GL ALS ATFJ[ K[PtIFZ[ l5TF 
Ô[TLZFJG[ ‘SF\ TFZ]\ VFJ]\ SFD KM0 G[ SF\ 3Z KM0 ¦’ VFJM S9MZ lG6"I ;\E/FJ[ K[ 
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tIFZ[ l5TF 5|tI[ V5FZ :G[C CMJF KTF\ X]N= DF8[ GJL lNXF XMWJF V5GFJ[, DFU" 
5Z V0U ZCL U'CtIFU SZ[ K[P5lTGF ;FRF lX1FF I7DF\ ;CRFlZ6L AGL ;FlJ+L 
AF. 56 5lT ;FY[ RF,L GLS/[ K[P 
 
 VFJF S5ZF ;\Ô[UMDF\ D]l:,D lD+ p:DFG X[BGM ;CFZM D/L ZC[ K[P VFD 
XF/FG[ A\W SZJFGF TDFD 5|ItGM T[VM SZL K}8[ K[P5Z\T] VF lX1FF I7 ZMSL XSTF 
GYLP5Z\T] VFlY"S ;\S0FD6GF ,LW[ XF/F A\W SZJFGM JFZM VFJ[ K[PtIFZ[ Ô[TLZFJ 
GL 5F,S DFTF ;U]6FTF. 5MTFGL DC[GTYL ;FRJ[,L D}0L VFU/ WZL N[ K[ VG[ 
XF/F OZL X~ YFI K[P:+L S[/J6LGF VFJF p¿D SFI" DF8[ Ô[TLZFJG]\ ;gDFG 
SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ Ô[TLZFJ VFJF ;gDFGGL BZL CSNFZ ;FlJ+LG[ U6FJ[ K[ v 
“Ô[ 5|tI[S 1F6[ DFZL ;FY[ 5|lTrKFIFGL H[D ZCL G CMT TM DFZ]\ SFI" ÉIFZ[I VFZ\E 
H 5FDL G XÉI]\ CMTPVF ;gDFGGL ;FRL CSNFZ BZF VY"DF\ Ô[ SM. CMI TM T[ 
;FlJ+L H K[P” s5'Q9v5*f 
 
 5MTFGF 5lTDF\ S=F\lTGL ßIMT H,FJGFZ VG[ ßIMTG[ A]hFJJF DYTF 
T]OFG~5L SÎZJFNLVMGF UF/L U,MR ;F\E/L4 ÒZJL H[ V0LBD VG[ B]DFZLYL 
lX1FF I7G[ ;DFHDF\ 5|;ZFJ[ K[PV[ ;FlJ+L VFHGF GFZL ;DFH DF8[ VFNX"~5 K[P 
VFH[ ßIFZ[ NFd5tIGF VYM" H AN,FI UIF K[45lTv5tGL ;FY[ CMJFGF AN,[ 
H]NFvH]NF DFUM" ;Z SZJF Tt5Z AgIF K[ tIFZ[ GFZL TZLS[ ;FlJ+L 5lTGF SFI"G[ 
5MTFG]\ DFGL ;FRL ;CRFlZ6L AGL ;DFHG[ GJL lNXF RL\W[ K[PVF GJ,SYFDF\ 
;FlJ+LGF RlZ+F\SGYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ :+L DF8[ GFZL R[TGF DF+ 3Zv 
5lZJFZGM tIFU SZJM GYLP:+LGL UlZDF4;gDFG ;FRJL 5lTGF ;tSFI"DF\ V[S~5 
AGL 5tGLGL OZH lGEFJJL V[ 56 GFZLR[TGF H K[P 
 
 VG[S lJwGM JrR[ 56 Nl,T lX1F6GL ßIMT H,FJL ZFBGFZ Ô[TLZFJGL 
,MSl5|ITF ~l-JFNLVM ;F\BL XSTF GYLPVFYL Ô[TLZFJG[ DFZJFGM SFZ;M ZR[ K[P 
5Z\T] T[ ZF+[ Ô[TLZFJ ÔUTF CMI K[P~l-JFNLVM TZOYL DMS,JFDF\ VFJ[,F 
DFZFVM Ô[TLZFJGF lD+M AGL ÔI K[PV\U|[Ô[GL GLlTGF lJZMWM Ô[TLZFJ G DFGTF 
VFYL T[DG[ A|Fï6ä{QFL 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[PVFJF lJZMWM JrR[ 56 Ô[TLZFJ C[DB[D 
5MTFGF pNŸ[xIMG[ 5FZ 5F0TF ZC[ K[ VG[ ;FlJ+L T[DF\ ;CEFUL AG[ K[PVFYL H 
;FlJ+L V[S VGFYF,I BM,[ K[ T[DH ‘;tI XMWS ;DFH’ A\G[ ;\:YF Ô[TLZFJv 
;FlJ+LGF SFIM"G]\ DFwID AG[ K[P 
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 VFGFYF,I äFZF ;FlJ+LGL VW}ZL DFT'tJGL h\BGFG[ GJL lNXF ;F\50[ K[ 
VG[ T[ S[8,FI VGFYMGL DFTF AG[ K[PVG[S ;FDFlHS ;\3QFM" SZTL ;FlJ+LGL BF,L 
S}B T[G[ VF\TlZS ZLT[ 5L0[ K[PVCL\ GJ,SYFG]\ D]bI GFZL 5F+ VG[S ;FDFlHS 
;\3QFM" ;FD[ ,0[ K[4ÒT[ K[PVCL\ ;DF\TZ[ ;FlJ+LGM DGM;\3QF" T[GL VW}ZL DFT'tJ 
h\BGFYL lG~5FIM K[PT[GL 5L0F 5FK/YL VGFYF,IGF AF/pK[Z T[DH IXJ\TGF 
lJX[QF pK[ZDF\ pwJ"UlT 5FD[ K[P 
 
 GJ,SYFGF A\G[ 5F+M Ô[TLZFJ VG[ ;FlJ+L VlEgG K[PKTF\\ A\G[GF 
jIlÉTtJGL 5MTLSL D]N=F K[P 5F+lG~56GL VFUJL ;}h VCL\ ,[lBSFGL ;H"STFGF 
5lZ6FD[ p5;L K[P N[BLTL ZLT[ D]bI :YFG WZFJTF Ô[TLZFJGF 5F+GL UlZDF 
5FK/ ;FlJ+L H K[P;FlJ+L DF+ Ô[TLZFJGL VWF"\UGF H GCL\ 5}JF"\UGF K[PVFYL 
T[VM SC[ K[ v “VZ[45U,LPPPT]\ TM DFZF ;FZFI DGM lJ`JGL VlWQ9F+L K[4A<S[ 
VF pDZ[ C]\ V[JM VC[;F; SZ]\ K]\ S[ C]\ N[CDF+ K]\4VFtDF T]\ K[PPPC]\ VF\B K]\PPPN'lQ8 
T]\ K[ ;FlJ+LPPP” s5'Q9v   f 
 
 VFD ;FlJ+L Ô[TLAFGF NLJ0LGF pÔ; ;DL CTLPT[GL 5|TLlT YFI K[P 
;J6M"GF V5DFGYL EF\UL 50TF Ô[TLZFJG[ ;\EF/L VG[ S=F\TLGL ßIMT 5|U8FJGFZ 
;FlJ+L 5lTGF lX1F6I7DF\ 56 5|J'¿ ZC[ K[P 
 
 DF\NULG[ SFZ6[ Ô[TLZFJG]\ D'tI] YFI K[PEF\UL 50JFG[ AN,[ ;FlJ+L 5lTGF 
SFIM"G[ VFU/ W5FJJFDF\ ÔT ;Dl5"T SZL N[ K[P%,[UGF EZ0FDF\ VFJL UI[, 
5|ÔGL ;FZJFZ SZ[ K[PT[ 56 T[GM EMU AG[ K[ VG[ lRZUDG SZ[ K[P5Z\T] Ô[TLZFJ 
VG[ 5MTFGL H,FJ[,L Nl,TMâFZSGL DXF, 5MTFGF 5]+ IXJ\TG[ ;M\5LG[ ÔI K[P 
 
 SZ]6 V\T 5FDTL VF SYF ;FlJ+L äFZF V[S VGMBF GFZL5F+GL R[TGFG[ 
S=DXo 5|U8 SZ[ K[P;FlJ+LGL 5F+UT lJX[QFTF p3F0L VF5T]\ TtJ EFQFF ;H"SGL 
;H"STFG]\ 5lZ6FD K[PDZF9L lDlzT U]HZFTL4 V\U|[Ò4 N[xI VFlN XaNMGM 5|IMU 
EFQFF4SYF ;\ZRGFG[ GJ]\ VFIFD VF5[ K[P5F+45|;\U T[DH JFTFJZ6G[ VG]~5 
EFQFF SD" VCL\ AB}AL p5:I]\ K[P 
 
 N1FF NFDMNZF 5F;[YL 5|F%T A\G[ GJ,SYF ‘XMQF’ VG[ ‘;FlJ+L’ Nl,T 
GFZLJFNL GJ,SYF K[PH[DF\ Nl,TM VG[ GFZLVMGL ;D:IF TYF R[TGF ;DIF\TZ[ 
VF,[BFIF K[P ‘;FlJ+L’ JF:TlJSTFGL 5'Q9E}lDDF\ ZRF. K[P Ô[TLZFJGF Nl,TMv 
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âFZSGL UFYFGM 5lZRI TM VF56G[ K[ 56 T[GL GFZL pâFZGL 5|lS=IF VCL\ 
GJ,SYFDF\ S,FtDS ZLT[ p30L K[ VG[ JFRSG[ VJUT Y. K[P 
 
 ‘XMQF’YL H]NL 50TL VF GJ,SYFDF\ GFZL5F+GL UlZDF ;FJ H]NL ZLT[ p3F0 
5FDL K[PGFZLGL VF\TlZS R[TGF ;DFH 5lZJT"GGL S[JL lRGUFZL 5|U8FJL XS[ T[G]\ 
VF pNFCZ6 K[PVFYL H 5lYS 5ZDFZ VF V\U[ SC[ K[ v “ ‘XMQF’GL T],GFDF\ 
‘;FlJ+L’ JW]\ GÞZ GFZLJFNL Nl,T GJ,SYF K[P” s5'Q9v !!f 
 
 ‘;FlJ+L’ GJ,SYF äFZF N1FF NFDMNZF V[S V[J]\ GFZLRlZ+ VF56L ;D1F 
ZH} SZ[ K[ S[ H[ .lTCF;GF 5FG[ 5FK/ WS[,F. UI]\ K[P5Z\T] T[GF SFIM"4 T[G]\ 
jIlÉTtJ4T[GL VF\TZR[TGF VFlN 5lTGL 5|[Z6F VG[ ;DFHGM VFNX" AG[ T[JL UCG 
VG[ UlZDFI]ÉT K[P;H"SGF ;3G :JFwIFIYL 5|F%T ‘;FlJ+L’ U]HZFTL GFZLJFNL 
;FlCtIGL S,FtDS D]0L K[ V[D RMÞ; SCL XSFIP 
 
;F\5|T GFZLJFNL GJ,SYF 5|JFCDF\ N1FF NFDMNZFGL ‘XMQF’ VG[ ‘;FlJ+L’ 
A\G[ S'lT S,FtDS GFZLJFNL S'lTVM K[P:+L TZLS[ ;H"S SM. VFS=MX4 51F5FT S[ 
D]BZTF NFBjIF lJGF GJ,SYFVMG[ S,F51F ;FY[ AF\WL z[Q9 U]HZFTL GFZLS[gN=L 
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 X]\ 5]Z]QF,[BSM äFZF lG~5FI[,F\ GFZLRlZ+M 5Z 5]Z]QFGL DFGl;STFGM EFZ 
JTF"I K[ m :+L,[BSMV[ VF,[B[,F\ GFZL5F+MDF\ 51F5FTL J,6GF NX"G YFI K[ m TM 
ÉIF\ T8:YTF H/JF. K[ m H[JF 5|`GM lJQFI ;\NE[" ;CH µ9[4 VCL\ VFJF 5|`GM 
TZO N'lQ85FT SZJFGM p5S=D ZBFIM K[P 
  
 .P; !)&5DF\ Z3]JLZ RF{WZL Vl:TtJJFNL GJ,SYF ‘VD'TF’ VF5[ K[P 
GJ,SYFGF GFDDF\ :5Q8 YFI K[ T[D VD'TF GJ,SYFG]\ D]bI 5F+ K[P5MTFGF 
ÒJGG[ 5MTFGL ZLT[ ÒJJF .rKTL VD'TF :JT\+ ZLT[ ÒJJF DF\U[ K[PVD'TFG[ 
A]lâDTL VG[ 5lTGL 5;\NUL SZL XSTL ;1FD I]JTL TZLS[ VF,[BLG[ :+LGF 
lG6"IGM4 CÞGM lS\lRT DlCDF SZ[ K[P0MPlCGF 5|TLS DC[TF ,B[ K[ T[D v“;DI 
GL N'lQ8V[ ‘VD'TF’ SYF;FlCtIDF\ VFW]lGS GFZLGL R[TGFG]\ 5|FU8ŸIlA\N] K[P”! 
 
 VD'TFGF JT"GDF\ V~- VG[ D]ÉT VlEUD N'lQ8UMRZ YFI K[PVFD KTF\\ T[ 
pNIG S[ VlGS[T H[8,L :JT\+ H6FTL GYLPVFtDJF\RGFGF 5FIF 5Z µE[,F 
SYFGF A\G[ 5]Z]QF 5F+M VD'TFGL A]lâDTFG[ Ô[JF SZTF T[G[ V[S ;]\NZ GFZL~5[ H 
H]V[ K[P 
 
 :JT\+ ÒJG ÒJTL VD'TFGL VF\TZzLG[ 5|U8JFGL ;H"S[ 36L TSM VF5L 
K[PVFD KTF\ :JT\+TFGL ;EFGTF 5Z ;DFHGM lJHI ATFJJF VD'TFG]\ 5F+ 
jIJCFlZS AgI]\ K[P0MPlCGF 5|TLS DC[TF ,B[ K[ T[D v “lJRFZ 5Z :G[CGM VG[ 
;EFGTF 5Z ;DFHGM lJHI ATFJJFDF\ VD'TFG]\ 5F+ jIF5FZXL, ZFbI]\ K[P”Z 
 
 VD'TFGL VFtDlGE"ZTF V[GF RlZ+G]\ Z;lA\N] K[P5MTFGF ElJQIG[4 5MTFGL 
.rKFXlÉTG[ VFWLG DFGTL VD'TF VFtDFGL :JT\+TF Z1FJF T[GL SZ]6TF A[J0FTL 
ÔI K[PV\T[ :JVl:TtJ DF8[ U'CtIFU SZTL VD'TF KFIF U'C[ 5ZT OZ[ T[ lG6"I 
SM. lJN]QFL :+LGM GCL\4 GJ,SYFGF 5F+ VD'TFGM JWFZ[ ,FU[ K[P 
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 D]S]gN 5ZLBGL ‘DCFlElGQS=D6’ VFD TM GFIS5|WFG GJ,SYF K[ 56 
GFZLGF DFT'~5G]\ VCL\ ;]Z[B VF,[BG YI]\ K[PGFIS VlDTGL DGMNXFDF\ GFZL lJX[ 
36F\ bIF,M 5|U8[ K[PDFTF R\NGGF Z[BF\SGDF\ Z3]JLZ RF{WZL ,B[ K[ v “U]HZFTL 
;FlCtIDF\ DFT'ZFUG]\ VFJ]\ S,FtDS VF,[BG YI]\ GYLP”# 
 
 ‘SFlDGL’ DW]ZFIGL :+LS[gN=L GJ,SYF K[PGJ,SYFGL GFlISF SFlDGLG[ 
VFtDJ\RGF SM9[ 50L U. K[PGF8SMDF\ VlEGI VF5TL SFlDGLG]\ ÒJG V[S TAÞ[ 
GF8S AGL ÔI K[PÒJGGL EL\;DF\YL VlEGI 1F[+[ 5|J[X[,L SFlDGL V[JL H S\.S 
VF\TlZS EL\;G[ ,LW[ J/L ÒJGGL S9MZ JF:TlJSTFDF\ O\UM/F. ÔI K[P5MTFGL 
ÔT 5|tI[GM UJ" VG[ VC\SFZ T[GFDF\ NDG VG[ 5]Z]QF5L0G J'l¿ HgDFJ[ K[PT[ H 
AFAT GFZL ZC:I VG[ ;F{\NI"G[ WM. GFB[ K[PT[GFDF\ ZC[,M ‘;5"6L V\X’GM lXSFZ 
T[ 5MT[ H AG[ K[PV\T[ T[ V[S SZ]6TD 5F+ AGL ZC[ K[P 
 
 DGMJ{7FlGS 5lZ5F8L 5Z ZRFI[,]\ SFlDGLG]\ 5F+ ÒJG VG[ GF8SGM Z; 
BM. A[;[ K[ VG[ 5MTFGF Vl:TtJG[ 56PAF/56DF\ DF T[GF ~5GM p5IMU 5MTFGL 
WG,F,;F ;\TMQFJF SZ[ K[PVFYL H SFlDGL 5MTFG[ ;DÒ XSTL GYLP SFlDGLG]\ 
5F+,[BG :+LÒJGGF 5lZl:YlTHgI VCDŸ VG[ V[DF\YL HgDTL SZ]6F :+Lv 
Vl:TtJG[ S[J]\ SZ]6FDI AGFJ[ K[ T[G]\ p¿D pNFCZ6 K[P 
 
 ZFJÒ 58[,GL ‘Vz]3Z’GL ,l,TF ;\ID5}J"S J[NGFG[ BF/T]\ ;ÒJ 5F+ K[P 
TM T[DGL H GJ,SYF ‘h\hF’DF\ VFJT]\ UM{6 5F+ U]6J\TL GFZLR[TGFGL ;FZL KF5 
KM0GFZ 5F+ K[PG5]\;S 5lTGL 5tGL U]6J\TL V[S 5]+GL DFTF K[ VG[ OZL 
UE"JTL K[ 56 5MTFGL D];LAT T[ SM.GF DFY[ -M/TL GYLPVFYL H T[ GFIS 
5'yJLG[ SC[ K[ v “ATFJM DG[ A[ H/ JrR[ ÉIFZ[I ;FRF VY"DF\ JFTRLT Y. XS[ 
BZL mPPPC]\ DF+ 5]Z]QF DF8[GL :+L K]\PPP” U]6J\TLGF VF XaNM T[GL 
lGBF,;TF4lGE"ITF VG[ JF:TlJS ;FDFlHS 5lZl:YlTGF nMTS K[P 0MPlCGF 
5|TLS DC[TF ,B[ K[ T[D v “JL;DL ;NLGL GFZLlJEFJGF lJX[ 36L RRF"VM Y. K[ 




 ZFJÒGL ;H"STFGF 5ZRF ;DL U]6J\TL 5]Z]QFtJ lJCM6F 5lTG[ lTZ:SFZ[ K[P 
ALÔVM ;FY[ lJGF ;\1FME ÔTLI ;\A\WM 56 AF\W[ K[PU]6J\TLGF 5F+ äFZF ,[BS 
V[S VT'%T GFZLG]\ DGMJ[WS lR+ ZH} SZ[ K[P 
 
 ‘l5|IHG’ lJG[X V\TF6LGL EFJ;\J[NGEZL GJ,SYF K[P GFlISF RFZ]GF 
DGGL U,LvU,LG]\ ;]\NZ lR+ ;H"S[ VCL\ VF%I]\ K[PRFZ]GF VF\TZ;\3QF" G[ jI\lHT 
SZTF H\U, VG[ NlZIFGF EFJ 5|TLSM SYFG[ ZMRS AGFJ[ K[P 
 
 GFlISF RFZ] ;TT A[ ;DIDF\ ÒJ[ K[PT[ a,05|[XZGF NNL" lGS[T ;FY[ 0MÉ8Z 
5F;[ HJFGL JFT SZ[ K[PtIFZ[ Ô6[ lNJFSZGL ALDFZL VG[ V\lTD lJNFIGL 1F6MG[ 
;\J[N[ K[P5lT VG[ l5|ITD A\G[ ;FY[ T[GL ;\J[NGF V[S ;ZBL ZLT[ J6FI[, K[PVFD 
RFZ]GL ;D:IF V[ K[ S[ T[ ;DIG[ VB\0 ZFBLG[ ;\J[NL XSTL GYLP v “lHgNUL 
VFBL lNJFSZ ;FY[ ÒJL4TM 56 V\NZ TM lGS[T 56 ÒjIMPlGS[T ;FD[ A[9M K[ TM 
V\NZ lNJFSZ 56 ;TT ÒJFI K[P”5 RFZ]GF ÒJGGF A[ 5]Z]QF5F+M ;FY[GF 
;\J[NGT\+ VG[ T[G]\ ;\S=D6 VCL\ ;H"S[ ;]Z[B ZLT[ lG~%I]\ K[P 
 
 ‘DFZL 5Z6[TZ’ Ô¶;[O D¶SJFG 5F;[YL D/TL Nl,TJFNG[ VF,[BTL GJ,SYF 
K[PKTF\ T[DF\ Nl,T GFZL UF{ZLG]\ 5F+ ;XÉT ZLT[ 5|U8ŸI]\ K[P GJ,SYFGL GFlISF 
UF{ZL Nl,T :+LVMG]\ 5|lTlGlWtJ SZT]\ 5F+ K[PT[GF 5MTLSF 5|xGM K[4 ;D:IFVM K[P 
H[GM pS[, T[ VF\TlZS SM9F;}hGF A/[ SZ[ K[P Nl,T ;DFHGL Vl:DTF ;D]\ UF{ZLG]\ 
5F+ Ô¶;[O D¶SJFGGL S,D[ VFSFZ 5FD[,]\ D]9L µ\R[Z]\ GFZL 5F+ K[P 
 
 IMU[X Ô[XLGL ‘;D]0L’ lGTF\T GFZLS[gN=L GJ,SYF K[P 5|S'lTG]\ ;\TFG V[JL 
;D]0LGM 5|S'lTZFU VG[ 5|S'lT H[JL H lGD"/ T[GL ;\J[NGF SYFG]\ Z;lA\N] K[P;D]GL 
GFNFGL4 V6;DH64 5|S'lT ;FY[GM VG]A\W T[DH CQF"N VG[ T[GF 5lZJFZ 5|tI[GM 
lGD"/ 5|[D VFlN T[GF 5F+ äFZF VF\TlZS lGD"/ GFZLG]\ XaNlR+ VCL\ VF,[BG 
5FdI]\ K[P0MPlCGF 5|TLS DC[TF ,B[ K[ T[D v “5\R[lgN=IM J0[ lJ`JGL ;EZTFG[ 
VG]EJ SZTL ;D]0LGM ÒJGM<,F; T[GL Zl;STF 5|U8 SZ[ K[P”& 
 
 VFJL 5|S'lT4 ;\J[NG VG[ ÒJGYL ;EZ ;D]0L ,uG 5KL D]\A. HTL ZC[ K[ 
VG[ tIF\ D/JF VFJ[,F CQF"NG[ lJNFI VF5TL ;D] l:YZ éEL ZC[ H[ T[GF VG[ 
CQF"NGF :G[C ;\A\WGL ;LDF ;\S[T K[P;D]0L lGBF,; :G[C hZ6]\ K[ VG[ DIF"NFGL 
;LDFZ[BF 56 K[P 
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 VFW]lGS GFZL VG[ T[GL lJ8\A6FVM JrR[ 5|S'lTZFUL ;\J[NGXL,4 ÒJG 
ZFUYL ;EZ ‘;D]0L’GL SYF T[DH ‘;D]0L’GL GFlISF A\G[ JFRSJU"DF\ VFNZ5F+ 
AG[ K[P 
 
 DCFEFZTGF VFlN5J" 5Z VFWFlZT C;D]B AFZ0LGL ‘UF\WFZL’ VF56F 
;F\5|T 5F{ZFl6S SYF;FlCtIDF\ V,U TZL VFJTL lJ,1F6 S'lT K[PSYFG]\ D]bI 5F+ 
UF\WFZL K[PH[ jIF;ÒGL UF\WFZLYL ;FJ V,U K[PT[G[ ZFHDFTF5NGL VNdI 
DCtJFSF\1FF K[P T[ DF8[ S]\TF 5C[,F\ T[ 5MT[ 5]+G[ HgD VF5[ T[JL VFXF ;[JL A[R[G 
AGL VH\5FEZL DGMNXF VCL\ VF,[BFI K[P 
 
 UF\WFZLGF RlZ+lJWFGDF\ ,[BSGM JF:TJ,1FL VlEUD wIFG5F+ K[P 
5lTGF V\WF5FG[ 5MTFGL lGIlT DFGL T[GL 5FK/ V\W AGL ÒJG gIMKFJZ 
SZGFZL ;TL UF\WFZLGL Image G[ ;H"S[ TM0L GFBL K[PVCL\ ,[BS UF\WFZLG[ ;CH 
h\BGF ;FY[ ÒJTL :+L~5[ lG~5L K[P0MPlCGF 5|TLS DC[TF ,B[ K[ T[D v “VF 
GJ,SYFDF\ UF\WFZLGL V[S ~- KF5 sImagef G[ AN,[ V[GF jIlÉT ;\J[NGMG[ 
S[gN=DF\ ,FJJFDF\ VFjIF K[ G[ V[G]\ ,F1Fl6S RlZ+F\SG SZJFG]\ ,[BS[ TFÉI]\ K[P”* 
VCL\ UF\WFZLG[ ;NLVM H]GL ~- bIF,MYL ACFZ ,FJL ,[BS[ T[G[ GZL DCtJFSF\1FL 
GFZL TZLS[ VF,[BL K[ H[ ;H"SGL ;O/TF K[P 
 
 GFZLìNIGF VS/ VG[ ZC:IDI lJ`JG[ VFH ;]WL SM. Ô6L XÉI]\ GYL 
V[JF S\.S lJQFI ;FY[ ßIMlTQF ÔGL ‘VR,F’ GFD[ GJ,SYF VF5[ K[PS'lTGF S[gN=DF\ 
VR,F GFDGL TZ]6L K[PVR,FG]\ EFJHUT V[S VS/ VG[ ZC:IDI K[PV[J]\ ;H"S 
VCL\ ATFJJF DF\U[ K[PVF äFZF ;H"SG[ SNFR GFZL DF+ VFJM ZC:IDI B\0 ,.G[ 
ÒJ[ K[4 T[J]\ ;}RJJF DF\U[ K[PS,FN'lQ8V[ µ65 VF SYFDF\ RMÞ; H6FI K[PVFD 
KTF\\ VR,FGF EFJ ;\J[NGG[ ;H"SGL S,D[ 5}ZTM gIFI VF%IM K[ V[D RMÞ; SCL 
XSFIP 
 
 ‘VW}ZL .DFZT’ C;] IFl7SGL VMKL Ô6LTL KTF\\ ;FZL GJ,SYF K[P JQFF" 
V0F,Ô lJX[ ,B[ K[P v “U]HZFTL ;FlCtIGL AC] VMKL DGMJ{7FlGS 
GJ,SYFVMDF\ ‘VW}ZL .DFZT’G[ ;C[H[ :YFG D/[P”( 
 
 GJ,SYFGL GFlISF lJ`JF :JT\+ K[PD]ÉT ZLT[ lJRFZ[ K[ VG[ T[ 5|DF6[ K[P 
:G[C,4 S[T]4 ZFJ;FC[A4 ÒEF. AF5] H[JF 36F\ 5]Z]QF5F+MGF ;\5S"DF\ VFJTL lJ`JF 
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5MTFGF lG6"IM VG[ Vl:TtJ 5|tI[ ;EFG K[P5MTFGM GFGM ;ZBM lG6"I 56 T[ SM. 
5]Z]QFGF CFYDF\ HJF N[TL GYLPT[ lJ`JFGL l;lâ K[ VG[ T[G[ ,[BSGL 56 l;lâ 
U6FJL XSFIPGFZLEFJMG]\ VFJ]\ ;Z; VG[ ;FR]S,]\ lR+ p5;FjI]\ K[P 
 
 VXMS5]ZL UM:JFDL 5F;[YL Nl,TlJDX" VG[ GFZLlJDX" V[D A\G[ 5F;F\G[ 
pÔUZ SZTL ‘S}JM’ GFD[ GJ,SYF D/[ K[PGFlISFS[gN=L VF GJ,SYFDF\ NlZIF 
S[gN=:YFG[ K[PlGdG ;DFHDF\YL VFJTL NlZIF 5MTFGF CÞ DF8[4 5MTFGL ÔTG[4 
ÔlTG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ ;J6" 5]Z]QFM ;FD[ ,0[ K[P 
 
 GJ,SYFGF VFZ\EYL CÞ DF8[ lJN=MC SZTL NlZIF V\T ;]WL CÞ DF8[ ,0[ 
K[P5MTFGF VFBF ;DFHG]\ 5|lTlGlWtJ SZTL NlZIFGL lC\DT4 B]DFZL4 VF\TlZS ;}h 
VG[ K[S ;]WL ,0L ,[JFGL V0UTF T[G[ U]HZFTL SYF;FlCtIG]\ VDZ GFZL 5F+ 
AGFJ[ K[PVUFpGL ZFH] sDFGJLGL EJF.f4 ÒJL sD/[,FÒJf4 R\NF sHGD8L5f 
H[JL GFlISFGL ,UM,U µEL ZCL XS[ T[J]\ ;XÉT GFZL 5F+ ;H"S[ NlZIF ~5[ VF%I]\ 
K[P 
 
 5]Z]QF,[BSMGL H[D H ;FDF51F[ :+L,[BSMGL S,D 56 GFZLlJDX" 5ZtJ[ 
;XÉT ZLT[ RF,L K[PGFZLXMQF6 T[DH VgIFI ;FD[GM 5|YD lJZMW S]\NlGSF 
SF5l0IFGL ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’ VG[ .,F VFZA DC[TFGL ‘A+L; 5}T/LGL 
J[NGF’DF\ 5|U8 YFI K[P 
 
 5]Z]QF,[BSMGL GJ,SYFVMDF\ lRl+T :+L5F+MGM GFZLJFNL VlEUDYL 
;\l1F%TDF\ 5lZRI D[/jIF AFN XMW5|A\WGL XLQF":Y :+L,[BSMGL GJ,SYFVMDF\ 
GFZL5F+MG[ ,.G[ T],GFtDS VeIF; GLR[ D]HA K[P 
 
 ,[BSM VG[ ,[lBSFVMGL T],GFtDS :TZ[ RRF" SZTF :5Q8 YFI K[ S[ 5]Z]QFM 
äFZF ZRFI[, GFZL,1FL GJ,SYFVMDF\ ÉIF\S T[GL 5F{Z]QFI DFGl;STF 0MÉIF SZL ÔI 
K[PGFZL5F+MG[ 5}ZL :JT\+TF VF5JF KTF\ 36F\ ;H"SMG]\ 5]Z]QFJFNL J,6 ;\5}6"56[ 
K}8L XÉI] GYLPH[D S[ ‘VD'TF’DF\ ;H"S Z3]JLZ RF{WZL GFlISF VD'TFG[ V[S lJN]QFL4 
:JT\+ lJRFZM WZFJTL GFZL TZLS[ ,[B[ 56 V\T[ ;DFH VG[ 5lZJFZ DF8[ 5MT[ 
SZ[,F :JVl:TtJGF lG6"IM D[0[ R0FJL :JAMH DF8[ SZ[,M U'CtIFU V[/[ ÔI4 V\T[ 
VD'TF :JU'C 5ZT OZ[ V[ H~Z B}\R[P 
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 ;FDF51F[ ,[lBSFVM 56 VF AFATYL ARL XSL GYLPGFZL 5|tI[ YTF 
VgIFIG[4 VtIFRFZG[ 3[ZM ATFJJF :+L DFGl;STFG[ JX ,[lBSFVMV[ 56 5]Z]QFG[ 
JWFZ[ lGN"IL4 VtIFRFZL VF,[bIM K[PNFPTP ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’GL ,[lBSF 
S]\NlGSF SF5l0IF jIMD[XG]\ H[ lR+6 SZ[ K[ T[ 51F5FTL ,FU[ T[ CN[ SZ[ K[PÔ[ S[ NZ[S 
,[BS S[ ,[lBSF ;\NE[" VF ;FR]\ GYLPKTF\\ VF AFAT A\G[ 51F[ DCNŸ V\X[ RMÞ; 
0MSLI]\ SZ[ K[P 
 
 V[S GFZLGF DGMEFJMG[4 T[GF VF\TZ;\R,GMG[4 T[GL ;}1D V[QF6FVMG[ 
H[8,L ;FZL ZLT[ ALÒ GFZL ;DÒ XS[ T[8,L TLJ|TFYL 5]Z]QF G ;DÒ XS[PVF AFAT 
GJ,SYFDF\ GFZL 5F+MG[ 56 :5X[" K[P 
 
 H[8,L TLJ|TFYL ,[lBSFVMV[ GFZLGF lR¿GF ;}1D B}6FG[ p3F0L VF%IM K[4 
T[JM p3F0 EFuI[ H SM. ,[BS SZL XÉIF CX[PBF; SZLG[ WLZ]AC[G 58[,4 N1FF 
NFDMNZF4 lAgN] EÎ4 .,F VFZA DC[TF JU[Z[ ,[lBSFVMGF GFZL 5F+MGF VF\TZv 
;\R,GM T[GF GFZLtJG[ p3F0 VF5[ K[P 
 
 ‘XLD/FGF\ O},’GL ZgGFGM U'CtIFU 5KLGF ;DI[ T[GF DGGF VUMRZ 
B}6FGM p3F0 CMI S[ ‘VF\W/L U,L’GL S]\NGGL V[S,TFEIF" ÒJG JrR[ T[GF DGGL 
;}1D ,FU6L CMI S[ ‘J0JFG,’GL Z[BFGF lR¿EFJM VFlN GFZL 5F+MGL DGol:YlT 
G[ WLZ]AC[G[ ;]5[Z[ VF,[BL K[PVF V\U[ 0MPlCGF 5|TLS DC[TF ,B[ K[ v “GFZLGF 
DGG[ VUMRZ B}6[ 5CM\RLG[ tIF\ X]\ B/E/[ K[ T[ XMWJFGL ;}h TM WLZ]AC[G l;JFI 
EFuI[ H Ô[JF D/L XS[P”)  
 
 lAgN] EÎ V[S SM-U|:T I]JTLGF ;ÔTLI T[DH lJÔTLI ;\A\W VG[ T[DF\ 
D/TL ;ZF;Z lGQOTFG[ ,.G[ DLZF\GF 5F+GL DFlD"S l:YlT VF,[B[ K[P 
 
 GFlISF DFWJL äFZF ‘XMQF’ GJ,SYFDF\ N1FF NFDMNZF V[JL DFGl;S l:YlT 
lG~5[ K[ H[ T[G[ T[GF ÒJGGF 5]Z]QF 5F+M äFZF D/L K[Pl5TF VG[ 5lTGF SæF 5|DF6[ 
ÒJ[ HTL DFWJLGL .rKFVM4 V5[1FFVM VFlNGM XMQF T[GF VF\TZDGDF\ 50[ K[PT[GF 
VF\TZDGGL VF TZ;4 T05GL T[GF lR¿ 5Z VG[ ÒJG 5Z YTL ;}1D V;ZMG[ 
,[lBSFV[ ;]\NZ ZLT[ VF,[BL K[P 
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 .,F VFZA DC[TF ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’DF\ VG]ZFWFGF Vl:TtJGL 
;EFGTF lGlD¿[ RF,TF DGMEFJMG[ GF8SGF DFwIDYL AB}AL VF,[B[ K[P 
 
 TM 5]Z]QF ,[BSMDF\ DW]ZFIGL ‘SFlDGL’4 C;D]B AFZF0LGL ‘UF\WFZL’ H[JL 
GJ,MDF\ D]bI GFZL5F+MGL DGMNXF4 T[GL VF\TZ >rKFVMG[ JFRF D/L K[P 
‘SFlDGL’DF\ GFlISF SFlDGLGL VF\TZJ[NGF VF5MVF5 GF8S äFZF ACFZ VFJ[ K[P 
‘UF\WFZL’GL UF\WFZLGF ;FJ :+L ;CH DGMEFJG[ ;H"S[ ACFZ ,FJL ATFjIF K[P 
 
 XLQF":Y ,[lBSFVMGL GJ,SYFVMDF\ DM8FEFU[ SF{8]\lAS jIYFG]\ VF,[BG K[P 
GFZLGF ÒJGGF 5]Z]QF 5F+M äFZF T[ 5L0FI K[Pl5TF S[ 5lT äFZF T[GF GFZLtJG]\ CGG 
YFI K[PBF; SZLG[ 5lT TZOYL T[GF Vl:TtJG[ ZC[\;L GFBJFDF\ VFJ[ K[4 T[J]\ 
NXF"JFI]\ K[Pp5ZF\T 3ZGF VgI ;eIM T[GF :+L TZLS[GF DFGG[4 :JDFGG[ C6TF 
CMI K[P 
 
 ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’GL J;]WFGL ;DU| ;D:IFG]\ D}/ T[GF 5lZJFZDF\ H 
CMI K[P5lT VG[ 5lTGF O{AF A\G[ TZOYL T[G[ S95}T/LGL H[D GRFJJFDF\ VFJ[ K[P 
;TT .rKF VG[ T'Q6FVMG]\ NDG SZJF DHA}Z YJ]\ 50[ K[P 
 
 lJQFIDF\ ;DFlJQ8 VgI ,[lBSFVMGL GJ,SYFVMDF\ 56 SF{8]\lAS :TZGL4 
NFd5tI ÒJGGL 5L0FGM EMU AGTL GFZLVMG]\ VF,[BG YI]\ K[PßIFZ[ VCL\ 
;DFlJQ8 ,[BSMGL GJ,SYFVMGL GFlISFVM VYJF TM GFZL5F+MGL ;D:IFVM 
;FDFlHS :TZGL S[ jIlÉTUT K[PVYJF TM V[D SCLV[ S[ 5lZl:YlT HgI 5|`GM 
GFZLGF ÒJGGF V[S IF ALÔ 5F;F\\G[ p3F0 VF5[ K[PH[D S[ VXMS5]ZL UM:JFDLGL 
‘S}JM’GL GFlISF NlZIFGL ;D:IF ;DFH TZOYL D/[,L K[P H[GL ;FD[ T[ :JtJGF 
Ô[Z[ ,0[ K[P ‘VD'TF’DF\ Z3]JLZ RF{WZL GFlISF VD'TFGF DGMJ,6M VG[ T[GL 
0FDF0M/ 5lZl:YlTG[ ;D:IF~5[ lG~5[ K[P ‘SFlDGL’DF\ GFlISFGL ;D:IF DGMv 
J{7FlGS :TZGL K[P 
 
 VF N'lQ8V[ ,[BSMV[ GFZLVMG[ 5MTFGF Vl:TtJG[4 T[GL VF\TlZS R[TGFG[ 
lJS;JF DF8[ VF5[,]\ lJXF/ O,S RMÞ; T[G[ :JtJG[ JWFZ[ TLJ|TFYL pÔUZ 
SZGFZ]\ lGJ0[ V[ JFT ;FRL 56 ;NLVMYL :+LVM 5MTFGF SC[JFTF 3ZDF\ H[ :Y}/ 
VG[ ;}1D 5L0F EMUJ[ K[4 T[G[ ACFZ ,FJJL VG[ T[DF\YL lGS/JF DF+ :+L TZLS[ 
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ÒJJF DF8[ CFD EL0JL V[ AFAT ZH} SZJL V[ 5FIFGL AFATG[ ,[lBSFVMV[ ;FZM 
gIFI VF%IM K[P 
 
 GFZLVMGF ÔTLITF 5|tI[GF J,6M 5]Z]QF ,[BSM H[8,F D]ÉT ZLT[ VF,[B[ K[4 
,[lBSFVM V[8,L D]ÉT ZLT[ CÒ GYL ACFZ ,FJL XÉIFPV[S GFZL DF+ ;\TFG 5|F%T 
SZJFG]\ ;FWG GYLPT[GL 56 XFZLlZS .rKFVM4 ,FU6LVM CMI XS[ T[JF lJQFIM 
,[lBSFVM 5}6"56[ GYL B[0L XSLPV,5vh,5 VF JFTG[ SZJF 5|ItGM RMÞ; SIF" 
K[PÔ[ S[ lAgN] EÎ ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ äFZF :+LGF ;ÔTLI ;\A\W VG[ T[GF äFZF 
:+LGF DGDF\ µ9TF VF3FTv5|tIF3FTG[ T[D6[ ;\IlDT ZLT[ VF,[BL ATFjIF K[P 
 
 T],GFtDS N'lQ8V[ A\G[ 51FMGL GJ,SYFGF GFZL 5F+MG[ Ô[TF V[ :5Q8 YFI S[ 
EFJGFtDS :TZ[ T[DH DFGl;STFGF :TZ[ 5]Z]QF,[BS VG[ :+L,[BSMGL S,D[ 
,BFI[, GJ,SYFVMDF\ lJQFDTF Ô[JF D/[ K[P,[lBSFVM H[8,L TLJ|TFYL GFZL 
5F+MGF DGMJ,6M J6"JL XSL K[4 T[ SNFR ,[BSM GYL SZL XÉIFP 
 
 VFD KTF\ A\G[ 51FGL S,DM GFZLJFNGF 1F[+[ RF,L K[P,[BSM VG[ ,[lBSFVM 
V[ H]NFvH]NF :TZ[ VF lJQFIG[ gIFI VF%IM K[PH[GF ,LW[ ;FDFlHS :TZ[ GFZLVMDF\ 
ÔU'lT VFJL K[ VG[ 5MTFGL .rKFVM TYF CÞ 5|tI[ ;EFG Y. K[P5]Z]QF ;H"SMGL 
5]Z]QFJFNL DFGl;STFG[ VG[ :+L,[BSMGL 51F5FTL DFGl;STFG[ AFN SZTF A\G[ 51F[ 
S,D GFZLG[ ;DFHDF\ 5MTFGF :YFG 5ZtJ[ ;EFG SZJF RF,L V[J]\ RMÞ; SCL 
XSFIP 
 
5PZ 5|tI1F lJJ[RGFYL 5|F%T GFZLK| [ || [ || [ | JLGL lJlJW D]N=F o] =] =] =  
 
 VFU/GF 5|SZ6DF\ K ,[lBSFVMGL GJ,SYFDF\ GFZLR[TGF ;\NE[" GFZLVMGF 
S[JF\vS[JF\ :J~5M 5|U8[ K[4 :+LVM S[JFvS[JF :TZ[ 5MTFGL VF\TlZS XlÉT HUF0L 
,0T VFNZ[ K[4 T[DH 5lZ6FDMG[ 5FD[ K[ T[GL RRF" SZLPXLQF"SDF\ ;DFlJQ8 K 
,[lBSFVMGL RF{N GJ,SYFVMGM GFZLR[TGFGF 5lZ5|[1IDF\ VeIF; SZTF GFZL 
5F+MGL H[ jIlÉTUT D]N=F p5;L K[ T[ VCL\ VeIF;GM lJQFI AG[ K[P5|SZ6 RFZDF\ 
,[JFI[,L RF{N GJ,SYFVMGM VF ;\NE[" S=DXo VeIF; SZJFGM p5S=D ZFbIM K[P 
 
 ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’GL GFlISF ;]G\NF 5MTLSL J[NGF ;FY[ V[S V\TlZIF/ 
5KFT UFDDF\ 0MÉ8Z TZLS[ OZH AÔJ[ K[PT[GF 5|xGM4 T[GL ;D:IFVM RMÞ; 56[ 
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V\UT K[P5Z\T] V[ J[NGFG[ ìNIDF\ E\0FZL T[G]\ H[ R[TGFDI jIlÉTtJ p5;[ K[ T[ V[S 
VÔ^IF 5KFT ;DFH DF8[ S<IF6SFZL AG[ K[P 
 
 ;]G\NFGL V[S,TFGL J[NGF T[G[ UFDGF XFZLlZS4 DFGl;S 5Ll0T 5ZtJ[ 
;EFG AGFJ[ K[P5MTFGL ÔT ;FY[ ,0JFGF AN,[ T[ VF\TlZS ;EFGTFGF Ô[Z[ 
Ô^I[vVÔ^I[ 5Ll0T DF6;MGL J[NGFG[ ;\SMZJF 5|J'¿ YFI K[PGJ,SYFDF\ S]DFZ 
56 SC[ K[ v “TDFZFDF\ 56 S<IF6 SZJFGL 36L AWL XlÉT K[ 56 TD[ CD[\XF 
Ô6[ SXFS EFZ GLR[ ZæF SZM KMPTDFZ]\ DM\ Ô[.G[ V[D H YFI Ô6[ TD[ V\NZYL 
;]BL GYLPTD[ VFJL l:YlTDF\ 56 V[8,]\ SZM4 TM 5KL TD[ VFG\NDF\ CM TM S[8,]\ 
JWFZ[ SZL XSMP”!_ 
 
 ;]G\NFGL J[NGF jIlÉTUT K[ 56 T[GL ;EFGTF ;DlQ8UT AGL ZC[ K[P 
VEFG S[ ;EFG56[ T[GF DGDF\ ZC[,L 5L0FDF\YL VFSFZ 5FD[,L R[TGF T[GL 36L 
:+LVM T[DH ;FRF DF6;MGL J[NGF 5ZtJ[ ;DEFJL AGFJ[ K[ VG[ T[G[ N}Z SZJF 
5|ItGXL, 56 AGFJ[ K[PVFD ;]G\NFDF\ ;FDFlHS :TZGL ;EFGTFGL jIlÉTDTF 
p5;L K[P 
 
 S]gNlGSF SF5l0IF 5F;[YL 5|F%T ALÒ GJ,SYF ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’ 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ GFZLJFNGF h\hFJTL pNI;DL U6JFDF\ VFJL K[PU]HZFTL 
;DFHGL DwIDJUL"I GFZL TZLS[ J;]WFGF 5|`GM4 T[GL 5L0F 5FlZJFlZS K[P5lT VG[ 
O.;F;]GF CFYGL S95}T/L AGL ÒJTL J;]WF 5MTFG[ DGUDTL GÒJL AFAT 56 
VF ,MSMGL DZÒ JUZ SZL XSTL GYLP 
  
 J;]WFGL J[NGF 5FlZJFlZS K[P5MTFGF SC[JFTF 5lZJFZ TZOYL H[ 5/[v5/[ 
D/[ K[PVF 1F6[1F6GF Vl:TtJ NDGDF\YL H :JtJGL ;EFGTF ÔU[ K[P :JVl:TtJ 
5|tI[GL ;EFGTFYL VF 1F6[ p\DZGF V[JF 50FJ 5Z J;]WF 3Z KM0L N[ K[ S[ ßIFZ[ 
DM8FEFUGL :+LVM ‘;FRJLG[’ A[;L ZC[JFDF\ DFGTL CMI K[P,uGÒJGGF #Z JQF" 
AFN 5lT4 AF/SM4 5lZJFZ AWFG[ KM0L 5MTFGL ÔTGL BMHDF\ GLS/L 50[ K[P 
J;]WFGF XaNMDF\ SC]\ TM v “DFZ[ VFNX" U'CL6L CJ[ GYL ZC[J]\P;FRL :+L AGJ]\ K[4 
;FRL jIlÉT AGJ]\ K[P”!! :+L TZLS[ 5MTFGL ÔTG[ 5FDJFGL4 jIlÉT TZLS[ 5MTFG[ 
:YF5JFGL J;]WFGL ;EFGTF jIlÉTUT K[PT[G[ 5L0F 5lZJFZDF\YL ;F\50[ K[4 5Z\T] 
T[GL R[TGF jIlÉTUT :TZGL K[P:J DF8[ T[GL ,0T K[P:JG[ VM/BJFGL VG[ :J 
:YF5JFGL GFlISFGL DYFD6 K[PH[ jIlÉTUT :TZ[ VF,[BF. K[PÔ[ S[ :JG[ VM/B 
VF5JF T[ ALÒ 5Ll0T :+LVMG[ DNN~5 RMÞ; YFI K[P 
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 ‘J0JFG,’ WLZ]AC[GGL GFZL5F+S[gN=L DCtJ5}6" GJ,SYF K[PH[G]\ D]bI 5F+ 
K[ Z[BFPlJXF/ O,SDF\ 5YZFI[, GJ,SYFDF\ VFZ\EYL V\T ;]WL Z[BF :J 5L0G 
J'l¿YL 5L0FTL I]JTL AGL ZC[ K[P5MTFGF ;3/F VlWSFZ 5Z V\HGF S]l8,TFYL 
ZFH SZ[ K[PT[ AFAT Ô6JF KTF\\ T[ SM. 5|lTSFZ SZL XSTL GYL VYJF TM SZTL 
GYLP 
 
 GJ,SYFDF\ Z[BFG[ H[8,L 5L0F V\HGF äFZF V5FI[, K[ V[8,L H 5MT[ 
:JLSFZL ,LW[, S[ ÔT[ JCMZL ,LW[, ,FU[ K[PSYFDF\ 36L 1F6M V[JL K[ ßIF\ T[ 
5MTFGL ÔTG[ ÔU|T SZL V\HGFGL S]l8,TF ;FD[ ,0L XS[ 56 V\HGFGF ~5v;F{\NI" 
;FD[ 5MT[ H[ ,3]TFU|\lY VG]EJ[ K[ T[ H T[G[ CZFJL N[ K[P 
 
 SYF\T[ ;CGXL,TFGL 5ZFSFQ9FV[ VF\TlZS R[TGFYL ;EFG Y. V\HGFG[ 
D}lT"GM 3F DFZ[ T[ jIlÉTUT TM K[ ;FY[v;FY[ l5TF 5|tI[GL OZHG[ JX 56 VF AG[ 
K[PZ[BFGL VFtD;EFGTF 5MT[ H 5MTFG[ VF5[,L 5L0FDF\YL p5H[ K[P 
 
 ‘XLD/FGF\ O},’GL GFlISF ZgGFGL R[TGFDI jIlÉTDTF jIlÉTUT :TZ[ p30[ 
K[PDL;L; lJD, DC[TF GCL\ 5Z\T] DF+ ZgGFGL BMH4 V[ ;DFHGL N'lQ8V[ ;]BL 
NFd5tIÒJGGM tIFU4 U'CtIFUGL JFTG]\ H nMTS K[PN[BLTL ZLT[ ;]BL V[JF 
,uGÒJGDF\ ;}1D :TZ[ ìNIG[ JL\WGFZL AFATM AG[ K[PV[SALÔGL ,FU6L 56 G 
SCL XS[ V[JL 1F6[ ZgGF :JG[ XMWJF U'CtIFU SZ[PT[GL ;}1D R[TGF T[GF Vl:TtJ 
VG[ jIlÉT TZLS[ ÒJJFGL DYFD6~5 5|U8[ K[PZgGFGF 5|`GM NFd5tIÒJGGL 
:Y}/TFDF\YL ;}1D ZLT[ 5|U8ŸIF K[PV[ AFATGL R[TGF T[G[ jIlÉTUT ,0T ,0JF 
T{IFZ SZ[ K[PVCL\ ZggFFGL ,0T DF+ G[ DF+ ÔT DF8[ VFZ\EFI K[P  
 
 WLZ]AC[G 58[, 5F;[YL H 5|F%T YTL ‘SFNdAZLGL DF’ GFZLGL V[S ;FJ 
V,U E}lDSFG[ GJ]\ 5lZDF6 VF5[ K[P;NLVMYL ANGFD V[JF ;F;]vJC]GF ;\A\WMYL 
lJ5ZLT 5MTFGF H 5]+YL 5Ll0T 5]+JW} SFNdAZLG[ ;F;] lJHIFAC[G ARFJ[ K[PT[G[ 
ARFJJF DF8[ 5MTFGF 5]+GL lJZ]â ÔI K[4 3Z 56 KM0L N[ K[P 
 
 lJHIFG]\ 5F+ ;F;] TZLS[ VFJ[ K[ 56 T[GM R[TMlJ:TFZ V[S N]oBL GFZLGF 
N]oBG[ BF/JF Sl8Aä YFI K[P5KL E,[ T[ GFZL T[GL 5]+JW} CMIPV[S :+L TZLS[ 
SFNdAZLG[ ÔU|T SZJF T[ VFDZ6 5|ItG SZ[ K[PT[GL ;DH6 V[S ;D;\J[NGXL, 
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GFZLGL ;DH6 K[P0MPlCGF 5|TLS DC[TF VF V\U[ GM\W[ K[ v “lJHIFGL ;DH6 V[S 
;F;]GL GCL\4 V[S DFGL v VZ[ ¦ V[[S ;\J[NGXL, GFZLGL K[P”!Z 
 
 lJHIFGL R[TGF4 T[GL VF\TZXlÉT S[ T[GL ,0T ÔT DF8[ GYL4 T[GL 0Z5MS 
5]+JW} DF8[ K[ G[ ;DFHGL 5|tI[S V[JL :+L DF8[ K[ S[ H[ ;\5lT VG[ BM8L NMZJ6LYL 
S}|Z 5lTGF N]oBMG[ ;C[ K[PGJ,SYFDF\ lJHIFGL GFZL TZLS[GL KJL4 T[DH R[TGF 
jIlÉTUT G ZC[TF ;FDFlHSTFGF lJXF/ O,S 5Z p5;[ K[P 
 
 ‘VF\W/L U,L’GL GFlISF S]\NG V[S ;DI[ l5TF DF8[ ,LW[, G 5Z6JFGF 
lG6"IGF ,LW[ VFÒJG V[S,TFGL VF\W/L U,LDF\ EZDFIF SZ[ K[P5Z[XvX]EF\UL 
GF NFd5tIGL DW]ZTF T[GL ;]QF]%T .rKFVM4 V[QF6FVMG[ ÔU|T SZ[ K[ 56 ÒJGGL 
S0JL JF:TlJSTF T[G[ SFID DF8[ V[S,TFGL BF.DF\ UZSFJ SZL N[ K[PVCL\ S]\NGGF 
5F+ äFZF V[S GFZLG[ V[S,TF S[JL SZ]6TFGM EMU AGFJ[ K[4 V[S,TF T[GF ÒJGGL 
ÒJ\TTFG[ VF\W/L U,LDF\ WS[,L N[ K[ S[ T[GM V\T Ô6[ VXÉI ,FU[ K[PV[S,TFG[ 
BF/TL GFZLGL SZ]6TD KJL S]\NGGF 5F+ äFZF VCL\ ;]5[Z[ 5|U8L K[P 
 
 ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ .,F VFZA DC[TFGL GFZLJFNGF p5,1IDF\ 
GM\W5F+ GJ,SYF K[P:+L 5lT DF8[4 5lZJFZ DF8[ V[S V[J]\ ÒJG ÒJ[ K[ H[ T[GF 
VF\TZDG ;FY[ A\W GYL A[;T]\PGFZLGL VF\TlZS V[QF6FVM4 XlÉTVM S\.S H]NF 
:TZGL CMI K[4KTF\\ DF+ V[S :+L CMJFGF ,LW[ T[6[ 5MTFGF VF\TZDGG[ VJU6L 
ALÔ DF8[ ÒJ[ ZFBJ]\ 50[ K[P 
 
 VFJF 5F;F\\ ;FY[ ÒJTL GFZLVMGL KJL VCL\ p3F0 5FDL K[PVG]ZFWF4 Z[BF4 
KFIF4 lJEF H[JL E6[,LvU6[,L4 lJRFZXL, :+LVM 56 5ZT\+ K[ 5Z\T] V[S 
GF8S lGlDT[ ìNIDF\ E\0FZFI[, VF ,FU6LVM ACFZ VFJ[ K[PV[S GFZL TZLS[ 
T[VMG]\ :JtJ ÔU[ K[4 T[DGL R[TGF ;/J/[ K[ VG[ DF+ :+L AGJF4 DF+ jIlÉT 
AGJF Sl8Aä YFI K[P 
 
 5]Z]QF H[8,L H S[ T[GFYL JWFZ[ S]X/ CMJF KTF\\ GFZLGM V[S ;D}C ;DFHDF\ 
SM. G[ SM. SFZ6M;Z NAFI[,4 VAM, ZC[ K[PVF GJ,SYFDF\ VFJL VAM, GFZLGL 
KJL p5;FJLG[ ;FY[v;FY[ T[DGFDF\ ZC[, :+LtJG[4 R[TGFG[ 56 5|U8FJL VF5L K[P 
VFD4 VCL\ GFZLGL ,0T jIlÉTUTGL ;FY[ VFBF GFZL ;D]NFI DF8[GL AGL ZC[ K[P 
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 JQFF" V0F,ÔGL ‘DF8LG]\ 3Z’DF\ :+L 5FlZJFlZS E}lDSFV[ S[JLvS[JL TS,LO 
VG]EJ[ K[ T[GL RRF" Y. K[Pl5TF H]UFZL4 XZFAL K[PDF S]\HAF/F4 T[DH A\G[ 5]+L 
GLGF VG[ ,TF VFJF 5]Z]QFGM H],D ;C[TF ÒJ[ ÔI K[P EFZTLI ;DFHGL DwIDv 
JUL"I :+LG[ DG 5MTFG]\ 3Z 36]\ DCtJG]\ CMI K[P5Z\T] VF H SC[JFT]\ 5MTFG]\ 3Z 
ÒJGEZ T[G[ S[8S[8,L IFTGFVM VF5[ K[ VG[ D'tI]G]\ SFZ6 56 VF H 3Z AG[ K[P 
 
 VCL\ 5lTGF VtIFRFZG[ ;CLG[ ÒJTL VG[ DZTL S]\HAF/FGL SZ]6 D]N=F4 TM 
l5TFGF 5F5[ SDMTG[ 5FDTL GLGFGL D]N=F4 T[DH VF\TZR[TGFGF Ô[Z[ l5TFGF 3ZG[ 
9MSZ DFZL GJ]\ 3Z J;FJTL ,TF V[D lJlJWZ\UL GFZLD]N=FVM p3F0 5FDL K[P 
 
 ‘BZL 50[,M 8C]SM’DF\ A[ lEgG SYF VF,[BFI K[PT[DF\ 5|YD SYFDF\ J'\NFGF 
DFGl;S ALDFZ 5]+L ;FY[ A\WFTF VG]A\W VG[ DDTF D]bI K[P5lT VG[ 5]+ EF{lTS 
;]BG[ V\lTD DFGL ÒJ[ K[4tIF\ J'\NF XFZLlZS4 DFGl;S V;1FD 5]+L DF8[ ÒJGGL 
NZ[S 5/ BR[" K[PDFGL DDTFG[ SM. ;LDFVM GYL CMTL4 T[ TM lGo:JFY" EFJ[ V5FI 
K[PV[ AFATG[ VF,[BL GFZLGF DFT':J~5G[ p5;FJJF GM 5|ItG YIM K[PJ'\NFG[ 5lT 
äFZF S[ 5]+ äFZF J[NGF D/[ K[ 56 T[ SM. A/JM SZJFG[ AN,[ 5MTFGL V¶AGMD", 
5]+L DF8[ 5MTFGL R[TGFG[ SFD[ ,UF0[ K[P5tGL TZLS[ CÞ S[ ;]B 5|F%T SZJFDF\ 
5MTFGL VF\TlZS XlÉT BR"JFG[ AN,[ T[ DFTF TZLS[ ÔTG[ R[TGJ\TL AGFJJF DY[ 
K[PVFD J'\NFGL DFT'KJL VCL\ 5|U8[ K[P 
 
 GJ,SYFDF\ VFJTL ALÒ SYFDF\ NFd5tI ÒJGGL lXlY,TFYL +:T 5lTv 
5tGLGL JFT K[PSYFGFlISF TZOYL V[JL SM. jIlÉTDTF 5|U8 YTL GYL ,FUTLP 
UF{6 :+L 5F+ VFXFGM ÒJG 5|tI[GM pt;FC VG[ SFD 5|tI[ S]G[C J'l¿YL GFZL 
TZLS[ T[ XlÉTGM ;\RFZ SZGFZ AG[ K[P 
 
 ‘DFZ[ 56 V[S 3Z CMI’DF\ JQFF" V0F,ÔV[ ,LGFGF 5F+ äFZF 3Z4 DFGl;S 
ALDFZ AC[G4 ,SJFU|:T l5TF DF8[ lHgNUL4 ÔT 3;TL 5]+LGL KJL p5;FJL K[P 
V[S :+LGF ;FZFvGZ;F4 UDFvV6UDF ;FY[ ,LGFG]\ 5F+ p5:I]\ K[PT[ ALÔ DF8[ 
ÒJ[ K[ 56 T[G[ 5MTF DF8[ ÒJJFGF ;5GF K[PDG[vSDG[ ALÔ BFTZ ÔTG[ 3;TL 
,LGF 56 ;CH UDFvV6UDF ;FY[ ÒJ[ K[PJF:TlJS ;DFHDF\ OZH ~5[ 36]\ AW]\\ 
SZL K}8TL :+LVMG[ :J DF8[ ÒJJFGL 56 B[JGF CMI K[4 T[ ,LGFGF 5F+ äFZF 
jIÉT YI]\ K[P;}1D N'lQ8V[ T[GL ,0T AC[G S[ 5lZl:YlT ;FY[ GCL\ 56 5MTFGL H 
V\NZ ZC[,F ;NŸvV;NŸ ;FY[ K[PGFZLGF DGGL A[ DGMNXF VCL\ pNŸ3Fl8T Y. K[P 
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 lAgN] EÎ ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ äFZF ;DFHDF\ ;]1F]%T EFJGF ;FY[ ÒJTL 
H]NL GFZLGL D]N=F p5;FJ[ K[PSM-U|:T DLZF\ T[GF J'\NF ;FY[GF ;ÔTLI ;\A\WM4 5|[DGL 
3[,KFDF\ SlJ pÔ; ;FY[GF XZLZ ;\A\WM VG[ V[DF\YL lG5HT]\ DLZF\G]\ jIlÉTtJ H[JL 
AFATM XZLZYL V;]\NZ V[JL GFZLGF 5[|D ;F{gNI"GL D}T"KJL DLZF\DF\ 5|F%T YFI K[P 
 
 ‘VB[5FTZ’DF\ SF/GL V[SvV[S Y5F8M BFI4 J;DLYL J;DL 5lZl:YlTG[ 
ÒZJL H.4 ;\TFGM DF8[ ÔTG[ 3;LG[ ÒJGFZ S\RGAF äFZF GFZLDF\ ZC[, VUFW 
XlÉTGM 5lZRI D?IM K[PXlÉTGF WMW SC[JFTF 5]Z]QFM 56 ßIF\ EF\UL 50[ tIF\ V[S 
:+LGL VF\TZR[TGF S[JL 8SL ZC[ K[4 T[ VCL\ lG~5FI]\ K[P 
 
 S]NZT4 ;DFH4 VFlY"S B[\RTF6 GFZLG[ G h]SFJL XS[ T[ AFATGF nMTS 
S\RGAF p\DZGF VFBZL 50FJ 5Z 56 VFtD;gDFG VG[ ;rRF. DF8[ ,0L ,[JF 
Tt5Z AGL XS[ K[PGFZLGL ;CGXL,TF4 VUFWXlÉT4 :JDFG DF8[ ;DFH ;FD[ AFY 
EL0JFGL CFD H[JF U]6M ;FY[ S\RGAFGL H[ GFZLD]N=F lG5Ò K[ T[ 5|[Z6FNFIL AGL 
ZC[ K[P 
 
 N1FF NFDMNZF ZlRT ‘XMQF’GL GFlISF DFWJL l5TF VG[ 5lTGF VFlW5tI 
C[9/ ÒjI[ ÔI K[PT[G[ VF AFAT VF\TZDGDF\ B}A 0\B[ K[PC{IFDF\ 36L VUGÔ/ 
,FU[ K[PT[GF lR¿DF\ R[TGFGM ;\RFZ 56 YFI K[PKTF\\ 5MTFGL VF R[TGFG[ ACFZ 
,FJL T[ l5TF S[ 5lT ;FD[ ,0L XSTL GYLPG[ AW]\\ H ìNIDF\ NDG 5FD[ K[P5MTFGL 
TDFD .rKFVM4 V[QF6FVM4 T'QFFVM T[GF U/[ ÉIFZ[I G BF/L XSFI T[JM XMQF 
AGLG[ AFh[ K[PV\NZ G[ V\NZ 3]\8FI K[PT[GL DGMNXF4 DGMZ]u6TF T[G[ VW"D'T 
VJ:YFDF\ WS[,L N[ K[P:+L TZLS[ 5MTFGL ;FY[ CD[\XF BM8]\ YFI K[4 V[ Ô6JF KTF\\ 
,0L G XSTL GFZL V\T[ ÔTG[ µ\0L 5L0FDF\ WS[,L N[TL CMI K[P 
 
 ‘;FlJ+L’ GJ,SYFG]\ D]bI GFZL5F+ ;FlJ+LN[JL HMTLAF O},[GF 5tGLG]\ K[P 
5KFTJU"G[ X{1Fl6S ZLT[ T[DH ;FDFlHS N'lQ8V[ VFU/ ,FJJF DF8[ SFI"ZT 5lTGF 
SFIM"G[ G DF+ 5|[Z6F VF5L 5Z\T] T[DF\ ;CEFUL AGLG[ GFZLGF 5tGL TZLS[GF 
:J~5G[ pÔ/[ K[PV[S GFZL 5lTGF X]ESFIM"GL ;CEFUL AGL 5MTFGF VF\TZDGGM 






5P# EFQFF VlEjIlÉTGL ;DL1FF o 
 
 SM.56 S'lTG[ NL3F"I] AGFJJFDF\ T[GL EFQFFGM DCtJGM OF/M CMI K[PEFQFF 
V[S V[J]\ DFwID K[ S[ H[GF äFZF 5|;\UM4 5F+M4 T[DGF JF6LvJT"G VFlN ;FN'xI AG[ 
K[PVFYL H EFQFF;}h V[ ;H"SGL ;H"STFG]\ DCtJG]\ 5F;]\ AG[ K[PVF V\U[ GZ[X J[N 
,B[ K[ v “EFQFFGM ;H"GFtDS µ5IMU S'lTG[ VF:JFn AGFJ[ K[ 56 V[JM XaN 
;CH ;FwI CMI H V[J]\ CD[\XF CMT]\ GYLPtIF\ H ;H"SGL S;F[8L X~ YFI K[P”!# 
 
 ßIFZ[ GFZLlJDX" ;\NE[" EFQFFSD"GL JFT SZJFGL YFI tIFZ[ GFZL5F+MGF 
D]BGL EFQFF GFZLR[TGFGM VFlJEF"J SZTL CMI T[ 56 VFJxIS AG[ K[PSFZ6 S[ 
EFQFF V[ RlZ+G[ p9FJ VF5L l;â SZJFG\] DFwID K[P5F+GF VYJF TM GFZL5F+GF 
VF\TZ;\R,GM 5|U8 SZTL J[/F EFQFFGF :TZM AN,FTF CMJF Ô[.V[PVFYL H 
5F+MGF EFJM V;ZSFZS AGL XS[ K[P5|JL6 NZÒ GM\W[ K[ v “5F+GF EFJFJ[U 
J[/FV[ S[ V[GL lS=IFv5|lS=IFGL 1F6MDF\ EFQFF V[S V;Z eppect AGL ZC[JL 
Ô[.V[P”!$ 
 
 lJQFIDF\ ;DFlJQ8 RF{N GJ,SYFGF EFQFFSD"G[ D},JJFGM VCL\ 5|IF; SIM" 
K[PXLQF":Y K ,[lBSFVMDF\ EFQFFGL ;}h VG[ EFQFF 5ZtJ[ T[DGL ;H"STF l;â 
SZJFGM p5S=D ZFB[, K[P 
 
 S]gNlGSF SF50LVF 5F;[YL A[ GFZLlJDX"GL GJ,SYFVM 5|F%T YFI K[P 
‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’ T[DH ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’PT[DGL 5|YD GFZLS[gN=L GJ,SYF 
‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’DF\ SFjIDI UnGM ;FZM lJlGIMU YIM K[P EFQFFGF H DFwIDYL 
;H"S[ GFlISF ;]G\NFGL VF\TlZS J[NGF T[DH 0F¶É8Z TZLS[GL SFDULZLDF\ VFJTF 
NNL"VMGL AFæ T[DH VF\TlZS DGMJ[NGFGF E[NG[ ;]\NZ ZLT[ jIÉT SIM" K[P 
 
 GFlISF ;]G\NF T[DH VgI 5F+MGL EFQFF T[DGF RlZ+MGL Z[BF p5;FJL 
VF5GFZ AGL K[PS'lTG]\ D]bI J:T] ÒJG;tIG[ ZH} SZ[ K[PA[ ÒJG;tIG[ ZH} SZTF 
lR\TGMGL ;CH EFQFF V[ VF S'lTG]\ VFUJ]\ ,1F6 K[PV\HGFzL S[ ;tI H[JF 5F+MGF 
D]BGL EFQFF4 T[GF lR\TGM 5F+MGF 5MTLSF ,FU[ K[4 ;H"SGF lR\TGM GYL ,FUTFPV[ 
EFQFFGL ;O/TF K[PÒJG VG[ D'tI]GL V[S~5TF T[DH D'tI]G[ 56 ÒJGGL H[D 
5RFJJFG]\ ÒJGlR\TG lJX[ V\HGFzLGF D]B[ D]SFI[, ;\JFN Ô[.V[ v “ÒJGPPP 
;\JFN J0[ ÒJGG[ ;EZ AGFJJ]\ Ô[.V[PTM H SX]\S 56 ;]\NZ T[DF\ µUL XS[ VG[ TM 
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SNFR VFG\NGF SM.S 5|N[XDF\ 5CM\RL XSFI4 ßIF\ DZJFG]\ ÒJJF H[8,]\ ;CH VG[ 
VFG\NDI AGL XS[P”!5 
 
 ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’DF\ ÒJG;tI ZH} SZTF lR\TGM 56 ;CH EFQFF T[DH 
EFQFFGL SFjIDITFGF ,LW[ µ9FJ 5FdIF K[PEFQFFGL N'lQ8V[ SFjIFtDS X{,L 
,[lBSFGM VCL\ ;lJX[QF U]6 ZæM K[PGFJLgIGL N'lQ8V[ GJ,SYFV[ BF; SF9]\ GYL 
SF-ŸI]\PKTF\\ ;FNL4 ;Z/4 ;LWL S[ C/JL lR\TGFtDS X{,L EFQFFGF 5MTG[ 5|SFX[ K[P 
EFQFF 5F+v5|;\UG[ VG]~5 IMHJL V[ ;H"SGL VFUJL S/F K[PVF GJ,SYFDF\ 
lJlJW 5F+M CMJFYL T[G[ VG]~5 EFQFF 5|IMÔI[,L Ô[JF D/[ K[PV[S\NZ[ 
EFJ;\J[NGF4 5F+v5|;\U VFlNG[ VG]~5 EFQFF 5|IMÔI[,L K[P 5Z\T] ,[lBSFGL 
ALÒ GFZLS[gN=L GJ,SYF lJX[ VFJ]\ GCL\ SCL XSFI T[ N]oBGL JFT K[P‘;FT 5U,F\\ 
VFSFXDF\’ U]HZFTL GFZL;DFHDF\ µCF5MC DRFJGFZ 5|YD GJ,SYF RMÞ; K[4 
56 S,FGF WMZ6[ T[ 36L GA/L 5]ZJFZ Y. K[ T[ ;J"lJlNT K[P 
 
 5]Z]QFlJZMWL VFS=MXGL 5|TLlT GJ,SYFDF\ JTF"I K[P;H"SGL VF DFGv 
l;STFGF ,LW[ S'lTDF\ EFQFF;}hGL SDL JTF"I K[P:+LGF N]oB4 J[NGF VG[ 5]Z]QFGF 
H0 J,6MG[ :YFl5T SZJF ,F\AF J6"GM4 SM. 5F+GF GCL\ 56 ,[lBSFGF ,FU[ T[JF 
lR\TGM4 T[DH lGZY"S AFATM 5Z lGA\W 5|SFZG]\ lJJZ6 GJ,SYFGF EFQFF TtJG[ 
CFlG 5CM\RF0[ K[P 
 
 5F+MGL EFQFF T[GF EFJ;\J[NGMG[ p3F0 VF5[ K[PVF V\U[ GZ[X J[N ,B[ K[ v 
“5F+GL VG]EJ UlT 5F+GL ,FU6LG[4 ;\J[NGFT\+G[4 V[GL R{Tl;S S[ EF{lTS 
UlTlJlWVMG[ 8}\SDF\ 5F+MGL DGvA]lâG[ TDFD VJ:YFVMG[ 5|U8 SZL VF5[[ V[JL 
EFQFF ;H"JL 50[ K[P”!& 
 
 VCL\ ,[lBSF ÉIF\S VF AFATG[ R]SL UIF CMI T[J]\ ,FU[ K[PS'lTGF DM8F 
EFUGF 5F+M Ô6[ S[ ,[lBSFGF H lR\TGG]\ JCG SZTF CMI T[J]\ ,FU[ K[PH[D S[ 
;]lD+FGF D]B[ D]SFI[, NC[H5|YF lJX[G]\ ;\EFQF6PVF V\U[ EZT 5ZLB ,B[ K[ v 
“5F+M 5F;[ GYL 5MTFGL lGÒ EFQFF S[ GYL 5MTFGL lGÒ lJRFZWFZFPPP,[lBSF H[ 
lJRFZ[ K[4 H[ SC[ K[4 H[ AM,FJ[ K[ T[ H VF 5F+M SZ[ K[P”!* GJ,SYFGL EFQFFGL 
DIF"NF ATFJTF DlC5Tl;\C ZFVM,Ò ,B[ K[ v “5|JRGFtDS4 lGA\WFtDS4 
;}+FtDS EFQFFGF ,LW[ GJ,SYFG]\ jIY" ,\AF6 JWL UI]\ K[P”!( :+LVMGL J[NGF 
VG[ T[DGF 5|`GMG[ 9F,JJFGF pD/SFDF\ ,[lBSFV[ GJ,SYFGL EFQFFG[ 36F\ BZF 
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V\X[ CFlG 5CM\RF0L K[PVFD KTF\\ lCDF,I S[ O},3ZGF J6"GGL4 J;]WFGF 
VF\TZJ6"GGL EFQFF DCN V\X[ ;O/ lGJ0L K[P  
 
 ‘GJ,SYF o lX<5 VG[ ;H"G’DF\ GZ[X J[N EFQFF lJX[ ,B[ K[ v “GJ,SYF 
DFGJMYL CZLEZL ;'lQ8 5F+M J0[ B0L SZ[ K[PVF 5F+MGF XL,v;\:SFZ E[N4 
S1FFE[N VG[ Z]lRE[NG[ 5|U8 SZ[ XS[4 5F+GF lJRFZJD/MG[ VlEjIÉT SZL XS[P 
V[GL R[TGFGF ;}1DFlT;}1D :5\NGMG[ lh,L ZC[4 5F+GF ÒJGGL V858L EFJv 
5lZl:YlTVMG[ D}T" SZL VF5[ V[JL EFQFF GJ,SYFDF\ IMHJL 50[ K[PPP5F+GL 
VG]EJ UlT4 5F+ ,FU6L VG[ ;\J[NGFT\+G[4 V[GL R{Tl;S S[ EF{lTS UlTlJlWv 
VMG[ v 8}\SDF\ 5F+GL DGvA]lâGL TDFD VJ:YFVMG[ 5|U8 SZL VF5[ V[JL EFQFF 
;H"JL 50[ K[P”!) VF AFAT WLZ]AC[GGL GJ,SYFDF\ EFQFF 5ZtJ[ 36L ;FRL 9ZTL 
,FU[P ‘J0JFG,’ T[DGL DGMJ{7FlGS :TZGL GJ,SYF K[PZ[BFGL AFæ 5lZl:YlT 
VG[ DGol:YlTG[ WLZ]AC[G[ EFQFFGF DFwIDYL ;FZL ZLT[ jIÉT SZL K[PIYF v 
“GNLGF lJXF/ 5|JFC 5Z TZTL HTL CM0L WMW 50JFGM YFI tIFZ[ TF6DF\ B[\RFI 
VG[ 50[4 V[ V[S H 1F6 T[GF lJGFXG]\ lR+ NMZJF 5}ZTL K[P5KL lGQ9]Z CF:I SZTF 
WM/F OL6GF -U,[v-U,F S[ 5F6LGF HaAZ JC[6DF\ HZL N[BFIG[ V,M5 Y. HTF 
CM0LGF SF8DF/GF 8]S0F U6L ATFJJFGM S\. VY" GYLP”Z_ 
 
 p5ZMÉT 5|TLSFtDS J6"GDF\ Z[BFGL DGol:YlT4 T[GL J[NGF T[GF ìNIGF 
8]S0F YTF\GL J[/FGM lRtSFZ ;\E/FI K[P5|JL6 NZÒ J6"GMGL NL3";}+TF V\U[ 
,F,A¿L SZTF SC[ K[ v “J6"GM IYFY"G]\ DF+ 5|lTlA\A G AGL ZC[4 ;FY[ 5|:TFZL 
G AG[ T[G]\ 56 ,[BS[ wIFG ZFBJFG]\ K[PJ6"GM S'lT lJ`JGF SM.S G[ SM.S ;\NE"GF 
5|TLS S[ Illusion AGJF Ô[.V[P”Z! ‘J0JFG,’GL AFATDF\ VF JFT ,[lBSFV[ 
l;â SZL ATFJL K[PEFQFF 5ZtJ[ T[GL S/F;}h S[ ;H"STFGM VG]EJ RMÞ; YFI K[P 
S'Q6ZFHG[ BM. R]S[, Z[BFGF ;\NE[" p5ZMÉT J6"G ;D]lRT AGL Zæ]\ K[P 
 
 S'Q6ZFH Ô[0[ EFUL HJFGL E|FDS JFT Z[BFG[ SCL T[G[ S'Q6ZFH 5F;[ 
V\WFZFDF\ ;\N[XM VF5JF V\HGF ,. U.4 tIFZ[ T[ ;F\HGM AMH Z[BF DF8[ V;æ Y. 
50[ K[PtIFZ[ ,[lBSFV[ SZ[,]\ UF- ZFl+G]\ J6"G Z[BFGF lR¿DF\ jIF%T V\3SFZG]\ 5|TLS 
AGL ÔI K[PlGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “S'lTGF ;\J[NG HUTG[ lJ:TFZJFG]\ G[ V[G[ 
TLJ|~5[ ZH} SZJFG]\ SFI" EFQFF SZ[ K[P”ZZ ,[lBSFV[ V[S H ,L8LDF\ Z[BFGF 
R[TFT\+GF lJrK[NG[ VF ZLT[ EFQFF;}hYL VF,[bIM K[P v “5[,L Z[BFZF6LGM 
pD/SM4 5|[D4 ZLQF4 .QIF"4 TMOFG AW]\\ SF/GF ;D]N=DF\ UZS Y. UI]\ CT]\P”Z#  VFD 
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;F\DH:I5}6" T[DH VF{lRtI;EZ EFQFFG]\ ;\S=D6 H K;MYL JWFZ[ 5'Q9MGL ,F\AL 
S'lTG[ VF:JFn AGFJL XÉI]\ K[P,[lBSFGL EFQFF;}hGF NX"G GJ,SYFDF\ 9[Zv9[Z 
YFI K[P 
 
 WLZ]AC[GGL ALÒ GJ,SYF ‘SFNdAZLGL DF’DF\ 56 ,[lBSFGL EFQFF 
5ZtJ[GL ;H"STF 0MSFI K[P5|JL6 NZÒ SC[ K[ T[D v “GJ,SYFDF\ EFQFFGF p¿D 
5|SFZGF µ5IMUYL H 5F+GL ;\J[NGFVM ;FY[ EFJSG[ Ô[0L VF5T]\4 V[DGF 
EFJ;\J[U ;FY[ V[S~5 SZL VF5T]\ TtJ EFQFF H K[P”Z$ 
 
 SFNdAZLGF ;F;ZJF; NZdIFG T[GL J{RFlZS UlTlJlW T[DF\ 5|IMÔI[,L EFQFF 
YSL H lJX[QF VJUdI AG[ K[PH[D S[ v “RFZ DF6;GF N[BTF VlG,[ SZ[,]\ V5DFG 
GJL V[P;LP SFZGL XLT/TFDF\ 8F-]\ 50L HJF NLW]\ CT]\4 56 CJ[PPP”Z5 VCL\ 
EFQFFGM ;H"GFtDS lJlGIMU S'lTG[ VF:JFn AGFJ[ K[PH[D S[ VF H 5lZl:YlTDF\ 
V,\SFZ 5|IMÒ ,[lBSFV[ SFNdAZLGF ìNIDF\ 5|J[X SZFjIM K[P “VFD T[D JC[T]\ 
5F6L E[U]\ Y.G[ ßIFZ[ E[B0GL WFZ[ VFJL 5CM\R[ K[ tIFZ[ V[ H,5|5FTG[ SM. 
V8SFJL XST]\ GYLPWMWGM 3]3JF8 G[ UH"GF AC[ZF SFGG[ 56 ;F\E/JF 50[ K[PV[JF 
H SM. 5|R\04 VNdI VFJ[UGL DFZL SFNdAZL VFH[ ZTGD[GMZ KM0LG[ VgGF 5F;[ 
VFJL K[PV[G[ DFGM BM/M Ô[.V[ K[PPPZMHvZMHGF phZ0FDF\YL ÔU[,L VFU 9FZJF 
A[ 30L XF\lT Ô[.V[ K[ VG[ AW]\\ ZH[vZH SCL GFBJ]\ K[PVlG,[ X]\ SI]" K[4 ;TT SIF" 
SI]" K[ VG[ N]lGIFGL SM.56 NM,T V[ N]jI"JCFZGM K[N µ0F0L XS[ V[D GYL V[ 
;DÔJJ]\ K[P” s5'Q9v(f 
 
 S'lTDF\ VG[SJFZ 5F+GF EFJFJ[U ;DI[ S[ T[GL lS=IFv5|lTlS=IFGL 1F6MDF\ 
EFQFF ;FZL V;Z lG5ÔJL XS[ K[PS}|Z DFl,S H[JF JZGL ;FD[ UEZ]\ 5\BL6L H[JL 
SFNdAZL DF8[ ,[lBSFV[ JF5Z[,L EFQFFDF\ TFN'xITF GHZ[ R0[ K[P v “T[GM RC[ZM 
;FJ ~GL 5}6L H[JM lOÞM 50L UIM CTMPH[JF BF8SLGF CFYDF\YL GF;JF DF\UTF 
VG[ 5FKF 5S0F. UI[,F 5X]GF RC[ZF 5Z CMI ¦” s5'Q9vZ$f  
 
 H]NFvH]NF 5F+M ;FY[ VlG,GL EFQFFDF\ lJlJWTF Ô[JF D/[ K[PNF~GF GXFDF\ 
RSR]Z VlG,GL EFQFF DFTF ;FY[ lCgNLDF\4 EF. ;FY[ NFNFULZLGL EFQFF4 5tGL 
;FY[ 5lT TZLS[GF CÞGL EFQFF4 5%5F ;FY[ TMK0F.GL EFQFF äFZF JFTRLTGF 
lEgG ,C[SFVM ;H"S V[SlJWTFGF 50G[ E[NL XÉIF K[PH[GF ,LW[ lJlJW :JEFJUT 
,1F6M 5|lTlA\lAT YFI K[PVF ;\NE[" GZ[X J[N GM\W[ K[ v “GJ,SYFGL EFQFF 
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ÒJFTF ÒJG ;FY[ H[8,F 5|DF6DF\ VG];\lWT ZC[ T[8,F 5|DF6DF\ T[GL ;RM8TF 
VG[ V;ZSFZSTF 5|TLT YFI4 KTF\ jIJCFZGL EFQFF VG[ GJ,SYFGL EFQFF 
V[S;ZBL GYLP”Z& 
 
 WLZ]AC[G 58[,GL EFQFF;}h ‘XLD/FGF\ O},’ T[DH ‘VF\W/L U,L’DF\ 56 
36F\ V\X[ VG]EJL XSFI K[PlGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ T[D v “EFQFFDF\ ZH} YI[,M 
;H"SGM VG]EJ sN'xI VG[ zFjIf ;\Sl,T VY"~5[ EFJSGF lR¿DF\ ;\S=lDT Y. ZC[ 
K[P”Z* VF S'lTVMDF\ 56 5F+MGF EFJFJ[UM EFJSGF lR¿G[ :5XL" XÉIF K[P 
ZgGFGL lR¿ ÔU'lT VG[ T[G[ DF8[ IMÔI[, EFQFF ;8LS AGL K[PH[D S[ v “NZ[S H6[ 
X]\ lHgNULGF 5C[,F\ lNJ;[ H HgDJ]\ Ô[.V[ m”Z( VFJF lJRFZ ;FY[ T[ lGZF\T[ ;]. 
ÔI K[PÔ6[ S[ T[G]\ VF\TZDG ÔU'T Y. UI]\ K[P 
 
 ZgGF 5\-Z5]ZDF\ 5+ äFZF lJD,G[ 5MTFGF ìNIGL l:YlT H6FJ[ K[PT[ ;DI[ 
56 EFQFFG]\ VF{lRtI H/JFI]\ K[PTM ‘VF\W/L U,L’DF\ S]\NGGL V[S,TF VG[ T[GL 
VF\TZl:YlT 56 EFQFFGF ,LW[ ,F1Fl6S AGL K[PV[S GFGF ;ZBF T6BFYL H 
NFJFG/ OF8[ T[JL CSLST ZH} SZT]\ ~5S DFlD"S AgI]\ K[Pv “0]\UZF µ5Z VFD H NJ 
,FU[ K[PSM. YM0L JFZ A[;[4 A[wIFG56[ V[S TLBFZM KM0T]\ ÔI VG[ ;DI HTF 
VFUGL GNLVM 0]\UZF 5Z NM0JF ,FU[PPPH\U, A/[4 5X] DZ[4 5\BL DZ[PPPVF3[YL 
S[0LV[ RF,TF J8[DFU]"VM Y\ELG[ SC[ ‘JFC H]VM TM S[J]\ ;Z; ,FU[ K[ ¦”Z)  VF 
V\U[ lGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “5|6I R[Q8FYL ,uGGF V\S]Z ;]WLGF SM0G[ EFJE\U 
VF5T]\ VF ~5S EFQFFXlÉTGM 5lZRI SZFJ[ K[P”#_ 
 
 ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’DF\ 56 .,F VFZA DC[TFG]\ EFQFF SD" 5|EFJS 
lGJ0ŸI]\ K[PUn 5|JFlCTF T[DH 5F+FG]~5 EFQFF VCL\ 5|IMÔI K[PGJ,SYFGF 
5|FZ\EYL H 5MTFGL ÔT 5|tI[ ;EFG VG]ZFWFGL EFQFF GFZLlJDX" HUFJGFZ AGL 
K[P v “V[ X]\ DF8LGM ,M\NM CTL4 H[DF\YL V[S 5]Z]QFG[ DGOFJ[ V[JM VFSFZ 30JFGL 
K}8 CTL m VG]ZFWFGL A]lâ4 R[TGFGL4 VFtDFGL SM. lS\DT GCL\ m”#!  
 
 ‘;NŸU]6F ;NG’GM 5lZRI VF5TL EFQFF 56 ;RM8 J5ZF. K[P ;NLVMYL 
GFZLVM N]N"XFDF\ ÒJ[ K[PT[ J6"GYL RlZTFY" SZL ATFjI]\ K[P v “DwI D]\A.DF\ 
VFJ[,L ;M V[S JQF" H]GL .DFZT CTLPBB0WH KTF\ SF/GL Y5F8M ;CG SZTF VF 
DSFGG[ 8[SJJF DM8FvDM8F ,FS0FGF 8[SF UM9jIF CTF4ELTM\ 5Z 50[,F\ UFA0FDF\ 
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ÉIF\SvÉIF\S ;LD[\8GF %,F:8ZM N[BFTF CTFP,L,M Z\U 3;F. SF/S=D[ DF+ W}/GM H 
Z\U AFSL CTMP” s5'Q9v!*f 
 
 “CJ[ VF GF8S A\W SZL VDG[ ÔT XMWJF NMPVDFZF 5|[DGL ;'lQ8GL BMH 
VDFZ[ V[S DFGJL AGLG[ SZJL K[PV[S V[JM DFGJ H[GF lJSF;GL AWL lNXFVM 
DMS/L K[PG N[JL4 G ZF1F;L4 VDG[ DF+ :+L ZC[JF NMP” s5'Q9v!*&f GJ,SYFGF 
V\T[ VG]ZFWFGF VF XaNM VFBF :+L;DFHGL EFQFF AGL ZC[ K[PVFYL GJ,SYFGL 
EFQFF wIFG B[\R[ K[PR\N=SF\T 8M5LJF/F ,B[ K[ v “5F+M 5|DF6[ VG]G[IXL, AGTL 
EFQFF 56 wIFG B[\R[ K[P”#Z 
 
 ZFDFI6GF 5F+MGL ;\:S'T 5|R]Z EFQFF4 VF0\AZL XF:+LÒGL EFQFF4 
8F.5L:8 DFlX"IFGL EFQFF4 GMSZF6L U\UFAF.GL EFQFF VFD VCL\ 5F+MG[ VG]~5 
EFQFFE[N H/JFIM K[PNZ[S 5F+GF NZßHF VG[ UlZDF 5|DF6[ EFQFFGM lJlGIMU 
YIM K[PNZ[S 5F+GL EFQFFG[ ,[lBSFV[ GMBL TFZJL ATFJL K[PGJ,SYFGF EFQFF 
TtJ T[DH ,[lBSFGL ;}hG[ lAZNFJTF R\N=SF\T 8M5LJF/F ,B[ K[ v “VF 
GJ,SYFSFZ 5F;[ GJ,SYFGL VlGJFI" XZT V[JL SYF SC[JFGL S,FGL VFJ0T 
VJxI K[ VG[ T[YL V[S ;\3l8T ~5DF\ EFQFFGF AC]:JGL 5lZ6FD p5;L XÉIF K[P 
VCL\ ;LWF SYG ~5[ EFuI[ H SX]\S VFJ[ K[P H[ SF\. VFJ[ K[ T[ 5F+GF DGMUT 
TZLS[ S[ 5KL VgI DGGL UlT~5[ 5|U8ŸIF SZ[ K[P”## 8}\SDF\ GJ,SYFGL EFQFF VCL\ 
lG~5FI[, 5|tI[S GFZL 5F+GL VF\TZvjIYFG[ T[DH VF\TZR[TGFG[ p3F0 VF5JFDF\ 
DCtJG]\ 5lZA/ ;FlAT Y. K[P 
 
 ;DU| EFJ;\J[NGF ;FY[ V[S~5TF ;FWL VF5T]\ TtJ T[ EFQFF K[PÒJGGF 
O,S 5Z ZRFTL GJ,SYFGM BZM 5L\0 EFQFFYL A\WFI K[PlGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v 
“GJ,SYF V[S V[J]\ ;FlCtI :J~5 K[4 H[ ÒJG JF:TJGL ,UM,U ZCLG[ VFSFZ 
WFZ6 SZ[ K[P,[BS T[YL H EFQFF µ5Z B}A H V[SD[J ,1I ZFB[ K[PH[YL EFQFF 
VJUDG1FD AG[4 T[ ZLT[ 38GFVM4 5F+M äFZF V5[l1FT JF:TJG]\ VF,[BG SZJF T[ 
N1F ZC[ K[PGJ,SYFDF\ 5F+4 5F+G]\ R[TMlJ`J4 5F+GL lJlJW l:YlTVM4 38GFVM 
G]\ VFIMHG4 ,[BSGM ;}Z AW]\\ H EFQFFGF p¿D µ5IMUYL H JFRS ;]WL 5CM\R[ 
K[P”#$ 
 
 JQFF" V0F,ÔGL GJ,SYFDF\ 56 EFQFFGM ;FZM lJlGIMU Ô[JF D/[ K[P 
GFZLÒJGDF\ 5MTFG]\ 3Z VG[ V[ 3ZGL EL\TZ 5|[D T[DH C}\OGL h\BGF H[JF lJQFIMG[ 
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,[lBSFVM ;FNL4 ;Z/ EFQFFDF\ JFRF VF5L K[P5F+ S[ 5|;\UG[ ;1FD EFQFF äFZF 
;FZM p3F0 VF5L XSFI K[P JQFF" V0F,ÔGL ‘DF8LG]\ 3Z’ GJ,SYFDF\ 5F+MG]\ 
RlZ+F\SG EFQFFGL ;FZL ,-6YL YI]\ K[PH[D S[ GLGF v “,TF GJGL4 GLGF         
V-FZGL4 ,TF V[G[ H DF U6[P,TFG[ ;F\EZ[ K[ tIFZYL V[ U]5R]5 :JEFJGL K[P 
lA0FI[,L S/L4 DFGL ;]\NZTF V[G[ D/L K[4 VG[ DF H[JM EI 56P”#5 VCL\ 
GLGFGL B}A;}ZTL4 T[GM DDTF/]\ :JEFJ T[DH T[GL EIU|:TTF JU[Z[ AFATM :5Q8 
p30[ K[P;FY[v;FY[ T[GL DFTFGF U]6M 56 pEFZ 5FD[ K[P 
 
 l5TFGF N]oBG[ GFG56YL ;C[TL ,TF VG[ V[ H l5TFGF SFZ6[ DF VG[ AC[G 
A\G[G[ U]]DFJL A[9[,L ,TFGF DGGM VFS=MX4 T[GL ;EFGTF VFlN 56 EFQFFGF 
DFwIDYL ;]5[Z[ lG~5FIF K[P v “VF 3ZDF\ TD[ SM.G[ R58L ;]B[I VF%I]\ GYLP 
lHgNUL EZ DFZL DFG[ ;\TF5LPDFZL VFXFEZL ZF\S A[GG]\ B}G SI]"PCF4 CF V[ B}G H 
SC[JFIPV[GF DMT DF8[ V[GF ;F;lZIF SZTF TD[ JWFZ[ HJFANFZ KMP56 IFN 
ZFBÔ[ C]\ TDFZF K8SFDF\ ;50FJFGL GYLP” s5'Q9v!Z$f 
 
 p5ZF\T D\U/NF; H[JF XZFAL4 H]UFZL4 ,FU6LCLG l5TFv5lTGL EFQFFGL 
UM9J6 56 ;FZL V;Z µEL SZ[ K[PT[DGL UF/M lDlzT4 S=MWDF\YL 5|U8TL EFQFF 
T[GF 5F+GF :JEFJUT ,1F6MG[ VF,[B[ K[P 
 
 ‘DFZ[ 56 V[S 3Z CMI’ GJ,SYFGF 5|;\UMGM p3F0 56 EFQFFGL ;H"S 
CFYM8LGF GD}GF~5 ZCL K[PGJ,SYFGL X~VFTDF\ H SYFG]\ ZC:I H/JFI ZC[ VG[ 
KTF\\ ,LGFV[ ÒJGEZ S[JL 5lZl:YlTGM ;FDGM SZL ÒJG UF?I]\ K[ T[ AFAT 
EFQFFGL ,F3JYL DCMZL K[P v “S[8,F\ JQFM" YIF VF JFTG[ m S[8,F\ JQFM" YIF V[ 
VFJM O[\NFI[,M V:TvjI:T B\0 UM9JTL VFJL K[ ¦ 5F\R JQF" S[ 5\NZ JQF" SM6 Ô6[ ¦ 
V[G[ YT\] CT] S[ Ô6[ SF/GF XAG[ 5MTFGF BEF 5Z p9FJL V[ SM. VG\T IF+FDF\ 
RF,TL CTLP”#& 
 
 p5ZF\T V,\SFZ VG[ 5|TLSM äFZF 56 EFQFF A/J¿Z AGL K[P v “S\H];G[ 
5MTFG]\ NF8[,]\ WG ;F\EZ[4 V[G[ Ô[. ,[JFGL ,F,R Y. VFJ[ V[S ,LGFG[ lJ;ZF. 
UI[,L JFTM ;F\EZTL CTLPV[G]\ DG T]8[,L DF/FGL D6SFGL H[D E}TSF/GL 
J[ZvlJB[Z :D'lT UMTLvUMTLG[ V[S9L SZJF ,FuI]\P” s5'Q9v5f 
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 ;]Z[BF DF8[ GFG56YL GFGFDF\ GFGLYL ,.G[ DM8FDF\ DM8L .rKFVMGM tIFU 
SZTL ,LGFGF VF\TZDGGF UDFvV6UDF T[DH T[GF VF\TZHUTDF\ RF,TF 5MTFGF 
H ;NŸvV;NŸ ;FY[GL ,0F. VFlN DGM;\R,GMGF VF,[BGDF\ 56 ,[lBSFGL EFQFF 
;Z/ KTF\\ A/J¿Z AGL K[P 
 
 ‘BZL 50[,M 8C]SM’DF\ 5{;FGL 3[,KF WZFJTF 5lT VG\T 5F;[ ,FU6LGL 
lDZFT D[/JJF J'\NFG]\ DG T,;[ K[P5{;FGF VF DM8F5F 5FK/GL 5MS/TF T[G[ 0\B[ 
K[PDF6;F.GL VF 5MS/TF ,[lBSFGL EFQFF;}hYL ;]\NZ ZLT[ 5|U8L K[P v “V[ 56 
BM8]\ C\;L VG[ V\U|[ÒDF\ S\.S SC[JF ,FULPVF UUGR]\AL .DFZTDF\ ZC[JF VFjIF 
5KL V[ 56 WLD[vWLD[ p5ZK<,]\ ÒJTF XLBL U. CTLP”#* J'\NFGL DGol:YlT 
EFQFFGL pS,TYL EFJS ;FD[ VFJL K[P “B]<,L AFZLDF\YL V[ NlZIFG[ Ô[. ZCLPVF 
3]3JFTM ;FUZ 5MTFGFDF\ ;DFI[,F ;DIG[ 30LEZ DMÔGL KM/[ pKF/LG[ K[S 
T/LI[ KL5DF\ DMTL AGFJJF S[N SZL ,[ K[PC]\ DFZF ìNIGF µ\0F V\TZF,DF\ ;DFI[,F 
;DIG[ ACFZ B[\RL ,FJL V[GL ;/[;/ pS[,L XSLX m” s5'Q9vZ*f 
 
 J'\NFGL DDTF4 V¶AGMD", AF/SL 5|tI[ VG]EJTF DFlD"S EFJM VG[ DDTFGL 
R[TGTF VFlN AFAT EFQFFGF VFWFZ[ EFJSG[ VF:JFn AGL K[P 
 
 ALÔ B\0DF\ lXlY, NFd5tIGL GLZ;TF J[-FZTF 5lTv5tGLGL :YlUTTF 56 
EFQFFGF DFwIDYL l:YZ~5[ JCL XSL K[P 
 
 ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ lAgN] EÎGL H]NF OMD["8DF\ :YF5[, GJ,SYF K[P 
0FIZLGF OMD"GF ,LW[ JFÉIGL DIF"NF4 J6"GM S[ lR\TGM DF8[ VMKM D/TM VJSFX 
;H"SGF EFQFFSD"GL S;M8L SZ[ K[PV[S GFGS0F JFÉIYL 5F+GF DGMUTGL RMÞ; 
V;Z µEL SZJL T[ ;H"S DF8[ VF OMD" HZF Sl9G AG[ K[P VFD KTF\\ ,[lBSF VCL\ 
EFQFF 5ZtJ[ 36F\ ;EFG DF,}D 50[ K[PGJ,SYFGF VF:JFN,[BDF\ ZD[X ZPNJ[ 
GJ,SYFGL EFQFFl;lâ V\U[ GM\W[ K[ v “VF S'lTG]\ ;F{YL DGMCFZL VFSQF"6 K[ T[G]\ 
5|Ml-5|F%T KTF\ ;TT TFHULGM VG]EJ SZFJT]\ UnP”#( S'lTGL EFQFF V\U[ ZD[X 
ZPNJ[ VFU/ GM\W[ K[ v “SYG J6"G VG[ 5F+UT EFQFF 5|IMHG H[JF lJlJW 
µ5IMUDF\ 5|I]ÉT SYFEFQFF T[GF lJlEgG ~5M4 VFJxISTF VG];FZ ,JlRSTF 
5FDL K[P” s5'Q9v!*Zf 
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 SYGG]\ Un DM8FEFU[ 8}\SF JFÉIMDF\ VFJ[ K[P;FNULEI]" VF EFQFF 5|IMU 
S'lTGF 5|:TFZG[ lGI\+6DF\ ,FJ[ K[P:Y/ VG[ ;DIGF VG]EJMG[ ,[lBSFV[ 
GD6FX ;FY[ VF,[bIF K[PH[D S[ ;FAZDTL VFzDDF\ DLZF\V[ DF6[, ;JFZG]\ J6"G 
v “5C[,LJFZ ;JFZGF 5CMZDF\ pDFX\SZ Ô[XLGL ‘5\BL,MS’ SlJTF Ô[. ;F\E/LP 
SNFR UF\WLÒGM :5X" ;FRJLG[ µE[,F JQFM" H]GF VF;M5F,JGF 3[3}Z J'1FM VG[ DFY[ 
5\BLVMGL SMg;8" ¦ V[S 1F6 TM ,FuI]\ S[ VF J'1FMGM H :JZ K[4 VG[S K\Nv,IDF\ 
5|U8TM ¦” s5'Q9vZ&f 
 
 lXZLQF O}, ;FY[GM DLZF\GM GFTM 56 pKLG]\ ,.G[ JF5ZJF ,MEF. HJFI 
V[JF .lgN=I ;T[HTFYL VF,[BFI]\ K[P v “VF lNJ;MDF\ lXZLQFGL 0F/LVM4 DFZL 
AFZL VG[ VUF;L 5Z h},TL VFJ[ K[PCFYDF\ DWDWTF NLJ0F ,.G[P” s5'Q9v!*#f 
 
 VF p5ZF\T µ\3G]\ YFU0YLU0 VFJJ]\4 -M/FJ 5ZYL N0TL UFIMG]\ BF.DF\ 
J[ZFI[, H]JFZGF NF6F H[J]\ N[BFJ]\ VFlN H[JF S<5GMGM lJlGIMU ;H"SGL EFQFF;}h 
GF nMTS K[P,[lBSFGL EFQFF;}h V\U[ ZD[X ZPNJ[ GM\W[ K[ v “SYF,[lBSFGL VF S'lT 
E,[ 5|YD 5|IF; CMI4 SYFEFQFF ;FY[GL V[DGL lG:AT ;3G K[ V[GL ;FC[NL 5}Z[ 
K[P” s5'Q9v!*#f 
 
 “Ô6[ C]\ DFZF 3ZGF 5FK/GF Sd5Fpg0DF\ JrRMJrR RTL5F8 50L K]\PDFZ]\ 
DFY]\ DMUZFGF ÉIFZFDF\ K[4 tIF\ DFZF HD6F RM8,F µ5Z ;F5 R0[ K[P 3[ZM ,L,M4 
RDSTM4 ,F\AMPEIYL DFZM ÒJ TF/J[ RM\8L UIM CTMPtIF\ SM. DG[ N}ZYL SC[ K[ S[ 
‘RM8,M SF5L GFB’ VG[ C]\ SFTZ ,.G[ RM8,M SF5JF ÔJ K]\ tIF\ DFZL VF\B µ30L 
ÔI K[P” s5'Q9v(_f 
 
 0FIZL 5|FZ\E[ H[ S[X DLZF\GF ;F{gNI"~5[ 5|U8ŸIF K[ T[ H ,FU6LGF S5FI 
HJFGF 5|TLS ~5[ 56 lG~5FIF K[P,[lBSFGL EFQFF;}h VG[ GJ,SYFGL EFQFF V\U[ 
ULTF GFIS ,B[ K[ v “EFQFFDF\ VFJM V:Bl,T UlTXL,TFGM VG]EJ VF56G[ 
AF\WL ZFB[ K[PV[S;ZBL4 SM.56 VF0\AZL pTFZvR-FJ JUZGL ;LWL4 ;FNL 
VF56L U]HZFTL EFQFF VCL\ GZJL SF\lT WFZ6 SZL XSL K[P W;D;TF SFDFJ[UGF 




 0FIZL :J~5DF\ ,BFI[, GJ,SYFDF\ EFQFFG]\ H[ VF{lRtI H/JFJ]\ Ô[.V[ T[ 
VCL\ H/JFI]\ K[PT[DH EFQFF ,F3JI]ÉT 56 AGL K[PEFQFF äFZF DLZF\GF 
VF\TZDGG[ ;FZL ZLT[ p3F0 D?IM K[PH[ EFQFFSD"YL ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ S'lT 
VF:JFn AGL K[ T[ H EFQFFGM RDSFZM ‘VB[5FTZ’DF\ IYFTYF GYL VG]EJL 
XSFTMPA\G[ S'lTGF EFQFF5MT H]NF K[P 
 
 ‘VB[5FTZ’ ;FDFlHS4 5lZl:YlTHgI N]oBMG[ ;CL 5MTFGF :JDFGG[ 
;FRJGFZ S\RGAFGF ÒJGGL SYF K[P H[GL EFQFF 5F+MlRT K[P 5F+MGF EFJ 
HUTG[ EFJS ;FD[ BM,L VF5GFZ 5]ZJFZ Y. K[PIYF v “V[ lNJ;[ 5C[,L JFZ 
KFTLDF\ BL,L ZC[,F\ O},MGL ;]U\WGM ;/J/F8 V[6[ VG]EjIMP”#) 
 
 p5ZMÉT GFGS0F JFÉIDF\ S\RG I]JFGLDF\ 5U DF\0L ZCL K[ GL JFT ;\S[T 
DF+YL VF{lRtI5}6" ZLT[ ,[lBSFV[ SZL VF5L K[PT[DH S\RG VG[ VD'TGF DG 
V[SALÔ 5|tI[ ZC[, ,FU6LG[ 56 ;CHDF\ ;FNL4 ;Z/ EFQFFYL ;H"S[ µ3F0L VF5L 
K[P H[D S[ v 
 “V[G]\ GCL\ TM DFZF GFDG]\PPP 
   X]\ AM,L4OZL AM, TM ¦PPP 
   C]\ DZL Ôp\ TM TFZ[ X]\ mPPP 
   TM C]\ I DZL H.XP” s5'Q9v(*f 
 
 S\RGGL AF VFBL lHgNUL AWFGL ;[JF SZ[ K[PV\T[ 5YFZLJX YTF\ T[GL S[JL 
NXF YFI K[ ¦ v “SM. JWFZFGL J:T]GL H[D VMZ0FDF\ RMS0L 5F;[ V[S UMN0L 5Z 
V[G[ UM9JL N[JFDF\ VFJLP” s5'Q9v()f :+LVMGL NIGLI NXF S\RGGF NFNLGF D]B[ 
AM,FI[, V[S H JFÉI 5ZYL ,[lBSFV[ :5Q8 SZL NLWL K[P v “VFD G[ VFD RF{N 
JZCGL TM Y. U.PKM0L VG[ pSZ0M4 A[I CZBF4 JWTF JFZ H GCL\ G[ ¦” 
s5'Q9v)5f 
 
 “V[6[PPPVD'T[ DG[PPPJUF0ŸI]\PPP” s5'Q9v!_!f H[JF GFGS0\ JFÉIYL ,[lBSF 
S\RG VG[ VD'TGF NFd5tIGL 5/MG[ J6"J[ K[PVCL\ ,[lBSF VtI\T ;\ID5}6" EFQFF 
JF5ZL 5lTv5tGLGF ;\A\WG[ p3F0 VF5[ K[PTM DF+ ‘;BL’ V[JF ;\AMWGYL 
E,FEF.GL S\RGAF 5|tI[GL lGNM"QF VFtDLI ,FU6LG[ jIÉT SZL K[4H[ ,[lBSFGL 
EFQFF;}h NXF"J[ K[P 
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 VlXl1FT4 SF/GL Y5F8MG[ BDLG[ :JDFGE[Z ÒJTF S\RGAF VG[ 5MTFGL 
E}lDGF V;, lDÔHG[ 5|U8FJL VF5JFDF\ GJ,SYFGL EFQFFGM OF/M 56 DCtJGM 
ZæM K[PV[J]\ RMÞ; SCL XSFIPDGMH ZFJ/ GM\W[ K[ v “ ‘VB[5FTZ’ GJ,SYF 
VFJGFZF ;DIDF\ 5MTFG]\ :YFG Ô/JL ZFBX[PT[ 5MTFGL E}lDGF lDÔHG[ jIÉT 
SZTF EFQFFSD"YLP”$_ 
 
 ‘XMQF’ N1FF NFDMNZFGL 5|YD GJ,SYF K[Pl5TF VG[ 5lTGF VFlW5tI C[9/ 
ìNIG[ SR0LG[ ÒJTL DFWJLGL VF jIYFvSYFGL EFQFF ;\:S'T 5|R]Z K[P EFQFFGM 
;]lJlGIMU DFWJLGF VF\TZDG VG[ VF\TZJ[NGFG[ ;FZL 5[9[ p5;FJ[ K[PH[D S[ v 
“DFWJLGF RC[ZF 5Z ÔDL UI[,F 5|:J[N A]\NM VG[ 5|J[UL ìNIGF WASFZFG[ 
U6JFDF\ Ô6[ 5]Z\NZG[ VFG\N D/TM CTM ¦ VMlR\TF H 5KL V[6[ V[SND DFWJLG[ 
GÒS B[\RL ,LWL 5MTFGL 5F;[P56 DFWJLG[ ,FuI]\ CT]\ S[ Ô6[ WS[,L NLWL CTL v 
JL\WLG[4 lJlrKgG SZLG[PPP¦ 8]S0[v8]S0F Y. UIF CTF 5MTFGF Vl:TtJGFPV[DF\YL 
V[S 8]S0M 5]Z\NZ[ 5;\N SIM" CTM4 H[ 5]Z\NZGF N{lCS J[UMG[ ;\T]Q8 SZJF DF8[ SFOL 
CTMP”$! 
 
 VCL\ V[S GFGS0F 5[Z[U|FOYL 5]Z\NZGL ,FU6LCLG SFDL 5]Z]QF TZLS[GF 
:JEFJGM lRTFZ D/[ K[P;FY[ ìNIGL C}\O D[/JJF h\BTL4 jIYFvJ[NGF VG]EJTL 
DFWJLGL NIGLI l:YlTGM 56 bIF, VFJ[ K[P,[lBSFGL EFQFF;}h GF VgI4 
lJ,1F6 pNFCZ6M VF D]HA K[ v 
  
“PPPV[S,TFGM NLJ0M h/C/TM ZC[TM4 V\WSFZ TM KJF. HTM DFWJLGF 
DGDF\P” s5'Q9vZ!f 
 “XZLZGL UZDL DFZL V\NZGL V[S,TFGF AZOG[ 5LU/FJL XSTL GYLPPPP¦ 
PPPPVWF"J'T N[CWFZL 5F{Z]QFtJ ;]WL DFWJLGF D}\UF lRtSFZM 5CM\RTF G CTFP” 
s5'Q9vZ!f 
 “V\NZGM XMQF A\0 5MSFZL µ9TMP” s5'Q9vZ!f 
 
 p5ZMÉT GFGF JFÉIM DFWJLGF VF\TZDGGL J[NGFG[ J[WS ZLT[ jIÉT SZ[ K[ 
H[ ,[lBSFGF EFQFFSD"GF ,LW[ HPCZLX D\U,DŸ GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[ v  
“ ‘XMQF’ GJ,SYFGL EFQFF ;\:S'T 5NFJl,YL EZ5}Z K[PV[DF\ 5|IMÔTF XaNM H[JF 
S[ XL6"vJLXL6"4 V;\TjI4 5I]"t;]STF4 1FFl5T4 VlEZÉTPPPV[ EFQFF 5ZGL 
,[lBSFGL 5S0 NXF"J[ K[P” s5'Q9v!*f Ô[ S[ VF ;\:S'T 5|R]ZTFGF ,LW[ VF:JFNG 
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;\lNuW 56 AgI]\ K[PAFA] NFJ,5]ZF GM\W[ K[ v “DFWJLGL JF6LDF\ ;F\E/JF D/TF 
XaNSMQFDF\ 56 H[DGF EFJvVY" XMwIF G H0[ V[JF Tt;DŸ ;\:S'T XaNMGL 
EZDFZG[ SFZ6[ ;\JFNUnGL ;FClHSTF VG[ 5|tIFIG 1FDTF VG[S :Y/[ V/BFI 
K[P”$Z 
 
 Ô[ S[ GJ,SYFGF ALÔ EFUDF\ SrK 5|N[XG[ TFN'xI SZJF 5F+MGF D]B[ 
D]SFI[, SrKL EFQFFGM lJlGIMU ,[lBSFGL EFQFF;}hG]\ p¿D pNFCZ6 K[P CZLX 
D\U,DŸGF VG];FZ v “lG~56ZLlT VG[ ;\JFNMDF\GF 5nvUn B\0M EFJSGF 
ìNIG[ 5BF/[ K[PSFjIS\l0SFVM 5|IMÒG[ ,[lBSFV[ UnG[ 5|JFlCTF A1FL K[PAFGL4 
DM\3L4 ,F3FÒ4 AF5]4 ZFH/ VG[ N[X/GL EFQFF 5|N[XG[ VG]~5 SrKL EFQFF 
5|IMÒG[ ,[lBSFV[ plRT SI]" K[P” s5'Q9v!*f T[DH VF V\U[ AFA] NFJ,5]ZF GM\W[ K[ 
v “N]NFXF VG[ N[X/vZFH,GF SYFK8SDF\ J6"GvSYGUT Un AFGLDF\4 SrKGL 
EMDSFGF 5F+MGL JF6LDF\ 5|IMÔI[, SrKL ,MSAM,LDF\ VG[ SFjIS\l0SFVMGF 
SFI";FWS lJlGIMUDF\ 5|U8TL ,[lBSFGL ;U"XlÉT VG[ EFlQFS ;}hv;ßHGTFGL 
5|TLlT D/L ZC[ K[P”$# 
 
 DFWJLGF ìNIlJNFZSTF jIÉT SZTF DFlD"S EFQFF 5|IMU T[DH 5|N[X E[NG[ 
VG];ZTM SrKLAM,LGM lJlGIMU VFlN AFATM ,[lBSFGL EFQFF 5ZtJ[GL ;EFGTF 
KTL SZ[ K[P 
 
 ‘;FlJ+L’ N1FF NFDMNZFGL ALÒ ;O/ Nl,T T[DH GFZLJFNL GJ,SYFDF\ 
56 EFQFFSD" ;H"SGL ;H"STFGF 5lZ6FD~5 p¿D lGJ0ŸI]\ K[PDZF9L 5|F\TGF 5F+MG[ 
VF,[BTF ,[lBSFV[ VCL\ DZF9L lDlzT U]HZFTLGM ;]IMHGYL lJlGIMU SIM" K[P 
DCFZFQ8=GF 5]6[ XC[ZDF\ VF SYFG]\ VJUDG CMJFYL T[G[ VG~5 DZF9L XaNM4 
DZF9L ,C[SF GJ,SYFGL EFQFFG[ ;3G AGFJ[ K[P 
 
 GJ,SYFDF\ EFQFF ;\IMHGF ,F3JTFI]ÉT K[PU]HZFTL EFQFF ;FY[ DZF9LGM 
lJlGIMU ;H"SGM VFIF; G ,FUTF A\G[G]\ IMuI ;\S=D6 VG]EJFI K[PVFD 56 
DZF9L 5F+MG[ VG]~5 DZF9L EFQFFGM lJlGIMU GJ,SYFGF SYFALHG[ pgD[QF ;FY[ 
5|U8FJ[ K[P 
 
 SYFG]~5 DZF9L EFQFFGM lJlGIMU VlGJFI" AgIM K[PVF p5ZF\T SYFDF\ 
N[xI4VZALvOFZ;L T[DH V\U|[Ò XaNMGF 5|IMUYL EFQFF JW] ;3G AGL K[P 
5F+MlRT EFQFFSD"GL ,[lBSFGL ;}h JFZ\JFZ JTF"I K[PH[D S[ V\U|[H VD,NFZMGL 
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EFQFFDF\ V\U|[ÒGM 5|IMU4 TM OFTLDF H[JL D]l:,D :+LGF D]B[ D]SFI[, EFQFF v 
“H[GL YSL B]NFTF,F S\.S A[lD;F, SFI" SZFJJF DF\UTF CMI K[PT[6[ VF\;] VG[ 
IFTGFVMG[ 5MTFGL SDÔ[ZLGF AN,[ TFSFT AGFJL ,[JFGF CMI K[P”$$ 
 
 p5ZF\T DZF9L lDlzT ;\JFNM 56 VCL\ 36F\ D/L VFJ[ K[P H[D S[ v 
 “SFI Z[ AF.4 T]\ J0L DF:TZF6L hF,L ¦” s5'Q9v#!f 
 “SFI hF,F UPPP¦” s5'Q9v##f 
 “1FDF SZ U DCFZFH E,FP” s5'Q9v#&f 
 
 DZF9L lDlzT ;\JFNM p5ZF\T GJ,SYFDF\ DG]:D'lTGF `,MSM4 ;FlJ+L N[JLGL 
DZF9L SFjISl6SFVM T[DH EHlGS EHGGM lJlGIMU S'lTG]\ EFQFFSD" ;O/ VG[ 
;RM8 AGFJ[ K[PV[S\NZ[ GJ,SYFGL EFQFF 5F+MlRT4 JFTFJZ6G[ VG]~5 T[DH 
SYFG[ ;3G AGFJGFZL GLJ0L K[P,[lBSFDF\ EFQFF;}hGL ;EFGTF VG[ SFjIFtDSTF 
T[DGL ‘XMQF’ T[DH ‘;FlJ+L’ A\G[ S'lTVMDF\ Ô[JF D/[ K[P 
  
5P$ VlEjIlÉTG]]]] \\ \\ GFJLgI o 
 
 GJ,SYFDF\ V[S ZLT[ DFGJÒJGGF lJlJW 5F;F\\G[ H VF,[BJFDF\ VFJ[ K[P 
KTF\\ T[ S\.S GJLG ,FU[ K[PSFZ6 S[ T[GL EFQFF VlEjIlÉT4 SYGZLlT VFlN ;CH 
DFGJÒJGYL H]NL 50[ K[P8}\SDF\ GJ,SYFDF\ J:T]lJWFGGL VlEjIlÉT V,U CMI 
K[PVCL\ ;DFlJQ8 GJ,SYFVMDF\ VEjIlÉTGF RL,FvRF,] WMZ6M K[ m S[ GFZL 
lJDX" VYJF GFZLR[TGFGF SYFALHG[ ,.G[ VlEjIlÉTDF\ GFJLgI NFBJL XSFI]\  
K[ m T[ T5F;GM p5S=D ZæM K[P 
 
 XLQF"SDF\ ;DFlJQ8 RF{N GJ,SYFDF\ VFEjIlÉTG]\ ;8LS GFJLgI A[v5F\R 
GJ,SYFDF\ JTF"I K[PALÒ GJ,SYFDF\ J¿FvVMKF V\X[ VlEjIlÉTDF\ GJLGTF 
,FJJFGF 5|IF;M YTF Ô[JF D/[ K[P 
 
 ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’GF J:T]lJWFGDF\ BF; SM. GJLGTF GYL Ô[JF D/TLP 
V[S :+LGL V[S,TFGL jIYF T[DH ÒJGZC:IG[ 5|U8 SZTL SYFDF\ SFjIDI 
UnX{,L TFHULEZL4 GJLG H6FI K[P VF p5ZF\T GJ,SYF VlEjIlÉTGL N'lQ8V[ 
GJLGTF NFBJL XSL GYLPGJ,SYFGL 5Z\5ZFUT 3Z[0DF\ SYF4 5F+M JU[Z[ lG~5FI 
G[ VFJ[ K[P 
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 S]gNlGSF SF5l0IF T[DGL ALÒ GJ,SYF ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’DF\ 56 
VlEjIlÉT 5ZtJ[ 5K0F8 BFI K[PGFZLGL ;D:IFVMG[ ;DFH ;FD[ ,FJJFGL 
DYFD6DF\ GJ,SYFGL ZRGFZLlT4 EFQFF S[ J:T]U}\OG VFlNGL VlEjIlÉTDF\ µ65 
ZCL HJF 5FDL K[PX~VFTGF A[ 5|SZ6 T[DH JrR[GF VD]S 5|SZ6MDF\ 5|YD 5]Z]QFGF 
SYGS[gN=YL .XFGF VFtD,1FL SYG~5[ SYF ZH}VFT 5FDL K[PTM ALÔ DM8FEFUGF 
5|SZ6MDF\ +LÔ 5]Z]QFGF SYGS[gN=YL .XF4 J;]WF S[ VgI :+L 5F+M äFZF SYF 5|:T]T 
Y. K[PVF lJX[ AFA] NFJ,5]ZF GM\W[ K[ v “V[JF VFIMHG 5FK/ ,[lBSFGM 
;\ElJT C[T] SNFR 5|YD 5]Z]QFGF SYGS[gN=GL DIF"NFVM 8F/JFGM CMI XS[ K[P”$5 
 
 VFJL ZRGFZLlTYL DIF"NFVMG[ 8F/JF HTF ,[lBSFV[ GJ,SYFG[ GFJLgI 
VF5JFG[ AN,[ JWFZ[ DIF"NFVM A1FL K[ V[D SCL XSFIPVF N'lQ8V[‘;FT 5U,F\\ 
VFSFXDF\’DF\ 56 VlEjIlÉTGL GJLGTF GYL NFBJL XSFIP 
 
 K;MYL JWFZ[ 5'Q9MDF\ O[,FI[, WLZ]AC[G 58[,GL GJ,SYF ‘J0JFG,’DF\ 
;/\U 5|JFlCTF H/JF. ZC[ T[JL UnX{,LGM lJlGIMU GFJLgITF VF5[ K[PT[DH 
SYFGFlISF Z[BF H[,GF ;l/IF 5FK/ K[PT[ XF DF8[ T[ ZC:IG[ VSA\W ZFBL4 H{G 
;FwJL Z[BFGL 0FIZL JF\R[ T[D EFJS Z[BFGF 5}J"ÒJGYL 5lZlRT YTM ÔIPV[JF 
Ôl6TF SYFU}\OGDF\ Z[BFGF 5F+G[ VFtD,1FL G AGJF N.4 ALÔ 5F+MG[ 56 T[GF 
;FZFvGZ;F\ 5F;FVM ;FY[ lJS;JF NLWF K[ T[ ,[lBSFGL VlEjIlÉTGL ;EFGTF 
;}RJ[ K[PlGZ\HGF Ô[XL VF V\U[ GM\W[ K[ v “VCL\ ;3/]\ wIFG D]bI 5F+ Z[BF µ5Z 
S[lgN=T YT]\ CMJF KTF\\ V[S 56 5F+ lG:T[H4 GU^I4 5|EFJCLG AGL HT] 
GYLP”$& Z[BFGF 5F+GL DFJHT DGMJ{7FlGS :TZ[ Y. K[PT[GF R{Tl;S J,6M4 
T[GF EFJvlJEFJ VFlN lG~56DF\ VlEjIlÉTGL ;RM8TF RMÞ;56[ JTF"I K[P 
 
 ‘XLD/FGF\ O},’ 56 WLZ]AC[GGL DGMlJx,[QF6JFNL GJ,SYF K[PGFlISF 
ZgGFGF VF\TZ5|N[XG[ B]<,M SZJF ,[lBSF ZgGF äFZF 5lT lJD,G[ 5\-Z5]ZYL 5+M 
,BFJ[ VG[ 5+M DF8[G]\ VFB]\ JFTFJZ6 ZRTL VF5[ K[PV[S 5|[D4 :JT\+TF VG[ 
:JDFG h\BTL GFZLGF lR¿GM VFJL 5|I]lÉTYL D/[,M p3F0 VlEjIlÉTGL SZFDT 
U6FJL XSFIPGFZLDGGF ;CH EFJMG[ VF0\AZ JUZ4 VFJZ6 JUZ JC[0FJTL VF 
VlEjIlÉT GJ,SYFG]\ HDF 5F;]\ U6FJL XSFIP lGZ\HGF Ô[XL VF V\U[ GM\W[ K[ v 
“5F+GL ZRGFZLlTV[ SYFlJ:TFZDF\ ;O/ VG[ WFI]" SFD 5FZ 5F0ŸI]\ K[P,[BS JrR[ 
p5l:YT ZæF lJGF H ZgGFGM R[TMlJ:TFZ pNŸ3Fl8T SZTF UIF K[P”$* 
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 VF SYFDF\ ,[lBSF +LÔ 5]Z]QF SYGS[gN=GM µ5IMU SZL 5F+GF AWF H NMZ 
SYS CFYDF\ ZFB[ K[PVFD KTF\\ ZgGF VG]EJM Ô[0[ JFRS lGS8TF VG]EJL XS[ 
V[JL RMÞ;F. 56 VlEjIlÉT 5ZtJ[ ;WFI K[P 
 
 ‘SFNdAZLGL DF’ GJ,SYFG]\ lJQFIJ:T] GJLG N'lQ8SM6JF/]\ K[P;F;]vJC]GF 
5Z\5ZFUT ;\A\WMG[ E[NLG[ ,[lBSFV[ V[S ;F;]GL ;\J[NGFG[ VCL\ DFT'tJGL 
5ZFSFQ9FV[ 5CM\RF0L K[PGFZL5|`GMGL JFT YTL CMI tIFZ[ ;F;]vJC]GF ;\S], ;\A\WM 
G]\ 5lZDF6 AN,FJ]\ RMÞ;56[ VFJxIS K[PV[ H lJXF/ N'lQ8SM6 ZFBL ,[lBSF 
lJQFIGL VlEjIlÉT H]NF ~5[ SZ[ K[P+LÔ 5]Z]QF SYGS[gN=DF\ SC[JFI[, SYFGM NMZ 
RMÞ; ,[lBSFGF CFYDF\ K[ 56 T[ AFæ E}lDSFV[PVFYL EFJS 5F+MGL ;\J[NGF 
;FY[ ;LWF H Ô[0F. XS[ K[PH[ ;H"SGL VlEjIlÉTGL ;O/TF K[P lGZ\HGF Ô[XL VF 
V\U[ GM\W[ K[ v “VCL\ VF SYFDF\ SYG DM8FEFU[ ;lCT AlCU"T E}lDSF äFZF SYG 
SZ[ K[PlJHIF4 SFNdAZL4 V~6F ,UEU AWF 5F+MGF 5MTFGF ;\J[NGM 5FZNX"S K[P 
JFRS T[DG[ VG]EJL XS[ K[PT[YL 5F+ VG[ SYS JrR[ SF/UT VG[ DGMUT V\TZ 
VMK]\ JFRS VG]EJ[ K[P”$( 
 
 ‘VF\W/L U,L’DF\ V[S GFZLGL V[S,TFGL ;FDFgI SYF K[P 56 ,[lBSFV[ 
5|TLSFtDS X{,LYL GFlISF S]\NGGL V[S,TF VG[ T[GF DGGL J[NGFG[ ;FZL ZLT[ 5|U8 
SZL K[P ;D0LG]\ 5|TLS VF5L T[G]\ lG:T[H4 GLZ; jIlÉTtJ 5|U8 SI]" K[P TM VFBL 
GJ,SYFDF\ VFJTF DW]DF,TLGF 5|TLS äFZF S]\NGGL 5lZJlT"T DGMNXFG[ ;]\NZ 
VlEjIlÉT D/L K[PÒJGGF DM8FEFUGF JQFM" V[S,TFDF\ jITLT SZL R]S[,L S]\NG 
;FD[ 5Z[X VG[ X]EF\ULG]\ TFH]\vTZJZT]\ NFd5tI D]SL ;H"S[ GFlISFGL SZ]6TFG[ JW] 
3[ZL AGFJL K[P 
 
 ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’DF\ .,F VFZA DC[TFGL ZRGFZLlT VlEjIlÉTGL 
N'lQ8V[ wIFG B[\R[ K[PGJ,SYFDF\ GF8SGM TbTM ZRL ,[lBSFV[ GFZLGL J[NGFG[ 
D]BZ YJFGL TS VF5L K[PSYFGFlISF VG]ZFWFG[ ,[lBSF AGFJL ;H"S[ SYGG[ D]BZ 
AGFJJFGL 5}ZL DMS/FX VF5L K[P 
 
 GJ,SYFDF\ 5]Z]QFGF VFlW5tI C[9/ H]NL lHgNUL ÒJTL GFZLVMGL 
DGMJ[NGFG[ jIÉT YJF GF8SGM TbTM B}A µ5IMUL lGJ0ŸIM K[PSYF D]BZTF 56 
VFGF ,LW[ H -\SFI ÔI K[PGJ,SYFDF\ GF8S D]SLG[ ,[lBSFV[ VlEjIlÉTG[ 
GJLGTF VF5L K[PT[DH GF8SDF\ V{lTCFl;S ;LTF4 S{SIL4 SF{X<IF4 D\YZF H[JF 
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5F+M ZRL SF/GF DM8F O,SG[ JL\WLG[ CÔZM JQF" 5C[,F\ VG[ 5KLGL GFZLGL l:YlT 
VG[ DFGl;STFG[ ATFJJFGM ;H"SGM 5|IF; ;O/ U6FJL XSFIP 
 
 JQFF" V0F,ÔGL ‘BZL 50[,M 8C]SM’4 ‘DF8LG]\ 3Z’4 ‘DFZ[ 56 V[S 3Z CMI’ 
JU[Z[ GJ,SYF VlEjIlÉT 5ZtJ[ GFJLgI NFBJL XSL CMI T[J]\ ,FUT]\ GYLPCF4 
V[J]\ SCL XSFI S[ VF GJ,SYFGL GFlISFVMG]\ :J%G ;]\NZ 3Z VG[ tIF\ ;CRFI"GL 
V5[1FF K[P;H"SGF lJQFI AFAT[ GFZLG[ 5]Z]QFYL 5Ll0T YTL NXF"JL K[ 56 T[GM C[T] 
DSFGG[ 3Z AGFJL ÒJJFGM K[ T[ AFAT 5|X\;GLI U6FJL XSFIP 
 
 ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ lJQFIJ:T] VG[ :J~5 A\G[ N'lQ8V[ GJLGTF ,FJTL 
lAgN] EÎGL lJlXQ8 GJ,SYF K[PGJ,SYFG]\ lJQFIJ:T] ;FJ GJ]\ K[PA[ :+LVMGF 
;ÔTLI ;\A\WM VG[ T[GL DLZF\GF DGDF\ ZRFTL EFT VF,[BL ,[lBSF VCL\ GJLGTF 
,FjIF K[PVF V\U[ ULTF GFIS ,B[ K[ v “VF56F GJ,SYF ;FlCtIDF\ ‘DLZF\ 
IFl7SGL 0FIZL’GM lJQFI GJM K[P:+Lv:+L JrR[GM ;ÔTLI ;\A\W :+L ,[lBSF J0[ 
5|U<,ETFYL VF,[B 5FD[ V[ VlEjIlÉT 56 GJL K[P”$) 
 
 lJQFIGL H[D H GJ,SYFG]\ :J~5 56 GJ]\ K[P5}ZL SYF 0FIZLGF OMD"DF\ 
,BFI K[P,FEX\SZ 9FSZ ,B[ K[ v “TZT wIFG B[\R[ K[  VF GJ,SYFG]\ Form T[ 
0FIZLGF :J~5DF\ K[P” s5'Q9v!($f 0FIZL :J~5GF ,LW[ GJ,SYFGL D[N:JLTFG[ 
8F/L XSFI K[PVFD KTF\\ V[S SM-U|:T GFZLGF ;ÔTLI VG[ lJÔTLI ;\A\W VG[ T[ 
;\A\WGL lGQO/TF T[DH T[DF\YL GFlISFGF ìNIDF\ µ9TF DGM;\R,GM VFlN ;RM8 
ZLT[ VlEjIÉT YIF K[PGFlISF DLZF\GL V\UT R[TGFGL VF 0FIZLGF 5'Q9MDF\ 
VlEjIlÉT K[P:J~5GL GJLGTF VG[ ,F3JTF 5|tI[ ,[lBSFGL ;EFGTF 56 wIFG 
B[\R[ K[PSM. ,F\AF J6"GMDF\ 50ŸIF lJGF A[v5F\R JFÉIMDF\ S[ A[v+6 XaNMDF\ 
DLZF\GF VF\TZDGG[ 5|U8FJL XÉIF K[P H[D S[ ‘J'\NF GYLP’ V[JF XaNM A[ 5'Q9M 5Z 
VFJ[ K[ G[ DLZF\GL lJZCJ[NGF ;XÉT ZLT[ jIÉT Y. K[P 
 
 VFBL SYF DLZF\GF 5F+ äFZF lG~5FI K[PT[GL H J[NGF T[GL V\UT R[TGF 
:J~5[ VCL\ VlEjIlÉT 5FD[ K[PVF GJ,SYFGF :J~5 V\U[ RRF" SZTF ZD[X ZPNJ[ 
GM\W[ K[ v “0FIZL ,[BG X{,LGF ,LW[ SYFGM D[N lGJFZL XSFIM K[ VYJF SCLV[ S[ 
SYF,[lBSFGM4 S[8,]\ S[GJF; SMZ]\ ZFBJ]\ T[ V\U[GM lJJ[S B5 ,FuIM K[PJ/L4 
,3]GJ,GL VlGJFI" ,F1Fl6STF V[S5F+ S[gN=L lG~56I 0FIZLX{,LYL S;FJNFZ 
lGJ0ŸI]\ K[P” s5'Q9v!(!f 
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U]HZFTL ,[lBSFVMDF\ VlEjIlÉTGL GJLGTF AFAT[ lAgN] EÎ H[JL ;H"STF 
SM.S H NFBJL XÉI] CX[PlJQFI VG[ :J~5 A\G[G[ H]NF 5lZDF6 VF5L V[S 
GFZLìNIGF DGMEFJMGL VlEjIlÉTG[ DFlD"S AGFJJFDF\ ;H"SGL ;H"STF VG[ 
;EFGTF A\G[G]\ IMUNFG K[P 
 
 5MTFGL 5|YD GJ,SYFYL H VlEjIlÉT 5ZtJ[GL 5MTFGF H]NF ;FC;L 
N'lQ8SM6GM 5lZRI VF5GFZ lAgN] EÎ ALÒ GJ,SYF ‘VB[5FTZ’DF\ VlEjIlÉT 
;\NE[" BF; GJLGTF VF5L XÉIF GYLPKTF\\ EFZT lJEFHG H[JL 38GFG[ ,.G[ V[S 
GFZLGF ìNIGL4 ;CGXL,TFGL VG[ :JDFGGL lJXF/TF VF,[BJFGL T[DH 
VlEjIlÉT EFQFFGF DFwIDYL GLBZL K[P 
 
 V[S GFZLGF VF\TZR[TGF 5|JFCGL lJXF/TF VG[ T[GL VF\TZXlÉT 5lZl:YlT 
HgI 5FlZJFlZS lJ8\A6FG[ H[ B]DFZL VG[ :JDFGYL ,0[ VG[ ÒT[ lJQFIGL 
VlEjIlÉT H]NL K[PSFZ6 S[ GFZLG[ 5]Z]QFYL 5L0FIG[ 3Z VG[ 5]Z]QFYL K}8SFZM 
D[/JJFGL ;D:IF GYLPVCL\ 5lT lJGF lJQFD 5lZl:YlTDF\ ÔT VG[ 5lZJFZG[ 
;FRL lNXFDF\ 8SFJL ZFBJFGL GFZLGL DYFD6 K[P VFHGF GFZLlJDX" ;\NE[" GFZL 
ßIFZ[ lJN=MCL AGL ZCL K[ tIFZ[ VF GFZL ;DH6 ;FY[GL ,[lBSFGL VlEjIlÉT 
5|X\;GLI U6FJL XSFI4 GJLG U6FJL XSFIP 
 
 ‘XMQF’ GJ,SYF N1FF NFDMNZFGL 5|YD GJ,SYF K[PT[GL VlEjIlÉT wIFGFC" 
K[PSYF GFlISF DFWJL l5TFGF VFlW5tI C[9/ 5MTFGL .rKF 5|DF6[ E6L XSTL 
GYLPS,F 5|[DG[ lJS;FJL XSTL GYL VG[ 5MTFG[ 5;\N 5F+ ;FY[ 5Z6L XSTL GYLP 
TM 5lT U'C 56 T[ VF H l:YlTDF\ ÒJ[ K[P5lT 5]Z\NZ DF8[ T[ XFZLlZS .rKF T'%T 
SZJFG]\ ;FWG DF+ AGL ZC[ K[P;TT T[GL VF\TlZS V[QF6FVM NlDT YFI K[PT[GFYL 
T[ :S=LhMO=[lGIF GFDGL DFGl;S ALDFZLGM EMU AG[ K[PDFWJLGL VF jIYF VG[ 
SZ]6TFG[ 3[ZL AGFJJF ,[lBSFV[ SrKGF ZFH/vN[X,GL VW}ZL 5|[DSYF VG[ V[ 
5lZJ[X VF,[bIM K[PV[ SrKGF 5lZJ[XDF\ T6FTL DFWJL VG[ T[GL DGMNXF 
VlEjIlÉTG[ GJLGTF A1F[ K[PD]bI SYF DFWJLGL K[ T[DF\ SrK 5|JF;GM 5|;\U D]SL 
,[lBSFV[ SYFGL ;/\U;}+TFG[ 56 ;FRJL K[PDFWJLGL DGMIFTGF DFlD"STFYL 
VlEjIlÉT 5FDL K[P 
 
 ‘;FlJ+L’ ‘XMQF’ AFN 5F\R JQF[" 5|U8 Y. K[PV{lTCFl;S 5lZ5F8LGF 50NF 
5FK/ ZC[,F HMTLAF O},[GF WD"5tGL ;FlJ+LN[JLGL VF SYF ,[lBSFGF 5F\R JQF"GF 
VeIF;GF O/~5 K[ V[D RMÞ; SCL XSFIPSFZ6 S[ .lTCF;GF U]6UFG SIF" JUZ 
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HMTLAFG[ D]bI :YFG[ ZFBL T[GL 5FK/ XlÉT~5[ V0LBD ;FY VF5GFZ 
;FlJ+LN[JLG[ High Light SZJFDF\ ;H"SGL S,FtDSTF GHZ[ R0[ K[P 
 
 GJ,SYFGL VlEjIlÉT 5L9hASFZ 5âlTYL Y. K[PH[ SM. GJL 5âlT GYL 
56 ;H"S[ H[ 5lZl:YlT VG[ ;\J[NGFGL 5/[ VF 5âlTYL SFD 5FZ 5F0ŸI]\ K[ T[ RMÞ; 
S,FtDS AgI]\ K[P 
 
5P5 ;FDFlHS :TZ[ YTL V;ZM o[[[  
 
 SM.56 S'lT T[GL ;FDFlHSTFGF ;\NE[" ZRFTL4 lJRFZFTL CMI K[P H[ T[ 
;DIGM ;DFH H[ T[ ;DIGL ;FlCtI S'lTVMDF\ lG~5FI K[PH[DvH[D ;DFHDF\ 
5lZJT"G VFJ[ K[ ;DFHGL ;D:IFVM4 ;DFHGL lJRFZ;Z6L AN,FTF S'lTVMDF\ 
56 VF 5lZJT"G GM\WFI K[PVF ;DFHDF\YL ;FlCtI S'lTVMG]\ 30TZ YFI K[ G[ VF 
H ;FlCtIS'lTVM ;DFHG[ 30JFG]\ SFI" 56 SZ[ K[PVF N'lQ8V[ ;DFH VG[ ;FlCtI 
V[SD[SGF 5}ZS AGL ZC[ K[P 
 
 :+L 56 VF ;DFHG]\ H V[S VlEgG V\U K[PT[GL ;FDFlHS l:YlT4 ;D:IF4 
5|`GM VFlN JFTM 56 VFH[ ;FlCtI S'lTVM RR[" K[PGFZLlJDX"GF ;\NE[" RF,TF VF 
XMWSFI"DF\ VeIF;DF\ ,[JFI[, GJ,SYFVM GFZLGL H[ l:YlTG[ VF,[B[ K[4 T[GFYL 
GFZLG]\ H[ JF:TlJS lR+ 5|tI1F YFI K[ VG[ V[ GFZL5|`GM 5ZtJ[ ;DFH T[DH GFZLG[ 
ÔU|T SZJFDF\ VF GJ,SYF S[JL SFZ6E}T AG[ K[ T[ RMÞ; T5F;GM lJQFI AG[P   
 
 XMWSFI"DF\ ,[JFI[, G,SYFVMDF\ ;F{5|YD JFT SZJL 50[ ‘;FT 5U,F\ 
VFSFXDF\’ S'lTGLPV[S DwIDJUL"I GFZLGL ;FDFlHS E}lDSF VCL\ IYFTYF µ5;L 
K[ V[D SC[JFDF\ HZF 56 VlTXIMlÉT GCL\ ,FU[PGFZLJFNGF VF\NM,GG[ J[U 
VF5JFDF\ U]HZFTL ;FlCtIGL VF GJ,SYFGM ;FDFlHS OF/M GFGMv;]GM G U6FJL 
XSFIP 
 
 !)*_v’(_GF NFISFDF\ ßIF GFZLG[ lX1F6 5ZtJ[ ÔU'T SZFTL CTL 56 
T[GF ,uGÒJGGF DF/BFDF\ 5lZJT"GG[ SM. :YFG G CT]\PU]HZFTL ;DFHGL 
DwIDJUL"I 5lZJFZGL 5]+LG[ DFvAF5GL ;FZ]\ SDFTM D]ZTLIM4 XC[ZDF\ 3ZGF 
DSFG VG[ GFG]\ S]8\]A H[JL DFGl;STFYL H ,uGÒJGGF D\0F6 SZJF 50TFPT[G[ 
DF8[ 5;\NULGF VJSFX Ô6[ S[ CMTF H GYLP5tGL TZLS[ 5lT VG[ ;F;]GF sVCL\ 
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O{AF ;F;]f C]SDM4 lGIDM VG[ 5;\NUL 5|DF6[ ÒJGG[ -F/LG[ 5lTJ|TF AGL 
:J5;\NULG[ S[ :JVl:TtJG[ 56 E},LG[ ÒjI[ HJFG]\P 
 
 V[ ;DIGL :+LGL ;FDFlHS l:YlTGM lRTFZ VF GJ,SYFDF\ ;]5[Z[ 5|U8ŸIM 
K[P;F{5|YD JBT VF GJ,SYFGF JF\RGYL ;FDFgI GFZLG[ 5MTF 5|tI[GL ÔU'lT 
VFJLPVFYL H VF GJ,SYFV[ DwIDJUL"I GFZL ;DFHDF\ EFZ[ lC,RF, DRFJLP 
VF ;FDFlHS V;ZGF ,LW[ H GJ,SYFG[ 8LPJLP WFZFJFlCS ~5[ 5|;FlZT SZJFDF\ 
VFJLPH[ 36L ;O/ ZCLPGFZLVMDF\ T[GF VFJSFZG[ ,LW[ H VF ;DI[ 5]Z]QFMDF\ 56 
EIG]\ JFTFJZ6 ;Ô"I K[PT[GF ,LW[ H ,[lBSFG[ VFJSFZ VG[ 5|lTSFZ A\G[ 5|SFZGF 
5|lTEFJM ;F\50[ K[P v “TDG[ H[,DF\ DMS,JF Ô[.V[PTDG[ GMA[, 5FlZTMlQFS 
V5FJ]\ Ô[.V[P”5_ 
 
 ,[lBSFG[ D/[,F ;{\S0M :+LVMGF 5+M H GJ,SYFGL ;FDFlHS V;ZG[ ATFJ[ 
K[P5|tI[S GFZLG[ VF 5MTFGL SYF K[ V[J]\ ,FU[,]\4 T[ H GFZLGL ;FDFlHS JF:TlJS 
l:YlTG[ :5Q8 SZ[ K[P‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’DF\ GFZLGF ;FDFlHS4 5FlZJFlZS H[ 
5|`GM RRF"IF K[4 36L JFZ :Y}/ ZLT[ 56 KTF\\ T[ ;DIGF JF:TlJS GFZL5|`GM CTF 
T[J]\ SCL XSFIPVFD VF GJ,SYFDF\ V[S ;FDFgI GFZLGL l:YlTG[ JF:TlJS lR+6 
D?I]\ K[PTM VF GJ,SYF ;FDFlHS :TZ[ GFZLVMGF DGDF\ GFZLJFNGF VF\NM,GDF\ 
lJR,G 56 ,FJL XS[ K[P   
 
 WLZ]AC[G DGMJ{7FlGS WZFT, 5Z GFZLGF ;}1D EFJMG[ 5|U8 SZ[ K[P 
;DFHDF\ ZC[, lXl1FT4 ;DHNFZ GFZLVM 56 DGGF VF\TZB}6FDF\ S[JF ;\R,GM 
VG]EJ[ K[4 S[JL DGMjIYFDF\YL 5;FZ YFI K[ T[ AFATG[ WLZ]AC[G[ VF,[BL K[P 
DFT'5|[DYL J\lRT ZC[TL AF/SLVM VG[ VFJL J\lRTTFYL T[GF 5Z YTL V;ZM T[DH 
T[DF\YL 5|F%T YTF\ 5lZ6FDMGM lRTFZ Z[BFGF 5F+YL pNŸ3Fl8T YIM K[P 
 
 ZgGF H[JL ;}1D ;DH6G[ JZ[,L GFZLG[ 5lZl:YlTJX ‘XLD/FGF\\ O},’ DFOS 
1F6EZ ÒlJT ZCL D'TJTŸ ÒjI[ HJ]\ 50[ K[PVF56F ;DFHDF\ VUl6T V[JL 
GFZLVM K[ H[ 5MTFGL jIYF VG[ jIYFGF SFZ6MYL JFS[O K[P KTF\\ 5lZl:YlTJX VF 
VF\TZJ[NGF ;FY[ H lHgNULG[ J[-FZT]\ ZC[J]\ 50[ K[P 
 
 ;DFHDF\YL lJQFI ,. GFZLGL JF:TlJS KJL ZH} SZTF WLZ]AC[G ;DFH ;FD[ 
56 ‘SFNdAZLGL DF’ äFZF ;F;]GL GFZL TZLS[GL E}lDSFG[ :5Q8 SZ[ K[P ;NLVMYL 
VF56F ;DFHDF\ ;F;]GL KJL BZ0FI[,L K[P VF KJLG[ pH/L SZJFGM DFU" RL\WTL 
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VF GJ,SYF ;DFHDF\ GJF 5lZ6FDM ,FJJF 5|ItGXL, AGL K[ VG[ DCNV\X[ 
;O/ 56 ZCL K[P 
 
 ÉIFZ[S ,FU6LXL, TM ÉIFZ[S VFW]lGSTFGF BM8F bIF,MDF\ :+L V[S,F 
ZC[JFGM lG6"I SZL A[;[ K[ 56 V[S,TF 5FK,L pDZ[ JL\KLGL H[D 0\BJF ,FU[ K[ 
VG[ GFZLG]\ ÒJG Z;4 Z\U4 EFJ lJCLG AGL ÔI K[PG[ V[S,TF T[GFDF\ ZC[,L 
;\EFJGFVMG[ U|;L ÔI K[P’VF\W/L U,L’DF\ S]\NGGL VF NXF VF56F VFW]lGS 
;DFHGL V[S S0JL JF:TlJSTF K[P 
 
 WLZ]AC[GGL p5ZMÉT GJ,SYFVM ;DFHDF\ ZC[TL GFZLVMGL ;}1D jIYF 5Z 
5|SFX 5F0[ K[PH[ S'lTVM DCNŸ V\X[ VFJL GFZLVMG[ ÔU'T SZJFDF\ ;O/ 56 GLJ0L 
K[PVFD KTF\\ SM. DM8M µCF5MC DRFJL XSL GYLP 
 
 ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’DF\ .,F VFZA DC[TF GFZLGL lJlJW ;D:IFVMG[ 
lJlJW 5F+MYL VF,[B[ K[PVG]ZFWF ,[lBSF K[PKTF\ T[G[ GFZLGF DGMEFJMG[ 
VF,[BJFGM Ô6[ S[ VlWSFZ GYLP;DFHDF\ 5]Z]QFG[4 5lTG[ UDTL :+LG]\ VF,[BG 
SZJ]\ V[J] ,[lBSFVM 5Z NAF6 VFJ[ K[PZ[BF 5{;FNFZ 5lTGL 5tGL K[P;DFHGF 
5{;FNFZ WZMDF\ :+LVM XMEFGL 5}T/L CMI K[ V[S Z[BF J{EJL A\U,FGL XMEFDF\ 
VlEJ'lâ SZGFZ DF+ ;]\NZ :+L K[PVFH[ 56 AF/S G VF5L XSTL :+LG[ ;DFHDF\ 
ZC[J]\ V;æ Y. 50[ K[PlJGMlNGLGF 5F+ äFZF ,[lBSF GFZLGL VF J[NGFG[ 56 JFRF 
VF5[ K[P5MTFGL VF SDLG[ E},L ÒJG ÒJJF lGS/[, GFZLG[ ;DFHGF dC[6F\v8M6F\ 
ÒJJF GYL N[TFPVFJL JF:TlJSTF VCL\ ZH} Y. K[P5]Z]QF;¿FS ;DFHDF\ 5tGL Ô[ 
5lTYL JWFZ[ 5|lTEFXF/L CMI4 JWFZ[ SDFTL CMI TM T[ 5lT DF8[ V;æ K[PVFJF 
;DI[ T[ 5MTFGL H 5tGL 5Z RlZ+,1FL X\SF SZJFDF\ 56 5FKL 5FGL GYL 
SZTMPV[JL GZL JF:TlJS l:YlTGM lRTFZ KFIFGL jIYFYL ;F\50[ K[P 
 
 8}\SDF\ VF GJ,SYFDF\ ,[lBSFV[ ;DFHGF H]NF\vH]NF\ JU"DF\YL lJlJW 5|`GM 
WZFJTL GFZLVMG[ lG~5L K[PT[DH T[GL VF\TZR[TGF TZO 56 N'lQ85FT SZFjIM K[P 
.P; !)(ZDF\ VFJ[,L VF GJ,SYFV[ GFZLÒJGDF\ ;FDFlHS WMZ6[ 9LSv9LS 
lJR,G VF^I]\ V[D SCL XSFIP  
 
 JQFF" V0F,Ô ‘DFZ[ 56 V[S 3Z CMI’4 ‘DF8LG]\ 3Z’4 ‘BZL 50[,M 8C]SM’ 
H[JL GJ,SYFVM äFZF GFZLGF 3Z DF8[GF ;5GF VG[ V[ ;5GF T]8TF EMUJJL 
50TL 5L0FG[ lRl+T SZ[ K[P 
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 UE"DF\YL H :+LG[ DFTF TZOYL XLB D/[ K[ S[ 5lTG]\ 3Z V[ H T[GM ;\;FZ 
K[4 :JU" K[P5Z\T] VF56F ;DFHDF\ ;{\S0M :+LVMG[ VF H 5MTFG]\ 3Z EZBL HT]\ 
CMI K[P;DFHGL VFJL GFZLGL J[NGFG[ ‘DF8LG]\ 3Z’ GJ,SYFDF\ lG~5L K[P 
 
 :+LGM DFT'5|[D SXFGM DMCTFH GYL CMTMPT[G]\ AF/S V¶AGMD", CMI TM 56 
T[GL DDTF VB}8 VG[ lGDM"CL CMI K[PVFJL GFZLG]\ lR+6 ‘BZL 50[,M 8C]SM’DF\ 
YI]\ K[PTM 5MTFGF H ìNIGF ;NŸvV;NŸ ;FY[ ,0L VG[ .xJZLI 5lZT'l%T 5FDTL 
GFZLGF ÒJG VG[ DGGF µTFZvR-FJG[ ,LGFGF 5F+YL ‘DFZ[ 56 V[S 3Z 
CMI’DF\ ;]\NZ µ9FJ VF%IM K[P 
 
 VF GJ,SYF 8LPJL ;LZLI,~5[ T[DH GF8S~5[ 5|U8 Y. 5|RFZv5|;FZ 5FDL 
K[PVF H T[GL ;FDFlHS V;Z ATFJ[ K[PGFZLGF ‘5MTFGF 3Z’ V\U[GF bIF,MG[ 
AN,JF 5FK/ VF GJ,SYFGM DCtJGM OF/M ZæM K[ V[D SCL XSFIP 
 
 VFH ;]WLGL GJ,SYFVMDF\ GFZL5F+M 3Z4 5lZJFZ4 5]Z]QFYL 5Ll0T CMI 
K[PT[GL ;D:IFVM 5lT S[ 5]Z]QF,1FL ZCL K[ 56 lAgN] EÎ ;DFHDF\ ZC[, GFZLGF 
GJF Z\U~5G[ p3F0 VF5[ K[P ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’DF\ SM-U|:T I]JTL GF ;ÔTLI 
VG[ lJÔTLI ;\A\WGL ;\J[NGF VG[ T[GL lGQO/TFGL J[NGFG]\ lG~56 SZL V[S GJL 
GFZL VG[ T[GF ,FU6LT\+GM 5lZRI SZFJ[ K[P;DFHDF\ H[ GFZL DF8[ lGQF[W K[ V[JF 
GFZL~5G[ 5|U8 SZJFGM lAgN] EÎGM ;FlCltISv ;FDFlHS 5|IF; 5|X\;GLI U6FJL 
XSFIP 
 
 ;DFHDF\ VA/F U6FTL VG[ CD[\XF ;D:IF TYF 5|`GM JrR[ ÒJTL GFZLGF 
lJlJW ~5YL HZF H]NL GFZLGM 5lZRI ‘VB[5FTZ’DF\ S\RGAFGF 5F+ äFZF YFI K[P 
H[GL ;D:IFVM 5]Z]QFHgI VMKL G[ 5lZl:YlTHgI JWFZ[ K[P ;DFHDF\ VFJL 56 
GFZLVM CMI K[ H[ 5lZl:YlT ;FY[ ZMH ,0[ K[ VG[ 5MTFGF 5lZJFZG[ ARFJ[ K[P 
GFZLGL VF\TlZS XlÉTGF Ô[Z[ 5lZl:YlTG[ DFT VF5L :JDFGE[Z ÒJGFZ GFZLG]\ 
:J~5 VCL\ S\RGAFGF 5F+YL p5:I]\ K[P 
 
 5|YD GJ,SYFDF\ :+LGF ;ÔTLI ;\A\WM VG[ T[GF 5|tI[GF T[GF DGM;\R,GM 
G]\ VF,[BG ;DFHDF\ BF:;M µCF5MC DRFJ[ K[P:JDFG ;FY[ 5lZl:YlTG[ DFT 
VF5TL GJL GFZL 56 ;DFHDF\ VFJSFZ 5FD[ K[P5|YD GJ,SYF HZF H]N]\ lJR,G 
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VF6[ K[PTM ‘VB[5FTZ’ ;FZL ZLT[ GFZLGF :JtJG[ l5KF6JF DNN~5 GLJ0L K[PÔ[ 
S[ lAgN] EÎ ;DFHGF ;}1D B}6FDF\ ZC[, GFZLG[ ACFZ ,FJJFG]\ ;O/ SFI" VF 
GJ,SYFVM äFZF SZ[ K[P 
 
 ‘XMQF’DF\ 5]Z]QFGL VF7F C[9/ :JÒJGG[ ZM/L GF\BTL :+L VFHGF VF 
DFGl;S T6FJJF/F ÒJGDF\ S. CN[ DFGl;S +F; EMUJ[ K[4 lJ8\A6F EMUJ[ K[ 
G[ V\T[ VW"D'T NXFDF\ ;ZL 50[ K[PT[ AFATG[ ;FZL 5[9[ µ5;FJL K[P5]Z]QFGF 
VFl35tIDF\ ÔTG[ DFGl;S ZLT[ R}\YL GF\BTL GFZL G TM ÒlJT NXFDF\ ZC[ K[ G TM 
D'tI]G[ 56 5FDL XS[ K[P;DFHDF\ ZC[, VFJL DGMjIYF ÒZJTL GFZLG]\ lR+6 N1FF 
NFDMNZF VCL\ ;FZL ZLT[ SZ[ K[P 
 
 p5ZMÉT GJ,SYF SZTF VF GJ,SYF TFH[TZGL K[ V[D SCL XSFIP T[DF\ 
ZC[, GFZLlJDX[" ;DFHDF\ ÔU'lTGL V[S ,C[Z JC[TL SZL K[ V[D RMÞ;56[ SCL 
XSFIP 
 
 RRF"DF\ ;DFlJQ8 GJ,SYFVM äFZF ,[lBSFVM ;DFHDF\ ÒJTL GFZLGF 
H]NF\vH]NF\ ~5M VG[ 5F;F\G[ V1FZN[C VF5[ K[PT[DH J¿FvVMKF V\X[ VF ;FDFlHS 
GFZLKJLVM ;DFHDF\ 503M 56 5F0[ K[PVFDF\GL 36L GJ,SYFVM ;FlCltIS 
5FlZTMlQFSYL ;dDFG 56 5FDL K[PÔ[ S[ VCL\ V[S JFT GM\WJL IMuI H6FI K[ S[ 
S'lTGL ;FDFlHSTF T[GF 5FlZTMlQFSYL GCL\ 56 ;DFHGF H[ T[ JU"DF\ VFJTF 
5lZJT"GYL l;â YFI K[P;DFlJQ8 ,[lBSFVMG[ JFRSM TZOYL D/TF BF; SZLG[ 
:+LVM TZOYL D/TF 5+M T[GL ;FDFlHSTF NXF"J[ K[P 
 
 VCL\ ,[lBSFVMV[ ;DFHDF\ H]NLvH]NL E}lDSFV[ T[DH H]NFvH]NF 5|`GM ;FY[ 
ÒJTL GFZLVMG[ V1FZN[C VF%IM K[PVF56F ;DFHDF\YL SM. V[S :+L 5F+G[ 
High light SZL ALÒ :+LVMG[ ÔU'T SZJFGF 5|ItGM SIF" K[PV[S\NZ[ SCL XSFI S[ 
XLQF":Y GJ,SYFVMGF GFZL5F+M T[DH GJ,SYFDF\ 5MTFGL ;FDFlHSTF YM0Fv36F\ 
V\X[ RMÞ; l;â YFI K[P 
 
5P& S,F51FLI ;DL1FF o 
 
 SM.56 ;FlCtI S'lT SM.56 ;D:IF S[ JFNGF G[Ô C[9/ ZRFI 56 T[6[ T[GF 
S,F51FG[ l;â SZJM VFJxIS K[PGJ,SYFG[ 56 VF H AFAT ,FU] 50[ K[P 
XM3lGA\WDF\ ;DFlJQ8 GJ,SYFVM E,[ ‘GFZLJFN’ S[ ‘GFZLR[TGF’ ;\NE[" ZRF. 
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CMI VG[ T[DF\ T[ ;O/ 56 Y. CMI KTF\\ GJ,SYFGF S,F51FG[ l;â SZJM VFJxIS 
AG[ K[PGFZLGL ;D:IFG[ ;]5[Z[ 5|U8 SZTL GJ,SYF Ô[ S,F S[ ;H"STFG[ l;â G SZL 
XS[ TM T[GL ALÒ AFH] Ô[BDFI K[PU]HZFTL ;FlCtIGL ;FZL GFZLJFNL S'lTVM ;FY[ 
VF AgI]\ 56 K[PVCL\ 56 GJ,SYFVMGM S,F51F T5F;GM lJQFI AG[ K[P 
 
 S]gNlGSF SF5l0IF 5F;[YL 5|F%T YTL ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’DF\ lJQFIJ:T] 
;FDFgI K[P5lT KM0LG[ RF,L HTF ÒJGGL V[S,TF BF/TL GFZLGL VCL\ jIYF K[P 
5Z\T] VF lGlD¿[ ZH} YI[,]\ ÒJGlR\TG GJLG G CMJF KTF\\ T[GF SFjIDI UnGF 
,LW[ lJlXQ8 AgI]\ K[PVF S'lTGF ;H"GDF\ ,[lBSFGL S/FUT EFQFF;}h lJlXQ8 
GLBZL K[P 
 
 SYFGF lJlJW :TZGF 5F+M VG[ T[GL EFQFFGL lEgGTF ;H"S ;EFGTFG[ 
VFEFZL K[PV[S\NZ[ GJ,SYF SM. lJlXQ8 S,FUT ,1F6M TFZJL XSL GYLPVFD 
KTF\\ SFjIDI UnX{,LV[ SYF VF:JFn AGFJL K[Pp5ZF\T ÒJG ZC:I 5|U8 SZTM 
GJ,SYFGM CFN" E},JF IMuI GYLPÔ[ S[ T[G[ jIÉT SZTL ;Z/4 ;FNL4 SFjIDI 
EFQFFGM OF/M lJlXQ8 ZæM K[P 
 
 ‘;FT 5U,F\ VFSFXDF\’ S]gNlGSF SF5l0IFGL ALÒ GFZL,1FL S'lT K[P 
;FDFlHS :TZ[ VF GJ,SYF GFZLJFNL VF\NM,GDF\ BF:;M B/E/F8 DRFJL D]S[ K[P 
VFD KTF\\ S'lTGM S/F51F hF\BM ZC[JF 5FdIM K[PDF+ GFZLGL ;D:IFG[ VF,[BTF 
;H"S[ ;H"STF U]DFJL K[P0F¶PEZT 5ZLB VF GJ,SYFG[ v “lJN=MCGF pgDFNGF 
S,FtDSTF U]DFJTL SYFP”5! TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
 
 VFD 56 GJ,SYFGF :J~5G[ S,FGF WMZ6M JWFZ[ G0ŸIF K[PS,FGL l;âTF 
GJ,SYFG[ JWFZ[ C[ZFG SZ[ K[P5|JL6 NZÒ GM\W[ K[ T[D v “ALÔ SM.56 5|SFZ 
SZTF :J~5UT X]âFX]âTFGM 5|`G GJ,SYFG[ ;F{YL JW] G0ŸIM K[P”5Z 
 
 ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’ 5ZtJ[ J:T];\S,GFYL ,. ZRGFZLlT ;]WL S,FUT 
5|`GM pNŸEjIF K[PJ:T];\S,GFGL JFT SZTF H6FI K[ S[ GJ,SYFG]\ ,\AF6 T[GL 
;\S,GFG[ lXlY, AGFJ[ K[P36F\ 5|;\UM4 J6"GM ALGH~ZL 56 ,FU[ K[PH[D S[ 
lD+FG]\ NC[H lJX[G]\ D;DM8]\ EFQF6 S[ 5KL AFUFIT V\U[GF ,F\AF J6"GM VFlN 
SYFDF\ B8S[ K[P  
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 lJQFIG[ SC[JFGL S/FDF\ 56 ,[lBSF DFT BF. UIF K[PSYF VFZ\EDF\ .XF 
AWF\ :+L 5F+M VG[ T[GL ;D:IFG[ NXF"JTL CMI K[PG[ SYF 5FK/YL J;]WFGF ;\NE[" 
VFU/ W5[ K[PSYFJ:T] S[ J:T]lJWFG GJ,SYFG]\ A]lGIFNL 38STtJ K[PH[DF\ 
JF:TlJSTF VG[ S<5GFGM ;DgJI CMI K[ 5Z\T] S<5GFGL VIMuI VlTXITF 
SYFGSG[ -L,]\ 5F0[ K[P ‘GJ,SYF o :J~5 VG[ lJSF;’DF\ GM\wI]\ K[ T[D v “SYFGS 
SM.56 5|SFZG]\ S[ lJQFI1F[+G]\ CMI XS[ K[ G[ V[DF\ S<5GFG]\ TtJ 56 VMT5|MT CMI 
K[ 56 V[GL VlTXITF SYFGSGL :JFEFlJSTF G[ 5|TLlTSZTFG[ C6[ T[JL G CMJL 
Ô[.V[P”5# 
 
 VCL\ GFZLÒJGGL lJ8\A6F H[JF lJQFIGL 5|A/TF CMJF KTF\ T[GF U}\OGDF\ 
;H"STFGM VEFJ ZC[JF 5FdIM K[PVF H 5|`G 5F+F,[BG 5ZtJ[ 56 ZæM K[PVG[S 
;D:IF5|WFG GFZLVMGF lR+6DF\ 5F+MGL ,F3JTF BMZJF. K[P5F+MGL EZDFZ 
GJ,SYFG[ S,FtDSTF TZO ,. HJFG[ AN,[ N:TFJ[Ò lR+6 AGFJ[ K[P0F¶PEZT 
5ZLB GM\W[ K[ T[D v “lJlJW 5|;\UM VG[ 38GFVMGF lG~56G[ SFZ6[ 5F+;'lQ8 
56 BF:;L lJXF/ ZRF. K[PGJ,SYFGF TDFD 5F+M ;D:IFG[ ,.G[ VJTZ[ 
K[PH[G[ ,LW[ S'lT S,FtDS AGJFG[ AN,[ N:TFJ[Ò AGL ÔI K[P”5$ 
 
 Ô[ S[ J;]WFGF 5F+ lGDF"6DF\ ,[lBSFGL ;H"STF DMCZL K[P AFA] NFJ,5]ZF 
GM\W[ K[ v “J;]WFGF RlZ+ lGDF"6DF\ 5|U8TL ,[lBSFGL S/F;}h VG[ ;H"STF 
wIFGFC" K[P”55 5F+MGL EFQFF 56 5F+MGL G ZC[TF ,[lBSFGL AGL ZCL K[PÔ[ S[ 
GFZLJFN ;\NE[" lJRFZLI[ TM EFQFFDF\ lJN=MCL GFZLJFN 503FI K[PlGA\WFtDS VG[ 
lR\TGFtDS EFQFF SYFG[ GA/L 5F0[ K[PGJ,SYF ,UEU S/FUT ZLT[ GA/L ZCL 
K[PGFZLÒJGGF 36F\ 5|`GM4 ;D:IFVMG[ RR"JF KTF\\ V\T[ SM. VY";EZ 1F6 S'lT 
5|U8FJL XSL GYLPT[ ;H"SGL ;H"STFGF VEFJGF ,LW[ HPGJ,SYFDF\ VG]EJFTL 
,[lBSFGL CFHZL B8S[ K[P,[lBSF ÔTG[ 5F+MYL V/UL ZFBL XÉIF GYLPp5ZF\T 
5F+MG[ 56 5MTFGL DFGl;STFYL S95}T/LGL H[D ZrIF K[PVF l;JFI S'lTG[ GA/]\ 
5F0T]\ 5F;]\ K[ T[GL D]BZTFP S,FS'lT ÉIFZ[I SM. JFT ;LWL GYL SC[TLPT[ ;\S[T 
KM0LG[ ;DFHG[ lJRFZTM SZ[ K[PVCL\ ,[lBSF V[ S,FtDSTF ,FJL XÉIF GYLPS'lT 
D]BZ S[ AM,SL AGL K[P 
 
 S,FUT ZLT[ 36L GA/L 5]ZJFZ YI[,L VF S'lTG]\ ;FDFlHS JFTFJZ6 HDF 
5F;]\ U6FJL XSFIPGFZLÒJGGF AC]lJW 5F;F\\G[ :5X"JFGF DMCYL H SNFR SYF 
S,FtDSTF 5FDL XSL GYLPNDNFZ lJQFI CMJF KTF\ ZRGFZLlTGF VEFJ[ GJ,SYF 
;H"STFGM pgD[QF NFBJL XSL GYLP “J:T]ZRGF S[ ;\lJWFG SFI" V[8,[ AGFJMGL 
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:Y}/ UM9J6L GCL\ 5Z\T] ÒJGGL UlTXL,TFG]\ ;\lJWFGP H[ VF56F\ VF:JFNGG]\ 
BZ]\ SFZ6 AG[ K[PV[lZ:8M8,GL N'lQ8DF\ J:T]ZRGF (Mythos) V[ S,FS'lTG]\ ;\38G 
(Distilling centre) S[gN= K[P”5& GZ[X J[NGL VF JFT WLZ]AC[GGL ‘J0JFG,’GF 
;\NE[" 36F\ BZF V\X[ ;FRL 9Z[P;F{YL JWFZ[ 5'Q9MDF\ lG~5FI[, GJ,SYFGL V[SWFZL 
UlTXL,TF VG[ V[S;}+TF ,[lBSFGL S/F;}hG[ VFEFZL K[PDM8FO,SDF\ 5YZFI[, 
J:T]lJWFGGL lXlY,TF GLJFZJL ;H"SGL S;F[8L SZ[ K[PVCL\ WLZ]AC[G T[DF\ ;O/ 
lGJ0ŸIF K[P 
 
 DGMJ{7FlGS WZFT, 5Z ZRFI[, GJ,SYFGF 5F+F,[BGDF\ 56 WLZ]AC[G 
;H"STF NFBJL XÉIF K[PD]bI 5F+ Z[BFG]\ lR+F\SG T[DH VgI 5F+MGF lR+6DF\ 
T[DGL S,F;}hGF NX"G YFI K[PVF H 5F+MGF DGMUTDF\ 5|J[XJFDF\ VFJxIS EFQFF 
VG[ T[GM ;}hA]h5}J"SGM lJlGIMU VCL\ wIFGFC" K[P AFA] NFJ,5]ZF GM\W[ K[ v 
“5F+GF VF\TlZS T[DH AFæ jIlÉTtJGL D]N=F T[GL JF6LDF\ 5|U8[4 T[GF DGMJ,6M4 
DGMU|\lYVM4 VF\TZDGDF\ ;Ô"TF R[TGF 5|JFCGF JD/M VG[ VG]EJTF 5Z:5Z 
lJZMWL EFJvEFJGF4 J'l¿vlJRFZGF D\YGM4 T[GL :JUMlÉTVM S[ VF\TZv 
V[SMlÉTVMDF\ jIÉT YFI tIFZ[ VF\TZvAFæ JF:TJDF\ lJlJW :TZG[ VFSFZAâ 
SZJF DF8[ EFQFFGF :TZ 56 AN,FI V[ ZLT[ GJ,SYFDF\ EFQFF ;\lJWFG SZJFG]\ SC[ 
K[P”5* 
 
 VFJL lJlJW EFQFFEFTG[ ,[lBSFV[ VF GJ,SYFDF\ ;FZL ZLT[ p5;FJL K[P 
Z[BFGF 5F+GF DGMlJ`JDF\ EFQFF;\lJWFGYL ,[lBSFV[ 0MlSI]\ SZFjI]\ K[PEFQFF äFZF 
H ;H"S SM.56 5F+GF ELTZ VG[ AFæ :JEFJYL JFRSG[ 5lZlRT SZTF CMI K[P 
VCL\ VF GJ,SYFDF\ GFZLGL ;D:IFG[ S,FGF TF6FJF6F ;FY[ ,[lBSFV[ ;]\NZ ZLT[ 
U]\YL K[P36F\ BZF V\X[ ;H"SGL ;H"STF VF GJ,SYFDF\ l;â Y. K[P 
 
 SYFG]\ JFTFJZ6 56 Z[BFGF DGM;\R,GMG[ p3F0 VF5GFZ]\ AgI]\ K[PZ[BFGF 
DGMUTG[ lJS;JF DF8[ ZRFI[,]\ GJ,SYFG]\ JFTFJZ6 5MQFS AgI]\ K[PGJ,SYF 
S,FtDSTFGF ;}+[ A\WFIG[ V[S GFZLGF DGMlJ`JG[ ‘J0JFG,’DF\ ,[lBSFV[ B]<,]\ 
SI]" K[P 
 
 ‘XLD/FGF\ O},’ 56 WLZ]AC[GGL GFZL5F+GF DGMlJ`JG[ p3F0 VF5TL 
GJ,SYF K[P5lTv5tGL JrR[ lJ;\JFlNTF ;Ô"TF GFZLGM U'CtIFU4 V[JF Ô6LTF 
lJQFIG[ SYFU}\OGYL ,[lBSFV[ lJlXQ8 AGFJL K[PSYGS[gN=4 5F+M4 lS=IF4 ;DI H[JL 
VG[S AFATMG[ ;}hA]h5}J"S IMÒ K[PGJ,SYFGL J:T];\S,GF ;DÔJTF 5|JL6 
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NZÒ GM\W[ K[ v “J:T];\S,GFGF VG[S 5F;F\\ ZæF K[PlJQFI S[ 38GF5|;\UYL DF\0LG[ 
SYGS[gN=4 ;DI45F+4 TF64 lG6"I JU[Z[ ;\bIFA\W AFATM T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L 
K[P”5( SYFU}\Y6LDF\ VFJL AFATMG[ VCL\ ,[lBSFV[ ,1IDF\ ,LWL K[PVFD 
GJ,SYFDF\ J:T]lJWFG 9LSv9LS SF9]\ SF-[ K[P 
 
 ,[lBSFGL 5F+F,[BGS/F 56 VCL\ ;FZL p5;L K[PBF; SZLG[ D]bI 5F+ 
ZgGFGF 5F+F,[BGDF\ ;H"SGL ;H"STF NL5L K[PlJlJW l:YlTDF\ VG]EJTF V,U 
:TZGF GFlISFGF DGMEFJMG[ ,[lBSFV[ ;FZF hL<IF K[PZgGFGM D}/ 5|`G K[  
V[SALÔ 5|tI[GL V[SALÔGL V5[1FFPVF V5[1FFGL 5}lT" G YTF\ 5F+lR¿DF\ T6FJ 
;Ô"I K[PVFYL H 5lTv5tGL JrR[ lJ;\JFlNTF ;Ô"I K[ VG[ T[ H ZgGFGF 
U'CtIFUG]\ SFZ6 AG[ K[P:+LG]\ DFGl;S XMQF6 NXF"JJF ;H"S[ 38GF4 SFI"4 ;\J[NGM 
VFlNG]\ lG~56 V[ ZLT[ SI]" K[ S[ ZgGFG]\ 5F+ ;TT UlTXL, ZC[PTM 5F+GL 
ZRGFZLlT S]X/TFYL ;H"S[ ZgGFGM R[TMlJ:TFZ pNŸ3Fl8T SIM" K[PT[ ,[lBSFGL 
S/F;}hG[ VFEFZL K[P 
 
 GFlISFGF DGMEFJMG[ jIÉT SZTL EFQFF 56 VCL\ ;D]lRT AGL ZCL K[P 
p5ZF\T T[GF DGMEFJMG[ 5|U8 YJF DF8[ ,[lBSFV[ IMuI JFTFJZ6 VG[ 5F+MGM 
lJlGIMU 56 ;]5[Z[ SIM" K[PH[D S[ 5\-Z5]ZG]\ JFTFJZ64 pDFGF 3ZG]\ JFTFJZ64 
5FI,4 pDF4 lGlXY H[JF 5F+MGF ,LW[ GFlISFG]\ R[TFT\+ ;FZL 5[9[ p3F0 5FdI]\ K[P 
V\T[ XLQF"SG[ ;FY"S SZTL VY";EZ 1F6 GFlISFGF Vl:TtJG[ CRDRFJGFZ ;FlAT 
YFI K[P 
 
 Ô[ S[ GFlISF VF\TZR[TGFGF Ô[Z[ U'CtIFU SZ[ K[ 56 ;TT 3Z ;FY[ DFGl;S 
ZLT[ A\WFI[,L ZC[ T[DH VS:DFTGL 5|I]lÉT VFlN HZF V0R6~5 ,FU[ K[PtIF\ 
,[lBSF 5|ItG5}J"S GFlISFG[ ;FDFlHS A\WGDF\ ZFBJF DF\UTF CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
SYFGL DFJHTDF\ ,[lBSF 5FKF 50TF N[BFI K[PA/J\T ÔGL GM\W[ K[ v “VF 
GJ,SYFG]\ SYFALH ;1FD K[4 5Z\T] ,[lBSF VF J:T]G[ ;1FDTFYL  Treat GYL SZL 
XÉIF\P”5) 
 
 GJ,SYF H[ GFZLlR¿GF ;}1D 5FIF 5Z ZRF. K[ tIF\ VFJL UI[,L D]BZTF 
S'lTGL DIF"NF AGL ZC[ K[PDCNV\X[ GJ,SYF S,FtDS AGL K[ 56 YM0L BFDLGF 
,LW[ GJ,SYF VGJn ~5ZRGF AGL XSL GYL V[ GM\WJ]\ 38[[P “ÒJGGF JW] U\ELZ 
EFJMGF 5lZ5|[1IDF\ JFRSG[ D]SL VF5JFG]\ SFI" SZT]\ TtJ V[8,[ J:T];\S,GFP”&_ 
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VF lJWFGG[ RlZTFY" SZTL ‘SFNdAZLGL DF’ WLZ]AC[GGL ;H"STFGF GD}GF~5 
GJ,SYF K[P;F;]vJC]GF ;\A\WMG[ GJF 5lZ5|[1IDF\ VF,[BTL VF SYFG]\ J:T]lJWFG 
S]X/TF5}J"S YI]\ K[PUlTXL, ZC[TF SYF5|JFCDF\ ;F;]vJC]GF ;\A\WG[ GJM4 TFHUL 
EIM" J/F\S 38GF äFZF VF5L ,[lBSF ;O/ ;\S,G SZ[ K[P 
 
 lJHIFGF l5TZF. EF. VE[R\NGF 3Z[ ;F;]vJC]G[ DMS,L ,[lBSF lEgG 
JFTFJZ6 VG[ lEgG 5F+;'lQ8 lG~5JFDF\ ;O/ YIF K[PVCL\G]\ ;FltJS JFTFJZ6 
VG[ ZTGD[GMZG]\ VF;]ZL JFTFJZ6 ;FD;FD[ D]SL ;H"S[ J:T];\S,GF ;FZL ZLT[ SZL 
K[PSYFGL 5F+;'lQ8 T[DH EFQFF 56 ;H"SGL ;H"STFYL S,FtDS AgIF K[PGZ[X J[N 
EFQFF ;\lJWFG V\U[ SC[ K[ v “GJ,SYFSFZ XaN5;\NUL4 XaNlJgIF;4 
JFÉIlJgIF; RMÞ;~5[ SZL V[8,[ S[ lJlXQ8~5GM 5|IMU SZL EFQFFDF\ V[ 5MTFGL 
VFU/ D]N=F p5;FJTM CMI K[P”&! VCL\ VFJL H EFQFF ;}h ;H"SGL S,DDF\ 
JZTFI K[PH[D S[ v “PPPPC{I]\ W0SJ]\ Ô[.T]\ CT]\4 ALS ,FUJL Ô.TL CTLPSX]\ G 
YI]\PS\.S V\NZ G[ V\NZ SZL UI]\ CT]\P”&Z lJQFI U}\Y6L4 EFQFF4 5F+M4 ZRGFZLlT4 
JFTFJZ6 VFlNGF ;H"GDF\ ,[lBSF DCNV\X[ ;O/ YIF K[PS,FtDSTFGM :5X" 36F\\ 
:YFG[ VG]EJFI K[P 
 
 ‘VF\W/L U,L’ GFGS0F lJQFIALHYL lJQFIlJWFG ZRL V[S,TFYL H]HTL 
GFZLGL DGMJ[NGFGM lRTFZ VF5TL SZ]6 SYF K[PS]\NG lJW]Z l5TF BFTZ ,uG 
SZJFG]\ 8F/[ K[ 56 l5TFGF D'tI]YL DGGL V[S,TF SMZL BFI K[PZ;vZ\U lJCLG 
ÒJG ÒJTL S]\NG ;FD[ 5Z[XvX]EF\ULG]\ NFd5tI ÒJG D]SL ,[lBSFV[ S]\NGGF 
VF\TZDGGF 50/G[ S,FtDS p3F0 VF%IM K[P 
 
 D]bI +6 5F+MGL DFJHT  ,[lBSFV[ S]X/TFYL SZL K[P 5Z[XvX]EF\UL 
ÒJGZ;YL EZ5}Z K[4 TM S]\NGGL VF\TlZSvAFæ V[S,TF T[GF 5|tI[ SZ]6F HgDFJ[ 
K[PVF 5F+MGL ,F1Fl6S ;\J[NGFVM p5;FJJFDF\ ;H"SGL EFQFF;}h N[BFI K[P5|TLSM 
VG[ S<5GMI]ÉT EFQFF +6[I 5F+MGF VF\TZlJ`JG[ ;RM8 ZLT[ ZH} SZ[ K[PBF; 
SZLG[ JZ;MYL VF\TZFQF[6FG]\ NDG SZL ÒJTL S]\NGGL ,FU6LG[ ;FZL JFRF D/L K[P 
J[,4 ;D0L VFlN 5|TLS äFZF T[GF jIlÉTtJG[ VG[ T[GF ìNIDF\ pNEJTF ;}1D 
5lZJT"GG[ N'xITF ;F\50L K[PVF V\U[ Z3]JLZ RF{WZL GM\W[ K[ v “S]\NG[ 5MTFG[ DF8[ 
IMH[,]\ VF\W/L U,LG]\ ~5S VG[ ,[lBSFV[ V[G[ DF8[ IMH[,]\ OZL ;ÒJ YFI V[JL 
J[,G]\ 5|TLS V[S ;ZBF VlWSFZYL EFJSG[ :5XL" HX[P”&# 
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 VF p5ZF\T ;D0LG]\ EFJ 5|TLS 56 S]\NGGF EFJlJ`JG[ B]<,]\ SZGFZ AgI]\ 
K[PlGZ\HGF Ô[XL ,B[ K[ v “5Z[X[ VFZ\EYL V\T ;]WL S]\NG DF8[ IMH[, ;D0LGF 
5|TLSGL JFT SM. ;\Ô[UMDF\ lJ;ZL XSFI V[JL GYLPDW]DF,TLGL J[,4 ;D0LDF\YL 
;FlZSF AGL 5]Go ;\ÒJG YFI V[JF EFJ5|TLSMYL S]\NGGF RFlZl+S 5lZJT"GDF\ 
;F1FL AGJFG]\ EFJS DF8[ XÉI AgI]\ K[P”&$ 
 
 S]\NGGF 5F+F,[BGDF\ GJ,SYFDF\ VFJTF D]\A.GF JFTFJZ6DF\ SYFGL 
EFQFFDF\ ,[lBSFGL S,FtDS S,DGM :5X" RMÞ; VG]EJFI K[PKTF\\ SYFGF +LÔ 
V\SDF\ S]\NG OZL ;D0L AGJF TZOGF lG6"I TZO S[D 5CM\RL m 5Z:+LYL T[GF 
lN,G[ S[D VF3FT ,FuIM m H[JF 5|`GMGF HJFADF\ VwWZTF, ZC[JF 5FdIF K[P 
DGMJ{7FlGS 5lZ5F8L 5Z S]\NGGF DGMEFJMG[ VF,[BJFGM ,[lBSFGM VFXI VCL\ 
lJ;FZ[ 50[,M EF;[ K[PVCL\ S]\NGG]\ ÔT ;FY[GF I]âG]\ lR+6 YJ]\ Ô[.T]\ CT]\P 
,[lBSFGL ;H"STF VCL\ GA/L 50[ K[PVFYL H S'lT ;\5}6" S,FS'lT AGL XSL GYLP  
 
 ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ .,F VFZA DC[TFGL GFZLJFNGF N'lQ8SM6YL 
,BFI[, S,FtDS GJ,SYF K[PGJ,SYFDF\ VFJTF lJlJW GFZL5F+M VG]ZFWF4 
Z[BF4 lJGMlNGL4 lJEFJZL4 KFIF VFlNGL JF:TlJS jIYFvJ[NGF lG~56YL ;FY[ 
VF H 5F+M GJ,SYFDF\ GF8SGF D\R 5Z ZFDFI6GF GFZL5F+MG[ tIFUL :JGL 
jIYFG[ BM,[ VG[ T[DF\YL ACFZ VFJL :J DF8[ ÒJJFGL h\BGF jIÉT SZ[ V[JF 
UlTXL, J:T];\S,GG[ ;H"SGL ;H"STFYL 5lZDF6 D?I] K[ V[D SCL XSFIP 
 
 “RlZ+ lJX[GF bIF,M JBTMvJBT AN,FTF ZæF K[ G[ AN,FTF 56 
ZC[JFGFPSM.56 SF/[ T[GM K[S H VGFNZ Y. XS[ T[D GYLPSFZ6 S[ ZRGF VFBLGF 
38F8M5GF S[gN=DF\ DG]QI CMI K[4 SCM S[ 5F+M CMI K[P”&5 5|JL6 NZÒG]\ VF D\TjI 
VG[S ZLT[ ;FR] K[PVFW]lGSTFGF GFD[ GJ,SYFDF\ 36]\ ,M5 YFI K[ 56 5F+M lJGF 
SYFG]\ JCG XÉI GYLPVF GJ,SYFDF\ 56 GFZLjIYFG]\ JCG SZTF GFZL5F+MG]\ 
lR+F\SG ;]5[Z[ YI]\ K[4 T[ 5F+MGF VF\TZvAFæ ;\R,GM ;FY[ T[DG]\ XaNlR+ é5:I]\ 
K[P 
 
 GFZLJFNGM -\-[ZM l58ŸIF lJGF ,[lBSFV[ GFZLR[TGF ,1FL EFQFF ;\lJWFG 56 
S,FtDS ZLT[ ZH} SI]" K[PGF8SGM TbTM T{IFZ SZL GFZLVMGL jIYFvJ[NGFG[ JFRF 
VF5JF DF8[ IMuI JFTFJZ6 56 5}Z]\ 5F0ŸI]\ K[Pp5ZF\T V\T[ VG]ZFWFGL DF+ :+L 
AGL ZC[JFGL V[QF6F ;D:T GFZLÔlTGL JF6L AG[ K[PV[ VY"UE" 1F6 GJ,SYFG[ 
;H"STFGM GJM ;\:5X" SZFJ[ K[P 
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 DM8FEFU[ AM,SF YIF lJGF ,[lBSFV[ GFZL5|`GM TZO ;\S[TM SIF" K[P36F\ 
5|TLSM IMÒ T[G[ ;ÒJTF VF5JFGF 5|ItGM 56 S,FtDS ZLT[ SIF" K[PVFD KTF\\ 36[ 
:YFG[ ;H"S ;\S[TG[ B]<,M 5F0[ K[ G[ T[GL ;H"STFGL DIF"NF AGL ZC[ K[PH[D S[ 
‘;NU]6F ;NG’GL HH"lZTTF äFZF GFZLÒJGGL JF:TlJSTF ATFJTF VF56[ V[GF 
V[ H KLV[P VF ‘;NU]6FGF 8[SF H[JF’ H[J]\ JFÉI D]SL ;\S[TG[ B]<,M 5F0L N[ K[PH[ 
GJ,SYFGL S,FtDSTFG[ DCNV\X[ CFlG 5CM\RF0[ K[PVFD KTF\\ GJ,SYF S,FGF 
WMZ6[ 5MTFG[ Ô/JL ZFBJFDF\ 36LBZL ;O/ GLJ0L K[PR\N=SF\T 8M5LJF/F GM\W[ K[ 
v “ ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ :5Q8 SZL VF5[ K[ S[ 5|EFJS ;\N[X DF8[ ;DY" 5|:T]TL 
VlGJFI"56[ S,FG] :YFIL D}<I ZR[ K[P”&& VCL\ ,[lBSF S,F51F[ :5Q8 CMI T[J]\ 
RMÞ;56[ ,FU[ K[P 
 
 JQFF" V0F,ÔGL GFZLS[gN=L GJ,SYFDF\ S,FGF WMZ6M 36F\\ GA/F ZC[JF 
5FdIF K[PVFD KTF\ GJ,SYFVMDF\ VFJTL SYFU]\Y6L4 5F+F,[BG T[DH DCNV\X[ 
EFQFF;\lJWFG 56 S,FSLI AgI]\ K[P 
 
 ‘BZL 50[,M 8C]SM’ A[ :JT\+ ,3]SYF ,. ZRFI[, GJ,SYF K[PDFT'tJGL 
J[NGF4 ;\J[NGF ;FY[ VF,[BFI[, 5|YD B\0DF\ J'\NFGL SYFGL 5|JFlCTF ;]\NZ Y. K[P 
EF{lTS ;]B 5FK/ VF\W/L NM8 D]STF 5lT VG[ 5]+YL DGYL N}Z Y. HTL J'\NF 
5MTFGL DFGl;S V¶AGMD", AF/SL DF8[ H[ XFZLlZSvDFGl;S ;\3QF" SZ[ K[PT[GF 
DGMEFJMG[ ;H"S S,FtDSTFYL ZH} SZ[ K[PVF l;JFI S'lT SM. S,FtDSTF NFBJTL 
H6F. GYLPTM ALÔ B\0DF\ 5lTv5tGLGF ÒJGGL 5|[DlJCLG UlTlJlW ZH} YFI 
K[PSYF ;FJ RL,FRF,] 5|SFZGL AGL ZC[ K[P 
 
 ‘DF8LG]\ 3Z’DF\ GFlISF ,TFGM Vl:TtJ DF8[GM l5TF ;FY[GM ;\3QF" ,[lBSFGL 
S,D[ ;FZL 5[9[ p5:IM K[PJ:T]lJWFG 5|DF6DF\ U|lYT Zæ]\ K[P5F+MGL DFGl;Sv 
XFZLlZS UlTlJlW ;H"S ;EFGTFYL ;\]NZ lG~56 5FDL K[PVFlY"S S8MS8LJF/F 
3ZDF\ GFZLVMGL VJNXFG]\ lR+6 T[DH T[ VG]~5 JFTFJZ6 VG[ EFQFF 56 DCNŸ 
S,FtDS ZLT[ 5|IMÔ. K[PÔ[ S[ S,FtDSTFGF WMZ6[ S'lT YM0L 36L GA/L 5]ZJFZ Y. 
K[PDCNŸV\X[ ;H"SGL ;H"STFGM :5X" 5FDL K[ T[ 56 VJU6L G XSFIPD]BZTFGM 
5|`G VCL\ 56 G0ŸIM K[PGFZLJFNG[ S[ GFZLVMGL ;D:IFGF lG~56DF\ S'lT AM,SL 
AG[ K[PD]BZTFGF ,LW[ V\lTD VY"UE"1F6 5|U8L XSL GYLP  
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 VF H D]BZTFGM 5|`G T[DGL VgI S'lT ‘DFZ[ 56 V[S 3Z CMI’G[ 56 G0ŸIM 
K[PVFD KTF\\ ÉIFZ[S 5L9hASFZ TM ÉIFZ[S DGMUT RF,TL SYFGL ;\S,GF 5|JFlCT 
ZCL K[PBF; SZLG[ ,LGFGF 5F+GM VF\TZä\ä AFæ ;5F8L 5Z é5;FJJFDF\ ,[lBSF 
;O/ ZæF K[PVMKF 5F+M VG[ VG]~5 JFTFJZ6 SYFG[ UlTXL, VG[ EFJJFCL 
AGFJL XÉIF K[PDCN V\X[ EFQFF5MT 56 5|U8ŸI]\ K[PKTF\\ S,FtDS SYF TZLS[ VF 
GJ,SYF 36L 5FK/ ZCL HTL ,FU[ K[P 
 
 lAgN] EÎ ‘GFZLJFN’ S[ ‘GFZLR[TGF’ ;\NE[" ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ GFD[ 
GJ,SYF VF5[ K[P0FIZLGF :J~5DF\ ZRFI[, VF GJ,SYF VF5MVF5 lXlY, S[ 
D[N:JL AGTF V8SL K[P0FIZLGF NZ[S 5FGFGF ,BF6M 5}ZL UlTXL,TF VG[ 
5|JFlCTFYL ;\S,G 5FdIF K[PS'lTDF\ ,F\AF J6"GM S[ SM. V,UvY,U JFTFJZ6G[ 
JWFZ[ VJSFX G CMJF KTF\\ ,[lBSFGL S,FtDS EFQFF;}hGF ,LW[ GFGF DGMCFZL 
J6"GM VG[ JFTFJZ6 ìNI:5XL" RMÞ; ;Ô"I]\ K[PEFQFFGL ,F3JTF VCL\ ,[lBSFGL 
S,FtDS S,DYL lJX[QF 5|U8L K[PTM 5F+UT ,F1Fl6STF 56 EFQFFGF ,LW[ ;RM8 
ZLT[ VF,[BFI K[PZD[X ZPNJ[ GM\W[ K[ v “SYFEFQFF T[GF lJlEgG ~5M VFJxISTF 
VG];FZ ,JlRSTF 5FDL K[PSYGG]\ Un AC]WF 8}\SF JFÉIMGL RF,[ RF,T]\ ;FNULEI]" 
AGL Zæ]\ K[PTM SJlRTŸ RFZ]lÉT GLJ0JFGL 1FDTF 56 NFBJ[ K[P”&* 
 
 “5F+GL ELTZ H[ ;}1D lJ`J 50ŸI]\ K[ v Micro cosmos K[S T,GF 
µ\0F6MDF\ VFlO=SFG]\ 5[,]\ V0FAL0 VZ^I 50[,]\ K[ V[G[ R[TGFGL V[S E}lDSFV[ 
BM,TF HJFG]\ K[PV[ 5F+GL 5/[5/GL R[TGFG[ VF,MlST SZTF HJFGL K[P”&( 
5|JL6 NZÒGF VF SYGG[ IYFTYF l;â SZTL ,[lBSFGL S,D DLZF\GF 5F+GL 
V[SvV[S ELTZL 5/G[ 5}ZL S,FtDSTFYL VF,[B[ K[PDLZF\GF DGM;\R,GM 5}ZL 
,F3JTFYL VF,[BFI K[P 
 
 ;Fn\T S,FS'lT AGTF V8SFJTL VF S'lTDF\ YM0L DIF"NF ZCL K[PßIF\ ;H"S 
S,F51FG[ ;\5}6" Ô/JL XÉIF GYLPBF; SZLG[ 0FIZLGF NZ[S 5FGF 5Z VFJTF\ 85SF\ 
VY"CLG AgIF K[PT[J]\ H SF{\; 5ZtJ[ AgI]\ K[PDF+ DLZF\GF H EFJlJ`JG[ BM,TL VF 
0FIZLDF\ ;H"S 5MTFGM 5|J[X YTM 36L HuIFV[ V8SFJL XÉIF GYLPßIF\ ‘TD[’ S[ 
‘TDFZF’ H[JF XaN 5|IMU VFJ[ K[ tIF\ ,[lBSFGF lJRFZGL U\W VFjIF lJGF ZC[TL 
GYLPVFJL ;D:IFVMG[ lGJFZL XSFI CMT TM VYJF TM 5]Go D]N=6DF\ VF J:T] 
lGJFZL XSFI CMT TM VF GJ,SYF RMÞ;56[ VGJn S,FS'lT AGL XSL CMTP 
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 ‘VB[5FTZ’ 56 lAgN] EÎGL ;H"STFGM :5X" 5FD[,L ;O/ GJ,SYF K[P 
lJXF/ ;DI58 5Z ZRFI[, S'lTGL J:T];\S,GF ;FZL ZLT[ VF,[BFI K[PÉIF\S SYFGL 
UlT V/BFI K[PD]bI 5F+ S\RGAFGF ÒJGGF **v*( JQF"GF UF/FG[ 5|JFlCTF 
YL VF,[BJFGM 50SFZ ,[lBSF 36F\ BZF V\X[ lh,L XÉIF K[PS\RGAF 5MTFGF UFD 
H;F5Z VFJ[4 +6 lNJ; ZMSFI VG[ VF +6 lNJ;DF\ 5L9hASFZ 5âlTYL T[GF 
VFBF ÒJGGL V[SvV[S 38GFYL JFRSG[ 5lZlRT SZ[ V[JL ZRGFZLlT 56 ;O/ 
ZCL K[PD]bI 5F+ S\RGAFG]\ 5F+F,[BG T[GL TDFD VF\TlZS TFST VG[ R[TGFYL 
YI]\ K[P5|tI[S 5lZl:YlT ;FD[ :JDFG ;FY[ ,0JFG]\ Ô[D VG[ BDLZ KTF\\ ìNIGL 
SMD/TF VFlN T[GF ,I ;FY[ lG~5FIF K[PS\RGAF SM. VFNX" GFZL SZTF ;FRL GFZL 
JWFZ[ ,FU[ K[PT[ H ,[lBSFGM 5F+F,[BG 5ZtJ[ S,FtDS :5X" KTM SZ[ K[PEFZT 
lJEFHG4 VFhFNL 5KLG]\ U|FdI4 XC[ZL JFTFJZ6 ,MSMGF :JEFJUT N'lQ8SM6 
VFlN JFTFJZ6 B0]\ SZJFDF\ ;H"S[ 9LSv9LS ;H"STF NFBJL K[P 
 
 5F+M VG[ JFTFJZ6G[ p5;FJTL EFQFF 56 ;FNL4;Z/ KTF\ T[GF V;, 
lDÔH ;FY[ 5|U8L K[PEFQFFDF\ E,[ SM. GJL 8[SlGS G CMI 56 EFQFFGL ;Z/ 
EFJJFCL ZH}VFT ,[lBSFGL ;O/TF AGL ZC[ K[PV[S ;FR]S,L GFZLGF ÒJG;\U|FD 
DF\YL HgDTL T[GL VF\TlZS R[TGF T[DH :J;EFGTFGL VY";EZ 1F6 VCL\ 5}ZF 
B\TYL lG~5FI K[P 
 
 GJ,SYF S,FtDSTFYL V[Z6[ 36LBZL l;â YTL H6FI K[PKTF\\ YM0L 
DIF"NFGF ,LW[ S,F51F HZF Ô[BDFIM K[PH[D S[ v “S\RGG[ DG V[ KFl,I]\ TM 
V1F5F+ CT]\P”s5]Q9vZ5&f VFJ]\ SYG SZL ,[lBSF D]BZ AgIF K[PT[DH ;DIGF 
DM8F O,SG[ SYF~5 5|U8FJJFDF\ YM0L 3F8 S[ :8=ÉRZ S,FtDS GYL AGL XÉI]\P VFD 
KTF\\ SCL XSFI S[ :+L ,[BSM CJ[ DF+ GFZLGL ;D:IFVM S[ 5|`GMGM -\-[ZM 5L8JF 
GYL DF\UTLPT[GL S,F 5|tI[GL ;EFGTF 56 ;R[T AGL K[PT[ VF GJ,SYF VG[ 
GJ,SYFGL ,[lBSF ;FlAT SZ[ K[ V[J]\ RMÞ; GM\WJ]\ 38[P 
  
 ‘XMQF’ N1FF NFDMNZFGL S,FtDS GFZLJFNL S'lT K[Pl5TF VG[ 5lTGF 
VFlW5tI C[9/ 5MTFGL .rKFGL4 TZ;G[ ÉIFZ[I G A]hFJL XSTL SYFGFlISF 
DFWJLGF U/[ VF\TZ .rKFGL V5}6"TFGM XMQF AFh–M K[ VG[ V[ XMQF SrK 5|N[XDF\ 
VFJTF TYF V{lTCFl;S SYF ;FY[ T[ XMQFGL TLJ|TF E/TF DFWJLGF ;}1D DGMEFJM 
VF,[BL ,[lBSF J:T];\S,GF Ô[TF ,[lBSFGL S/F;}hGF NX"G YIF lJGF GYL ZC[TFP 
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 5F+MGL UlTlJlW 56 B}ALYL VF,[BFI K[PBF; SZLG[ D]bI 5F+ DFWJLGF 
AFæ ;\R,GM T[DH VF\TlZS lRtSFZMGL VGMBL EFT S/F;}h äFZF ;H"S[ 5|U8FJL 
K[PSrKG]\ JFTFJZ6 VF,[BL DFWJLGF VF\TZXMQFG[ H[ TLJ|TF D/L K[ T[ ;H"STFGF 
5lZ6FD[ HPN[X,vZFH/ ;FY[ 5MTFGF 5|6I ;\J[NG Ô[0L 5/[v5/[ DGDF\ 5L;FTLv 
ZLAFTL DFWJL 5}ZL ,F3JTFYL lG~5FI K[P,[lBSFGL EFQFF;}hGF NX"G 56 VCL\ 
YFI K[P;\:S'T5|R]Z T[DH SFjIS\l0SFVM D\l0T EFQFF EFJG[ TLJ|TF VF5JFDF\ 
;CFIS GLJ0L K[PÔ[ S[ ÉIFZ[S ;\:S'T5|R]Z EFZ[ XaNM VF:JFNDF\ V0R6~5 AgIF 
K[P 
 
 V[S\NZ[ GJ,SYF J:T];\S,GF4 EFQFF ;\lJWFG4 JFTFJZ6 VFlNGF S,FtDS 
;F{HgIYL S,FS'lT AGL K[PV[J]\ RMÞ; SCL XSFIPGFZLJFNG[ UFIF JUZ GFZLGL 
;}1D ;D:IFG[ ,[lBSFV[ VCL\ S,FtDSTFYL ZH} SZL K[P GJ,SYFDF\YL 5;FZ YTF\ 
;H"SGL S,F;}h RMÞ; VG]EJFI K[P 
 
 .lTCF;DF\YL 5F+ VG[ SYFALH ,. ,BFI[, ‘;FlJ+L’ ;H"SGL ;H"STFGM 
p¿D GD}GM K[P.lTCF;DF\YL ,[JFI[, SYFALHG[ S<5GFYL lJlXQ8 ZLT[4 S,FtDS 
ZLT[ µ5;FjI]\ K[PSYFG[ VG]~5 5F+MGL JZ6L T[GF JT"G4 jIJCFZ T[DH GJ,SYF 
G]\ JFTFJZ6 56 IYMlRT lG~56 5FdIF K[PNM- ;NL 5C[,F\GF SYFALHDF\ 5F+GF 
jIJCFZ VG[ SYFG]\ JFTFJZ6 56 B}A DCtJG]\ K[PH[ ,[lBSFGL ;EFGTFYL 
S,FtDSTFYL µ5;L VFjI]\ K[P 
 
 VZAL4 OFZ;L4 V\U|[Ò4 N[xI T[DH 5F+G[ VG]~5 DZF9L EFQFFG]\ ;\S=D6 
GJ,SYFGL EFQFFG]\ VGJn V\U 5]ZJFZ YI]\ K[PEFQFFSD"YL ;H"S[ .lTCF;GF 5FIF 
5Z µE[, VF RlZ+5|WFG SYFG[ GJM VFIFD VF%IM K[P ;H"SGF ;3G VeIF;GF 
5lZ6FD~5 ‘;FlJ+L’ S,F51F[ :JG[ 5]ZJFZ SZJFDF\ ;O/ GLJ0TL S'lT U6FJL 
XSFIP0F¶PS[;Z DSJF6F GM\W[ K[ T[D v “:J~5GL VlE7TF4 AFZLSF.I]ÉT 
5F+lR+64 EFQFFGM S;A4 :JFwIFI 5|l6T VlWS'TTF4 ÒJG VG[ S,FGL 
pEI51FL 5|lTAâTF VG[ VF AWF JFGFGM ;\T],GEIM" lJlGIMU SZGFZL S,F;}hv 
,[lBSF 5F;[YL V[SFlWS VGJn S'lTVMGL ;CH V5[1FF A\WFJ[ K[P”&) 
 
 N1FF NFDMNZF 5F;[YL 5|F%T A\G[ GJ,SYFVM S,FGF WMZ6[ 5FZ µTZGFZL 
U]HZFTL GFZLlJDX"GL H GCL\ 5Z\T] ;DU| U]HZFTL ;FlCtIGL z[Q9 S,FtDS S'lTVM 
K[ V[D SC[J]\ JW] 50T]\ GCL\ SC[JFIP 
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5P* lJQFIGL ;\\\\EFJGFVM o 
 
 ;FlCtI ;\XMWGG]\ :J~5 T[GL ,F1Fl6STF 5|DF6[ ;\XMWS 5F;[ T[GL 
;\EFJGFVMGL V5[1FFVM ZFBTM CMI K[PJF:TJDF\ SM.56 ;\XMWG V\lTD GYL 
CMT]\PT[DF\ 7FG ;\5FNGGL GJL l1FlTHGL SM.S AFZL CD[\XF p3F0L ZC[TL CMI K[P 
V[8,[ 5|tI[S ;\XMWS T[GF 5}J";}IM"GF BEF µ5Z µEF ZCL 7FG TYF VFG\NGM D[/ 
5F0JFGL VF 5|J'l¿ V[8,[ S[ ;FlCtI ;\XMWG SZTM CMI K[PDFZF VF XMW5|A\WGL 
56 VFJL VG[S ;\EFJGFVM 5Z N'lQ8 Y. XS[ K[P 
 
 DFZM lJQFI H[ GFZLSYFSFZMGL GJ,SYFVMGF ;\NE"DF\ GFZLR[TGFG[ 
pJ[BJFGM 5|ItG SZ[ K[ T[G[ ALÒ VUl6T 5âl¿VM J0[ 5|DF6L XSFI V[D K[P 
;F{5|YD TM ‘GFZLR[TGF’ V[8,[ X]\ m V[ lJEFJGFG[ 56 VF56[ tIF\ :5Q8 ~5 GYL 
D?I]\ T[D N]oB5}J"S ,FuIF SZ[ K[PDFZM 5|ItG VF ;\XMWG lGlD¿[ V[ lJEFJGFG[ JW] 
5]Q8 SZJFGM 56 ZæM K[P;FDFgI ZLT[ GFZLR[TGF V[8,[ GFZLD]lÉT S[ GFZL:JFT\È4 
V[JL ;DH VlE5|[T K[P5Z\T] GFZLR[TGFGF ;}1D :TZ[ V[S ;\XMWS TZLS[ VG[ V[S 
GFZL TZLS[ C]\ VG]EJL XS]\ K]\ S[ GFZLR[TGF V[S V[J]\ V;LD VFSFX K[ H[DF\ VNGM 
;\XMWS T[GL DIF"lNT 5F\BM J0[ VF VFSFXG[ DF5L XSTM GYLPSFZ6 S[ GFZLR[Tv 
GFDF\ 5]Z]QF5|FWFgITFGM lJZMW H GCL\ 5Z\T] GFZLDF\ ZC[,L ;D5"6GL G{;lU"S 
EFJGFGM 56 ;DFJ[X YFI K[PV[8,[ VF lJQFIG[ VYJF TM VF lJEFJGFG[ ;dISŸ 
ZLT[ :5Q8 SZJFGL ;\EFJGF ZC[,L K[PVF p5ZF\T ,[BS S[ ,[lBSF V[JF 5|E[NMDF\ 
50ŸIF lJGF V[S ;H"S TZLS[ S]\NlGSF SF5l0IF4 WLZ]AC[G 58[,4 N1FF NFDMNZF4 lAgN] 
EÎ4 .,F VFZA DC[TF VG[ JQFF" V0F,ÔGL VF S'lTVMDF\ S[JF 5|SFZG]\ ;H"G SD" 
YI]\ K[ T[ 56 ;\XMWG DF8[ DCtJGF D]ÛF AGL XS[ T[D K[PV[8,[ S[ VF ZRGFVMDF\ 
SlYITjI T[DF\ 5|FÉSYG4 T[DF\ S<5GM4 5|TLSM4 T[G]\ EFQFFSD"4 T[GF ZRGFZLlT4 T[GF 
5F+M VYJF TM ,[lBSFVMGF 5]Z]QF5F+M TYF 5|:T]T ZRGFVMDF\ ;\JFN ZLlT H[JF 
VG[S lJQFI µ5Z JW] ;\XMWGGL ;\EFJGFVM H6FI K[PJF:TJDF\ SM. ;FlCtI 
S'lTGL ;\XMWG 5|lS=IF S]NZTL ~5[ D/[,F BGLHGF X]lâSZ6GL 5|lS=IF ;FY[ D/TL 
VFJL K[PH[D BGLHDF\YL RMÞ; 5|lS=IFG[ V\T[ 5[8=M,4 0Lh,4 S[ZM;LG4 VM.,4 
0FDZ VG[ V\T[ DL6GL 5|Fl%T YFI K[ V[JL ZLT[ VF ;FlCtI S'lTVMG[ 56 T[DF\ 
JW[,L X[QF ;\EFJGFVMG[ VFWFZ[ VF56[ RMÞ;56[ ;FlCtI 5NFY"GF VG[ V[GF 
äFZF GFZLR[TGFGF ;}1DFlT;}1D T,G[ :5XL" XSLV[ V[D KLV[P 
 
 DFZ]\ VF ;\XMWG C]\ Ô6]\ K]\ S[ V\lTD GYLPJF:TJDF\ SM.56 5|SFZG]\ ;\XMWG 
ÉIFZ[I 56 V\lTD G CMI XS[PWFZM S[ SyI lJQFIGL ;\EFJGFVMG[ ZH} SZ]\ TM 56 
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T[DF\ VF ;\EFJGFVM lTZMlCT CMI K[PVF 5}J[" Sæ]\ T[ D]HA VF K ,[lBSFVMGL 
RMÞ; ZRGFVMG[ VG[S ZLT[ ;\XMWL XSFI V[D K[PJF:TJDF\ ;FlCtI 5NFY"DF\ 
VF56[ H[G[ 5|tIFIG SCLV[ KLV[ T[ 5|lS=IF A[ ZLT[ YTL CMI K[PEFJSGF :TZ[ VG[ 
;\XMWSGF :TZ[PDFZF ;\XMWGGL H[ lNXF K[ sCTLf V[ Z:T[ 5;FZ YTF\ TFZTdI 
:J~5[ C]\ GFZLR[TGFGM H[ lGQSQF" TFZJL XSL K]\ V[ lNXFGF DFU"DF\ V[S ;\lGQ9 
;\XMWS TZLS[ D[ VG[S 5UN\0LVM Ô[I K[4 VG[S XÉITFVM VG]EJL K[P;\:S'T SFjI 
DLDF\;F SFjI lGlD¿[ U]6 4 ZLlT4 V,\SFZ4 Z;4 wJlG S[ JS=MlÉT H[JF DF5N\0M VF5[ 
K[PT[ N'lQ8SM6YL 56 GFZLR[TGFGL 5|:T]T ZRGFVMG[ 5|DF6L XSFI V[D K[PV[8,[ S[ 
VF lJQFIDF\ CH] 56 ;\XMWG GL V5FZ XÉITFVM ZC[,L K[PSNFR VFJL XÉITFVM 
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U]HZFTL ;FlCtIDF\ .P; !)&_v’*_ 5KL GFZLJFN C[9/ U]HZFTL 
,[lBSFVMGL S,D GJ,SYF :J~5 5Z ;A/ AG[ K[P5l`RDDF\ RF,TL GFZLJFNGL 
R/J/GM 503M EFZTDF\ 56 lh,FI K[PÔ[ S[ EFZTGM GFZLJFN T[GF 5MTLSF 5|`GM 
;FY[GM K[ V[ 56 GM\WJ]\ 38[P  
 
 .P; !)&_v’*_ 5C[,F\ ,[BSM äFZF GJ,SYFDF\ GFZLlR+6 YT]\ CT]\P V[ 
,[BSM 5F;[YL S]D]N4 D\HZL4 ÒJL4 ZFH]4 R\NF H[JF ÒJ\T GFZLRlZ+M 56 U]HZFTL 
;FlCtIG[ D?IF\ K[ 56 V[S :+LGL S,D[ V[S :+LGF EFJlJ`JG[ GJ,SYFDF\ 
VF,[BJFGM 5|FZ\E .P; !)&_v’*_GF NFISFDF\ YFI K[P X~VFTDF\ S,FGL 
YM0Lv36L SRFX ;FY[ VFJL GFZL,1FL GJ,SYF lG~5FI K[P5Z\T] ;DI ;FY[ 
GJ,SYFVM DF+ GFZLVMGF 5|`GMGL EZDFZ ZH} SZJFG[  AN,[ S,F ;FY[ GFZLGF 
GJF VGMBF Vl:TtJG[ ;DFH ;FD[ ,FJL D]S[ K[PZ\HGF CZLX ,B[ K[ v “OlZIFNGF 
:JZ ;FY[ VFZ\EFI[, NZ[S[vNZ[S ;FlCtI 5MTFGL IMuITFGF Ô[Z[ z[Q9TDŸ ;FlCtIMDF\ 
:YFG 5FdIFGF pNFCZ6M VMKF GYLP”! 
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H[ GLTGJF ~5M 5|U8ŸIF K[ T[ ;DFHDF\ GFZLR[TGFGM ;\RFZ SZGFZ lGJ0ŸIF 
K[PDlC5Tl;\C ZFVM,ÒV[ GM\wI]\ K[ v “:+L ,[lBSF SYF ;FlCtI äFZF :+LGF 
:JFIT Vl:TtJ lJX[ 4 :+LVMGL J[NGF ;\J[NGFVM lJX[4 :+L XFZLlZS4 DFGl;S4 
VFlY"S :TZ[ H[ ZLT[ XMQFF. ZCL K[ V[ lJX[ GJ,SYFVM ,BL ZCL K[P”Z 
 
 ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’ RMÞ;56[ U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ GFZLJFNGL 
R/J/G[ S[ CJFG[ VFU VF5GFZL 5|YD S'lT K[PVF GJ,SYFV[ DF+ ;FlCtISFZMG]\ 
H GCL\ 5Z\T] ;DFHG]\ VG[ ;DFHGL ;FDFgIDF\ ;FDFgI GFZLG]\ wIFG B[\rI]\PÔ[ S[ VF 
5C[,F\ 56 WLZ]AC[G 5F;[YL ‘J0JFG,’4 ‘XLD/FGF\\ O},’ S[ .,F VFZA DC[TF 
5F;[YL ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ VFlN GFZL,1FL GJ,SYFVM RMÞ; 5|F%T YFI K[P 
5Z\T] ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’GM lJN=MCL ;}Z hG}GYL ;DFH ;FD[ VFJ[ K[P 
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 VFW]lGS ;DIDF\ GFZLÒJGGF lJlJW 5F;F\\G[ VF,[BTL GJ,SYFGM 
VeIF; SZTF ;DÔI K[ S[ JC[6 GFGS0F hZ6FDF\YL lJXF/ GNL AGJF TZO ;O/ 
UlT SZL Zæ]\ K[P;NLVMYL XMQFFTL45L0FTL VFJTL GFZLG[ JFRF VF5JF .P; 
!)&_v’*_ 5KLYL 36L ,[lBSFVMGL S,D ;ßH Y. K[PGFZLJFNL GJ,SYFVM 
X~VFTL GJ,SYFVMGM hMS lJX[QF 5|`GM4 ;D:IFVMGM lGN["X TZOGM lJX[QF ZæM 
K[P5Z\T] ;DIGF JC[6 ;FY[ T[DF\ :J~5 VG[ ;FDU|L A\G[ N'lQ8V[ ;D'âTF VFJL K[P 
U]6 VG[ 5|DF6 pEI ZLT[ ‘GFZLR[TGF’,1FL GJ,SYFVMV[ T[DH ,[lBSFVMV[ ;tJ 
T[DH ;\bIF A\G[ N'lQ8V[ ;FZ]\ SF9]\ SF-ŸI]\ K[P  
 
 VFW]lGSM¿Z U]HZFTL GFZLJFNL GJ,SYF ;FlCtIDF\ GJF pgD[QFM ;FY[ 
GFZLGF GLTGJF ~5M 5|U8ŸIF K[PXLQF"SDF\ ;DFlJQ8 GJ,SYFVMDF\ GFZLJFNGF 
lJQFI ;\NE[" Ô[JF D/TF lJQFIGF4 :J~5GF4 EFQFFSD"GF4 ZRGFZLlTGF T[DH 
;H"SUT VlEUDGF GFJLgIGL J{lJwI;EZTF VG[ GJMgD[QFGL RRF"GM VCL\ 
VlEUD ZBFIM K[P 
 
 GFZLR[TGF T[DH GFZLJFNG[ lJQFI TZLS[ ,. ,BFTL VF WFZFGL GJ,SYFDF\ 
GFZL H D]bI lJQFI TZLS[ KJFI[, ZC[ K[PV[GFYL J:T] ;FDU|LDF\ V[SlJWTF ZC[JF 
5FD[ V[ :JFEFlJS K[PVFD KTF\\ ,[lBSFVMV[ GFZLGF lJlJW 5F;F\G[ J{lJwI5}6" ZLT[ 
ZH} SIF" K[PVFYL 36F\ EFU[ J:T] J{lJwI NFBJL XSFI]\ K[PGFZLGF Vl:TtJGL 
;EFGTF VG[ T[GL R[TGFG[ T[GF pgD[QF ;FY[ VF,[BTL ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ 
s.,F VFZA DC[TFf4 ‘SFNdAZLGL DF’4 ‘XLD/FGF\ O},’4 ‘J0JFG,’ s WLZ]AC[G 
58[,f4 ‘VB[5FTZ’4 ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ slAgN] EÎf VG[ ‘XMQF’ sN1FF 
NFDMNZFf VFlN S'lTVM GFZLÒJGGF 5F;F\VMG[ VGJn ZLT[ VF,[B[ K[P‘A+L; 
5}T/LGL J[NGF’DF\ ZFDFI6GF RFZ :+LRlZ+MGM CONCEPT ,. VFHGL VFW]lGS 
GFZLGL 5L0FG[ 5|U8 SZL K[P T[DH ZFDFI6GF :+LRlZ+MGL T[ ;DIGL VAM, 
ZC[,L 5L0F 56 5ZM1F 56[ 5|U8 SZL ;H"S[ SYFJ:T]G[ GJ]\ 5lZDF6 VF%I]\ K[P 
‘SFNdAZLGL DF’DF\ ;F;]vJC]GF ;\A\WMG[ GJF N'lQ8SM6YL ZH} SZL :+Lv:+L JrR[GL 
;D;\J[NGF VF,[BL WLZ]AC[G GFZLÒJGGL GJL AFH]G[ p3F0[ K[P ‘J0JFG,’DF\ 
T[GFYL µ,8]\ V[S :+L H :+LG[ N]oBL SZL T[G[ V5ZFW SZL A[;[ T[JL DFGl;S l:YlT 
TZO ,. ÔI K[PGFlISF Z[BF 5MTFGL DFDFGL NLSZL V\HGFYL H N]oBL YFI 
K[45L0FTL ZC[ K[P ‘XLD/FGF\ O},’DF\ V[S Z]8LG AGL UI[,F NFd5tI ÒJGGL A[0L 
TM0L :JG[ BM/TL GFZLGF RlZ+G[ 5|U8 SZTL GJ,SYF 56 lJQFIGL N'lQ8V[ 
GFJLgI 5|U8 SZL V[S\NZ[ GFZLJFNL GJ,MG[ lJQFI J{lJwI A1F[ K[P T[DH lAgN] 
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EÎGL ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ S[ ‘VB[5FTZ’ 56 VG]S=D[ ;ÔTLI ;\A\WM VG[ T[GL 
VJGJL EFT lh,TL GFZL T[DH 5lTG[ BM. ÒJGGF 3F BDL B]DFZLYL ÒJTL 
GFZLG]\ VF,[BG TFHULEI]" Zæ]\ K[PlJQFI J{lJwI AFAT[ N1FF NFDMNZFGL A\G[ GJ,M 
;FZ]\ SF9]\ SF-[ K[P ‘XMQF’DF\ DGMZMUYL 5L0FTL GFlISF 5}J[" AG[,L SrKGL 5|[DSYF 
;FY[ 5MTFG[ Ô[0L :J5L0F jIÉT SZ[ K[P T[DH ‘;FlJ+L’DF\ V{lTCFl;S GFZLRlZ+ 
T[GF ;FZF\vGA/F\ 5F;F\\ ;FY[ 5|U8[ K[ VG[ VFHGL GFZLG[ GJL lNXF VF5GFZ GLJ0[ 
K[P VFD lJQFI J{lJwIGL N'lQ8V[ VF WFZFGL 36L GJ,M ;FZ]\ SF9]\ SF-TL GHZ[ R0[ 
K[P TM DF+ GFZLGF 5|` GMG[ H lJN=MCFtDS ZLT[ ZH} SZTL S[ T[GL ;D:IFVMGF H 
VF,[BGDF\ ZFRTL S'lTVM 56 D/[ K[PH[  S,FtDSTFGF WMZ6[ 9LSv9LS ;O/ ZC[JF 
5FDL K[P ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’4 ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’ sS]gNlGSF SF5l0IFf4 
‘DF8LG]\ 3Z’4 ‘DFZ[ 56 V[S 3Z CMI’4 ‘BZL 50[,M 8C]SM’ sJQFF" V0F,Ôf VFlN 
GJ,SYFDF\ DF+ GFZLGF 5|`GM H µ5;[ K[PS,FtDS ZLT[ GFZLGL :J ;EFGTF VCL\ 
9LSv9LS µ5;L K[P Ô[ S[ ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’GF V\TEFU[ GFlISFGL :+L 
TZLS[GL ;EFGTF V5JFN~5 U6FJL XSFIP   
 
 ;NLVMYL ;DFH4 WD" VG[ S]8]\A VFlNG[ ,LW[ 5L;FTL4 XMQFFTL GFZLGF SZJ8 
AN,TF VF\TZDGG[ VF ,[lBSFVMV[ ;FZL ZLT[ hL<I]\ K[P5lZJFZ DF8[ ÔTG[ BRL" 
GFBTL VG[ KTF\\ ÔT DF8[ 1F6JFZ 56 G ÒJL XSTL GFZLG]\ lG~56 ‘;FT 5U,F\\ 
VFSFXDF\’4 ‘DF8LG]\ 3Z’4 ‘DFZ[ 56 V[S 3Z CMI’4 ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ VFlN 
GJ,SYFVMDF\ YI]\ K[P5MTFGF Vl:TtJ DF8[ VF\TZR[TGFYL ,0L :JDFG ;FY[ 
ÒJGFZ GFZLG]\ lG~56 ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’4 ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’4 
‘XLD/FGF\ O},’4 ‘SFNdAZLGL DF’4 ‘J0JFG,’4 ‘VB[5FTZ’ H[JL GJ,SYFVMDF\ 
YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P 
 
 S]gNlGSF SF5l0IF ZlRT ‘;FT 5U,F\ VFSFXDF\’GL SYFDF\ 5lT VG[ O.;F;] 
äFZF Vl:TtJG[ BM. R]S[,L GFZL ,uGÒJGGF A+L; JQF[" ;FRL :+L AGJF 
U'CtIFU SZJFGL CFD EL0[ V[J]\ lG~56 YI]\ K[P WLZ]AC[G 58[,GL ‘XLD/FGF\ 
O},’DF\ Z]8LG H[JF AGL UI[,F NFd5tIYL +:T AGL U'CtIFU SZTL GFZLGF ;}1D 
DGMEFJMG]\ lG~56 YI]\ K[P;FDFlHS lJQFD 5lZl:YlTVM ;FD[ ,0L :+L TZLS[GF 
5MTFGF :JtJG[ Ô/JL VFIB]\ NL5FJGFZ GFZLG]\ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P  
 
 VF p5ZF\T GFZLGF ;}1D DGMEFJM T[DH T[GF VF\TZlJ`JGF T/ ;]WL 
5CM\RL T[GL UlTlJlWVMG]\ VF,[BG VF ,[lBSFVMV[ SI]" K[PT[DF\ WLZ]AC[G 58[,GL 
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GFZL,1FL RFZ[I GJ,SYFDF\ GFZLGF DGG[ DGMJ{7FlGS 5lZ5F8LYL T5F;JFGF 
5|ItGM SZ[ K[PTM lAgN] EÎ ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’DF\ V[S SM-U|:T I]JTLGL 5|[D 
5FDJFGL h\BGF4 T[GF ;ÔTLIvlJÔTLI VFSQF"6 VG[ V[ VFSQF"6YL T[GF DGDF\ 
µ9TL ,FU6LGL EFTM VCL\ ;}1D :TZ[ lh,[ K[PVF l;JFI N1FF NFDMNZFGL ‘XMQF’DF\ 
5|[DGF ;tJG[ 5FDJF DYTL GFZLGL DGMZ]u6TF VG[ DGol:YlTG]\ lG~56 YI]\ K[P 
 
 GFZLJFNL GJ,SYFDF\ ÉIF\S GFZLG]\ RlZ+lR+6 AFæ ;5F8LV[ T[GL 
UlTlJlW NXF"JT]\ lG~5FI]\ K[P‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’4‘BZL 50[,M 8C]SM’4 ‘DF8LG]\ 
3Z’4VFlNGL 5F+;'lQ8DF\ GJLGTF K[ 56 T[ AFæ :TZ[ ZC[JF 5FDL K[PVFW]lGSTFGL 
V;Z C[9/ VD]S ,[lBSFVMGL 5F+;'lQ8 T[GF DGMlJ`J ;FY[ p30L K[PBF; SZLG[ 
GFZLG[ S[gN=:YFG[ ZFBL ,BFTL VF GJ,SYFVM D]bI GFZL5F+MGF lR+6DF\ T[GF 
AFæ :TZG[ E[NL VF\TZ ;}1D UlTlJlWVM TFUJFGF 5|ItGM YIF K[P 
 
 GFZLGL lJlJW D]N=F µ5;FJTL VF ,[lBSFVMGL GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 
lJlJW K[PJ;]WF s;FT 5U,F\ VFSFXDF\f4 ZgGF sXLD/FGF\\ O},f H[JF\ :+L5F+M 
NFd5tIG[ ;DFHGL ~V[ lGEFJL ,[JFGF AN,[ :JGL BMH DF8[ U'CtIFU SZTL 
GFZLVM K[PTM Z[BF sJ0JFG,f4 ,TF sDF8LG]\ 3Zf4 DFWJL sXMQFf H[JL GFZLVM 
lHgNULEZ ALÔYL 5L0FTL ZC[ K[ VG[ V\T[ DFGl;S ~5[ EF\UL H. SM. V5ZFW 
SZ[ K[ S[ 5KL :J 5L0FGL µ\0L BL6DF\ UZSFJ Y. 50[ K[P TM DLZF\ sDLZF\ IFl7SGL 
0FIZLf4 VG]ZFWF sA+L; 5}T/LGL J[NGFf4 ;FlJ+L s;FlJ+Lf4 ,LGF sDFZ[ 56 
V[S 3Z CMIf VFlN GJ,SYFGF GFZLRlZ+M ÒJGGL 5L0FG[ EMUJL 5MTFGL DIF"NF 
;FY[ DFGE[Z ÒJGFZF ;A/ 5F+M 56 VF,[BFIF K[ T[DH :+L TZLS[ V5FZ 
5L0FVM EMUJL :JG[ DF8[ ;EFG Y. ;DFHDF\ DFGE[Z ÒJJF DÞD GFZLRlZ+M 
56 wIFG B[\R[ K[PH[D S[ SFNdAZL sSFNdAZLGL DFf4 S\RGAF sVB[5FTZf4 J'\NF 
sBZL 50[,M 8C]SMf VFlNPV[S\NZ[ VCL\ VeIF;DF\ ,[JFI[, RF{N GFZLJFNL 
GJ,SYFVMDF\ GFZLRlZ+GF lJlJW ~5M lG~5FIF K[PH[GF äFZF GFZLGF ÒJGGL 
lJlJW D]N=FVM ;]5[Z[ µ5;L VFJL K[P 
 
 5F+lR+6GL RRF" SZTF VF GJ,SYFVMDF\ TZT wIFG B[\RTL AFAT K[ 
GJ,SYFVMGF 5]Z]QF RlZ+MPDM8FEFU[ VF GJ,SYFVMGF 5]Z]QF 5F+M :+L 5Z 
VtIFRFZ SZGFZ4 ;¿F R,FJGFZF VG[ :+LG[ 3Z4 AF/S ;\EF/GFZ U6GFZ 
VF,[BFIF K[PN[JNF; s5ZM- YTF\ 5C[,F\f4 jIMD[X s;FT 5U,F\\ VFSFXDF\f4 VlG, 
sSFNdAZLGL DFf4 D\U/NF; sDF8LG]\ 3Zf4  VG\T sBZL 50[,L 8C]SMf4 Z;[X 
sA+L; 5}T/LGL J[NGFf4 SlJ pÔ; sDLZF\ IFl7SGL 0FIZLf4 5]Z\NZ sXMQFf VFlN 
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5]Z]QF RlZ+M GFZLG[ ;FWG DFGL T[G]\ XMQF6 SZGFZ AgIF K[P DM8FEFUGL 
GJ,SYFGF 5]Z]QFRlZ+M GFZLG[ XMQF[ K[4 5L0[ K[P36LJFZ 5]Z]QF RlZ+ lJWFGDF\ 
,[lBSFVMG]\ J,6 51F5FTL AGT]\ ,FU[ K[P Ô[ S[ lJD, sXLD/FGF\\ O},f4 HMTLAF 
O},[ s;FlJ+Lf H[JF 5]Z]QFM :+LG[ N]oBL SZGFZF GYL lR+FIF H[ V5JFN U6FJL 
XSFIPÔ[ S[ 5]Z]QF;¿FS ;DFH jIJ:YFDF\ 5]Z]QFMYL 5L0FTL GFZLGL ;\bIF VMKL G 
VF\SL XSFIPVFYL ,[lBSFVMG]\ VF J,6 ;DÒ XSFI V[D SC[J]\ VIMuI GYLP 
 
 GFZLRlZ+MGF lR+6 VFH[ AN,FTF ;FlCltIS DFCM,DF\ V[ JFT RMÞ; 
5|X\;GLI VG[ :5X"GLI K[ S[ VFW]lGS ,[lBSFVM GFZLG[ T[GL U]6vDIF"NF ;FY[ 
VF,[B[ K[PGFZLG[ ;TL S[ VFNX"GF VF\R/FDF\YL ACFZ SF-L T[G[ :+L S[ jIlÉT 
TZLS[GF RlZ+F\SG TZO UlT SZFJL K[PH[ ;ZFCGLI U6FJL XSFIP 
 
 ‘GFZLR[TGF’G[ lJQFI AGFJL ,BFI[,L GJ,SYFVMDF\ ,[lBSFVMGM :J~5 
J{lJwI :TZGM VlEUD 56 9LSv9LS wIFG B[\R[ K[PS'lTGF :J~5GL VF\TlZS 
J{lJwI5}6"TF VG[ GFJLgI 5|U8FJJFGF 5|`GM RMÞ; YIF K[P H]NLvH]NL ZRGFZLlT 
S[ 5|I]lÉTYL GJ,SYFV[ V,U 3F8 VF5JFDF\ XLQF":Y ,[lBSFVMV[ 9LSv9LS 
GFJLgI NFBjI]\ K[P ‘GFZLR[TGF’ ;\NE[" ,BFI[, GJ,SYFDF\ ‘;FT 5U,F\\ 
VFSFXDF\’ T[DH ‘J0JFG,’ $__ YL JWFZ[ 5'Q9MDF\ ZRFI[, A'CNŸ GJ,SYFVM D/[ 
K[P ‘J0JFG,’ &__ YL 56 JWFZ[ 5'Q9 ;\bIF WZFJTL ;/\U SYF~5[ JC[TL A'CNŸ 
GJ,SYF K[PV[SFNvA[ VFJL N/NFZ GJ,SYFVM p5ZF\T 5|:TFZ SIF" lJGF 
GFZLÒJGGL ;RM8 1F6MG[ lG~5TL GJ,M 56 5|F%T YFI K[PÔ[ S[ 5'Q9MGL A'CNTF 
V[ GJ,SYF :J~5G]\ DF5N\0 G AGL XS[P:J~5GL VF\TlZS ;D'lâ JWFZ[ VFJxIS 
5F;]\ K[P 
 
 5Z\5lZT ZLT[ GFZLGF 5|`GMGL K6FJ8 SZJFG]\ ,[lBSFVMG]\ J,6 WLD[vWLD[ 
:J~5 GFJLgI TZO J/[ K[PS\.S GJLG ZLlTvGLlTYL GFZL,1FL GJ,SYFGF :J~5G[ 
l;â SZJFGL DYFD6 H ‘VF\W/L U,L’4 ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’4 ‘A+L; 5}T/LGL 
J[NGF’4 ‘XMQF’ H[JL :J~5 GFJLgI ;\NE[" ;O/ S'lTVM U]HZFTL ;FlCtIG[ ;F\50L 
K[P  
 
 O,[XA[S s5L9 hASFZf 5âlTYL 56 S'lTVMG]\ SF9]\ A\WFI K[ VG[ T[DF\ 
GF8SLI J/F\SM äFZF SYFG[ GJLGTF ;F\50[ K[PVCL\ 36L GJ,SYFVMDF\ VF 5âlTYL 
:J~5 GFJLgI VFjI]\ K[P 
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,[lBSFVMGM GFZLR[TGF ;\NE[" ,BFTL GJ,SYFVMDF\ lJQFIv:J~5 5ZtJ[ 
GFJLgI5}6" VlEUD CMJF KTF\\ 36L S'lTVM RL,FRF,]\ GFZL5|xGMGF lG~56GL SYF 
AGL ZC[ K[P ‘BZL 50[,M 8C]SM’4 ‘DF8LG]\ 3Z’4 ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’ VFlN 
GJ,SYFVMDF\ ;H"S 5]Z]QF ;FD[GF lJN=MCDF\ S\.S V[JF ;ZL 50[ K[ S[ S'lT GFZL5|`GM 
VG[ GFZL ;D:IFVMG]\ N:TFJ[Ò lR+6 AGL ZC[ K[P JQFF" V0F,ÔGL A\G[ S'lTVM 
56 3Zv5lZJFZGL ;D:IFDF\YL S\.S H]NL S[0L S\0FZL XSTL GYLPVFD KTF\\ GFZLGL 
;D:IFVMGF VF,[BG ;FY[ S,FTtJGF ;]D[/ ;FWTF\ :+L;H"SM 5Z VFXF ;FJ 
9UFZL GYL GLJ0LPV[ 56 VF ;\NE[" VFxJ:T SZGFZL AFAT U6FJL XSFIP  
 
 GJ,SYFGF lJQFI4 :J~5 S[ 5F+ VFlNG[ ;FN'xI ~5 VF5GFZ TtJ K[ EFQFFP 
JFTRLTGF ,-6YL VF,[BFTL EFQFF VFH[ GJ,SYFDF\ lJwG~5 AG[ K[P EFQFFSD" 
5ZtJ[ 56 GJL 8[SlGSGM 5U5[;FZM VFW]lGS ;FlCtIDF\ YI[,M Ô[JF D/[ K[P5|JL6 
NZÒ SC[ K[ T[D v “CJ[ VF 5lZl:YlT AN,F. K[PGJ,SYFGF ZRFTF HTF GJF 
5MV[l8SŸ;DF\ EFQFF S[gN=DF\ VFJ[ K[PGJ,SYFGM VFBM ZRGFB[, EFQFF äFZF H XÉI 
AG[ K[PS'lTGL ;FDU|LG[ lGl6"T S[ lGI\l+T SZJFDF\ EFQFFGM AC]D}<I OF/M K[PV[ 
JFTGM CJ[ :JLSFZ YIM K[P”# 
 
 VF AN,FTL EFQFFGL TF;LZG[ 5FDL VF WFZFGL XLQF"SDF\ ;DFlJQ8 
,[lBSFVMV[ 56 GFZL,1FL GJ,SYFDF\ EFQFFGF lJlXQ8 lJlGIMUGF ;O/ 5|IMUM 
SIF" K[P 5|TLSM4 .lgN=IjItIIM4 S<5Gv5]ZFS<5G VFlNGF 5|IMU EFQFF5MTG[ 
µH/\] SZ[ K[PGFZLÒJGG]\ N:TFJ[Ò lR+6 SZJFG[ AN,[ EFQFFSD"YL S,FJFG S'lT 
VF5JFGF 5|IF;M VF ,[lBSFVM SZL ZCL K[P 
 
 ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’ sS]gNlGSF SF5l0IFf GL SFjIDI UnX{,L T[GL 
lR\TGFtDS 1F6MG[ VF:JFn AGFJGFZ GLJ0L K[ 56 ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’ DF\ V[ 
AGL XÉI]\ GYLPlGA\WFtDS 5|SFZ[ VFJTL EFQFF S'lTG[ S,FS'lT AGTF V8SFJ[ K[PTM 
‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’ slAgN] EÎf 0FIZLGF :J~5G]\ GFJLgI 5|IMÒ EFQFFG[ 
TFHULEI]" 5lZDF6 VF5[ K[P0FIZLGF :J~5GF ,LW[ VF5MVF5 EFQFFDF\ J6"GMGL 
D[N:JLTFGF[ EFZ VCL\ lGJFZL XSFIM K[PGFGFv8}\SF JFÉIM H 5lZl:YlT VG[ 
DGol:YlTG[ WFZNFZ AGFJ[ K[PTM ÉIFZ[S SFjI5\lÉTVM äFZF 56 GFlISF DLZF\GF 
;}1DDGG[ TFUJFGF ;ZFCGLI 5|ItGM YIF K[PGFGF JFÉIM äFZF SYFGL4 GFlISFGF 
DGMlJ`JGL DFlD"STF ;8LS ZLT[ µ5;L K[PEFQFFGL ,F3JTF VCL\ 9[Zv9[S GHZ[ R0[ 
K[PV[H ZLT[ ‘XMQF’ sN1FF NFDMNZFfDF\ 56 ;\:S'T5|R]Z EFQFF SYFGL J[WSTF A[J0FJ[ 
K[PT[DH SrK 5|JF; NZdIFG SrKLAM,LGM lJlGIMU ;H"SGL EFQFF;}h TM KTL SZ[ 
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H K[ ;FY[v;FY[ SYFGL DFlD"STF T[DH GFlISFGF 5L0FNFIS DGMlJ`JG[ 56 ;8LS 
ZLT[ NXF"J[ K[P 
 
 VF ZLTGL EFQFF;}h S[ EFQFFlJlGIMU GJ,SYFG[ GJ]\ 5lZDF6 VF5[ K[P 
WLZ]AC[GGL GJ,SYFVMDF\ GFZLGF DGMlJ`JG[ TFUTL EFQFF;}hGF NX"G YFI K[P 
T[DGL GJ,SYFVMDF\ EFQFF5MT ;FZ]\ V[J]\ 5|SFxI]\ K[Pp5ZF\T .,F VFZA DC[TFGL 
EFQFF 5ZtJ[GL ;EFGTF 56 T[DGL GFZL,1FL S'lTDF\ 9[Zv9[Z N[BFI K[PJQFF" 
V0F,ÔV[ 56 5MTFGL VF WFZFGL GJ,SYFVMDF\ EFQFF;}h 9LSv9LS NFBJL K[PÔ[ 
S[ JQFF" V0F,Ô 36F\ :YFG[ EFQFF AFAT[ DFZ BFI ÔI K[P 
 
 G}TG VlElGJ[XG[ JZ[,L lAgN] EÎGL A\G[ S'lTVMGL EFQFF DFIF" DR0ŸIF 
lJGFGL ,F3JI]ÉT EFQFF AGL ZCL K[PV[S\NZ[ VF WFZFGL GJ,SYFDF\ EFQFFGL 
,F3JTFGM ;\:5X" ;F\50[ K[P 
 
 S]gNlGSF SF5l0IF T[DH JQFF" V0F,ÔG[ AFN SZTF VF WFZFGL ,[lBSFVMGL 
GJ,SYFVMDF\ S,FS;AGL ;EFGTF J¿FvVMKF V\X[ Ô[JF D/[ K[PWLZ]AC[G 58[, 
5MTFGL GFZL,1FL RFZ[I S'lTDF\ DGMJ{7FlGS WZFT, 5Z GFZLGF VF\TZ58G[ 
S,FtDSTFYL BM,L VF5[ K[PAFæ ;5F8LGL J[NGF T[GF VF\TZDG 5Z S[JL V;Z 
5CM\RF0[ K[4 S[JL EFT ZR[ K[ T[ S,F WMZ6[ 5FZ 5F0LG[ GJ,SYFDF\ NXF"JL VF%I]\ K[P 
.,F VFZA DC[TF 56 D}S GFZLJFNG]\ 5|JT"G ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’DF\ S,FtDS 
ZLT[ SZL XÉIF K[PlAgN] EÎ T[DH N1FF NFDMNZFGL S,D[ 56 ;H"STF NFBJL 
GFZLJFNL VGJn S'lTVM VF5L K[P GFZLGF 5lZJlT"T RC[ZFG[ lJQFI AGFJTL SYF 
5C[,F GJ,SYF K[PV[ ;TT :DZ6DF\ ZFBTL p5ZMÉT ,[lBSFVM J:T]UT 3GTF4 
5F+ lG~56DF\ DGMJ{7FlGS VlEUD T[DH JF:TlJSTF TZOG]\ J,6 GFZLJFNL 
S'lTVMGF DF+ :+L,[BSM äFZF ,BFI[, GFZL5|`GMGF N:TFJ[Ò lRTFZ VF5TL 
GJS,SYF G AGL ZC[TF S,FS'lT AGJF TZO UlT SZTL H6FI K[P  
 
 VFW]lGSM¿Z U]HZFTL GJ,SYF 1F[+[ .P; !)&_vc*_ 5KL 5|J'¿ GFZLJFN 
CJ[ GJF pgD[QF ;FY[ 5|U8JM X~ YFI K[PGFZLGF ;DU| Vl:TtJG[ lG~5JF VF 
,[lBSFVM ;EFG AGL K[PGFZL ;D:IFVMGF lG~56GL RJF. UI[,L Z[\S0 
R,FJJFG[ AN,[ GFZLGF VF\TlZS DGMEFJM4 VF\TZ XlÉTvR[TGF :J;EFGTF 
VFlNGF VF,[BG 5ZtJ[ ;EFGTF VFJL K[P 
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.P; !)&_vc*_ 5KL U]HZFTL ;FlCtIDF\ A/J¿Z AG[,M GFZLJFN VCL\ 
;DFlJQ8 ,[lBSFVMGL GJ,SYFVMDF\ ;A/ ZLT[ 5|IMÔI K[PVF GJ,SYFVM 5Z 
,[lBSFVMGF DGMJ,6MGM 5|EFJ 56 ÉIFZ[S ZC[JF 5FdIM K[P ‘;FT 5U,F\ 
VFSFXDF\’DF\ 5]Z]QF lJZMWL ,[lBSFVMG]\ J,6 51F5FTL :TZ[ 5CM\R[,]\ ,FU[ K[P 
‘SFNdAZLGL DF’DF\ 56 5]Z]QF 5F+G[ BZFA lRTI]" K[P ‘DF8LG]\ 3Z’4 ‘BZL 50[,M 
8C]SM’4 ‘XMQF’ VFlN GJ,SYFDF\ 5]Z]QF5F+M 5Z\5lZT ~5GF K[PVCL\ GFZLGM ;\3QF" 
VF 5]Z]QF5F+M ;FY[GM AG[ K[P ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’DF\ 56 36F\ V\X[ VFD YJF 
5FdI]\ K[ 56 VCL\ 5]Z]QF SM. V[S 5F+ G AGTF 5]Z]QF;¿FWFZL ;DFH ;FD[ GFZLGL 
R[TGF ;\3QF" VG]EJ[ K[P 
 
 p5ZF\T ALÒ GJ,SYFVMDF\ 5]Z]QFG[ BZFA S[ :+L 5Z VtIFRFZ U]ÔZTM G 
NXF"JLG[ 56 GFZLGM 5lZl:YlT VG[ 5lZJ[X ;FY[GM DGM;\3QF" lG~5L T[GL VF\TlZS 
R[TGFG[ JFRF VF5TL S'lTVM 5|F%T Y. K[P5]Z]QFG[ BZFA lRTIF" lJGF GFZLGF 
;tJG[ S,FtDS WMZ6[ p3F0J]\ T[ 36F\ V\X[ V[SFNvA[G[ AFN SZTF ,[lBSFVMGM 
VlEUD ZC[JF 5FdIM K[P 
 
 VCL\ GFZLGL VFNX" D}lT" ZH} SZJFG]\ J,6 VMK]\ lRl+T YI]\ K[ VYJF 
SCLV[ A\3 YI]\ K[P;FRL GFZLGF lR+6DF\ ,[lBSFVMG[ JWFZ[ Z; 50ŸIM K[P ‘;FT 
5U,F\ VFSFXDF\’GL 3Z[,]\ ;D:IFVMYL 5L0FTL J;]WF 5]Z]QFv5lTGF VFlW5tIYL 
:JG[ 5/[5/ BMTL ZC[ K[P ‘DF8LG]\ 3Z’4 ‘BZL 50[,M 8C]SM’4 ‘XMQF’4 ‘SFNdAZLGL 
DF’4 ‘XLD/FGF\\ O},’ VFlNDF\ V[JL GFZLG]\ lR+6 K[ H[ 5]Z]QFYL 5L0FI K[4 XMQFFI 
K[PVCL\ WLZ]AC[GGL ‘J0JFG,’ HZF H]NL 50[ K[P T[DF\ V[S :+LGL 5L0FvjIYFG]\ 
SFZ6 ALÒ VgI :+L H AG[ K[PÔ[ S[ NZ[S GJ,GL J:T];FDU|L VG[ SYF30TZ H]NL 
-AG]\ CMJF KTF\\ NZ[S S'lT V[SALÔYL V,U 5lZ5F8L ZR[ K[P 
 
 VF p5ZF\T ‘VF\W/L U,L’4 ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’4 ‘VB[5FTZ’ H[JL 
GJ,SYFVMDF\ 5lZl:YlTHgI 5L0FVMGL ;FD[ 5MTFGL R[TGFYL ,0TL4 CFZTL4 
ÒTTL JF:TlJS GFZLG]\ lG~56 K[PVCL\ GM\WJ]\ 38[ GFZLJFNGF G[Ô C[9/ ,BFTL 
GJ,SYFVMDF\ GFZLGF tIFU4 ;CGXL,TF H[JF U]6MG[ .lTzL VF5JFG[ AN,[ T[G]\ 




 VF l;JFI GFZLGF µ\0F6DF\4 TZ, 5|N[XDF\ p9TF 5|tI[S EFJMG[ T[GL 
;FDFlHS ;FZLvGA/L AFH] T5F:IF lJGF jIÉT SZJFGL VF ,[lBSFVMGL CFD 
GFZLJFNGF ;FZF 5lZ6FDM4VFXF VF5[ K[P 
 
 N[JL4 XlÉT S[ 5KL :+L AGJF SZTF VF GJ,SYFGL GFZLVMG[ jIlÉT TZLS[ 
:JDFGYL ÒJJFGL DF+ B[JGF K[PCJ[GL GFZLG[ G TM 5]Z]QFG[ SR0JFGL S[ T[GL 
;DMJ0L AGJFGL B[JGF K[ 56 T[ TM DF+ T[GL ;A/F.vGA/F. ;FY[ jIlÉT 
TZLS[ ÒJJF DF\U[ K[PVFJL GFZLG]\ lR+6 VCL\ ,[lBSFVMV[ S]X/TFYL SI]" K[P 
 
 ÉIFZ[S VFJF lR+6 SZTF D]BZTF H[JL DIF"NF ‘;FT 5U,F\ VFSFXDF\’ H[JL 
S'lT T[GL D]bI DIF"NF TZLS[ VFJL K[PTM ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’4 ‘SFNdAZLGL 
DF’4 ‘VB[5FTZ’ VFlN S'lTVMDF\ S,FtDSTF CMJF KTF\ YM0L CFlG 5CM\RF0[ T[ CN[ 
D]BZTF RMÞ; VFJL K[P ‘DF8LG]\ 3Z’4 ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’4 ‘DFZ[ 56 V[S 3Z 
CMI’ VFlNDF\ 56 D]BZTFG[ lGJFZL XSFI GYLP ‘XMQF’ VF N'lQ8V[ ;A/ S'lT 
5]ZJFZ Y. K[P 
 
 WLZ]AC[G4 lAgN] EÎ4 N1FF NFDMNZF VFlN ,[lBSFVMG]\ J,6 GFZLGF 
VF\TZ58G[ O[\NJFG]\ lJX[QF Zæ]\ K[PAFæ ;5F8LV[ AM,SF AgIF lJGF GFZLGF DG4 
NXFvVJNXF VG[ T[GL VJGJL EFT ZRJFG]\ VF ,[lBSFVMV[ lJX[QF 5|DF6DF\ SI]" 
K[PH[ VFJxIS 56 K[ V[ SC[J]\ VIMuI GCL\ SC[JFIP 
 
 V[S\NZ[ GFZLJFNGF VF\NM,GG[ :5XL" S[ GCL\ :5XL"G[ VF :+L ;H"SMV[ VF 
WFZFDF\ T[GM GM\W5F+ OF/M VF%IM K[PALÒ ZLT[ SCLV[ TM GFZLJFNG[ ,1IDF\ ,. 
VYJF T[G[ ,1IDF\ ,LWF lJGF 56 ,[lBSFVM GFZLGL AN,FTL ;FDFlHS KJLG[ 
S,FtDSTFYL ZH} SZL K[PVF ;H"G GFZLÔU'lT 5ZtJ[ VFXFJFNL lGJ0ŸI]\ K[ V[ ;]BN 
JFT U6FJL XSFIPWLDF KTF\\ DÞD 5U,F\\ VF WFZFGL ,[lBSFVMGL GJ,SYF 5Z 
RF,TL S,DM RMÞ; EFZTLI ;FlCtIDF\ µH/F 5lZ6FDM VFJX[ V[ VFXF VF8,F 
VeIF; 5KL V:YFG[ GYLP 
  
GFZLR[TGF ;\NE[" K ,[lBSFVM VG[ T[GL GFZL,1FL GJ,SYFVMGF VeIF; SZTF 





 GFZLJFN C[9/ 5|J'¿ ,[lBSFVM DF+ GFZL 5|`GMYL pOZF VFJLPGFZLGF 
IYFvTYF~5G[ T[DH T[GF VF\TZDGG[ lG~5JFG]\ J,6 JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P 
 GFZL lG~56 ,[B[ DF+ J:T] GFJLgI ;FY[ ;1FD VlEjIlÉT JWFZ[ Ô[JF D/[  
K[P 
 VFW]lGS GJ,SYFGL S[8,LS ZRGFZLlTVM VF WFZFGL GJ,SYFG[ 5|EFlJT 
SI]" K[PT[GM VFlJQSFZ VCL\ 56 36L S'lTVMDF\ Ô[JF D/[ K[P 
 EFQFFSD"DF\ ;H"STFGF J,6[ GFZLJFNL S'lTVMG[ EFQFFG]\ lJlXQ8 J{lJwI A1I]\ 
K[P5F+45lZl:YlT VFlN VG]~5 EFQFF lJlGIMU Ô[JF D/[ K[P 
 :J~5UT S,Fl;lâGM DlCDF VF WFZFG[ 56 :5X[" K[PVFYL GJ,SYFGF 
DF/BFDF\ S[8,F\S GJ;\:SZ6 5|J[xIF K[PH[D S[ ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’ 
GJ,SYFDF\ GF8SGM TbTM4 ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’DF\ 0FIZL :J~5YL 
p30TF GFZLGF DGMEFJM4 ‘XMQF’DF\ SrKGL ZFH,vN[X/GL 5|[DSYF ;FY[ 
GFlISFG]\ VG]A\W VG[ T[DF\YL HgDTL SZ]6TF VFlN :J~5UT pgD[QFGF 
5lZ6FDM K[P 
 WLD[vWLD[ VF WFZFGL GJ,SYFDF\ 56 S,F 5ZtJ[GL ;EFGTF VF AWL 
RLÔ[GF ;DgJIYL S,F;\T5"S GJ,SYF µ5ÔJJFGF ,[lBSFVMGF 5|IF;M 
36L GJ,SYFVMDF\ 5|X:I ZLT[ Ô[. XSFI K[P 
 GFZLR[TGF ;\NE[" H[ AN,FJ GM\WGLI K[ T[ ,[lBSFVMGF 5]Z]QFlJZMWL 
5}J"U|CI]ÉT J,6 K}8L UIF K[ VG[ ;FDFlHS :TZ[ GFZLGL DF+ :J:YF5GGL 
B[JGFvR[TGF 5|ßJl,T YTL Ô[JF D/[ K[P 
 GFZLG[ ‘;TL’ S[ ‘VFNX"’GF VF\R/FDF\YL SF-L ‘GFZL’ S[ ‘jIlÉT’ TZLS[ 
;DFHDF\ :YFG V5FJJFG]\ J,6 VFW]lGS :+L ;H"SMDF\ lJX[QF Ô[JF D/[ K[P 
 S[8,LS GJ,SYFVM NFd5tIÒJGGL VJGJL AFH]G[ p3F0[ K[PVYJF TM V[D 
SCLV[ ;}1D :TZ[ S[ :Y}/ ZLT[ NFd5tIÒJGDF\ :+L S[JFvS[JF 5|`GM ;FY[ ÒJ[ 
K[ T[G]\ VF,[BG YT]\ Ô[JF D/[ K[PH[D S[ ‘;FT 5U,F\ VFSFXDF\’4 ‘XLD/FGF\ 
O},’4 ‘A+L; 5}T/LGL J[NGF’4 ‘XF[QF’P  
 36L GJ,SYFVMDF\ 5FlZJFlZS 5|`GMYL 5L0FTL GFZLG]\ lG~56 YI]\ K[P H[D 
S[ ‘DF8LG]\ 3Z’4 ‘SFNdAZLGL DF’P  
 VF ,[lBSFVMGL GFZLR[TGFGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS :TZ[ 5L0FTL4 
XMQFFTL GFZLG]\ lG~56 56 YJF 5FdI]\ K[PH[D S[ ‘VB[5FTZ’4 ‘;FlJ+L’P 
 S[8,LS GJ,SYFVM :Y}/ ;D:IFYL µ9LG[ GFZLGF DGG[ TFUTL DGMJ{v 
7FlGS :TZ[ GFZLGF DGMEFJMG]\ lG~56 SZ[ K[PH[D S[ ‘J0JFG,’4 ‘VF\W/L 
U,L’4 ‘DLZF\ IFl7SGL 0FIZL’P 
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VeIF;GF TFZ6M TZO N'lQ8 SZTF V[ AFAT 56 VCL\ wIFG B[\R[ K[ S[ DF+ 
5FlZJFlZS4 ;FDFlHS ;D:IFVMYL 5L0FTL GFZLG]\ VF,[BG H VF GJ,SYFVMDF\ 
GYL YI]\4 ;FY[v;FY[ VFJL ;D:IFVMDF\YL ‘:J’ R[TGFYL DFU" SF-TL4 GFZL TZLS[ 
;dDFGYL ÒJGFZL GFZLVMG]\ VF,[BG 56 VCL\ Ô[JF D/[ K[PH[D S[ J;]WF s;FT 
5U,F\ VFSFXDF\f4 ZgGF sXLD/FGF\\ O},f4 S\RGAF sVB[5FTZf VFlNP  
 
 
GFZLR[TGFG[ VF,[BTL VeIF;:Y GJ,SYFVMDF\ GFZLGF lR+6DF\ 
S,FtDSTF4 JF:TlJSTF T[DH GJMgD[QF ,FJL ;ZJF/[ U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIG[ 
;D'â SI]" K[PU]HZFTL GJ,SYFGF lJSF;DF\ T[DH GFZLGF ;FDFlHS ptYFGDF\ VF 



























!P ‘XlÉT’v ;\PZ\HGF CZLX4U}H"Z 5|SFXG4VDNFJFN4Z__#45'P#!P 
ZP ‘VFW]lGSM¿Z ;FlCtI’v ;\P;]WF lGZ\HG 5\0–F4U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL4 
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 R[TGF XaN ;J" jIlÉTVMG[ :5X"TM XaN K[PR[TGF ;J" jIlÉTVMDF\ CMI K[ 
56 VCL\ VF R[TGFGM ;\A\W GFZL ;FY[ K[P;DFHGM V[S JU"4DCtJG]\ V\U V[JL 
GFZLGL R[TGFPGFZLR[TGF V[8,[ GFZLJU"G[ ;DFHDF\ 5|F%T YTL Vl:DTF T[DH 
NZßHM45]Z]QFJU"GL ;DFG CÞM I]UMYL ;DFHGF ALÔ JU"G]\ :YFG 5FDTL GFZLGF 
Vl:TtJGL ;EFGTF VF GFZLR[TGFGF D}/DF\ K[P 
 
 l,\UE[NGM pNŸEJ V[ ;FDFlHS 5|lS=IF K[4G{;lU"S GCL\PJF:TJDF\ :+Lv 
5]Z]QF ;DFG K[P5|HGG l;JFI H[ TOFJT N[BFI K[ T[ ;FDFlHS WMZ6[ K[P 
5]Z]QF5|WFG ;DFHjIJ:YFGF SFZ6[ pNŸEJ[,F VF TOFJT[ WLD[vWLD[ :+LGF :YFGG[ 
VlT lGdG AGFJL NLW]\P;DFG jIJ:YFGF A[ ;DFG 5F;F\\ s:+Lv5]Z]QFf DF\ 5]Z]QF 
;¿FXL, AGL :+LVMG]\ XMQF6 SZJF ,FuIMP;'lQ8GF ;H"GYL H S]NZT[ :+Lv5]]Z]QF 
V[SvD[SGF 5}ZS AGFJL ;\;FZGF ;'HGG]\ SFI" ;M\%I]\ K[PVFD KTF\\ :+LVM CD[\XF 
V;DFGTFGM EMU AGTL VFJL K[PXZLOF JLH/LJF/F VF V\U[ J[WS ZLT[ GM\W[ K[ 
v “lJlJW ;\:S'lTVM4lJlJW WDM" VG[ VG[S N[XMGF .lTCF; T5F:IF 5KL V[S    
5|`G YFI S[ VF8,L EFTLU/ ;\:S'lTVM4VF8vVF8,F WD" 5|JT"SM4DG]QI ÔlTGM 
VF8,M ,F\AM .lTCF;PPPVG[ KTF\\ 56 NZ[S :Y/vSF/DF\ :+Lv5]Z]QF JrR[GL 
V;DFGTF AFAT[ VF8,L CN[ ;DFGTF S. ZLT[ m”! 
 
 5]Z]QF H[8,]\ H 5|FRLG Vl:TtJ WZFJTL :+LGM VF\TZvAFæ lJSF; T5F;TF 
VFH[ B}A VMKM K[P5]Z]QFGL H[D H NZ[S ZFHSLI4;FDFlHS4S]NZTL VFOTM ;FD[ 
,0TL :+LG[ VA/F SCL T[G[ 3ZGL RFZ NLJF,DF\ AF\WL ZFBJFDF\ VFJ[ K[PGFZLG[ 
Human TZLS[ GCL\ 56 Woman TZLS[ Ô[GFZF 5]Z]QF ;DFH T[GF lGÒ Vl:TtJG[ 
;NLVMYL SR0TM VFjIM K[Pl5T';¿FS S]8]\A5|YF VG[ V[DF\YL lGDF"6 5FD[,L 
5]Z]QFS[gN=L ;\:S'lTV[ GFZLG[ Secondsex H DFGL T[G[ ;FDFlHS DMEM S[ lD,STDF\ 
JFZ;F H[JL AFATMYL N}Z H ZFBLPtIFU4;D5"64 ;[JFEFJ H[JF SC[JFTF U]6MG[ 
T[GF 5Z YM5L T[GF lGHYL CD[\XF N}Z ZFBJFDF\ VFJLP 
 
 ;TT SR0FTL4XMlQFT YTL GFZL :J 5|tI[ ;EFG YJF ,FULPlX1F6[ T[G[ 
lJRFZTL SZLPGZLJFNL R/J/[ T[G[ :JR[TGFGM :5X" SZFjIMPVF :5X"YL HgD[, 
GFZLR[TGFG[ 5|;FZJFv5|RFZJFG]\ SFI" VF56F ;FlCtI[ SI]"PGFZLR[TGFGM 5|YD VG[ 
wIFGFC" 5|EFJ ;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P;FlCtIDF\ VlEjIlÉTGL ;FY[ J6:5XIF" 
VG[S GFZL5|` GMG[ VJFH D?IMPlCDF\XL X[,T ,B[ K[ T[D v “5]Z]QFYL H]NF\ 5|SFZGF 
SFDMDF\ ZMSFI[,L :+L 5]Z]QF SZTF VMKL A]lâXlÉT WZFJ[ K[PV[JL DFgITFG[ 50SFZJ]\  
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VlGJFI" AGL HTF\ ;FlCtI ZRGFVM äFZF :+LG[ YTF\ VgIFIGM lJZMW VFZ\EFIM 
VG[ V[DF\ ,[lBSFVM ;FY[ ,[BSM 56 Ô[0FIFP”Z 
 
 ,[BSM p5ZF\T 5MTFGL A]lâ1FDTF VG[ VF\TZDGGL jIYFG[ jIÉT SZJF 
,[lBSFVMGL S,D 56 GFZLR[TGF ;\NE[" ;lS=I AG[ K[PU]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 
,[lBSFVM äFZF VF 50SFZ lh,JFDF\ VFJ[ K[ VG[ GJl,SF TYF GJ,SYF 1F[+[ 
GFZLÒJGGF lJlJW 5F;F\\VM GFZLGL S,D[ ,BFJF VFZ\EFI K[P 
 
 U]HZFTL GJ,SYFDF\ 56 ,[lBSFVM äFZF GFZLR[TGFG]\ VF,[BG YJF 5FdI]\ 
K[P.P; !)($DF\ S]gNlGSF SF5l0IF äFZF ,BFI[, ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’ 
U]HZFTL ;DFHGL BF; SZLG[ DwIDJUL"I GFZLVMDF\ :J;EFGTF4 :JVl:TtJ 
5ZtJ[ GFZLVMG[ h\hM0L GF\B[ K[ T[GL GFlISF J;]WFGM 5|EFJ VFBF U]HZFTL 
GFZL;DFH 5Z 50[ K[PS,F N'lQ8V[ 36L DIF"NFVM WZFJTL ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’ 
GFZLR[TGF ;\NE[" DwIDJUL"I :+LVMDF\ h\hFJFT µEM SZ[ K[PDwIDJU"GF S]8]\ADF\ 
5lT4;F;]4;\TFGM VFlN DF8[ ÔT BRL" N[TL :+LVMG]\ D}<I SX]\ H ;DHJFDF\ GYL 
VFJT]\PGJ,SYFGL GFlISF J;]WF ;FY[ 56 VFD H AG[ K[PlH\NUL VG[ ÔT BRL" H[ 
5lT VG[ 5lZJFZ DF8[ ÒJL T[ H 5lTG[ DG T[G]\ S\. H GYLPVF JFT ;DÔI HTF 
U'CtIFU SZTL J;]WFGL R[TGF wIFGFC" K[P 
 
 GJ,SYF ,BJFGM C[T] :5Q8 SZTF B]N ,[lBSF 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[ v 
“:+LVMGL VF HUT jIF5L 5lZl:YlTGL 50K[ EFZTLI lCgN] VG[ ÉIFZ[S U]HZFTL 
;DFHGL JT"DFG 5'Q9E}lD 5Z ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’ ,BF. K[PVF DF+ 
GJ,SYF GYL4CÔZM :+LVMGL ÒJGSYF K[PH[D V:5'xIMG]\ XMQF6 YI]\ T[D 
:+LVMG]\ 56 XMQF6 YI]\ K[P”# 
 
 Ô[ S[ :+LVMGF XMQF6GM 5|`G 5|DF6DF\ 5[RLNM K[P5]Z]QFM H :+LVMG]\ XMQF6 
SZ[ K[ V[J]\ GYLP:+LVM äFZF 56 :+LVMG]\ XMQF6 YFI K[PVF XMQF6GL JFT ,[lBSF 
VCL\ TFZ:JZ[ SZ[ K[P  
 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ S]gNlGSF SF5l0IF4WLZ]AC[G 58[,4 .,F VFZA DC[TF4 
JQFF" V0F,Ô4lAgN] EÎ4N1FF NFDMNZF H[JL VFW]lGS ,[lBSFVMGL S,D[ VF lJQFI 




 S]gNlGSF SF5l0IFGL ‘;FT 5U,F\\ VFSFXDF\’DF\ D]bItJ[ GFZLÒJGGF AFæ 
5F;FVM VF,[BFIF K[PÔ[ S[ T[GL GFZLGF VF\TZDGDF\ YTL V;ZM 56 VCL\ 
VF,[BFI K[PTM VF H ,[lBSFGL ALÒ GJ,SYF ‘5ZM- YTF\ 5C[,F\’ 5|[DGM lJZC 
VG[ ;tJGL XMWDF\ ÒJTL ;]G\NFGF ;}1D DGMJ,6MG[ ;]5[Z[ jIÉT SZ[ K[P 
 
 WLZ]AC[G 58[,GL GFZLJFNL GJ,SYFVM D]bItJ[ DGMJ{7FlGS WZFT, 5Z 
,BFI K[PVFYL T[DG[ :+L,1FL GJ,SYFGF 5F+M T[GF ;}1D EFJM ;FY[ p3F0 5FdIF 
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VG]EJFI K[ S[ CH] 56 VF56L ,[lBSFVM 5F;[YL ;Fn\T GFZLJFNL GJ,SYF 
D/JL AFSL K[PVFD KTF\\ VFH ;]WL 5|F%T YI[,L GFZLS[gN=L GJ,SYFVMV[ 
GFZLJFNGL VF R/J/G[ T[DH :+LVMGL l:YlTDF\ O[ZOFZ YJFDF\ 5MTFGM OF/M 
RMÞ; VF%IM K[PVF GJ,SYFV[ RMÞ;56[ U]HZFTL :+LVMGF ÒJGDF\ 36F\\ 
5lZJT"GM VF^IF K[P 
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;\NE[" ;\XMWGSFI" SZJFGM VF 5|IF; ;DFHDF\ RF,TL GFZLlJDX"GL R/J/GF 
5|JFCDF\ DNN~5 AG[ V[JL VFXF ;[J]\ K]\PVF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,[lBSFVMG]\ 
GFZLJFNL GJ,SYFDF\ YI[,]\ 5|NFG RMÞ;56[ ;DFHDF\ V;ZSFZS lGJ0ŸI]\ K[P 
GFZLÒJGGL lJlJW 5L0FVM VG[ T[GF H]NFvH]NF :TZMGL K6FJ8 SZJFGF 
,[lBSFVMGF 5|IF;G[ DFZF XMWSFI"GM lJQFI AGFJL GFZLlJDX" ;\NE[" Ô[ S\.S 
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